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ASPECTOS GPITICOS DE DA TEDEVISION:
P o l l t i c a ,  ÂG'ùiinistracidn y derachos
de l o s  p a r t i c u l a r e s .
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T e e i s  D o c t o r a l  r e a l i z a d a  nor DOE TO 
KA3 gpADPA-SADCDDO Y FDBZl.DED CAS- 
TIDDO, d i r i g i d c  por DON JOSE DUIS -
VILJjAIl FALASI, C a t e d r d t i c o  de D o r e -  
oho A d m in is tra  vivo de l a  U n i v e r s i —  
dad C om p lr ten se .
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C a p i t u l o  Priniero ; H i s t o r l a  y L e i l s l a c i o n .  "A A
I -  I n t r d d u c c i o n
,
; I I -  C o n c e p t o s  T e c n i c o s
^  -
I I I - P a n o r a m a  H i s t o r i s c o  -
I 1 . -  A n t s c e d e n t e s  -
 ^ ! A-Lay de 26 de O c t u b r e  de 1 . 9 0 7  y R.O. 24 Enero 1 . 9 0 8
I B - R a a l e s  D é c r é t é s  de 19  de J u l i o  de 1 . 9 1 4 ;  8 de Febra
ro de 1 . 9 1 7  y 13  de Enero de 1 . 9 2 0 .
2 . -  L os  c o m i a n z o s  ds  l a  r e g u l a c i o n  de l a  r a d i o d i f u s i o n  
p r o p i a m e n t e  d i c h a .
A-Real  D é c r é t é  de 27 de F e b r e r o  de 1 . 9 2 3  y i j e a l a s  Or— 
^  d e n a s  de 26 de Hat^o de 1 . 9 2 3  y 14  de J u n i o  de 1 . 92
B-Un g i r o  r a d i c a l :  i t ea l  D e c r e t o  de 26 de J u l i o  de —  j
• 1 . 9 2 9  y Re a l  D e c r e t o  de 19 de Dic i embra  de 1 . 9 3 0 ,
a pro ban de e l  P l a n  T r a n s i t o r i o .
/  C-La r e g u l a c i o n  r a d i n d i f u s o r a  dasde  l a  pr oc larn ac i on  
de l a  R e p u b l i c a  h a s t a  l a  Lay de 26 de J u n i o  ds  —  
1 . 9 3 4 .
C ' -  D é c r é t a  8 de A b r i l  de 1 . 9 3 2  
C ' - O a c r e t o  8 de O i c i e m b r e  de 1 . 9 3 2
3 , ~  La c o n s o l i d a c i o n  n o r m a t i v a  de l a  R a d i o d i f u s i o n
A-La Ley de R a d i o f u s i o n  de 26 de Junio  de 1 . 9 3 4  y
s u s  normas  de  r i e s a r r o l l o ,
B-El  regi fuen j u r i d i c o  de l a  R a d i o d i f u s i o n  en e l  nuevo^
E s t a d o  h a s t a  l a  c r a a c i o n  d e l  M i p i s t e r i o  de I n f o r ma —
c i o n  y Tur i smo ,  ÿ
IV- El r e g i m e n  j u r i d i c o  v/ ig-ente d e s d e  l a  c r a a c i o n  d e l  f i l in l s
t e r i o  de I n f o r m a c i u n  y Tur i smo .
A-La r e g u l a c i o n  e s . o c i f i c a  de l a  T e l e v i s i o n
-  D e c r e t o  1 5 “ F e b c r o - 1 9 3 2
-  O 'dcre to  3-D c t ü b r o - i  957
-  D e c r e t o  % 9 - D i c i e m b r e - l * 9 6 0
-  0 ocr  e to l l - Q c t u b r e - 1 9 6 2
-  D e c r e t o  1 5 - E n e r o - 1 9 ô 8
-  D e c r e t o  21- f nar zq- 1 9 7 0
-  D e c r e t o  l l - O c t u b r e - 1 9 7 3
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3 -La  p r a t a n d i d a  a x t e n s i o n  d e l  m o n o p o l i o  de l a  Te­
l e v i s i o n .
-  Orden 1 2 - D i c i a m b r e - 1 9 6 3 •
-  Orden 1 3 - ï | a r z o - 1 9 7 0
-  D é c r é t a  2 1 - E n e r o - 1 9 7 1  
C a i i t u l o  Senu nd o ; D e r e c h o  Comaaredo
■ I ~  E s t a d o s  Linidos
1 . ^ A — I n t r o d u c c i o n
0 - La  F e d e r a l  Radio  C o m i s s i o n  Act  da 2 3 - 1 1 - 1 9 2 7  
C ^La C o mmu ni ca t i o n s  A c t ‘**de 1 . 9 3 4  y l a  " F e d e r a l  -  
C o mmu ni ca t i o ns  Commiss ion  
D - L a s  normes  C o n s t i t u a i  m a l e s  
E - L a  l i c e n c i a  y l a s  p o t e  s t a d e s  de l a  F . C . C .
F —Las  m e d i d a s  " a n t i - t r u s t  " y i o s  " Network "
G - E l  c o n t e n i d o  de l o s  o r og ra m a s :  a u t o c o n t r d l  y -  
c e n s u r a .
H - E l  de ra ch ü  de a n t e n a  da l o s  c a n d i d a t e s  
ï  - L a  Red no c o m a r c i a l  y l a  " P u b l i c . G r o a d c a s t i n g  -  
Act"
2 . - A n a l i s i s  d o c t r i n a l
3 . - L o s  a v a n ç a s  t e c n i c o s  y su r e g u l a c i o n  
I I  -  F r a n c i a
1 . -  La nuGva Ley de 3 - 3 u l i o - 1 9 7 2
A-El  S . P . M . R . T . F ,  ( S e r v i c i ü  P u b l i c  N a t i o n a l e s  de Ra­
d i o d i f f u s i o n  T e l e v i s i o n  F r a n ç a i s e )
3 - E l  ü . R . T . F .  ( O f f i c c a  R a d i o d i f f u s i o n  T e l e v i s i o n  Fra  
c a i s e )  ’
C-El  A l t o  C o n s s j j  de Lo A u d i o v i s u a l  ^
D-Las  d e r o g a c i o n e s  d e l  m o n o n o l i o  
E—El d e r o c h o  do r e p l i c a
2 . -  La 0 VO u c i o n  d e l  mono c o l i o  ne l a  T e l e v i s i o n  on Fra  
c i a
A-Los  or i p o n s  s :
! D e c r e t o  2 3 / 3 0 - 3 u l i o - 1 7 9 3
Ley 2 - ü a y o - 1 3 3 7  
D e c r e t o - L o y  2 7 - D i c i o m b r 9 - 1 8 5 9
Ley 3 ] - 3 u n i o - 1 9 2 3  i
Ordananza  2 3 - Ü 2 r z o - 1 9 4 5
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B-La Ordananza  de 4 - F e b r e r o - 1 9 5 9 . La R . T . F ;
C—La Ley de 2 1 - J u n i o —1 96 4  aprobando e s t a t u t o  y — 
c re a n d o  e l  ü . R . T . F .
C’ - L o s  o r i g e n a s  d e l  Ü . R . T . F .
C ’ ' - La  i n t e r v a n c i p n  d e l  Es t ad o  en e l  ü . R . T . F .
-  Nombrami ent os
-  C o n t r ô l e s  " a o r i o r i "  y " a p o s t a r i o r i "  
C‘ ’ ’ - La  i n s a t i s f a c i o n  d e l  E s t a t u t o  y l a s  Com_i
s i o n a s  p e r l  a m e n t a r i a s  ••
D-La c r i s i s  de filayo de 1 , 9 6 8  y l a s  r n o d i f i c a f t i o n e s  
d e l  ü . R . T . F .
3 . -  C o n s i d o r a c i o n a s  d o c t r i n a l a s  s o b r e  e l  m o n o p o l i o  an  
F r a n c i a  e i n c i d e n c i a  s o b r e  e l  rnismo de l o s  r e c i e n  
t e s  a v a n c e s  t e c n i c o s .
I I I -  I t a l i a
1 . -  El  Oerecho  : o s i ' t i v o
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-  La Ley 395 de 3 0 - ü u l  ’ o - l 910 y R, 0 .  l - F e b r e r o - 1 9 2 7 -
-  El Rea l  De e r a t o  1067  de 8 - F e b r e r o —1923  
3—El Codigo P o s t a l  de 2 ô - F e b r 3 r o - 1 9 3 6
2 . -  Los dos  a s p G c t ü s  d e l  i l o n o p o l i o  y* s u s  c r i t i c a s  
A-La t i t u l a r i d a d  da l a  a c t i v i d a d  p e r t e n e c e  en e x c l u —
s i v a  a l  E s t a d o .
-  La t i t u l a r i d a d  d e l  e j e r c i c i o  c o r r e s p o n d e  a un so  ^
l o  c j n c e s i o n  or i o  : La R . A . I . - T . V .  ■
B - R e s o l u c i o n e s  d s l  C on s a j o  de E s t a do  y de l a  C o r t e  —• 
C o n s t i t u c i o n a l  s o b r e  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e l  mon 
p o l i o  en s u s  dos  a s p e c t o  s .
-  -  Fundamentos  ds  l a  C o n s t i t u c i o n a l i d a d  
-  Exi  e n c l o s  d e l  m o n o p o l i o .
C - C o n s i d o r a c i o n e s  d o c t r i n a l e s  y c r i s i s  .fia I p s  Tunda-  
m e nt o s  d e l  i.lonop o l i o ,
3 . -  L o s  p r o b l e m a s  de l a  nuova p r o r r o g a  de l a  c o n c e s i o n  
a l a  RAI-TV y l o s  o v o n c e s  t e c n i c o s  con e s p e c i a l  rQ*. 
f o r o n c i a  a l a  T e l e d i s t r i o u c i o n ,
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IV-  I n q l a t e r r a
I f -  El Darec l io  P o s i t i v o
-  Sus  o r i g é n a s  1 
- " L a  W i r e l a s s  T a l e g r a p h y  Act" de 1 . 9 0 4
-  La Roya l  C h a r t e r  da 1 . 9 2 6  c r e a n d o  l a  3 .  B .C.
-  La T e l e v i s i o n  Act  de 1 . 9 5 4  c r e a n d o  l a  I . T .
2 . -  Los  E n t a s  d e - R a d i o d i f u s i o n
A-La 3 . 3 . C .
-  [ s t r u c t u r a
-  F u n c i o n a m i e n to
-  I n t e r v e n c i o n  d e l  E j e c u t i v o  
3-La  I .  3.  A. (an t a s  I .  T. A. )
-  [ s t r u c t u r a
-  F u n c i o n ami o n  to
-  I n t e r v e n c i o n  d e l  E j e c u t i v o
C-La I s l e  o f  Fan B r o a d c a s t i n g  Company '
D-La T e l e d i s t r i b ' j c i o n
3 . -  A n a l i s i s  d o c t r i n a l  de l a  T e l e v i s i o n  en I n g l a t e r r  
i t u l o  T a r c e r o :  La a c t i v i  iad t a l a v i s i v o  en EsoaFia
I
I -  A n a l i s i s  d e l  a l c a n c e  d e l  m o n o p o l i o :  T i t u l o s  de — ,
i n t r . o n c i o n  en l a  a c t i v i d a d :  l a  e x t e n s i o n  a l a  
R a d i o d i f u s i o n  de l o s  t i t u l o s  de i n t e r v e n c i o n  de  
a c t i v i d a d a s  a n a l o n a s .  La n s c e s i d a d  de n o r m es  can  
r a n g e  l e g a l  para  m o n o p o l i z a r  l a  a c t i v i d a d .  El  a n -| 
t o r n o  c o n s t i t u c i o n a l .
I I  -Examen de t i t u l o s  e s p e c i f i c o s  de i n t e r V e n c i o n  ;
-  La p o l i c i a
-  El  dominio.  p u b l i c o
-  La n o r m a t i v e  p é n a l
I I I  - A n a l i s i s  de l a s  normas  l é g a l e s .  Los  a s o e c t û s  con
t i t u c i o n a l e s .  La i n s u f i c i e n c i a  l e g a l  d e l  m a n o p o l x  
t e l a v i s i v o .
/)'
IV -  Un p i  an team i e n  to  de l a  T e l e v i s i o n  de c a r a  a l  futiü 
r o .
-  lia p o l e m i c s  m o n o p o l i ô - 1  i b e r tad
-  Las  e x i g e n c i a s  de l o  i n f o r m a c i o n  y de l a  -  
c u l  t u r a  coma c a n d i c i o n a n  t a s  de l a  p o s i c i o n  
da l a  T e l e v i s i o n  en l a  s o c i e d a d  d e l  f u t u r e ,
-  La c o n c u r r e n c i a  o p l u r a l i s m e  y s u s  p o s i b i -  
l i d a d e s .
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C a o i t u l o  Cuarto  : La O r g a n i z a c i o n
I -  I n t r o d u c c i o n .  S e n t i d o  d e l  E s t u d i o :  E s t a t i c a  y d i n £
mi ca  de l a  ü r g a n i z a c i o n .
I I  -  R a d i o t é l é v i s i o n  E s p a n o l a .  S e r v i c i o  P u b l i c o  c e n t r a -
l i z a d ü .
-  El D e c r e t o  l l - X - 1 . 9 7 3
-  [ s t r u c t u r a  O r g a n i s a  do RTVE.
-  A n a i i s i s
I I I -  A n t o c e d e n t e s  de l a  nueva  r e g u l a c i o n  0 i n t e n t a s  de 
a u t o n am l a .
-  La A d m i n i s t r a c i a n  R a d i n d i f u s o r a  E s p a n a l a .
-  ARE, o r g a n i s . i  ) a ut o  loma 
- 6  P e v i s i o n  o r e a l i d a d ?
-  A l g u n o s  p r o b l e m a s  j u r i d i o o s  da l a  d e s a  
p a r i c i r n  d e l  ARE.
-  La i n c a  ' p j r a c i o n  do l a  a c t i v i d a d  en e l  s eno  
de l a  A d m i l i s  t r a c i o n  d e l  E s t a d o .
-  El P a t r o n a  ta y l a  j u n t a  de TVE.
-  Los  d o s  n i v e l a s  o r g a n i z a t i v o s  de TVE,
IV -  Examen de l a  l e g  a l i d a d  de l a  nueva  e s t r u c t u r a  de — 
RTVE
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V -  P e r s p e c t i v e  d i n a m i c a  d e l  e s t u d i o  de l a  Q r g a n i z a -
c i o n  y examen c r i t i c o .
V I -  C o n e l u s i o n e s  
C a p i t u l a  Quin t o ; Q e d i o s  E c a n o m i c o s
I -  I n t r o d u c c i o n .  D a l i m i t a c i o n  d e l  E s t u d i o
I I  -  Las  d o t a c i o n e s  p r e s u p u e s t a r i a s .  Examen g e n e r a l  j
-  La a mp Li a c io n  de c r e d i t o s  p r e s u p u e s t a r i o s .  !
-  La p r o p u e s t a  de d i s t r i b u c i o n  <
-  C o n c l u s i o n  
I I I -  p u b l i c i d a d
A - ; i a t u r a l e z a  de l o s  p r o d u c t o s  p r o c e d o n t e s  de l a  p u b l i '  
c i d a d  .
3 - O s s t i n o  de l o s  i n g r e s o s  p r o c é d a n t e s  de l a  u b l i c i — 
dad
-  N o r m a t i v e  r e g u l a d o r e
-  Los  g 3 s t o s  de g a s t i o n  y a d m i n i s t r a c i a n  de 1 
, p r o p i  G o u b l i c i d a d
-  La p a r t i c i p a c i o n  d e l  E s t a d o  en l a  P u b l i c i d a
^ -  La e q u i v o c o  c o n f i g u r a c i o n  de e s t a  p a r t ' '
c i p a c i a n  como un i m p u e s t o
-  Examen d o c t r i n a l  y j u r i s p r u d e n c i a l ,
-  R a n u l a c i o n  l e g a l  de l a  p a r t i c i p a c i o n .
-  El 3ü;I pa r a  r e t r i b u c i o n e s  complernen t a -  ' 
r i a s  de f u n c i o n a r i o s .
IV -  C o n c l u s i o n .
C a p i t u l e  S e x t o ; ffi a d i  o s ...• p e r so n a l  e s
I -  I n t r o d u c c i o n
I I  -  P e r s o n a l  l a b o r a l
-  A s p e c t o s  g e n e r a t e s  de l a  Ordenanza
-  E x c l u s i o n e s
-  P r o f e s i o n a l i z a c i i n  de a c t i v i d a d a s
-  Ragime , de s e l e c c i o n  de p e r s o n a l .
I I I -  P e r i o d i s t a s
IV -  P e r s o n a l  f u n c i u n c r i o
V ..T- C o n c l u s i o n .
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C a o i t u l o  S o p t i n o ; , R e s o o n s a b i l i d a d  v R o c t i f i c a c i o n
I -  D o l i m i t a c i o n  d s l  tema o b j e t o  da e s t u d i o
II  -  S i n g u l a r i d a d  da l a  ra s p o n s a o i l  i d a d  d e r i v a d a  d e l  coii
t a n i d ü  de l o s  p r ag r a m a s .
1 * “ Los b i a n s s  d a r îa bl es
2 . -  Los  p e r s o n a s  c a u s a n t e s  '
3 . -  La c u l p a b i l i d a d
4 . -  La r a p a r a c i o n
I I I -  La r e g u l a c i o n  a d m i n i s t r a t i v e  de l a  r e c t i f i c a c i o n •
El  D é c r é t a  de 1 1 - Î X - 1 S 5 3
1 . -  Ambitü d e l  Deracho
A-Ambito s u b j e t i v o ;  a)  S u j e t a  a c t i v e
b ) S u j e t s  p a s i v o :  Ra d i o  y T a i e
v i s i o n .
3 -Ambi tü  o b j e t i v o :  a)  S u p u e s t o s  i n c l u i d o s
b) Su pua 3 t o s e x c l u i d o s
2 .  -  Pr G cedirn i e n  to  de r a c t i  f i  c a c i o n
3 . -  G a r a n t i e s  j u r i s d i c c i o n a l e s .  11 a r t i c u l e  40 b)
de l a  Loy de l a  J u r i s d i c c i a n  C o n t e n c i o s o  Ad mi n i ^  
t r a t i v a .
IV -  Sob re  l a  p o s i b i l i d a d  de c o n s t r u i r  un d e r e c h o  de  rec ti^  
f i c a c i o n  a l  rnar en d e l  O a c r e t o  de l l - I X - 1 9 5 3  
A - P p o r t u n i d a d  y c o n v e n i o n c i a  d e l  e s t u d i o  
S- l x a me n  d e l  o r denari i e n  to adm in i s  t r  a c i v  j . L o s  d a -  
n o s  m o r a l e s .
C-Exanan d s l  r s s t o  de£ o r d e n a n i e n t o  j u r i d i c o .  Co-  
d i n o  C i v i l .
D- Cul p a  ü n e g l i g e n c i a  no d e l i c t i v a .  Los  p r o b l è m e s  
procedi .noantal  3S y j u r  i s d i c c i o n a l e s ,
E- Co di g o  P a n a i .
-  La r e p a r a c i o n  t r o d i c i o n a l  da l o s  d e l i t o s  con  
t r a  e l  honor  y l a  f a n a
-  El a r t i c u l e  5;56 nS 1 y n2 6 y a l  D e r e c h o  da 
r e c t i f i c s c i o n . Lo s p r o b l e m a s  de p r o c s d i m i e n —
to y j u r i s d i c c i ü n a l G 3,
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V -  C o n c l u s i o n
VI -  P u n t ü s  b a s i c o s  de l a  r e g u l a c i o n  f u t u r e  d e l  D e r e c h o  
de r e c t i f i c a c i o n •
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Constituée e l  objeto de nuestro  estudio e l  a n a l i s i s  -
de lo s  aspectos ju r id io o s  esenoia les  de la  Television. La -
ap a r ic id n  de es te  laoderno medio de comunicaciOn soc ia l  ha de
terininado una se r ie  de repercusiones en la  sociedad a c tu a l ;
nadie duda de la  importancia de es te  impactc sobre la  misina.
El fendaeno t e le v i s iv o  surge a s i  como un hecho de amplla —
transcendencia  so c ia l ;  serdn los  sociologos, psicôlcgos y -
antropologos los  que en primer lugar acometan su es tudio ;  -
naturalmente que e l  derecho no ha sido tampoco ajeno a l  mis
mo, sino que desde e l  p r in c ip le  le  ha acomparlado; lo que —
ocurre es que la  r e f lex id n  d o c t r in a l  y c i e n t l i i c a  sobre los
problemas que planteaba e l  nuevo medio ha sido ante todo —
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una re f le x id n  jû r id ic a ;  por cada obra que analiza e l  mundo/
’il
de los  "Mass communications"çcs?^nalisis ju r id ioos que a ve— ^ 
ces se quedan en la  pura expoâcidh de la  normativa v igente ,  
hay docenas de e l l a s  con tra tam ientos  propios de o tras  d i£  . 
c ip l i n a s .  Este ,  por o tra  p a r te ,  es Idgico dado que es l a  -  
conciencia de la  gran trascendencia so c ia l  del medio lo -  
que ha l levado a depurar y a n a l iz a r  cada vez con mayor cuj^ 
dado e l  nuesto de es te  medio de comunicacidn en e l  enauema
i n s t i t u c i o n a l  de nues tra  sociedad ( i ) .  En d e f in i t i v a  l a  Te­
le v i s io n  no es un episodic puramente ad je t ivo  en la  h i s t o — 
r i a  de nues tra  c iv i l i z a c id n  como para que pueda ar iadirse a l  
complejo i n s t i t u c i o n a l  nacional  e in te rn ac io n a l  de n u e s t ro /  
mundo de boy s in  r e i l e x id n .  Los medios de comunicacidn so— 
c i a l  t ienen  una luncidn que cumplir de gran importancia y -  
e l lo  exige una re f le x id n  ju r id lc a  sobre su in se rc id n  en l a /  
sociedad y por tan to  sobre su entronque i n s t i t u c i o n a l .
La importancia de la  Televis ion  en s i  misma y en r e l a  
cidn con lo s  dernas medios de comunicacidn de masas lia ô id o /  
ana lisado  en primer lugar  por d i s c ip l in a s  ajouas a lo j u r f -  
dico, y junto a los  t raba io s  de mayor extensidn e x i s t en tam
( i )  Sobre la  importancia r a d ic a l  de la  Telev is idn  puede ver 
se e l  t raba jo  del P ro ieso r  Jorge de Esteban en la  Revi^ 
ta de Sstudios  Socia l ,  4-1.972. "La in i luo i ic ia  p o l i t i  
ca de lo s  medios de comunicacidn de masas ante  su nece- 
sa r ia  co n s t i tu c io n a l izac id n y  Puede verse tambidn Boissou 
"Le S ta tu t  de 1-GLTF" Revue de Droit  Public nS 6-1.964, 
donde en pdg. 1133 c i t a  la  in te rvenc idn  de Maurice Faurd 
en la d isçusidn  del Es ta tu to  en la  Asamblea Ilacional en 
la  que indicd que "s i  Montesquieu v iv iese  .en nu es t ro s  -  
dias  p ed i r ia  la  co n s t i tu c io n a l iz a c id n  del E s ta tu to  de -  
la  Radio y T e lev is idn" .  Tambidn Kalbermaten "Vers l ' i n -  ' 
t roduct ion  dans la C ons t i tu t ion  Suisse d 'une a r t i c l e  — 
sur la  rad io  et la  te lev is idn ! '  Revue de I ’d lnion Euro— 
peen de Radiodiffus ion  1.969.
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bien nunerosos t ra b a jo s  de mayor o mener v a lo r  en multi tud 
de per iod icos  y r e v i s t a s ;  ciertamente algunos de es tes  tra^ 
bajos ban s im plif icado  e l  fendmano de l a s  comunicaciones de ? 
masas por medio de la  Televis idn  centrando todo su a n d l i s i s  j 
en la  omnipotencia ca s i  m it ica  del nuevo invente y en e l  es ' 
tudio  de l a s  tdcn icas  de dominacidn de la s  masas como técnû ■ 
cas puramente formales. 4
Afortunadamente la  mayorla de los  es tud ios  lian supera 
do esa a c t i tu d  s im p lis te  y ana lizan  los  e fec tos  de la  Tele- ; 
v is idn  sobre nues tra  sociedad con una mayor profundidad; — 
muestra de aquella  s im p li f icac idn  podria ser  la  de aquellos
que cre lan  que la in f lu en c ia  de la  Televisidn sobre los  --- i
a u d i to r i e s  r a d ic a l s  mds en la s  formas y apa r ienc ias  ex te r— 
nas, en la  tdcnica de la  imagen,que en los  contenidos de lo
que se querfa d ec ir ;  a s l  pueden recordarse  algunos estudios  -
que explicaban e l  t r iu n fo  del P res iden ts  Kennedy en 1.960 -  
en v i r tu d  de sus debates t e l e v i s iv o s  con e l  o tro  candidate 
l'ir Pixon, pues, se decfa,  e l  P rés idente  Kennedy habfa cu i -  i
dado mds su imagen mediante e l  adecuado m aquil la je ,  c o lo r /  ’
de camisa, corbata ,  e t c . ,  en tan to  que su con tr incan te  t é ­
nia  un aspecto p a t ib u la r io  por f a l t a  de a tencidn a su f igu  :
r a .  Sin desdenar aqui los  problemas técn icos  y formales — ;■
creemos s in  embargo, que e l  a u d i to r io  de l a  Televis idn  no/  
es un au d i to r io  i r r a c i o n a l  a l  que solo importai la s  -  -  -  -
imageries (-2). La Telev is idn  no es mas que un instrumente de 
comunicacidn en tre  lo s  hombres y aunque ese instrumente en/  
s i  mismo sea muy importante lo trascenden te  para nues tra  so 
ciedad y para e l  hombre de nuestro  tiempo es e l  contenido -  
que se le  dd a ese medio, e l  use que de dl se hace en d e f i ­
n i t i v a ;  uso que deberd se r  d i r ig id o  a enr iquecer ,  d i s t r a e r  
e informer a l  publico ;  verbos que en su brevedad recogen -  
s in  embargo toda la  problematica que p lan tean  en una socie 
dad p l u r a l i s t e  como la  a c t u a l , radicalmente incompatible — 
con la  p a rc ia l id a d ,  s im p l i f icac id n  y dogmatisacidn. #or — 
o tra  p a r te  la  Telev is idn  no su sc i ta  mas c re d ib i l id a d  en la  
gerite que e l  pe r idd ico ,  por ejemplo, por e l  hecho de se r  -  
T e lev is idn .  En es te  sentido  la  conocida afirmacidn de Mac/ 
Luhan de que "e l  mensaje es e l  medio" debe entenderse con/ 
c io r t a s  ré se rv as ;  efectivamente la  t e l e v i s id n  como en su -  
dfa la  imprenta han marcado h i to s  en la  h i s t o r i a  de la  c i -  
v i l izQ cidn  y la  cu l tu re  humana, y por tan to  la  h i s t o r i a  —; 
del hombre es muy d i s t i n t a  an tes  y despuds de la  imprenta/  
y algo semeja n te ,  t a l  vez, podria d ec ir se  de la  Telev is idn ;
(5) Vid. Jean Cazeneuve "La coherence du cand ida t" .  Le Mon 
de, 5-6-Mayo, donde e l  sociologo francës  c r i t i c a  la  — 
concepcidn formalmente p ropagandis t ica  del  medio. 1.974
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con es ta  e l  hombre en tra  en una nueva etapa en la  que insen 
siblemente y s in  querer lo  asume unpapel cdsmico; e l  hombre/ 
que desde e l  pueblo mas remote a s i s t e  a lo s  p r in c ip a le s  -  -  
acontecimientos del  mundo, y a s i s t e  viendolos,  por fuerza -  
t i en e  que empezar a s e n t i r  una vocacidn u n iv e rsa l  an tes  mas 
d i i i c i l  de d e te c ta r ;  su pos ic idn  re spec te  del todo es d i s — 
t i n t a  y por tan to  tambidn lo es re spec te  de su pequeha cornu 
nidad; es te  no es sino un ejemplo, y s in  duda podrdn encon- 
t r a r s e  o tro s  mas afortunados ,  pero nosotros  vamos a o t ra  co 
sa ; lo  que queremos d e c i r  es que a n iv e l  h i s td r i c o  o diacro  
n ice  "e l  mensaje es e l  medio" en c i e r to  modo, pero solo en/ 
c i e r to  modo; es d e c i r ,  e l  medio no es todo e l  mensaje, no -  
absorbe todo e l  contenido; no podriamos d e c i r  hoy de la s  — 
obras e s c r i t a s  que "e l  medio es e l  mensaje" metiendo en e l /  
mismo saco toda s l a s  obras que se han e s c r i to  de G-utenrbèrg/ 
para acd; e l  mensaje es e l  mensaje; e l  medio lo ünico que 
hace, y es mucho, es a b r i r  p o s ib i l id ad e s  nuevas e insospe- 
chadas a esos mensajes; e l  medio eleva mas a r r ib a  e l  esce-  
na r io  de la  comedia o de la  t raged ia  humana y permite nue­
vo s enfoques y p lanteamientos de lo s  problemas que l l e g a n /  
cada vez a mayor nümero de gente;  pero e l l o  no puede haceh 
desaparecer  e l  car&cter puramente ins trum enta l  del medio;/
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la  Telev is ion  es un medio de d e c i r  o comunicar algo y ese -  
algo no es i n d i f e r e n te .  Ese algo es precisamente lo  mas im­
p o r ta n te ,  mds importante que la  apariciOn del medio mismo -  
porque es te  es ya un hecho i r r e v e r s i b l e  y por tan to  nada — 
mas puede hacer e l  hombre sino aprovecharlo;  la  importancia 
del medio en s i  se perc ibe  desde una perspec t ive  h i s t O r i c a /  
en cuanto s i rv e  para algo , para extender o d i fu n d i r  unos — 
contenidos,  pero en tan to  que e l  medio ya es ta  a h l ,  y eso -  
no puede a l t e r a r s e ,  la  cuestiOn fundamental ahora desde un/ 
punto de v i s t a  pragmOtico es para quë s i rve  e l  medio, cuaies  
son sus contenidos y en es ta  ta re a  s i  que caben v a r ia s  a l t e r  
n a t iv e s  y por e l lo  es en la  e lecc idn  de la s  mismas en la  —
que es pos ib le  -  , la  opcidn del hombre; esa es por tan to  -
/ e n /
la  funcidn que ahora importa y la  que debe empeflarse e l  es-  
fuerzo del hombre. Lo c o n t ra r io ,  pensar que lo importante  -  
es e l  medio y que su contenido es a c c id e n ta i , im p l ic a  un"ma­
té r ia l i s m e  de te rm in is ta  que pretende ex p l ic a r lo  todo en fun 
cidn de un " f a c to r  prédominante" en f ra se  de Georges Gurvicht 
(3 ) . De o t ra  p a r te  no puede o lv ida rse  que Mac Luhon hace su 
af irmacidn en cuanto antropologo o sociologo, es (deciïySesde
(3) Gitado por Francis: Balle: en I n s t i t u t i o n s  “e t  piubllc d e s /  
moyens d ' in fo rm a t io n .  Ed it ion  Kontchres t ien ,  p^g. 41, -  
en donde hace una aguda c r i t i c a  de Mac Luhan.
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o t r s '  p o rsp ec t iv a ,  en la  cnal s in  duda puede se r  mds in te re  
sante  e l  es tud io  del  medio en s i  que e l  estudio  de su u t i l i  
zacidn; por eso matizaoamos a l  p r in c ip io  de dste pdrrafo  — 
que la  af irmacidn de Mac Luhan no puede g en e ra l iz a rse  en e l  
es tud io  de la  Telev is idn ;  no desconocemos a s l  su importante 
af irmacidn para o t ro s  campos de la  c ienc ia  y de la  h i s t o r i a ;  
para e l  j u r i s t e ,  s in  embargo, ante e l  medio que i r r e v e r s i b l e  
monte es ta  ahl  lo importante es su u t i l i z a c i d n .
La pos ic idn  del poder püblico ante  e s te  nuevo medio -  
de comunicacidn no puede ser  l a  de su uso para sus f in e s  po 
l i t i c o s  p a r t i c u l a r e s ;  sino la  t r a d ic c io n a l  posture  de se r— 
v i r  a una sociedad p lu r a l  en l a  forma que es ta  debe se r  se r  . 
v ida .  Folizmente en la  mayor p a r te  de los  p a ise s  del area -  
o cc iden ta l  se ha evitado un d ir ig ism e de los  medios de cornu 
n icac id n  como e l  que padecid Alemania en los  dlt imos ahos -  
del I I I  Reich quien u t i l i z d  l a s  tdcn icas  do "v io lac idn  de -  
l a s  masas" como nadie lo  ha hecho (4 ) ;  la  u t i l i z a c i d n  de ep 
tos  medios p a r a , f i n e s  de propaganda s e r la  hoy por o t ra  p a r -
(4 ) La expresidn es de Tchakhotine en "Le v io l  des fou les  -  
par  la  propagande p o l i t i q u e " .  Gallimard.
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te  mu.y problematics  (JT), pues los  espectaclores no son seres 
s in  capacidad de c r i t i c a ,  y los  linicos e fec tos  de la  propa­
ganda, nos referimos a la  p o l i t i c s ,  c la ro  e s tâ ,  son n e g a t i -  
vos en el  sent ido  de que mas que s u s c i t e r  adhesiones ev i tan  
que pueda pensarse en o t ra s  p o s ib i l id ad e s . .
En cu a lq u ie r  caso son bien conocidos de sociologos y /  
psicologos los  fenomenos de confirmacidn y "feed back" que/ 
se dan en e s te s  medios de comunicacidn. El e fecto  mayor de/  
los  mismos es e l  de confirmer a l a s  personas en l a s  op in io-  
nes y a c t i tu d e s  que previamente ten lan ,  es como s i  cada per 
sons viese  lo que previamente qu iere  ver;  pero es que ademds 
e l  propio su je to  emisor r é s u l t a  in f lu id o  por e l  e spec tador /  
de t a l  forma que hace y dice lo que piensa que a la  gente -  
l e  gusta que haga y diga.
De todas formas los  e fec tos  de los  programas sobre -  
lo s  espectadores  son tambidn muy d i s t i n t o s  segün su conteni 
do y a s l  sus comportamientos son d i f e r e n te s  ante l a s  emisip 
nés p o l i t i c o s  o anté  una emisidn c u l t u r a l  o r e c r e a t iv e ;  a /  
veces e s t a s ,  ca lan  mas en e l  a u d i to r io  aunque sea mas lenta^ 
mente.
(G) Asi Boissou en "Le s t a t u t  de l ' o r t f "  Revue du d r o i t  Pu­
b l i c  n^ 6-1.964, pdg. 1168, ind ica  que a n iv e l  de la  — 
e f ic a c ia  p o l i t i c o  inmediata l a  Telev is idn  no es e l  a r  
ma absolu ta  que se c r e l a .
Lo que se quiere  in d ic a r  con todo lo expuesto es que 
lo importante de l a  Telev is idn  a l  menos en su dimensidn ju 
r î d i c a ,  son sus contenidos en cuanto que pretendan un desa 
r r o l l o  -J fornacidn i n t e g r a l  de lo s  ciudadanos; de ahl que/ 
la  dimensidn ju r ld i c a  del fendmeno con is ta  en cap ta r  la  mp 
jo r  e s t ru c tu r a  de l a  Telev is idn  concchida como se rv ic io  — 
pdhlico con todas sus consecuencias; no estamos por t a n t o /  
ante  un monopolio de hecho, propiedad privada o r e g a l la  s i  
no ante  un instrumente de comunicacidn y por tan to  de p ro-  
rnocidn s o c ia l ;  su a n a l i s i s  ju r ld ic o  debe i r  d i r ig id o  a ve- 
r i f i c a r  que su organizacidn y e s t ru c tu r a ,  sus mecanismos -  
i n t e r i o r es son adecuados a l  cumplimiento del i n t e r e s  pdbli  
co a l  que debe s e r v i r .
Nos enoontranos a s l  ante  un se rv ic io  püblico muy s in  
gu lar  por la  na tu ra le za  de l a s  p re s tac io nes  so c ia le s  que ha 
de e i e c tu a r .  En e fec to ,  s i  en los  s e rv ic io s  püblicos t r a d i -  
c iona les  era pos ib le  determiner con r e l a t i v e  f a c i l id a d  la  -  
e f ic a c ia  de su funcionamiento por la  forma y e l  nümero de -  
p re s tac ion es  que r e a l i z a b a , ;  in c lu se  con c r i t e r i o s  e s t a d l s -  
t i c o s  (por ejemplo en t r a n s p o r te s  puede determinarse cuantp 
tativamente la  e f ic a c ia  de un se rv ic io  por e l  nümero de via 
je ro s -k i lom etro s  t r a n s p o r ta d o s ) , siendo a s l  perfectamente -  
cons ta tab le  su buena o mala organizacidn  en funcidn de e x i -
bio s a t i s i a c e  necesidades de una n a tu ra leza  tan  s in g u la r  — 
nue se hace imposible v a lo ra r  s i  se s a t i s f a c e n  l a s  necesida 
des pub l icas  en funcidn, por ejemplo, del nümero de horas -  
de T elev is idn  a lo  largo  de un ano.
R ésulta  a s l ,  por ejemplo, que e l  s e rv ic io  de informa- 
cidn serü sa t i s fec h o  cuando haya una buena informacidn o — 
los  programas éducatives  y c u l tu r a l e s  s a t i s f a r ü n  su f i n a l i -  
dad cuando sean de gran ca l id ad ;  ahora bien lo que sea bue­
na informacidn o ca lidad  de lo s  programas son conceptos tan  
cvanescentes que no s i rven  de c r i t e r i o s  de va lo rac idn  del -  
cumplimiento de lo s  f in e s  del  s e rv ic io  que parece abocado -  
a s l  a ca rece r  de toda medida de co n tro l  de c a ra c te r  o b j e t i -  
vo. Se hace p rec iso  encontrar  e l  c r i t e r i o  que explique po r-  
que una determinada ac t iv id ad  s a t i s f a c e  una necesidad o un /  
i n t e r e s  püblico;  que j u s t i f i q u e  en d e f in i t i v a  la  pos ic idn  -  
excepcional de la  Administracidn en e l  desempefio de una de­
terminada a c t iv id a d .  Es évidente que la  Idea de una buena -  
informacidn o una buena cu l tu ra  no puede se r  una idea mano- 
seada por la  f racc id n  p o l i t i c a  que en cada momonto domine -  
la  vida püblica  de un p a i s .  Es obvio que un se rv ic io  de ca­
r a c t e r  predominantemente informative y c u l t u r a l ,  pues tam— 
bien lo r e c r e a t iv e  pertenece a l a  c u l tu ra  de un pueblo, no /  
es propiedad privada de un gobierno o de un p a r t id o ,  sino -
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QUO pertenece  a toda l a  sociedad; de ahl  que la  ac t iv id ad  -  
de e s te  medio de comunicacidn de masas e s te  cargada de reso 
nancias  p o l i t i c o s  y r e f l e j e ,  en ca s i  todcs lo s  p a i s e s ,  l a  -  
tens idn  en tre  concepciones opuesta soore e l^apel  que e l  Es­
tado dehe jugar  en d l .  El a n a l i s i s  ju r ld ic o  do un s e r v i c io /  
de es ta  n a tu ra leza  es a nuestro  entender e l  a n a l i s i s  de l a /  
e s t ru c tu ra  y organizacidn del s e rv ic io  en re la c id n  a la  ac­
t iv id a d  que debe cumplir; se t r a t a  do ver cual es l a  organ! 
zacidn mas adecuada para cumplir sus funciones c u l tu r a l e s  e 
in io rm ativas ;  y la  re spues ta  viene dada por la  propia natu­
ra le z a  de lo c u l t u r a l  e informative como ca te g o r ie s  e senc ia l  
mente p lu r a l e s ,  v a r ia s  y d ive rse s ;  tambidn lo  informativo -  
pues aunque la  informacidn de lo s  hechcs pueda parecer  algo 
asep t ico  en re a l id a d  no lo  es: ya la  misma e lecc idn  del to -  
ma sobre e l  que se va a informer supone una sub je t iv ac id n  -  
de lo s  fenomenos; y nada digamos ya de la  profundidad o ex­
tens idn  con la  que se t r a t e  un tema. Nos encontramos, por -  
t a n to ,  con ac t iv id ad es  cuya ejecucidn  exige una ape r tu ra  a l  
p lu ra l ism e y a la  l i b e r t a d  y e l lo  es Idgico s i  se t i en e  en/  
cuenta que es ta  ac t iv id ad  es ta  muy re lac ionada  con e l  tema/ 
fundamental de la  l i b e r t a d  de expresidn .  El hecho de que — 
por razones td cn icas ,  cuyo alcance se examinaran en e s te  — 
t r a b a jo ,  no pueda e x i s t i r  una l i b e r t a d  t o t a l  y de que i n d u
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80 e l  monopolio pueda j u s t i f i c a r s e  en base a t a l e s  rasones,  
no implica que ese monopolio no pueda organizarse  en forma/ 
a b i e r t a ,  r e p re s e n ta t iv e  e independiente .
Las so luciones que ofrece e l  Derecho Comparado son nu 
merosas, en unos casos e l  Estado de ten ta  e l  medio a t r a v e s /  
de una Coporacidn Püblica pero ofrece los  programas a e n t i -  
dados p a r t i c u l a r e s  d iv e rsa s ;  en o tros  casos e l  monopolio es 
e je rc id o  por un ente que no depende exclusivamente del  e j e -  
cutivo y junto a l  ente püblico e x i s t e r  companies p r iv a d a s , -  
e t c .  Las so luciones son muy d iversas  pero no puede dej a r  de 
seha la rse  que l a s  mismas no son facilm ente  t r a n sp la n ta b le s ;  
en e fec to  cada solucidn rep résen ta  una formula de e q u i l ib r io  
en tre  l a s  fuerzas  s o c ia le s  pues se pretende la  independen— 
cia  de lo s  medios de informacidn; pero ese e q u i l i b r io ,  r e — 
presentado por la  in te rn a  organizacidn del s e rv ic io ,  solo -  
s i rv e  en e l  entorno p o l i t i c o  en que ha nacido y s i  se t r a s -  
lada a o tro  d i s t i n t o  de nada s i rve  pues el  sistema de pesos 
y contrapessos var lan  en su t o t a l i d a d .  Se t r a t a  por tan to  
de un se rv ic io  püblico tremendamente p o l i t i z a d o  en cuanto -  
r e f i e j a  l a s  tens iones  de l a s  fuerzas  p o l l t i c a s  y s o c i a l e s , /  
aunque solo sea para n e u t r a l i z a r l a s  y asegurar  su indepen— 
dencia .
Sstamos por e l lo  estudiando un se rv ic io  püblico muy -
n
esp e c ia l  en e l  que normativamente no pueden determinarse a /  
p r i o r i  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de sus p re s ta c io n es  n i  su c a l l — 
dad; e l  quid i u r id i c o  del  se rv ic io  no puede basarse  por tan 
to en la  reg u lac id n  de lo s  contenidos puesto es tos  son, en/ 
c i e r to  modo, inap rehens ib le s  para e l  mundo del Derecho ( 6 ); 
c l  quid ju r ld i c o  del  s e rv ic io  es ta  on su e s t ru c tu r a ,  en su /  
organizacidn  y en su co n t ro l  p o s t e r i o r .  Asl como e l  e i e r c i -  
cio  de la  a c t iv id a d  informative en l a  prensa ,  o de l a  d i fu -  
sidn de la  c u l tu ra  por medio de l  l i b r o ,  no puede r e g u la r s e /  
es tab lec iendo  normativamente sus contenidos (salvo l a s  re fe  
ren c ia s  a la  verdad y e l  respe to  a lo s  demas como l im i t e s  -  
.generates)  a s l  tambidn la  T elev is idn  como se rv ic io  p ü b l ico /  
solo es asequ ib le  a l  mundo del  Derecho basicamente g a r a n t i -  
zando una o rganizacidn  que asegure su independencia y p lura  
lismo, s in  p e r ju i c io  de p o s te r io re s  con trô les  por organos -
r e n re s en ta t  ivo s .
Esta es la  pe rspec t ive  que informa l a s  pdginas que — 
siguen; en d e f i n i t i v a  hemos querido cap ta r  en e l  enfoque ju 
r ld ic o '  s e rv ic io  de Telev is idn  l a  dimensidn humana y s o c i a l /
%E1 Trabajo de André Mesnard "Pour une p o l i t iq u e  cu l tu re ;  
de la  rad io  T e lev is idn" .  Droit  S o c ia l .  Diciembre —
1.970, pdg. SB.
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de l e s  probleiias que e l  niedio p la n te a .  La concepciôn del del 
Dereclio cooo e l  a r t e  de lo  bueno y de lo j u s t e ,p r é s e n te  ya -  
en e l  Derecho Douane,es l a  ilnica que puede e v i t a r  que nues— 
t r a  c ienc ia  no sea unà a r ida^especu lac idn ,  s ine una c ienc ia  
a b ie r ta  a un mrnde de v a le re s  y a l  s e rv ic io  dsl  heubre, A ue_ 
dida que nues t ra  sociedades se u a s i f i c a n  y soc ia l isas ,  a l  ju­
r i s t e  le  corresponde la  ta re a  de e v i t a r  que la  persona no — 
quede ahogada en la  e s t ru c tu r a  que, nacida para s e r v i r l e ,  puj 
de auenasar a veces con a t r o p e l l a r l e  olvidandose de la rasdii 
de su e x i s te n c ia .  En es ta  ta re a  e l  j u r i s t a  per debajo de l e s  
fenouenos purauente s u p e r f i c i a l e s ,  de l a s  noruas aparenteuen 
te n eu tre s  y auo rfas ,  debe cap ta r  la  esencia de l a s  I n s t i t u -  
ciones y lenouenos, y la  esencia  e s ta rd  s ieunre  en aouel uunO  ■ /  b / - ^  w
to que define la  re sp e c t iv e  posic idn  de l a s  fueraas  soc ia— 
le s  y de la  persona huuana . (7);  con e l lo  no se pretende que/ 
e l  derecho sea e l  instrumente reacc ion ar io  y conservador de /  
un ind iv id u a l i su o  trasnocliado en un mundo cada vez nids socia
(7") Vid. José Luis V i l l a r  P a l a s ï . Derecho Adm inis tra t ive ,  — 
pdg. 5 y s s .
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l i s a d o ,  no; por e l  c o n t r a r io ,  se t r a t a  de conseguir que esc 
s o c i a l i s a ci6n tenga s i eupro e l  r o s t ro  humane y pe rso n a l is tc
I 4 -que consuiiuye su lunoauenuo pero que a voces en e l  devenir
co t id iano  de l a s  I n s t i tu c io n e s  y de su burocracia  se o lvida
( i ) .
Volviendo a l  te r reno  mas concrete  de nuestro  e s tu d io /  
podemos af irm ar  que e l  a n a l i s i s  ju r fd ico  de la  Telev is ion  -  
r e v i s t e  hoy plena a c tu a l id a d .  2n efec to  la  regu lac idn  de -  
la  Telev is ion  come de la  EadiodifusiOn en genera l  descansa/  
en v ie ja s  normas, no siempre cumplidas y en muchos aspectos  
superadas; normas por o t ra  p a r te  nuchas voces confusas y — 
c o n t r a d ic to r ie s ,  de l a s  que la  Adm inis traciOn ha deducido -  
c l  p r in c ip le  do poseer e l  uonopolio t o t a l  y .ab so lu te ;  mono- 
po l io  cue, come veremos a lo  largo  do es te  e s tud io ,no  es — 
tan t o t a l  n i  tan  abso lu te ;  con lo que su actuaciOn ado lece /  
de una c i e r t a  a rb i r a r ie d a d  on algunos aspectos ;  a s i  es f r o -  
cuente l e e r  en algunos t r a b a jo s  sobre la  ac t iv id ad  radiofO- 
nica en nues tro  p a ls  que junto a l  monopolio del Sstado exin
(&) Gir. F o rs th o i f  "Sociedad I n d u s t r i a l  y Administracidii Pû- 
b l i c a ” Ss tudios  A dm in is tra t ives ,  pdg. 56 sehala la  a f i r  
macidn v i t a l  de cada uno de le s  miembros de la  sociedad 
corne una de l a s  metas de la  vordadera p o l i t i c a  en l a s  -  
sociedades m asi i icadas ;  re spec te  a la dimension humani_s 
ta  del Derecho puede verse Gregorio Pecos-Barba "Dere— 
chos iaindamentales. Teoria General I"  pég. 45 y as .
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ten  aigunas en t idades  nr ivadas que desempehan funcidn rad io  
d i fn so ra  y s i - bien es verdad que mnchas de e s ta s  s i t u a c io — 
nés son a n te r io r e s  e nues tra  propia guerra c i v i l ,  no se cae 
s in  embargo en l a  cuenta de quo en e l  otorgamiento de e s ta s  
au to r isac io n e s  a p a r t i c u l a r s s  o a la  I g l e s i a  la Administra- 
cidn obra con la  mas absolu te  d i s c re c io n a l ic a d ,  actûa como/ 
duena y sehora de la  a c t iv id ad ;  nadie piensa que pueda t e — 
ner algAn derecho a e s ta b le c e r  una en isora  como lo puede — 
te n e r  a c rea r  una empresa e d i t o r i a l ;  e s te  es un derecho r e -  
conocido en n ues tra  Ley de Prensa e Imprenta, aun con l a s /  
l im i tac io nes  p r a c t i c a s  que puedan darse ,  aque li  en cambio/ 
es una prebenda a obtener de la  Administracidn por medios -  
no ju r id i c o s ;  y s in  embargo se t r a t a  de una ac t iv id ad  de in 
t e r e s  pdb l ico .
Urge una nueva Ley reguladora de lo s  medics de te le c q  
municacidn y en es te  sentido se han pronunciado ya voces —- 
au to r isad is im as  del Gobierno en re p e t id a s  ocasiones (1). Pe 
ro es quo ademds desde la  Ley de Eadiodifus idn  do 1.954 ban
C\) Vid. Francisco Bonet que en su "Derecho lîadiofdnico" -  
E evis ta  General de Leg is lac idn  y Ju r isp rudenc ia"  1.941 
pedia ya un e s t a tu to  de la  r a d io e le c t r i c id a d  por ex i— 
gencias de l a  seguridad j u r l d i c a .
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su rr ido  nuevos fenomenos y nuevas Idcnicas cue ban variado -  
radicalmento muchos de los  planteamieutos enfonces e z i s t e n — 
t e s .  En aque l la s  fechas la  preocupacidn dominante era la  es -  
casez de ondas a n iv e l  in te rn a c io n a l  y nac iona l  y l a s  i n t e r -  
l e r e n c ia s  cue podrlan producirse  en tre  emisoras s i  e s ta s  no /  
sc l im itaban  numericanente. Hoy dia la  evolucidn de la  tdcn i  
ca obliga a e fec tu a r  nuevos planteamiento la  ap l icac id n
do la  i recuenc ia  modulada a la  r a d io io n ia ,  la  apa r ic idn  de -  
la  Te lev is ion  por cab les ,  l a s  v id e ô ^ -c a s s e t te s ,  l a  u t i l i z e — 
ciOn de los  s a t e l i t e s  son aspectos  gue t r a s tc c a n  e l  p la n te a -  
miento t r a d i c io n a l  Hi),
Esto no es una pura aiirmaciOn t e o r i c a  y a s i  veremos -  
on es te  es tudio  como la  a c t i t u d  del Gobierno I t a l i a n o  ante -  
l a s  numerosas c e n t r a le s  de Telev is ion  por cable diO lugar  -  
a graves problèmes p o l i t i c o s  en e l  Parlamento y en la  opiniOn
(10) V id ."La Telev is ion  an fu ta r "  Jean P ie r r e  Dubois-Dunee. -  
Droit  Soc ia l .  Diciembre 1.970, pOg. 155.
(it) Cfr. Jean Louis Servan. Schre iber .  "SI Poder de Informer" 
Dopesa. pOg. 169. TasbiOn Jean P ie r re  Dubois-DuoJe. La Te_
lev is iOn ajUL futa:c. Droit  S o c ia l .  Diciembre 1.970. Tam----
bien Giorgio lioscon "Spunti s u l le  v id eo casse t te "  I l d i r i -  
t t o  d e l le  r a d io d i f fu s io n  e d e l le  tclecomunicazioni n° 5 /
1.970. TambiOn en e l  mismo numéro "Dadiodiffusione d i r e -  
t t a  a mezzo s a t e l l i t e "  por Pompeo Magno, pOg. 664 y ss .
En Espana en tre  o t ro s  en DocumentaciOn Adminis trat ive — 
ii2 150/72 "Otro "mass-media rev o lu c io n a r io :  La Televi— • 
siOn por cab le" ,  pOg. 147;
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pOblica. La epoca del d e s a r ro l lo  de l a s  telecomunicaciones 
supone un r e to  a la  axiomatica opiniOn de que el lundamen- 
to de l  monopolio en lo s  p a ise s  en que e x is te  era la  l im i -  
taciOn de ondas e x i s t a n t e s .  Cuando l a s  p o s ib i l id a d e s  de u t i  
l izac iO n  de canales se amplian puede observarse como s ig n e /  
la  in o rc ia  de l a s  v i e j a s  ideas  que en re a l id a d  eran un pre­
t e x t s  para mantener contro lada l a  a c t iv id a d .  Se terne, espe- 
cialmente por lo s  reglmenes d eb i le s  y a u t o r i t a r i o s ,  e l  con­
t r o l  0 la  c r i t i c a  de la  opiniOn pdblica  y cuando e l  argumen 
to aparentemente a s e p t ic s  de l a  tOcnica se vuelve en contra 
se p lan tea  a b ie r ta a e n te  la c r i s i s  de l a s  v i e j a s  ideas s ien -  
do a s i  necesar io  un replariteamiento t o t a l .
TambiOn la  u t i l i z a c iO n  de lo s  s a t e l i t e s  habrO de plan
te a r  problèmes en e l  fu tu re  cuando se perfeccionen los  sa te
l i t e s  de transmisiOn d i r e c ta . '  En lo s  p a ise s  de monopolio e^
te  se p lan tea  corns un monopolio de emisiOn, no de recepcidn;
por lo que re spec ta  a la  Telev is ion  es sabido que e l  ca rac-
t e r  h o r iz o n ta l  de la  propagaciOn de sus ondas ha c o n s t i t u i -
do un obstaculo formidable a su recepciOn en pa ises  a l e j a —
dos; de ahi. que, salvo èn lugares  f r o n t e r i s o s ,  la  l i b e r t a d
de recepciOn de emisiones no haya c o n s t i tu id o  problems algu
no; tampoco lo s  ha planteado la  u t i l i z a c iO n  de s a t e l i t e s  da
/n o /
do que sus seriales podian se r  captadas d irectamente por los
-  r  ■
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t e l s v i s o r e s  u su a le s ,  siendo p rec iso  que l a s  e s tac iones  del -  
Estado la s  captasen y d i iund ie sen  para que lo s  p a r t i c u l a r e s /  
pudieseu l l c g a r  a v e r la s .  Sin embargo l a s  p o s ib i l id a d e s  iumi, 
r e n te s  de s a t e l i t e s  nue t ransm itan  sena les  cap tab les  d i r e c ta  
mente por los  t e l e v i s o r e s  normales s in  mas que arladir una an 
tcna e sp ec ia l  y no muy cos tosa ,  supone, como es év iden te ,  — 
ib le  modificaciOn del  " s t a tu  quo"; lo s  p a r t i c u l a r e s /  
cap ta r  emisiones procedentos de cua lq u ie r  punto del -  
globo s in  que jurid icamente  pueda oponerseles  monopolio a l — 
guno, aunque lo s  Estados t r a t a r d n  mediante convenios de u t i -  
l izac iO n de s a t e l i t e s  de l i m i t e r  l a s  consecuencias de es ta  -
linV v.j_ u n
i iuerm
Por su p a r te  la  u t i l i z a c iO n  de los  v ld e o s ^ -c a s s e t t e s ,  
cuando se logre  un abara tan ien to  de su cos te ,  también a ie c -  
ta rd  aunque en mener medida a l  inconmovible p r in c ip le  de l  mo 
nopolio ( ) . .
La apariciOn do e s ta s  modernas tOcnicas que pueden ha 
cer tambalearse a l a s  organisaciones  e x i s te n te s  ob ligan  a l /  
j u r i s ta a p lan tea r se  de r a i s  ,el es tud io  ju r ld i c o  de toda ep 
ta  materia y por tan to  sus bases fundamentales que e s t a b l e -
{IZ) Vid. "Algunos problemas de la  TV, Radio y Prensa ante  -  
e l  Derecho In te rn a c io n a l" .  Don Luis Garcia A rias .  Temis. 
Universidad do Zaragoza. 1.9G5 n^ 18.
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c idas  en b s  p r in c ip io s  ee la  Radiodifusidn hacen necesar ia  -
una rGvisiôn de la  h i s t o r i a  y evolucidn de nues tro  ordena----
rhnto regulador  de la  misma.
Seran objeto  tambidn de es tud io  en la  scgunda p a r te  -  
aspectos  s in gu la re s  de n ues tra  Telev is ion  gue s in  embargo § 
t ien en  una re levanc ia  importante en re laciOn con e l  cumpli- 
mionto de la s  f in a l id a d e s  e s p e c i f ic a s  de la  T e lev is ion .  En/ 
concrete  se ana l iza  la  OrganizaciOn de la  Telev is ion ,  sus -  
medios f in an c ic ro s  y personales  y la  re sponsab i l idad  dériva 
da del  contenido de lo s  programas. Se hace esp ec ia l  h inca—- 
piO en esto toma de la  re sponsab i l idad  que nos l l e v a  a a i i r -  
mar la  ex is ten c ia  de un autOntico derechode r e c t i f i c a c iO n ,  -  
en la  p ra c t ic e  dosconocido u olvidado por la  AdministraciOn/ 
y on cua lgu ie r  case f a i t e  de un procedimiento c la ro  y especi 
fiCD que lo haga v ia b le .
Para terminer con es ta  introducciOn bay que hacer una 
p re c i s io n  importante:  s i  e l  Derecho Adm inis tra t ive  es ta  -  -  
sicmpre t ran s ido  de p o l i t i c s  t a l  fenomeno es p e rc e p t ib le  en 
grade sumo en es te  campe de la  T elev is ion  en e l  que es ta  — 
cc n s t i tu y e  uno de lo s  mas poderosos medios formadores de la  
opiniOn püblica  que ccmo "cuarto  poder" nunca podrO-ser con 
templado por e l  Derecho ccmo algo neutro o puramente tOcni-
CO. Con es te  t r ab a jo  se pretende con tr ibuer  a la  ta rea  de 
ouccntrar  e l  puesto que a la  Telev is ion  corresponde en un 
Bstado de Derecho.
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CAPITULO ,
!•“ El rêgimen Jurldico de la Television. Aspectos esencia- 1 
les, evoluciôn y Derecho Comparado. ;
Cuando en Febrero de 1952 se encomienda a la Direccion - ■f
General de Radiodifusiôn y TelevisiOn (en lo sucesivo Db Gë r t) 1
del nuevo Ministerio de InformaciOn y Turismo (en lo sucesivo - i
19 y T9) la organizaciOn y desarrollo del Servicio de Televi- 
si6n^ aparentemente no hay en nuestro Derecho Positive una norma- 
tiva que pueda aplicarse con precision al Servicio de TelevisiOn; 
cuando en 1957 se encomienda a la AdministraciOn Radiodifusora —  ; 
Espahola las emisiones de Televisiôn con carâcter exclusivo pare- 
ce que sigue sin existir tal normativa, y auO ho y, desaparecida 
la A.R.E. y encargada la D9 G^ R.T.de sus funciones,continua esa 
situaciôn sin haberse dictado normas propias y especificas con - 
rango suficiente pese al anuncio por parte del Ministre\' de In- 
formaciôn y Turismo, Sehor Fraga Iribarne, de estar en prepara- 
ci6n un proyecto de Ley sobre la TelevisiOn con motivo de la pre- 
sentaciôn de la Ley de Prensa e Imprenta al Pleno de las Cortes -
(/3).
Esta situaciôn obliga al jurista que quiere dedicar su , i- ; 
atenciOn a este fenOmeno de nuestro tiempo a hacer una indagaciôn 
historica que nos 13a/-a a descubrir los fundamentos, much^s veces 
ignorados u olvidados, en que debe apoyarse el régimen juridico de 
éste moderno medio de Telecomunicaciôn (/^  ), las normas relatives
dS) Ver Exposiciôn Motives Ley de Prensa e Imprenta y discurso. 
Recientemente el Sr. Cabanillas ha insistido sobre la inminencia 
de una nueva legislaciOn.
(/^) Como dice Villar Palasi en su Derecho Administrative. Intro.
ducciôn y Teoria de las normas, pâg. 91, es en el preceso de forim 
ci6n de las Instituciones donde estas devienen mâs compensibles.
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al mismo que se han dictado desde 1952 han ido regulando aspec- < 
tos parciales, en forma insuficiente, dejando en el vacio las ; 
cuestiones mas radicales e importantes; ello reafirmala absolutaf 
necesidad de su estudio histôrico a la vez que el examen del De- 
recho Comparado que en ocasiones puede aportar luz sobre la in- 
terpretaciôn de esa evoluciôn histOrica y en otras puede servir I 
de ejemplo e imitar o a rechazar, pero en cualquier caso a tenerj 
en cuenta.
Supone ello meterse en un arduo pero ineludible camino: 
arduo porque los fendmenos radioelectricos en que hasta ahora se 
apoya la Televisidn son relativamente recientes y sus aplicacio-, 
nés prâcticas, en todo caso, s6lo se han iniciado a principles 
de este siglo, de lo cual se desprende ya que la funcidn régula- 
dora de las normas recae en este caso sobre un objeto nuevo, de 
alcances insospechados y no bien conocidos en sus comienzos: los 
fendmenos radioelectricos y su titulacidn prâctica; de ahi tam­
bién las vacilaciones del legislador no sdlo en Espaha sino Lam- 
bién en otros paises a la hora de organizar y regular la activi­
dad, con las consiguientes confusiones y contradicciones que pue­
den encontrarse en sus primeras normas. Ineludible camino el de 
la Historia y el D9 Comparado porqùe el carécter reciente de éste 
moderno medio de comunicacidn no permite prescindir de su corta 
experiencia, pero ciertamente la ünica que tiene, ütil y necesa­
ria siempre para estudiar cdmo han ido decant^dose conceptos y 
la propia organizacidn del servicio; ademds, como ocurre en el 
caso de Espaha, muchas.de sus primeras normas han ido marcando, 1 
para bien o para mal la evolucién y el desarrollo de la Radiodi- { 
fusién y por consiguiente de la Television. 5
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Este planteamiento nos conduce al estudio de la Radio- | 
difusiôn en sus comienzos hasta que la TelevisiOn se desgaja de 
aquella siguiendo su propia evoluciOn, en cuyo punto (1935 a - 4
1957) abandonamos el examen de la Radiofonia como especie de la 
actividad Radiodifusora, a la que se referian nuestras primeras J 
normas. La raz6n de ello es obvia puesto que los fenémenos radio 
eléctricos encOntraron primero aplicacién en el campo de la tran 
misiôn de signes (radiotrelegrafia), después en la transmisién ' 
de sonidos humanes o instrumentales pero directamente inteligi- J 
bles por el hombre (radiofonia) y por Oltimo, bastante mas tarde^ 
en la trasmisiOn de imagenes en movimiento (radio-televisiôn). j
( j f ) .
Asi la radiodifusiôn en sentido estricto se contraria, al ; 
principle, al campo de la radiofonia para abarcar después el cam 
po de la radio-televisién, pero las normas générales dictadas en , 
materia de radiodifusién cuando s6lo existia la radiofonia son 
aplicables a la radio-televisién, como por ejemplo la Ley de 26 
de Junio de 1934 que es nuestra primera y ünica Ley de Radiodifu ; 
sién y abarca tanto la radiofonia como la television.
A partir de la implantaciôn de la Televisién en Espaha, 
y de las primeras normas dispersas sobre esta (1957) se centra 
ya el présente estudio en la Televisién o, mejor, radio-televi- : 
sién aunque también se examinaran otras formas mas modernas como 
la cable-visién o las videocasettes. )
(/5T) Para un estudio historico, si bien cehido a la radiofonia 
puede verse: Rivero Isern:"Consideraciones en torno a la Radio- f 
difusién en el Derecho Espaholl Respecto de la Televisién ver el j 
libro de Gonzalez Casanova.*E1 régimen politico de la TVE? Tam­
bién la Tesis Doctoral de Eduardo Gorostiaga "Problemâtica del 
Servicio de Televisién"%/berecho Radiofonico”, en Revista General 
de Legislacién y Jurisprudencia de 1941 por Francise Bonet;"ei 
Ordenamiento Jurldico de la Informacién. Bene^yto, A
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2.- Pero antes de entrar en todos estos aspectos se hace
un examen previo de los conceptos técnicos que se han de ut^ ; 
lizar a lo largo de este trabajo.
La ambiguedad con que usan en el lenguaje vùlgar los 
termines de Radio, Televisién, Radiodifusién, etc, nos obliga 
a una pre^isién inicial que haga comprensible cuanto a conti-: 
nuacién se expondra. En principio todos estes términos pueden 
englobarse dentro del- concepto general de Telecomunicaciones 
Este no engloba sin mas todo tipo de comunicacion a distancia ; 
como pudiera desprenderse de su etimologlal asî la comunica- 
cién a grandes voces o con ayuda de un altavoz no es propia- 
mente telecomunicacién. Lo caracteristico de la Telecomunica 
cién es la utilizacién de un artilugio técnico para poner en 
comunicacién con signes o con palabras, a las personas. Ese 
artilugio tëcnico seran las ondas hertzianas en un caso o en 
otro las cables. La utilizacién de las ondas hert%ianas u - 
ondas elecotromagnêticas que se propagan en el espacio sin - 
guia ninguna da lugar a la aparicién de las Radiocomunicacio- 
nes que es una clase de Telecomunicaciones.
A su vez constituye una especie de las Radiocomunicacio 
nés la Radiodifusién cuya caracteristica es el carâcter ilimi 
tado, habituai y plural de sus destinatarios que se expresa 
con el têrmino difusién. La radiodifusién es asi una forma de 
Radiocomunicacién caracterizada por su destino. Por el contra 
rio,la Radiocomunicacion desde un barso con tierra dirigida a 
una persona no constituye radiodifusién; tampoco el mensaje 
de socorro que una nave eventualmente pueda emitir,pues falta 
la nota de habitualidad.
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El têrmino Radiodifusién bo prédétermina asi,que su - 
contenido sean sonidos (Radiofonia) imégenes (facsimil) o so­
nidos e imagenes (radio-televisién). (/6). En el lenguaje v u l ­
gar sin embargo el termine Radio se contrapone a Televisién 
("La Radio-La Televisién)". Por su parte el lenguaje tëcnico 
y jurîdico lo reconocen.
Asi ya en el Convenio de Telecomunicaciones de Madrid 
de 9 de Diciembre de 1932 se habla de radiodifusién visual —  
o Telefonia. El Reglamento Internacional de Radiocomunicacio- 
aprobo en la conferencia de El Cairo en 1938 con las modi 
ficaciones de Atlantic City (1947) y Paris (1949) seguian man- 
teniendo el mismo criterio. En la actualidad el Reglamento 
de Telecomunicaciones de Buenos Aires (1952) con los sucesi­
vo s modificaciones de Ginebra siguen la misma linea.
Por tanto la Radiodifusién comprende tanto la radiofo 
nia como la Televisién y, en cualquier casoy en cuanto que es un 
forma de Radiocomunicacion supone el empleo de las ondas hert­
zianas; por ello se excluye del termine la difusién por cable 
aunque en algunos paises con emiseras privad<>s de Radiodifusié 
estes pretenden que la Radiodifusién no excluye la utilizacién 
de cables empleados accesoriamente para servir zonas dificiles
(/7).
( / f )  Vid. en el mismo sentido A. Namurois "Structures et orga­
nisation de la radio televisién dans le centre de radiocomuni— 
casions. UER monographie pag. 2, y pâg. 19
(/7)Albert Namurois ob. cit. pag. 57 y 165.
3.- Panorama histérico
A lo largo de éste epîgrafe vamos a examinar la evolucién 
de las normas reguladoras de la radiodifusién desde sus mSs le— 
janos antecedentes hasta la aparicién de la televisién. No trat^ : 
remos con ello de hacer un catélogo ordenadô cronolégicamente des^ 
cribiendo el contenido de las sucesivas disposiciones. Ningûn in-^ 
terês tiene ello para nosotros, salvo en puntos concretos que - 4
guarden relacién con aspectos sinfulares que son objeto de estu- % 
dios mas detenido en la segunda parte de éste trabajo, como es  ^
el caso del llamado impuesto de Publicidad cuyos antecedentes - -
pueden encontrarse en la Real Orden de 14 de Junio de 1924; si- ;
tiene sin embargo ese interés la indagacién histérico-legal de 
un tema esencial en ésta materia: el rêgimen a que queda someti- 
da la radiodifusién: bien libertad plena de los particulares para 
ejercêr actividades radiodifusoras, bien prohibicién total a los 
particulares de tal ejercicio, bien prohibicién bajo réserva de - 
dispensacién, simple intervencién,etc,asî como las concecuencias 
légicas de éste dato radical en orden sobre todo al respecto de 
los derechos de los espaholes en relacién con la libertad de ex- 
presién y libertad industrial; nos parece que estos temas son 
los fundamentales en la materia: monopolio o libertad, absten- 
cién o intervencién, garantîa de los derechos, etc, son los fun­
damentales que tiene planteados la televisién en Espaha y en cuaj^  
quier pals del musno. Si estos son los temas fundamentales son -
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tanJbién por ello permanentes; de ahl que no se enfoquen otros : 
aspectos que no tengan relacién con ellos.
Desde éste prisma p.asamos al estudio historico legal de ; 
la radiodifusién que dividimos cronolégicamente en très périodes 
el primero arranca de 1907, fecha en que se aprobé una ley auto- ! 
rizando al gobierno a plantear o desarrollar los servicios de te-; 
legrafîa, cables y teléfonos y que sirvié de apoyo al R.D. de 24 , 
de Enero de 1908 para monopolizar las comunicaciones eléctricas, î 
y termina al pubîicarse el R.D. de 27 de Febrero de 1923 con el 
que empieza el segundo periodo; este comprende desde el referido 
R.D. hasta la Ley de Radiodifusién de 26 de Junio de 1934, el —  
tercero y ultimo comienza con esta Ley y termina en los ahos 1953' 
a 1958 con la organizacién del Servicio de Televisién como exclu­
sive del Estado que se analizan en otro lugar.
3.1.- Antecedentes normatives de la Radiodifusién. (1903-
1923).
A) El 26 de Octubre de 1907 se aprueba por las Certes una 
Ley por la que se autoriza al Gobierno a "plantear o desarrolla^, 
valiendose de entidades nacionales los servicios de radiotelegr_a 
fia, cables y teléfonos" (Art. 19). Tal autorizacién iba a tener 
sin duda consecuencias insospechadas, pyes unos meses mas tarde, 
el Gobierno, en use de la misma, por Real Décrété de 24 de Enero 
de I9O8 déclaré comprendido entre los monopolies del Estado "re­
latives al servicio de toda clase de comunicaciones eléctricas - 
el estab1ecimientes y explotacién de todos los sitemas y aparatos 
aplicables a la llamada "telegrafia hertziana" "telegrafia ete- 
rica" "radio telegrafia" y demés procedimientos similares ya in-
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ventados o que puedan inventarse en el parvenir" (art. 19 del 
Real Decreto)•
En la prâctica estas disposiciones han sido el fundamen- 
to del monopolio del Estado sobre la actividad radiodifusora y 
asi muchas disposiciones posteriores en sus preâmbulos las han 
sehalado como las ccreaüoras del mismo; pero aunque ciertamente 
taies disposiciones han funcionado con ese carâcter justificador 
del monopolio o publicacién de la actividad, lo cierto es que 
su legalidad parece mâs que dudosa. En efecto la Ley de 26 de 
Octubre de 1907 concedia al Gobierno una autorizacién perfecta- 
mente delimitada y sin embargo, éste se salta aquellos limites 
a la hora de cumplir el mandate legal en dos puntos fundamenta­
les.
Por una parte la Ley de 26 de Octubre de 1907 autoriaaba 
al Gobierno a plantear o desarrollar" determinados servicios; _ . 
pues bien; lo que.el Gobierno hace por medio del Real Decreto 
citado es monopolizar el establecimiento y explotacién de todos 
los sitemas y aparatos aplicables a la radiotelegrafia y simila­
res; por tanto se sustrae a la iniciativa privada un sector de 
la libertad de industria de que, en principio, gozaba y ademâs 
se hace por una norma que no tiene rango legal.
Por otra parte la Ley de 26 de Octubre de I907 se referxa 
solamente a la radiotelegrafia, cables y teléfonos en tanto que 
el Real Decreto monopolisa la radiotelegrafia y "demâs procedi­
mientos similares ya inventados o que pueden inventarse en el - 
porvenir"; la vaguedad de esa expresién es la que ha aprovecha- 
do la Administracién para entender que comprendia también la - 
Radiodifusién.
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Las consecuencias de este doble exceso del Gobierno a 
la hora de cumplir el mandate legal no podian ser otras que 
la invalidez del Real Decreto en cuanto al monopolio de la ra­
diotelegrafia y, desde luego también, de la Radiodifusién si 
es que pudiera pensarse que se refiere a ella.
El reconocimiento; de la libertad industrial en la Cons- 
titucién vigente en la fecha del Real Decreto de 24 de Enero - 
de 1908 conduce a tal resultado por no poder conculcarse la es- 
fera de los derechos y libertades de los ciudadanos por normas 
de carâcter administrative; la libertad de industria quedaba - 
claramente definida en la Constitucién de 30 de Junio de 1876 
en cuyo art. 3- se reconocia a los extranjeros tal libertad y 
por tanto, a mayor abundamento, también a los espaholes ( / ( f ) .
De otro lado también quedaba conculcado el articule 13 
de la misma Constitucién referente a la libertad de expresién 
por medio de la prensa o cualquier otro medio.
En cualquier caso y, con independencia de la invalidez del 
monopolio que establece el Real Decreto de 24 de Enero de 1908, 
que a nuestro juicio es Clara, no puede entenderse que su art.
19 esté refiriéndose a la radiodifusién en esa réserva del mono­
polio a los "demâs procedimientos similares ya inventados o que 
puedan inventarse en el porvenir"; varias son las razones que - 
justifican esta afirmacién: la primera que la Ley de 26 de Octu- 
hre de 1907 se referia aélo a la radiotelegrafia, cables y tele 
fonos y por ello la interpretacién del Real Decreto que desarro- 
11a la autorizacién debe hacerse teniendo a la vista el contenido
La estrecha relacién de la Radiodifusién-TV ha sido puesta 
ae relieve por çasi todos los autorres espaholes y extraniero$. 
En nuestra patria, entre los que han tratado el tema pueden ci-
tarse; Rivero Isern "Consideraciones" pâgs.; Gonzalez Casanova, 
ob. cit. Juan Beneyto: Ordenamiento Juriaico de la Informacién
pâg. 194.
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de tal autorizacién, que como hemos dicho,no se refiere para - 
nada a la radiodifusién ni a los "demâs procedimientos" futu- 
ros; la segunda que, de acuerdo con la anterior, la referenda 
a "los demâs procedimientos ya inventados o que se inventen" - 
del art. 19 de las aprobadas por Decreto de 24 de Enero de 1908 
"Bases para el establecimiento en Espaha del Servicio radiotele- 
grâfico" se refiere precisamente a la telegrafia y no a las de­
mâs comunicaciones eléctricas; es decir, esos procedimientos - 
inventados, o que se inventen, son losrelacionados con las co­
municaciones telegrâficas inalâmbricas y sélo con ellas, pero 
no por ejemplo con las comunicaciones telefonicas; con ésta in 
terpretacién, congruente con la Ley de 26 de Octubre 1907 queda 
al margen de la réserva futura, contenida en el art. 19 de las 
Bases, la Radiodifusién; la âltima razénlque,aunque no se acep— 
tasen las anteriores y se entendiera que el art. 19 de las Ba­
ses extiende el monopolio a la futura Radiodifusién, el mismo - 
careceria de validez segân antes se ha visto por excederse de 
la autorizacién de la Ley de 26 de Octubre de 1907 e ir en con­
tra de principles y derechos de rango constitucional.
Después de lo hasta aqul expuesto podîa parecer innece- 
sario el examen del contenido de las normas examinadas, pero co 
mo en la prâctica, segân ya dijimos, la Administracién ha visto 
en ellas el fundamento del monopolio en la Radiodifusién es con 
veniente su examen para conocer, al margen del tema radical de 
su ("validez", algunos aspectos relevantes de la organizacién 
del servicio.
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El Real Decreto de 24 de Enero de 1908 aprueba las ba­
ses y el reglamento para el establecimiento en Espaha del ser- 
visio radiotelegrafico. En las bases su art. 69 prevee la auto 
rizacién a particulares para instalar estaciones radiotelegrâ- 
ficas en los puntos en que no se instalen oficialmente; estas 
estaciones,de acuerdo con el mismo art., quedan sujetas a las 
condiciones especiales con que se conceden y a las générales - 
que rijan las estaciones del Estado; la autorizacién se otorga 
en su caso a peticién de los particulares, reservândose el Es­
tado el derecho de adquirir, previa indemnizacién, esas estacio 
nés radiotelegrâficas asi como suspender el servicio en circun£ 
tancias extraordinarias relacionadas con la seguridad del Esta­
do y el orden publico.
Aparece asi el monopolio en su pleno sentido como una r£ 
serva de la actividad ("establecimiento y explotacién de todos 
los sistemas y aparatos") que no es total y absoluta pues junto 
a las estaciones del Estado, pueden existir las de particulares 
autorizados. La figura de estos particulares no queda muy clara 
en las Bases pero su sujeccién a las condiciones générales de 
las estaciones y servicios de las del Estado la acercan a la fi­
gura del concesionario. Por otra parte la circunstancia de que 
estas estaciones particulares se situen en lugares en que no se 
instalen oficialmente y lo sean a peticién de los mismos,dife- 
rencian a estos particulares de aquellos otros que pudieran resul^ 
tar concesionarios de las subastas y concursos promovidas por - 
la Administracién relativas a estaciones oficiales. Aparece asi 
una solucién que después se seguirâ repitiendo en nuestro dere­
cho y también en el Derecho Comparado: La presencia de los par- 
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ticulares en la explotacién del monopolio en dos situaciones — '
distintas que a veces se confunden: como concesionarios de es­
taciones del Estado y como autorizados por el mismo para esta­
ciones no oficiales pero en un rêgimen algo parecido al conce­
sionario del servicio pûblico.
Por otra parte,el alcance del monopolio que en su art.
19 se extiende a la explotacién de "todos los sistemas y apara 
tos", teniendo por tanto un alcance total en cuanto a la emi- 
sién y recepcién, en viitud de su articule 7 muestrd los limites 
de tal 'monopolio cuando dispone que "los bûques de la Marina- 
Mercante podrân instalar a su borde estaciones de cualquierra 
de los sistemas telegrâficos de use corriente, previo permise, 
especial del Ministerio de Marina, de quienes se solicitant y 
lo otorgarâ en las condiciones que establecen el Convenio In­
ternacional y Reglamento de servicio, adoptado en Berlin en 3 
de Noviembre de 1906".
De acuerdo con lo expuesto vemos que el monopolio desa-' 
parece totalmente en lo que se refiere a la Marina Mercante, 
lo que junto a los supuesto mâs arriba mencionados de interven 
cién de los particulares en la labor radiotelegrâfica^pone de 
manifiesto el carâcter bâsicamente tâctico de la declaracién de 
monopolio como forma de poseer unos poderes absolutos sobre la 
actividad mâs que como deseo de utilizar en exclusiva el nuevo 
invento.
B) Real Decreto de 19 de Julio de 1914. Real Decreto de 
8 de Febrero de 1917 y Real Decreto 13 de Enero de 1920.
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Estas très disposiciones son desarrollo de las examina­
das con anterioridad y tienen relevancia por dos razones: en
primer lugar, por ampliar los supuestos en que se admite a los 
particulares el ejercicio de las actividades monopolizadas y 
en segundo lugar porque muestra como la Administracién interpret 
extensivamente el alcance del monopolio que comprendia asi, no 
sélo la radiotelegrafia,sino también la radiotelefonia y por —  
tanto también la radiodifusién de sonidos e imâgenes.
El Real Decreto de 19 de Julio de 1914 modifica el art,
69 de las bases del de 24 de Enero dè 1908, anterior en el sen­
tido de ahadir unos pârrafos en cuya virtud es reglada la conc£ 
sién a particulares de autorizacién para el use de estaciones 
receptoras y para usos cientificos o auxiliares de Observatories 
metereolégicos siempre que el solicitante sea. una Entidad Ofi- 
cial o particular con la garantia de un Departamento Oficial.
El Real Decreto de 8 de Febrero de 1917 régula la ins- 
peccién de las estaciones radiotelegrâficas civiles para "velar 
por elXinterée y el orden publico, por los derechos del monopo­
lio de comunicaciones que corresponde al Estado, por el cumpli- 
miento de las disposiciones vigentes sobre la materia y por la 
observancia estricta de las condiciones de cada concesién".
También podia ejercer esa inspeccién la Compahia Nacional 
de Telegrafia sin hilos para la defensa de los derechos que te­
nia en virtud de su contrato con el Estado.
Si tenemos en cuenta que entre esas estaciones radio-/ 
telegrâficas incluia el art. 16 lad destinadas a usos cientf- 
ficos o auxiliares de Observatories Metereolégicos se compreh- 
derâ la complejidad de situaciones que ostentaban los particu­
lares que concurrian en el ejercicio de la telegrafia y que —  
iban desde el simple concesionario hasta el simple autorizado 
con o sin condiciones o modes.
Es importante destacar el art. 6- de este Real Decreto 
que otorga al Ministerio de la Gobèrnacién facultades discre- 
cionales para concéder o negar la concesién de la autorizacién 
para instalar una estacién radiotelegrâfica civil.
Por âltimo la norma mâs importante de todo este periodo 
es el Real Decreto de 13 de Enero de 1920 que régula la conce­
sién de autorizacién para instalaciones temporales transmisoras 
o receptoras destinadas a usos cientificos.
El Real Decreto empieza por distinguir entre instalacio 
nés permanentes y temporales; estas son las que realmente régu­
la en relacxén; Q su concesién aligerando los requisitos que con 
carâcter general exigia el Real Decreto de 8 de Febrero de 1917 
que se seguiria aplicando para las instalaciones permanentes; - 
pero lo verdaderamente trascendente de este Real Decreto es que 
se estâ refiriendo a las instalaciones "radiotelegrâficas o ra- 
diotelefénicas" siendo asi que êstas ûltimas no habian sido ob­
jeto de regulacién ni en la Ley de Octubre de 1907 ni en el - 
Real Decreto de Enero de 1908 como vimos anteriormente. Somete 
asi a un mismo rêgimen las autorizaciones para transmitir "se- 
hales" a distancia mediante ondas hertzianas y para transmitir
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"voces" humanas o sonidos directamente inteligibles por medio 
de tales ondas; el paso es trascendental al asimilar ambos sis­
temas, lo que pronto conduciria a la afirmacién del monopolio - 
para la radiodifusién aplicando sin mâs el Real Decreto de 24 
de Enero de 1908 como veremos a continuacién.
3.2.- Los comienzos de la Regulacién de la Radiodifusién 
propiamente dicha 1923-1934.
Estudiamos ahora un periodo de gran importancia porque - 
constituye el primer intente de regular la radiodifusién en —  
nuestro pais y sus vacilaciones y defectos marcarân decisivamen 
te su posterior evolucién incluse hasta nuestrès dias.
La premisa de que se parte es la existencia de un monopoli 
en esta materia que como se ha visto no habia sido declarado —  
nunca.
Comprende este periodo très fases perfectamente definidas: 
hasta 1929 la Radiodifusién era una actividad ejercitable por los 
particulares libremente, pese a la declaracién de monopolio con­
tenida en el Real Decreto de 27 de Debrero de 1923, desde 1929 
y hasta el advinimiento de la Repéblica el Estado asume plena- 
mente la actividad readiodifusora mediante el Servicio Nacional 
de Radiodifusién aunque admite la concurrencia de particulares 
si bien con medidas que limitan la rentabilidad del particular. 
Por ultimo con el advenimiento de la Repûblica y la revisién de 
la obra legialativa de la Dictadura que afecta al Servicio Na­
cional de Radiodifusién se inicia un periodo confuso que termina 
con la primera, y ûltima hasta el momento, ley de Radiodifusién.
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A) Real Decreto de 27 de Febrero de 1923 y Real Orden 
de 14 de Junio de 1924.
El Real Decreto de 27 de Febrero de 1923 en su artfculo 
1° dispome que”todas las instalaciones radielectrieas constitu- 
yen un monopolio del Estado y desde la publicaciôn de este Real 
Decreto quedan terminantemente prohibidas aquellas estaciones - 
transmisoras y receptoras o simplemente receptoras que no sean 
debidamente autorizadas por el Ministerio de la Gobernaciôn o 
en. su nombre por el Director General de Comunicaciones”.
Es interesante el preâmbulo de esta disposiciôn porque - 
tras describir el panorama internacional y explicar las razones 
que en algunos paises llevaron al monopolio o control de los nu_e 
vos medios de comunicaciôn e "imitando a las grandes Naciones 
mencionadas, al Gobierno Espanol no puede hacer dejacidn de sus 
derechos a reglamentar la radiotelefonia, evitando que se cree 
una situacidn anârquica parecida, aunque en pequeno, a la crea- 
da en los Estados Unidos: perturbadora de los servicios ya es- 
tablecidos, lesiva para los intereses del tesoro y perjudicial 
para la propia conveniencia del publico en general”.
Como se ve el mantenimiento del orden y el evitar la anar- 
quia en materia de comunicaciones constituyen la raz6n del mono­
polio que se déclara y que, debe notarse, no es monopolio de —  
servicio sino de las instalaciones radioeléctricas. Parece como
si lo que se quisiera es encontrar un fundamento a la interven­
de
cion en la materia y mediante el monopolio las instalaciones -
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lograr la prohibiciôn de las estaciones que no estên autoriza­
das. Aparece ya la autorizaciôn como dispensa de ese monopolio 
aunque tambiên podria entenderse al amparo del articule 7- que 
se refiere a los particulares consecionarios. A nuestro juicio 
sin embargo se trata de dos situaciones distintas: el Real De­
creto monopoliza las instalaciones para, a rengldn seguido, pro 
hibir las estaciones que no estân autorizadas con lo que se mar 
ca el alcance del monopolio, que no es de servicio. Con indepen 
dencia de ello^su articule 7  ^establece que " el Estado podrâ 
explotar el servicio por concesiôn o por si mismo" y a continua 
ci6n que los particulares podrân solicitar la implantaci6n de 
un sistema de expietaci6n parecido al de otros parses y su art. 
4- dispone que "las instalaciones de nuevas estacrnes radiote- 
legraficas se sujetarân a las prescripciones de orden econômico 
y técnico que se establezcan en el Reglamento". Résulta de todo 
elle que en la mente del autor del Real Decreto y en este mismo 
no se preve un monopolio del servicio, pues aunque se preve la 
explotaciôn de êste por el Estado mediante concesionario o por 
si mismo, también se preve la instalaci6n de estaciones por par 
ticulares y su participaci6n en la organizaciôn de éste y en la 
elaboraciôn del future Reglamento (art. 6).
La Real Orden de 14 de Junio de 1924 que aprueba el Regla­
mento para el establecimiento y regimen de estacbnes de cuarta 
categoria (radiofusi6n^^^po&rân ser establecidas libremente por 
los particulares o corporaciones sin concesiôn de monopolio al- 
guno".
Esta Real Orden pese,a que aprobô el Reglamento con ca- 
râcter provisional,no llego a ser sustituida por otra. La dua- 
lidad en regimenes oficial y privado aparece Clara en el Regla­
mento en cuyo articule 2 se consideran estaciones oficiales, 
ademas de las que presten un servicio practicado directamehte 
por si por un Ministerio cualquiera las del Estado arrendadas 
para servicios pûblicos; estaciones particulares eerân las de- 
mâs.
El referido Reglamento clasifica las estaciones radioelec 
tricas en cinco categorîas. Merece la pena destacarse cômo en 
casi todas las categorias estâ ausente la idea de servicio pû- 
blico. Asi,las estaciones de aficionado (5^ cateogrîa) o las 
estacines para establecer contacte entre dos puntos fijos o m6- 
viles (3^ categoria); en estes cases los particulares a quienes 
se autoriza a efectuar la actividad no prestasn un servicio pu­
blico sino que se benefician privadamente de una técnica moder- 
na. Queremos decir con este que el monopolio de las instalacio­
nes radioelectricas no pretendia tante monopolizar el service, 
como obtener un tftulo para controlar con plenos poderes el use 
de las ondas por razones de orden püblico y seguridad del Esta­
do y como medio de ordenar la actividad evitando inteferencias 
y perturbaciones que la hicieran imposible.
En relacidn con la Radiodifusidn propiamente dicha el 
articule 19 afirma la libertad de establecimiento de las esta­
ciones particulares a las que se asigna unas longitudes de onda 
determinadas (articule 21) al igual que las estaciones oficia­
les que tienen las suyas (articule 20). Tal libertad parece -
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que tenia ! desde luego algunas limitaciones: por una parte^la 
Administraciôn era la que concedia la longitud de onda que ha- 
bia de usarse as! como el tiempo de la transmisiôn (articule 
19); por otra,las estaciones privadas quedaban intervenidas - 
permanentemente por un funcionario del cuerpo de telegrafos, 
y antes de pomerse en funcionamiento debian ser reconocidas - 
para comprobar si se ajustaba a las condiciones de la concesiôn. 
Ademas si en un plazo determinado no se habian empezado las —  
instalaciones o no habia empezado a funcionar la emisora se anu 
laba la concesiôn. v
Pero lo mas relevante a nuestro juicio era la limitaciôn 
temporal de la concesiôn que no podria ser superior a 10 anos 
ni inferior a 2 (articulo 28) salvo la prorroga prevista en el 
articulo 33.
El Reglamento segun se vé emplea la palabra concesiôn y 
concesionario; sin embargo no estâ claro que se trate de la fi­
gura tipica del concesionario del servicio pûblico: en primer 
lugar, porque el establecimiento de estaciones era libre, segdn 
expresiân del art. 12, por lo que la Administraciân se limitaba 
a asignar la longitud de onda y las horas de transmisiân puesto 
que "no debiendo ser objeto de un privilégie este medio de difu- 
siân cultural no se accéderâ a las peticiones que pôr el numéro 
de horas o que por las longitudes de onda que se pretendan tien 
dan a impedir la concurrencia de otras entidades al mismo fin 
y, a tal objeto,no se concéderâ a un mismo solicitante mas que el 
empleo de una longitud de onda dentro de la misma hora". En ser 
gundo lugar porque aunque el art. 22 del Reglamento sehala en - 
forma genêrica el contenido de la actividad radiodifusora,ningun
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poder se reservaba el Estado sin embargo a la hora de fijar 
el contenido concreto de los programas ni su orientaciôn. Al 
contrario,se trataba de lograr la concurrencia de diversas en­
tidades evitando justamente monopolios de cualquier tipo. Sin 
embargo,frente a ello, se da la circunstancia de que existia una 
obligaciân de actividad hasta el punto de que el art. 30 sehala 
que quedarfa anulada la coneesiôn si no se comenzaba la ejecu- 
ci6n de las instalaciones o la radiaciôn en un plazo determina­
do; y el art. 33 por su parte sehala entre las causas de cadu- 
cidad la faita de emisiân durante un mes. La limitaciôn de on­
das existentes justifica esta exigencia de actividad para no 
pérjudicar los derechos de quienes estando en condiciones de - 
emitir no tienen longitud de onda, ni los derechos del publico 
en general.
No estamos por tanto ante la figura del concesionario ti- 
pico ni tam&oco ante la simple autorizaciân, sino tal vez ante 
una autorizaciân que configura una situaciân de servicio publi­
co impropio (/f).
Junto a estos particulares estan los de las emisoras del 
Estdo arrendadas para servicios pûblicos que se encuentran en 
una situaciûn concesional tipica (art. 29).
La afirmaciûn de la libertad de establecimiento parece 
indicar la existencia èe un derecho de los particulares al mis­
mo, de tal modo que la Administraciûn quedaba obi a autori-
zar las instalaciones si habia ondas suficiente reuniân -
(/() Cfr. José L. Villar Palasi. La intevenciû inistrativa 
en la industria,pâg. 261.
los requisitos têcnicos necesarios; es decir, no se trataba 
de una actuacidn discrecional la eoncesiân de la autorizaciân 
o al menos no totalmente discrecional; ello podria parecer - 
contrario a la existencia del monopolio del Estado, al suponer 
la existencia de un derecho aubjetivo por parte de los particu 
lares al ejercicio de actividad radiodifusora; sin embargo de- L 
be tenerse en cuenta que tal derecho subjetivo no encuentra su 
fundamento en derechos previos y constitucionales que se opu- 
sieran al monopolio del Estado sino que arranca de la propia 
normativa estatal que afirma la libertad de establecimiento de 
estaciones y del principle de igualdad de los espaholes. Natural_ 
mente todas estas consideraciones dejan al margen el tema de la 
legalidad del monopolio a que mas arriba nos hemos referido; se 
trata de saber desde los propios presupuestos del Real Decreto 
de 27 de Febrero de 1923, entre los que esta el monopolio de 
las instalaciones radioeléctricas y Real Orden de 14 de Junio 
de 1924, si la concesién de longitudes de onda era discrecional 
de la Administracién o no •
Por otra parte la existencia de un derecho a la concesiôn 
en la Real Orden de 14 de Junio (el articulo 47 de esta ûltima 
disposiciôn habia de "las normas ôb libertad establecidas en los 
articulos antericres") encontraba limitaciones de indole técnico 
-juridico en cuya apreciacién la Administraci^n podria o&rar con 
cierto margen de libertad: técnicamente la limited’on de las 
ondas séria causa suficiente para denegar la co^cesién asi como
(^0) Manuel Camccho y de Ciria, Jefe del Gabinète de Estudios 
del M9 de Informacién y T. habia, para referir^se a este Decretc> 
de "renuncia al ejercicio del Monopolio", "fiegulacién legal de 
la Radiodifusién en Espaha". Semana Internacional de estudios
de Radio.
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tambiên las perturbaciones en otros servicios ya concedidos 
(art. 32) lo que condicinaba el otorgamiento de toda concesiên. 
Jurldicamente las concesiones se hacian por un tiempo determina­
do y asi^si el Estado modificaba en el interregno la normativa 
aplicable, suprimiendo por ejemplo el regimen la libertad, el 
particular se encontraba al término de su concesiên con que po­
dia no renovârsele pues al no basarse su derecho en normas c o h _s  
titucionales sino en la propia organizaciên administrativa de la 
actividad monopolizada, la variaciên de esta podia dejarle sin 
derechos en la nueva normativa de la actividad. La limitaciên - 
de la concesiên entre dos y diez anos era asi una medida de pre 
cauciên de cara a una modificaciên de las normas que el propio 
autor de la Real Orden veia como posible.
En efecto el articulo 47 de la Real Orden que analizamos
prevec: un sistema cb recambio: "Si transcurridos ocho meses desde
la publicaciên del présente Reglamento y puesto en practica el
Servicio de Radiodifusiên con arreglo a las normas de libertad
establecidas en los articules anteriores, no satisfacieran los
anhelos pûblicos por deficiencias técnicas o mediocridad de los
programas emitidos y asi lo manifestasen por escrito a la Direc-^
ci6n General de comunicaciones mas de la mitad de los poseedores
de licencias para aparatos receptores....". El articulo concluia
admitiendo la formaciên de un consorcio, integrado por entidades
dedicadas a la construcciên y venta de material radioëléctricô,
y
que en el plazo de un aho debia constuir cuatro estaciones que
cubriesen el territorio nacional con un servicio minimo de très
horas diarias y a cambio percibiria el referido consorcio una -
/serie de impuestos y abonos que se establéeenan. La actividad
del consorcio no suponia monopolio, pero se colocaba por raz6n 
de las medidas de fomento indicadas en una situaci6n ventajosa 
respecto de las demas particulares que s6lo podian contar como 
ingresos de la propia actividad los provenientes de la propa­
ganda (art. 22).
Por ultimo debe sehalarse que este reglamento pese a su 
carâcter provisional estuvo en vigor hasta la ley de 1934 con 
læ modificaciones que mas aba jo se verân. Antes que él,.hubo otro 
que no llegd a tener vigencia.
En efecto, la Real Orden de 26 de Mayo de 1923 aprobd el 
primer Reglamento provisional de estaciones radioeléctricas par 
ticulares, si bien sus disposiciones no llegaron a tener efeci- 
vidad pues la Real Orden aprobatoria asi lo dispuso, hasta que 
no se aprobase con carâcter definitive, lo que no llego a ocu-f 
rrir, pues fue sustituido por la Real Orden de 14 de Junio de 
1924, Sin embargo tiene cierta relevancia el anâlisis de algunos 
de sus preceptos, asi en su articulo 19 defihia las estaciones 
radiotelefonicas de carâcter particular como todas aquellas —  
"que no prestan un servicio publico (oficial o privado), es de­
cir, todas las instaladas o que se instalen, menos los depen- 
dientes de los Ministerios de la Guerra, Marina y Gobernaciôn 
y de la Compahia Nacional de Telegrafia sin hilos en los luga- 
res que détermina el pliego de condiciones que rige su conce- 
si6n".
El alcance de la expresiôn servicio pûblicQ es évidente, 
aupone la asunciôn por el Estado, con o sin monopolio, de una 
actividad que satisface una necesidad o interês general. La re. 
ferencia a que ese servicio pûblieo puede ser oficial o privado
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se relaciona con el contenido del eervicio, como mâs adelante | 
se vê en el articulo 15 que en sus apartados A y B describe 
las dos clases de servicios:
"A) Corresponden a esta clase de estaciones latranamisiôn ; 
de todo gênero de servicio oficial de interés o utilidad gene­
ral como son ••••••••••••" i
B) El objeto de estas estaciones deberâ ser cultural, re-
\ , y
creative o de propaganda comercial.
Después el articulo 16 sehala que el servicio de las es­
taciones del apartado A del articulo 15 sera explotado por el - 
Estado por mediaciôn del Cuerpo de telegrafos y los delapartado 
B podrâ ser explotado por el Estado y si no le convienera podrâ 
concederlo a sociedades, entidades o particulares teniendo en - 
cuenta el articulo 7 del Real Decreto del 27 de Enero de 1923.
La redacciôn del articulo es algo contradictoria pues solo 
cuando el servicio del apartado B no es explotado por el Estado 
es prevee la concesiôn. Pareceria entonces que el Estado podia 
asumir en exclusiva la prestaciôn de todo servicio de radiodifu : 
si6n. Sin embargo esto no era asi, pues entonces no ténia senti- 
do dictar un reglamento para estaciones particulares ni définir : 
las. Tengase en cuenta ademâs que cuando se presta un servicio 
pûblico oficial o privado, y ya hemos visto el sentido de estas 
dos expresiones, la estaciôn que lo hace no tiene carâcter par— . 
ticular (aticulo 19) y  el servicio pûblico puede prestarse no j 
solo directamente por el Estado sino tambiên por medio de con-  ^
cesionario. En définitiva^consideramos que el rêgimen que se - .
establecia era doble: Por una parte estaciones no-particulares J 
que prestaban un servicio publico de dos clases: Oficial (A) y 
no Oficial (B), i
El oficial se servia directamente por el Cuerpo de Tele- ; 
grafos. j
El No Oficial por el Estado n por concesiôn; por otra es- j 
taciones particulares que prestaban eervicio no publico (art.
19) y no oficial (B).
En cualquier caso la falta de vigor de este reglamento 
nos ex une de profundizar en su alcance; se ha recogido aqui co­
mo botdn de muestra de las vacilaciones inciales de nuestra Ra- 
diodifusiôn que en un principle acudia incluse a la iniciativa 
privada para que participase en el proceso normative como ocu- 
rre en esta Real Orden que abre un plazo para que los particu­
lares pudieran presentar enmiendas y rectificaciones al mismo.
B) Real Decreto de 26 de Julio de 1929 y Real Decreto de 
19 de Diciembre de 1930.
El Rêgimen de libertad que instaurase la Real Orden de 14 
de Junio de 1924 es transformado en un rêgimen de signo contra- : 
rio por el Real Decreto de 26 de Julio de 1929 que creo el pri- 
mer Servicio Nacional de Radiodifusiôn.. A êste le correspondra ; 
la ejecuciôn preferente de las transmisiones radiotelefonicas j 
en Espaha. La expresiôn Servicio Nacional de Radiodifusiôn pa- > 
rece expresar la creaciôn de un Organo, es decir, que se emplea j 
la palabra Servicio en un Sentido Subjetivo, asi cuando en el i 
Articulo 29 se dice que: '
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"El Servicio Nacional de Radiodifusiôn astarâ constituido:
A. Por la red de estaciones".
Sin embargo por otra parte el Servicio Nacional de Radio- ; 
difusiôn no parece tener ninguna personalidad juridica; ho sur- ; 
ge un nuevo ente. La red de emisoras esta constituida por un con- : 
cesionario que es quien ejercita el servicio de radiodifusiôn ; 
en sentido material bajo la vigilancia de la JUnta Técnica e 
Inspectera de Radiocomunicaciones.
El futuro concesionario estaba en una situaciôn de mono­
polio casi absolute, con excepciôn de emisoras para use exclu­
sive de servicios oficiales, pues la posibilidad prevista en el 
articulo 19 del Real Decreto de 26 de Julio de 1929, de que —  
otras entidadres pudiesen instalar emisoras, era practicamente 
ineficaz desde el memento que a estas emisoras se .lescerraba to­
da fuente de ingresos al no poder hacer publicidad ni percibir 
cuotas sobre receptores y ni siquiera subvenciones del Estado 
Q Corporaciones pûblicas. Si a este ahadimos que el Gobierno 
apreciaba libremente las condiciones de los concursantes a la 
concesiôn del Servicio Nacional de Radiodifusiôm sin posibilidad 
de recurso alguno, facilmente se comprenderâ la polvareda que - 
el mismo levantô en su tiempo sin que pudiera llegar a celébrar 
se nunca. '
De aqui que continuera . vigente la Real Orden de 14 de J 
Junio de 1924.
Debe destacarse como este Real Decreto sigue manteniendo 
la dualidad que hemos sehalado en la normativa anterior. Por -
» I ■
primera vez se asume por el Estado un servicio publico a ejecu-
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tar por cencesiôn pero ese servicio pûblico no impide la ins- 
talaciôn de otras emisoras autorizadas aunque con enormes li­
mitaciones financieras. Esta claro que existe una concesiôn - 
de un servicio pûblivo asumido por el Estdo y una concesiôn 
de actividad radiodifusora que no es concesiôn de servicio, El 
monopolio del Real Decreto 1908 y 1923 era un monopolio de ins 
talaciones pero relatives al servicio de comunicaciones Lo - 
que concede el Estado.es la ejecuciôn de dicho "servicio mono- 
polizado"? 6,mâs bien^no se trata de una concesiôn de dispensa 
para ejercer una actividad prohibida sin transferencia de eje- 
cuciôn de un servicio pûblico? Si fuese lo primero el concesio­
nario tendria una obligaciôn de actividad determinada, de pres- 
taciones positivas, de unos determinados programas, no de simple 
libertad de instalaciôn y ademâs de alguna forma habria una res- 
ponsabilidad del Estado en la prestaciôn del servicio. Si lo se- 
gundo, no existiria por el contrario esa obligaciôn de actividad 
Q de dar un contenido a los programas ni responsabilidad del Es­
tado. Como vemos en la normativa anterior coexister las dos si­
tuaciones y la creaciôn positiva del Servicio Nacional, esto es 
la asunciôn expresa y organizada por el Estado de ese servicio 
de radiodifusiôn, no impide que los particulares puedan prestar
su propio servicio en el que no interviene para nada el Estado
en su
ni en sus programas, ni organizaciôn con salvedad de sus aspec- 
tos externes, logitud de onda, ejercicio de la actividad (por 
la escasez de ondas de que se dispone, etc.).
Ademâs el art. 7- del Real Decreto que permite la insta— 
laciôn de otras emisoras, dispone que estas no podrân percibir 
subvenciones del Estado o Corporaciones ni participar en las - 
cuotas de receptores ni hacer propaganda. A. la vista de taies -
preceptos es obvio que no puede hablarse de concesiôn de ser­
vicio cuando falta el mas minimo equilibrio de prèstaciones.
Prâcticamente se quiere impedir la actividad de los par­
ticulares pero se hace indirectamente cerrando las puertas fi­
nancieras, si a pesar de ello, algûn particular indalaba una es- 
taciôn nadie podia sehalar que estaba prestando un servicio - 
por cuenta del Estado.
El concurso para el establecimiento del Servicio Nacional 
no llegô a celebrarse, la opiniôn publica y la prensa se mostra 
ron muy sensibles ante el problema de la forma de adjudicaciôn 
dado que ello suponia ün monopolio de hecho de la actividad —  
como reconoce Rivero Isern.
Sin embargo se produce:, un vacio normative ya que, si bien 
el Real Decreto de 26 de Julio de 1929 contradecia la Real Orden 
de 1924, sin embargo al no realizarse el Servicio Nacional se 
producia una situaciôn ambigua que se pretendié solucionar por 
el Real Decreto de 19 de Diciembre de 1930. Anteriormente el - 
Real Decreto de 7 de Enero de 1930 prohibiô el otorgamiento de 
concesiones pero s6lo en la referente a los servicios interna- 
cionales; para los servicios nacionales el problema sigue sien- 
do el mismo, de ahi la importancia de las bases transitorias - 
del Real Decreto de 19 de Diciembre de 1930. En êste^como vere- 
mos, se sigue una Técnica planificadora, el Estado estima las - 
necesidades que hay que cubrir y el nûmero de estaciones nece- 
sarias para hacerlo y de antemano anuncia que s6lo podrân con- 
cederse las estaciones que sean ajustadas a las previsiones -
N ,  ,
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hechas en el plan transitorio. Este pretendfa solucionar el 
problema planteado por la existencia del Servicio Nacional de 
Radiodifusiôn; mientras tanto, los particulares podian seguir 
solicitando concesiones radiodifusoras y en ese supuesto se - 
planteaban dos problemas: el primero era si convenia planifi- 
car taies concesiones para evitar interferencias y perturbacio­
nes a la hora de establecer el futuro servicio; el segundo que 
el Real Decreto de 26 de Julio de 1929 ademâs, de establecer el 
Servicio Nacional habia regulado las demâs emisoras particula­
res y en el sentido de no goder verificar publicidad con lo cual 
si, el Servicio Nacional no se establecia^tampoco se animaba a 
los particulares a cubrir ese vacio en taies condiciones finan­
cieras. La Base undêcima del Plan transitorio soluciona este 
segundo problema al reconocer entre los ingresos del concesio­
nario de estaciones del Plan transitorio el importe de los anun 
cios y al establecer en su base adicional que las estaciones —  
existentes seguirian funcionnndo como en aquel momento hasta la 
instalQciôn de otra estaciân adaptada al plan transitorio y como 
las estaciones existentes habiansido concedidas en su mayoria 
a 1 amparo de la Real Orden de 14 de Junio de 1924,su normativa 
admitia la publicidad comercial.
El primer problema se solucionâ de la siguiente forma: 
como la opiniôn publica se habia mostrado contraria al concurso- 
para la adjùdicaciôn de emisoras del Servicio Nacional aâun solo 
concursante y con plena discrecionalidad por parte de la Admi- 
nidraciôn contra cuya decisiôn no cabia recurso alguno (articulo 
15 Real Decreto 26 de Julio-de 1929) quedando el adjudicatario 
en situaciôn de monopolio por las dificultades financieras que 
para las demâs emisoras privadas suponia la prohibiciôn de pu­
blicidad, el Gobierno Berenguer autorisa el otorgamiento de —
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nuevas concesiones mientras se ajustasen a las concesiones y 
caracteristicas técnicas de la Red Nacional (Base primera); 
dichas concesiones no eran revertibles al Estado y su duraciôn 
maxima era de diez ahos pero si durante el plazo de vigencia 
de la concesiôn se adjudicaba el Servicio Nacional de Radiodi 
fusién aquella se extinguia (base Décima) percibiendo la in- 
demnizacién que les diera el adjudicatario del Servicio Nacio- ; 
nal de acuerdo con las bases tercera y cuarta. Se trata de ir 
formando la infraestructura del Servicio Nacional dormanda-la 
infraestruetura.del. S^rylcio-Nacional aprovechando la inicia­
tiva de los particulares. Sin embargo el plan transitorio cam­
bia la situaciôn de los particulares autorizados o concesiona- 
rios; los que lo fueran al amparo del Real Decreto de 19 de D± 
ciembre de 1930 no estaban ya en esa situacién a medio camino 
entre la autorizacién y la concesién sino que se trata de autén 
_ticQS concesionarios de un servicio pûblico como se desprende 
de las Bases Sexta y Novena y de la Decimotercera.
En efecto,se créa una comisién de programas con misiones 
de control, para evitar las difûsiùnes contrarias "al carâcter 
pûblico o nacional del servicio, contradigan su prestigio mo­
ral o cientifico o provoquer reclamaciones de los radioyentes" 
y de organizacién de emisiones" con la colaboraciôn de elemen- 
tos culturales artisticos etc." (Base 69).
Ademâs el Estado interviene en las emisiones por medio 
de Delegados (Base 7-), se réserva el derecho de utilizar du­
rante media hora diaria cualquier estacién para su servicio —
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oficial (base 89) y obliga al concesionario a mantener las 
instalaciones” con arreglo a los adelantos de la radiotécni- 
ca” (BAse 99) clausula tipica de las concesiones de servicio 
publico. Por otra parte la concesiôn no se hace ya directamen 
te sino que cuando alguien la solicita se abre un concurso - 
publico, salvo para las locales (Bases 13^ y 15-).
Todas estas caracteristicas autorizan a hablar de una 
auténtica concesiôn de servicio publico de las estaciones 
del plan transitorio que subsiste con las concesiones anteri£ 
res, cuya vigencia mantiene la Base Adicional, y cuyas carac­
teristicas eran notablemente diferentes por el rêgimen de li­
bertad con que se otorgaron.
La Base Adicional mencionada mantenla el rêgimen de las 
emisoras existentes hasta que se instalase otra del plan tran 
sitorio en la misma localidad en cuyo caso el apartado b) de 
la Adicional prevee varias soluciones pero no el rêgimen juri­
dico aplicable. Asi dice tal apartado b) que ante un proyecto 
de instalaciôn de una emisora del plan transitorio la Junta - 
Técnica e Inspectera de Radiocomunicaciôn podrâ acordar o el 
cese de las emisiones,o continuar con las mismas en forma su- 
pletoria y en las horas que se fijen o radiar utilizando onda 
comûn; en cualquiera de los très casos el adjudicatario de la 
estaciôn del plan transitorio debla compensar al anterior se­
gun la autorizaciôn que este tenga concedida; y en el caso de 
que tuviera que césar totalmente, se les da preferencia para - 
instalarse en las localidades que no queden "comprendidas en 
el ârea de buen servicio de las estaciones régionales o loca­
les”.Gomo se ve no se habia de rêgimen juridico aplicable^por
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lo que debe suponerse que continuaban con el anterior pero 
con las modificaciones del pârrafo b) de la Disposiciôn Adi­
cional .
Con esta norma termina este segundo periodo y se abre '
paso al tercero que se inicia con el advénimiento de la Re- 
pûblica y que se analiza a continuaciôn. ;
!
C) Desde el advenimiento de la Repûblica hasta la ley 
de 26 de Junio de 1934.
La Gaceta de 26 de Abril de 1931 pûblicô ûn Decreto de 
fecha 25 del mismo mes y aho por el que se derogaban dos De- 
cretos de 26 de Junio de 1929: uno, el que reorganizô la Junta 
Técnica e Inspectera de Radiocomunicaciôn y otro,el que esta- 
bleciô el Servicio Nacional de Radiodifusiôn. El preâmbulo de 
este Decreto del Gobierno provisional se refiere a las razo­
nes que le llevan a suprimir la Junta establecida y creada du 
rante la Dictadura.
Sin embargo no justifica lo referente al Servicio Nacio­
nal de Radiodifusiôn. En cualquier caso el Decreto es taxati- 
vo y por tanto queda sin efecto y derogado el Decreto de 26 
de Julio de 1929 que creô tal servicio. Ademâs la ley de 18 
de Agosto de 1931 confirma tal derogaciôn.
En tal situaciôn no es claro si el Real Decreto de 19 de
'é-
Diciembre de 1930, del plan transitorio, seguia siendo aplica- 1 
ble, ya que como vimos, el mismo sôlo cobraba sentido respecto 
del de 26 de Julio de 1929, pues incluso establecia un plan : ■  ^
transitorio hasta que se constituyese el Servicio Nacional de ;
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de Radiodifusiôn y si este se derogaba,también parece que '
' i
debia perder efectos el de 19 de Diciembre de 1930. Frente 
a tal creencia se alza el Decreto de 8 de Abril de 1932 que ,
autoriza al Gobierno a sacer a consurso "el suministro e ins 
talaciôn de las Estaciones Radioelectricas que han de consti- ■ 
tuir la Red Nacional de Radiodifusiôn y el arriendo de progra ■ 
mas". Nos encontramos pues, con la vieja idea de un Servicio 
Nacional, si bien el Real Decreto que la estableciô fue dero- ; 
gado. Debe tenerse en cuenta que la Constituciôn de 9 de Di­
ciembre de 1931 en su art. 14 asigna al Estado Espahol la ex
clusiva competencia de legislar y ejecutar entre otras mate - 
rias en (n9 13) "rêgimen general de comunicaciones, lineas -- 
aéreàs, correos, telégrafos, cables, submarines y radiocomunî^ 
caciôn"; esa competencia sin embargo no se contempla frente a 
los particulares sino frente a las regiones autônomas y por 
eso no indican nada sobre la asunsiôn por el Estado de los - 
Servicios de radiocomunicaciôn. La referencia a la Red Nacio­
nal del Decreto de 8 de Abril de 1932 supone el mantenimiento 
de la idea de un servicio oficial propio al que la Adminis- 
traciôn no habia renunciado nunca, ni siquiera durante el ré- 
gimen de libertad del Reglamento de 14 de Junio de 1924. ■
Igualmente la Ley de Bases para la reorganizaciôn de - 
los servicios de Telecomunicaciôn no es ajena a la idea de - 
una Red Nacional. Esta Ley de fecha 9 de Marzo de 1932 tiene 
trascendencia como después veremos pues en su base tercera - 
hace una importante afirmaciôn:
"Dada la indole Nacional y de Soberania de los Servi- ; 
cios de Telecomunicaciôn el Gobierno precederâ en las qondi-
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clones y tiempo posibles a revertir a la funciôn estatal - 
todas las concesiones que existen actualmente". La trascen­
dencia proviene, como es lôgico, de que es la primera normà .- 
con rango legal que puede justificar en alguna medida el mo­
nopolio en materia; de radiodifusiôn; pero no puede olvidar- 
se que el articulo ûnico de estâ ley autorizaba al Gobierno 
a teorganizar los servicios de Telecomunicaciôn de acuerdo 
con una serie de Bases entre los que estâ la tercera citada 
y la segunda que incluia la Radiodifusiôn entre los servicios 
de Telecomunicaciôn y, por tanto, no era una ley directamente 
aplicable ni surtia efectos directos, pues debia ser desarro- 
llada por el Gobierno; y por otra parte la indole nacional 
y de soberania no la proclama la ley sino que la da por su- 
puesta. A nuestro juicio dejando al margen el telêgrafo, ca­
bles, radiotelegrafo, etc. el carâcter o indole nacional del 
Servicio de Radiodifusiôn sôlo podia predicarse de aquellas 
estaciones que de acuerdo con el plan transitorio habian de 
constituir la infraestructura de los Servicios de Radiodifu­
siôn pero no, por ejemplo,de las emisoras locales o comarca- 
les concedidas al amparo de la Real Orden de 14 de Junio de 
1924. Tal interpretaciôn la confirma la propia ley de 10 de 
Noviembre de 1932, que autorizaba al Gobierno a revisar las 
concesiones existentes de cara a modificar las condiciones 
econômicas de taies concesiones para que no hubiera perjui­
cio para el Estado (art. 1.) y en cuyo art. 2 por el contra­
rio, se autoriza al Gobierno para plantear los servicios de - 
Telecomunicaciôn que sean prestados por la Direcciôn General 
de Telecomunicaciones". ^Como puede explicarse la contradic- 
ciôn entre ambos articules?. ^Como en el primero se perpetûa .
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las concesiones existentes y en el segundo se pretende pres- J 
cindir de los concesionarios?. A nuestro juicio la ûnica ex- | 
plicaciôn es la dualidad de regîmenes a que se ha hecho men- :
ciôn, la Ley se refiere a concesinnes, pero esta expresiôn —
■ . ' ' i
recogîa dos realidades diferentes: una de los particulares 1
que gestionaban un servicio estatal; otra la de loi què esta- |
ban simplemente autorizados.
Esta es también la ûnica explicaciôn que permite corn- ' \
prender como un mes mas tarde el Decreto de 8 de Diciembre ; 
de 1932 faculta a la Direcciôn General de Telecomunicaciones i 
para autorizar la instalaciôn de estaciones radiodifusoras 
de pequeha potencia y de carâcter local, autorizaciôn que - 
se hacia sin concurso previo, i .i  ' directamente a solicitud 
de los particulares. *
Antes de volver sobre êste ultimo Decreto queremos ind^ 
car que la Ley de 9 de Marzo de 1932 fue derogada por la Ley 
de 29 de Diciembre de 1934 por lo que^al analizar estasse pro 
fundizarâ en el sentido de la Base tercera. /
Respecto del Decreto de 8 de Qbiembre de 1932 el mismo 
reviste gran importancia por constituir la norma bâsica de 
las estaciones locales y por establecer la participaciôn del 
Estado del 20% en los ingresos por publicidad. La limitaciôn 
que el mismo contenia en el sentido de que sôlo podia insta­
larse una estaciôn en cada localidad, fue pronto matizada por < 
el Decreto de 10 de Enero de 1934 y Orden de 9 de Mayo de —  :
1934, el primero sehalaba una distancia minima entre emisoras ;
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de 30 Kilometros aunque admitia estaciones mâs prôximas si 
se demostraba que no poducia perturbaciones, la segunda las 
admitia a cualquier distancia siempre que el campo eléctrico 
de la que se pretendiese establecer fuera 100 veces menor que 
el de la ya establecida en condiciones normales de funciona- 
miento.
3.3.- La Consolidaciôn de la Radiodifusiôn en Espaha.
Tras los titubeos y contradicciones en las normas que 
aparecieron en los 3 primeros ahos de la Repûblica y que en 
parte se debian a la complicada situaciôn anterior en esta - 
materia,la ley dej Servido de Radiodifusiôn Nacional %) vie 
ne a ordenar con rango suficiente toda esta actividad proIon 
gando su vigencia hasta nuestrosdias. Las discusiones parla- 
mentarias fueron âsperas en lo que se refiere al articulo 19 
del proyecto por entender los Diputados Catalanistas que no 
quedaba suficientemente claro el respeto a los Derechos de 
la Generalidad reconocidos en la Constituciôn; a su iniciati­
va se debe la inclusiÔn del 29 pârrafo del articulo 19 sobre 
el tema.
La ley configura el sentido de Radidifusiôn Nacional 
como una funciôn esencial y privativa del Estado (articulo l); 
nos encontramos asi con la primera ley que con rango suficien 
te parece sustraer la actividad radiodifusora nacional del - 
âmbito de los derechos de lôs particulares por razones que --
(^ 1 ) Sobre la validez actual èe esta ley véase José L. Villar i 
Palasi. Derecho Administrativo. Introducciôn y Teoria de las 
normas. pâg. 354. , J
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atahen a la satisfacciÔn de un interés pûblico y necesidad 
general, al configurarlo como una funciôn privativa. Ahora 
bien, &Cual es el alcance de esa funciôn esencial y priva­
tiva?: El Servicio de Radiodifusiôn Nacional evidentemente, 
y por tanto, sÔlo la funciôn Radiodifusora destinada a cu­
brir el âmbito Nacional. Asi la Ley de 26 de Junio de 1934
deja subsistences las emisoras existentes de carâcter local
y las demâs (art. 4-) en las cuales siguén actuando los par+ 
ticulares.
Esta interpretaciôn de la Ley por otra parte no sÔlo
se desprende del anâlisis de su articulado sino de la pro-
pia intenciôn del legislador. En efecto, ademâs de la enmien 
da àl articulo 19 de los Diputados catalanistas, que triunfÔ, 
se presentaron otra serie de enmiendas que recalcaban la dis- 
tinciÔn entre la radiodifusiôn nacional y la local y las fun- 
ciones privativas respecto de la primera y de simple policia 
en los segundos. Asi la enmienda del Sr. Tomâs Fiera, que —  
fué rechazada por no presentarse su proponente a defenderla 
decia:
^A1 Articulo 19,
Los Diputados que suscriben tienen el honor de someter 
a la consideraciôn de la Câmara la siguiente enmienda al dic- 
tamen de la Comisiôn de Comunicaciones sobre el proyecto de 
ley de Reorganizaciôn de radiodifusiôn en Espaha.
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El art. 19 quedarâ redactado asi:
"Se considéra como servicio de Radiodifusiôn toda tran^ s 
misiÔn de sonidos o imâgenes, o ambas conjuntamente, emanada 
de un aparato transmisor con destino a ser recogida por el - 
pûblico en general.
El Servicio èe Radiodifusiôn asi definido se compone - 
de dos funciones esencialmente diferenciadas: el servicio té£ 
nico, que compende las estaciones transmisoras propiamente di­
chas y su entretenimiento y el servicio de programas que com- 
prende la materia radiada y los elementos necesarios para ser 
vir esta a las estaciones transmisoras.
Por sus caracteristicas técnicas y por el fublico a que 
se destinan, los servicios de Radiodifusiôn se dividen en cu_a 
tro categorias:
a) Servicio de Radiodifusiôn Nacional.
b) Idem. Internacional.
c) idem. Regional.
d) Idem. Local.
El primero èe el que émana de un transmisor central de 
onda larga para cubrir en las majores condiciones posibles el 
territorio nacional.
El segundo es el que émana de uno o mâs transmisoras de 
onda extracorta adecuado para cubrir territories extranjeros.
El tercero es el que émana de un transmisor de onda me­
dia adecuado para cubrir una regiôn o zona de^ pais .
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El cuarto es el que émana de un transmisor de potencia 
limitada adecuado para servir una localidad alejada mas de 80 
kilômetros de una emisora nacional o regional.
Los servicios a) y b) son atribuciôn del Estado y la 
materia radiada servirâ preferentemente fines de Gobierno (de 
orden pûblico de publicidad oficial, de cultura, de pedagogia, 
de agriculture, sociales, etc.)
Los servicios c) y d) serân estimulados y coordinados 
por el Estado, reservândose siempre él Gobierno sus fâcultades 
en orden a los fines sehalados en el pârrafo anterior, y la ma 
teria radiada, serâ ademâs, recreative, informative y comer­
cial".
Palacio de Congreso, 31 de Mayo de 1934.- Joé Tomâs Pie 
ra. Manuel Serra Moret.- José Antonio Trabal.- Juan Ferret.- 
Daniel Mangrané.- José Mascort.- Franscisco Sehal.'*
Igualmente là del Sr. Ruano:
Enmienda ^ 1 art. 19 quedarâ redactado en la siguiente
forma:
"Articulo 19.- El servicio de Radiodifusiôn en general 
se considérera dividido, segûn la importancia que al interés 
general se refiere en dos categorias.
A) Servicio de radiodifusiôn nacional e internacional.
B) Servicio de interés local y potencia limitada.
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El servicio A) de radiodifusiôn nacional e internacio­
nal corresponde exclusivamente al Estado el que lo desarrolla- 
râ estableciendo las estaciones radioemisoras que admita el nû , 
mero de frecuencias reservadas o que se reserven a Espaha en 
el rêgimen- internacional para el mismo, hasta que quede comple- 
tamente at end id a toda el ârea nacional estableciendo como mîn_i 
mo dos estacinnes por aho a partir de la promulgaciÔn de la pre 
sente Ley. El suministro y montaje de estas emisoras se reali- - 
zarâ por concurso y con arreglo a los preceptos de la Ley de - 
Contabilidad de la Hacienda Publica.
En el servicio B) de interés local y potencia limitada, 
el Estado ejercerâ funciones de coordinaciôn e inspecciÔn, asi 
como dictarâ las leyes pertinentes sobre el mismo dejando a —  
salvo lo que a las regiones autônomas concierne con arreglo a 
la Constituciôn y sus repectivos Estatutos. A este respecto, 
la Constituciôn establece en su articulo 15 apart ^l^.o numéro 13, 
que "corresponde a las regiones autônomas la ejecuciôn, en la 
medida de su capacidad politica, a juicio de las Cortes, de - 
los servicios de Radiodifusiôn" y el n ’umero 11 del articulo - 
15, del Estatuto de Cataluha détermina que "la Generalidad eje 
cutarâ la legislaciÔn del Estado en el servicio de Radiodifu­
siôn, salvo el derecho del Estado a coordinar los medios de (. 
comunicaciÔn en todo el pais. El estado podrâ instalar servi­
cios propios de radiodifusiôn y ejercerâ la inspecciôn de los 
que funcionen por concesiôn de la Generalidad".
Palacio de las Cortes, 6 de Junio de 1964.- Angel Fer­
nandez Ruano.- José Moreno Torres.- Laureano Fernandez Martos. 
Juan de Contreras.- Luis Zafortera.- Rafael Aizpun.- Firma il£ 
gible.''
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En el diario de sesiones se recogen las manifestaciones 
de la ComisiÔn encargada de defender el proyecto frente a **la 
enmienda del Sr. Demandez Ruano Firmada también por algi^ n —  
miembro de la ComisiÔn, viene a aclarar la cuestidn que agul 
se ha debatido de distinguir el proyecto de Radiodifusiôn naf 
cional y la radiodifusiÔn local servida por estaciones de po- 
tencia limitada. En este sentido entiende la ComisiÔn que este 
art. 12 redactado como acabamos de oir, aclara precisamente el 
punto âlgido, -pudieramos decir asi- de la cuestiÔn que deba- 
timos.
Hechas estas manifestaciones, recogidas en el Diario 
de Sesiones, reveladoras del espiritu de la ComisiÔn, como la 
admisiÔn de esta enmienda al art. 12 significaria, tal vez, - , 
que los firmantes de la enmienda del Sr. Sola Canizares, que 
representaban una fÔrmula de concordia, se creyeran defrauda- 
dos, puesto que el art. 12 al cual ellos formularon su enmien 
da, estaba redactado en una fÔrmula determinada, que habrîa 
que variar ya que esto envuelve una nueva redacciÔn, yo rogaria 
al Sr. Fernandez Ruano, primer firmante de la enmienda, que, 
hechas estas manifestaciones -repito-, en las cuales estâ con- 
tenido el espiritu de la ComisiÔn, y como esta entiende real- 
mente que hay dos servicios especificos; el de Radiodifusiôn
nacional, no internacional y el servicio de RadiodifusiÔn local
servido por estaciones de potencia limitada, se di nara retirar 
la enmienda.^(2.2.^
Por cierto que 'êsta enmienda del Sr. Fernandez Ruano
fuê retirada por su autor a solicitud de la ComisiÔn por las . J
afirmaciones que êsta hizo de coincidir el proyecto debatido >
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con la enmienda del Sr, Fernandez Ruano (2?).
De todo ello se deduce que el Servicio de Radiodifu­
siôn Nacional es algo distinto del local o del regional y 
por tanto el cardcter esencial y privative solo es propio del 
servicio nacional y no de los demâs. El problema parece claroî 
el servicio de Radiodifusiôn nacional es esencial y privàtivo 
del Estado, pero h o  el regional o local; ^en que situaciôn - 
quedaban estos?. La Ley lo aclara en su articule 4-: las emi- 
soras de caràtsr local seguiran con el mismo rêgimen que dis- 
frutan en la actualidad; en cuanto al resto^el mismo articule 
inantiene en vigor el rêgimen de las emisoras existentes y a 
medida que sus concesiones fuesen caducando, si esto ocurria 
antes de abrirse las estaciones de la red del Estado; seran 
objeto en cada case de acuerdo especial.
La situaciôn de los particulares en orden a la Readio- 
difusiÔn, aparté de su actuaciÔn respecte a los programas de 
la red del Estado de que luego se hablara, queda regulada en 
este articule lo que exige sin embargo algunas precisionesY 
En primer têrmino las emisoras de carÔcter local venian funcio 
nando al ampare del Décrété de 8 de Diciembre de 1932; este 
DScreto no usaba con precisiÔn los têrminos autorizaciôn y —  
concesiÔn (^3) de tal forma que para saber si existia un der_e
05) En el diario de Sesiones correspondientes al aho 1934 n2 
y pâg. 3639 aparece los argumentes de la comisiÔn expuestos po 
el Sr, Montes LÔpez de la Terre quien se expreso de esta maner
03) Como es sabido tal imprecisiôn es por otra parte frecuent 
en el Ordenamiento; para un intente de precisiôn vêase J. Luis 
Villar Palasi: Voz ConcesiÔn (Enciclopedia Juridica Seix) y la 
intervenciôn pâg. 303 con la cita que alli hace a Sandulli: ”N 
tazioni in prowedimanti autorizzativi. Riv. Trim. Dir. Public 
1957.
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cho de los particulares al ejrcicio de actividad Radiodifuso- 
ra habia que acudir a criterios extrahos al contenido del pro­
pio Decreto, como eaan los Derechos Constitucionales de los 
Espaholes o la existencia legal y valida de un monopolio del 
Estado.; pues bien, &debe entenderse que la remisiÔn del art.
4- de la Ley ôl rêgimen de que disfrutaban estas emisoras lo­
cales supone una legaliaaciÔn del monopolio, una sanciên de 
los defectos de que adoleciera su creaciên?. A nuestro juicio 
no, pues ese rêgimen séria el que resultase de las normas va­
lidai anteriores y de esas normas no podia deducirse la exis­
tencia de monopolio en materia de radiodifusiôn; otra cosa sé­
ria si la ley se hubiese referido, nominatim a la Ley de 1903 
o al Real Decreto de 27 de Febrero de 1923, pues en tal caso 
por muehos defectos que estas normas tuvieran su contenido que 
daba automâticamente legalizado. En segundo têrmino, el art. 4? 
pârnafo 12* se refiere a las demâs emisoras existentes,esto es, 
a las no locales; para ellas la ley prevê la continuaciôn del 
mismo rêgimen y el establecimiento de un acuerdo especial a me­
dida que caducayen si esto ocurria antes de abrirse la Rel del 
Estado; por su parte el art. 75 del Reglamento del 22 de Noviem 
bre de 1935 sujeta a estas emisoras al rêgimen establécido en 
las disposbiones que regulan su funcionamiento y a las que an 
lo sucesivo se dicten? ^que disposiciones eran estas? no podian= 
ser otras que el Decreto de 8 de Diciembre de 1932, el Regla­
mento de 14 de Junio de 1924 y el Real Decreto de 19 de Diciem
bre de 1930, estableciendo el plan transitorio. Esta ûltima —  
regulaba,no solo ]as estaciones que a su amparo se concediesen^
sino tambiên la situaciôn de las anteriores. Las del Plan tran­
sitorio, tendrian una duraciôn maxima de 10 ahos sin que estu- 
viera prevista su prorroga caducando ademâs al adjudicarse el 
concurso para el servicio nacional» Las del Reglamento del 24»
que eran de libre instalaciÔn y prorrogables, continuaban con 
su mismo rêgimen salvo que al instalarse una emisora del plan 
transitorio en la localidad se aplicase la disposiciên adicio- 
nal del Real Decreto de 19 de Diciembre de 1930^en cuyo caso 
continuaria bajo el mismo rêgimen^si bien radiando en onda co- 
mun o subsidiariamente de las del Plan o cambiando su locali- 
zaciên si se suspendian las emisiones.
Este es el rêgimen existente cuando se publica la ley 
de Radiodifusiôn, la cual, por cierto, no prohibe la concesiÔn 
de este tipo de emisoras, sino que "su regimen” se mantendria 
en vigor y a medida que caducasen serran objeto de acuerdo es­
pecial si êLlo ocurria antes de abrirse las estaciones de la - 
red del Estado. El articulo 4- se estâ refiriendo a su rêgimen 
juridico, no a la posibilidad o no de concesiÔn a los particula 
res; lo que confunde sin embargo es la referenda al acuerdo - 
especial solo si no se instalaban las emisoras de la Red del 
Estado, pues de ahi parece deducirse que si las de la Red se 
instalaban ya no serian objeto de tal acuerdoJ en realidad lo 
que ocurre es que las estaciones concedidas al amparo del Real 
Decreto de 19 de Diciembre de 1930 lo eran sin posibilidad de 
prorroga y por eso su base Sêcima recoge entre las causas de 
extinciôn el cumplimiento del plazo; por otra parte este tipo 
de estaciones fueron las primeras que se hicieron pensàndo en 
el futuro servicio Nacional; por eso la Ley de 1934 preve, pa­
ra no dejar sin servicio a los usuarios, que si caducaban antes
de instalarse una nueva estaciÔn serian objeto de acuerdo espe-
/
cial refiriendose a estas estaciones; pero eso no afecta a las 
estaciones del Reglamento de 14 de Junio de 1924 pues ”las con 
cesiones de esta categoria caducarâh.... en los casos siguien-
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tes:...... b) cuando finalice el plazo de la concesiÔn sin ha-
ber obtenido prôrroga...•" Como se ve,el mero transcurso del 
plazo no suponîa caducidad de la concesiÔn pues para que esta 
se produjera hacxa falta otro requisite: el no haber obtenido 
prôrroga. De ahi que el articulo 4 de la ley de radiodifusiôn 
de 26 de Junio de 1934 entendamos se refiere a las concesiones ' 
del Plan transitorio cuando habla de acuerdo especial y no pro 
hibe para el futuro la concesiÔn de emisoras no locales/Sino 
que pretende evitar que la improrrogabilidad de las emisoras 
del Plan transitorio pueda dejar sin servicio a los usuarios; 
por eso tambiên el Reglamento de 1935 y el propio Decreto de 
26 de Julio de 1934 se refieren a "las disposiciones gor las 
que actualmente se rigen” dejândolas subsistentas; esas dispo­
siciones bâsicamente habian de ser el Reglamento de 1924 y el 
Plan transitorio de 1930 pues de acuerdo con ellas se habian 
hecho las concesiones existentes.
ôOomo se compagina todo lo expuesto con el Decreto de 
26 de Julio de 1934 que ordena la convocatoria del concurso pa­
ra suministro e instalaciÔn de las emisoras de'la.Red Nacional 
que en su art. 5 establece el cese de las emisoras particula­
res de Radiodifusiôn que no pertenecen a la Red Nacional, cuan 
do la Direcciôn General de TelecomunicaciÔn establezca una emi— 
sora que sirva a la zona?. Para empezai^ el art. 22 de la Ley 
de 26 de Junio de 1934 prohibia la concesiÔn y venta de las 
estaciones del Servicio de Radiodifusiôn Nacional que eran de 
propiedad del Estado; por tanto,carecia de sentido que el De­
creto de 26 de Julio de 1934 se refiera a "las estaciones par­
ticulares que pertenezcan a la Red Nacional del Estado" pues es
imposible que los particulares puedan detentar estaciones de '
esa Red. Pero es que ademâs,si bien las emisoras del plan —
'
transitorio caducaban, ademâs de por el transcurso del plazo, 
por la adjudicaciÔn del concurso del Servicio Nacional de Ra— 
diodifusiôn (que por ctra parte al haberse derogado el Decreto ; 
que lo estableciÔ hacxa imposible el cumplimiento de esta eau ; 
sa salvo que se entienda que el servicio de Radiodifusiôn Na­
cional habia sustituido al Servicio Nacional de Radiodifusiôn, 
lo que es mas que dudoso), sin embargo las del Reglamento de -
14 de Junio de 1924 no teniân esa causa de caducidad y, en el :
peor de los casos^ la Disposiciôn Adicional del Real Decreto de 
19 de Diciembre de 1930 del Plan transitorio, habia previsto 
la concesiÔn de indemnizaciones, en el caso de que no fuera po 
sible compatibilizar las estaciones anteriores y las del Plan 
y ademâs un derecho preferente a la instalaciôn en las âreas 
que no fuesen de buen servicio de las emisoras del Plan transi 
torio. Como se ve el Decreto de 19 de Diciembre de 1930, era 
consciente de que, respecte a las emisoras anteriores, no po- 
dian dejarse sin efecto las concesiones sino en ultimo extreme 
y mediante imdemnizaciôn y trato preferente C24)* Decreto 
de 26 de Julio de 1934 no tiene en euenta esto y establece el 
cese de las emisoras sin mâs. A nuestro juicio tal disposiciôn 
no podia modificar la situaciôn de las concesiones amparadas 
en el Reglamento de 14 de Junio de 1924, aunque es mas dudoso ‘ 
que sucediera lo mismo con lo del Plan transitorio; pues aunqu 
el Servicio Nacional de Radiodifusiôn cuya adjudicaciÔn era --4 
causa de caducidad, habia sido abolido, podia entenderse que 
tal servicio habia sido sustituido por el servicio de Radiodi­
fusiôn Nacional y que^por tanto,el establecimiento de emisoras
. ) La indemnizaciôn se fundaba en que para estas emisoras ex 
a un derecho anterior de funcionamiento que no ténia limita—
de su Red suponîa la presencia de la causa de caducidad previ^ I 
ta. Por ello enfendemos que el cese que ordena el articule 52 
que cornentamos s6lo podia surtir efectos, y ello con las ré­
servas apuntadas, respecte de aquellas estaciones cuya conce- ; 
siôn contuyiera como causa de caducidad el establecimiento de : 
una emisora de servicio publico; en définitiva, respecte de - 
las estaciones del Plan transitorio de 19 de Diciembre de 1930 ; 
no afectando por el contrario a las emisoras locales y a las 
demâs del Reglamento de 14 de Junio de 1924 en cuyas concesio 
nés y disposiciones no figuraba tal causa de extinciôn.
Debe sehalarse por ultime, que el articulo sexto del 
Decreto de 26 de Julio de 1934 desarrolla las condiciones del 
acuerdo especial a que se referîa el art. 4 de la Ley de 26 de 
Junio de 1934. En definitiva taies emisoras continuarian con 
su peculiar rêgimen juridico salvo a efectos "tributaries" en 
que su rêgimen séria semejante a las emisoras locales.
Hemos visto la posiciôn de los particulares en materia 
radiodifusora de acuerdo con la ley de 1934 en los supuestos 
de concesiÔn a que se refiere su art. 4,pero la mencionada Ley 
preveia tambiên el arriendo de los programas a Entidades Nacio ^ 
nales en su art. 2 si bien, en la dicciÔn del articulo no que- ■ 
daba claro si el arriendo era obligatorio o facultative; e n — , 
cualquier caso el Reglamento aprobado por Decreto de 22 de No- * 
viembre de 1935 estableciÔ en su artîcujo 69 que la explotâ- 
ciôn de servicio de programas y demâs material radiable "serâ" 1 
encomendada mediante concurso y previos los informes del Mini^ j
.... ciÔn cfr. José L. Villar Palasi: La intervenciôn admini^ 
trativa... pâgs. 243 y 244.
terio de Instrucciôn Publica y Bellas Artes, de la Junta Na­
cional de Radiodifusiôn y de la correspondiente regional a 
Empresas concesionarias espaholas que estaban obligadas a dar 
la mâxirna flexibilidad al servicio. Por otra parte el art. 6 
del mismo reglamento rafirmaba esta idea de que la realizaciôn 
de programas se arrendaria mediante concurso a Empresas nacio- 
nales. Este arriendo de programas no suponia concesiÔn ninguna 
de las estaciones emisoras pues el art. 22 de la ley de 26 de 
Junio de 1934 expresamente habia prohibido la venta de conce­
siÔn de las estaciones del Servicio de Radiodifusiôn Nacional 
lo que marcaba claramente las diferencias entre este servicio 
y el local y Regional.
En definitiva la situaciôn tras la ley y su reglamento 
era la siguiente;
12,- La Radiodifusiôn Nacional es un servicio esencial y pri­
vative del Estado y para satisfacerlo se establecerian 
las emisoras necesarias. Estas estaciones serian propie­
dad del Estado y no podrian concerse ni venderse. Sus - 
programas serian arrendados a entidades espaholas que los 
harian bajo las orientacines y el control de una Junta - 
Nacional de Radiodifusiôn y Juntas régionales.
22,- Las estaciones de pequeha potencia no forman parte de 
este servicio ni las emisoras son propiedad del Estado.
Se regulan por Decreto de 8 de Diciembre de 1932 y en - 
virtud del Decreto de 26 de Julio de 1934 no se otorga- 
rian mâs concesiones.
PrecisamentetcQiho :indica iVillar ;Palasî'èhi'"La Interÿêhciôni
...... pag. 254, el Decreto de 14 de Noviembre de 1952 operaria
una "côhversio Titùîi" sobre estas emisoras.
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39.- Las demâs estaciones particulares quedaban en una situa- I 
ci6n mas complicada. >
a) Las concedidas al amparo del Plan transitorio seguian | 
con su rêgimen peculiar y al instalarse las de la red ‘ 
nacional automâticamente caducaban. Pero si el plazo
de la concesiÔn terminase antes de la instalaciôn de | 
una emisora de la Red Nacional entonces podria seguir | 
funcionando mediante acuerdo especial.
b) Las concedidas al amparo del Reglamento de 14 de Junio ; 
de 1924 seguirîan con su rêgimen hasta su caducidad - / 
pero como el mero cumplimiento del pazo no era causa ' 
de caducidad cuando se obtenla la prôrroga quiere de­
cir que eran prorrogables, salvo que en aplicaciôn de 
la Disposiciôn Adicional de Plan transitorio se suspen 
diesen sus emisiones, con preferencia en la instala­
ciôn en otras zonas.
Para terminar con las normas estudiadas debemos sehalar 
que la Ley de 26 de Junio de 1934 y su reglamento son aplica- 
bles a la Televisiôn (£é ) y constituyen asi la âncà normativa 
general aplicables a este moderno medio de TelecomunicaciÔn. ; 
En efecto, el articulo 1 del Reglamento de 22 de Noviembre de 
1935 se refiere a la Radiodifusiôn como comprensiva de la de J 
sonidos e imâgenes en tanto que la Ley de 26 de Junio de 1934 
hablaba de Radiodifusiôn sin mâs; sin embargo el concepto de :
) Cfr. en el mismo sentido Luis Ezcurra. Revue de L*U.E.R. J 
vol. XXIV n2 1 pâg. 46. f
Radiodifusiôn estaba ya suficientemente perfilado en la - {
fecha delà ley pues en el Gonvenio de Radioteleco^iunicaciones ? 
de Madrid, celebrado en 1932 y suscrito por Espaha se definia i 
la Radiodifusiôn en su doble sentido de radiofonia y televi- j 
siôn; por cierto que este convenio fue sometido a la aproba- :
s
ciÔn de las Cortes y aprobado en las mismas fechas de la Ley j
de Radiodifusiôn de 26 de Junio de 1934. Por consiguiente las i
]
disposiciones del Reglamento de Noviembre de 1935 son aplica­
bles y constituyen asi la ûnica norma bâsîca en la materia i 
existente hasta la fecha.
Llegados a este punto es necesario volver sobre un te- 
ma al que mar arriba ya se ha hecho referenda; nos referimos 
a la Ley de Bases de 9 de Marzo de 1932, y a la Ley de 29 de 
Diciembre de 1934; la Ley ultimamente resehada derogÔ la de 
9 de Marzo de 1932 pero en su articulo sexto reafirma el ca- 
râcter nacional y soberano de los servicios de Telecomunica­
ciÔn en la forma siguiente:
"dada la indole nacional y de soberaniacb los servicios 
de TelecomunicaciÔn el Gobierno procedefâ en las condiciones 
y tiempo posibles a revertir a la funciÔn estatal todas las 
concesiones que existan actualmente".
El articulo 5 anterior comprende entre los servicios de 
TelecomunicaciÔn,los de Radiodifusiôn y Televisiôn, entre ©trOs^ 
asi como aquellos de comunicaciôn a distancia que en los suce- ? 
sivo se establezcan.
Los preceptos transctitôssparecen romper la linea mar- 
cada en la Ley de Radiodifusiôn de unoo meses antes y desde -
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luego tampoco concuerdan con el Reglamento de Noviembre de 
1935. En primer lugar debe sehalarse que la Ley de 29 de Di­
ciembre de 1934, que reproduce casi literalmente algunos de 
los artîculos de la de Bases del 9 de Marzo de 1932 si es 
una ley directamente aplicable a diferencia de lo que ocurria 
eon esta ûltima. En segundo lugar la Ley se refiere a todos 
los servicios de TelecomunicaciÔn de caracteristicas muy dis­
pares. En tercer lugar la ley es un reflejo de una antigua 
aspiraciÔn del.personal de Correos y Telecomunicaciones de - 
atender directamente los servicios. Ahora bien, lo que extra- 
ha en esta Ley es el cambio (%ue supone, por lo que a la Radio 
difusiÔn respecta, en cuanto a la part icipaciÔn de los parti­
culares en la actividad radiodifusora si se entiende en forma 
extensiva el precepto. Sin embargo debe entenderse correcta- 
mente: el art. 6 habla en primer lugar de "servicios de Tele­
comunicaciÔn" y en lo que se relaciona con la radiodifusiôn 
ûnicamente se habia configurado como "servicio" el de Radio­
difusiôn Nacional, y antes, el Servicio Nacional de Radiodifu­
siôn, y como ya vimos junto.a ellos actuaban particulares que 
no actuaban un servicio publico propiamente dicho; el articulo 
6 al referise a las concesiones existentes lo que quiere de­
cir es que no se admitiria en lo sucesivo la figura de un con 
cesionario de esos servicios pûblicos/de la misma forma que 
la ley de Radiodifusiôn de 1934 en su articulo 2 establece - 
que las emisoras del servicio de Radiodifusiôn Nacional no 
podrian ser objeto de concesiÔn alguna; lo que ocurre es que 
la actividad radiodifusora sÔlo estaba monopolizada en parte 
y por tanto sÔlo en parte constituia un servicio nacional de 
Radiodifusiôn que es funciôn esencial y privativa del Estado^
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carâcter esencial o privative del que hasta ahora solo hemos 
considerado sus efectos frente a la libertad de los particu­
lares pero que en la dinâmica de la ley de 25 de Junio de 
1934 tiene otra interpretaciôn mas amplia que no impediria 
la actividad de estos; en efecto, la ley parece que estâ '. - 
resolviendo las tensiones entre las competencias del Estado 
y de las regiones autonomas ya manifestada en la constituciôn 
de la repùblica arts. 14 y 15, y esta resoluciôn se logra —  
afirmando el carâcter esencial y privative de la Radiodifusiôn" 
Nacional como servicio del Estado frente a las regiones auto^ 
nomas pero no frente a los particulares; lo esencial y priva­
tive del Estado, se proclama frente a las competencias que a 
las regiones autônomas atribuia el art. 15 n9 13 ("Servicios 
de aviaciÔn y radiodifusiôn") de la Constituciôn de la Repu- 
blica; el monopolio de que antes hemos hablado se referîa en­
tonces a la exclusiva competencia del Estado para la radiodi­
fusiôn nacional frerte a las competencias de las regiones auto 
nomas, pero no significaba que ese servicio Nacional que sôlo 
podrîa ejercitar el Estado no pudiese concurrir con la activi­
dad de los particulares.
En cualquier caso y vôlviendo a la Ley de 29 de diciem 
bre de 1934 la ReversiÔn a la funciôn estatal se refiere en 
todo caso a "servicios" y no a la actividad autorizada de los 
particulares y el apoyo en el carâcter nacional y de sobera- 
nîa de esos eervicios estâ apuntando al problema de las corn-  ^
petencias de las regiones autonomas en la ejecuciôn ên mate­
ria de comunicaciones (art. I5 n2 6 y 13) por una parte y por
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Otra a la prestaciôn de los servicios por medio de concesio- j
narios pero no supone una consagraciôn a nivel de Ley de un ^
monopolio total en materia de comunicaciones pues no crea ni 
establece tal monopolio sino que parfe de una situaciôn ya —  s
"dada". ;
En apoyo de êsta interpretaciôn del articulo sextOy J
como refiriendose a "servicios" en sentido juridico esta el '
propio articulo 5 cuando enumera cuales son los aervicios de 
TelecomunicaciÔn a que se refiere la ley y termina la enume- 
raciÔn diciendo " y todo aquellos de comunicaciôn o transmit 
siôn a distancia establecidos o que en lo sucesivo se establez 
can? si la expresiÔn servicio se emplease en el sentido de - 
actividad se hubiera hecho referencia a los "inventados o que 
en lo sucesivo se inventen" como hizo el Real Decreto de 24 de, 
Enero de 1908, la utilizaciÔn del verbo "establecer" indica 
el sentido juridico del tÔrmino servicio y justifica la inter 
pretaciôn cjue se ha hecho.
B) El rêgimen juridico de la raiodifusiôn en el nuevo 
estado hasta la creaciôn del Ministerio de Informaciôn y Tu- 
rismo.
La iniciaciÔn de nuestra guerra civil supuso en primer 
têrmino por disposiciôn del Bando de 28 de Julio de 1936 que 
declaraba, el Estado de Guerra, la suspensiÔn del funcionamien 
to de estaciones radioemisoras particulares de onda corta o 
extracorta, pero, salvo las circunstancias de la guerra ^1 rê- ' 
gimen juridico seguia manteniendose. La Circular de 18 de Di- I 
ciembre de 1936 de la Presidencia de la Junta Tecnica del Es- j 
tado exige para goder funcionar las emisoras, la obtenciôn de
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una autorizaciôn de la ComisiÔn de Gbras Pûblicas y Comuni­
caciones. Se especifica que las autorizaciones que se den no 
euponen derecho alguno que pueda en su dia pertùrbar la im- ; 
plantaciÔn del Plan Nacional de Radiodifusiôn. La guerra in­
ter rump e asi la creaciôn de la red prevista en la ley de 1934 ’
La Orden de 25 de Diciembre de 1936 sobre licencias 
de aparatos de radiorecepciôn deja subsistentes todas las - 
disposiciones anteriores en lo que no se oponga a la misma y 
asi se limite en esta materia a la Orden de 5 de Diciembre de 
1934 y Orden de 13 de Mayo de 1935, por tanto^ el regimen le­
gal no se rompe salvo en aquellos puntos que sean contraries 
a la esencia del propio estado, como la propaganda politica.
(^ 7-). Sin embargo, la situaciôn ês algo confusa durante todo 
este période pues incluse se piensa que la ley de 26 de Junio 
de 1934 ëabia quedado derogada por oposiciôn a las normas fun 
damentales del nuevo regimen que acaba con la generalidad y 
con los partidos politicos ,a les que expresamente se referîa ,
la ley del 34; sera mas tarde cuando se reconozca la subsis- 
tencia de esta ley por interpretaciôn administra tiva del Decrje 
to 14 de Noviembre de 1952 como se vera después. Al amparo de 
esta confusiÔn, se otorgaran algunas licencias a emisoras por 
Autoridades Militares. :
) Vid. M. Martin Mateo.*OrdenaciÔn del Sector Publico en 
Espahaf Ediciones civitas pag. 535 y mas extensamente Riverc 
Isern."Consideraciones en torno a la Radiodifusiôn"pag. 85.
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En un primer momento y hasta la Ley de 30 de Enero de 
1938 la radiodifusiôn esta encuadrada en la ComisiÔn de Obras I 
Publicas y comunicaciones, si bien el Decreto de 13 de enero f 
de 1937 de la Junta de Estado creada por Ley de 1 de Octubre 
de 1936, atribuye a la delegaciÔn de Prensa y Propaganda que ' 
se crea bajo la dependencia de la Secretaria General del Jefe - 
del Estado la coordinaciôn de los servicios de las estaciones , 
de radio para dar a conocer en Espaha y en el extranjero "el 
carâcter del movimiento Nacional, sus noticias y sus obras". 
Parece pues, que al menos,en cuanto a la propaganda,la compe- ' 
tencia se traspasa a esta Delegaciôn. Esta confusiôn entre ; 
las competencias sobre propàganda y Radbdifusiôn^entre la ra­
diodifusiôn como instrumento tecnico y los contenidos radio- ■ 
difundidos subsistirâ hasta 1944.
La Ley de 30 de Enero de 1938 organisa la AdmMstraciôn 
Central e incluye dentro del Ministerio de Orden Publico los 
Servicios de TelecomunicaciÔn y dentro del Ministerio del In­
terior los de Propaganda. La Ley de 29 de Diciembre de 1938 
hace un solo Ministerio de ambos, Ministerio de la Gobernaciôn
pero mantinne dentro de la Subsecretaria de Orden Bublico del
de
Ministerio los Servicios TelecomunicaciÔn y dentro de la Subse 
cretaria de Prensa y Propaganda del mismo los de propaganda.
La Subsecretaria de Orden Pâblico por Orden de 21 de 
Febrero de 1939 da normas sobre licencias de receptores en 
tanto que la orden de 6 de octubre de 1939 de Ministerio de 
Gobernaciôn en su disposiciôn 3^ atribuye competennia a la \ 
Direcciôn General de Propaganda para fijar las horas en que la ■ 
emisoras comerciales conectarian con Radio Nacional. ?
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Por tanto la competencia técnica, administrativa y 
recaudatoria pertenece a un Organo en tanto que la competen­
cia sobre el contenido de los programas pertenece a otro, 
aunque sea del mismo Ministerio^ como se ve^ continua la se- 
paraciÔn entre lo técnico-administrativo y lo que podriamos 
llamar politico.
Por su parte la ley de 20 de Mayo de 1941 al trans- 
ferir a la Vicesecretaria de Educaciôn Popular de F.E.T. y 
J.O.N.S. todos los servicios y organismos compétentes en ma­
teria de prensa y propaganda que antes dependian del Ministe­
rio de la Gobernaciôn sigue maneniendo la dualidad de regi- 
menes y confusa la competencia. Asi lo reconoce el Decreto 
de 4 de Agosto de 1944 en su preâmbulo y en su parte
dispostiva alordenar su DisposicÔn transitoria que "en el pla 
zo de un mes a partir de la publicaciÔn de este Decreto, el 
nisterio de la Gobernaciôn traspasara a la Vicesecretaria de 
EducaciÔn Popular aquellos servicios de los comprendidos en 
el mismo que al présente le estuviesen confiaddsG asi como - 
los de carâcter fiscal que atiende por delegaciôn del Minis­
terio de Hacienda".
(5& ) Dice textualmene el preâmbulo "Por otra parte la realidad ; 
de los hechos présenta este servicio de Radiodifusiôn perfec-  ^
tamente delimitado y del todo distinto del servicio de Radio- 
comunicaciÔn propiamente dicho ya que este va encaminado a pro-: 
ducir comunicaciones individualizadas en tanto que aquel tiene 
por finalidad la producciôn de emisoras destinadas mediata o < 
inmediatamente al pûblico en general. Aprovechando la experien > 
cia adquirida en los ultimos ahos y con objeto de evitar çon- 
flictos de atribuciones entre los organismos estatales a los • i 
que estân encomendados unos y otros servicios, hacese necesa- 1 
rio définir con claridad lo que se entiende por Radiodifusiôn. .| 
"El problema no era distinguir entre unos y otres servicios si4 
no reunificar los aspectos financieros y tecnicos con los poli
ticos que en la realidad estaban disperses como la prueba la j 
disposiciôn transitoria del mismo Decreto.
Todo ello en cumplimiento de su art. 2: "Todàs cuestio 
nés relativas a la Radiodifusiôn, ya se refierah a sus aspec­
tos politico, juridico, técnico, econômico o adminisrativo se- 
rân de la competencia de la Vicesecretaria de EducaciÔn popu­
lar", definiendo lo que debe entenderse por Radiodifusiôn en 
su articulo primero como la producciôn de emisiones radialec- 
tricas destinadas mediata o inmediatamente al pâblico en gen^ 
ral o bien a un sector del mismo con fines politicos, religio- 
sos culturales, educativos, artisticos, informativos, de mero 
recreo y publicitarios", nada dice la definiciôn sobre el ca­
râcter sonoro o visual de las ondas radioeléctricas.
El Decreto Bey de 27 de Julio de 1945 transfiere las 
competencias de la Vicesecretaria a la Subsecretaria de Educa­
ciÔn Popular incardinada en el Ministeio de EducaciÔn Nacional 
en el que van a permanecer los servicios hasta la creaciôn del 
Ministerio de Informaciôn y Turismo en que se inicia la nueva 
etapa y la radio-difusiÔn se divide en Radiodifusiôn impropia- 
mente dicha y TV.
4.- El Rêgimen Juridico vigente.
Vamos a examinar en êste apartado sucintamente el rêgi­
men vigente en materia de Televisiôn. Las normas sobre radio­
difusiôn en general examinadas hasta ahora son sin embargo im­
portantes por que han de ser la base sobre la que se asientan 
las normas posteriores. En êste exâmen no vamos a entrar sin 
embargo en aspectos concretos que son objetro de la segunda - 
parte de este trabajo, aqui centrâmes nuestra atenciôn en el 
tema fundamental que ha sido el eje de nuestra indagaciôn his- 
tôrica hasta el momento, es decir, el rêgimen juridico bâsico.
- t r - '
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definidor de la respectiva posiciÔn del Estado y de los par­
ticulares en materia radiodifusora.
A) El Decreto Ley de 19 de Julio de 1951 marca el 
paso a là actual situaciôn con la creaciôn del Ministeriô de 
Informaciôn y Turismo que después organizarâ el Decreto de 
15 de Febrero de 1952; lo mâs relevante de la nueva organiza- 
ciôn es sin duda la atribuciôn a la Direcciôn General de Ra­
diodifusiôn de competencias para proponer la organizaciôn mâs 
adecuada de la Televisiôn; estâmes pues ante la primera norma 
que de modo concrete se enfrenta con el establecimiento de la 
Televisiôn en Espaha; sin embargo, ésta norma no nos dice el 
rêgimen juridico bâsico èe la actividad que poco a poco va - 
cobrando independencia respecte a la radiofônica. Esta ultima 
se réorganisa por lo que respecta a la Red del Estado gor De­
creto de 14 de Noviembre de 1952 (3f) y para las emisoras del 
Movimiento por Decreto de 11 de Agosto de 1953. El primero de 
los Décrétés citados es interesante al objeto de nuestro tra­
bajo porque en su preâmbulo reconoce la vigencia de la ley 
de 26 de Junio de 1934 y por tanto la vigencia tambiên del - 
marco legal en que debe moverse toda actividad, naturalmente 
que los cambios politicos del nuevo rêgimen impedian la efec- 
tividad de alguno de los preceptos de la ley del 34 como los 
referentes a propaganda politica y confesional pero en lo demâsi 
la ley seguirâ estando vigente.
La actividad del nuevo Ministerio estâ dirigida en un 
principio a la puesta a punto de la televisiôn y hasta 1957
no se dictarâ la norma que reserve al Estado en exclusiva la 
actividad Televisiva. En efecto, el Decreto de 3 de Octubre 
de 1957 que die to' normas de funcîRnamiento de la Administraciôn ;■
wsigolenTè
Radiodifusora Espahola, organismo autÔnomo previsto en el De- ; 
creto de 15 de Febrero de 1952 en su articulo 3 apartado c) : 
réserva a A.R.E. la realizaciôn en exclusiva de las emisiones 
de televisiôn y el desarrollo téçnico de la televisiôn nacio­
nal y en eu apartado b) la realizaciôn igualmente en exclusiva j 
de las informaciones de carâcter nacional e internacional• Te-  ^
nemos pues a nivel de Decreto una réserva exclusiva de activi- ' 
dad que ha de encontrar su fuiidamento en una norma de rango % 
superior que se presupône anterior pero que realmente no apa­
rece. La exclusiva de la actividad, el monopolio por tanto 
de la misma, pasarâ a la Direcciôn General de Radiodifusiôn y 
Televisiôn cuando el Decreto de 29 de Diciembre de 1960 tras- ! 
pase a esta Direcciôn las competencias de A.R.E. El Decreto 
de 11 de Octubre de 1962 confirma ese tragpaso pero no el De­
creto de 10 de Enero de 1968 que en su articulo 69 atribuye 
a la Direcciôn General de RAdiodifusiôn y Televisiôn la misiôn 
de "estructurar, organizar y cuidar el funcionamiento del ser­
vicio publico de radiodifusiôn de sonidos e imâgenes en todos 
sus aspectos....", pero no menciona el carâcter exclusive o no 
de ese servicio. En el actual Decreto orgânico del Departamento 
(Decreto 21 de Marzo de 1970) de nuevo se ratifica el carâcter 
exclusive de las emisiones de televisiôn y la informaciôn na- , 
cional e internacional (art. 3) y lo mismo ocurre en el vigen- ; 
te Decreto orgânico del Departamento de 11 de Octubre de 1973. j
Pâg. anterior (-2?) El profesor Vilar Palasi en "La intervenciôh^ 
administrativa...." pâg. 254 sehala como este Decreto opero una1 
"conversio titulo" por la que quienes ejercitaban funciôn radio| 
difusora al amparo de titulos diverses quedan en situaciôn de j 
concesionarios. i
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B) Pero jimto a estas normas organicas van apareciendo }
otras del mismo rango reglamentario que van extendiendo calla- ■
damente el alcande del pretendido monopolio.
Por una parte la Ordende 12 de Septiembre de 1963 re- J
serva a la Administraciôn en orden a la producciôn de material !
no informative con destine a las emisoras de televisiôn, facud I 
tades de policîa mediante la autorizaciôn previa y. aplicaciôn 1 
anâlôgica de las normas sobre censura cinematogrâfica, en prin - 
cipio la actividad de los particulares no se prohibe, salvo 
qn lo informative, sino que se les somete a requisites de con 
trol mediante la necesidad de la previa autorizaciôn y poste­
rior compreobaciÔn de lo grabado con nueva autorizaciôn. Esta 
Orden, sin duda tendra importancia a medida que se introduzca 
en nuestro pais el sistema de vidéocassettes a precios asequi- 
bles, sin embargo encontramos una dificultad en la prohibiciôn 
de grabar programas de carâcter informative que la Orden que 
comentamos fundamenta en su preâmbulo en los Décrétés de 3 de 
Octubre de 1957, 29 de Diciembre de I960 y 11 de Octubre de - 
1962, que mâs arriba hemos comentado y que sin embargo no pue- ' 
den ser el soporte suficiente de una medida èe prohibiciôn a 
los particulares de una actividad tan intimamente ligada a la 
libertad de expresiÔn.
De otro lado tambiên se han die tado c*ro tipo de normas
tendantes a reforzar el monopolio en otros campos. Asi la Or- i
den de 13 de marzo de 1970, dictaba normas sobre la distribu-
ciôn de la sehal de radiodifusiôn por cable y en circuito ce- 4
s
rrado. En tal disposiciôn se otorga a la Direcciôn General de î
Radiodifusiôn la facultad de reglamentar toda esta materia, |
asi como el otorgamiento de autorizaciones para la distribu- •
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ciôn por los particulares de la sehal televisiva por cable; 
pero lo mâs trascendental de todo esto es que su art. 2 pâ- 
rrafo segundo dispone que en ningun caso serân autorizadas 
instalaciones de este tipo, destinadas a la "transmisiôn de 
sehales de Televisiôn distintas de las emitidas por el Servi 
cio Pûblico de Televisiôn Espahola, o la fragmentaciôn o va- 
riaciÔn de su contenido. De nuevo nos encontramos ante una 
norma que si bien en lo que respecta a las medidas de poli- 
cia es vâlida, en lo que respecta a la prohibiciôn de una 
concreta actividad, la difusiôn por los particulares por me­
dio del cable de una sehal propia, carece de rango suficiente 
para ser efectiva^salvo que encuentre alguno norma de rango 
legal donde apoyarse y que desde luego no pueden ser los De- 
cretos y Ordenes Ministeriales anteriormente citadas. Se tra- 
ta de normas en el aire que no se justifican a si mismas y 
que presuponen unas leyes imprécisamente localizadas; ya he­
mos sehalado como la Orden de 12 de Septiembre de 1963 busca 
apoyo en el Decreto regulador de A.R.E. de 3 de Octubre de 
1957 y en los Organismos del Ministerio de Informaciôn y lU- 
rismo, apoyo a todas luces insuficientes y que no puede sacar 
de su invalidez a estas normas del mismo modo que quien se - 
hunde en un pantano no puede salir de Ôl tirândose de los pe- 
los. Tiene que haber alguna norma con rango legal que monopo­
lice o prohiba la actividad a los par&culares pero esa norma, 
que no hemos encontrado, esta tambiên olvidada en la concien- 
cia de quienes hicieron estas disposiciones.
Aunque admitamos,como admitimo^; el monopolio para la 
Radiodifusiôn de âmbito nacional, en base a que el têrmino 
Radiodifusiôn de la ley de 26 de junio de 1934 comprende tam-
o m #
bien lo que hasta ahora venismos llamando Televisiôn y que i
en realidad es radiotelevisiÔn, ese monopolio se refiere a 
la Iransmisiôn de imâgenes y sonidos por medio de ondas hert- 
zianas, y el cable no son las ondas hertzianas sino otra co- ;
j
sa distinta aunque sea muy parecida. El têrmino Radiodifu- S
siôn de la Ley de 1934, nadie, ni los tratados internaciona- j
les ni los fisicos, ni los lingüisticos, lo aplican a la tran^ s 
misiôn a distancia por medio de impulses elêctricos a travês 
de cables. Tampoco la vieja ley de 1907 puede justificar ese 
monopolio como ya se ha sehalado. Ante los nuevos problemas 
y cuestinnes que la Têcnica hoy plahtea se responde con la - 
inercia de la costumbre sin pararse a pensar en el sentido de 
los têrminos que se manejan; se traspasa el esquema juridico 
que viene funcionando para la Radiodifusiôn sin pararse a pen-  ^
sar en sus diferencias y en la interpretaciôn rectrictiva que 
ha de hacerse de todo aquello que limite los derechos de los 
ciudadanos y el ejercicio de sus légitimas libertades. (30)
Piensese en la importancia que êste planteamiento tiene 
de cara a la concurrencia con el Estado de estaciones de cable- 
visiÔn de carâcter comarcal que desde sus propios estudios y 
sin emplear para nada las ondas hertzianas transmitiesen sus 
propios programas o programas previamente grabados en video, 
etc. Igualmente en las posibilidades de estaciones que por - 
medio de cables difundiesen emisiones que a ellas llegasen de ;
otros paises por medio de satélites. Especial importancia cobra»>
el tema si se tiene en cuenta que por medio de cal51es y utili- " 
zaciÔn de rayos laser el nûmero de canales utilizables es prâc- 
ticamente ilimitado.&Donde queda la limitaciôn de ondas como - ;
(Je?) Sobre la Televisiôn por cable J. Luis Rodriguez Fraguas.
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€justificadora del monopolio en este supuesto?. Pues bien, to­
das estas posibilidades se pretenden cortar de raiz por una 
simple Orden Ministerial que callada y tal vez inadvertidamen- 
te pretende extender el monopolio hasta limites inesperados.
Queda por sehalar el Decreto de 21 de Enero de 1971 
relative al visado y autorizaciôn previa de material audio­
visual susceptible de ser reproducido en la pantalla de un 
aparato receptor; en realidad esta norma supone una amplia- 
ciôn de la regulaciôn estabiecida por la Orden de 12 de Sep­
tiembre de 1963 con la particularidad de la exigencia de pre­
via inscripciôn de un Registre que se crea por tal Decreto, 
o con la técnica del Registre previo, de la autorizaciôn pre­
via a la producciôn de material -audiovisual y de nueva auto- 
riazaciÔn para la distribuciÔn y venta del material audiovi­
sual directamente reproducible en la pantalla de un receptor 
individual se contrôla por raaones de policia el use de las 
modernas formas de grabaciÔn pero lo grave de ello es la prohi 
biciôn de que por cable y desde un estudio central pueda di- 
fûhdirse la sehal Televisiva, pues es évidente que por mucho 
que se generalice el uso por los particulares del video-casse 
tte este nunca podrâ sustituir a la Organizaciôn de programas 
desde una estaciôn, menos aun si se tiene en cuenta la prohi­
biciôn anteior de que este material tenga contenido inforrnati- 
vo.
Lo expuesto en los pârrafos anteriores muestra la fal­
ta de solidez y amparo de las normas que sobre televisiôn se 
han dictado desde 1957; ello justifica sobradamente la nece­
sidad de un indagaciôn histôrica como la que hasta aqui hemos
realizado dirigida a encontrar en la normativa anterior el 
cuadro normative dentro del cual debe moverse la televisiôn 
en orden a conocer cual deba de ser la respective posiciôn 
de los particulares y de la Administraciôn en esta materia.
Mas adelante y tras el estudio del Derecho comparado se ana- 
lizarâ doctrinalmente el resultado de esta indagaciôn histô- 
rica y se sacarân las conclusiones pertinentes que ya han - 
quedado bosquejados en los comentarios que hasta aqui se han 
venido haciendo.
La tesis que hasta aqui venimos sosteniendo respecte 
de la cablevisiôn résulta reforzada por una circunstancia de 
gran trascendencia para esta forma de difundir las imâgenes 
visuales; nos estâmes refiriendo a las competencias que el - 
centrale euscrito por el Estado con la Compahia TelefÔnica —  
atribuye a esta.
En efecto el actual contrato aprobado por Decreto de 
31 de Octubre de 1946 dispone en su base B. que:
"El Estado con el propôsito de facilitar la utilizaciôn 
mâs amplia y eficaz de todas las instalaciones y medios que 
posea la Comphaîa, autoriza a esta, con arreglo a los têrminos 
y condiciones que se determinen, para establecer cualquiera 
y toda clase de servicios que sean complementarios o auxîlia- 
res a su servicio telefônico, a aquellos que puedan ser pro- 
porcionados por alambres o cualquier otro medio principalmente 
adaptado a la transmisiÔn de sehales y comunicaciones y se au­
toriza tambiên a la Compahia para arrendar medios a y de par­
ticulares, asociaciones o entidades para la intercomunicaciôn 
privada o cualquier otro uso legal, exceptuando los servicios • 
pûblicos de mensajes telegrâficos y respetando, durante su vi
gencia, las concesiones anteriores al contrado de 29 de Agosto 
de 1924.
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Queda entendido que, en virtud de la autorizaciôn de 
ycarâcter general que precede, la Compahia estâ facultada pa­
ra arrendar circuitos a entidades oficiales y particulares 
con destino al uso de aparatos teletipogrâficos o cualesqui- 
ra otros destinados a la transmisiÔn de sehales, asî como pa- t 
ra que la Compahia pueda utilizar dichos aparatos exclusiva-  ^
mente a los fines de su servicio interior".
: ■ . i
Como se ve la autorizaciôn à la Compahia para estable- ■
cer servicios que puedan ser prestados por alambres o medios 
similares (cable) comprende perfectamente la Televisiôn,por 
lo que de entrada tendriamos que en materia de cablevisiôn exi . 
te ya una autorizaciôn a la C.T.N.E. para que ejerza esa ac­
tividad por si,ô por medio de su contrato con otra persona o 
entidad. Al margen de esta posibilidad cabe tambiên que la G. 
T.N.E. concierte con particulares contratos de arrendamiento 
de instalaciones para la difusiôn de Televisiôn o Radiofonia.
El caso del Hilo Musical es suficienteyente ilustrativo al res
pecto^30*
_  i
En relaciÔn con la Televisiôn tal posibilidad esta corn ; 
templada expresamente en el articulo 26 del Reglamento aproba-% 
do el 29 de Agosto de 1929 cuando dice:
- . ' - Y S
"La Compahia Telefônica Nacional de Egaha estâ factilta- 
des en armonia con lo previsto en la base 13, para establecer J  
entre los servicios por alambre la Televisiôn, transmisiÔn - 
grâfica de cheques, firmas de documentes, etc."
(5/) Vid. sobre la Naturaleza del Contrato con la Telefônica ■ ;
"Rêgimen Juridico Administrative del Servicio Pûblico Telefo- |
nice" Juan Luis de la Vallina Velarde; igualmente Aurelio 
Guaita "Derecho Administrative especial" pâg. 226. Torno IV. à
nEstas disposiciones del contrato y reglamento no han 
side desvirtuadas per la normativa posterior,tenga o no ran- 
go de ley, ya que como senala el profesor Villar Palasi, aun- 
que con las naturales réservas, se trata de una”ley pactada 
oara protecciÔn”.
No podran ser modificadas unilateralmente las bases 
del presente contrato, ni aplicarse, en contradicciôn con el 
mismo, las leyes o disposiciones de carâcter general, o par­
ticular dictadas por el Estado o las Corporaciones del carâc­
ter publico".
Nos encontramos por tanto con que la difusidn de la - 
serial de TelevisiÔn por cable le esta autorizada a la Compa- 
nîa Telefonica Nacional de Espana bien para que la difunda 
por si, o bien para que arriende sus instalaciones a particula- 
res.
Esta reserva a favor de la Compan!a planted ya en su 
dia algunos problemas con motivo de la Orden Ministerial de 
5 de Diciembre de 1934 que prohibia a los particulares uti- 
lizar los circuitos de la Compania para establecer un servi- 
cio de radiodifusiôn a domicilio.
La CompaMia Telefônica interpuso recurso contra esta 
Orden que resolvio el Tribunal Supremo en Sentencia de 8 de 
Mayo de 1941 sin entrar en el fondo del asunto por entender 
que,4e acuerdo con la regulaciôn entonces vigente, tratandose 
de una norma, no era susceptible de revisiôn sin perjuicio de 
atacar los actos de aplicaciÔn a la misma si se producîan. -
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Pese a no entrar en el fondo del asunto la Sentencia no ig- 
nara los derechos de la Compania y asî expone en sus consi- 
derandos 4 y 5*
CONSIDERANDO: Que es elemental la distinciôn entre 
las disposiciones administrativas y las resoluciones de la 
misma indole, en el sentido de que las primeras no son sus­
ceptibles de revisiÔn en ësta via hasta que por aplicaciôn 
al caso concreto dan lugar a una resoluciôn que vulnere un
derecho administrative preexistente, y no cabe argüir en -
que
contra de esta doctrina en el caso actual la disposicion es 
concreta y especifica por referirse de un modo expreso a la 
Compania Telefônica, porque^ aun siendo asi,carece de efica- 
cia en tanto no se aplique a un concesionario que pretenda 
arrendar los medios de la compania para utilizar sus conce- 
siones, pues,en tanto no se otorgue la concesiÔn, la referi^- 
da prohibiciôn no surte ningun efecto y séria absurdo revisar 
lo que no es de momento sino una previsiôn del Poder Publico 
referida a una situaciôn futura y contingente, puesto que se 
ignora si ha de llegar o no a producirse.
CONSIDERANDO: Que, como repetidamente ha declarado la 
jurisprudencia, esta jurisdicciôn no se halla establecida pa­
ra preveer posibles y futures agravios, sino para remediar 
los consumados y por eHo, solamente cuando la aplicaciôn de 
la disposiciôn que, por otra parte, la compania no ha consen 
tido, vulnere su pretendido derecho, es cuando podrâ la juri_s 
dicciôn, si no hay otro motivo que lo impida examinar el fon­
do de la cuestiôn interpretando la base 13 del contrato y el 
art. 27 del Reglamento para cuyo examen carece en el momento ‘
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actual de competencia.
Los Decretos que comentamos olvidan esta reserva en 
favor de la Telefônica aunque en la actualidad la Administra- 
ciôn ha firmado un contrato con la C.T.N.E, el 10 de Agosto 
de 1972 Q2) por el que la Compania Telefônica se obliga a —  >
instalar cables coaxiales en un plazo de 18 meses en deter- 
minadas zonas de Madrid y Barcelona. Mediante este contrato 
lo que en realidad hace la Telefônica es alquilar sus insta­
laciones ya que el contenido de la programaciôn corresponde 
a RTVE; pero al margen de esto la Compania esta facultada para 
montar su propio servicio por una parte y^  por otra, su derecho 
de alquilar sus instalaciones a particulares para distribu- 
ciôn de sehales de TelevisiÔn se veria burlado si a estos par 
ticulares se les prohibese con carâcter general el ejercicio 
de tal actividad.
(32,) buis Ezcurrà^Revue de ll.UER XXIV. n^ 1. pâg. 44 a 50.
. . . r
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ESTADOS UNIDOS
■  i
1,- a) La fuerte tradiciôn liberal en los Estados Uni- ' 
dos hizo que la regulaciôn de los distintos medios de radio- ] 
difusiôn no se hiciera hasta después de estar funcionando nu- ] 
merosQs emisoras y justamente como coneecuencia de los probl_e I 
mas que la concurrencia de los mismos produjo en la prestaciôn ;■ 
del Servicio, segun afirma Paulo Tesauro a quien aqui segui- { 
mos. . ‘ ^
B1 respeto a la libertad de expresiôn y a la libre 
difusiôn del pensamiento fue causa déterminante de esta acti- : 
tud abstencionistâ . del Estado que sôlo se decidio a interve- ? 
nir en 1927 y a peticiôn de los propios titulares de emisoras. .
Con anterioridad, en 1912, se dictô la primera norma
que exigîa la obtenciôn de una licencia para poder poner en 
funcionamiento un emisor radioeléctico. Sin embargo ni la —  
longitud de ondas, ni las horas de emisiôn ni las perturbacio 
nés radioelectricas de unas emisoras con respecte a otras es- i 
taban reguladas (33)*
Ello motivô que el Secretario del Comercio y del Tra-
bajo condicionase el otorgamiento de la licencia al cumplimien i
to de unas normas sobre longitud de onda y horario aunque sin Z 
mue ho éxito pues la Zenith Radio Corporation obtuvo de la Cor- 
te Suprema la declaraciÔn de ilegitimidad de la decisiôn del J 
Secretario,
(33) Vid, la prensa, la Radio y la TelevisiÔn en los Estados • 
Unidos. Revista Trimestral Publicidad, pâg. 186. También "la 
TelevisiÔn Américaine". Roger Enera. Droit Social. Diciembre 
1970.
^  r' '  - Z r . Z
■'" ' ' ' •■■ ■" A4 ne ■
, ,v - .“-V  -yr.... '. . '
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b) Sin embargo la Federal Radio Comisiôn Act de 23 de 1
;
Febrero de 1927 constituye la primera normativa sistemâtica 
de la radiodifusiôn. Ella créa la "Federal Radio Comisiôn" en 
cargada de regular técnicamente el funcionamiento del servi­
cio imponiendo las limitaciones que fueran oportunas.
c) La "Communication Act." de 1934 sustituye la "Fede i 
ral Radio" por la "Federal Communications Commission" con - 
competencias mas amplias ya que los particulares no solo te— 
nian limitaciones con respecto a la longitud de ondas,sino - 
también con respecto a su deber de imparcialidad en las trans 
misiones y a la de ceder el uso de sus ondas por igual a los 
distintos Candidatos durante la campana electoral. Por otra 
parte,si bien el otorgamiento de la licencia no es arbitrario, 
existant una serie de factores â-tùmat en consideraciôn antes 
de otorgarla, taies como el interés püblico,la conveniencia, 
etc, que dejan en mayor libertad a la Administraciôn, especial^ 
mente en el supuesto de que el numéro de peticiones exceda al 
de ondas disponibles.
La Federal Communications Commission esta compuesta 
por siete miembros designados por el Présidente quien, sin em­
bargo, tiene que contar con el Senado que en diversas ocasio- 
nes se ha opuesto a la elecciôn hecha por el Présidente (34)•
d) Es importante subrayar que la Constituciôn de los 
Estados Unidos nada dice que permita organizar la Radiodifu- 
siôn en una forma u otra;sin embargo^el Bill of Rights de 25 "
(3^) Vid. Paolo 'î^ esauro. La disciplina délia Radio e délia 
Televisiône nell-^ordinamento degli §tati Uniti et del Canada. 
Rosseg[ua di diritto publico, ctubre 1961, pâg. 686.
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de Septiembre de 1789 en su artîculo is reconoce la libertad 
de palabra y de prensa y la enmienda catorce la refuerza pro- 
hibiendo a los Estados dictar normas contrarias a ellas (3<T)
^a que la prohibiciôn del Bill of Rights se habia revelado in- 
suficiente al dirigirse dnicamente al Congreso, no impidiendo 4 
que los Estados adoptasen disposiciones limitadoras de tal - , 
libertad. Por otra parte en numérosas decisiones de la Carta i 
Suprema ësta ha entendido que la libertad de prensa a que se 4 
refiere dicho articule comprende no sÔlo la prensa escrita — ;
propiamente dicha sino también cualquier moderno medio de co-  ^
münicaciôn de ideas (30* J J
Sin embargo ciettamente la afirmaciôn de tal libertad ’ 
nada dice sobre la forma de configurar el servicio (3?) aunque f 
desde luego, si la forma constitucional es respetada, cualquiKj 
ra que sea la forma de organizaciôn deberâ siempre tenerse en z 
cuenta tal principio. De ahi que la concesiôn de la licencia 
por la "Federal Communication Commission" no se configure co- f 
mo algo discrecional y libre de tal ôrgano, por mas que los cri 
terios en que descansa su concesiôn puedan a veces no estar — 
tôtaimente reglados. ^
(35*) "Art. 1". Congress shall make no law... abrindingthe fre 
dom of speech, or of the press" (Bill of Rights). Enmienda 14 | 
"No state shall make or enforce any law which shall abridge th 
privileges or inmuties of citiziens of Unites States". I
( 3 0  Wilbur Bchram. Internacional Encyclopedia of the social 
Sciences. Tomo III. pâg. 55.
(3^) Asi 1948 -United States- Paramount Pictures (United Stat 
Report, Vol. 334. pâg. 131).
ff>:1
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e) Por otra parte las Facultades de la Federal Commu­
nications Commission no terminan con la expediciôn de la licenf 
cia.
La escasez de ondas como ha sehalado la doctrina (PauloI 
Tesauro. op. cit. pâg. 690) coloca a quienes han obtenido el 
uso de ellas en una situaciôn de privilégie que le obliga al 
menos a la imparcialidad en sus emiaones y el respeto a la mo­
ral y buenas costumbres, lo que fundamenta la intervenciôn de 
la Comisiôn en el desarrollo de la actividad.
Con respecto al primer limite, en el cual podria inclui 
se la obligaciôn de las estaciones de dar igualdad de oportu- 
nidades a todos los candidates en las elecciones,se ha plan- 
teado el problema del Control per la Comisiôn de su cumplimien 
to ya que constituye un portillo abierto a una censura "a po^ 
teriori’’del contenido de las emisiones. Los titulares estân - 
obligados a distinguir lo que son simples hechos de las opi- 
niones y comentarios y aun a sehalar la existencia de opinione 
y comentarios contraries.
£) La existencia de cadenas de radiodifusiôn ha dado 
también lugar a una interesante normativa tendente a evitar la 
creaciôn de monopolios de hecho que tenderân a influir sobre 
la opiniÔn, mâxime-cuando dichas cadenas estân en manos de po- 
derosos grupos de presiôn econômica. (Standard).
De hecho la Federal Communications Commission detenta 
una amplia competencia en la materia. Ella es la que autoriza 
la instalaciôn de una estaciôn transmisora y la que, una vez -
j*.'
instalada,otorga la correspondiente licencia sin que la auto-  ^
rizaciôn para la construcciôn presuponga necesariamente la - ?
concesion de la licencia a otorgar una vez terminada aquella 
y de cara a su funcionamiento. Sin embargo es obvio que la 
autorizacidn para construir la estaciôn situa al particular 
en una favorable y cuasi déterminante posiciôn para que en sal$ 
dia, si ha cumplido los requisites de toda especie exigido - 
en la construcciôn, de le otorgue la licencia. . r
Por otra parte, la licencia no da un derecho absoluto- 
al particular desde el momento <Jue la misma tiene un carâcter -
temporal y ademâs queda sometido a una serie de obligaciones. J
(3J ) El carâcter temporal de la licencia no impide (%ue las - |
mismas puedan ser renovadas por la F.C.C. por razones de inte | 
rés, conveniencia y necesidad pâblica^ pero las facultades - 
de renovaciÔn, si bien no estân estrictamente regladas, no son 
tampoco discrecionales. En primer lugar existe un procedimien ; 
to para la renovaciôn asi como para la concesiôn, en el cual 
existe un trâmite de audiencia a la parte intêresada; en se- 
gundo lugar en determinados supuesto s existe la posibilidad - 4 
de apeladiôn ante la Corte de Apelaciôn de los Estados Unidos : 
del Distrito de Cohmbia, por âltmo la propia F.C.C. tiene pu- 
blicado un Memorandum oficial "The Public Service Responsabi- z
lity of Broadcast Licensee" o "Blue Book", en que se recogen '
- . #
normas de conducta y funcionamiento en estas materias. j
(3S) Thomas F. Baddwin: "Broadcasting in the United States: 
new dimensions in the concept of public interest". Il diritto |
ns 3- 1970, pâg. 573 y ss. f##»###
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Antes de seguir adelante hay que sehalar que en los 
EEUU junto a las emisoras de carâcter comercial existen —  
otras del Estado y otras dedicadas a fines culturales sin - 
animo de lucro reguladas en el "Public Broad Casting Act." 
de 1967.
Hasta ahora ha sido la televisiôn comercial la que ha ■ 
tenido mâs impottancia si bien los falios en que ha incurrido 
el sistema ha llevado a là organizaciôn de una televisiôn no 
movida por razones de lucro sino por el afân de prestar un 
servicio a la comunidad de calidades revelantes.
Como vimos la instalaciôn de emisoras es teôricamente 
libre si bien sometida a la previa licencia. Sin embargo ya j 
desde el principio pudo apreciarse 3a existencia de cadenas - 
que amenazaban con dominar todo el campo de la telecomunica- 
ciôn. En el campo de la Radiofonia, y sobre todo en el campo 
de la Televisiôn, los estes de producciôn son muy elevados y 
si, ademâs, se tiene en cuenta que los ingresos pooceden de 
la publicidad, fâcilmente se comprenderâ el fenômeno de las 
cadenas; las emisoras locales cubren el costo de sus programas t 
con los productos de la publicidad,pero, en una sociedad desa- 
rrollada, la publicidad se refiere a marcas que desbordan el .
area comarcal o regional para comprender varios Estados; de |
'i
ahi que los productos se anuncien a escala nacional y median­
te acuerdos que garanticen tal difusiôn; si,por otra parte,se f
tiene en cuenta que los costes de producciôn se puedenreducir j 
muchisimo si se distribuyen entre varias estaciones se compren ; 
de el papel de las cadenas de televisiôn y radio difusiôn que ■ 
ofrecen a las estaciones una serie de ventajas que,sin embargo, ■
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comprometen su propia independencia. La "Chain Broadcastins 
Regulation" de 1941 contenia una regulaciôn de este problema 
tendente a evitar la creaciôn de auténticos monopolies en la 
actividad,mediante la prohibiciôn, concesiôn y renovaciôn de 
licencias a estaciones vinculadas a cadenas que cubran la mi^ 
ma ârea mediante otra estaciôn. (J?)
Actualmente sin perjuicio de la prohibiciôn de tener 
mâs de una estaciôn que cubra un mismo ârea o mâs de cinco e^ 
taciones de Televisiôn sobre todo el territorio de los EEUU, 
las cadenas se han organizado en otra forma. Respetan la pro­
hibiciôn ên cuanto a estaciones propias pero forman contratos 
con las estaciones privadas en cuya virtud estas quedan en —  
cierta medida sujetas a una situaciôn similar a la de las es­
taciones propias de las cadenas. Taies contratos se denominan 
contratos de afiliaciôn. Mediante ellos las cadenas suminis- 
tran a las estaciones una serie de programas a cambio de dis- . , 
poner de determinados tiempos de antena para espacios publier 
tarios.
La F.C.C. ha dictado algunas reglas en relaciôn con - 
los contratos de afiliaciôn tendentes a evitar que a través f
de los mismos puedan perder su total independencia las esta­
ciones. Asî,se establece que el contrato no pueda tener un - 
tiempo de duraciôn superior a dos ahos; que el contratante - 
puede hacer uso èe una serie de horas de la. estaciôn siempre ■^
que lo comunique con 56 dias de antelaciôn distribuyendose -
(2?)*The Impact of the Federal Communications Commission Chain 
Broadcastins Rules^Yale Law Journal 1951.
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por otra parte el total de horas disponibles (12) entre cua- 
tro periodos de tiempo; que la estaciôn es libre para contra 
tar con otro Network para rechazar el programa que se le su- 
ministre.
Los "Network" estân extendidos por todo el pals y en 
materia de televisiôn son cuatro;
1) The American Broadcasting Company (A.B.C.)
2) The National Broadcasting Company (N.B.C.)
3) The Columbia Broadcasting System (C.B.S»)
4) La Dumont Broadcasting Corporation (D.B.C.). Esta 
ultima actua sôlo en televisiôn.
g) Ademâs de estas cadenas existe una asociaciôn que 
agrupa estaciones comerciales privadas de radio y televisiôn 
y cuya finalidad es defender a estas y actuar como grupo de 
presiôn. Se trata de la National Association of Broadcastes 
(N.A.B.). Por otra parte, la N.A.B. establece también reglas
o "standards" sobre programaciôn que suponen en définitiva r
una forma de autocontrol; estas reglas estan recogidas en el 
"Radio Code" y "Television Coie’J, public ado el primero en 1934 
y el segundo en 1952 (4#)*
Ademâs dentro de la N.A.B. existe un ôrgano encargado 
de verificar la observancia de estas reglas: el "Televisiôn 
Code Review Board".
(4#) Cfr. Bruce, A. Linson, Self regulation in Broadcasting 
University of Kansas, Lawrence, Kansas, 1967.
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Ademâs de éste autocontrol de la N.A.B, existen otros 
de la F.C.C. que,puesto que cada cierto tiempo tiene que re- 
novar las licencias, verifica un control a posteriori de los 
programas que se traduce en un nuevo autocontrol del concesio— 
nario que trata de evitar que en su dia no le sea renovada la | 
licencia; la gravedad de la medida supone también un obstâcu- : 
lo a su utilizacién (4i)«
En cualquier caso la seccién 326 de la Federal Commun^ 
cation Act" prohibe el ejercicio por parte de la Comisiôn de : 
cualquier tipo de censura sobre el contenido de la progamaciôn 
si bien la F.C.C. en el BlugBoôK ( ) ha dado una serie de -
normas sobre- carâcter y composiciôn de la programaciôn ten­
dentes también a conseguir un cierto equilibrio sobre los con 
tenidos de cada pro jrama.
Por otra parte, la F.C.C. ejerce ya ûn cierto conttol - 
inicial al exigir al peticionario de la licencia que reùna - 
una serie de requisites y se comprometa en una determinada - 
programaciôn: entre otros se exigen como requisites que el - 
peticionario no hay sido sancinnado por violaciôn de la legi^ 
laciôn anti-trust, o pretenda realizar propagande racial 1 o 
blasfema. Cuando son varios los peticionarios valora otros a_s ; 
pectos como la residencia, experiencia, cultura, programaciôn. 
etc.
KKO Vid. Charles Debbasch. Traité du droit de la Radiodiffu- 
siôn. pâg. 33. También Gonzalez Casanova db. cit. pâg. 105.
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h) Cuando la F.C.C. deniega la renovaciôn de una li­
cencia existe un procedimiento de Apelaciôn ante la Corte de 
Apelaciôn de los EEUU del Distrito de Columbia como ya se ha 
indicado.
En cuanto a la utilizaciôn del medio debe sehalarse 
en primer lugar la posibilidad de dar a los candidatos a car 
gos pûblicos la posibilidad de utilizar la televisiôn. La - 
secciôn 315 del "Communication Act" dispone,que cuardoel ti­
tular de una licencia otorga a un candidate a un cargo pôbl^ 
co un determinado tiempo de antena en unas determinadas con- 
diciones, esta obligado a concéder el mismo tiempo y en las 
mismas condiciones a los demâs candidatos. Asi mimmo dispone 
que, sin embargo, el titular de la licencia no esta obligado 
a concéder el acceso a la estaciôn a ningôn candidate, (42)
Debe sehalarse que la posibilidad que esta âltima par 
te de la secciôn concede al titular para negar el acceso a - 
los candidatos viene siendo interpretada limitadamente en el 
sentido de que el interés publico exige informaciôn en mate- ;■ 
ria electoral y una sistemâtica negativa al acceso de los can 
didatos puede influir en la no renovaciôn de la licencia.
Por ôltimo debe sehalarse que la dependencia de la pu 
blicidad como fuente de ingresos ha hecho que los programas 
de televisiôn tengan especiales caracterfsticas# Se trata de 
que los programas tengan la mâxima audiencia para conseguir 
el mâximo efecto de la publicidad, para ello se produéen pr£
(42) Vid. Gonzalez Casanova ob. cit. pâg. 106. Charles Debbasch 
ob. igualmente citada pâg. 361. Paolo Caretti e Roberto Zacca- ' 
ria. Liberta di expresione e organizazione radiotelevisiça, 
pâg. 470.
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gramas de variedades o atracciones de poco nivel cultural 
y muy apegados a los gustos -del publico medio que : j ve la 
Televisiôn. Incluso se hacen sondeos para comprobar el ni­
vel de audiencia de los distintos programas (43)*
i) Este problema de la falta de calidad de los progra 
mas de la red comercial ha dado lugar cada vez mâs al inte­
rés de las Universidades, fundaciones e instituciones de la 
Soeiedad Americana por una red no comercial de televisiôn que 
se ha regulado en el "Public Broadcasting Act" de 1967.
Las estaciones de esta categorîa pertenecen a Univer- 
sidades p. otras asociaciones o fundaciones de interés cultu­
ral. No tienen ânimo de lucro por lo que la programaciôn de­
be ser subvencionada por otros medios distintos de la publi­
cidad.
También en éste campo existen Empresas sinninistrado­
ras de programas como la National Educational Television (N.E. 
T.) relacionada con la fundaciôn Ford.
2.) Anâlisis doctrinal.
En defihitiva el sistema Americano parte de una liber­
tad de instalaciôn sometida a una serie de limitaciones jurl- 
dicas e igualmente a limitaciones econômicasque realizan el
(43) Introduction to Mass Communications. Edwin Emery y otro^ ■ 
cita la A.C. Nielsen Company entre las que se dedicaban a son f 
deos que marcaban la pauta de las emisiones interesantes. )
X'- / , i ,
Ollî
alcance de la libertad e independencia de las estaciones,lo 
que no impide que el sistema americano tenga su propio carâc 
ter pluralista pese al reconocido bajo nivel de las transmi- 
siones informativas y culturales. En materia informativa la 
"May Flower Decision" de la F.C.C. suponîa en 1941 que las - 
emisoras debîan abstenerse de formular sus propias opiniones 
en relaciôn con los hechos de que informase. Esta postura —  
inicial de la F.C.C. fue modificada poco a poco en el senti­
do de admitir las opiniones emit id as con honradêz por las - 
emisoras siempre que se permitiese la exposiciôn de las opi­
niones contrarias.
Las emisoras prefieren en muchos casos no exponer sus 
propios puntos de vista unas veces por razones comerciales, 
para no enajeuar auditores de cara a la publicidad- y otras pa 
ra evitar répicas y contrarepiiûas, ello motiva también una 
ausencia de éditoriales de posturas propias de la televisiôn 
americana que contribuye a darle un tono caracteristico,si - 
bien existen emisoras que utlizan la téenica editorial (44).
El principio del que se parte no es^in embargo el mo­
nopolio estatal sino la libertad, con unas limitaciones que se 
fundaron en razones de policîa, de ordenaciôn racional de la 
actividad exigida por los propios emitentes y que se concre- 
taban por medio de la Federal Communication Commissiôn, "ad­
ministrative body", independiente del Gobierno, creada en vir 
tud de los poderes que al Gobierno atribuye la Constituciôn.
(44) Introducciôn To Mass Communications.
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La F.C.C. tiene poderes en la materia de orden relgamentario,
I
ejeeutivo, y judicial pero sus resoluciones no son discrecio 
nales sino sometidas a sus propias normas y a la ley que la 
constituyô y,en todo caso,al fin de necesidad y utilidad pû- 
blica que dfebe perseguir en todas sus actuaciones. Eso y el ; 
carâcter apelable de sus decisiones demuestra el respeto exi^ 
tente a la iniciativa de los patticulares en este materia en 
los EEUU; respeto que no abre paso a una anârquia y liberti- 
naje en el ejercicio de la actividad pues la Comisiôn conser­
va facultades de control de la actividad.
Por de pronto la concurrencia en el nombramiento de - 
los componentes de la F.C.C. del Presiente y del Senado/cuya 
aprobaciôn es indispensable,pone de relieve la independencia 
orgâmica del Ente cuyos miembros no dependen asi de la libre 
voluntad del ejeeutivo, ello es importante para comprender, 
los multiples poderes, ejecutivos, cuasi judiciales y regla- 
mentarios, que la Comisiôn posee. Por otra parte, como ha sido 
sehalado^ (45) el fundamento del Decreto de intervenciôn y re­
gulaciôn de la Actividad a nivel federal descansa en la llama 
da "Commercial Clause" de la Constituciôn, en cuya cirtud el 
Congreso puede ejercerla por si,o por medio de ôrgano concreto 
como en éste caso ocurre con la Federal Communication Commissio 
lo que subraya la independencia de esta de ca^a al ejeeutivo.
(45) Paolo Caretti e Roberto Zaccaria. Liberta di espressione 
e organizzazione televisiva. Pâg 445. Vol I.
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3) La regulaciôn de las nuevas formas de radiodifusiôn.
Los avances tecnolôgicos no han puesto en entredicho 
en Estados Unidos el régimen juridico en la materia, por la 
sencilla razôn de que .el rêgimen de libettad, controlado por 
un ôrgano independente, allî existante no sufre la mâs impor­
tante consecuencia de esos avances: la ampliaciôn de los ca­
nal es y frecuencias utilisables. Sin embargo taies avances no 
han dejado de plantear problemas, en especial por lo que se 
refiere a la teledistribuciôn o televisiôn distribuida por ca 
ble.
El uso de cables para la distribuciôn de la sehal tele 
visiva hacia tiempo que se venîâ utilizando en USA en concre­
to en aquellas zonas a las que no llegaba con la nitidez desea 
da la sehal televisiva; para solventar el problema algunas em­
presas privadas instalaban antenas de gran potencia que reci- 
bian la sehal y la llevaban por cable a los domicilios, se tra 
taba del CATV o Community Antenne Televisiôn. En definitiva - 
se trataba de una antena comun,' ; podria identificarse con los 
que se instalaban para el servicio de todas las fincas de un 
sôlo inmueble en los grandes ciudades del mudno. La ânica di- 
ferencia inicial consiste en que esa antena servfa a toda una 
comunidad local o a varias y ademâs qûe la propiedàd del in- 
genio era de una empresa que percibla un canon determinado por 
el servicio; pero aparté de esto no habia otras diferencias -
(46).
(4é) cfr. J. Keshishoglon. "Par cable on pas par cable". Revue 
de 1' U.E.R. Vol. XXIII n9 4. pâg. 32.
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Sin embargo pronto va a surgir una controversia en - 
aquel pais centrada en los aspectos civiles del problema y 
que aân hoy esta dificultando la implantaciôn del moderno - 
sistema. En esencia la cuestiôn se centra sobre el tema de 
los derechos de autor: la recepciôn de una sehal de televi­
siôn lejana por una de estas antenas y su distribuciôn al 
pâblico âSupone o no un acto de representaciôn de las obras 
protegidas por la propiedàd intelectual?. (4^)
Los EEUU tenian una antigua jurisprudencia sobre el 
tema que sin embargo ha resultado inaplicable. El Tribunal 
en 1930 en el caso Buck contra "Jewell-La Salle Realty Co". 
(283.U.S.191) habîa sentado que un hotel que distribuye a - 
las habitaciones la sehal radiofônica esta obligado a pagar 
derechos de autor como si de una nueva interpretaciôn se tra 
tase; la razôn es que mediante taies ingenios se ampliaba el 
circule de destinatarios normalmente previsto por el emitente 
y autorizado por el autor.
El mismo Tribunal Supremo en 1968 en el caso Fotnigh- 
tly Corporation contra United Artist Televisbn (372 U.S. 390) 
cambia la anterior doctrina de un caso muy semejante en que 
se distribuia la sehal televisiva mediante el sistema CATV.
El problema sin embargo esta lejos de haber encontrado una 
soluciôn definitiva; en efecto, mâs recientemente se ha plan- 
teado un caso semajante àl anterior pero con substanciaïes - 
diferencias pues ya no se limitaba a la distribuciôn de una
(4T) Vid. Felice Santonastaso. "Cable Television e diritti 
d'autore". Il diritto delle radiodifusioni e delle Teleconruni; 
cazioni n^ 1 y 2 - 1972
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sehal lejana sino que ademâs distribuia sus propios progra­
mas y anuncias. El caso esta suscitando una amplia contro- 
versia en aquel pais y ha sido resuelto por el Tribunal Fede 
ral del distrito dur del Estado de Nueva York, en el sentido 
de negar la obligaciôn de pagar nuevos derechos de autor. - 
Apelada la decisiôn 'el Tribunal Superior (Circuit Count) 
la ha modificado en parte en lo que se refiere a la distribu 
ciôn de sehales lejanas, es decir, no captables en la zona -
(45).
La Decisiôn ha sido recurrida al Tribunal Supremo sin 
que tengamos noticia de la resoluciôn recaida (Columbia, Broad 
casting System Inc contra Telepromÿter Corporation) (4r1f) •
El problema civil suscitado por la utilizaciôn de los 
cables ha frenado el desarrollo de esta forma de Telvisiôn 
(5~^ ) incluso Aespués de que la F.C.C, que,en un principio se 
habîa negado a reglamentar la materia por estimar que el CATV 
no suponîa utilizaciôn de las ondas ni comercio entre los Esta 
dos, publicase el 3 de Febrero de 1972 el "Fourth Cable Televi­
siôn Report and Order and Cable Rules". Esta Reglamentaciôn -
(4#) Vid. Televisiôn por Cable. Harry Oison, Revue de L* UER. 
Enero 1974, pâg. 43.
(4f) Cfr. sobre &  tema puede verse. Revue de L'UER Vol. V, sen- 
dos artîculos de Barbara Ranger "Evolucion reciente de la Tele­
visiôn por cable" pâg. 36 y Harry Oison "Televisiôn por cable" 
pâg. 45. También J. Keshishoglov ob. cit.
(50) Vid. "Avances en materia de comunicaciones en los EEUU" 
por Robert Hald pag. 56 y 57. Revue de lUER -JÜLlï 'rf 4.
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pretende encauzar la utilizaciôn del nuevo sistema que ha - 
desbordado la inicial finalidad de cubrir zonas mal servidas 
y por tanto la finalidad del CATV ( 5 i ) . Ahora se pretende que 
las estaciones de cablevisiôn difundan sus propios programas; 
se sehala el numéro de servicios por cable que se establece- 
ran en los principales centres de poblaciôn; se sehalan pre- 
ferencias respecto a la recepciôn de ondas procédantes de otra 
estaciones; y se obliga a que los cables tengan canales de —  ’ 
vuelta de cara a la posibilidad de que los Televidentes pue- ; 
dan comunicar directamente con las emisoras.
El sistema esta basàante extendido pero desde un punto 
de vista juridico ôôlo esta en sus comienzos y el tema de los 
derechos de autor esta retardado su efectividad pues el "Fourt 
Cable Televisiôn Report and Order" no regulaba directamente Im 
materia.
El anâlisis de los problemas euscitados por estos mo­
dernes medios de comunicaciôn demuestra como los mismo no han 
al ter ado el '^statu quo"administaativo en materia de comunica­
ciones por razôn de la situaciôn de libertad existente en aquel 
pms, el anâlisis se hacia sin embargo necesario para comparer 
esa incidencia con la producida en paises donde el rêgimen ju­
ridico en la materia era diferente.
(5Ù) La identificaciôn entre CATV y Televisiôn por cable que h
hacen algunos autores por ejemplo Keshishoglou ob cit, tienden 
a desaparecer como ha sehalado Barbara Ranger ob. igualmente - : 
cit. La razôn es que ya no se trata de una antena que se limi­
ta a distribuir la sehal que recoge sino de un nuevo servicio 
autonome de Televisiôn.
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F R A N C I A
L a  L e y  7 2 — 5 5 3  d e  3  d e  J u l i o  d e  1 9 7 2  a p r o b ô  e l  n u e v o  
e s t a t u t o  d e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  i ' r a n c e s a ;  e l  o r d e n a m i e n t o  j u r f  
d i c o  d e  l a  r a d i o d i f u s i d n  e n  e s t e  p a i s  r e f l e j a ,  e n  s u  v a r i a d o  
p e r i p l o ,  p r o b l e m a s  p o l i t i c o s  y  c o n s t i t u c i o n a J . e s ,  s i n  q u e  p u e  
d a  d e c j f . s e  q u e  s e  h a y a  e n c o n t r a d o  u n a  s o l u c i ô n  s a t i s f a c t o r i a ,  
M â s  a d e l a n t e  s e  a n a l i z a r â n  l o s  a n t e c e d e n t e s  h i s t ô r i c o s  d e  l a  
a c t u a l  s i t u a c i ô n ,  i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  c o n o c e r l a  y  p a r a  c a p t a r  
l a  p r o b l e m â t i c a  q u e ,  t o d a v i a  b o y ,  l a t e  e n t r e  l o s  d o s  p o l o s  d e  
t e n s i ô n :  m o n o p o l i o  y  l i b e r t a d ;  a h o r a  n o s  l i r a i t a r e m o s  a  I s  e x ­
p o s i c i ô n  d e l  n u e v o  E s t a t u t o ,
L a  L e y  d e  J u l i o  d e  1 9 7 2  s u r g e  e n  u n a s  c i r c u n s t a n c i a s  
m u y  e s p e c i a l e s ;  d e s d e  l o s  s u c  e s o s  d e  M a y o  s e  h a b i a  p u e s t o  d e  
m a n i f i o s t  o  l a  i n a d e c u a c i ô n  e n  m u c h o s  a s p e c t o s  d e l  c s t a t u  t o  
d e l  6 4 ;  l a  l i b e r t a d  e  i n d e p e n d e n c i a  d e  l a  T e l e v i s i ô n  n o  r e s u l  
t a b a n  g a r a n t i z a d a s j  l a s  p r e s i o n e s  s o b r e  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e  
l a  i n f o r m a c i ô n  p o r  p a r t e  d o  a u t o r i d a d e s  p o l i t i c a s  y  l a  r n e d i o -  
c r i d a d  y  b a j o  n i v e l  d e  l a  p r o g r a m a c i ô n  h a b i a n  s e n s i b i l i z a d o  
é n o r m é m e n t e  a  l a  o p i n i ô n  p ü b l i c a .  E n  e s t e  c o n t e x t o  e l  " a f f a i ­
r e ” d e  l a  p u b l i c i d a d  c l a n d e s t i n a  f u e  l a  c h i s p a  q u e  h i z o  s a l -  
t a r  c l  a n t i g u o  e s t a t u t o ,  E l  m o n o p o l i o  q u e  s e  j u s t i f i c a b a  c o m o  
u n i c o  m e d i o  d e  e v i t a r  q u e  l o s  i n t e r e s e s  p r i v a d o s  m o n o p o l i z a —  
s e n  l a  a c t i v i d a d  e n  s u  p r o p i o  p r o v e c h o  a  c o s t a  d e  l a  c a l i d a d  
d e  l o s  p r o g r a m a s  y  s e  e n t r e g a s e n  a  l o s  c a p r i c h o s  d e  l o s  a n u n -  
c i a n t e s  p a r a  c o n s e g u i r  l a s  m a y o r e s a u d i e n c i a s  p o s i b l e s  y  p o r .
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t a n t o  m a y o r e s  i n g r e s o s ,  r é s u l t a  q u e  c a e  e n  l o s  m i s m o s  e x c e -  
8 0 s  q u e  j u s t i f i c a b a n  s u  e x i s t e n c i a  a g r a v a d o s  p o r  l a  i n r a o r a -  
l i d a d  d e  u n  " a f f a i r e ” t a n  o b s c u r e ,
M ù l t i p l e s  v o c e s  s e  l e v a n t a n  e n  l a  e s f e r a  p o l l t i c a  y  
d o c t r i n a l  p a r a  a n u n c i a r  e l  f i n  d e l  m o n o p o l i o  c o m o  t î n i c o  m e —  | 
d i o  d e  e v i t a r  t a i e s  s i t u a c i o n e s ,  O t r o s  a c h a e a n  t o d o  l o  qcu —  
r r i d o  a  l a  f a l t a  d e  a u t o r i d a d  d e l  G o b i e r n o  y  a  l a  l i b e r a l ! ^  
z a c i d n  d e  l a  t e l e v i s i ô n ,  E l  G o b i e r n o  e n t o n c e s  é l a b o r a  c o n  
t o d a  u r g e n c i a  u n  p r o y e c t o  d e  l e y  q u e  p r é s e n t a  a l  P a r l a m e n t e  
e n  8  d e  J u n i o  d e  1 9 7 2  y  d e l  q u e  s e  h a c e n  v a r i a s  l e c t u r a s  e n  
t r e  e l  1 5  y  3 0  d e  J u n i o  s e g i î n  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  u r g e n c i a  
e n  l a  A s a m b l e a  y  e n  e l  S e n a d o ,  a d o p t â n d o s e  p o r  f i n  e n  3  d e  
J u l i o  d e  1 9 7 2 .  (52.)
L a  L e y ,  c o n  a l g u n o s  r e t o q u e s  m a n t e  n i  a  l a  e s t r u c t u r a  
a n t e r i o r  d e  u n  E n t e  a u t ô n o m o ,  e l  O R T F , c o n  u n  c o n s e j o  d e  A d  
m i n i s t r a c i ô n  y  u n  P r e s i d e n t e - D i r e e t o r  G e n e r a l ;  p e r o  l o  i m ­
p o r t a n t e  d e  l a  m i s m a  e s  l a  p o t e n c i a l i d a d  d e  f u t u r e  q u e  e n c i j e  
r r a  y  l a  d e s l e g a l i z a c i ô n  p a r c i a l  q u e  e s t a b l e c e .
E n  e f e c t o  l a  l e y  d i t i n g u e  e n t r e  e l  S e r v i c i o  P d b l i c o  
N a c i o n a l  d e  R a d i o d i f u s i ô n  T e l e v i s i ô n  f r a n c e s a  ( S . P . N . R . T . F . )  
y  e l  O R T F  e n c a r g a d o  d e  e j e c u t a r  l a s  m i s i o n e s  y  e j e r c e r  e l  urn 
n o p o l i o  d e l  p r i m e r o ,  T a l  d i s t i n c i ô n  e s  p a r a l e l a  a  l a  d e  " e s e j n  
c i a l  y  a c c i d e n t a i "  E l  S P N R T F  a s u m e  u n a  s e r i e  d e  f u n c i o n e s
y  f i n a l i d a d e s  p e r m a n e n t e s ;  E l  O R T F  n o  e s  s i n o  e l  i n s t r u m e n t o  
f o r m a i  a c c i d e n t a i  y  o r g â n i c o  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e  e s & s  f u n c i u
Ç 2 )  V i d ,  B o i s s o u .  R e v u e  D r o i t  P u b l i c ,  L a  i m a g e n  e s  d e  B o i s a o u
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n é s ;  i n s t r u m e n t o  f o r m a i  q u e  p u e d e  c r e c e r ,  d i v i d i r s e ,  m o d i -  
f i c a r s e ,  e t c .  s i n  q u e  l a s  f u n c i o n e s  y  f i n a l i d a d e s  d e l  s e r ­
v i c i o  s u f r a n  a l t e r a c i ô n  n i n g u n a  p o r  t a i e s  m o d i f i c a c i o n e s .
E n  c u a n t o  a  l a  d e s l e g a l i z a c i ô n  l a  m i s m a  s e  c o n t i e -  
n e  e n  e l  a r t i c u l e  3 -  d e  l a  l e y  c u a n d o  d i s p o n e  q u e  m e d i a n t e  
D e c r e t o  p o d r â n  a c o r d a r s e  d e r o g a c i o n e s  a l  m o n o p o l i o  d e f i n i -  
d o  e n  e l  a r t i c u l e  2 6 ,  Q u e d a  e n  m a n o s  d e l  e j e e u t i v o  e l  m a n —  
t e n i m i e n t o  m i s m o  d e l  m o n o p o l i o  d e  h e c h o ,  p u e s  e n  c u a n t o ,  s e  
d e n  t a i e s  d e r o g a c i o n e s ,  c i e r t a m e n t e ,  y a  n o  h a b r â  m o n o p o l i o .
J u n t e  a  e s t e s  a s p e c t o s  m e r e c e  s e h a l a r s e  t a m b i é n  l a  
a m p l i a c i ô n  e x p r e s a  q u e  h a c e  d e l  c o n t e n i d o  d e l  m o n o p o l i o  e n  
s u  a r t i c u l e  2 ®  q u e  s i n  d u d a  c o n t e m p l a  l a s  n u e v a s  f o r m a s  d e  
d i s t r i b u c i ô n  d e  l a  s e h a l  d e  T a l e v i s i ô n #  E l  S P N R T F  s e  c o n f j i  
g u r a  a s i  c o m o  u n  m o n o p o l i o  c u y o  o b j e t o  e s  1 ) d é f i n i r  l o s  —  
p r o g r a m a s  d e s t  i n a d o  s  a  s e r  d i f u n d i d o s  a l  p d b l i c o  o  a  c i e r —  
t a s  c a t e g o r i a s  d e  p d b l i c o .  2 )  O r g a n i z a r ,  c o n s t i t u i r ,  e x p l u  
t a r  y  m a n t e n e r  l a s  r e d e s  e  i n s t a l a c i o n e s  q u e  a s e g u r a n  e s t a  
d i f u s i ô n .  3 )  D i f u n d i r l e s  p o r  t o d o s  l o s  m e d i o s  d e  T e l e c o m u —  
n i c a c i ô n .
D e b e  d e s t a c a r s e  t a m b i é n  q u e  p e s e  a  e s a  a m p l i a c i ô n  
f o r m a i  d e  l a  e x t e n s i ô n  d e l  m o n o p o l i o  q u e  s i n  d u d a  a f e c t a  
d i r e c t a m e n t e  a  l a  t e l e  d i s t r i b u c i ô n ,  e l  p r o p i o  a r t i c u l o  3 ,  
e n t r e  l a s  d e r o g a c i o n e s  d e l  m o n o p o l i o  q u e  p u e d e n  a c o r d a r s e
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p o r  D e c r e t o  s e h a l a  e n  p r i m e r  l u g a r  l a s  r e l a t i v a s  a  ” l a  d i  
f u s i d n  d e  p r o g r a m a s  a  p A b l i c o s  d e t e r m i n a d o s ” , ” e n  c i r o u i  
t o  c e r r a d o  e n  r e c i n t o s  p r i v a d o s " ,  " p a r a  e x p e r i e n c i a s  d e  
i n v e s t i g a c i ô n  c i e n t l f i c a "  y  " e n  i n t e r é s  d e  l a  d e f e n s a  n a —  
c i o n a l  o  d e  l a  s e g u r i d a d  p d b l i c a " , E n  l o s  t r è s  p r i m e r o s  -  
s u p u e s t o s  s e  p r e v e e  e l  c a r â c t e r  r e v o c a b l e  y  p r e c a r i o  d e  —  
l a  d e r o g a c i é n ,  p e r o  p e s e  a  t a l  a f i r m a c i ô n  n o  c a b e  d u d a  -  
q u e  s i  u n o  d e  l o s  s u p u e s t o s  q u e  c o m t e m p l a  e l  a r t i c u l o  3  e s  
e l  d e  l a  t e l e d i s t r i b u c i ô n  o  t e l e v i s i ô n  p o r  c a b l e ,  " d i f u s i ô n  
d e  p r o g r a m a s  a  p d b l l c o s  d e t e r m i n a d o s " ,  p a r a  q u e  c u a l q u i e r  pi 
p a r t i c u l a r  s e  d é c i d a  a  i n v e r t i r  e n  e s e  c a m p o  s e r â  n e c e s a —  
r i o  q u e  s e  l e  d e n  u n  m i n i m e  d e  g a r a n t i e s  o  s e g u r i d a d o s  —
' e c o n o m i c a s  m e d i a n t e  e l  p a g e  p o r  e j e m p l o  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  
e f e c t u a d a s  e n  i n s t a l a c i o n e s  o  é q u i p é s  e n  c a s o  d e  q u e  s e  -  
r é v o q u e  s u  a u t o r i z a c i ô n .  E s t a  s e  b a r â  e n  p r e c a r i o  y  r e v o ­
c a b l e  l o  q u e  s i g n i f i c a  q u e  e l  p a r t i c u l a r  n o  p o d r â  o p o n e r —  
s e  a  u n a  e v e n t u a l  r e v o c a c i ô n  p e r o  s i  i c o n c e r t  a r  p r  e v i  a m e n  
t e  q u e  e n  t a l  s u p u e s t o  s e  l e  i n d e r a n i z e  c o n  d e t e r m i n a d a s  
c a n t i d a d e s  a  c a m b i o  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  r e a l i z a d a s *
a )  L*O f f i c e  d e  l a  R a d i o d i f u s i ô n - T e l e v i s i ô n  f r a n ç a i s e .
L a  l e y  d e  3  d e  J u l i o  d e  1 9 7 2  c o n f i g u r a  e l  O R T F  c o m o  
u n  e s t a b l e c i r a i e n t o  p d b l i c o  d e  c a r â c t e r  i n d u s t r i a l  y  c o r n e r -  
c i a l .  Se m a n t i e n e  a s i  l a  n a t u r a l e z a  j u r i d i c a  q u e  e s t e n t a b a  
c o n  a n t e r i o r i d a d  p e r o  s e  i n t r o d u c e n  d o s  i m p o r t a n t e s  m o d i f ^  
c a c i o n o s i  P o r  u n  l a d o  e l  O R T F  n o  d e s a r r o l l a  f u n c i o n e s  p r o ­
p i a s  q u e  l e  h a y a n  s i d o  d i r e c t a m e n t e  a t r i b u i d a s  s i n o  l a s  —
q u e  l a  l e y  c o n f i e r e  a l  S e r v i c i o  P t î b l i c o  N a c i o n a l  d e  R a d i o  
d i f u s i d n  -  T e l e v i s i o n  F r a n c e s a  ( s P N R T F )  c o m o  h a  s  e h  a l  a d o  
B o u i s s o u  (Ç3) c o n  l o  q u e  s e  s u b r a y a  e l  c a r & c t e r  i n s t r u m e n ­
t a l  y  a c c i d e n t a i  d e l  O R T F j  e s t e  p u e d e  s e r  a l t e r a d o  s  i n  m o  
d i f i c a r s e  e l  S P N R T F  y  v i c e v e r s a ,  e l  m o n o p o l i o  a  e s t e  d l t i  
rao a t r i b u i d o  p u e d e  d e r o g a r s e  e n  c a s o s  d e t e r m i n a d o s  s i n  —  
q u e  s e  a l t é r é  e l  O R T F # P o r  o t r o  l a d o  e l  O R T F  d e  a c u e r d o  
c o n  e l  a r t i c u l e  4  s e  e r g a n i z a  e n  u n i d a d e s  f u n c i o n a l e s  b a -  
j o  l a  f o r m a  d e  " r e g i e s "  o  d e  e s t a b l e c i m i e n t o  p d b l i c o s .  E s  
t o s  e s t a b l e c i m i e n t o  p d b l i c o s  d e l  O R T F  s e  c r e a n  y  o r g a n i —  
z a n  p o r  D é c r é t é  e n  C o n s e j o  d e  E s t a d o  y  e s t â n  d i r i g i d o s  p o r  
u n  D i r e c t o r  n o m b r a d o  p o r  e l  P r e s i d e n t e - D i r e c t o r  G e n e r a l  
d e l  O R T F  d e  e n t r e  l e s  r a i e r a b r o s  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a —  
c i O n  d e l  p r o p i o  e s t a b l e c i m i e n t o  d e s g a j a d o .
L a  a p r o b a c i O n  d e l  n u e v o  e s t a t u t o  d i e  l u g a r  a  n u m ^  
r o s a s  c r i t i c a s  p o r  p a r t e  d e  q u i e n e s  v e i a n  e n  e s t e  l a  p o s ^  
b i l i d a d  d e  d i v i d i r  e l  O R T F  ( ) y  a d n  h o y  e s  l a  c a u s a  d e  
l a s  h u e l g a s  q u e  l e  a m e n a z a  ($T^) • S e  p i e n s a  q u e  l a  c r e a c i O n  
d e  u n a  s é r i e  d e  e s t a b l e c i m i e n t o s  s u p o n e  e l  d e s m a n t e l a m i o n ­
t o  d e l  O R T F  y  e l  f i n  d e l  m o n o p o l i o  p o r  m â s  q u e  e l  a r t i c u l e  
1 1  d e  l a  l e y  p r e v e e  q u e  t a i e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  q u e d a n  b a j o  
c o n t r o l  d e l  O R T F  (55)*
( î )  O b .
( ) C f r .
c i t a d a
I n s t i t u t i o n s  e t  P u b l i c s  d e l  m o y e n s  d * i n f o r m a t i o n *  
F r a n c i s  B a l l e *  E d i t i o n s  M o n t e h r e s t i e n *  p g * 3 5 2 *
( ) D r o i t  S o c i a l  p â g *  4 4 6  J a c q u e  C h e v a l i e r  n 2  8  y  9 #  1 9 7 2 *
, ' ' ' ' )
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T e n e i n o s  a s !  u n  e s t a b l e c i m i e n t o  p t S b l i c o  m a t r i z  d o t a  j
d o  d e  p e r s o n a l i d a d  j u r f d i c a  b a j o  c u y o  c o n t r o l  s e  e s t a b l e c e  
r â n  p o r  D e c r e t o  u n a  s e r i e  d e  u n i d a d e s  f u n c i o n a l e s  b a j o  l a  
f o r m a  d e  " r e g i e s "  o  e s t a b l e c i r a i e n t o s  p d b l i c o s .
>
H a s t a  l a  f e c h a  n o  s e  h a  d e s a r r o l l a d o  t a l  e s t r u c t u —  
r a  a u n q u e  p a r e c e  e s t  a r  t r a z a d o  y a  e l  p r o  g r a m a  d e l  f u t u r e  —  
d e s a r r o l l o  d e l  O R T F ;  e s t e ,  e n  c u a n t o  E n t e  m a t r i z ,  e s t d  a d —  
m i n i s t r a d o  p o r  u n  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i d n  y  d i r i g i d o  p o r  
u n  P r é s i d e n t e  D i r e c t o r  G e n e r a l .
L a s  f u n c i o n e s  d e l  C o n s e j o  a d e r a A s  d e  l a s  d e  A d m i n i ^  
t r a c i d n  c o i n p r e n d e  l a  d e f i n i c i d n  d e  l a s  l l n e a s  g é n é r a l e s  d e  
a c t u a c i d n ,  l a  v i g i l a n c i a  d e  l a  c a l i d a d  y  m o r a l i d a d  d e  l o s  
p r o g r a m a s ,  l a  o b  j e t  i v i d a d  y  e x a c t  i t u d ,  a s !  c b m b  l a  i m p a r —  
c i  a l i d a d ,  E l  n d r a e r o  d e  m i e m b r o s  d e l  C o n s e j o  é s  d e  1 4 ,  d e  -  
a c u e r d o  c o n  e l  D e c r e t o  d e  5  J u l i o  1 9 7 2 ,  d e  l o s  c u a l e s  7  -
s o n  r e p r é s e n t a n t e s  d e  E s t a d o  d e s i g n a d o  p o r  e l  G o b i e r n o ;  2  
r e p r e s e n t a n  a  l o s  o y e n t e s  y  t e l e v i d e n t e s ,  s i e n d o  n o m b r a d o s  
1 p o r  l a  A s a m b l e a  N a c i o n a l  y  o t r o  p o r  e l  S e n a d o , L o s  o t r o s  
5  r e p r e s e n t a n  l a  P r e n s a  e s c r i t a  y  a l  p e r s o n a l  d e l  O R T F  y  -  
s o n  n o m b r a d o s  p o r  e l  G o b i e r n o  s o b r e  l i s t a s  p r e s e n t a d a s  p o r  
b r g a n o s  r e p r e s e n t a t i v o s .
■f
  '
C o m o  s e  v e  l a  p r e s e n c i a  d e l  E s t a d o  p r e t e n d e  e q u i l j .
b r a r s e  a u n q u e  s i n  m u c h o  ê x i t o ,  c o n  l a  d e  e n t i d a d e s  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  . L o  c i e r t o  e s  q u e  d a d o  q u e  e l  P r e s i d e n t e — D i r e c ­
t o r  g e n e r a l  t i e n e  v o t e  d e  c a l i d a d ,  b a s t a  q u e  e l  m i s m o  s e a
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u n o  d e  l o s  s i e t e  d e s i g n a d o s  p o r  e l  G o b i e r n o  p a r a  q u e  é s t e  
i n t e r v e n g a  d e c i s o r i a m e n t e  e n  e l  O R T P , i q â x i m e  s i  s e  t i e n e  
e n  c u e n t a  q u e  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  E s t a d o  p u e d e n  s e r  r e  
v o c a d a s  e n  c u a l q u i e r  m o m e n t o .
P o d r i a  p e n s a r s e / ^ s o b r e  e l l o  s e  h i z o  h i n e a p i e  e n  l a  
d i s c u s i d n  P a r i  a m e n t  a r i a ,  sjc s i e n d o  n o m b r a d o  p o r  t r e s  a h o s  e l  
P r é s i d e n t e  D i r e c t o r  G e n e r a l  p o d i â  é s t e  m a n t e n e r  c i e r t a  i n —  
d e p e n d e n c i a  d e  c a r a  a l  p o d e r  p û b l i c o  y a  q u e  s a b i a  q u e  h a s t a  
l o s  t r e s  a h o s  d e  s u  m a n d a t e  t e n i a  l i b e r t a d  p a r a  a c t u a r .  S i n  
e m b a r g o  l o s  h e c h o s  h a n  d e r a o s t r a d o s  q u e  e l  P r i m e r  P r e s i d e n t s  
D i r e c t o r  G e n e r a l  d e l  O R T F ,  M .  A r t h u r  C o n t e ,  h a  s i d e  c e s a d o  
a n t e s  d e  l o s  t r e s  a h o s  d o  s u  m a n d a t e  p o r  u n  e n f r e n t a m i e n t o  
d e  c r i t e r i o s  c o n  e l  r e c o n s t i t u i d o  H i n i s t e r i o  d e  l a  I n f o r m a —  
c i d n  d e  M *  M a l a u d  e n  e l  p a s a d o  m e s  d e  O c t u b r e  d e  1 9 7 3  (550; 
e l  f u n d a m e n t  o  d e  t a l  c e s e  e s t  a b a  e n  q u e  e l  P r e s i d e n t s  D i r e ^  
t o r  G e n e r a l  s e  n o r a b r a  d e  e n t r e  l o s  m i e m b r o s  d e l  C o n s e j o  d e  
A d m i n i s t r a c i A n  c o n  l o  c u a l  b a s t a b a  c o n  c e s a r l e  c o m o  m i o m b r o  
d e  t a l  C o n s e j o ,  e n  s u  c o n d i c i é n  d e  s e r  u n o  d e  l o s  s i e t e  r e ­
p r é s e n t a n t e s  d e l  E s t a d o ,  p a r a  q u e  a u t o m â t i c a m e n t e  c e s a r a  e n  
s u  c o n d i c i ô n  d e  P r é s i d e n t e  D i r e c t o r  G e n e r a l ,
C o m o  s e  v e  e l  t e r a a  d e  l a  I n d e p e n d e n c i a  d e l  P o d e r  
p t S b l i c o  s i g u e  s i n  c o n s e g u i r s e ;  e l  G o b i e r n o  t i e n e  s i e m p r e  l a  
m a y o r i a  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i d n  y  l ô g i c a m e n t e  s e g u i r â
1
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t e m i ê n d o l a ,  e n  l a s  d i s t i n t a s  r e g i e s  q u e  s e  c o n s t i t u y e n  
e n  e l  f u t u r e  p u e s  e n  l a s  m i s m a s  e x i s t e  t a m b i e n  u n  C o n s e j o  
d e  A d m i n i s t r a c i d n  y  u n  D i r e c t o r  G e n e r a l ;  e s t e  e s  n o m b r a d o  
p o r  e l  d e l  O R T F  y  a q u e l  e s t â  c o m p u e s t o  p o r  r e p r é s e n t a n t e s
c u a l i f  i c a d a s #
b )  E l  A l t o  C o n s e j o  d e l  a u d i o v i s u a l  y  l a  D e l e g a c i d n  
C o n s u l t i v a  P a r l e m e n t  a r i a .
L a  l e y  d e  3  d e  J u l i o  d e  1 9 7 2  c r é a  u n  A l t o  C o n s e j o  
d e  l o  a u d i o v i s u a l  c o n  r e p r é s e n t a n t e s  d e  l a  A s a m b l e a  N a c i o  
n a l  y  d e l  S e n a d o  e n t r e  o t r o s  c o n  f u n c i o n e s  p u r a m e n t e  c o n ­
s u l t  i v  a s  c o m o  s e h a l a  B o u i s s o u  p o r  l o  q u e  s u  a l c a n o e  s e r A  
m u y  l i m i t  a d o ,  a u n q u e  s u  p r e t e n s i d n  p a r e c e  q u e  e s  i n f o r m e r  
s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  y  p r o g r e s o  d e  l a s  t é c n i c a s  a u d i o v i s u a  
l e s  a d e m â s  d e  a l g u n o s  c o m e t i d o s  c o n c r e t e s  y  e s p e c i f i c o s  
q u e  l e  s e h a l a  l a  l e y ,
A s i m i s m o  s e  c o n s t i t u y e  u n a  D e l e g a c i d n  P a r l a r a e n t a -  
r i a  c o n s u l t i v a  c o n  c o m p e t e n c i e s  f i n a n c i è r e s  y  o t r a s  d e t e r  
m i n a d a s  d e  O r d e n  C o n s u l t i v e ,
P o r  e l  m o m e n t o  e s  p r o n t o  p a r a  s a b e r  e l  p a p e l  q u e  
p u e d e n  d e s e m p e h a r  e s t e s  d r g a n o s ,  s i  b i e n  s u  c a r & c t e r  p u r a  
m e n t e  c o n s u l t i v e  p a r e c e  i n d i c a r  l o  l i m i t  a d o  d e  s u s  f u n c i j o  
n é s ,
I
■i
d e  é s t e ,  d e l  E s t a d o ,  d e l  p e r s o n a l  y  p o r  p e r s o n a l i d a d e s  —  ^
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c )  L a s  d e r o g a c i o n e s  d e l  m o n o p o l i o
C o m o  y a  s e  h a  i n d i c a d o  l a  l e y  p r e v e e  d e r o g a c i o n e s  
a l  m o n o p o l i o  d e f i n i d o  e n  s u  a r t i c u l e  2 9 *  E n  e s t e  s e n t i d o  
e s  i m p o r t a n t e  e l  r é g i r a e n  j u r i d i c o  a  s e g u i r  p o r  l a  c a b l e v i  
s i d n ,  t o d a v î a  i n c i e r t o , M a u r i c e  B u j o n ,  r e p r e s e n t  a n t  e  d e  
l a  p r e n s a  e n  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i d n  d e l  O R T P  p r e s e n  
t<5 u n  i n f o r m e  e n  N o v i e m b r e  d e  1 9 7 2  a  s o l i c i t u d  d e  L ' O R T P  
s o s t e n i e n d o  l a  t e s i s  d e  l a  a d m i s i d n  d e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v ^  
d a  e n  t a l  m o n t a j e  d e  l a  c a b l e v i s i d n *  L a  m e j o r  f o r m a , s e g d n  
e s t e  i n f o r m e ,  s é r i a  m e d i a n t e  l a  c r e a c i d n  d e  u n a  s o c i e d a d  e n  
f o r m a  d e  e m p r e s a  n i i x t a  e n  l a  q u e  j u n t o  c o n  e l  E s t a d o  p a r t i  
c i p a s e n  a q u e l l o s  s e c t o r e s  i n t e r e s a d o s  y  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  
T e l e v i s i o n  y  e s p e c i a l m e n t e  l a  P r e n s a ,  l o s  p r o d u c t o r e s ,  
v e r s i d a d e s ,  e t c , (ÇT) • C o n  a n t  e r i o r i d a d  a  e s t e  i n f o r m e  l a  
t  e l e d r i s t r i b u c i O n  e r a  y a  u n  h  e c h o  e n  r a u c h a s  z o n a s  d e  F r a n ­
c i a  p a r a  l a  m e j o r  r e c e p c i O n  d e  o n d a s  h e r t z i a n a s  y  p o s t e r i o r  
d i s t r i b u c i O n  a  r e c e p t o r e s  q u e  d e  o t r a  f o r m a  t e n d r i a n  m a l a  
v i s i b i l i d a d .  L a  d e c i s i O n  d e  l a  d e r o g a c i ô n  d e l  m o n o p o l i o  e n  
e s t e  p u n t o  s u p o n d r i a  l a  r e t r a n s m i s i O n  p o r  e s t e  m e d i o  d e  e ^  
p e c t â c u l o s  p r o p i o s  d i s t i n t o s  d e  l o s  d e  l a  T e l e v i s i o n  c o n v e j i  
c i o n a l .
E l  a r t i c u l e  1 7  f a c u l t a  a l  G o b i e r n o  p a r a  q u e  p o r  W  
c r e t o  r é g u l é  l o s  c o n c i e r t o s  y  r e l a c i o n e s  c o n  e l  M i n i s t r e  
d e  C o r r e o s  y  T e l e c o m u n i c a c i o n e s  d e  c a r a  a  l a  e x p l o t a c i O n
d e  r e d e s  e s p e c i f i c a s  c o n j u n t a m e n t e  p o r  e s t e  y  p o r  e l  O R T F
e l
a s i  c o m o  e j e r c i c i o  d e  l a s  c o m p e t e n c i e s  p r o p i a s  d e l  d l t i m o #
S,
($7) F r a n c i s  B a l l e ,  o b ,  c i t , p a g ,  4 0 7
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d )  E l  D e r e c h o  d e  R ê p l i c a #
L a  l e y  d e  3  d e  J u l i o  d e  1 9 7 2  p r e v e e  l a  o r g a n i z a c i O n  
d e  u n  d e r e c h o  d e  r ê p l i c a  p a r a  a q u e l l a s  p e r s o n a s  f f s i c a s  q u e  
p u e d a n  s e r  o f e n d i d a s  e n  s u  h o n o r ,  r e p u t a c i O n  o  i n t e r e s e s  —  
p o r  u n a  e m i s i O n  d e  T e l e v i s i o n .  L a  r ê p l i c a  s e  l i m i t a  a  p e r s o  
n a s  f i s i c a s  p o r  l o  q u e  n i  l a s  s o c i e d a d e s  n i  l a s  A s o c i a c i o n e s  
p o l i t i c a s  t i e n e n  d e r e c h o  a  l a  m i s m a .  E s t a s  d l t i m a s  s i n  e m b a r  
g o ,  p o d r i a n  c o m p e n s e r  e s a  f a l t a  c o n  s u  p r e s e n c i a  e n  d e t e r m i ­
n e d  a s  e m i s i o n e s  d e  T e l e v i s i o n .  E n  r e a l i d a d  l a  L e y  n o  r é g u l a  
e s t e  d e r e c h o  a  l a  a n t e n a  d e  l o s  p a r t i d o s ,  s i n  e m b a r g o  s u  a r t .
7  e n c o m i e n d a  a l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i O n  l a  m i s i O n  d e  c o r n —  
p r o b a r  q u e  l a s  p r i n c i p a l e s  t e n d e n c i e s  d e l  p e n s a m i e n t o  y  l a s  
g r a n d e s  c o r r i e n t e s  d e  o p i n i O n  s e  e x p r e s a n  p o r  m e d i o  d e l  O R T F .  
U n a  a f i r m a c i O n  t a n  v a g a  d e j a  e n  e l  a i r e  l a  f o r m a  d e  i n s t r u ­
m e n t  a r  e s e  d e r e c h o  a  l a  a n t  e n a  p e r o  a l  m o n o  s  m a r c  a  u n a  l i  n e  a  
d e  c o n d u c t  a  a  s e g u i r .  E l  D e r e c h o  d e  r ê p l i c a  s e  c o n t r a e  a s i  
a  l o s  c a s o s  d e  a t a q u e  a l  h o n o r  y  f a m a  d e  l a s  p e r s o n a s  f i s i —  
c a s  n o  c o m p r e n d i e n d o  l o s  s u p u e s t o s  d e  a t a q u e  a  l a s  c o r r i e n -  
t e s  d e  o p i n i O n  i d e o l O g i c a s  o  p a r t i d o s  p o l i t i c o s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  l e y  n o  o r g a n i z e  e s t e  d e r e c h o ,  s e  
l i m i t a  a  e s t a b l e c e r  e n  s u  a x t , 8  q u e  u n  d e c r e t o  e n  C o n s e j o  
d e  E s t a d o  e s t a b l e c e r â  l a s  c o n d i c i o n e s  e n  q u e  s e  o r g a n i z a r &  
t a l  d e r e c h o .
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E l  e x a m e n  q u e  h e m o s  r e a l i z a d o  d e l  o r d e n a m i e n t o  j u -  j 
r i d i c o  d e  l a  T e l e v i s i o n  e n  F r a n c i a  q u e d a r i a  i n c o m p l e t e  s i n  I
e x a m i n a r  l a  e v o l u c i O n  d e  é s t e  s e r v i c i o .  T a l  e x a m e n  p u e d e  -  '
1s e r  i n t e r e s a n t e  p o r  d o s  r a z o n e s : e n  p r i m e r  l u g a r  p o r q u e  t a l  I 
e v o l u c i O n  h a  p a s a d o  p o r  f a s e s  m u y  s e m e j a n t e s  a  l a s  n u e s t r a s , f  
e n  s e g u n d o  l u g a r  p o r q u e  m u e s t r a  c o n  b a s t a n t e  c l a r i d a d  l o s  -  - 
p r o b l e r a a s  d e  l a  T e l e v i s i o n  d e l  E s t a d o  y  l a s  c a u s a s  d e  l a  o r / 
s i s  d e l  m o n o p o l i o .  V a r a o s  a  h a c e r  p u e s  u n  r d p i d o  e x a m e n  d e l  
s e r v i c i o  d e  r a d i o t e l e v i s i O n  d e s d e  s u s  c o m i e n z o s *
E n  e l  p a i s  v e c i n o  l a  c o m u n i c a c i O n  a  d i s t a n c i a  f u e  
r e g u l a d a  y a  p o r  D e c r e t o  2 3 / 3 0  J u l i o  d e  1 7 9 3  q u e  r e s e r v a b a  
a l  E s t a d o  e l  m o n o p o l i o  d e  l a  t r a n s r a i s i O n  d e  s i g n e s  a  d i s t a n  
c i a  p o r  r a z o n e s  d e  s e g u r i d a d ;  l a  l e y  d e  2  d e  M a y o  d e  1 8 3 7 ,  
a d e r a & s  d e  e s t a b l e c e r  e l  m o n o p o l i o  T e l e g r & f i c o ,  e s t a b l e c i a  
u n a  p e n a  d e  p r i s i O n  d e  u n  m e s  a  u n  a h o  y  m u l t a  d e  1 . 0 0 0  a  
1 0 . 0 0 0  f r a n c o s  a  q u i e n e s  t r a n s m i t i e r a n  s i n  a u t o r i z a c i é n  s e -  
h a l e s  d e  u n  l u g a r  a  o t r o  p o r  m e d i o  d e  m & q u i n a s  o  p o r  o t r o  
m e d i o  c u a l q u i e r a .
P o r  s u  p a r t e  e l  D e c r e t o - l e y  d e  2 7 - X I I — I 8 5 I r e a f i r -
m a b a  t a l  m o n o p o l i o  y  e s t a b l e c i a  l a  d i s t r a c c i é n  d e l  m a t e r i a l
\
o c u p a d o  a  l o s  i n f r a c t o r e s *
E s t a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n s t i t u i a n  e l  c u a d r o  n o r m a t i v o  | 
b & s i c o  d e  l a s  t e l e c o m u n i c a c i o n e s  q u e  l o s  D e c r e t o s  d e  7  F e —  | 
b r e r o  1 9 0 3  y  5  M a r z o  1907 e x t i e n d e n  a  l a  r a d i o t e l e g r a f i a  y  
l a  l e y  d e  30  d e  J u n i o  d e  1 9 2 3  a  l a  e m i s i é n  y  r e c e p c i Ô n
(53) V i d .  D e b b a s h .  Q u e  s a n s - j e .  p a g  3 5 *  " L e  D r o Ü r  d e  l a  T V ”
0 1 3 2
d e  t o d o  t l p o  d e  s e f L a l e s  r a d l o e l é c t r l c a s ;  e s  e s t a  l e y  l a  
p r i m e r a  p i e d r a  e n  l a  r e g u l a c i ô n  d e  l a  r a d i o d i f u s i é n  e n  s u  
d o b l e  a l c a n c e  d e  s o n i d o s  e  i m a g e n e s .
L a  r e a l i d a d  s i n  e m b a r g o  s e  d e s a r r o l l o  e n  f o r m a  n o  
a d e c u a d a  a  l o s  t e x t e s  l é g a l e s ,  Y a  e l  D e c r e t o  l e y  d e  2 7  d e  
D i c i e r a b r e  d e  I 8 5 I (5*0 p r e v e i a  e x c e p c i o n e s  a l  m o n o p o l i o  q u e  
i n s t a u r a b a  y  a l  a m p a r o  d e l  m i s m o  e n  l a  f o r m a  p r e v i s t a  e n  
l a  l e y  d e  30  d e  J u n i o  1 9 2 3  s u r g e n  u n a  s e r i e  d e  e s t a c i o n e s  
p r i v a d a s  q u e  p a r t i c u l a r m e n t e  s a t i s f a c e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  
l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  s e r v i c i o  s i  b i e n  e x i s t e  t a m b i é n  u n  s e r ­
v i c i o  o f i c i a l .
E s t a  d u p l i c i d a d  d e  s i t u a c i o n e s  d u r a r d  h a s t a  1 9 ^ 5  
e n  q u e  l a  O r d e n a n z a  d e  23 d e  Marzo r e v o c a b a  t o d a s  l a s  a u t o -  
r i z a c i o n e s  o t o r g a d a s  h a s t a  e s e  m o m e n t o ,  T a l  f e c h a  m a r c a  —  
p u e s  e l  c o r a i e n z o  d e  u n a  s i t u a c i é n  d e  m o n o p o l i o  r e a l  e n  e l  
v e c i n o  p a i s ,  s i t u a c i é n  m a t i z a d a  s i n  e m b a r g o  p o r  l a  e x i s t e n  
c i a  d e  l a s  l l a m a d a s  e s t a c i o n e s  p e r i f é r i c a s ,  q u e  j u n t o  a  l a s  
f r o n t e r a s  d e l  t e r r i t o r i o  f r a n c é s  d i f u n d e n  e m i s i o n è s  d e s t i n a  
d a s  a  e s t e  ; a s i  R a d i o  A n d o r r a  y  R a d i o  M o n t e c a r l o .
S i n  e m b a r g o  l a  O r d e n a n z à  d e  2 3  d e  M a r z o  d e  1 9 4 5  u o  
s u p o n e  u n  c a m b i o  r e p e n t i n o  e n  l a  p o l i t i c a  r a d i o d i f u s o r a ; e n  
r e a l i d a d ,  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  e s t a c i o n e s  e m i s o r a s ,  u n  D e -
( 5 ^  B o i s s o u .  I I l 4 ,  R e v u e  d e  D r o i t  P u b l i c  e t  d e  l a  S c i e n c e  
P o l i t i q ^  1 9 6 4 . T a m b i é n  F ,  T e r r o u  " L e  S t a t u t  J u r i d i q u e  d e  
L *  O R T F .  l a  D o c u r a e n t a t i é n  F r a n ç a i s e .
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c r e t o  L e y  d e  2 8  d e  D i c i e m b r e  d e  1 , 9 2 6  d i s p o n l a  q u e  h a b r l a n  
d e  s e r  d e  l a  p r o p i e d a d  d e l  E s t a d o  s i  b i e n  a  e f e c t o s  d e  c o r n  
p l e t a r  l a  R e d  d e l  E s t a d o  p e r m i t f a  l a  a u t o r i z a c i é n  p r o v i s i o ^  
n a l  d e  e s t a c i o n e s  p r i v a d a s  q u e  p o d r f a n  f  u n e  i o n a r  E n e r o  d e  
1 . 9 3 3  e n  c u y o  m o m e n t o  p o d r f a n  s e r  r e s c a t a d a s .  A l  a m p a r o  d e  
e s t a  n o r m a  s e  c r e a r o n  v a r i a s  e m i s o r a s  p r i v a d a s ,  a u n q u e  c o n  |
a n t e r i o r i d a d  y a  e x i s t f a n  o t r a s ,  s o m e t i d a s  a  l a s  i n t e r v e n e io^ 
n é s  p r e v i s t a s  e n  e l  D e c r e t o ,  L a  l e y  d e  1 9  d e  M a r z o  d e  1 . 9 2 8  
a u t o r i z a  d e  n u e v o  a l  G o b i e r n o  a  o t o r g a r  a u t o r i z a c i o n e s  y  l o s  
D e c r e t o s  d e  7  d e  J u l i o  d e  1 . 9 2 8  y  Zh E n e r o  d e  1 . 9 2 9  a u t o r i -  
z a n  l 4  e s t a c i o n e s  p r i v a d a s .  D e s p u é s  d e  e s t e  d l t i m o  D e c r e t o  
n o  s e  a u t o r i z é  n i n g u n a  o t r a  e m i s o r a  p r i v a d a ,  l o  q u e , p o r  -  
o t r a  p a r t e , h u b i e r a  d e b i d o  r e v e s t i r  f o r m a  d e  l e y  d e  a c u e r d o  
c o n  l o  d i s p u e s t o  e n  l a  d e  2 0  d e  M a r z o  d e  1 . 9 3 6 .
P o r  o t r a  p a r t e  l a  A d m i n i s t r a c i é n  i n t e r v i e n s  c a d a  v e z  
m & s  e n  e s t a s  e s t a c i o n e s  p r i v a d a s ,  y  a s f  e n  S e p t i e m b r e  d e  -  
1 . 9 3 9  s e  o b l i g a  a  l a s  m i s m a s  a  t r a s m i t i r  i n f o r m é e i o n e s  d e  l a  ! 
R e d  d e l  E s t a d o .
L a  s i t u a c i é n  d e  e s t a s  e m i s o r a s  s e  c o n f i g u r a b a  c o m o  
p r e c a r i a  (éo) y , s i n  e m b a r g o e d  C o n s e j o  d e  E s t a d o  e n  s u  a r r ^ t  
" S t e .  L a n g u e d o c i e n n e  d e  T . S . F . "  h a b i a  a n u l a d o  u n a  d e c i s i é n  
a d m i n i s t r a t i v e  r e t i r a n d o  u n a  a u t o r i z a c i é n  d e  f u n c i o n a m i e n t o ;  ' 
n o  h a b i é n d o s e  e x p r e s a d o  l a  c a u s a  d e  t a l  r e t i r a d a ^ e l  C o n s e j o  
b u s c a  l a s  r a z o n e s  d e  l a  r e t i r a d a  d e  l a  a u t o r i z a c i é n  y  c o n s t a
{û>0) D a l l o z .  E n c i c l o p e d i a  p a g .  6 5 2  T o m o  2
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t a l  \ q u e  n o  e s t é  i n s p i r a d a  e n  m o t i v e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  
i n t e r é s  g e n e r a l  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  a n u l a  l a  d e c i s i o n *
C o m o  s e  v e  l a  s i t u a c i é n / s i  b i e n  p r e c a r i a  e n  c u a n t o  
n i n g û n  d e r e c h o  e x i s t e  p o r  p a r t e  d e l  t i t u l a r  d e  l a  a u t o r i z a —  
c i é n  e n  c u a n t o  s e  l e  o p o n e  u n a  r a z é n  d e  i n t e r ê s  p t S b l i e o ,  n o  
e s t é  s i n  e m b a r g o  s o m e t i ’d a  a l  l i b r e  a l b i t r i o  d e  l a  A d m i n i s t r a  
c i é n .
J u n t o  a  l a s  e s t a c i o n e s  p r i v a d a s  e x i s t e  u n a  a c t i v i -  
d a d  p d b l i c a  e n c o m e n d a d a  e n  u n  p r i n c i p i o  a  l a  A d m i n i s t r a c i ô n  
d e  P . T . T .  q u i e n  e n  1 9 2 2  s e  e n c a r g a  d e  c r e a r  l a s  p r i m e r a s  e s —  
t a c i o n e s  d e l  E s t a d o .
P o r  D e c r e t o  l e y  d e  2 9  d e  J u l i o  d e  1 9 3 9  l o s  s e r v i c i o s  
d e  r a d i o d i f u s i ô n  s e  i n d e p e n d i z a n  d e  l o s  P . T . T .  c o n f i g u r d n d o —  
s e  c o m o  A d m i n i s t r a c i ô n  a u t é n o m a  d e p e n d i e n t e  d e  l a  P r e s i d e n —  
c i a  d e l  C o n s e j o  b a j o  l a  d e n o m i n a c i é n  d e  A d m i n i s t r a c i ô n  d e  -  
l a  R a d i o d i f u s i ô n  N a c i o n a l .  D e b e  s e n a l a r s e  q u e  d u r a n t e  e s t e  
p é r i o d e  l a  r e a l i z a c i ô n  d e  l o s  p r o g r a m a s  s e  e n c o m i e n d a  a  e n ­
t i d a d e s  p a r t i c u l a r e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  s e r v i c i o  (6/).
L a s  l e y e s  d o  1 - X - 1 9 4 1  y  7  N o v i e m b r e  d e  1 9 4 2  d e r o g a —  
d a s  e n  A g o s t o  d e  1 9 4 4  y  r e s t a b l e c i d a s  e n  D i c i e m b r e  d e l  m i s m o  
a h o  v a n  a  r e g u l a r  l a  r a d i o d i f u s i ô n  e n  P r a n c i a ,  q u e  c o m o  s e
(^/) V i d .  C h a r l e s  D e b b a s h .  Q u e  s a A s - j e ?  p g .  1 8
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h a  d i c h o ,  d e s d e  1 9 4 5  c o n s t i t u y e  u n  m o n o p o l i o  d e  h e c h o  c o n
e x c e p c i ô n  d e  l a s  e s t a c i o n e s  p e r i f é r i c a s #  E l  d e c r e t o  d e  9
d e  F e b r e r o  d e  1 9 4 9  l e  d a  e l  n o m b r e  d e  " R a d i o d i f u s i ô n - T e l ^
v i s i ô n  F r a n ç a i s e "  R T F .  A n t e s ^ l a  l e y  d e l  7  d e  N o v i e m b r e  d e  
' /1 9 4 2  e n c o m e n d o  l a  g e s t i ô n  d e  l a  R a d i o d i f u s i ô n  a  u n  C o n s e j o  
y  a  u n  A d m i n i s  t r a d e r  g e n e r a l  c r e â n d o s e  u n  p r e s u p u e s t o  i n d ^  
p e n d i e n t e  p a r a  e l  s e r v i c i o .
/
D u r a n t e  e s t e  p é r i o d e  1 9 3 9 - 4 4  s e  a c e n t u a  p u e s  l a  
a u t o n o m i e  d e l  s e r v i c i o / n o  s o l o  m e d i a n t e  ô r g a n o s  p r o p i o s ^ s i n o  
t a m b i ô n  m e d i a n t e  u n  p r e s u p u e s t o  i n d e p e n d i e n t e .
T r a s  l a  l i b e r a c i ô n  s e  a n u l a n  i n i c i a l m e n t e  l a s  l e y e s
1 - 1 0 - 4 l  y  7 - 1 1 - 4 2 ,  e n  9 - 8 - 4 4  p a r a  s e r  r e s t a b l e c i d a s  e n  1 2 - 4 4 ,  
s i n  e m b a r g o  d e s d e  e s t a  f e c h a  y  h a s t a  1 9 5 8  a p e n a s  e x i s t e  c a m ­
b i o  a l g u n o  d i g n e  d e  m e n e i ô n  e n  l a  r a d i o d i f u s i ô n .
E s  l a  c r i s i s  d e  A r g e l i a ,  c o n  l a  i r a p o r t a n c i a  q u e  a d -
laq u i e r e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  a  t t z a n s i s t o r e s  y  d e  l a  4  & R e p ô b l i c a  
e n  e s e  m i s m o  a h o  l a  q u e  p o n e  s o b r e  e l  t a p e t e  e l  t e r a a  d e l  e s —
t a t u t o  d e  l a  r a d i o d i f u s i ô n j  s e  t r a t a  d e  d e c i d i r  c l a r a m e n t e
)c u a l  e s  l a  p o s i c i ô n  d e l  ô r g a n o  e n c a r g a d o  d e  l a  m i s m a  c o n  r e s ^  
p e c t o  a l  p o d e r  p ô b l i c o ,  e t c .  A s i  l a  o r d e n a n z a  d e  4  d e  F e b r e —  
r o  d e  1 9 5 9  c o n f i e r e  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  a  l a  R . T . F .  c o h s t ^  
t u y ô n d o l a  e n  e s t a b l e c i m i e n t o  p û b l i c o .  S i n  e m b a r g o ,  l a  o r d e ­
n a n z a  d e l  5 9  a p e n a s  s u p o n e  o t r o  c a m b i o  c o n  r e s p e c t e  a  l a  s i —  
t u a c i ô n  a n t e r i o r  q u e  s u  s i g n i f i e a d o  i n d i c a t i v e  q u e  t i e n e  d e  
l a  t o m a  d e  c o n c i e n c i a  e x i s t a n t e  e n  e l  p a i s  s o b r e  e l  p r o b l e m a f
p e r o  l o  c i e r t o  a s  q u e  e n  l o  e s e n c i a l  l a  s i t u a c i ô n  s i g u e  
s i e n d o  l a  m i s m a  ( ^  • S i n  e m b a r g o  e l  t e m a  d e  u n a  d é f i n i e i ô n  
y  R e o r g a n i z a c i ô n  d e l  S e r v i c i o  e s t d  e n  e l  a m b i a n t e  y  t r & s  | 
l a  p r o p u e s t a  d e  A n d r é  D i l i g e n t  e l  g o b i e r n o  p r o m e t s  u n  e s t a  
t u t o  q u e  s e r d  a p r o b a d o  p o r  l e y  d e  2 1  d e  J u n i o  d e  1 9 6 4  c r e a n  i 
d o  l a  O R T F .
L a  a p r o b a c i é n  d e l  E s t a t u t o  e s t u v o  e r i z a d a  d e  d i f i -  
c u l t a d e s  p o r  l a  m a n i f i e s t a  o p o s i c i é n  d e l  g o b i e r n o  e n  d e j a r  
e n  m a n o s  d e l  ^ a r l a r a e n t o  l a  r e s o l u c i é n  d e l  p r o b l e m s .  D o s  -  
g r a n d e s  p r i n c i p l e s  e s t & n  e n  p u g n a :  l a  l i b e r t a d  d e  e x p r e s i é n  
y  l a  i n t e r v e n e i é n  a d m i n i s t r a t i v a ;  n a d i e  d i s c u t e  l a  n e c e s i d a d  
d e  a m b o s  p e r o  c a d a  l a d o  t e r n e  q u e  l a  i n f l u e n c i a  d e  u n  p r i n c ^  
p i o  a h o g e  o t r o .  A s i  e l  G o b i e r n o ,  a n t e s  d e  s o r a e t e r  a l  P a r l a -  
m e n t o  l a  a p r o b a c i é n  d e l  e s t a t u t o ,  t r a t a  d e  a p r o b a r l o  d i r e c -   ^
t a m e n t e  a l e g a n d o  q u e  p e r t e n e c e  a l  d o m i n i o  r e g l a m e n t a r i o  s e -  
g d n  l a  C o n s t i t u c i é n  d e l  5 8 »  S i n  e m b a r g o ,  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  
O r d e n a n z a  d e  4  d e  F e b r e r o  1 9 5 9  h u b i e s e  s i d o  a d o p t a d a  e n  v i r -  
t u d  d e  p o d e r e s  e x t r a o r d i n a r i o s  e x i g e  p a r a  m o d i f i c a r l a  e l  —  
a c u e r d o  d e l  C o n s e j o  C o n s t i t u c i o n a l  q u e  a l  d e c i d i r  e n  1 9  d e  
M a r z o  1 . 9 6 4  q u e  l a  f i j a c i Ô n  d e  l a s  r e g l a s  c o n c e r n i e n t e s  a  
l a  c r e a c i é n  d e  c a t e g o r i a s  n u e  v a s  d e  e s  t a b l é e  i r a i e n t  o s  p i & b l i -  ^ 
C O S  p e r t e n e c e  a l  P a r l a m e n t o y  o b l i g a  a l  G o b i e r n o  a  p a s a r  p o r  i 
l a  d i s c u s i é n  p a r l a m e n t a r i a  q u e  t e r m i n a  p o r  f i n  a p r o b a n d o  e l  i 
E s t a t u t o ,  4
ü n i c a m e n t e  c o m o  s e h a l a  B o i s s o u ,  s e  h a  a v a n z a d o  e n  e l
s e n t i d o  d e  p o d e r  r e a l i z a r  o p e r a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  q u e
a n t e s  s e  v e i a  o b l i g a d a  a  r e a l i z a r  p o r  m e d i o  d e  o t r o s
e n t e s  c o m o  e l  SOFIRAD.
L a s  l / n e a s  g é n é r a l e s  d e  e s t e  c o n s i s t e  e n  o t o r g a r  
p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  y  a u t o n o m i a  a  l a  0 , R . T . F .  q u e  q u e d a  
s o m e t i d a  a  l a  t u t e l a  d e l  M i n i s t e r i o  d e  I n f o r m a c i é n ;  e l  e n  
t e  e s t a b a  r e g i d o  p o r  d o s  t i p o s  d e  é r g a n o s ,  u n o  u n i p e r s o n a l  
y  o t r o  c o l e c t i v o f
E l  p r i m e r o  - D i r e c t o r  G e n e r a l -  a s e g u r a b a  l a  u n i d a d  
d e  g e s t i é n  d e l  E n t e  y  e r a  n o m b r a d o  p o r  e l  G o b i e r n o  y  p o d i a  
s e r  l i b r e m e n t e  r e v o c a d o  p o r  é l .
î
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E l  s e g u n d o  - C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i é n -  p r e t e n d i a  s e r  • 
l a  g a r a n t i e  d e  l a  d e m o c r a c i a  y  d e  l a  l i b e r t a d  d e l  e n t e .
L a  e x p e r i e n c i a  d e  e s t o s  a h o s  h a  p u e s t o  d e  m a n i f i e s t o  
l a  i n o p e r a n c i a  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i é n  y  l a  f a l t a  d e  
a u t o n o m i a  d e l  e n t e .
D e s d e  l a  c r e a c i é n  d e  l a  0 ^ R / T > F *  h a s t a  l a  n u e v a  l e y
■ 1
d e  J u l i o  1972 p o d e m o s  d i s t i n g u i r  d o s  p e r i o d o s ;  h a s t a  M a y o  
d e l  6 8 y  y  d e s d e  M a y o  d e l  6 8  h a s t a  J u l i o  1 9 7 2 .  E n  a m b o s y l o  r e -  j 
l e v a n t e  s o n  l o s  p o l o s  q u e  c e n t r a l i g a n  l a  t e n s i é n  y  l a  p o l é -  
m i c a :  i n t e r v e n e i é n  y  l i b e r t a d .  E l  E s t a d o  m o n o p o l i z a  l a  t e l e -  ;
v i s i é n  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  i n d e p e n d i e n c i a  y  l i b e r t a d  p e r o  e l  1
, . ■ , . .  ^ . .   ■ •■'1e q u i l i b r i o  e s  m u y  d i f i c i l  y  s i e m p r e  s e  r o m p e  e n  u n o  y  o t r o  j
s e n t i d o .  I
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P r i m e r  p e r i o d o  t l a  l e y  d e  2 7  d e  J u n i o  e s  c o m p l é t a  
d a  p o r  u n a  s e r i e  d e  D e c r e t o s  q u e  r e g u l a b a n  d i s t i n t o s  a s p e ^  
t o s  d e l  e n t e  ( ^ ) . E l  D e c r e t o  6 4 - 7 3 6 - 2 2  J u l i o  6 4  f i j é  e n  l 6  
e l  n û m e r o  d e  m i e m b r o s  d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s  t r a c  i é n  q u e  l a  
l e y  h a b i a  e s t a b l e c i d o  q u e  s e  c o m p r o n d i a  d e  l 4  a  2 8  m i e m b r o s *
D e  e s t o s  l 6 ^ 1 a  m i t a d  e r a n  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  E s t a d o  
l i b r e m e n t e  r e m o v i b l e s  y  d e  l o s  o t r o s  8  e l  E s t a d o  p o r  r a e d i o s  
d i r e c t o s  c o n t r o l a b a  t o t a l m e n t e  4  y  p o r  m e d i o s  i n d i r e c t o s  2(é*t
E n  e s t a  s i t u a c i é n  f a c i l m e n t e  s e  c o m p r e n d e r â  q u e  e l  
G o b i e r n o  t é n i a  e n  l a  m a n o  t o d o  e l  e n t e  p o r  m u y  a u t é n o m o  q u e  
s e  d e c l a r a s e ,  p e r o  n o  s o l o  e r a  e l  c o n t r o l  p e r s o n a l  l o  q u e  h a  
c i a  f i c t i c i a  l a  a u t o n o m i a  d e  L * O R T F ,  o t r o s  p r o b l è m e s  c o n t r i r  
b u i a n  a  h a c e r l a  i n e f i c a z .  *
-  P o r  u n a  p a r t e  e l  e s t a t u t o  d e l  6 4  d e f i n i a  c o n  g r a n  
a m p l i t u d  e l  a l c a n c e  d e  l a  t u t e l a  d e l  M i n i s t r e  d e  I n —  
f o r m a c i é n .
" E s t  p l a c é  ( L ' G . R . T . F . )  sous  l a  t u t e l l e  d u  M i n i s t r e  
c h a r g é  d e  1  * i n f o r m a t i o n  q u i  s *  a s s u r e  d u  r e s p e c t  d u  - 
m o n o p o l e  d * e m i s s i o n ,  v e i l l e  a  l * o b s e r v a t i o n  d e s  O b l i  
g a t i o n e s  g é n é r a l e s  d é c o u l a n t  d u  c a r a c t e r  d e  s e r v i c e  j 
p u b l i c  d e  L » O f f i c e ,  a p p r o u v e  c o n j o i n t e m e n t  a v e c  l e  : 
m i n i s t r e  d e  F i n a n c e s  e t  d e s  A f f a i r e s  é c o n o m i q u e s  l e  f
jb u d g e t  d e  L * O f f i c e  e t  c o n t r ô l e  1 • u t i l i z a t i o n  q u e  -  
c e l u i - c i  f a i t  d e  s e s  r e s s o u r c e s "  ,
(63) D . 7 2 0  d e  2 2 - 6 -1 9 6 4  s o b r e  C o m i t é  d e  P r o g r a m a s * ,  D . 7 3 7 / 6 4  
s o b r e  r é r g i r a e n  f i n a n c i è r e  y  c o n t a b l c y  D . 4 7 3 8 / 6 4  s o b r e  
p e r s o n a l ^  D .  7 3 9 / 6 4  s o b r e  p e r i o d i s t a s y e n t r e  o t r o s .
(64) B o i s s o u  p g  1162
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-  P o r  o t r a  s e  a t r l b u l a n  a l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i ô n ,  
q u e  e r a  e l  ô r g a n o  d e m o c r d t i c o  d e l  m i s m o ,  u n a s  f u n ­
c i o n e s  p a r a l e l a s  a  l a s  d e  l a  a u t o r i d a d  d e  t u t e l S y  c o n  
l o  q u e  s u  m i s i ô n  q u e d a b a  d e s d i b u j a d a  y  l i m i t a d a  a  6 r 1  
g a n o  m e r a m e n t e  c o n s u l t i v e .
-  S u  f u n c i o n  d e  d e l i b e r a r  e l  p r e s u p u e s t o  y  c o n t r o l a r  
s u  e j e c u c i ô n  n o  t e n i a  a p e n a s  t r a s c e n d e n c i a  p u e s t o  
q u e  s K  a p r o b a c i é n  c o r r e s p o n d i s  a  l a  a u t o r i d a d  t u t e ­
l a r  j u n t o  c o n  l o s  m i n i s t e r i o f  c o m p é t e n t e s *
S u  f u n c i é n  d e  d é f i n i r  " l a s  r e g l a s  g é n é r a l e s  d e  a c t u a —  
c i ô n  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  . . . .  c a l i d a d  y  m o r a l i d a d  d e  
l o s  p r o g r a m a s  . . . .  o b j e t i v i d a d  y  e x a c t i t u d  d e  l a s  i n -  
f  o r m a c  i  o n e  s " y  v e r i f i c a r  " q u e  l a s  p r i n c i p a l e s  t e n d e n -  
c i a s  d e  p e n s a m i e n t o  y  g r a n t e s  c o r r i e n t e s  d e  o p i n i é n  
p u e d a n  e x p r e s a r s e  p o r  m e d i o  d e  L * O f f i c e  ( a r t .  4 s )  e s  
l e t r a  m u e r t a  d e s d e  e l  m o m e n t o  e n  q u e  s e m e j a n t e  m i s i ô n  
l e  e s t d  c o n f e r i d a  a l  M i n i s t r e  d e  I n f o r m a c i ô n  ( " o b l i ­
g a t i o n "  ) y  s o b r e  t o d o  y  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e s d e  e l  m o ­
m e n t o  e n  q u e  e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  n o m b r a d o  y  r e c o v a d o  
l i b r e m e n t e  p o r  e l  G o b i e r n o ,  s i n  i n t e r v e n c i ô n  d e l  c o n s ^  
j o ,  n o  e s  e n  n i n g u n a  f o r m a  r e s p o n s a b l e  a n t e  e s t e  d l t i -  
m o .
U n  a r r ê t é  d e l  M i n i s t r e  d e  E c o n o m l a  y  F i n a n z a s  d e  3 1  
d e  J u l i o  d e  1 9 6 4  d a  a l  I n t e r v e n t o r  d e l  e s t a d o  u n o s  p o d e r e s  
d e  c o n t r o l  q u e  d a n  l u g a r  a  l a  a u t o r i z a c i é n  p r e v i a  d e  u n a  s e ­
r i e  d e  g a s t o s  y  c o m p r o m i s e s  c o n  a l c a n c e  e c o n é m i c o  l o  q u e  b u  
r o c r a t i z a  l a  m a r c h a  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o .  ^
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L a  e x p e r i e n c i a  d e  l o s  p r i m e r o s  a h o s  n o  h a  p o j i d o  
s o r  m&s n e g a t i v e ,  i n c l u s o  a q u e l l o s  a u t o r e s  c o m o  D e b b a s h  
q u e  a c o g i e r o n  c o n  s a t i s f a c c i é n  y  e s p e r a n z a  e l  e s t a t u t o  d e l  
6 4  h a n  m o d i f i c a d o  o s t e n s i b l e m e n t e  s u  p o s i c i ô n  ( 6 ^ .
E l  p r o p i o  S e n a d o  v o t ô  e n  l 4  D i c i e m b r e  d e  1 9 6 ?  u n a  
r e s o l u c i é n  c r e a n d o  u n a  c o m i s i é n  d e  c o n t r o l  q u e  d e b e r l a  d i ^  
t a m i n a r  s o b r e  l a  p r o b l e m d t i c a  d e  l a  r a d i o d i f u s i ô n  t e l e v i -  
s i é n  f r a n c e s a  e n  r e l a c i é n  c o n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  s u  m i s i ô n .
E l  1 3  d e  A b r i l  d e  1 9 6 8  l a  c o m i s i é n  e n t r e g é  s u  i n f o r  , 
m e  d o  374 p & g i n a s  e n  q u e  s e  p o n i a  d e  r e l i e v e  l a s  p r i n c i p a l e s  
d i f i c u l t a d e s  s u s c i t a d a s  d e s d e  l a  i r a p l a n t a c i é n  d e l  s e r v i c i o ,  
e n  e l  s e n t i d o  q u e  s e  h a  e x p u e s t o  m â s  a r r i b a  y  s e  p r o p o n i a n  
s o l u c i o n e s  (66), e n t r â m e s  c o n  e l l o  e n  e l  s e g u n d o  p e r i o d o  a  
q u e  m â s  a r r i b a  n o s  h e m o s  r e f e r i d o /  e n  e l  c o m i e n z o  d e  e s t a  
n u e v a  e t a p a  t u v o  g r a n  i r a p o r t a n c i a  l a  h u e l g a  d e l  p e r s o n a l  d e  
t e l e v i s i é n  c o n  m o t i v o  d e  l a  i n f o r m a c i ô n  s o b r e  l o s  s u c e s o s  
d e  M a y o .  M e r e c e  d e s t a c a r s e  q u e  y a u n q u e  e s t a  h u e l g a  t e r m i n é  
c o n  u n a  s e r i e  d e  p e q u e h a s  m e j o r a s  e c o n é m i c a s , n o  f u e  u n a  h u e ^  
g a  c l â s i c a .  L o s  m o t i v e s  i n i c i a l e s  f u e r o n  m â s  p r o f u n d o s  y  s e  
s i t u a b a n  a  n i v e l  d e  e x i g e n c i a  d e  u n a  O r g a n i z a c i é n  m a s  a d e c u a  
d a  d e  l a  T e l e v i s i é n  p a r a  s a t i s f a c e r  e l  f i n  p a r a  e l  q u e  s e  
h a b i a  c o n s t i t u i d o .  E l  p i a n t e a m i e n t o  n o  f u e ,  c o m o  v e m o s y s i m p l e
(é5) D e b b a s h .  A . J . D . A .  O c t u b r e  6 4  " D e  l a  R . T . F .  a  0 . R . T . F "  
L a  r e v u e  A d m i n i s t r a t i v e  - J u l i o  A g o s t o  7 2 .  L * e v o l u t i o n  
d e s  m o n o p o l e s  d e  T V .  Q u e  s a A s  j e ?  p g  3 9  L e  D r o i t  d e  l a  
R a d i o t e l e v i s i é n .
(âé) A . J . D . A .  j u l i o  a g o s t o  6 8
" y  e f i m e r a "  f l o r  d e  M a y o  s l n o  q u e  r e s p o n d i a  a  u n a s  i n q u i e t u  
d e s  p r é s e n t e s  e n  l a  c o n c i e n c i a  d e  l o s  s e c t o r e s  m â s  r e p r e s e n  
t a t i v o s  d e l  p a i s  (é>T)
E s t a  c r i s i s  d e  l a  O . R . T . F .  e n  l a  c o n c i e n c i a  p â b l i c a ,  
a g r a v a d a  p o r  l o s  s u c e s o s  d e  M a y o ,  d i o  l u g a r  a  u n a  s e r i e  d e  
r e f o r m a s  c u y o  c a r â c t e r  f u n d a m e n t a l  n o  a l c a n z é  e n  r e a l i d a d  
m â s  q u e  l o s  a s p e c t o s  f i n a n c i è r e » .
a )  E l  C o n s e j o  C o n s t i t u c i o n a l  h a b i a  r e s u è l t o  e n  1 P e b r e r  
d e  1968 n o  s e r  n e c é s a r l a m e n t e  d e l  d o m i n i o  d e  l a  l e y  l a  a u t o —  
r i z a c i é n  d e  o b t e n e r  r e c u r s o s  d e  l a  p u b l i c i d a d  c o m o  e x i g i a  e l  
a r t .  52  d e  l a  l e y  d e  2 3 - X I I - I 9 6 O  ( A m m e n d e m e n t  D i l i g e n t )  q u e  
e s  e n  e s t e  p u n t o  i n c o n s t i t u c i o n a l .  L a  u t i l i z a c i é n  d e  n u o v a s  
f u e n t e s  ^ i n a n c i e r a s  p o r  O R T F  s e r â  d e l  d o m i n i o  d e  l a  l e y  d i c e  
e l  C o n s e j o  C o n s t i t u c i o n a l ,  c u a n d o  a f e c t e  a  l a s  n o r m a s  c o n s t ^  
t u t i v a s  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o .  P o r  e s t e  c a u c e  s e  i n t r o d u c e  l a  
p u b l i c i d a d  d e  m a r c a s  d e  l a  T V .  q u e  c a d a  v e z  t e n d r â  m â s  i m p o r ^  
t a n c i a  e n  s u s  p r e s u p u e s t o s .
b )  E l  D e c r e t o  d e  2 0  A g o s t o  1968 y  e l  D e c r e t o  d e l  2 8  d e l  
m i s m o  a h o  y  m e s  m o d i f i c a n  e ^  c o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i é n  d e l  
" O f f i c e "  a u r a e n t a n d o  e l  n é m e r o  d e  m i e m b r o s  d e  1 8  a  2 4 .  D e  -  
e l l e s  l a  m i t a d  s o n  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  E s t a d o  y  c i n c p  a l  m e n o  
d e b e n  s e r  m i e m b r o s  d e  é r g a n o s  p r e s t i g i o s o s  ( C o n s e j o  d e l  E s t a  
d o .  T r i b u n a l  d e  C e s a c i é n ,  T r i b u n a l  d e  C u e n t a s ,  U n i v e r s i d a d  y  
C u e r p o  D i p l o r a â t i c o ),  c i n c o  s o n  e l e g i d o s  p o r  e l  p e r s o n a l  ^ q u e
(67) S o b r e  l a  h u e l g a  d e  l o s  e m p l e a d o s  d e  l a  O R T F  p u e d e  v e r s e  
e l  l i b r o  d e  R o g e r  L o u i s  " L *  O R T F ,  u n  c o m b a t " .
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v e  a s i  a u m e n t a d a  s u  r e p r e s e n t a c i ô n )  s e g û n  l a s  d i s t i n t a s  
c a t e g o r i a s  ( u n o  p o r  r e a l i z a d o r e s  y  p r o d u c t o r e s ) ,  u n o  p o r  l o s
■i
p e r i o d i s t a s  y  t r e s  p o r  e l  p e r s o n a l  e s t a t u t a r i o ) ; u n o  p o r  l o s  
a u d i t o r e s  y  t e l e v i d e n t e s  y  d o s  p o r  l a  p r e n s a ;  l o s  o t r o s  c u a —  
t r o  s o n  l a s  a l t a s  p e r s o n a l i d a d e s  y a  p r e v i s t a s  a n t e r i o r m e n t e *  j
c )  E l  D e c r e t o  13 S e p t i e m b r e  1968  s u p r i m e  e l  S . L . I . l .  
( S e r v i c e  d e  L i a i s o n  I n t e r r a i n i s t e r i a l  p o u r  1  • i n f o r m â t i o n ( )  6 r  
g a n o  c r e a d o  e n  I 963 y  a  q u i e n  l o s  h u e l g u i s t a s  d e  M a y o  d e l  
6 8  i m p u t a b a n  u n a  i m p o r t a n t e  r e s p o n s a b i l i d a d  e n  l a  f a l t a  d e  
o b j e t i v i d a d  d e  l a s  e m i s i o n e s .  S i n  e m b a r g o  p o r  D e c r e t o  d e
2 - X I I - 1 9 6 8  s e  c r é a  u n  n u e v o  C o m i t é  I n t e r n i i n i s t e r i a l  e n c a r g a  
d o  d e  c o o r d i n a r  l a  i n f o r m a c i é n  d e  l o s  d i s t i n t o s  d e p a r t a m e n t o  
c u y a  a p a r i c i é n  e s  v i s t a  c o n  s u m a  d e s c o n f i a n z a  e n  c u a n t o  s u c e ,  
s o r  d e l  S . L . I . X .
d )  A  p a r t i r  d e  a g o s t o  d e  1 968 s e  p r o d u c e  u n a  g r a n  r e d u c  
c i é n  d e l  p e r s o n a l  q u e  a f e c t a  s o b r e  t o d o  a  l o s  h u e l g u i s t a s
d e  M a y o .
e ) L a s  p r i m e r a s  m e d i d a s  a f e c t a n  a  a s p e c t o s  f i n a n c i è r e s  
y  c o n t a b l e s  d e l  O f f i c e ;  d e s d e  l a  l e y  d e  2 7  d e  J u n i o  1 9 6 4  e l  
c o n t r o l  d e l  O f f i c e  e r a  a n â l o g o  a l  d e  l a s  E r a p a p e s a s  n a c i o n a l e s i  
y  d e  c o n f o r r a i d a d  c o n  e l  a r r ê t é  d e l  3 1  J u l i o  1 9 6 4  c o n t i n u a b a  
l a  n e c e s i d a d  d e  u n a  p r e v i a  a u t o r i z a c i é n  d e l  î n t e r v e n t b r  d e l  
E s t a d o  e n  u n a  s e r i e  d e  s u p u e s t o s ;  e l  D e c r e t o  d e  2 6 - X I I - 1 9 6 8
y  a r r ê t é  d e  3 0 - X I I - I 968 e s t a b l e c e n  l a s  a t r i b u c i o n e s  d e l  I n -  
t e r v e n t o r  d e l  E s t a d o  e n  c u y a  v i r t u d  e s t e  t i e n e  ( v o i x )  c o n -
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s u l t i v o  d é l i b é r a n t ©  e n  t o d o s  l o s  c o m i t é s  d e l  e s t a b l e c i m i e n ­
t o  y  e j e r c i t a  u n  c o n t r o l  " a  p r i o r i ” o  " a  p o s t e r i o r i "  s e g d n  
l o s  c a s o s  d e  l o s  a c t o s  d e  g e s t i é n  d e l  O f f i c e f  g e s t i é n  q u e  
s e  e x t i e n d e  n o  s o l o  a  l a  l e g a l i d a d  s i n o  t a m b i é n  a  l a  o p o r -  
t u n i d a d .
E l  D e c r e t o  d e  2 4 - X I I - 6 9  y  a r r ê t é  d e l  M i n i s t e r i o  d e  
E c o n o m i e  y  P i a n z a s  d e  2 4 - X I 1 - 6 9  h a  s u a v i z a d o  e n  p a r t e  e s t e  
r é g i m e n  r e d u c i e n d o  l o s  a c t o s  q u e  d e b e n  s e r  s o m e t i d o s  a  a u t o —  
r i z a c i é n  p r e v i a .  T a m b i é n  r é g u l a  e l  D e c r e t o  u l t i m a m e n t e  c i t a -  
d o  l a  f o r m a  d e  h a c e r  e l  p r e s u p u e s t o  q u e  t i e n e  u n  c a r â c t e r  -  
m â s  f u n c i o n a l  y  c u y a  f o r m a c i é n  s e  u n i a  c o n  u n  e s t a d o  d e  p r e —  
v i s i é n  d e  i n g r e s o s  y  g a s t o s  q u e  a p r u e b a  e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  
d e  l a  0 . R . T . F , ,  s e g â n  m o d e l  o  d e l  M i n i s  t e r i o  d e  E c o n o m l a ,  y  
q u e  s e  r e f i e r e  a  p a r t i d a s  g l o b a l e s  ; e s  e s t e  e s t a d o  e l  q u e  
a p r u e b a  e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s t r a c i é n  a n t e s  d e  r e m i t i r l o  a l  
M d L n i s t e r i o  d e  I n f o r m a © i é n  y  d e  E c o n o m l a .
f )  L o s  D e c r e t o s  6 9 - 1 1 8 7  y  1188 d e  2 4 - X I I - 1 9 6 9  m o d i f i c a n  
e l  e s t a t u t o  d e  p e r s o n a l  y  d e  p e r i o d i s t a s  a t r i b u y e n d o  a l  D i ­
r e c t o r  G e n e r a l  d e  L * O R T F  c o m p e t e n c i e s  a n t e r i o r m e n t e  r é s e r v a  
d a s  a l  M i n i s t e r i o  r e l a t i v o s  a  d e f i n i e i o n e s  y  c l a s i f i c a c i o n e s ,
g )  E l  2 2  d e  J u n i o  d e  1 9 ^ 9  e s  s u p r i m i d o  e l  M i n i s t e r i o  
d e  I n f o r m a c i é n  q u e  e j e r c i a  l a  t u t e l a  s o b r e  e l  O R T F ,
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h )  E n  S e p t i e m b r e  y  N o v i e m b r e  d e  1 9 6 9  s e  s e p a r a n  l e s  
s e r v i c i o s  d e  I n f o r m a c i é n  d e  l a s  d o s  c a d e n a s  d e  c a r a  a  m e -  
j o r a r  l o s  s e r v i c i o s  i n f o r m â t i v o s  c r e a n d o  u n a  s i t u a c i é n  -  
c o m p e t i t i v a  c o n  u n a  c i e r t a  c o m p e t i c i é n  e n t r e  e l l o s *  L o s  -  
s e r v i c i o s  d e  i n f o r m a c i é n  d e  l a  p r i m e r a  s e  e n c o m i e n d a n  a  -  
u n o  d e  l o s  h u e l g u i s t a s  d e l  68  y  l o s  d e  l a  s e g u n d a  a  u n o  d e  
l o s  h u e l g u i s t a s .
T o d o  e s t e  c o n j u n t o  d e  r e t o q u e s  a l  e s t a t u t o  d e l  6 4  
s e  p r o d u c e  c o m o  s e  v e  e n  l e s  a h o s  6 8  y  6 9 . L a  c o n c i e n c i a  
p û b l i c a  s e  h a b i a  s e n s i b i l i z a d o  p o r  l o s  p r o b l e m a s  d e  l a  i n ­
f o r m a c i é n .  S e  t r a t a  e n t o n c e s  d e  d a r  u n a  m a y o r  a u t o n o m i a  a l  
O f f i c e  e n  e l  a s p e c t o  f i n a n c i è r e  s o b r e  t o d o .  L a  m o d i f i c a c i é n  
d e l  C o n s e j o  d e  A d m i n i s  t r a c  i é n ,  a u m e n t a n d o  l a  p a r t i c i p a o i é n  
d e l  p e r s o n a l  n o  s u p o n e  s i n  e m b a r g o  u n  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  e ^  
t e  é r g a n o .  E n  d e f i n i t i v e  c o m o  s e h a l a  J a c q u e s  C h e v a l l i e r  (fS) 
l a s  m o d i f i c a c i o n e s  s o n  f u n d a m e n t a i m e n t e  f i n a n c i e r a s .  L a  û n i  
c a  q u e  s e  d i r i g e  a  c o n s e g u i r  u n a  c i e r t a  i n d e p e n d e n c i a  e n  l a  
i n f o r m a c i é n  a  t r a v é s  d e  l a  s e p a r a c i é n  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  
a m b a s  c a d e n a s ,  t r a s  u n  b r e v e  p e r i o j o  e s p e r a n z a d o r , p r o n t o  —  
s u f r e  u n a  s e r i e  d e  a t a q u e s  q u e  l i m i t a n  t o d o  s u  a l c a n c e :  D e  
u n a  p a r t e  m i e m b r o s  d e  l a  m a y o r i a  d e n u n c i a n  e n  e l  P a r i a m e n t o  
e l  " g a u c h i s m e "  d e  l a  i n f o r m a c i é n  d e  l a  p r i m e r a  c a d e n a  .
D e  p t r a / o l  a h o  1 9 7 0  m a r c a  e l  p r i n c i p i o  d e  u n a  c e n s u r a  d e  p r o ^  
g r a m a s  y  d e  p e r s o n a s  d e n u n c i a d a  e n  e l  P a r l a m e n t o  y  p o r  l o s  
p r o p i o s  p e r i o d i s t a s  (?0 .
J a c q u e s  C h e v a l l i e r .  D r o i t  S o c i a l  n 9  8 y  9  1 9 7 2  p a g .  3 5 6 .
ICv A s a m b l e a  N a c i o n a l  s e s i é n  2 1 - X I - 6 9  p a g  4 2 1 6 ,  4 2 2 5  y  4 2 2 6 .  i 
L e  n o u v e l  O b s e i r v a t e u r  2 - X I - 7 0 .  J a c q u e s  C h e v a l l i e r  o b .  c i t »  
p a g .  362 y  3 6 3 .
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C h e v a l l i e r  h a  m e s  t r a d e  l a s  c u a t r o  c a r a c t e r f  s t i c a s  
d e  l a  p r o g r a m a c i é n  a  p a r t i r  d e  e s t e  m o m e n t o :
1 )  R e d u c c i é n  d e  l o s  a s p e c t o s  p o l i t i c o s  a  l o s  p r o —  
g r a m a s  i n f o r m â t i v o s .
2 )  P r i o r i d a d  a  e s p e c t à c u l o s  y  v a r i e d a d e s  d i r i g i d a s  
a  d i s t r a e r  a l  p û b l i c o .
3 )  S u p r e s i ô n  d e  l a  i n i c i a t i v a  y  c r e a t i v i d a d  p e r s o ­
n a l  d e  l o s  a u t o r e s  d a n d o  p r e f e r e n c i a  a  l a  c u l t u r a  t r a d i c i o ^  
n a l *
4 )  E v i t a r  t o d a  e m i s i é n  q u e  p u e d a  a f e c t a r  e n  c u a l ­
q u i e r  r a e d i d a  a  l o s  a u d i t o r e s .
S e  v e  a s i  u n a  m a s i f i c a c i é n  d e  l a  I n f o r m a c i é n  y  d e  
l a  c u l t u r a  a  u n  r e l a j a m i e n t o  d e  n i v e l *
E s t a  p o l i t i c a  s i n  e m b a r g o  n o  p u e d e  e v i t a r  q u e  s u i ^ ^ a n  
u n a  s e r i e  d e  " a f f a i r e s "  q u e  v a n  a  t r a n s f o r m a r  t o t a l m e n t e  l a  
e s t r u c t u r a  d e l  O f f i c e .  E l  " A f f a i r e "  d e  l a  p u b l i c i d a d  c l a n d e s ^  
t i n a  v a  a  l l e v a r  a  u n a  n u e v a  o r g a n i z a c i é n  d e  L  * O R T P  a p r o b a d a  
p o r  l e y  d e  3  d e  J u l i o  d e  1 . 9 7 2 .
E l  a s u n t o  d e  l a  p u b l i c i d a d  c l a n d e s t i n a  c o m i e n z a  a  
c o b r a r  v i r u l e n c i a  c u a n d o  M . D i l i g e n t  l o  d e n u n c i a  e n  e l  S e n a d o  
e l  2 9  d e  N o v i e m b r e  d e  1 9 7 1 »  e n  e l  m e s  d e  A b r i l  v e  l a  l u z  e l  
i n f o r m e  d e  l a  c o m i s i é n  d e l  S e n a d o  s o b r e  e l  a s u n t o .  L a s  i n t e r  
p r e t a c i o n e s  s o b r e  l a s  c a u s a s  d e l  a s u n t o  s o n  m u y  v a r i a b l e s  y  
n o  f a l t a n  l o s  q u e  a c h a e a n  t o d o  a  l a  l i b e r i z a c i é n  i n i c i a d a
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en el 68 y 69 (J/). Sin emabrr^o la publicidad no es el uni. 
co problema de la ORT? %junto a él esta el de la burocrati 
zacion de la gestion y el de la diversidad de personal. To 
do ello lleva al Gobierno a dar una nueva estructura a 
1 ‘ORÏ?; la ley de 5 de Julio de 1.972 da una nueva estrue- 
bura al servicio.
Es todavia muy pronto para valorar el alcance de 
le reforma, por otra parte tampoco es unanime la opinion 
sobre su alcance; mientras para uno s (7-Z) se trata de con 
trolar mas to^ '^ avia el ORTE por el Executive; para otros 
se trara de efectuar una descent^alizacion que acr^be con 
el monopolio (JJ) •
La ley en su conjunto ha sido calificada como ley 
cuadro que permite al Ejecutivo actuar en uno u otro sen 
tido.
En definitiva la reforma del 72 en el piano prâc- 
tico no parece haber modificado el "status questionis". 
oin embargo diverses autores han constatée la cri sis del 
mito del monopolio del servicio. For uns parte los Far 
lamentarios se han planteado la cuestiôn en el curso de 
los debates, sobre todo los republicanos ind^'pendientes. 
Por otra parte la doctrina se ha planteado el tema, y el 
hecho de que esto haya ocurrido indica que el principio
O'!) Jacques ChevaUier. Ob. Cit pag. 366
Demiziere. Le Monde 14 Junio 1.972 
Dur!eux. Le Monde 27 Junio 1.972
(73) Gremieux. Le Monde 14 Junio 1.972
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ha perdido su caracter axiomâtlco; y,no solo son la^razo 
nes técnicas las fundament ales como afirma Chev^ier, si 
no otras mas profundas como destaca Debbash.
Si el monopolio se justifies por razones técnicas 
la técnica se ha encargado de aportar soluciones al pro- 
bleraa. La television por cable, los videocassettes, la - 
television directa por satélites sin estaciones interm^ 
diasyrarecen amenarar el monopolio estatal pero aun cuan 
do esto no fuese asi, aunque solo pudiere disponerse de 
pocas frecuencias para las emisiones de television,la doc 
trina erapieza a preguntarse si este argumente es defin^ 
tivo y si en todo caso no es mejor la concurrencia de ya 
rios aunque sean pocos,que el monopolio exclusive.
El problems del monopolio habia sido analizado en 
la doctrina francesa por diverses autores. Naturalmente 
que el range législative de las normas que consagraron - 
el monopolio impedian una discusién de der cho positive 
sobre las mismas; sin embargo^el caracter de ese monopo­
lio influla de alguna forma en el conjunto de relaciones 
juridicas que podian derivarse de la situacién de los - 
particulares con respecto al Servicio.
Ya antes de que el monopolio de hecho se instâu 
rase con la retirada de las autorizaciones a los parti­
culares, el tema habia tenido relevancia juridica. El - 
monopolio no tiene mero caracter fiscal sino de Servicio 
pûblico; si el Estado se réserva la actividad es porque
f  .s
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lo considéra mâs convenient^ para la prestaciôn del Ser 
vicio; de aqui que el Comisario del Gobierno M. Chenot 
fundandose en decisiones anteeiores del propio Consejo 
del Estado que cita expresamente ( Caisse primaire Aide 
et protection 13 Mayo 1.938; Compagnie Maritime Afrique 
Orientale 3 Mayo 1.944) concluya que:
" il est donc possible aujourd'hui de dire qu'en dehors 
de toute gestion administrative et de toute concession, 
un system d ’autorisation préalable peut être fondement 
d'un regimen de service public. Il suffit pour en affir 
mer 1 'existence de constater que la permission adminis­
trative accompagnée de droits et/obligations qui determd 
nent, pour une part plus au moins large, les conditions 
mêmes de l 'explotation d'une entrepise, en marge des rje 
gles communes de la gestion priveé"
Como se ve el Comisario del Gobierno va afirman 
do las razones que inexorablemente llevan a la conclu - 
siôn de estar ante un servicio pûblico. En primer lugar 
se afirma el interés general de la difusiôn de inform^ 
clones y de la cultura. En segundo lurar se hacen refje 
rencia a las condiciones técnicas que bastan para opo - 
nerse al libre juego de la iniciativa privada.
Por ultimo se anade un argumente adicional; la 
deraanialIddd del espacio.
Si el monopolio tuviese un simple carâcter fi^ 
cal la situacién de la Société Radio Atlantique^resul- 
taria de las condiciones de su autorizacién*, sin embar
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go^el caracter de servicio publico que tiene la radiodd 
fusion modifies la situacion. El Comésario del Gobierno 
y el propio Consejo de Estado van a basar su caracteri- 
zacion de servicio publico virtual en los mismos motivos 
que podian justificar el monopolio, si bien este no nec£ 
sitaba ninguna justificacion desde el momento que estaba 
consagrado por una norma con rango suficiente.
Lo que ocurria en realidad es que la Sociedad Ra 
dio-Atlantique no era formalmente concesionaria de nin - 
gûn servicio, y asi lo reconoce el Comisario del Gobier­
no, sino simple autorizada y por tanto si la Administra- 
cion no habia enconrr.endado al particular mediante conce- 
siôn la prestaciôn del servicio de cuyo monopolio disfi^ 
taba era porque justamente no queria hacer tal concesiôn. 
Por eso Marcel V/aline (70 ha criticado con dureza no —  
exenta de ironia la Decision del Consejo de Estado;"Na­
die parece haber confiado nunca a esta sociedad una mi - 
siôn de servicio pûblico, se le habia dado una autoriza 
ciôn, lo que es muy diferente. Por el consejo de Estado 
së ha enterado de que desde hacia mucho tiempo estaba - 
encar^ada de un servicio pûblico; ïïa debido verse sor - 
prendida: nunca se lo habia dicho nadie".
Se trata de una creaciôn jurispresidencial a poa 
teriori de la actividad administrative de la autorizacién 
descubriendo en esta los motivos que sirvieron de justi^ 
ficacicn del monopolio.
(74) Revue du Droit Public et de la Science politique 
Mayo-Jun&ol.961 pag.715
En realidad la doctrina sentada en este case concrete rje 
vela una cierta contradicciôn: Si la escasez de ondas, - 
la demaniabilidad del espacio y el interes publico ha da 
do luRar al monopolio, el que el Estado renuncie a el 
con una simple autorizacion, que no concesion, olvidando 
se de las razones que ban exigido,no puede despues justi^ 
.ficarse explicando que esa autorizacion se hace sin per- 
der de vista el interes publico la escasez de ondas etc* 
de cara al particular autorizado, pues en ese caso no de 
bio de autorizarse, sino concederse.
Lo que pasa es que el Regimen del Monopolio se - 
aplico a la Radiodifusion por mimetismo sin que aparezcan 
Claras sus razones; El Estado ante esta situacion legis­
lative lo que hace al autorizar el funcionamiento de las 
emisoras es dispenser, o derogar el monopolio como lo ex 
presan las disposiciones citadas, ( Decreto-Ley 27-XII- 
1*851 y ley 50 Junio 1*925) pero no concéder a los parti 
culares el ejercicio de la actividad; buena prueba de —  
ello es el esfuerzo del Comdsario del Gobierno por demo^ 
trar que se trataba de un servicio publico virtual unica 
forma de conseguir, en defecto de concesion una justifi- 
cacion de la decision administrativa de retirer la auto 
rizacion de funcionar a la récurrente.
En cualquier caso lo que nos muestra esta juri^ 
prudencia es el carâcter de servicio de la actividad, - 
sea exclusive de la Administraciôn o no y las razones que
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explican ese carâcter que perduran a lo largo de la d£ 
ctrina posterior j que sirven para explicar el monopo­
lio, aunque como vemos en su origen no se utilizan solo 
para explicar este.
La escasez de las ondas y los problèmes tecni - 
cos que pléntean es una de las constantes en la justiM 
caciôn del monopolio. La naturaleza"de la actividad avo 
caria a un monopolio de hecho; de aquî que sea mas opor 
tuno regularlo como tâl desde un punto de vista juridi- 
co, en favor del Estado y de tal forma que se asegure su 
independencia y libertad: asi V/alme en sus “Précis” (75) 
afirma que no hay libertad de hecho en estas materias, - 
pues la libertad de derecho conduciria al oligopolio.
Por su parte Laubadere en su "'^raite Elémentaire”
(76) hace afirmaciones mas m a t i z a d a s  si bien recoiiocien- 
do que los probleraas técnicos juegan un papel importante 
que exigen, desde luego, que el estado no se dësinterese; 
si bien el grade en que lo haga dependerâ tambien de otros 
factores concurrentes politicos, financières, etc. Ademâs 
Laubadere senala el principle constitucional que esta en 
juego: la libre expresion del pensamiento.
Charles üebbash en 1.967 sostenîa que la resonan 
cia nacional de la radiodifusion justificaba por si sola 
la intervencion del Estado(?7).
(}S) Précis de Droit Administratif pag.511
(>0 Traite Elémentaire du Droit Administratif pag.510
(77) Charles Debbash "Traite du droit de la radiodiffusion.." 
pag. 5.
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Sin embargo en los ultiraos tiempos puede cons- 
tatarse una crisis del principle axiomatico del monopo 
lio. Si este se justificaba con vista a evitar monopo 
liGB de hecho se cae en el peligro serio de entregarlo 
a la fuerza politica que se asiente en el poder en cada 
momento. La experiencia francesa es una buena muestra. 
De aqul que se haya puesto sobre el tapete la cuestion 
^No sera major el oligopolio que el monopolio en cual­
quier caso?. Con ocasion de la discusion de la nueva - 
ley de 5 Julio 1.972 la cuestionha saltado a la calle 
y a las Asambleas.
Debbash ha inodificado en parte su posicion 
mostrandose partidario de una cierta concurrencia de - 
un sector publico y un sector privado no totalmente de£ 
controlado (Ji).
Chevallier sin embargo sigue sosteniendo el rnonp 
polio, tal vez porque el dllema se lo plsntee solo en­
tre monopolio y libertad cuando sin duda cabe otra ter- 
cera via.
Desde otra perspective puede apuntarse la deca- 
dencia del monopolio y es la perspectiva técnica, cuya 
temâtica ha planteado en francia los mismos problemas - 
qua en los demas paises como en otro lugar se vera. To- 
do ello explica la crisis del principle del monopolio;
OP) Charles Debbash "L'evolution des monopoles de Tele 
vision". La Revue Administrative 1.972.
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recientemente la destituciôn en Octubre de 1.975 del 
Presidents Director General de la ORTF ha puesto de ma 
nifiesto las dificultades de lograr una independencia 
del Organisme respecte, del Poder publico; El estetuto 
aprobado por ley de 5 de Julio de 1.972 pretendia ga - 
rantizar tal independencia estableciendo en su articule 
9 que "el Presidents Director General es nombrado por - 
5 ahos, por Décrété del Consejo de Ministres entre los 
miembros del Bonseje de Administraciôn" y precisamente 
en la Asamblea Nacional se subraye/ esa duraciôn de très 
afios en el cargo como la mejor garantis de la indepen - 
dencia frente al poder pûblico; sin embargo la realidad 
se ha encargado de demoatrar la insuficiencia de esa ga 
rantia cesando al Présidente Director General en cuanto 
tal y en cuanto miembro del Consejo de Administraciôn 
ya que respecte de estes ûltirnos, entre los que se de - 
signa el Presidents, y por lo que se refiere a los repre 
sentantes del Estado, en cualquier moments puede ponerse 
fin a su mandats ( art. 6 ley de 5 Julio 1.975).
El hecho ha suscitado vivas polémicas pero en - 
cualquier caso la justificaciôn del monopolio va debil_i 
tândose cada vez mas (7^ ). M.Comte, Presidents Director 
General cesado, habia senalado que su presidencia cons- 
tituia la ultima oportunidad del monopolio por lo que si
(yj) Vid. Le Monde 2-XI-72 pag.l?. Charle Durieux parece 
entrever"en un futurs la concurrencia de la Televi- 
siôn oficial con servicios privados.
la experiencia fracasaba nada se opondrîa a la privatd.
/
zaciôn a la radio-televisiôn (30. Los Sindicatos tambien 
se han manifestado en contra de la privatizaciôn que - 
creen observer en la descentralizaciôn de ORTF puesta en 
marcha tras el cese de M, Comte mediante la creaciôn de 
establecimientos pûblicos filiales de la ORTF pero con - 
su propio Director General, designado por el Presidents. 
de la ORTP j su Consejo de Administraciôn; descentraliza 
ciôn prevista en la ley de 3 de Julio 1.972 pero parali- 
zada hasta ahora por las dificultades de todo tipo, espe 
cialmente financières que el proyecto présenta. Herece - 
la pena subrayarse que los partidos de izquierda y los - 
sindicatos prefieren el monopolio a la libertad en esta 
materia, pese a que en la actualidad denuncian la utili 
zaciôn partidista de la televisiôn. Esta postura es sin 
duda coherente r ' . ' con la concepciôn socialiste del
Estado pese a que en la actual situaciôn de Francia solo 
puede explicarse con la esperanza de llegar algun dia al 
poder y encontrarse asi libres de una concurrencia de - 
los particulares (recordando el papel jugado en Chile - 
por las televisiones privadas en la espera del golpe de 
Estado.
(%0) Ver "Le Monde 24-10-75" pag.l. "A chacun son Gox.." 
Pierre vigusson-Fouté.
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ITALIA
En Italia la asimilacion de las comunicaciones 
por ondas hertzianas con los damas medios de comunicacion 
se afirmo en la ley 595 de 50 de Julio de 1.910 y su re- 
glamento aprobado por R.D. de 1 de febrero de 1.927, re- 
servando la primera de estas al Gobierno el estableci —  
iniento y ejercicio "di impianti radiotelegrafici radio - 
telefonici e in generals de tutti quelle per iguali nello 
stato e nelle colonie dipendenti, a terra e sulle navi, 
si impiega energia allo scopo di ottenere efetti a distan 
za, senza l'uso di conductor!".
En el Real Decreto 1.C67/B-II-1.925 se concrets 
mas precisamente la reserve en favor del Estado de las c£ 
ïïiunicaciones por medio de ondas electromagnéticas.
SI Real Decreto Ley 1 Kayo 1.924/665 emplea por 
primera vez la expresion "radioaudizione circolare" que - 
distingue a la radiodifusion de las demâs formas de comu­
nicacion.
Por su parte el Real Decreto de 10 de Julio 1924/ 
1226 definia el contenido de la radiodifusion.
La norma fundamental en la materia, a los efectos 
que a nosotros nos interesa, es el Codigo Postal aprobado 
por Real Decreto de 26 de Febrero de 1.956/45 dictado por 
el ejecutivo en virtud de los poderes que con la ley de 15 
abril 1.955 se le concedian no solo para reunir las normas 
de caracter législative vigentes sino para modificarlas e
integrarlas.
SI Codigo Postal de 27 Febrero de 1.956 atri- 
buia al Estado en exclusive, no ya el establecimiento s± 
no los servicios de telecomunicacion.
Entretanto, y con anterioridad, por Real Decreto 
de 14— XII-l.924/2.191 se habia atribuido a la Unione Ra—  
diofonica Italians (U.R.I.) la concesion en exclusive du­
rante seis anos del servicio de radiodifusion, que des —  
pues el Real Decreto ley 2.207 de 17 Jiovierabre 1.927 y Re_ 
al Decreto 29-XII-1.927» transformaria en concesion exclu 
siva durante 25 ados al "Ente Italiano per le audizioni - 
Hadiofoniche" (E.I.A.R.) en que habia de transformarse la 
U.R.I con una mayor intervencion del Gobierno en el ente 
concesionario.
Por Decreto 180 de 26 Enero 1.952 se renueva la 
concesion a la R.A.Ï (Radio Audizione Italians) del ser­
vicio de Radiodifusion,por 20 ahos, comprendiendo radiofo 
nia y television, y la teledifusion por hilo este ultimo 
sin exclusive. La R.A.I era la E.I.A.R transformais en -
1.944 (it).
El monopolio del servicio definido en el Codigo 
Postal présenta dos aspectos distintos; por una parte es 
una actividad que el Estado asume en exclusive y por otra 
es actividad que, de hecho, hasta ahora, viene siendo - 
prestada en exclusive por la RAI.
(80 En 1.954 se ahade a la denominacion la palabra Radicte 
levisione Italiana (RAI-Radio Televisione Italians).
Ninguno de los dos aspectos ha sido pacifica- 
mente admitido en Italia; la posibilidad de un control 
de la constitucionalidad de las leyes, incluso aunque f-- 
sean anteriores al estado surgido con posterioridad a la 
guerre, ha dado lugar a diverses resoluciones de la Cor- 
te Constitucional (82) sobre la legalidad del monopolio es 
teblecida en el Codigo Postal; pese a ello las pretensio 
nes de inconstitucionalidad se siquen planteando.Senten-- 
cias de la Corte Constitucional de 13 de Julio 1.960 n-R59» 
8 Junio 1.955 n9 81. 6 Julio 1.955 ne 58.
Merece destacarse la resolucion del Consejo de 
Estado de 15 de Julio de 1.959 en procedimiento promovido 
por lo sociedad "II tempo" en que entre otras cosas se - 
sostiene la constitucionalidad del monopolio que habia s_i 
do atacada desde dos puntos distintos:
1- ) For una parte se afirrnaba que el Codigo Postal 
de 27 Febrero 1.955 se habia excedido del mandate de la - 
ley de 15 Abril 1.955 al incluir entre los servicios ex - 
clusivos del estado el televisivo cuando las normas ante­
riores no se referian a el. Sin embargo^ciertamente la Ley 
de 15 de Abril otorgo al Gobierno una araplia autorizacion 
incluso para modificar normas e integrarlas y ademâs^en - 
normas anteriores al Codigo Postal, ya se habia hecho ref_e 
rencia a la television aunque en la practica no se insta3.a 
se hasta mucho despues.
(S%L Auguste Pragola. La Radiotélévisions nella Giurispru- 
denzo. pg.l2 y 55-
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29) Por otra parte la sentencia de la Corte 
Constitucional de 15 Julio 1.960 afirrnaba la constitu­
cionalidad del articulo 1 y 168 n9 5 del Co'àigo Postal; 
el primero reservaba al Estado en exclusive los servi—  
cios de telecomunicacion; el segundo permitia la conce­
sion mediante Decreto del Jefe del Estado de los servi­
cios cuyo objeto fuera "1‘impianto e 1 ‘esercizio dei ser 
vizi di radiodiffisione e di televisione".
la inconstitucionalidad se pretendia fundamen- 
tar en el articulo 41 de la Constitucion referente a la 
libertad e inioiativa economics rrivada; Trente a ello - 
el art'culo 45 de la Constitucion perrite para "fines de 
utilidad general" reservar p'transferir al Estado Eiapre - 
sas que se refieran a "servicios pûblicos esenciales" o 
a "situaciones de Monopolio" que tengan caracter de pree 
minente interes general.
La sentencia de la Corte Constitucional de 15 
Julio 1.960 fundamentaba la constitucionalided de la r£ 
servn en exclusive al Estado del Servicio, en el hecho de 
que "dada la actual limitaciôn de hecho de los canales - 
utilizables^la radiotélévision se caracteriza indudable- 
ïïiente como una actividad predestinada en regimen d ' libre 
inlciativa, cuando mener, al oligopolioV
la solucion dada por la Corte Constitucional no 
ha dejado de ser muy criticada pues se afirma que si bien
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el articule 4-3 de la Constitucion autorisa la réserva "al 
Estado, a entidades pûblicas o a ccmunidades de trabajado 
res o de usuarios de determinadas Empresas o categories - 
de empresas que se refieran a servicios pûblicos esencia- 
les o a fuentes de energia o a situaciones de monopolio j 
ten-an caracter de preeminente interés general", sin em—  
bargOfpara que pueda efectuarse tal réserva hace falta que 
se den los supuestos a que se refiere la Constitucion j 
ni se esta ante una situacion de monopolio, sino en el —  
peor de los casos de oligopolio, ni es pacifica la opinion 
sobre el preeminente interés general.
La Sentencia de la Corte Constitucional que co- 
mentamos de 15 de Julio 1.960 justificaba el monopolio por 
encontrarse el Estado "institucionslmente en las mejores 
condiciones de objetividad e imparcialidad"; tal afirma - 
cion ha sido muy discutida y recientemente pueden citarse 
dos resoluciones de la Pretura de Oraegna y de Macerata de 
14 de Enero de 1.972 y 1? Enero 1.972 que declaran no ser 
manifiestaaiente infundadas las cuestiones de lÊgîtimidad 
constitucional del articulo 1,166,168 n9 5 del Codigo Pos_ 
tal pese a la sentencia de la Corte Constitucional de 15 
Julio 1.960, basando dicha opinion en razones técnicas - 
que excluyen un monopolio de hecho absolute y en el dere­
cho, tanto al establecimiento de empresas de caracter ec£ 
nomico que tutela. el articulo 41 de la Constitucion, como
: ' . -JE ' .. /#
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a la libertad de pensamiento que ampara au articulo 21 (f3).
Por otra parte la propia sentencia de 15-VII- 
1.960/Como contrapartida del monopolio que se otorgaba al 
Estado le imponia la obligaciôn de"asegurar en condiciones 
de imparcialidad y de objetividad, la posibilidad potencial 
de gozar a quien sea interesado en valerse para la difu - 
siôn del pensamiento en sus distintas formas de manifes - 
tarse".
Gin embargo no existe una regulacion del acceso 
a la television de los distintos.grupos politicos j socia 
les e incluso el Tribunal de Roma en -entencia d.e 12 de - 
Marzo de 1.969 ha rechazado la demanda del Partido monar- 
quico nacional que se habia quejado de no haber sido admi^ 
tido a varias transmisiones televisivas politicas j ele - 
ctorales y solicitado una indemnizaciôn.
Tal resolucion ha puesto de manifiesto la insa- 
tisfaciôn del actual sistema monopolistico de la televi - 
si on.
En cuanto al segundo aspecto del monopolio, es 
decir, en cuanto a la concesion a una ûnica sociedad tam­
bien ha tenido ocasion de pronunciarse la Corte Constitu­
cional en sentencia de 5 de Julio 1.965 n958.
El articulo 163 nJ 5 del C'digo Postal admite 
la concesion de los servicios de radiodifusion y, sin ed
(83) oentenze e ordinanze délia Corte Constituzionalle
1.972
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bargOyla Constitucion vigente en su articulo 45, que es 
el que ampara el monopolio televisivo, admite la réserva 
originaria o la transferencia, previa indemnizaciôn, de 
determinados servicios, en "favor del Estado, Entidades 
pûblicas, o ccmunidades de trabajadores o usuarios". La 
cuestiôn era si esta reserve excluia la posibilidad de 
concesiôn a una entidad privada como era la RAI-TV del - 
servicio de televisiôn. La sentencia afirma que no estan 
do excluida la concesiôn por el articulo 45 y establecien 
dose en el acto concesional una serie de rnedidas de con­
trol e intervenciôn, tal forma de gestion no es anticons- 
titucional.
Doctrinalmente tnmbien se ha distinguido entre 
tituleridad y ejercicio (%) en relaciôn con esta senten­
cia. El articulo 45 se refiere a la titularidad de la —  
actividad y no a su ejercicio; otorgada aquella al Estado 
en lugar de a las demâs colectividades previstas en el - 
articulo, su ejercicio seguirâ las normas peculiares y - 
propias del Estado y entre ellas la concesiôn.
La doctrina italiana no ha permanecido al mar^ 
gen de esta discusiôn. La polemics sobre monopolio o li­
bertad no solo desde el punto de vista de lege data sino 
de lege ferenda ha sido planteada (80. Gin embargo una - 
parte de la doctrina ha senalado no ser este el nudo de 
la cuestiôn; asi para Chelli la cuestiôn es el tipo de -
(&4) En20 Cheli .ob.cIT.
(8S) Gergio Fois, liberto pg.95-
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relaciôn de. dependencia entre la organizaciôn del Servi_ 
cio y el Estado. Paolo Barile por su parte puso de relie 
ve en el "Incontro" que tuvo lugar en la sede del I.S.L.S 
(Institute per le Documentazione e gli studi legislativi) 
en Julio y Octubre de 1.970, como los problemas de la RAI- 
TV, y ello puede aplicarse a cualquier pais, son problem 
mas de estructura.
Los debates del "Incontro" se centraron sobre 
todo en el tema del monopolio^no t^nto en cuanto examen 
de textes legislatives y constitucionales,sino en cuanto 
a las obligaciones que la asunciôn de la actividad radio 
televisiôn en exclusive, comporta para el Estado.
El problems fundamental es el de saber hasta que 
punto ciertamente el Estado se haya instituciohalmente en 
las mejores condiciones para garantizar la objetividad de 
la informaciôn o es necesnrio arbitrar un sistema que ef£C 
■•tivarnente garantize esa objetividad. La televisiôn por 
otra parte no es solo un instrumente de informaciôn,es - 
tambien,un instrumente de cultura, de ahi que alcunos so_s 
tuviesen que es al Ejecutivo a quien corresponde la dirjec 
;ciôn de esa cultura.
La doctrina italiana es consciente de los pro­
blèmes que tiene la posibilidad de una real objetividad 
(Sjo) : siempre existirân presiones del Gobierno o de los po 
tentes grupos econômocos; pero en cualquier caso existe 
tambien una toma de conciencia de la insatisfaciôn de la 
actual organizaciôn.
0 0  Ugo de Siervo. Liberta pag.76.
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Los problemas a que debe responder la reorga- 
nizacion del servicio son aquellos que,al dificultar la 
imparcialidad y objetividad del mismo^dejan desprovisto 
de significado el monopolio: ^Quien tiene el poder dir£ 
ctivo?. iQuie'n controls?. ^Gomo pueden los particulares 
acceder al medio? . (?7) (8^.
Planteados asi los problemas algunos piensan 
en la posibilidad de someter el servicio a un especial 
control parlamentario, otros piensan que es mejor un - 
control del ejecutivo, otros en una intervencion de Aso 
ciacion de telespectadores.
No es este el lugar,ni nos corresponde, de dar 
una solucion a los probleraas,pero si destacar la impor- 
tsncia que los problemas de organizaciôn del servicio e£ 
tan cobrando, mas alia del tema de. monopolio o libertad, 
aunque la soluciôn no sea unanime. Para unos al Ejecutivo 
corresponds la direcciôn de la cultura y por tanto la dj. 
recciôn del instrumente de cultura que es la televisiôn. 
Para otros la raisiôn del Ejecutivo en raateria cultural 
no justifies su exclusividad como no la justifies en raa­
teria de ensenanza, por ejeraplo. Cuando se contempla la 
cuestiôn desde el punto de vista del carâcter informative,
est€
opinan unos que representandoala Nacion el Gobierno, es el 
mas indicado para dirigir la televisiôn, otros por el con 
trario senalan su esencial iraposibilidad para permitir
(SV) Paolo Barile. Libertadi esp.resicni e organizzazione 
radiotelevisiva. par.24 y Ï2C.
(SS) Auguste Fracola. Libertd pa .7-
mir6'4
una informaciôn u opiniôn que pueda hacer tambalear su 
posiciciôn (S^ y de ahi deducen su radical y esencial 
imposibilidad para ser objetivo.
Las soluciones no dejan tampoco de ofrecer di 
ficultades. Quiencs opinan que debe ser el Parlemente por 
medio de una comisiôn el que dirige la actividad,se ven 
rebatidos por los que afirman que el Parlarnento no puede 
tener una funcion administrativa ^0) y que ademâs esa c_o 
misiôn no dejaria de reflejar la composiciôn de la pro - 
pia camara y por tanto en alguna forma el control politi 
CO de la misma lo tendrian los partidos en el Gobierno )
Tampoco la propuesta do quienes pretenden una
participaciôn de telespectadores es aceptada unamimemente.
En cualquier caso parece que la discusiôn de ca 
ra a la reforma del servicio se plantea mas en una reor- 
panizaciôn de la actividad que garantice la independencia 
del ente, y el derecho al acceso a la televisiôn (fÿ y - 
la objetividad de la informaciôn,que en la desapariciôn 
del monopolio de la televisiôn.
Por otra parte se ha senalado que ninpuna de
las consideraciones anteriores pierdo sentido por el h_e
cho de que la RAI-TV sea una entidad privada,ya que,co­
mo es sabido,el Estado a través del Institute para la Re 
construcciôn Nacional posee el 95m de las acciones, lo
Piccardi, p3p.ô2.L»bcïT5l— •
(^ o) ?iga. LibertS' pag. 5%
(70 Ira gola . Libert s ' p a g . 71 
Gergio Fois pav;27*
Paolicebi par. 103
(Î2) Faolo Caretti o Roberto Zaecaria.Libertad pag,139
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que le asegura el control de la Sociedad que ademâs vije 
ne reafirmado por el propio actp de concesiôn que reser 
va a la Administraciôn la vigilancia j el control del L -j 
servicio, la posibilidad de rescatar la concesiôn con 
preaviso de un ano j la aprôbaciôn por el îiinisterio de 
Correos y Telecoraunicaciones de la programaciôn con très 
meses de antelaciôn, entre odras potestades (13).
■ El problems se plantea en la relaciôn de la - 
RAI-TV con la Administraciôn como ha sostenido Chelli y 
Pragois. Sin embargo, dada la participaciôn estatal en 
la -' Sociedad habria que fijarse estatutariamente la po 
siciôn de sus ôrganos restores para no caer en los mismos 
defectos por vias de caracter privado o transformer la 
Sociedad en un ente, pûblico como proponen Barile, Cheli, 
Luiodice (10 y parece que propugna la mayor parte de la 
doctrina,
Por ultimo debe sehalarse que la apariciôn de 
nuevos inventes en el piano de las telecomunicaciones ha 
sido senalado por alguno como posible causa de la crisis 
del monopolio del Estado en estas materias (f0 fundamen- 
talmente por la apariciôn de los vidéocassettes y por el 
uso en el future de satélites que permitan el uso direc- 
"to de televisores privados sin necesidad de que exista 
una estaciôn receptoraintermedia. La teledifusiôn de-—
(Î3 ) Emm a nu e 1 e San t o r o.  ^■' Evo lu z i on eZpag.lS.L* • • pg R
(14) Barile, Cheli, Uoiodice; Frogetto di Riorganizzacione 
legislative della radiotélévision.
(10 Pameli Luisi Liberta.pag.33
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imâgenes ha sido tambien atribuida a la RAI-TV aunque 
no se dice que sea en exclusiva^pero supuso tambien un 
ataque al monopolio cuya justificaciôn descansa en la 
limitaciôn de canales que el desarrollo tecnologico e£ 
ta haciendo dcsaparecerC^)*
La concesiôn exclusive a la RAI terminaba en 
1.972 pero" se prorrogô por una ano por Decreto de 15- 
XII-I.972 con objeto de tener tiempo en ese plazo de r£ 
plantear toda la organizaciôn del Servicio (f»; sin em 
bargO/la division de opiniones sobre el tema ha obligado 
a un nuevo aplazamiento al llegar al mes de Diciembre 
de 1.973 sin que se hubiese decidido la linea a seguir. ' 
En todo este tiempo el mismo monopolio es lo que ha si­
do puesto en cuestiôn en especial en lo que se refiere 
a la apariciôn de la distribuciôn de la senal televisi- 
va por cable (fi).
Sin embargo, entre tanto, hacen su apariciôn 
en el piano nacional una multitud de empresas privadas 
que ponen en marcha una serie de televisiones privadas 
por cable; Tele-Biella fue la primera, despues le si - 
guen muchas todas con alcance local: lurea, Torino, San
(10 Klaver. Il fenomeno de la Teledistribuzione. Il diri 
tto di autore. 1.965* Enmanuel Santoro. L'Evoluzione 
legislative in materia di radiodifussioni circolari. 
Il diritti délia radiodifussioni e Telecomunicacione 
1*969 pag.19*
(97) riombrôndose una comisiôn que estudiase el regimen l£ 
gislativo en la materia.
(^ f) Vid. "Monopolio o privatizzazione". Franco Piga pag. 
15 y 55. Il diritto delle radiodiffusioni e delle Te- 
lecoraunicazioni nQl.-1.970*
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Remo, Milano, Eallabio, Treviso, Lecco, Bergamo, Me£ 
tre, Venecia, Padova, Provenza, Camogli, Rapallo, Ciav£ 
ri, Viareggio, Forli, Asena, Rimici, Prato, Piombino, - 
Ancona, 3.Georgia, 3.Benedetto, Pescara, Roma, Foggia, 
Napoli.
El monopolio del Estado amenaza con desapare- 
cer eri las ciudades dbnde el exito de la Television por 
cable es abrumador. Pronto,sin embargo, el Gobierno va 
a encontrar la manera de cortar fisica y materialmente 
los cables de Tele-Biella, la pionera; aprovechando una 
Delegacion del Parlemente al Ejecutivo para reordenar d£ 
terminadas materias se modifies el Codogo Postal casti - 
gando en articulo 195 con un.arresto de tressa seis meses 
a todo el que establezca un emisor de Telecomunicacion 
sin haber obtenido la oportuna concesion o autorizacion.
La experiencia de la Television privada ha si^  
do interesante en Italia por el interes que ha suscitado 
en todo el pais y el estado de opinion que creo su des- 
mantelamiento. Sea cual sea la soluciôn que en su dia se 
de a todo este problema, la utilizaciôn del cable abre - 
nueves perspectives y varia totalmente el panorama de h£ 
ce algunos anos; la limitaciôn de ondas ha dejado de ser 
el argumente ûnico para justificar el discutido monopolio
La Televisiôn por cable, da unas posibilidades 
de pluralisme y participaciôn desconocidas hasta ahora 
que han hecho decir a Guide Zerilli de ella que "e una
01) 7id.C6rriere délia sera 1? Kayo 1973 y Marzo 1.973*
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televisione a misura dell'uorao, in grado de far circo 
lari programmi didactici o specializati, owero di pun 
tare la telecamera sui problemi della piccole comanita, 
t.rascurate dai grandi mas^dia".
El debate sobre el regimen juridico de la Te 
levision ha de abrirse sobre presupuestos diferentes al 
de la intangibilidad del monopolio; sin duda, este con- 
tinuara para la televisiôn por ondas radioellctricas, - 
pero la cablevisiôn es may posible que siga un regimen 
diferente, e incluso el monopolio habra de tener un al 
cance diferente.
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irSLATERRA
En Innlaterra la Ley de 1.904 "V/ireless ^elegra 
phy act" exigia la autorizacion del Ministro de Correos 
y !'elé" rafos para la instalacion de aparatos radiotrans 
raisores. Fundandose en esta Ley el Ministre suspendio - 
en Marzo de 1.920 las eraisiones de una estaciôn install 
da en Marconi.
Sin embargo, 63 empresas relacionadas con la ra_ 
diofonia,solicitaron la concesiôn de licencias para in£ 
talaciones. El Gobierno creô una comisiôn encargada de 
estudiar los problemas que planteaba el nuevo medio de 
Comunicaciôn en orden a preparar su future desarrollo y 
regulaciôn.
Por fin en Diciembre de 1.922 las seis principe 
les empresas en el sector crean una sociedad mercantil 
la "British Broadcasting Company" a la que se le auto ri. 
za para efectuar emisiones. La autorizacion era hasta - 
Enero de 1.925 y el Gobierno se reservaba la posibili - 
dad de transmitir noticias e incluso de gestionar en ca 
so de necesidad las estaciones.
En 1.926 y despues de los estudios de dos comi- 
siones sobre el tema "Sykies Committe" y "Crawford Co—  
minitte" (1.923 y 1.925) se decide concéder el servicio 
a un ente pûblico la "British Broadcasting Corporation" 
a cuyo lin se paga a los accionistas de la B.3.Company
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el valor nominal de sus acciones constituyéndose la So­
ciedad mediante Royal Charter. Junto al Royal Charter - 
que constituia y organizâba el ente existe el "Licence 
and Agreement" acta de comisiôn propiamente dicha en - 
que se fijan los derechos y obligaciones de las partes.
La"Royal Charter" créa la British Broadcasting 
Corporation en 1.926 fecha igualmente de la concesiôn; 
tal Royal Charter en cuanto emanaciôn directi de la Co 
rona indica la posiciôn de independencia orgânica del 
nuevo ente que no esta asi originalmente subordinado - 
al E jecutivo o al partido dominante en el Parlamento; in 
dependencia constitucional que sin embargo no iraplica 
total autonomie ya que^de una parte,es el Postmaster G_e 
neral o Ministro de Correos y Telégrafos el que inter - 
viene decisivameute en el nombramiento de las personas 
que han de ocupar el "Consejo de Gobernadores" o Junta 
de Gobierno, aunque sea la Corona quien fornalmente lo 
haya y,de otra,la propia licencia de explotaciôn como - 
acto independiente fijiba las condiciones de la activi- 
dad de la BBCC/O^
La licencia se concedia por un période do diez 
pfics si bien se ha ido renovando hasta la fecha en que 
la ultima licencia que duraba hasta 1.976 se ha prorro- 
gado en 1.973 hasta 1.981.
La BBC fue asi hasta 1.964 la ûnica persona con 
capacilad para ejercer la actividad radiofônica; en es-
Q0(f) Vid. "La Iritis': Broadcasting Corporation". H.AppCa. 
La documentation .Française
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ta fecha se concediô una licencia radiofônica a la "Isle 
of Man Broadcasting Company" y mas recientemente se auto- 
rizô tambien a la Independent Television Autoritty (I?A) 
a hacer emisiones radiofÔTÎicas/^por lo cue cambiô la deno- 
minaciôn de esta ultima por Independent Broadcasting Aut£ 
ritty (IBA).
Hay que consi mar que la BBC fue encargada des­
de 1.936 de organizer la Televisiôn en Inylaterra con ca­
racter exclusive si bien desde 1.949 los conservadores ve 
nian sosteniendo la conveniencia de abrir paso a la Tele­
vision comercial,lo que se plasmô en la "Televisiôn Act" de 
1.954 mediante la que el Parlamento creaba la ITA con corn 
petencias exclusives en el campo de la Televisiôn^pero ahier 
ta a la publicidad de los particulares y a sus programas. 
Recientemente en 1.972 se ha concedido licencia por el Post 
master General a una ernisiôn de Greenwich de teledistribu 
ciôn que produce sus propios prograrnas Qût), El mismo tipo 
de licencias para emisoras de Teledistribuciôn se han con 
cedido en Bristol, Sheffield, Sv/iden y Tellingborough con 
validez hasta 1.976, fecha en que habian de acabar las li^  
cencias de BBC e I3A. El Postmaster General o Ministro de 
Correos y Comunicaciones se reserve poderes de control, con 
sistentes en supervisar todos los programas cuyo esquema 
y desarrollo debe serie enviado con un mes y 15 dias de -
(/(?)) Revue de L ’Union Européen de Radiodiffusion nQ 139 Pg. 
% 7
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antelaciôn respectivaniente; durante el primer ano no puede 
cobrar nada de sus abonados(/t0
Antes de examinar la estructura organica y funci£ 
nes de cada uno de los Entes citados debe sefialarse cual es 
el planteamiento jurîdico del monopolio. En realidad no se 
trata de que se reservese el monopolio de la actividad para 
la BBC inicialmente y que despues se hiciesen derogaciones 
parciales del monopolio; lo que ocurria es que desde la "Eî 
reless Telegraphy Act" corresponde al "Postmaster" la con­
cesiôn de autorizacion con las condiciones que considerase 
oportunas para estaciones radiotransmisoras; naturalrnente 
ese poder de licencia del "Postmaster" persigue regular la 
actividad y evitar el caos que se produciria si los parti­
culares pudiesen ejercer la actividad a su libre arbitrio; 
pero como/cor otra porte,la mejor forma de evitar esa situ£ 
ciôn se considerô que era evitar la concurrencia de emiso­
ras, résulta que en la practica se instaurô un monopolio de 
hecho que no estaba previsto expresamente en la ley -
aunque encontrase apoyo en ella; por ello el Postmaster pu 
do concéder la licencia a la "Isle of Han Company" y a la 
misma ITA.
Nos encontramos por tanto con un sistema de oli­
gopolio abierto ya que la ITA, hoy IBA, pese a su naturale 
za pûblico no pretende ejecutar sus propios programas sino
(/C® Vid. E.C. Robbin: La Television par ccble au Royau|nme- 
üni. ûevc'.e de L'UHR pg.51 y 52.
British Broadcasting; a study in monopoly,London ochool 
of Economics and Political Science.H.H Coase
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que cont.ratan con los productores la ejecucion de los mis, 
mes. La IBA se abre asi a la concurrencia de empresas co- 
rerciales que buscan disponer de espacios publicitârios, 
asegurando la IBA que la calidad de los mismos se ajuste 
a sus criterios.
La apariciôn de la Televisiôn por cable ha dado 
lu^ar a alguna concesiôn experimental a particulares que 
en un future puede carabiar la actual situaciôn existante; 
por el memento se han prorrogado las licencias de la BBC 
y la IBA hasta 1.981, tal vez para no replantear precipi 
tadamente un debate antes de saber a que atenerse respecte 
de la Televisiôn por cable.
Volviendo ya a los aspectos concretos de estes 
dos entes,vamos a examinar su estructura y sus relaciones 
con el poder ejecutivo como forma de conocer su autonomie; 
como se verâ,tanto la BBC como la IBA tienen, en el piano 
teôrico una serie de dependencies del poder ejecutivo, si 
milares a las de cualquier otro pars del area Occidental 
y,sin embargo/gozan de una fama de independencia y autonjo 
mia casi mitica (/£^) ; lo cierto es, como ya en alguna oca- 
siôn hemos afirmado que el result:do de una instituciôn - 
no esta solo en si misma sino que depende del contexte en 
que se situa; asi,la altcrnancia politica de conservadores 
y laboristas, la oposiciôn legal.izoda, etc, y en este etc 
pueden incluirse 'os factores mas tipicos del mundo anglo
Vid. "Démocratie et Radio Television en Grande-Bretag 
ne". François ?i';e. Droit Social Diciembre 1.970
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sajôn, son factores que explican por*que deterTninados po­
deres que al ejecutivo conceden las licencias de la BBC 
y la IBA no se han utilizado jamas. El partido en el po­
der sabe que este no es eterno y que un ataque a la opi­
nion pûblica puede précipiter su caida; en fin/no se tra, 
ta de buscar una causa concrete que explique el fenomeno 
sino apuntar las raices ultimas de una organizaciôn que 
cobra todo su sentido en un contexte del que no se le pu£ 
de sacar para hacer una copia carente de sentido en otro 
contexto distinto.
La BBC esta regida por una Junta de Gobierno o 
Consejo de Gobernadores integrado por doce miembros si se 
tienen en cuenta los très que representan Gales, Escocia, 
e Irlande del Norte. Sus miembros son elegidos p)or la Rei^  
na en Consejo, si bien previa consulta del Postmaster; la 
duraciôn es de cinco ahos relegibles y pueden ser cesados 
por la Reina en Consejo
El Consejo de Gobernadores no realiza funciones 
ejecutivas pues estas corresponden a un Director General 
nombrado por el Consejo bajo cuya dependencia esta un Con 
se je Directive forrnado por los altos cargos de la BBC. El 
Consejo de Gobernadores es asi el que dirige el ôrgano de 
cara a conseguir el cumplimientp de los fines previstos - 
en la Carta Real y en la licencia..Asimismo-existen numer£ 
SOS ôrganos colegiados de caracter consultivo sobre mate-
(jOiÇ) En realidad la Royal Charter permits la modificaciôn 
de su numéro.
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rias especificns.
El Postmaster puede^.de acuerdo con el artlcnlo 
19 de la licencia,prohibir cualqnier transmisiôn as! co- 
mo tambien se prevee que el Gobiemo pueda ocupar j dir^ 
fd.r el Ente en caso de necesidad. Este ultimo poder no ha 
sido usado pero si el primero si bien en muy limitadas oc^ 
siones. Tambien puede el Oobierno transmitir sus propios 
comunicados.
Los recursos de la BBC estan constituidos por 
las C 3 n t i d a d . e s  que el Parlamenteo fija cada aiio de las - 
r e c a u d a d a e  iirectamente de los usuarios de aparatos, a par 
t e  de los ingresos que pueda obtener la BBC por la venta 
de sus pro^ranas al extrandero o de revistas de la raisma.
Por lo que respecta a la ITA (hoy IBA) fue créa 
da como ya se ha dicho, mediante la "Television Act" de - 
50 de Julio de 1.954 rigiéndose en la actualidad por la - 
"Television Act" de 1.964 con la modificaciôn introducida 
en 1.972 en el sentido de permitirle tambien el desarro—  
llo de actividades radiofônicas. SI ôrgano supremo es el 
Consejo de Adniinistraciôn de, al menos, siete miembros —  
elegidos por el "Postmaster General", tambien por un perio 
do de cinco ahos, quien puede revocar los nombramientos - 
comuriicandolo al Parlamonto. Como organo ejecutivo existe 
un Director General nombrado por el Consejo de Administra 
ciôn.
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El aspecto comercial de los programas de la IBA, 
que admiten publicidad, no impide la configuracion del En 
te como una Corporacion Publics (10^ , Sobre ella ejerce el 
Postmaster similares poderes de control que los de la BBC 
en orden a prohibicion de programas y utilizacion del me­
dio.
En cuanto a los recursos la IBA percibe cantid^ 
des de los productores con los que contrats en base a los 
ingresos que estos obtienen de los espacios que dedican a 
publicidad.
Por ultimo,debe sefialarse que esta previsto que 
el partido en la oposicion répliqué los comunicados del Go 
bierno y la forma de transmitir programas politicos en p£ 
riodos électorales,distribuyendo la duracion de las inter 
venciones en funcion del numéro de votos obtenidos en las 
elecciones précédantes y regulando con bastante detalle la 
serie de incidencias que pueden producirse. 5în definitive, 
se trata de conseguiruna Television que informe con obje- 
tividad e imparcialidad incluso en aquellos asuntos mas *- 
disentitles y opinables como pueden ser los politicos; si 
bien en estos cesos no es la Television como tal quien se 
pronuncia sino que se limita a ser vabiculoitransmisor de 
las opiniones de los propios protagonistes.
En resumen,como ya habiamos indicado, la Televi 
sion inglesa ha sido siempre un modelo por la independen-
(10^  Vid. Nieves Sanchez. La Television Britanica. Revista 
Espafiola de Documcntacion pg.6$
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cia y autonomia de sus emisiones, pero a la hora de valo 
rar los instrumentes puraniente juridicos que han permit^ 
do esa situaciôn vemos que no se diferencian mucho de —  
otros modelos continentales inâs problemâticos; esta par^ 
doja solo puede explicarse si se comprende que lo jurldi 
00 no es un valor neutre,sino que esta transido .de inten 
clones politicos de las que en muchos casos es puro ins­
trumente .
(JOl) Cfr. José Luis Villar Palasi. Derecho Adrainistrativo 
Introduciôn y teoria de las normes pg.5
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V i s t a  l a  e v o l u c i d n  h i s t o r i e n  de l a  r a d i o d i f i i s i d n  de -  
s o n i d o s  e im agenes  en l o  r e i e r e n t e  a su rëg im en  j u r i d i c o  se  
hace  o h l i g a d o  s a c a r  nnas c o n c l n s i o n e s  g é n é r a l e s .
l a  e s e n c i a  d e l  r ë g lD e n  de l a  r a d i o d i f u s i d n  en g e n e r a l  
c o n s i s t e  en p r i n e r  t ë r n i n o  en c o n o c e r  e l  c a r a c t e r  con que -  
se  p r o s t a  l a  a c t i v i d a d  y s i  e sa  a c t i v i d a d  e s  o nd a s u a id a  -  
por e l  I s t a d o .
l a  c r e a c i d n  de an m onopol io  en esa  n a t e r i a  y en c n a l -  
o r i o r  o t r a  e s  un i n d i c i o  de l a  a s n n c id n  por e l  E stado  de l a  
o h l i g a c i d n  de s a t i s f a c e r  nna n e c e s i d a d  p ü b l i c a  m ed iante  l a /  
c o r r e s p o n d i e n t e  a c t i v i d a d .
Pero ju n to  a l o s  m o n o p o l ie s  de s e r v i c i o s  pueden e x i s -  
t i r  m o n o p o l i o  de i n d o l e  puramente f i s c a l  ( 1 0 7 ) .  En c l  pro—  
s e n t e  c a so  p a r e c e  que e s tâ m es  a n t e  un m onopolio  que im p l ic a  
a sn n c id n  de a c t i v i d a d ,  con f i n a l i d a d  de i n t e r d s  g e n e r a l .  Pe 
ro l a  primera c u e s t i d n  e s  s i  e f e c t i v a m e n t e  e l  E stado  ha mo- 
n o p o l i s a d o  l a  r a d i o d i i u s i d n .  l a  l e y  de 1 .9 0 7  y c l  R ea l  Deere  
to  Enero 1 .5 0 8  ya vimos c6mo n i  se  r e f e r i a n  a l a  r a d i o d i f i i —  
s i u n  n i  pod ian  m o n o p o l i s a i  la  a c t i v i d a d ,  por mis que e l  R ea l  
D e c r e to  de Enero de 1 . 9 0 S  se  r e f i r i e s e  a l o s  demds p r o c e d im ie n  
LOS ya i n v e n t a d o s  o que p u d ie r a n  i n v e n t s r s e .  Otra c o sa  o c u -  
r r e  con e l  B .D .  de 27 de Feb rero  de 1 .9 2 5  que e f e c t i v a m e n t e  
se  r e f i e r e  a l  m o n o p o l io .d e  i n s t a l a c i o n e s  r a d i o e l d c t r i c a s  pero
(1Q7) C f r .  l a  i n t e r v e n c i d n  A d m in i s t r a t i v e  en la  I n d u s t r i e ,  par  
9 0 .  J . l .  V i l l a r  F a l a s i .  Tambidn. El  R c n o p o l io  de f a c a c o s  
3 .  M artin  E e c o r t i l l o .
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que s in  embargo carece igualmente de cornpetencia para l im i­
t e r  la  e s te ra  de la  l i b e r t a d ,  comercial,  i n d u s t r i a l  j  profe 
s iona l  de los  espaholes .  Antes de segu ir  ade lan te  conviene/ 
s in  embargo seh a la r  que en la  misma norma que es tab lece  e l /  
monopolio se preve ya su dispensa mediante l a s  oportunas — 
au to r iza c io n es '  e l lo  nos indica ya que e l  monopolio, indcpen 
dientemente de la  va l idez  de su es tab lec im ien to ,pe rsegu la  -  
o tro s  f in e s  d i s t i n t o s  de la  asuncidn exclusive por e l  Esta­
do de una ac t iv id ad ;  persegula r e se rv a r  a e s te  unas po tes ta  
"des in te rv e n t  eras  sobre la  misma W .  Sin embargo,r é s u l t a  -  
extraho que e l  monopolio no se afirmase en normas con rango 
de ley  como se hizo por,ejemplo en Francia e I t a l i a .
En nuestro  pa is  se .ex tend id  s in  mas a la  r a d io t e l e f o -  
nla la  tëcn ica  usada en e l  te le g ra fo  y te le io n o .  Este habla 
sido consagrado como se rv ic io .  por e l  Real Decreto de 16 de 
Agosto 1.832 y aquel por la  ley  de 22 Abril  de 1.855. De tp  
das form as,en es ta  materia  de comunicaciones ha actuado siem 
pre como t i t u l o  leg i t im ador  de la  a c t iv id ad  a d m in is t r a t iv e ,  
el  del dominio, cue rep résen ta  e l  mas t r a d ic io n a l  modo de -  
in te rvenc iën  en la  ac t iv id ad  de los  p a r t i c u l a r e s  W ) , Los -  
postes  te leg rd f icoE  y te le fô n ico s  debfan de a t r a v e s a r  t e r r e
(JO^) S o b re  la u t i l i z a c i ë n  de la  Tëcnica del se rv ic io  püblico 
para ampliar po tes tades  a d m in is t r a t iv e s  puede verse J .  
Luis V i l l a r  P a la s i ,  La In te rvenciën  . . .  c i t .  pëg. i9Y, 
198 y 202.
Vid, asimismo J .L .  V i l l a r  P a la s i  ob. c i t .  pg. 109.
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nos e s t a t a l e s  y privados a t ravés  de énormes ex tensiones ,  -  
Sobre los  primeros t ien e  cornpetencia e l  Estado y lo s  demës/ 
entes  pdblicos  y en cuanto a lo s  segundcs solo la  p u b l i f ic a  
ciën de la  a c t iv id a d ,  de telecomunicaciën, la  dec la rac idn  -  
de su u t i l i d a d  püblica a b r i r ë  paso a la  tëcn ica  expropia to-  
r i a .  Por tan to ,  independientemente de s i  por normas de rango 
s u i i c i e n te  se habiM monopolizado la  ac t iv idad  la  propia -  -  
esencia del s e rv ic io  ex ig la  una t i t u l a r i d a d  püblica como — 
unnca forma e f ic az  de r e a l i z a r  su p re s ta c ië n .  El problema se 
planteard, por una p a r te  en r e la c ië n  a l  r e p a r te  de competen- 
c ias  en tre  adm in is trac iën  lo c a l  y c e n t r a l  que como ha sehal_a 
do e l  P ro ieso r  de la  Vall ina  co n s t i tuyë un fcco de tensiones  
entre  ambos ordenes y por o t r a ,e n  r e la c ië n  a s i  la  p r e s t a — 
ciën concrete del Serv ic io  habfa de hacerse directamente — 
por los Entes püblicos  o por concesionario ,  que es un pro— 
blema a d i s t i n t o  n iv e l ,  en e l  que ya se p a r te  de la  t i ­
tu la r id ad  püblica/Sea de la  Administraciën C entra l ,  sea de/ 
los  Entes lo c a le s ;  lo que se d iscu te  es la  conveniencia de/  
que la  Administraciën en sus d i s t i n t o s  n iv e le s  p re s te  e l  ser 
v ic ie  d irectamente por e l  Cuerpo Tëcnico de Telëgrafos o — 
por medio de conces ionar ios .
El primer problema re fe re n te  a la  t i t u l a r i d a d  de l o s /  
S erv ic ios  se solucionë con c a ra c te r  genera l  a favor de la  -  
Administraciën Centra l  aunque con alguna excepciën,como e l /
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Telefono de San Sebas t ian .
El segundo s in  embargo s u f r i ë  lo s  ava ta res  de lo s  in -  
t e re s e s  contrapuestos  de Empresas M ercanti les ,  con gran par 
t i c ip a c i ë n  ex tran je ia  sobre todo, y lo s  in te re s e s  del  Cuerpo 
de Telégraios  como t a l .
Esta te n s ië n ,  como ve.remos desÿuës, continua durante -  
e l  s ig lo  ac tu a l  y a s i  la  ley  9-3-1.952 y la ley  de 12-34 re  
i l e j a n  la s  p re tens iones  del Cuerpo de Telëgrafos de l o g r a r /  
la  re v e rs ië n  a l  Estado de l a s  concesiones e x i s t a n te s .
Pues b i e n , e l  invente de la t ransm is iën  por ondas h e r t  
zi anas va a suponer la  inmediata ap l ic a c ië n  a la  misma de -  
un rëgimen ju r id ic o  p re v is to  para supuestos totalmonte d i s ­
t i n to s ,  poniendo de m an if ies to  e l  "décalage" e x i s te n te  en— 
t r e  Tëcnica y Derecho del que e x i s t e r  m u l t ip les  m anifes ta— 
ciones en nuestro  s ig lo  y que ha puesto de m anif ies to  e l  — 
Profesor l i a r t f n - B e to r t i l l o  iliO), La primera ap l ic a c ië n  de — 
la s  ondas h e r tz ia n as  se hizo a la  transm is iën  de signes dan 
do lugar  a la  r a d io t e l e g r a f f a  ; aparentemente t e l e g r a f f a  y -  
r a d io t e l e g r a f l a  venfan a se r  lo mismo en cuanto a su r e s u l -  
tado f i n a l  y a s i  s in  gran e s fue rzo ,se  a p l icë  a l  nuevo inven 
to un regimen ju r id ic o  a p l ic a b le  a o tro  q u e ,s i  bien guarda- 
ba s im i l i tu d  on cuanto a l  re su l tad o  f i n a l  e inc luso ,  en par
Energfa n uc lea r  y Derecho. Tambien ha puesto de r e l i e v e  
es te  fenomeno Charles Debbash "Tra i të  du d r o i t  de la  — 
r a d i o d i f f u s s i o n . . . "  c i tad o ,  pëg. 7.
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t e  en cuanto a l  uso de la  e l e c t r i c id a d  d i f e r l a  en cambio no 
tab il is im am ente  e n  cuanto a l  medio t ransm isor .  Esta fundamen 
t a l  d ife ren c ia  tëcn ica  ten la  su r e f l e j o  y consecuencia en -  
l o s  a s p e c t o s  j u r id ic o s  del problema q u e  n u es t ra s  primeras -  
normas no supieron ver .  Para e l  t ë lë g ra fo  y te lëfono  no era 
t o t a l m e n t e  necesar ia  la  dec la rac iën  de monopolio por la s  àl ' 
l i c u l t a d e s  de un montaje privado del  s e rv ic io ,  de ahf que -  
preciumente l a s  primeras l ln e a s  t e l e g r ë i i c a s  se monten jun- 
to a la  l in e a  de los  f e r r o c a r r i l e s  y para uso de es to s ,  abr iën  
dose solo d e s p u ë s  a l  uso püblico;  de ahl tambiën que a los  -  
p a r t i c u l a r e s  se l e s  a u to r ic e  la  i n s t a l a c i ë n  de l in e a s  t e l e -  
fën icas  dentro de sus propiedades, debiendo observer que se 
t r a t a b a  de a u to r i s a c io n e s ,  q u e  no concesiones, que suponfan 
un d e r e c h o  p ré e x i s ta n te  y que no imponlan a l  p a r t i c u l a r  car 
ga alguna en cuanto a p re s ta c ië n  del s e rv ic io .
Para l a  r a d io t e l e g r a f l a  ain  embargo, l a  dec la rac iën  -  
de monopolio por d isp o s ic iën  ad m in is t ra t iv e  no era su f ic ie n  
t e  y  a h f  tenemos en todas n ues t ra s  primeras normas una s e r ie  
d e  d ispos ic iones  t ra tando  de re p r im ir  l a s  emisoras c landes-  
t in a s ;  a s i  e l  a r t .  13 RD. 17 -I I -1 .917 ,  a r t .  9 BD. 24-I-19G8 
a r t .  3 B.D. 27-2-1.923 e t c .  Por supuesto que la  poAiferaciën 
de e s ta s  emisoras c lan d es t in es  no se apoyaban d irec tam ente /  
en c r i t e r i o s  tëcn ico  j u r id i c o s  de cons idérer  que e l  monopo­
l i o  debla Gsclarârsc  por norma de rango le g a l  pero la  a c t i -
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vidad de lo s  p a r t i c u l a r e s  que los  montaban pone de rnanifep 
to un hecho muy simple: cue l o s  p a r t i c u l a r e s  consideraban/ 
cue en su derecho de propiedad y en su derecho a dedicarse 
a cua lqu ier  in d u s t r i e  o p ro fe s iën  ninguna l im i ta c ië n  podla 
e x i s t i r ;  y no se p iense que e s ta  a c t i t u d  provenia de perso 
nas de pocos escrüpulos o in su f ic ien tem en te  informadas. La 
mayor p a r te  de l a s  emisoras que venfan funcionando en e l  -  
p a i s  lo hacian s in  a u to r iz a c ië n  de ninguna especie .
Deciamos que en su momento no se supo o no se qu iso /  
ver la  gran d i fe r e n c ia  e x i s t e n te  en t re  la s  transmisiones -  
a l a n b r i c a s  e inalam bricas;  s in  embargo es muy pos ib le  que/ 
l a s  invers iones  efectuadas en l in e a s  t e l e g rd f ic a s  y t e l e f ë  
n icas  aconsejasen e l  co n t ro l  de l  nuevo sistema inalambrico 
que podia echar por t i e r r a  lo s  c a p i t a l e s  in v e r t id o s  en t a ­
ie s  redes .  La r a d io t e l e g r a f i a  encontrë desde luego inmedia
(^ H) La primera concesiën de Radio, lo  que no s ig n i f ic a .  que 
fuese la  primera e s tab lec id a  en nues tro  pa is  justamen- 
te  por la s  razones recogidas  en el t e x te ,  es de 14 de /  
J u l io  de 1 . 9 2 4 , p e r te n ec ien te  a Radio Barcelona. (Fuen 
te :  Manuel Tarin I g l e s i a s ,  Gaceta de la  Prensa Espaho- 
l a ,  15 de Enero de 1 .965) .  Sobre lo s  or igenes  de nues- 
t r a  Radiodifusiën  puede verse  tambiën "Macimiento de -  
la  Radiodifusiën" de Anibal Arias Ruiz en Gaceta de la  
Prensa Espahola, Eoviembre 1.965. Vid en Gaceta de l a /  
Prensa Espahola e l  A r t icu le  de Manuel Tarin I g l e s i a s .
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ta  a p l ic a c ië n  en e l  s e rv ic io  cos te ro ,  susti tuyendo ventajosa 
mente a lo s  semëforos, pero en e l  i n t e r i o r  la  s i tu a c ië n  e r a /  
d i i e r e n t e .  Ciertamente, l a  t e l e g r h ^ e t e r i c a  y sobre todo la  -  
t e l e io n ia  no podian g a r a n t iz a r  en absolu te  e l  secre to  de los 
msnsajes por e l  c a ra c te r  c i r c u l a r  de su t ransm isiën  p e r ^ a  -  
pesar  de e l l o / e s  muy pos ib le  que la  l i b e r t a d  de establecimien 
to d e 'c s ta c io n e s  r a d io t e l e g r a f i c a s  o r a d io t e l e i ë n ic a s  hubie-  
se ocasionado graves" t r a s to rn o s  econëmicos a lo s  s e rv ic io s  -  
alambricos ya c s tab lec id o s ;  para e s te s ,  como decimos, la  -  -  
in ex is ten c ia  de normas con rango leg a l  s u f ic ie n te  no suponia 
problema, pues la  forma de c o n t ro la r  l a  ac t iv id ad  podA des- 
cansar como ya se ha indicado en t i t u l o s  dominicales.
Asi, en& ec to ,  e l  Real Decreto 495 do IG de agosto de/  
1 .8 3 2  publicado e l  13 en su a r t .  19 n9 5, përrafo  29 dispo— 
n i a  que " las  concesiones des t inadas  a l  se rv ic io  p a r t i c u l a r  -  
en tre  dependencias de un mismo dueho para e l  uso exclusivo -  
d e  e s t e  s in  b én é f ic ie  de t e r c e r o ,  n c d r ë n  o s tab lece r  y  u t i l i -  
zarse libremente s in  mas r e s t r i c c io n e s  que l a s  p r e v e n i d a s  e n  
l a s  d ispos ic iones  v igen tes  sobre p o l i c i a ,  seguridad y sa lu— 
^^Idad nü b l ica" .
Vemos pues que e l  Eeal Decreto comentado, que e s ta b le -  
c ië  e l  s e rv ic io  püblico de te le fonos  por primera vez en nues 
t ro  p a is ,  reconoce la l i b e r t a d  de es tab lcc im ien to  de se rv ic io
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p a r t i c u l a r e s  en t re  dependencias de un mismo dueho y aunque -  
emplea e l  të rn ino  concesiën es obvio que la  l i b e r t a d  de in s ­
ta l a c ië n  y uso se compagina mal con la  idea concesional .  Lo/ 
que ocurre eu e s te  supuesto es 'que f a l l a  e l  t i t u l o  dominical 
que p o s i b i l i t a  la  in te rvenc iën  ad m in is t ra t iv e  en la p re s t a — 
c iën 'd e  es te  s e rv ic io .  Incluso mës, en e l  supuesto contempla 
do en su roglamento aprobado por Real Ordon 25-IX-1.882 en -  
e l  c a p i tu le  V, se régula  la  concesiën d e . l ln e a s  t e l e i ë n i c a s /  
p a r t i c u l a r e s  que son l a s  que uncn dependencias de un mismo -  
dueuo 0 empresa dentro de un rad io  de 10 Km. y es ta  régula-— 
ciën parece p a r t i r  del supuesto de que se t r a t a  de u n i r  "de- 
uonden c i a s " d i s t i n t a s  y separadas, de lo que "a sensu contra: 
podria desprenderse ,  que cuando se t ra ta b a  de u n i r  puntos de 
una misma dependencia, n i  s ig u ie ra  s é r ia  necesario  s o l i c i t e r  
au to r iz a c ië n .
En cua lqu ie r  caso de lo que se t r a t a  en es te  momento -  
es do d es taca r  como e l  Real Decreto de l6-Agosto-1.882; tam­
biën s in  rango s u f i c i e n te  desde un punto de v i s t a  je rë rqu ico  
para impedir a lo s  p a r t i c u l a r e s  e l  e j e r c i c io  de la  in d u s t r i e  
de l a s  comunicaciones, u t i l i z e  la  t i t u l a r i d a d  dominical.como 
t i t u l o  fundamentador de la  in te rvenc iën  pues donde no hay t i  
tu la r id ad  reconoce la  l i b e r t a d  de es tab lec im ien to .
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Deciamos que e l  Real Decreto comentado no t ien e  rango 
s u f i c i e n te  y de e l lo  es consciente  su propio au to r  quien — 
t a m b i ë n  lo  es de lo s  t i t u l o s  que e l  E jecutivo tén ia  para re  
gu la r  la  m ate r ia .
La r e f e r e n d a  en su Preëmbulo a l  respe to  a la  Consti-  
tuc iën  sometiendo a l  poder l e g i s l a t i v e  la s  d ispos ic iones  que 
por su importancia "pudieran" se r  objeto  de una ley ,  aunque 
fuera  dable r e s o lv e r l a s  con medidas gubernat ivas ,  descubre/  
c l  pensamionto de su au to r .  Ahos mas ta rde  en la  d i s c u s ië n /  
de la  ley  de 25-0ctubre-1 .907 va a volver a p lan tea r se  e l  -  
problema ( ).  En efec to  Cierva, enfonces M inis tre  de la  Go- 
b e r n a c i ë n  dice en la  d iscus iën  del proyecto de Ley "Es sab_i 
do, Sres .  Diputados que todos los gobiernos desde que empe- 
zë a  a p l ic a r s e  la  t e l e fo n ia  se han considerado facu l tados  -  
p a r a  hacer concesiones, tan to  de redes urbanas como i n t e r u r  
b a n a s . . .  Cuando yo he re co rd ad o . . . ,  que se han re s u e l to  en/  
c l  sentido de o to rgar  prorroga a l a s  concesiones a n te r io r e s  
de redes in te ru rbanas  s in  i n t e rv e n i r  e l  Parlamento lo he hp 
cho porque estime que e l  ac te  que r e a l i z a  e l  Gooierno aeu— 
diendo aqui y renunciando a hacer uso" de esa facu l tad  que -  
todos lo s  Gobiernos han u t i l i z a d o  s in  previa  au to r iz a c ië n  -  
de la s  Cortes se nuede ex h ib i r  como un buen t i t u l o  para l a /
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consideraciën  del Parlamento, pero nadie vea en es te  que yo 
censure e l  que o t ro s  gobiernos hayan opinado de manera d i s ­
t i n t a .  (Diario  Sesiones nS 68 pag. 1 .766).
Por c i e r to  que e l  Real Decreto de 16-VIII-1.882 que -  
comentamos no t i en e  como por alg/m au to r  se ha sehalado, ca^  
r a c t e r  de Decreto-Ley; se publica como Real Decreto y s in  -  
p e r j u i c i o  de la  Ley que en su dla se votara en Cortes.
De todos modes t ien e  razën De la  Vall ina Velarde (^Ô’/  
cuando afirma que e l  paso de la  etapa de p o l i c i a  a la  de — 
se rv ic io  püblico ,  con la  incidencia  que e l lo  supone en la  -  
i n i c i a t i v a  y l i b e r t a d e s  in d iv idu a le s  exigla  normas con ran­
go de Ley. A nuestro  j u i c io ,  s in  embargo, e l  Real Decreto -  
no t iene  t a l  %ango: e l  nombre con que aparece en la  Gaceta/ 
es el  de Real Decreto y la  forma es la  ccmün en todos los  -  
Reales Décrétés .  La capacidad que s in  embargo ten la  para re 
gu la r  e l  Serv ic io  te le fü n ico  se fundamentaba no en e l  rango 
do Ley, que no t e n la ,  sino en e l  dominio püblico como e l  — 
p r o p i o  Profesor  de la  Vall ina  reconoce en su l i b r e  (/Q).
Algo s im i la r  paso con e l  Serv ic io  de Telegrafo .  En - -  
p r i n c i p i o , e l  t e le g ra fo  se usaba en l a s  compahlas de Eerroca 
r r i l e s  q u e  a lo  largo  de sus v îas  podian colocar los  postes
(112) Regimen J u r id ic o -a d m in i s t r a t iv e  del  Serv ic io  Püblico.Te 
le fë n ic o .
î(3) Op. c i t .  pag. 21.
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sosteniendo lo s  h i l o s .  Despuës l a s  l i n e a s  t e l e g r a f i c a s  se -  
ab r is ro n  a l  uso püblico y la  Ley de 22 -A br i l - l ,855  au to r izë  
a l  gobierno para p la n te a r  e l  S e rv ic io .  Linguna d e c la ra c ië n /  
de monopolio s’e t i en e  con re spec te  a l  t e le g ra fo  aunque es -  
s in tom it ico  que c l  Real Decreto de Enero de 1.908 sea e l  — 
que primero hable de monopolio, ju s to  una vez que aparecen/ 
l a s  comunicaciones a t rav ës  de l a s  ondas h e r tz ia n a s .  E as ta /  
ese momento lo s  derechos del Sstado a re g u la r  e l  se rv ic io  -  
eran in d isc u t id o s ;  la  a p a r ic ië n  de l a s  ondas hace p e l i g r a r /  
e l  monopolio de hecho y enfonces se formula de derecho con/ 
normas de rango i n s u f i c i e n t e .
Pero ^por que i n s u i i c i e n te s ?  venimos hablando hasta  -  
ahora de es ta  i n s u f i c i e n c ia  pero hemos de p r é c i s e r  mas. E l /  
p rofesor  De la  Vall ina  vemos como reconocia la  n eces i— 
dad de normas con rango de Ley para pasar  en es te  materia -  
de la  P o l ic ia  a l  Serv ic io  P ü b l ico . El Profesor  Boquera 01i~ 
ver mas precisamente reconoce es ta  necesidad cuando se quic 
re monopolizer un se rv ic io  . A p r in c ip io s  de s ig lo  e s to /
OW op. c i t .  pag. 21
(Jl^ j Vea se tambiën e l  P rofesor  V i l l a r  P a la s i  quien d i s -
t ingue en tre  la  p o s ib i l id a d  de impugnaciën de la  norma/ 
que e s tab lece  la  "p u b l ica t io "  de la  a c t .  en funciën de/  
su rango formai y e l  derecho de lo s  p a r t i c u l a r e s  a una/  
compensaciën i n t e g r a l  en e l  caso de a c t .  e j e r c id a s  con/ 
a n t i e r io r id a d  a la  " p u b l ic a t io " .  La in te rvenc iën  . . . .  
püg. 293.
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resulxaba de la  Constit i ic iën vigente  y de lo que podrianos/  
l l a m a r  costunbre c o n s t i tu c io n a l .
L a  C onst i tuc iën  de 1 . 8 7 6  en su a r t i c u l e  29 reconoce a 
los  ex t ran je ro s  la  l i b e r t a d  de in d u s t r i e  y c i r c u la c ië n  y e l  
a r t .  1 3  reconoce a lo s  espaholes e l  derecho: "De e m i t i r  l i -  
brenonte sus ideas y opiniones,  ya de pa lab ra ,  ya por e s c r i  
to ,  valiëndose de la  imurenta o de o tro  urocedimiento seme-
P ? !  1
Dos son, pues, l a s  l i b e r t a d e s  y derechos que nos int_e 
rcsan a l  objeto de nues tra  t e s i s ,  de una p a r te  la  l i b e r t a d /  
d e  e x p r o s i ë n  por todos los  medios y de o t ra  la  l i b e r t a d  de/ 
in d u s t r ia  reconocida a lo s  ex t ran je ro s  y por onde a los  Es- 
pauoles (//^). La propia C onst i tuc iën ,  durante cuya v ig en c ia /  
se d ic ta ro n  l a s  primeras normas sobre r a d io d i fu s ië n ,  en su /  
a r t .  14 reservaba a l a s  leyes  e l  d i c t a r  l a s  re g la s  oportu— 
nas para asegurar  a lo s  espholes e l  respe to  rec iproco de lo s  
derechos que l e s  reconoce la  C onst i tuc iën ;  de aaul que la  r£  
s e r r a  e n  favor del Estado de un medio de d i fu s ië n  del pensa- 
miento como es la  r a d io d i fu s ië n  ex ig ie ra  rango de ley  para se: 
c f icaz  y de la  misma forma se hacfa necesar io  ese rango para 
imuedir a lo s  espaholes e l  l i b r e  e j e r c i c io  de la  i n d u s t r i e /
(W) Cfr. Faolo Tesaruo que en " la  d i s c ip l in a  d é l ia  rad io  è /
dé l ia  to le v is io n e  nel l 'o rd inam ento  da^i S t a t i  U nit i  e -
del Canada" c i t . d e s t a c a  la  importancia c o n s t i tu c io n a l  -
no solo de la  l i b e r t a d  de exnresiën sino tambiën de l a /  
l i b e r t a d  economics en re la c io n  con la  r a d io d i fu s ië n .
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de cornunicacicnes que como hemos dicho se reconocia en e l  — 
a r t .  2 de la  C ons t i tuc iën  y que ademas estaoa i n s c r i t a  en e l  
contexte c o n s t i tu c io n a l  consuetudinario  que se i n i c i ë  en Cë- 
d is  con, en tre  o t ro s ,  e l  Decreto de l a s  Cortes de 8 Junio — 
1.813 ( ) .  Muchos de es to s  déc ré tés  de l a s  C er tes ,  aün dero- 
gada la  C onst i tuc iën ,  continuaron v igentes  y const i tuyen  e l /  
marco de p r in c ip io s  de los  que en muchos casos hay que par— 
t i r  para i n t e r p r e t e r  correctamente la  evoluciën de nuestro  -  
const i tuc ionalism o y la  exigencia de normas con rango s u f i— 
cien te  para poder d e ja r  s in  efecto  t a i e s  p r in c ip io s  recog i— 
dos en n u es t ra s  primeras normas con c a rë c te r  genera l ;  y a s i /  
vemos que s i  bien la  C onst i tuc iën  de 1.876 no proclama expr£ 
samente e l  derecho de lo s  espaholes a e j e r c e r  cua lqu ie r  in— 
d u s t r i a  o p ro fe s iën  que no es te  l im itada  por l a s  leyes ,  s i n /  
embargo del conjunto de l i b e r t a d e s  y derechos reconocidos en la  
C onst i tuc iën ,  especialments su a r t .  29 que otorga t a l  dere— 
cho a los  ex t ra n je ro s  se deduce, implici tamente,  que t a l  de­
recho p e r tenec îa  const i tucionalm ente  a los  espaholes y que -  
sio una ley  podla menoscabarlo, i n t e r p r e t a c i ë n  que venla con  ^
firmada por e l  p r in c ip io  de l i b e r t a d  de in d u s t r i a  y p r o f e - - /  
s iën  que puede encontrarse  en los  p r in c ip io s  de nuestro  con£ ' 
t i tu c io n a l ism o .
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En cuanto a la  l i b e r t a d  de expresiën la  araplitud con -  
que aparece coniigurada en la  co n s t i tu c iën  de 1,876 como cu£ 
da dicho hace innecesar ia  cua lqu ie r  a c la ra c ië n .  Basta con se 
fialar que no se l im i ta  a la prensa sino acau lqu ie r  medio de /  
Gomunicaciën de aqui que no pudiera impedirse a nadie e s t a — 
blecer una emisora d i r ig id a  a la  comunicaciën a Igs demas de 
sus ideas .
La cues t iën  t a l  como queda planteada pone de m an if ies­
to la  necesidad c o n s t i tu c io n a l  de una norma con rango de loy 
ëara que pueda p ro h ib i r se  a los  p a r t i c u l a r e s  e l  e j e r c i c i o  de 
una ac t iv idad  l i c i t a  como s é r ia  la r a d io d i fu s ië n .
î'Iotese bien que habiamos de impedir,no de i n t e r v e n i r  -  
0 c o n t ro la r ;  la  po tes tad  de in te rv en c iën  r e s ü l t a r i a  de d iv e r  
SOS t i t u l o s ; a s i , l a s  f a cu l ta d es  de p o l i c i a ,  la  demanialidad y 
la  normative in te rn a c io n a l  y p un i t ive  contenida en l a s  nor— 
mas pénales para re p r im ir  cua lqu ie r  ac t iv idad  encajable  en -  
lo s  t ipo s  pénales .
La p o l i c ia  fue el t i t u l o  de in te rvenc iën  que se usë en 
e l  Eeal Decreto 27 Febrero 1.923 aunque naturalmente con e l /  
amplio sentido que ya en esa fecha ten la  como consecuencia -  
de la  ampliaciën d e l . concepts de orden püb lico .  El simple man 
tenimiento de la  pas püblica  como t i t u l o  leg i t im ador de l a s /  
in te rvenc iones  del n r inc ipe  en la Sdad Media se recoge en —
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lo s  a lbores  del Estado l i b e r a l  en l a s  que el  abstencionisao  
del mismo ten ia  como primer l im i te  e l  mantenimiento de e sa /  
pas.
La p o l ic ia  adm in is t ra t ive  en materias  r a d io e lé c t r i c a s  
ha podido apoyarse por o tra  p a r te  en una d ivers idad  de t i t u  
los  que examinâmes a continuaciën ,  an tes  de volver sobre — 
los  aspectos c o n s t i tu c io n a le s  del monopolio, y que fundament 
talmente son; e l  mantenimiento del orden püblico propiamen- 
te dicho, la  t u t e l a  del in te rn es  püblico que exigia  la  esca 
ses de ondas y e l  dominio (/!>).
La p o l ic ia  en sentido e s t r i c t o .
A ) .-  La c r i s i s  del  l ib é ra l i sm e  como consecuencia de — 
le s  movimientos s o c ia le s ,  c r i s i s  econëmicas, e t c . ,  pone de -  
r e l i e v e  la  intima conexiën en tre  lo econëmico y lo p o l i t i c o ,  
( i n f r a e s t r u c t u r è  y su p e re s t ru c tu ra )  no solo en los  tex tos  de 
los  d o c t r in a r io s  del marxisme sino tambiën en la  re a l id a d  de 
cada dîa;  lo s  movimientos rev o luc io na r io s ,  l a s  huelgas,  e tc .  
consti tuyen un a tentado a l  orden püblico e s t a t a l ;  pero e l  Ss_ 
tado no permanece ciego a la  r e a l id a d .  La conservaciën del -  
orden püblico no es cues t iën  de tener  una buena organizaciën 
de la s  Fuerzas del Orden, la  conservaciën del orden p üb l ico /
(lld Vid Francisco Bonet. "Derecho Badiofënico". Revista Gene 
r a l  de L eg is lac iën  y Jur isp rudenc ia  1.941, donde funda— 
menta los  derechos de in te rvenc iën  del Estado en razones 
de orden püblico ,  i n t e re s e s  genera tes  y conservaciën del 
esnacio .
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exige i r  a la s  causas del desorden (JiS) • El concerte de orden 
püblico como orden e x te r io r  se transforma, lo s  ataques a l  or 
den externe no son mas que sintomas de un desorden mas profun 
do; la  Administraciën no puede seguir  actuando con medidas ~ 
externas  para mantener un orden püblico meramente externq,pa 
ra mantener e l  orden en la  c a l l e ;  se r fa  como a ta c a r  la  f i e — 
bre en un enferme de pulmonîa s in  i r  a sus causas, e l  enferme 
acabarë por m orirse .  El convencimiento de que e l  Estadô no/  
puede cumplir su misiën de conserver e l  orden püblico s in  en 
t r a r  de l leno  en los  sac rosantas  l i b e r t a d e s  de i n d u s t r i a ,  co 
mercio, e t c . ,  nos s i tu an  de l leno  en e l  fenomeno in te rvenc io  
r i is ta  y e l  fundamento i n i c i a l  de es ta  in te rvenc iën  no es -  -  
o tro que e l  orden püblico .  No se t r a t a  en re a l id a d  de que e l  
concepto se baya extendido borisontalmente a o tros  campos — 
ademas del t r a d ic io n a l  de la  t ran q u i l id ad  püb l ica .  Se t r a t a /  
de que se ha profundizado en e l  sentido  del concepto, por — 
0SO ahora ya no estâmes ante d i s t i n t a s  c loses  de P o l i c i a / e n /  
rea l id ad  la  p o l i c i a  sigue siendo ünica lo que ocurre  es que/ 
la  "pax püblica"  que t ien e  que conserver no es solo la  t r a n ­
qu il idad  de la  c a l l e ,  o, mds bien , que para conserver la  -  -  
t ran q u i l id ad  de la  c a l l e  t ien e  que in t e r v e n i r  en la  ac t iv idad
/ Los modios de p o l ic ia  y la  t e o r ia  de la s  sanciones admi- 
n i s t r a t i v a s .  Fernando Garrido F a l l a .  F.A.P. n9 23 nag. 12.
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de sus administrados re g u la r  la s  condiciones de t rab a jo  en -  
l a s  f ë b r i c a s ,  e l  rëgimen de s a l a r i e s ,  los  t r u s t  econëmicos,/ 
lo s  monopolies de hecho e tc .  (W).
La postura i n i c i a l  del  Estado es de abs tenc iën  y mante 
nimiento del orden püblico externo como su f in a l id a d  primor­
d i a l ,  despues,para e l  mantenimiento de esghrden püblico ex— 
t e r n e , t i e n e  que adoptar medidas que inciden profundamente en 
l a s  l i b e r t a d e s  y re la c io n es  p a r t i c u l a r e s :  la s  normas de segu 
r idad y sa lubridad en cen tres  de t r ab a jo ;  t raba jo  de menores
e t c . ,  son muestra de lo que se d ice ,  i î ien tras  la  in te rven ----
ciën se hace para mantener la  pas püblica  estâmes ante la  po 
l i c i a ,  pero cuando e l  Estado, tomando conciencia de sus posi  
b i l id a d e s ,  decide p rocurer  la  s a t i s f a c i ë n  de l a s  necesidades 
de sus sübd itos ,  cuando su ac tuac iën  deja de se r  la  de mere/ 
espectador a l  que solo in te re s a  e l  orden externo, cuando su /  
f i n  es e l  b ie n e s ta r ,  enfonces estâmes ya ante e l  Estado i n t e r
(11^ ) Vid sobre l a  deformaciën de lo s  conceptos de p o l i c i a  fo­
mente y Serv ic io  Püblico . José Luis V i l l a r  P a la s i :  La ac 
t iv id a d  i n d u s t r i a l  del  Estado en e l  Derecho A dm inis tra t i  
vo. H.A.P. n9 3 pag. 61 y 83. Tambiën Mariano Baena d e l /  
Alcazar: Regimen Ju r id ico  de la  In te rvenc iën  Administra­
t iv e  en la  Economie, pügs. 225 y 55.
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v en c io n is ia ,  ante  e l  Estado del  s e rv ic io  püblico ;  no es por 
t a n to ,  nos parece,  e l  aumento de l a s  in tervenc iones  e inge- 
re n c ia s  del  Estado en la  sociedad lo que permite hab lar  del 
paso de l  e s ta d o -p o l ic ia  a l  Sstado in t e rv e n te r  sino la  f in a ­
l idad  de esas in g e ren c ia s .  Cuando e l  estado in te rv ie n s  en 
la s  re la c io n e s  en tre  p a r t i c u l a r e s  para mantener e l  orden pü 
b l i c o ,  en r e a l id a d  no se modifica e l  papel que e l  Estado -r- 
a signa a l  l ib é ra l i s m e ,  cuando se modifica es a l  tomar con— 
cienc ia  e l  Estado de que no puede acep ta r  e l  papel que se -  
le  ha asignado, cuando comprende que ademës de rep r im ir  debe 
c o n t r ib u i r  a l  d e sa r ro l lo  y mejoramiento de la  sociedad.
Do ahl que junto a la  llamada p o l i c i a  general  vayan -  
apareciendo p o l ic f a s  e sp ec ia les  que. van as ernejandose a aque- 
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pues b ien,que duda cabe que la  a p a r ic iën  de los  raoder 
nos medios de comunicaciën podla a f e c t a r  a la  seguridad in ­
t e r i o r  y e x te r io r  del  Estado. Sin embargo esa seguridad no/  
exigfa ineludiblemente la  monopolizaciën del  s e rv ic io :  ade- 
müs de l  Cëdigo Penal,  podian con tro la r se  la s  emisoras some- 
t ien d o la s  a p revia  l i c e n c ia  y a un con tro l  p o s te r io r  de su /  
a c t iv id a d .  En todo caso la  defensa de la  seguridad i n t e r i o r  
y e x t e r io r  c o n s t i t u t e ' ya un buen t i t u l o  leg i t im ador  de l  con 
t r o l  de la  Administraciën sobre l a  a c t iv id a d ,  pero no s u f i -
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c ien te  para j u s t i f i c a r  e l  monopolio.
B).~ Tambiën la l i r a i ta c ië n  de ondas ju s t i f i c a b a  esa in  
te rvenc iën .  En primer lu g a r^ la s  ondas desbordan los  l i m i t e s /  
de los  p a r s e s ,de aqnl que,mediante aciierdos in te rn a c io n a le s /  
l o s  Estados se rese rven  l a  potes tad  de obrgar l i c e n c ia s  de -  
cara a  lo g ra r  e l  cumplimiento de t a l e s  a c u e rd o s . . En es te  — 
sentido e l  Convenio H ad io te leg rë f ico  In te rnac ion a l  de Washing 
t o n  de 2 5  de ïïoviembre de 1 . 9 2 7  publicado en Febrero de 1 . 9 2 9  
d i s p o n e  en su Reglamento Anej e  a r t .  29 que "No podrën a s tab le  
corse n i  ex -p lo ta r se  ninguna e s ta c ië n  r a d io e lë c t r i c a  emisora 
por un p a r t i c u l a r  o empresa privada s in  l i c e n c ia  e sp e c ia l ,  -  
e x p o d i d a  por e l  Gobierno del  pa is  de que dependa la  e s tac iën  
in to resad a" .  Vemos pues, que e l  Orden In te rn ac io n a l  j u s t i f i ­
es ya de derecho p o s i t iv e  la  exigencia de una l i c e n c ia  p a ra /  
in s ta la c io n e s  r a d io e l ë c t r i c a s .
En segundo lugar  l a s  ondas pueden producir  i n t e r f e r e n -  
c ias  en tre  e l l a s  e in t e r f e r e n c i a s  con o tros  s e rv ic io s  r a d io -  
e l ë c t r i c o s .  De aqui que tambiën por razones de orden püblico 
in te rn e  es té  j u s t i f i c a d a  la  in te rvenc iën  ad m in is t r a t iv e .  Es­
te  orden püblico in te rn e  en la  materia  fue déterminante en -  
los  EE.UU., por ejemplo, como se ha v i s to ,  de la  in te rvenc iën  
del Estado; tambiën en nuestro  pa ls  e l  peümbulo del Heal De- • 
c re to  de 1 7  de Febrero de 1 . 9 2 3  fundaments la  regu lac iën  de /
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l a  a c t iv idad  ra d io d ifu so ra  en e v i t a r  l a  anarqula e x i s t e n t e /  
en o tros  pa ises  con absolute  l i b e r t a d .
C ) . -  Aün pudiera encontrarse  un nuevo fundamento a eg 
tas  po tes tades  de p o l i c i a  basado en la  e z is te n c ia  de un do­
minio püblico aëreo .  El concepto no es ta  aün suficientemen- 
te p rec isado ,  e l  a i r e  y e l  espacio supranacional ,  parece mas 
bien una "res communis omnium" por lo menos bas ta  una c i e r t a  
a l t u r a ;  pero "res communis omnium" eran tambiën para lo s  ro -  
manos l a s  r ib e r a s  del  mar y s in  embargo hoy dla forman par te  
del dominio püb l ico .  Huestro Cëdigo C iv i l  no dice nada a l  — 
re sp ec te ,  s i  b ien su a r t .  339 nümero 1 deja la  puerta  a b ie r -  
ta a la  in c lu s ië n  de nuevos b ienes ,  dest inados a l  uso pü b l i ­
co; en la  ca tégo r ie  de los  de dominio püblico .
La ap a r ic ië n  de nuevos ingéniés  aeronaüticos  y la s  on­
das h e r tz ia n as  han hecho pos ib le  e l  uso y d i s f r u t e  de un ele 
mente ha s ta  entonnes no su scep t ib le  de u t i l i z a c ië n ^ p o r  lo me 
nos mas a l l ü  de c i e r t a  a l t u r a  y siempre que e x i s t i e s e  una bg 
se de apoyo sobre la  s u p e r f i c i e .
La p o s ib i l id a d  de aprovechamiento del a i r e  ha p lan tea -  
do problèmes de orden ju r id ic o  que no han encontrado aün una 
so luciën  s a t i s f a c t o r i a ;  de todas formas la  idea de un dere— 
cho de propiedad extendido has ta  e l  c ie lo  ha perdido toda su 
vigencia en e l  momento que podia empesar a se r  re a l id a d  lo -
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que demuestra la  deb i l idad  de sus fundamentos. Pero e l  pro­
blema se p lan tea  tambiën re spec te  a la  soberanla de los  Es­
tados, desde un primer momento se ha hablado de la  l i b e r t a d  
del  a i r e  por a p l ic a c ië n  de la s  Normas del  Derecho In te rn a— 
cional  Püblico sobre la  l i b e r t a d  de los  mares. ïïabla a s i  una 
f r a n ja  de a i r e  " t e r r i t o r i a l "  y e l  r e s t e  s é r ia  l i b r e .
Sin embargo razones obvias de defensa aconsejaron -  -  
af irmar la  soberanla de los  Estados por e l  espacio y a i r e  -  
que hay sobre e l l e s  s i  bien aceptando lo s  derechos de paso /  
de naves de o tros  p a i s e s .  Pero la  cu es t iën  es s i  podria ha- 
b la r se  de un dominio püblico del  espacio aërecr lo que corn— 
p o r ta r la  un nuevo t i t u l o  de in te rven c iën  para e l  Estado: la  
p o l i c ia  de l  dominio püb lico ,  pero que tampoco j u s t i f i c a r l a /  
s in  mas e l  es tab lec im ien to  de un rëgimen de monopolio pues­
to que siendo e l  espacio aëreo dominio püblico por su d e s t i  
no a l  uso comün, l a  p o l i c i a  de ese dominio deberla  g a r a n t i -  
zar ese uso precisamente.
Antes de nada conviene p re c i s a r  lo s  tërminos a i r e ,  es 
pacio aëreo ,  espacio no aëreo .  E l  a i r e  es un gas que envuel 
ve nuestro  p lane ta  y que no es ta  f i j o  en un mismo punto: e l  
a i r e  que hoy estü sobre nuestro  pa is  rnahana puede e s t a r  sobre 
é l  continente  a f r ic a n o .  El espacio es un concepto ab s t ra c to  
y geomëtrico, d e . ë l  se ha dicho que no es un b ien  porque no
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es un objeto  (12^ /; e l  espacio t i en e  dos especies p r in c ip a le s  
a l  f i n  que aquf nos i n t e r e s a :  e l  aéreo y e l  ex t ra a tn io s ié r i -  
0 0 . SI aéreo es l a  p a r te  de l  espacio mds prdxima a n u e s t r o /  
p lane ta  en que e x is te  atmdsfera a i r e ,  e l  ex traa tradsfer ico  -  
es aquel que e x i s te  mas a l l a  del  a n t e r io r ,  que se e x t ie n d e /  
a l  iiÆnito y que a p a r t i r  de l  espacjo aéreo in ic ia l raen te  a l  
menos; carece de a tÿ é s fe ra  (/2/).
Del hecho de que e l  a i r e  no e s té  f i j o  se ha p r e te n d i -  
do deducir que es inaprop iah le  y que por tan to  es una co sa /  
coiD'dn (Î220, S in  embargo la  d es t ru cc ién  del  a i r e ,  su po luc ién ,  
demuestra que s i  bien e l  a i r e  en su conjunto ,  parece toda— 
via d i f ic i l inen te  ap rop iab le ,  y que desde lusgo en c u a n t o — 
gas r e s p i r a b le  no es s u scep t ib le  de propiedad sino de u s e , /  
a l  menos en la  forma en que se entiende e l  derecho de pro— 
piedad, s in  embargo ex is ten  algunos usos que por in ip licar  -  
una des t rucc ién  t o t a l  suponen una c i e r t a  aprop iacién ;  por -
QZÔ) Droit  Aerospacia l .  ï ï ico lés  îlateesco Matte.
(/2/) Vid. "Definisione d e l lo  spazio ex tra -a tm osfe r ico  e de— 
l i e  a t t i v i t a  s p a z i a l i " .  Pompeo Magno e Enrico S s c i fo n i .
M^ïirito.... n^  3. 1.970, pég. 547
(I2£ Modesto Serna Moreno. Snciplopedia Ju r id ic a  Se ix ;Jose  -  
Marié Garcia Sscudero.^Eas l ib e r ta d e s  del  a i r e  y la  so- 
berania  de l a s  Eaciones!
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o tra  p a r te  l a  impropiabilidad del  a i r e  se lundamenta sobre -  
todo, a nuestro  j u i c io ,  en no ser  n i  haber sido has ta  ahora /  
un bien escaso y por tan to  ca recer  de i n t e r e s  economico o pa 
t r im o n ia l .
En cuanto a l  espacio e l  problems es d i s t i n t o ;  en nues­
t ro  pa is  Modesto Serna Moreno se pronuncia por la  ap rop iab i-  
l idad  del  espacio en tan to  que por ejemplo î'îicolés Mateesco -  
se opone,no ya a la  ap rop iab i l idad  del espac io ,s ino  a su con 
cepcién mismo como bien , presupuesto de t a l  ap rop iab i l idad  -  
(/B). La idea de Mateesco que apoya en la  concepcién de b ie n /  
de Windschad es que e l  espacio no es un bien s ingu la r isado  -  
sino un concepto a b s t ra c to  que no per tenece a la  ca tégo r ie  -  
de rea l idad  o b je t iva  aprehensib le  fenomenoldgicamente.
Sin duda Mateesco es ta  en lo c i e r to  pero la  d iscrepan-  
cia se r e d u c i r i a  s i  se t i e n e  en cuenta que lo apropiable  no/ 
es en re a l id a d  un espacio determinado sino lo que hay dentro 
de él  0 lo  que pueda haber.  El espacio seguira  siendo a s !  un 
concepto teo r ico  que s e r v i r l a  para d e l im i te r  un émbito de — 
apropiac ién  u ocupacién. Apropiacién cuando en ese émbito —
9% il icolés Mateesco, op. c i t .  pég. 18.
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ex is te  algo y ocupacién cuando s in  e x i s t i r  nada se ocupa — 
t r a n s i t o r i a  y no excluyentemente (aeronave) o as tab le  y ex- 
cluyenternente ( e d i f i c a c i é n ) .
Hechas e s ta s  p rec is io n es  la  cues t ién  que se nos plan­
tes  es la  de saber s i  e l  espacio es su scep t ib le  de propie— 
dad,sea pub l ics  o p r ivada ,o  no. La cues t ién  ha sido atacada 
desde un punto de v i s t a  privado, p o l i t i c o  y péb l ico .  Por e l  
primero se sos ten ia  trad ic ionalm ente  e l  derecho del  p rop ie-  
t a r i o  del  suelo a l  vuelo del  mismo "ad caelum". Este dere— 
cho a l  vuelo s é r i a  propiedad privada s i  e l  suelo lo era y pé 
b l ic a  s i  era pdb lica  la  propiedad del suelo .  Cabris d i s c u t i r  
s in  embargo s i  sobre algunas propiedades pûb l icas  (caminos,/  
zona maritime t e r r e s t r e ,  mar t e r r i t o r i a l )  no ex is te  un dere­
cho a e d i i i c a r  sobre e l lo s  o s i  lo que ocurre es que no es -  
pos ib le  técnicamente, o simplemente no es conveniente.
Pars e l  segundo punto de v i s t a  la  cues t ién  no era de -  
propiedad sino de soberania .
Para e l  t e r c e r  punto de v i s t a  l a  t i t u l a r i d a d  del espa­
cio no veudrîa dada por la  del suelo, segün lo dicho a n te -  -  
riormcnte aplicando concepciones p r i v a t i s t a s ,  sino que se — 
conf igu ra r ia  autonomamente como una cosa de dominio péb l ico /  
( ) .
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SI I irn cl a men to de es ta  c a l i f i c a c i é n  vendria dado por e s t a r  -  
destinado a l  uso comdn de todo aquel que posea un ingenio -
volador y tend r la  su encaje en e l  a r t i c u l e  339 n^ 1 del 06-
digo C iv i l  que parece de j a r  la  puerta  a b ie r ta  a o t ros  bienes 
ademés de l e s  en 61 enumerados(% 4)
En p r in c ip le  e l  primer punto de v i s t a  no ha tenido mu 
cha trascendencia  por l a s  l im i tac io nes  técn icas  de la  e d i f i  
cab il idad  y  por la  f a l t a  de in t e r é s  de l e s  p ro p ie ta r io s ;  — 
la s  l im i tac ion es  se han impuesto por ley  en zonas contiguas 
a aeropuertos  lo que demuestra la  creencia  i n i c i a l  en un de 
r e c h o  absolu te  de l e s  p ro p ie ta r io s  que debe se r  l im itado .
El segundo punto de v i s t a  ; el. p o l i t i c o  s i  ha tenido — 
sin  embargo acogida en la  doc tr ina  y en la  p ré e t ic a  in te rna  
c io n a l .  El problems de la  seguridad e indepondencia de l e s /  
Estados es s in  duda e l  lundamento del reconocimiento de l a /  
soberania de l e s  Estados sobre su espacio aereo .
Âsl la  Conierencia de P a r is  de 1.919 aprcbé e l  conve­
n t  o de ITavegacién Aerea de 13-%-!.919 cuyo a r t i c u l e  1- dice 
que: "Las a l t a s  p a r te s  co n t ra ta n te s  reconocen que cada pais
Cfr. Sayagües, aiirma que "e l  espacio aereo por enc i-  
ma del l im i te  de u t i l i s a c i é n  e le c t iv e  de le s  p ro p ie ta— 
r i e s  del Suelo per tenece a l  Estado y cons t i tuye  un bien 
dominical porque es ta  destinado a l  uso de todos" T ra ta -  
do de Derecho Adminis trat ive I I ,  pég. 304.
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tenciré soberania plena y exclusive sobre su propio e spac io /  
aereo y e l  de sus colonies  y apuas t e r r i t o r i a l e s " y la  Con­
ie re n c ia  de Chicago de 1.944 aprobé e l  Convenio de Aviacidn 
C iv i l  I ^ te rn ac io n a l  cuyo a r t i c u l e  1^ dec la :  "Los Estados —
co n tra ta n te s  reconocen que cada Estado t ien e  soberania exclu
/
siva y absolu te  sobre e l  espacio aereo correspondiente  a su 
t e r r i t o r i o " .
Junte a e l l a  en Chicago se aprobarpn también l a s  llama 
das cincc l i b e r t a d e s  del a i r e  que s in  embargo no haclan r e i n  
rencia  a la  cu es t ién  de la  propiedad.
-  P r i v i l é g i é  de sobrevolar .
" de a t e r r i s a r .
-  " de desembarcar pasa je ro s ,  correos y carga
del Estado de la  aeronave.
" de tomar p asa je ro s ,  correos y carga a l  Es_
tado de la  aeronave.
-  Desembarcar y tomar pasa je ro s ,  correos y carga de — 
cua lqu ier  y a cua lq u ie r  Estado p a r t i c ip a n te .
La cu es t ién  de la  soberania es como se ve ,indêpendien-
te  de la  cu es t ién  de propiedad o t i t u l a r i d a d  y se p lan tea  a /  
d i s t i n t o  n iv e l ;  Sin embargo la  idea de la  soberania t i e n e  a l  
gunas l im i ta c io n e s :  en primer término una l im i ta c ié n  de he—
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cho co ns is ten te  en que a l l ^  donde no hay atmosiera parece -  
que termina la  soberania;  e l  problems es f i j a r  e l  punto a -  
p a r t i r  del cual puede entenderse que ya no hay atmosfera; -  
en segundo término una s e r i e  de l im i tac io n es  cue descansan/ 
en la  idea ,  t r a sp lan tada  del derecho maritimo 02$, de que -  
e l  espacio atmosférico es de todos los  hombres, rasén por -  
la  que se reconocen la s  cinco l i b e r t a d e s  o a l  menos l a s  cua 
t ro  primeras Por illtimo ex is te  o t ra  l im i ta c ié n  e spec ia l  y -  
de Indole eventua l:  cue e l  derecho de d i s f r u t a r  del espacio 
atmosférico t iene  un l im i te  i n f e r i o r  determinado por l a s  — 
ocupaciones que del  espacio hagan los  p ro p ie ta r io s  del sue­
lo ,  de t a l  forma que nadie podrd a leg a r  derechos adquir idos 
(salvo en proximidades de aeropuertos)  para impedir a l  propie, 
t a r io  del suelo e levar  una construccién  mds a r r ib a  de lo — 
acostumbrado; e l  l im i te  i n f e r i o r  del espacio atm osfér ico ,  -  
de uso comün y genera l ,  s é r ia  a s l  indeterminado y e s t a r î a  -  
en funcién en cada caso de la  a l t u r a  r e a l  de lo s  e d i f i c i o s /  
por una p a r te  y de la  a l t u r a  minima a que deben sob revo la r /  
l a s  aeronaves para e v i t a r  per turbaciones  y m o les t ia s .
Como se ve los  l im i te s  son en todo caso imprécises y /  
estan en funcién de c i e r t a s  v a r ia b le s .
(IZÇ Vid. José Luis V i l l a r  P a la s i .  La in te rvenc ién  adminis— 
t r a t i v a . . . .  pdg. 143.
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S x i s t i a ,  deciamos, un t e r c e r  punto de v i s t a  c o n s i s te r
te  en conf igurer  e l  espacio atmosférico como de dominio pd-
b l ico  de los  Estados subyacentes,  Tal t e s t s  ha sido rechapa
da en general  por la  doc tr ina  ex is t iendo  s in  embargo algu—
nas excepcioiies. Asi en Francia especialmente e l  Comisario/
/ p o r /
del Gobierno H. Chenot en e l  asunto que terminé;, " a r r ê t "
del  Consejo de Estado de 6 de Febrero de 1.948 sobre demanda 
de la  Société  "Radio Atlan t ique"  y "Radio Club Landais", sos, 
tuvo que era pos ib le  a f irm ar que "los fenémenos rad ioé lec tr i^  
COS hacen concebir ,  en e l  espacio por donde se propagan l a s /  
ondas, la  nocién de un dominio pdblico propio,  cuya g u a rd a , /  
p o l ic ia  y explo tac ién  corresponde a l  Estado". Por su p a r te  -  
Jean Dufau îZl) p a r t i c ip a  tambien de es ta  t e o r i a .
En nues tra  p a t r i a  Garcia Sscudero y o tro s  au to re s  se -  
oponen a t a l  concepcién, por estimar que e l  espacio atmosfé­
r ico  més a l l é  de lo que no es su scep t ib le  de a p r o p ia b i l id a d /  
no es dominio püblico sino cosa comün ( / ^ .
(IZÇ) S f r .  Revue du d ro i t  public  1.948 pég. 248.
(Ili) J u r i s c l a s s e o r  fa so .  408-404.
Cfr. Garcia Escudero.^Las l i b e r t a d e s  del a i r e  y l a s  so- 
beran las  de l a s  Laciones^ Modesto Serna Moreno. Seix.
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En re a l id a d  la  presencia  de ondas elec tromagnéticas  no 
parece que bas te  a conf igure r  la  ex is ten c ia  de un dominio pü 
b l ioo  por-que t a i e s  ondas es sabido que no n eces i tan  la  a t — 
mosfera para t r a n s m i t i r s e  lo que s ig n i f i c a  que no e x i s te  e le  
mento aprehensib le  a cuyo t ravés  se propaguen; y ca rec iendo/  
e l  espacio como t a l  de entidad f i s i c a ,  m a te r ia l  no parece — 
que pueda ser  objeto  de aprop iac ién .  Pero e l  espacio por o t ra  
p a r te  puede ser  concebido como un émbito dentro del cual -  -  
ex is te  algo o por e l  que se pasa; normalmente e x i s t i r é  solo/ 
a i r e  y a su t rav é s  pasaran la s  aeronaves. El hecho de que e l  
a i r e  se desplace de un s i t i o  a o tro  no quiere d ec ir  que sea /  
inaprop iah le :  e l  agua de lo s  r io s  también es d i s t i n t a  cada -  
segundo y de a l l l  no se deduce su in ap ro p iab i l id ad .  El pro— 
blema del a i r e  es que en cuanto gas, por su abundancia, no -  
ha sido tornado en cuenta por e l  derecho; hoy dia s in  embargo, 
su enrarecimiento y conservacién hacen concebir e l  a i r e  como 
un bien de todos lo s  hombres, lo  que no excluye un derecho ~ 
de uso por p a r te  de los  Estados. Pero esto  no permits  hab la r  
de un dominio püblico del Estado.
También l a s  normes pénales han servido de fundamento -  
de la  po tes tad  in te rv en to ra  de la  Administracién; Asl e l  Real 
Decreto Ley de 3 Septiembre de 1.928 d ic tado en plena d ic ta
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dur2 , i n c l u l a  en tre  l a s  f a l t a s  y sancionaba a " los que i n s t a -  
lasen  es tac iones  emisoras r a d io t e l e g r a f i c a s  y r a d i o t e l e f é n i -  
08s" s in  la  a u to r iz a c ié n  debida o con f a l t a  de cua lqu ie r  r e ­
q u i s i t e  le g a l"  ( a r t .  594). Viene a sancionar a s l  lo s  Deere— 
te s  que e s ta b le c ia n  la  necesidad de t a l ' l i c e n c i a  sustrayendq 
los  a s i  a cua lqu ie r  duda sobre su va l idez  en lo que se r e f i e  
re  a la  l i c e n c ia  unicamente y s in  p e r ju ic io  de l a s  dudas de/  
va l idez  del mismo.
En lo s  a r t i c u l e s  217 y 225 se nace r e f e r e n d a  a d e l i — 
te s  cometidos por medio de l a s  ondas e lec trom agnet icas .  .
De todas formas/la  r e v i s i é n  de la  obra l e g i s l a t i v a  de /  
la  Dictadura dejé s in  e fec to  t a l c s  d ispos ic iones  que después 
no fueron recogidas  en l a s  sucesivas reformas del Cédigo Pe­
n a l .
Por o tra  p a r te  en cuanto contiens  e l  Cédigo Penal nor-  
mas sobre una s e r i e  de comportamientos humanos que guardan -  
r e la c ié n  con la  r a d io t e l e v i s i é n ,  i n j u r i a s ,  subversion e tc .  -  
s i rve  para d e l im i ta r  e l  émbito méximo del l i c i t o  ac tu a r  en -  
l a  m ater ia .
La t e l e v i s io n  p lan tea  numerosos problèmes en sus as— 
pectos p en a le s /  como, por ejemplo, en materia  de imputaciOn 
de la  responsab i l idad  penal en la  que muy probablemente ba­
ya de seguirse  un rOgimen muy parecido a l  de la  pronsa.  En/
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EE.ülJ. donde la s  émiseras que permitan acceso a l  medio t e l e -  
v is iv o  a un candidate a un puesto püblico ,  es tén  obligad@s a 
dar e l  mismo tiempo a los  demés y en l a s  mismas condiciones, 
l e s  d i r e c to r e s  de lo s  mismos se r e s i s t e n  a veces a p e r m i t i r /  
e l  acceso a nadie por miedo a que reca igan  sobre e l l o s  p o s i -  
b les  responsabilidad.es pénales por afirmaciones de lo s  candi, 
dates  a pesar  de que sus jueces han afirmado ya enâguna  oca 
siOn que e l  d i r e c to r  no es responsable de lo que a t rav é s  — 
del medio se diga por lo s  candida tes .
Pero de todas formas por lo que a los  aspectos  cons- 
t i t u c io n a l e s  del monopolio r e s p e c t a , l a s  normas pénales no — 
han a b ie r to  l a s  puer tas  a l  e jecu tivo  para re g u la r  por via r ^  
glam entaria ,  con rése rva  en exclusiva para e l  Estado, e l  eje: 
c ic io  de una ac t iv id ad  con un fu e r te  amparo c o n s t i t u c i o n a l . /  
Por tantO/Ui l a s  normas in te rn ac io n a le s  con range de Ley^ni/ 
l a s  normas pénales n i  l a s  ad m in is t ra t iv as  eon igual  range — 
han legitimado la  ex is te n c ia  de una p roh ib ic ién  de l a  a c t i v i  
dad privada en es ta  m ateria  con excepcién de la  Ley de, 26 de 
Jiinio de 1.934, r e f e r id a  exclusivamente a l  se rv ic io  de Radio 
d i fu s ié n  liacional cômo "funcién e sen c ia l  y p r iv a t iv e  del Es- 
tado" con e l  alcance que se ind icé  a l  a n a l i z a r  es ta  Ley; e s /  
d c c i r , s e  reservsba a l  Estado con c a ra c te r  p r iv a t iv o  l a  a c t i ­
vidad rad io d i fu so ra  d i r ig id a  a toda la  nac ién .  ho entraba en 
osa réserva  e l  Estado n i  la  r a d io d i fu s ié n  reg iona l  n i  la  lo -
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c a l .
Se vio también en su moments la  ex is ten c ia  de dos nor­
mas con rango de Ley formai que son la s  ünicas que p e rm i t i— 
rén af irm ar la  leg i t im idad  del monopolio. Los referimos a la  
Ley de 9 de liarso 1.932, 10 de Iloviembre de 1.932 y Ley de -  
29 de Diciembre de 1.934. Nos parece,  s in  embargo, que la  — 
Ley de 9 de Karso de 1.952, la  més re levan te  a e s te s  e fec to s ,  
pues la de 29~XII-1.934 se l im i ta  a repe-tir  textualmente su /  
d lcc ién ,  no proclama c la ra  y contundentemente monopolio aigu 
no,sino que se l im i ta  a ordenar a l  Gobierno la  re v e rs ién  de/ 
concesién "dado e l  c a ra c te r  nacional  y de soberania de los  
s o rv ic io s" .  Por o tra  p a r te  se t r a t a  de una Ley de Bases, aun 
que la  de 29-XII-34 no tenga ya ese c a ré c te r  y r e p i t a  l i t o — 
ralmente esa orden. De todas formas como deciaos no e x is te  -  
una réserva  c la ra  en favor del Estado del se rv ic io  y en todo 
caso la  r e f e r e n d a  a l  c a ré c te r  nacional exc lu iré  la s  emiso— 
ra s  lo ca le s  y r é g io n a le s . .
Ademés,la p ra c t ic e  de la  propia adm in is trac ién  y l a s  -  
de l ibe rac iones  de la s  Certes indican que no fue es ta  la  i n — 
tenc ién  del  l e g i s l a d o r ,  por lo menos en lo que se r e f i e r e  a /  
la  r a d io d i fu s ié n .  La Administracién a los  pocos meses de l a /  
Ley de 9 - I I I -1 .9 3 2  aprobaba un Decreto regulando la  concesién 
de emisoras lo c a le s ,  lo que c i rc u n sc r ib e ,  en todo caso, e l  -
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o PO'-'"2iice de la  Ley de 9 - I I I -1 .9 3 2  a la s  emisoras nac iona les ,  
y aün para e s ta s  la  Ley de 1 0 -X I- l .932 permits  p rorrogas su 
c e s iv as .  Las Cortes ,  a su vez, en la  d iscus ién  de la  Ley de 
J u n io  de 1.934 daban por sentado que la  réserva  exclusive -  
para e l  Estado se r e f e r l a  solo a l a s  emisoras de alcance na
c i o n a l  (/2f s i n  h a c e r  m encién  a l a  Ley de B a se s  de 1 . 9 5 2 .  La
/ d e  l e /
Ley de 29-XI1-34 solo en unos meses p o s te r io r  a la  Radiodi-  
f u s i é n  î l a c i o n a l  e s  aprobada s i n  d iscus ién  ninguna lo- que in  
d ic a  c u a l  era e l  s e n t i r  d e l  l e g i s l a d o r  sob re  su a l c a n c e .
Hecha pu es  e s t a  d isg re s ié n ,  e s  p rec ise  ahora v o l v e r  -  
sobre  l o s  aspectos c o n s t i t u c i o n a l e s  del s e r v i c i o  dentro y a /  
d e l  nuevo régimen i n i c i a d o  e l  18 de J u l i o  de 1 . 9 3 6 .
El c a ra c te r  a b ie r to  del nuevo sistema y la  sucesiva -  
incorporacién  de normas fundamentales a l a s  anter iormente  -  
d ic tadas  obligan a un estudio  del conjunto de todas e l l a s  -  
para v a lo ra r  l a  inc idencia  de e s ta s  normas sobre e l  s e r v i— 
cio oue comentamos.
( / 2 f )  A d e m é s  de l a s  in te rvenc iones  r e f i e j a d a s  en. su memento -  
rnerece d es tacarse  la  in te rvenc ién  del Sr. Barfbs de Lis 
que en la  Sesién del  13 de Junio de 1.934 agradece a la  
Comisién que p re c isa se  que la  funcién esen c ia l  era solo 
en lo r e fe r e n te  a lo Bacional y que lo  lo c a l  continuaba 
con e l  regimen en v igor .
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De dos formas puede se r  concebida la  empresa t e l e v i — 
sién  como ac t iv id ad  i n d u s t r i a l  o comercial y como e je r c i c io  
de un derecho fundamental, cual es la  l i b r e  expresién del  -  
pensamionto.
Âmbos aspectos  estan  recofeidos en nues tra  normative -  
fundamental.  El Fuero del  t rab a jo  de 9 de Marzo de 1.938 en 
su dec la rac ién  XI afirma con c a ra c te r  general  e l  p r i n c i p l e /  
de subs id ia r iedad  de la  p a r t i c ip a c ié n  del Estado en l a  a c t i  
v i d a d  econémica: solo cuando f a l t a  la  i n i c i a t i v a  privada o /  
l a  e x i i a n  lo s  i n t e r e s e s  superiores  de la  ilacién. Y aün en -  
e s te s  supuestos l a  a c t iv idad  no t ien e  por cjué se r  en exclu- 
s iva .  De exclusive supone una p ro h ib ic ién  de ac tuac ién  para 
los  p a r t i c u l a r e s  que se compagina mal con e l  " respeto  a l a /  
dignidad, in teg r id ad  y l i b e r t a d "  que e l  Fuero de lo s  Espano 
le s  d e  1 7  de J u l io  de 1 . 9 4 5  proclama como p r in c ip le  r e c t o r /  
de la  ac tuac ién  e s t a t a l  y que reafirma en su ca p i tu lo  I I I  -  
"todos lo s  espaholes t ienen  derecho a l  Trabajo y e l  deber -  
de ocuparse en alguna ac t iv id ad  socialmente ü t i l " .
De la  l i b e r t a d  de expresién se ocupa también e l  propio 
Fuero de lo s  Espaholes que la  proclama con e l  ünico l im i te  -  
de no a t e n t a r  a lo s  p r in c ip io s  fundamentales del Estado. La/ 
l i b e r t a d  de expresién ampara a s l  in ic ia lm en te  a aquel que pu 
ra  oxpresar sus «ideas quicra  montar una e s tac ié n  t e l e v i s i v a /  
va eue e l  Fuero de los  Esoaholes no l im i ta  esa l i o e r t a a  soxo
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a algunos de lo s  medios de comunicacién sino que la  formula/
*
con c a r é c te r  g ene ra l .  Mas ade lan te  se veré en quë medida la  l i  
m itacién  de esa l i b e r t a d  i n i c i a l  por razones de i n t e r ë s  gene 
r a l  cambia la s i tu a c ié n  ju r id i c a  del p a r t i c u l a r  con respec te  
a l  Estado que de una s i tu a c ié n  de l i b e r t a d  con derecho a l a /  
abs tenc ién  de lo s  demés de ac te s  que la  perturben  pasa o de- 
be pasar  a una s i tu a c ié n  de derecho sub je t ivo  f r e n te  a l  Esta 
do para que se s a t i s f a g a  e l  in te rn e s  püblico que ha j u s t i f i -  
cado la  desapar ic ién  de esa l i b e r t a d .
Euestras  Leyes Fundamentales continüah a s i ,  verbalmen 
te  a l  menos, dentro de ese pronunciamiento l i b e r a l  que se — 
i n i c i é  i r rev e rs ib lem en te  en Cédiz y a l  que empesé a acompahar, 
cas i  simultancamente, su propia a n t i t e s i s  en lucha cons tan te .  
Lucha que marca la  h i s t o r i a  de nuestro  p résen té  y pasado s i -  
glo a s i  como e l  de todos lo s  p a ises  europeos, y que hace tan  
d iversos a regimenes que empiezan afirmando parec idos  p r in — 
c ip io s .
Por lo  que re spec ta  a la  t e l e v i s i é n  la  a f irm acién  en -  
nuos tras  leyes  fundamentales de e s te s  p r in c ip io s  t i e n e  una -  
gran ro levancia  a la  hora de determinar la  s i tu a c ié n  de l o s /  
p a r t i c u l a r e s  f r e n te  a l  Estado en orden a l  e j e r c i c io  de l a s  -  
l i b e r t a d e s  reconocidas en l a s  Leves.
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En primer término es m ater ia  reservada a la s  Cortes ,  -  
y ademés en exc lus ive ,  l a  regu lac ién  bésica de lo s  deberes y 
derechos de los  espaholes,  segün proclama e l  a r t i c u l e  10 f ) /  
de la  Ley de l a s  Certes;  y siendo la  l i b e r t a d  en sus d iv e r— 
sas manifestac iones e l  derecho mas esenc ia l  que le s  c o r re s — 
ponde, toda l im i ta c ié n  a la  misma deberé encontrar  apoyo en/  
la s  Leyes votadas en C ertes ,  segiln mandate expreso de l  apa r -  
tado 34 del  mismo Euero de lo s  ^spaholes
Sentado es te  r é s u l t a  que e l  e j e r c i c io  en exc lus iva  por 
e l  Estado de la  ac t iv idad  t e l e v i s iv a  signe s in  encontra r  am­
paro le g a l  a nuestro  j u i c i o , s a l v e  en e l  émbito n ac io na l .  En/ 
efecto,vimos.cbmo la  Ley de .Junio  de 1 .9 5 4  afirmaba en su — 
a r t .  1- "que e l  Serv ic io  de Radiodifusién  Racional era una -  
funcién esen c ia l  y p r iv a t iv a  del  Estado". En e l  debate p re— 
vio se propuso hacer una r e fe re n c ia  e x p l i c i t a  a la  T e le v i s ié n ,  
s in  embargo no se considéré necesar io  y e l  Reglamento de l  — 
aho 1 .9 5 5  habla ya de Radiod ifus ién  de sonido e imagenes; en 
rea l id ad  e l  Reglamento no habla cometido ningün exceso ya — 
que la  expresién Radiodifus ién  etimologicamente es muy amplia 
y legalmente,cuando se aprueba la  Ley de 26-6-34 ya lo  e s t é /
(/3û) Cfr. Ley y Reglamento en Esnaha. Gallego Rnibltar te .S .A .F. 
n2 57.
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la  de 22-6-34 por la  que se aprueba e l  Convenio In te rn ac io — 
nal  de Telecomunicaciones de Madrid de 9-12-1.932 y sus Re— 
glamentos, aunque ambos se publiquen en la  Caceta de 28 de -  
Junio .  Pues bien lo s  Heglamentos del Convenio de Madrid (191)/ 
d i s t in g u e r  ya en tre  Radiodifusién  sonora y v i su a l ,  en t a n to /  
que en e l  Convenio de Washington ünicamente se habla de r a — 
d io d i fu s ién  para r e f e r i r s e  a la  t e l e fo n ic a .
For cons igu ien te ,  de derecho p o s i t iv o ,  e l  sentido de -  
la  expresién Radiodifusién  comprends tanto  la  t e l e v i s i é n  co­
mo la  ra d io fô h ia ;  a menos que se sostenga eue has ta  la  entra  
da en vigor de la  Ley 22-6-34 y de lo s  Reglamentos que e s t a /
a p r o b é  no ten ta  e fec t iv id ad  la  terminologie del Convenio de /c
Madrid. Frente  a e l l e  debe in d ica rse  que aunque la  r e f e r i d a /  
Ley se publicé  e l  mismo dIa que la  del se rv ic io  de Radiodifu 
s ién Lacional (28-6-34) su fecha de aprobacién por l a s  Cor— 
t e s  y  sancién y promulgueién por e l  P res iden ts  de la  Repübli 
ca es a n t e r io r ;  que, aunque la  pub l icac ién  de lo s  reglamen— 
t o s  del Convenio de Madrid se h i c i e r a  en J u l i o ,  los  mismos -  
hablan sido aprobados por la  r e f e r id a  Ley de 22-6-34; que e l  
Convenio de Madrid habla sido firmado por e l  Gobierno Espa— 
i ' i o l  c o n  a n te r io r id a d  vypor ültimo, oue la  expresién Radiodifu
((3p Publicados en J u l io  del mismo aho.
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s ién ,  expresandose con propiedad se compone de dos tërminos 
c o n  u n  alcance muy p rec ise  en materia  de comunicacién: d i fu  
s ién  se r e f i e r e  a la  cosunicacién indiscriminada a cu a lq u ie r  
persona; "radio" hace re fe re n c ia  a l  media t ransm isor:  l a s  -  
o n d a s  h e r t s i a n a s .  Por consiguiente, la  expresién comprends -  
tan to  lo s  sonidos como l a s  imaganes, o amhas a la vez; l a  -  
r a d io d i fu s ié n  de sonidos es la  rad io fon la  y la  de sonidos e 
imagines la  r a d io t e l e v i s i é n ;  a e s te  re spec te  debe observan­
ce que la  expresién  t e l e v i s i é n  a secas os equivoca,en cuanto 
a l  medio empleado para la  t ransm isién  de la  imagen,pues pue­
de v e r i f i c a r s e  tan to  por ondas como por cable .
Por o tra  p a r te  de no entenderse a s l  e l  concepto de ra 
d io d ifu s ién  r e s u l t a r l a  que e l  Reglamento de 1;955 se hab r la  
excedido de su mandate l e g a l  y l a  rése rva  e s t a t a l  de l a  r a ­
d io te l e v i s ié n  nac ional  c a rece r la  de cobertura l e g a l .
Por tan to  parece deducirse de todo lo expuesto que la
/^no/
t e l e v i s i é n  por cable y la  t e l e v i s i é n  no nac ional  es exclus^ 
va del Estado s in  p e r ju ic io  de lo s  demés t i t u l o s  que a l  mis_ 
mo puedan corresponderle  por razones de seguridad p ü b l i c a , /  
p o l i c i a ,  0 r e la c io n es  in te rn ac io hb s .  En e fec to ,  ninguna di_s 
posic ién  con rango s u f ic i e n te  p o s te r io r  a la  Ley de 1.954 -  
ha consagrado t a l  monopolio y e l  Decreto Ley de 19 de J u l io  
de 1.951 se l im i t é  a c rea r  e l  M in is te r io  de Informacién y - .
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Turismo con lo s  s e rv ic io s  que entonces dependlan de la  Subs_e 
c r e t a r i a  de Sducacién Popular (119 de Educacién) y o t r a s  de— 
pendencies del 119 de la  Gobernacién pero s i n i e f e r i r s e  para -  
nada a l  alcance y na tu ra leza  de l a s  funciones que habr la  d e /  
e j e r c e r  e l  nuevo M in is te r io .
Tarnpoco e l  Decreto de 15 de Febrero de 1.952 o rgan iza -  
to r io  del iI9 de Informacién y îurismo d e f in la  e l  a lcance de /
C l Q
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'unciones enccmendadas a sus organes y en su a r t .  17 -  -  
r ib u la  a la  D ireccién  General de Radiodifusién  la  misién -  
en tre  o t r a s ,  de "proponer la  organizacién  mas adecuada de la  
Telev is ién  y demés progresos técn icos  que se consigan" ( / ^ .
Es e l  Decreto de 3 de Octubre de 1.957 e l  que a l  regu­
l a r  la  Administracién Radiodifusora Espahola creada por e l  -  
Decreto a n t e r io r  15-II -1 .952  l e  va a as ignar  en tre  sus fun— 
clones:
"C ) .-  La r e a l i z a c i é n  en exclusiva de la s  emisiones d e /  
t e l e v i s i é n  y e l  d e sa r ro l lo  técnico  de la  t e l e v i s i é n  n a c io n a l" .
Los sucesivos Decretos o rgan iza to r io s  del M in is te r io  y 
en primer lugar  e l  de 29-XII-1.960, que suprimié la  A.R.S. -
(U# La Ley de 20-XII-1.952 que convalidaba con rango de Ley/ 
es te  Decreto lo hacla en cuanto a la  nueva denominacién/ 
de la Direccién  General de Propaganda y o tro s  aspec tos  -  
oue no a fec tan  a l  obje to  de nuestro  es tud io .
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a tr ibuyen  a la  Direccién General de Radiodifusién  y Televi— 
sién- l a s  funciones que e l  a r t i c u l e  3, Decreto 3-X-1.957 con- 
f e r l a  a l  A.R.S. ( ® .  Sin embargo signe s in  e x i s t i r  una norma 
con rango s u f i c i e n t e ,  salvo la  Ley de Radiodifusién  del 3 4 , /  
como para r e se rv a r  su exclusiva a l  Estado un instrumente de/  
opinién tan  importante.
Tarnpoco l a s  Leyes de Presupuestos contienen a u to r i s a — 
cién de ningün t ip o ,  por lo que habrla  que conc lu ir  que la  -  
réserva  en exclusive a l  Estado de lo s  s e rv ic io s  de Telev is ién  
no t iene  s u f ic i e n te  respaldo  l e g a l .
El problems se ha planteado hasta  aquî de lege data^pp 
ro parece oportuno hacer un a n a l i s i s  de loge ferenda sobre -  
la  cues t ién  c a p i t a l  en e s te  tema sobre la  conveniencia del -  
monopolio o no. En e l  examen de Derecho Comparado hemos teni. 
do ocasién de ver lo s  d i s t i n t o s  reglmenes e x is ta n te s  en -  — 
o tros  p a ises  y también l a s  polémicas que f recuen te  y r e p e t i -  
damente se han susc itado  sobre e l  tema y la  in te re s a n té  c l a -  
s i f i c a c ié n  de Enso Cheli que no es ta  de mas recorder  aqul.
Antes de nada parece necesar io  hacer una o b se rvac ién : /  
la  polémica sobre m onopolio- liber tad es ta  mal p lan teada .  En/
(f3ÿ Igualmente lo s  Decretos l l-X-1 .962 y Decreto 18-1-1.968.
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e fec to ,  argumentes en pro de una y o tra  solucién  hay muchos /  
y ademés fecuentemente son muy parec idos ,  solo que em it idos /  
desde puntos de v i s t a  d i s t i n t o s :  a s j  la  o b je t iv idad  de la  in  
formacién seré esgrimida por los  p a r t i d a r io s  de una y o t ra  -
t e s i s .
En re a l id a d  la  a l t e r n a t i v e  monopolio- liber tad  contem—
plada en a b s t ra c to  es una d iscus ién  b iz a n t in a .  El monopolio/
como sistema podra ser  valorado posit ivamente cuando asegure
la  o b je t iv idad  e imparcial idad en la  informacién y un buen -
n iv e l  en lo c u l t u r a l  y éducative ,  y lo mismo podemos d ec i r  -
de un sistema de l i b e r t a d  t o t a l .  Eoro todos e s te s  asoectos -y
dependen de un entorno p o l i t i c o  y c u l tu r a l  que los  hace muy/ 
d i f e r e n t e s .  Es obvie que e l  monopolio de la  TV en Francia no 
t iene  e l  mismo sentido que en un pa is  s o c i a l i s t e  por ejemplo, 
0 que en la  misma I t a l i a .
gEs c i e r to  como afirma la  ju r isp rudoncia  del Consejo -  
de Estado I t a l i a n o  que, dada la  l im i ta c ié n  de canales ,  e l  Es, 
tado se encuentra en l a s  majores condiciones de o b je t iv id a d /  
e imparcial idad para l l e v a r  ade lan te  e l  s e rv ic io ? .  Afirmarlo 
con c a r a c te r  general  para todos J o s  p a ises  s é r i a  temerario  y 
aun en la  misma I t a l i a  t a l  af irmacién  ha sido con tes tada .
gQue ocurro s i  e l  Estado no es democrético y rep resen ­
t a t i v e ? .  ho cabe duda de que en t a l  supuesto c l  monopolio es
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t a t a l  no seré e l  major sistema sino e l  peer s in  duda a lguna . 
En cua lqu ie r  caso la  v i r tu a l id a d  del monopolio no r é s u l t a  de 
s i  mismo sino de l a s  i n s t i t u c lo n e s  p o l i t i c o s  de cada pa is  y /  
aun de l a s  con t igen tes  c i rc u n s ta n c ia s  p o l i t i c o s  por lo s  que/ 
a t r a v ie s e .
El ejemplo de Francia es su iic ien tem ente  i l u s t r a t i v o , /  
e l  e s t a tu to  del ORTF del  64 lué acogido con gran esperanza -  
por la  mayor p a r te  de la  doc tr ina  francesa (/?^ ) con alguna ex 
cepcidn; la  esperanza se fundaoa on la  indepondencia de la  -  
ORTF y s in  embargo la  r e a l id a d  p o l i t i c o  se encargé de domos- 
t r a r  la  f a l t a  de autonomie del en te .
Las razones fueron expuestas en el vecino pais  por d i -  
versos au to re s ,  segün hemos v i s to  en e l  c a p i tu le  correspon— 
d ien te :  F a l ta  de independencia a n iv e l .p e r so n a l  ( l i b r e  des ig  
nacién de l o s - p r in c ip a le s  puestos ,  p o s ib i l id a d  de remocién)/  
y f a l t a  de independencia funcional  (co n trô le s  del érgano tu te  
l a n te ,  in e x i s te n c ia  de un cauce para e x ig i r  re sp o n sab i l id a— 
des a l  D i r e c t e  General, e t c . ) .
^Igunos de e s te s  supuestos f a l l o s  se dan en la  BBC y -  
s in  embargo su independencia y o b je t iv idad  es ca s i  m itica  (üi)
03$ Cfr. Las pos tu ras  d ispares  del Debbash y Boissou an te— 
riormente c i ta d o s .
(B  ^ Cfr. Enzo Cheli ,  op. c i t .  pag, 21 y 55.
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Lo cabe duda que l a c to r e s  c u l tu r a l e s  y p o l i t i c o s  conducen a 
re su l tad o s  tan  d i f e r e n te s  y no cabe duda de que la  mayor ho 
mogeneidad del e lec torado  ing lés  organizado fundaoentalmen- 
te  en dos grandes p a r t id o s  no es ajena a e l l o .  Son por tan to  
c i rc u n s ta n c ia s  con t igen tes  e inaprehens ib les  jurid icamente  -  
la s  que condicionan la  e f ic a c ia  de un sistema.
La organizacién  de la  Te lev is ién  se mueve en tre  dos po 
lo s :  uno os e l  de la  t o t a l  l i b e r t a d  de in s ta la c io n e s  por lo s  
p a r t i c u l a r e s  con con tro l  de la  Administracién; su méxima d i -  
f i c u l t a d  es que la  l im i ta c ié n  de canales d ispon ib les  y e l  — 
coste de l a s  in s t i a c io n e s  d e ja r la  la  ac t iv idad  en manos de -  
los  mas poderosos en regimen de o l ig o p o l io .  El segundo po lo /  
os el monopolio exclusivo por e l  Estado; e s ta  so lucién  surge 
e n  r e a l id a d ;  no h is to r icam ente  sino desde e l  punto de v i s t a /  
de la j u s t i f i c a c i é n ,  como su b s id ia r ia  de la  a n t e r io r ,  p r e c i -  
samente porque e l  a n t e r io r  sistema béné f ic ia  a unos pocos en 
p e r iu ic io  de muchos, e l  Estado se arroga la  t u t e l a  de l a  mayo 
r i a  aprendiendose bien la  le cc ié n  de los  defectos  del l i b e ra  
l i s r i o  para re se rv a r se  en exclusive la  informacién por los  — 
nuevos medios r a d io e lé c t r i c o s  por razones "democréticas" y -  
no por razones a b s o l u t i s t e s .  Eférgumento no deja de en ce rra r  
una c i e r t a  h ipo c re s ia  cuando lo que se pretende es c e r r a r  e l"  
acceso a los  nuevos medios a grupos so c ia le s  que podrian te^  
n e r lo ,  peroya-par te  de estOyOl sistema présenta  también f a —
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l l o s  y el  priïïiero de e l l o s  es e l  de d e ja r  en manos de la s  — 
fu e rsas  p o l i t i c a s ,  imperantes en un moments dado, la  orienta, 
cién de la  Informacién.
Las objeciones que ex is ten  para ambos sistemas no dejan 
de se r  graves .  La ap a r ic ié n  de técn icas  nuevas de d i fu s ié n  —- 
por cable v id é o c a s se t te s ,  e t c . ,  mitiga la  escasez de c a n a le s /  
y de o tro  lado la  c reac ién  de Entes auténomos pretende garan- 
t i z a r  la  independencia de la informacién y accién  c u l t u r a l .  -  
Sin embargo,tal autonomia é es f i c t i c i a  por la  independencia/  
personal  y func iona l  de lo s  organos ges to res  del  Ente o s i  es 
realyamenaza con d e ja r  la  informacién a l  capricho de la  perso 
na que ri,j,a e l  Ente, so lucién  que tarnpoco quiere nad ie .  La — 
cues t ién  co n s is te  por tan to  en no c o a r ta r  la autonomfa de la s  
personas que l lev an  la  informacién s in  por e l lo  perder medios 
de co n tro l  de su a c t iv id a d ,  pero esta  so lucién  no puede p la s -  
marse en una norma ju r i d i c a ,  s é r ia  cues t ién  de tac to  y f l e x i -  
b i l id a d  y desde luego un abuse de la s  fa cu l tad es  de co n t ro l  -  
s é r ia  d i f ic i lm e n te  f i s c a l i z a b l e .
El sistema de monopolio nos parece que t iene  d i f i c u l t a -  
des in so s lay ab le s ,  es t ruc tu ra lm en te  es d i f i c i l  que en un s i s -  
tema de monopolio ex is ta  una informacién exacta o b je t iv a  e im 
p a r c ia l  y uns accién  c u l t u r a l  s a t i s f a c t o r i a ,  o ,en todo ca so ,-  
in s t i tuc ion a lm en te  es imposible g a ra n t iz a r  esos e fe c to s ,  reu -  
n i ré  osas v i r tu d es  la  ac t iv id ad  t e l e v i s i v a ,  pose a l  monopolio.
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cuando la  persona tu te la r i te  y tu te lad a  tengan dotes ex t ra o r -  
d in a r io s  los  e je rzan  con tac to  y prudencia y no se vean f o r -  
zados por l a s  c i rc u n s ta n c ia s  p o l i t i s a s ;  lo normal seré s in  -  
embargo que e l  p a r t id o  o griipo en e l  poder t r a t e  de informer 
como mejor le  convenga, t r a t e  de re d u c i r  l a  voz de la  oposi-  
cién, t r a t e  de p re se n ta r  su ac t iv idad  en el Gobierno como — 
ef icaz  y j u s t a ,  t r a t e  de d i fu n d i r  la  cu l tu re  que le  in t e r e s e ,  
e t c . ,  no hacerlo  a s i , i n d i c a r l a  un a l t o  sentido de la  respon­
sab i l idad  moral y c îv ica  pero habrla  de reconocerse que una/ 
conducta t a l  s é r ia  c o n t ra r ia  a la  r e a l id a d  de la  vida p o l i t i  
ca en la  que es ca s i  axiomético que quien t ien e  e l  poder -  -  
t ienda a mantonerse  en e l  aunque sea abusando del mismo; to ­
do el mérite  del Constitucionalismo es haber t ra tado  de mon­
t a r  un sistema que ev i ta se  la  concentracién  del poder en una 
sola mano, no debe caerse  en la equivocacién de ÿensar que -  
el  cuarto  poder ( la  Informacién, la  opinién püblica)  donde -  
mejor e s té  es en manos de E jecu t ivo .
Francia e I t a l i a  han t ra tado  de mantener e l  e q u i l i b r i a  
creando comisiones par lam enta r ias  encargadas de v i g i l a r  y — 
co n t rô le r  la  a c t iv id ad  t e l e v i s i v a ;  s in  embargo t a i e s  comisio 
nés son in e f ica ce s  en gran p a r te  por l a s  d i f i c u l t a d e s  de un/  
l e g i s l a t i v e  actuando a p o s t e r i o r i  de lo s  hechos y con e s t ru c  - 
tu ra  no adecuada para una labor  e jeç u t iv a  d i a r i a .
El problème de lo s  medios de comunicacién de masas en/
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lo que re spec ta  a l a  r a d io d i fu s ié n  se présenta desde luego -  
complicado. SI problema de la  ex a c t i tu d ,  ob je t iv idad  e impar 
c ia l id a d  en la  informacién y en la  cu l tu ra  no es s e n c i l l o ;  -  
es en es te  punto donde con plena conciencia bay que hacer  — 
una e lecc ién  que cae a l  margen de lo ju r ld ic o ,  una e l e c c i é n /  
que, a l  margen de cada concrete c i rcu ns tan c ia  h i s t é r i c a ,  pue, 
da ser va l ida  con c a ra c te r  genera l .
E llo  nos oblige a meditar  sobre l a s  cualidades id é a le s  
que podemos p ed i r  a esa ac t iv id ad  de comunicacién. gEs p o s i ­
b le  una informacién y una accién  c u l tu r a l  exacta o b je t iv a ,  e 
imparcial  por p a r te  de un ünico ente? .
La primera cu es t ién  es la  de saber s i  esas cua lidades  
ex is ten  objetivamente en e l  mundo de lo s  fenémenos o s i  l o /  
exacto, ob je t ivo  e im par-c ia l  solo son conceptos puramente/ 
su b je t iv o s :  ante un mismo hecho dos in te rp re ta c io n e s  d i s t i n  
t a s .
Desde luego no se t r a t a  de un puro subjetivismo p e ro /  
a medida que lo s  hechos que hay que comunicar se complican/ 
se hace mas d i f i c i l  entender esos conceptos como algo ob je -  
t ivo y por tanto  idén t ico  para todos los  hombres. El proble, 
ma se hace mas d i f i c i l  cuando se p iensa ,ya  no en la  d i f i c u l
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tad de in fo rn a r  o b je t iv aaen te  de unos hechos deterriinados^ s i  
no en l e s  c r i t e r i o s  de se lecc idn  de esos hechos coao materia  
informative 034).
En la  segunda p a r te  de e s te  t rah a jo  se e s tu d ia râ  con -  
mas detenimiento e l  tenia de lo s  l im i t e s  j  condicionamiento -  
de la  ac t iv id ad  de telecomunicacidn, pero bas te  ahora con — 
ad e la n ta r  la  r a d ic a l  y e sen c ia l  d i f i c n l t a d  de ser  exac tes ,  -  
ob je t ivos  e im parc ia le s ,  no tan to  por razdn de una p re te n d i -  
da maldad en l a s  personas sino como consecuencia de l a  d iver  
sidad y r icueza  de la  especie  hnmana y de sus l i m i t a c io n e s ; /  
d i f i c u l t a d  cue e x i s t e ,  por tan to ,  no solo en nues tro  pa is  s_i 
no en cua lqu ie ra .
Ssto sentado, la  inmediata consecuencia es que o se — 
permits  e l  p lu ra l ism e en la  informacidn o s i  se e l ig e  e l  mo­
nopolio es te  ha de o rgan izarse ,  internamente, en la  d i v e r s i -  
dad. Esta ültinia solucidn ofrece s in  embargo sus d i f i c u l t a — 
des ya que e l  monopolio se e je rce râ  a t rav és  de una empresa/ 
y nada ha y mas nefas to  en la  marcha de cua lqu ie r  empresa que- 
la  f a l t a  de una organizacidn je ré rq u ica ;  y en cuanto es ta  — 
ex is te  desaparece l a  d ivers idad  o a l  menos se desd ibu ja .
(W Cfr. Kanuel Fdez. El a la  Iniormacidn. pdg. 70.
La l i b e r t a d  o f rece ,  por su p a r te ,  la  d i f i c u l t a d  de l a /
l im itac iô ï i  de canales  y por tan to  se t r a t a  de l i b e r t a d  p a ra /
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pocos, que ademds seran generalmente lo s  mas poderosos econjo 
micamente; de todas formas, como muy bien se ha afirmado en/  
la  doc tr ina  i t a l i a n a ,  siempre serâ mejor e l  o l igopo lio  que -  
e l  monopolio, por o t ra  p a r te  lo s  inventes  de l a  técn ica  ha?- 
cen pos ib le  hoy dia e l  aumento de canales o e s te s  pueden se r  
d i s t r ib u fd o s  por a reas  geogrdficas  s in  ocapionar i n t e r f e r e n -  
c i a s .  Sin embargo la  l i b e r t a d  signe presentando la  grave d i -  
l i c u l t a d  de no g a r a n t iz a r  plenamente la  rep e t id a  exac t i tud  -  
ob je t iv idad  e im parc ia l idad ;  l e  que ocurre en es te  supuesto /  
es que esos va lo res  se alcanzaran  en la  memoria y conocimien 
to del te le v id e n te  que t ien e  ocasidn de c o n t r a s ta r  l a s  d iver  
sas informaciones. Sin embargo la  eventual unidn de l a s  em— 
presas  emisoras podrîa acabar con e l  lo^ro de e s te s  v a lo re s .
Es aquf s in  embargo donde e l  Estado debe o f re ce r  un pa 
pel  c o r re c to r :  por una p a r te  mediante medidas de p o l i c i a  y -  
con tro l  pero ,sobre  todo,mediante su propia cadena de t e l e v i ­
sion, que s é r i a  a s i  punto de co n t ra s te  con la  i n i c i a t i v a  p r i  
vada y que se v e r la  a su vez l im itada  por e s ta .
En d e f in i t i v e  nos parece que la  organizaciOn mas desea 
b le  de la  t e l e v i s io n  s é r ia  la  concurrencia por una p a r te  de /
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una t e l e v i s io n  e s t a t a l  organizada autonomamente su je ta  a una 
t u t e l a  func ional  y f l e x i b l e  del e jecu t ivo  supervisada por — 
la s  Cortes y gestionada por organos e jecu to res  y d e l ib e ra n — 
te s  que debiesen su designaciOn a l  mayor nümero p o s ib le  de -  
entidades in termedias en tre  e l  ind iv idus  y e l  Estado, con — 
una t e l e v i s io n  privada ,  por o t ra  p a r te ,d e  alcance r e g i o n a l , /  
s i  tecnicamente no fuese pos ib le  la  nac iona l ,  y lo c a l  por m_e 
dio de cable donde e l  numéro de abonados lo p e rm i t ie se .
Nos parece que es p rec ise  fomentar la  concurrencia  co­
mo unica forma pos ib le  de lo g ra r  la  o b je t iv id a d ,  s in  p e r j u i -  
cio de o rgan izar  la  red e s t a t a l  en l a  forma mas apta  para — 
consegu ir la .
Este s é r ia  e l  ünico contrapeso pos ib le  tan to  a la  ac— 
tuaciOn adm in is t ra t iv e  en la  materia  como a la  actuaciOn d e /  
lo s  p a r t i c u l a r e s .  Evidentemente no todo e l  mundo podria  i n s -  
t a l a r  su emisora, s é r ia  necesar ia  una c i e r t a  capacidad econ^ 
mica que excederîa de l a s  p o s ib i l id ad e s  médias del  ciudadano, 
pero eso mismo ocurre en la  prensa s in  que nadie se p l a n t é e /  
en los  p a ises  occ iden ta le s  la  modificacidn del sistema i n f o r  
mativo, a l  menos separadamente del  economico-polit ico
Cfr. Manuel Fdez. Areal.  El Derecho a la  Informacidn, — 
P&g. 35 y ss .
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Ademas la  concurrencia no solo asegura l a  o b je t iv id a d  
sino también una mejoria de ca l idad ;  hasta  t a l  punto es a s i  
que todas l a s  t e le v i s io n e s  organizadas en monopolio ban bus, 
cado una c i e r t a  separacidn de cadenas o unidades fomentando 
la  competencia en tre  e l l a s  (^ 3ir).
Sin embargo t a l  d iv i s io n  a la  la rga  se ha revelado co 
mo a r t i f i c i a l  e incapaz de perdurar  por no romper la  r a d ic a l  
unidad de d i recc idn  del Ente.
El sistema de concurrencia en la  forma que se propone 
por o t ra  p a r te  se p ra c t ic a  en v a r ie s  pa ises  del mundo como/ 
Japdn, Canada y A u s t ra l ia  y en algunos pa ise s  como F ra n c ia /  
e I t a l i a  ha s ide propuesto como una de l a s  pos ib les  so luc iq  
nes a l  problems a la  vez quo e l  monopolio como p r in c ip io  ha 
empezado a re sq ueb ra ja r se -o  a l  menos ha side puesto en cues 
t id n  .
La concurrencia puede e s tab lec e rse  desde in s t a la c io n e s  
propias ,que  es l a  mu's r a d ic a l  o^en e l  case de que por circling 
tan c ia s  econdmicas esto  no sea pos ib le^podria e s ta b le c e r s e  -
(‘3  ^ Cfr. Lo dicho a l  h ab la r  del sistema i r a n c é s .
&39) Debbash: daxnoAopoUs..." c it
Barde op. c i t .  pdg. 23 
Sergio Fois op. c i t .  pdg. 94 y 93 
Luciano P asc io c h i i ,  op. pdg. 99.
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una concurrencia en la  programaci6n re teniendo e l  Estado e l  
monopolio y propiedad de l a s  in s t a la c io n e s .
En Sspafia como hemos v is to  la  s i tu ac id n  p rd c t ic a  es -  
la  de monopolio pero desde un punto de v i s t a  e s t r i c t a m e n te /  
l eg a l  no parece que sea esa la  s i tu ac id n  p re v is ta  en l a s  l e  
yes. La de 1.934 como vimos, afirma e l  monopolio para e l  s e r  
v ic io  nac ional  pero nada dice en lo dem^s. Que esto  es a s i /  
se deduce de la  propia re a l id a d  rad io idn ica  que admite junto 
a Jas emisoras e s t a t a l e s  una s e r i e  de emisoras de c a r d c t e r /  
privado, muchas otorgadas despues de la  guerra a p a r t i c u l a ­
re s  a l  Movimiento y a la  I g l e s i a .  El Decreto organisador del 
AxŒ, carece de range s u i i c i e n t e  como para monopolizer una ac 
t iv id ad  q u e 'a n iv e l  no nac ional  es perfectamente l i b r e .  Por 
o tra  p a r te  la  t e l e v i s io n  por cable no queda comprendida en/  
la  Ley de 1.934 n i  tampoco e l  sistema de v id eo ca s se t te s  ya /  
que no se t r a t a  propiamente de eraisiones. Por tan to  no se -  
déforma e l  derecho p o s i t iv e  vigente  con una ac t iv id ad  no mo 
n o p o l i s t i c a  en la  materia  ya que queda a l  margen de l a s  pre 
v is iones  de l a  Ley; por o t r a  p a r te  s i  c i rc u n s ta n c ia s  econO- 
micas h ic ie ro n  imposible e l  p lura l ism e en e s ta s  m a te r ias  no 
cabe duda que e l  monopolio se proclama solo con re spec to  a /  
la  emisiOn de la  EadiodifusiOn Nacional, pero no re sp ec to  a 
la  programacidn de l a  quo e l  a r t .  3^ de la  Ley y e l  3- d e l /  
Heglamento preveen su concesidn a Entidades I lacionales,  y -
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SU o r ien tac id n  por una Junta Nacional que no sabemos que — 
e x is ta  hoy dia pese a l  mandato de la  ley  y en l a  que ju n to /  
a Corporaciones con f in e s  a r t i s t i c o s ,  c i e n t I f i c o s , s e  e s t a — 
b le c la  la  p resencia  de Diputaciones, Ayuntamiento y Hepre— 
sentaciones de l a  Prensa.
A nuestro  ju ic io  la  in ex is ten c ia  de derecho p o s i t i v e /  
de un monopolio t o t a l  y abso lu te  de la  a c t iv id ad  segün henos 
v i s to  a lo lago de e s ta  exposicidn condicionan en gran me- 
dida e l  planteamiento que de derecho p o s i t iv e  hay que dar a 
coda es ta  m ater ia .  La e x is ten c ia  de hecho de un monopolio ,/  
por o t ra  p a r te ,  no es un cheque en blanco para que e l  e jecu­
t ivo  haga lo que qu ie ra ,  puesto que no estâmes ante  un monq 
po lio  de lo s  llamados f i s c a l e s  en que su f in a l id a d  e x c lu s i ­
ve con s is te  en la  obtencidn de recursos  econdmicos (A^, s i ­
no eue se t r a t a r l a . e n  todo caso.de un mononolio de s e rv ic iof /
que s i  r e s t r in g e  la  e s fe ra  de lo s  p a r t i c u l a r e s  es a cpsta  -  
de s a t i s f a c e r  un i n t e r é s  super io r ,  de aqui que aun e x i s t i e n  
do monopolio legalmente con s t i tu fdo  e l  mismo t i e n e  siempre 
unas l im i tac io nes  que vienen dadas por la  f in a l id a d  misma -
(/# Cfr. SI Monopolio de Tabacos, Aspectos J u r ld ic o s  de su /  
organizacidn y explotaci'Ôn. Sebastian  Martin R e t o r t i l l o  
y J a v ie r  Salas Hernandez-.
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del s e rv ic io .  Este condicionamiento alcanza a todos lo s  as— 
pectos de la  a c t iv id ad  del  s e rv ic io ,  y a s i ,  por ejemplo, en/ 
e l  supuesto de arrendamiento de programas,junto a l a  ca l idad  
técn ica  de lo s  concesionarios .que  duda cabe que h ab r ia  de tp  
morse igualmente en cuenta la  consecucidn de una c i e r t a  d i— 
versidad en tre  lo s  p o s ib le s  concesionarios ,  es tab lec iendo  in 
cluso p roh ib ic iones  de co n c u r r i r  a concurso s i  se t i e n s  ya -  
un irémero de te r r inado  de concesiones
De la  misna forma,en aq u e l la s  zonas no rese rvadas  a l  -  
Estado en exclusive la  s i tu a c id n  de los  p a r t i c u l a r e s  respec­
to a l  otorgamiento de l a  l i c e n c ia  es l a  de o s te n ta r  un dere­
cho sub je t ivo  a l  otorgamiento de la  misma cuando no e x i s t a n /  
razones técn ica s  que lo impidan. En e s te s  supuesto e l  Estado 
debia e s ta b le c e r  con c a r a c te r  previo los  derechos y ob l ige— 
clones de lo s  p a r t i c u l a r e s ,  en orden a l  otorgamiento de l i — 
cencias de t a l  forma que estuvieramos ante un a c tu a r  j u r î d i -  
co y no un ac tu a r  a r b i t r a r i o  r é s u l t a n t e  de l  vacio normative.
Junte a l  derecho a la  emisién de sus programas en conce- 
s iona r io  e s ta ré  obligado a p e rm i t i r  e l  acceso a sus ante 
nas en la  forma que se régu lé ,  a Ids que se s ien tan  aire, 
dedor o simplemente a lo s  que qiiieran expresar su pps i— 
cién sobre puntos fundame n ta le s  t ra tad o s  de forma d i s t i n  
ta por e l  concesionario .
'3?
Si todo espanol t i e n e  in ic ia lm en te  derecho a e s ta b le c e r  una 
es tac idn  siempre que haya ondas d ispon ib les  y g a ran t iz a  una 
determinada so lvencia  t é c n ic a ,e s  p réc ise  que, a p r i o r i ,  s e /  
determines, objetivamente los  r e q u i s i t e s  y c i rc u n s ta n c ia s  que 
dan derecho a ese otorgamiento pues se t r a t a  de una ezigen- 
cia fundamental de todo estado de derecho: la  igualdad i n i -  
c i a l  de todos lo s  ciudadanos; e l  vacio le g a l  solo s i rv e  para 
esconder la  a r b i t r a r i e d a d  del que r e t i e n s  e l  poder de l i c e n  
c i a .  La aprobacién de una nueva Ley de Radiodifus ién  que se 
onfrente  de nuevo con el problems es una necesidad inneludi^ 
ble  y una muestra del  avance y pe r fecc ién  del sistema j u r i -  
dice y sobre todo es te  tema es té  una cues t ién  p o l i t i c s  fun­
damental, a saber,  e l  respe to  hacia  los  derechos de l a  per­
sona a la  l i b e r t a d  de expresién y a la  informacién o por e l  
c o n t ra r io  el  desprecio  hacia lo s  mismos. No debe o lv id a r s e /  
que l i b e r t a d  de expresién  y derecho a la  informacién son — 
dos caras  de la  misma moneda cuando e l  derecho a la  informa 
cién  se entiende en su ju s te  término, lo  que ocurre es que/ 
a veces se ha exaltado e l  llamado derecho a la  Informacién/ 
o b je t iva  e im parc ia l ,  como s u s t i t u t i v o  de l a  l i b e r t a d  de ex 
p re s ié n ,  justamente por aque l las  c o r r ie n te s  ideo lég icas  que 
incapaces de encausar la  d ivers idad  p re f i e r e n  encontrar  fo r  
mulas m it ica s  que la  un lf iquen ,  afirmando que f r e n te  a l  de- • 
recho a exprésarse ,  del  estado l i b e r a l  debe imponerse e l  de
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recho a se r  iniormado en la  Sociedad a c tu a l ;  como se ve esa 
aiirmacidn no resue lve  l a s  preguntas  fundamentales de qu ion 
informa, de que informa, como y cuando; y oculta  l a  g r a v i s i  
ma d i f i c u l t a d  de dar una informacién o b je t iv a  e im parcia l  
por la  r a d ic a l  y e sen c ia l  d i f i c u l t a d  de bacerlo  de que mas/ 
a r r ib a  hemos hablado. El derecho a una informacién o b je t iv a ,  
exacta e imparcial^ por fuerza  t i e n e  que c o n s i s t i r  en e l  dere, 
cho a escuchar l a s  d iverses  opiniones que e x i s t e r  sobre cual 
qu ier  tema (/40 y s i  no se organisa de esta  forma ose derecho 
solo s i rv e  para escamotear una l i b e r t a d  y e l  deredbo funda­
mental de la  persona.
M  lo io d ic e ,  a ldo , op. pég. 91.
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ORGANIZACION
E l  E s t u d i o  d e  l a  O r g a n i z a c i d n  d e  T e l e v i s i o n  E s p a n o l o  t i e n e  
u n  p r o f u n d o  s i g n i f i c o d o  s i  s e  c o n t e m p l a  e l  f e n O m e n o  c o n  v i s i O n  t r a ^  
c e n d e n t e  d e  l a  p u r a  e s t é t i c a  d e  l o  o r g O n i c o  T o d o  ô r g a n o  t i e n e
u n a  f u n c i O n  q u e  c u m p l i r ,  s i  q u i e r e  s e r  t o i ;  y  s u  m a y o r  o  m e n o r  a p t ^  
t u d  p a r a  c u m p l i r l o ,  n o s  d o  l a  m e d i d a  d e  s u  p e r f e c c i O n .  S i  c u m p l e  - =  
b i e n  u n a  f u n c i O n  t é c n i c a ,  s u  o r g a n i z o c i é n  s e r ^  e n  g e n e r a l ,  b u e n a  t é j c  
n i c o m e n t e  h a b l a n d o  y  s i  a d e m é s  l l e v a  e n  s i  l o s  e l e m e n t o s  n e c e s a r i o s  
p a r o  r e s p e t o r  y  p r o m o v e r  l a  l i b e r t a d ,  e l  b i e n e s t a r  y  l o s  d e r e c h o s  d e  
l o s  c i u d a d a n o s ,  e n t o n c e s  e s t a r e m o s  a n t e  u n a  b u e n a  o r g a n i z o c i é n  e n  e l  
p l e n o  s e n t i d o  d e  l a  p a l a b r a  De a h l  q u e  e l  e s t u d i o  d e  l a  O r g a n i -
z a c i o n  e n  TVE, j u n t o  a l  e x a m e n  i n i c i a l  d e  l a  s i t u a c i é n  d e  l e g e  d a t a ,  
d e b o  e n f r e n t a r s e  c o n  e l  t e m a  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  l o s  f i n e s  o  q u e  
m as  o d e l o n t e  s e  h a c e  r e f e r e n c i a .  L a  t e l e v i s i é n  e s  u n  i n s t r u m e n t e  d e  
c o m u n i c o c i o n  s o c i a l  y  e n  l a  r e a l i z a c i é n  d e  e s a  c o m u n i c a c i ô n  e x i s t e n  
u n o s  p r i n c i p l e s  q u e  d e b e n  s e r  r e s p e t a d o s  y ,  e n t r e  e l l e s ,  u n e  e s  e l  = 
p l u r a l i s m e  e n  t o d o s  l o s  s e n t i d o s  d e  e s a  c o m u n i c a c i ô n  s o c i a l  q u e  s e o  
a s i  j u s t e  r e f i e  j e  d e  u n e  r e a l i d a d  s o c i a l  d a d a .
H e c h a s  e s t a s  o b s e r v o c i o n e s ,  d e b e n  s e h a l a r s e  l a s  c a r a c t e r i s -  
t i c a s  m és  i m p o r t a n t e s  d e  l a  H i s t o r i a  d e  T e l e v i s i é n  E s p a n o l o  e m p e z a n -  
d o  p o r  s u b r a y o r  l a  e x i s t e n c i a  d e  d o s  n i v e l e s  d i f e r e n c i o b l e s  y  d i f e -  
r e n c i o d o s  e n  r e l a c i é n  c o n  l a  a c t i v i d a d  t e l e v i s i v a ;  e l  n i v e l  d e  c o n ­
t r o l ,  p r o m o c i é n ,  t u t e l a ,  s u p e r v i s i é n  e t c . ,  d e  t a l  a c t i v i d a d  a  n i v e l  
a d m i n i s t r a t i v e  y  e l  n i v e l  d e  r e a l i z a c i é n  c o n c r e t e  y  d i a r i ô  d e  l a  a c ­
t i v i d a d  p o r  un  c o n j u n t e  d e  p e r s o n a s  q u e  f o r m a n  u n a  o r g a n i z o c i é n ,  u n a  
e m p r e s a .  Una c o s a  e s  l a  T e l e v i s i é n  e n  c u a n t o  a  e m p r e s a  q u e  t r o b a j a  y  
p r é p a r a  p r o g r o m a s  d e  t o d o  t i p o  y ,  o t r a  c o s a ,  e s  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  
d e  RTV com o é r g a n o  a d m i n i s t r a t i v e  q u e  c o n t r ô l a ,  f i s c a l i z o  y  p r o m u e -
( 43)  J o s é  L u i s  V i l l o r  P a l a s I .  A p u n t e s  d e  D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v e .  Cujr 
s o  6 5 - 6 6 .  Tome V I ,
(VD V i d .  F p r s T h o f f i  T r o t o d o  d e  D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v e ,  p é g .  5 4 7  y  8 8 ,
v e  ( M .  Como E m p r e s a ,  n o  s 6 1 o  r e a l i z e  m a t e r i a l m e n t e  l o s  p r o g r a m a s ,  
s i n o  q u e  p l a n i f i c o  y  s e l e c c i o n a  l o  q u e  v a  a  p r o d u c i r  y  t r a n s m i t i r ;  
como é r g a n o  a d m i n i s t r a t i v e ,  t r a z a  l a s  l l n e a s  d e  l a  p o l i t i c o  c u l t u ^  
r o l ,  i n f o r m a t i v e  e  i n c l u s e ,  e s  l o  q u e  h a y  q u e  i n v e s t i g o r ,  i d e p l é g _ i  
c e  y  p r o p a g o n t i s t i c a  y  a d e m é s  c o n t r ô l a  l a  a c t i v i d a d  e m p r e s o r i o l  t £  
l e v i s i v a  p o r  m e d i o  d e  u n e  s e r i e  d e  t é c n i c a s  q u e  e n  s u  m e m e n t o  s e  se^ 
n o l o r é n .
De o t r o  l e d o ,  e l  e s t u d i o  d e  l a  o r g a n i z o c i é n  c o m p r e n d é  d o s  
n i v e l e s  d i s t i n t o s :  u n e  e s  e l  p u r a m e n t è  d e s c r i p t i v e  d e  l a  O r g o n i z a -  
c i é n  e n  un  m e m e n t o  d o d o  o  e n  m e m e n t o s  d i s t i n t o s  y  o t r o  e s  e l  v o l o -  
r o t i v o  d e  s i  e s a  o r g a n i z o c i é n  e s  a d e c u a d a  a l  f i n  q u e  s e  q u i e r e  c o n -  
s e g u i r ,  d e  u n a  p a r t e ,  o  s i  e s  c o n f o r m e  c o n  l a  l e g o l i d a d  v i g e n t e  d e  
o t r o .  D i v i d i m o s  a s i  n u e s t r o  e s t u d i o  e n  v a r i e s  c a p i t u l e s  d e  o c u e r d o  
c o n  l o  e x p u e s t o ;  e n  p r i m e r  l u g o r  o n a l i z o m o s  l a  o r g a n i z o c i é n  a c t u a l  
d e  l a  TVE c o n  u n a  r e f e r e n c i a  a  s u  e v o l u c i é n  h i s t é r i c a ,  c o m p r e n d i e n -  
d o  e n  e s e  a n é l i s i s  t a n t o  l o  p r o p i a m e n t e  a d m i n i s t r a t i v e  c o m o  l o  em -  
p r e s a r i a l ;  e n  s e g u n d o  l u g o r  s e  e x a m i n a  l a  v a l i d e z  d e  l a  o r g a n i z o c i é n  
a c t u a l  p a r a  c u m p l i r  l o s  f i n e s  ddL s e r v i c i o  y  s u  l e g o l i d a d  p a r a  t e r m i ^  
n a r  c o n  n u e s t r o s  c o n c l u s i o n e s  s o b r e  e l  t e m a .
I I ,  R a d i o t e l e v i s i é n  E s p a n o l o  ( R T V E ) .  S e r v i c i o  P u b l i c o  c e n t r o l i z o d o .
P o r  D e c r e t o  d e  l l - X - 1 9 7 3  s e  r e o r g a n i z e  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  
d e  R a d i o d i f u s i é n  y  T e l e v i s i é n  y  s e  e s t a b l e c e  RTVE como s e r v i c i o  p ^  
b l i c o  c e n t r o l i z o d o .  A n t e s  d e  e x a m i n e r  e l  a l c a n c e  d e l  e s t a b l e c i m i e n -  
t o  d e  t e l  s e r v i c i o  d e b e  s e h a l a r s e  q u e  d e  h e c h o  T e l e v i s i é n  E s p o h o l o  
v e n f o  f u n c i o n a n d o  como un  s e r v i c i o  p u b l i c o  c e n t r o l i z o d o .
En e f e c t o ,  l a  L e y  d e  P o t r i m o n i o  d e l  E s t a d o  d e  1 5 - I V - 1 9 6 4  ho 
v e n i d o  a  o l t e r a r  e l  é m b i t o  d e  o p l i c a c i é n  d e  l a  l e y  d e  E n t i d a d e s  E s -
0*1^. C l r .  A l f o n s o  P é r e z  M o r â n o .  L a  F o r m a  J u r i d i c o  d e  l a s  E m p r e s o s  
P é b l i c o s .  p é g .  1 1 6  y  2 3 1 .  V
t o t a l e s  o u t é n o m o s  y ,  p o r  t a n t o ,  n o  t i e n e  y o  d e m a s i q d a  t r a s c e n d e n c i o  
p r é c t i c o  l a  c o l i f i c o c i é n  d e  s e r v i c i o  p é b l i c o  c e n t r o l i z o d o  d e  ç u o l -  
q u i e r  a c t i v i d a d  c o r a e r c i a l j  a s i  e l  o r t f c u l o  1 0 6  d e  l a  l e y  c i t o d o  di_s 
p o n e :
"L a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  y  c o m e r c i o l  r e a l i z o d o  p o r  l o r  O r -  
g o n i s m o s  o u t é n o m o s  y  l o s  E m p r e s o s ,  n o c i o n o l e s  o  n é ,  d e  q u e  s e o n  
p a r t i c i p e s  o  p r o p i e t à r i o s ,  a s i  como l o  d e  l o s  S e r v i c i o s  a d m i n i s -  
t r o t i v o s , s e  s u j e t o r é  a l  r é g i m e n  j u r i d i c o  d e  l a  l e y  d e  E n t i d o - =  
d e s  E s t a t a l e s  A u t é n o m o s  y  d i s p o s i c i o n e s  e s p é c i a l e s " .
R é s u l t a  d e  a q u i  q u e  t o d o  s e r v i c i o  o d m i n i s t r o t i v o  c u a n d o  e j e r -  
c e  u n a  a c t i v i d a d  c o m e r c i o l  o  i n d u s t r i a l  h o  d e  s u j e t o r s e  a l  r é g i m e n  jju 
r i d i c o  d e  l a  L e y  d e  EEA. P o r  s u  p o r t e ,  e l  a r t .  1 0 7  LPE d o  n o r m o s  corn 
p l e m e n t o r i o s  s o b r e  c u e n t o s  y  o n t e c e d e n t e s ,  q u e  s e  h o c e n  e x t e n s i v o s  o 
" l o s  s e r v i c i o s  i n d u s t r i a l e s  y  c o m e r c i o l e s  c o r e n t e s  d e  p e r s o n a l i d o d  = 
j u r i d i c o " ;  e s  é v i d e n t e ,  p o r  t a n t o ,  q u e  TVE e s t o b o  s o m e t i d o  c o n  o n t e -  
r i o r i d a d  a l  D e c r e t o  d e  l l - X - 1 9 7 3  a  l a s  n o r m o s  d e  l a  LEEA y  d e n t r o  d e  
e l l a s  e s p e c i f i c o m e n t e  a  l o s  q u e  r e g u l o n  e l  f u n c i o n o m i e n t o  d e  l o s  s e £  
v i c i o s  p é b l i c o s  c e n t r o l i z o d o s .
A m a y o r  o b u n d o m i e n t o ,  l a  O r d e n  M i n i s t e r i a l  d e  3 1 - X I I - 1 9 6 5 ,  
d i c t o d o  e n  e j e c u c i é n  d e  l o s  o r t i c u l o s  1 0 6  y  1 0 7  d e  l a  L e y . d e  P o t r i -  
m o n i o  d e l  E s t a d o ,  m e n c i o n o b o  e x p r e s o m e n t e  a  TVE e n t r e  l a s  E m p r e s o s  
q u e  e s t o b o n  o b l i g o d o s  a  r e n d i r  l o s  i n f o r m e s  d e l  a r t .  1 0 7  y  1 0 8  d e  l a  
l e y ,  l o  q u e  s u p o n e  r e c o n o c e r  o u t é n t i c o m e n t e  l a  o p l i c o b i l i d a d  d e  l o  
L e y  d e  EEA d e  o c u e r d o  c o n  e l  a r t .  1 0 6  d e  l a  d e  P . E .
P e r o  no  s o l o  e s  q u e  l a  L e y  d e  P o t r i m o n i o  d e l  E s t a d o  s u j e t e  a  
l a  l e g i s l a c i é n  d e  EEA t o d o  l a  a c t i v i d a d  c o m e r c i o l  e  i n d u s t r i a l  d e  l o s  
s e r v i c i o s  a d m i n i s t r â t i v o s ,  a e o n  o  n é  c e n t r o l i z o d o s ,  s i n o  q u e ,  e n  rea^  
l i d o d ,  T e l e v i s i é n  E s p a n o l o  p o d i o  c o n c e p t u o r s e  p r e c i s a m e n t e  c om o  s e £  
v i c i o  p é b l i c o  c e n t r o l i z o d o .  L a  L e y  d e  EEA Sîomete q  s u ^ d i s p è s i c i é n e ^ s
l o s  s e r v i c i o s  a d m i n i s t r o t i v o s  s i n  p e r s o n a l i d o d  j u r i d i c o  d i s t i n t a  d e  
l a  d e l  E s t a d o ,  b i e n  s e  t r o t e  d e  s e r v i c i o s  p é b l i c o s  c e n t r o l i z o d o s ,  
b i e n  d e  c o m i t é s ,  j u n t o s ,  c o m i s i o n e s ,  e t c ;  p u e s  b i e n ,  s u  a r t .  3 2  n2  1 
d e f i n e  l o s  s e r v i c i o s  p é b l i c o s  c e n t r o l i z o d o s  Como o q u é l l o s  q u e  " e n  = 
o t e n c i ô n  o s u s  c i r c u n s t o n c i o s  t i e n e n  c o n s i g n o d o  l o  t o t o l i d o d  o l a  = 
m a y o r  p o r t e  d e  s u s  d o t o c i o n e s  e n  l o s  p r e s u p u e s t o s  g e n e r o l e s  d e l  E s ­
t a d o ,  e n  f o r m a  d e  s u b v e n c i é n ,  s i n  l o  e s p e c i f i c o c i é n  y  c l o s i f i c q c i é n  
p o r  c o p i t u l o s ,  o r t i c u l o s  y  c o n c e p t o s  c o n  q u e  f i g u r o n  e n  d i c h o s  p r e ­
s u p u e s t o s  l o s  c r é d i t o s  r e l o t i v o s  a  l o s  d e m é s  s e r v i c i o s  p é b l i c o s  c e n  
t r o l i z o d o s " .
P a r e c e  j e n t o n c e s  q u e  l o s  s e r v i c i o s  p é b l i c o s  c e n t r o l i z o d o s  q u e  
t i e n e n  e l  c a r a c t e r  d e  e n t i d o d  e s t a t a l  o u t o n o m o  s e  d i s t i n g u e n  d e  l o s  . 
d e m o s  s e r v i c i o s  p é b l i c o s  c e n t r o l i z o d o s  e n  l a  f o r m a  e n  q u e  s u s  d o t o -  
c i o n e s  o p o r e c e n  e n  l o s  p r e s u p u e s t o s  g é n é r a l e s  d e l  E s t a d o .  R é s u l t a  = 
o s i  o l g o  c o b o l i s t i c a  l o  d i s t i n c i ô n  e n  b a s e  a l  c o n c e p t o  d e  s u b v e n c i é n  
(<‘<0, d e  s e n t i d o  v o g o  e  i m p r e c i s o  y  c u y o  s i g n i f i c o d o  t a l  v e z  s e o  p r e ­
c i s a m e n t e  e l  d e  n o  e s p e c i f i c o r  e n  c o p i t u l o s ,  o r t i c u l o s  y  c o n c e p t o s  
l o  o p l i c o c i é n  d e  l a s  d o t o c i o n e s .  A e s t e  r e s p e c t o  l a s  l e y e s  d e  p r e s u ­
p u e s t o s  d e s d e  1 9 6 6  v i e n e n  i n c l u y e n d o  e n  s u  o r t i c u l o d o ,  u n o  r e f e r e n t e  
a  l o s  r e n d i m i e n t o s  d e  l a  p u b l i c i d o d  r o d i o d o  y  t e l e v i s o d o  e n  e l  q u e  = 
s e  o u t o r i z o  a l  M2 d e  H a c i e n d a  p a r a  o u m e n t o r  l a s  d o t o c i o n e s  d e  d e t e r -  
m i n o d o s  c a p i t u l e s  d e  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  d e  R a d i o d i f u s i é n  y  T e l e v i ­
s i é n .
P a r e c e  a s i  q u e  TVE r e u n i o  l o s  r e q u i s i t e s  d e l  articule 32 d e  
l o  L e y  d e  E n t i d a d e s  E s t a t a l e s  A u t é n o m o s ,  f o l t o n d o  s o b e r  s i  p a r a  q u e  
un  s e r v i c i o  p é b l i c o ( B p t r a t i z a d o  s e  c o n s i d é r é  como t a l ,  e s  p r e c i s e  q u e  
p o r  d i s p o s i c i é n  o f i c i o l  c o n c r e t e  s e  l e  o t r i b u y o  e s e  c o r é c t e r  como r £  
c i e n t o m e n t e  ho  h e c H o  e l  D e c r e t o  l l - X - 1 9 7 3 .  En r e o l i d o d  e l  c o r é c t e r  d e  
e n t i d o d  e s t a t a l  o u t é n o m o  n o  d e p e n d e  d e  un  o c t o  d e  c r e o c i é n  c o n c r e t e
( / ^  S o b r e  e l  c o n c è p t o  d e  s u b v e n c i é n  p u e d e  v e r s e  J u l i o  N i e v e s  B o r r e g o ,  
" E s t u d i o  S i s t e m é t i c o  y  c o n s i d e r o c i é n  J u r i d i c o - A d m i n i s t r o t i v o  d e  
l a  S u b v e n c i é n "  R . A . P .  n2  4 2 ,  p é g .  1 7  y  5 5 .
0240
y  e s p e c i f i c a ,  s i n o  d e  r e u n i r  l o s  c o r o c t e r e s  r e c o g i d o s  e n  e l  o r t i c u -  
l o  3 2  c i t o d o ;  e l  o c t o  d e  c r e o c i é n  y  d e n o m i n o c i ^ o n  s i  s e  e x i g e  p a r o  
l o s  o r g o n i s m o s  o u t é n o m o s  d o d o  q u e  e l l o  s u p o n e  l o  o t r i b u c i é n  d e  p e r -  
s o n o l i d o d  j u r i d i c o ,  p e r o  n o  o c u r r e  l o  m ism o  c o n  l o s  s e r v i c i o s  p é ­
b l i c o s  c e n t r o l i z o d o s  c u y o  c o r é c t e r  d e  e n t e  o u t é n o m o  n o  d e r i v o  d e  u n o  
o t r i b u c i é n  n o m i n o l  d e  t a l  c o r é c t e r ,  s i n o  d e  r e u n i r  d e t e r m i n o d o s  r e ­
q u i s i t e s  (lH‘9 ,
De o b i  q u e  h o y o m o s  d e  c o n c l u i r  q u e  l a  c o n c e p t u o c i é n  d e  TVE 
como s e r v i c i o  p é b l i c o  c e n t r o l i z o d o  n o  s u p o n g o  u n o  s u s t o n c i o l  m o d i f i -  
c o c i é n  j u r i d i c o ,  d o d o  q u e  y o  s e  l e  o p l i c a b o n  l a s  n o r m o s  q u e  r e g u l o -  
bo n  l a  a c t i v i d a d  d e  e s t e s  s e r v i c i o s ,  e n  v i r t u d  d e  l o  d i s p u e s t o s  e n  =
l o s  a r t i c u l e s  1 0 7  y  1 0 8  d e  l a  L e y  d e  P o t r i m o n i o  d e l  E s t a d o
-  E l  D e c r e t o  l l - X - 1 9 7 3
S e n t a d o  l o  q u e  o n t e c e d e ,  v o m o s  a  e x a m i n e r  l a  e s t r u c t u r o  o r -  
g o n i z o t i v o  q u e  e s t a b l e c e  e l  D e c r e t o  d e l  e p i g r o f e .  E l  a r t i c u l e  s e x t o  
o t r i b u y e  a  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  d e  R a d i o d i f u s i é n  y  T e l e v i s i é n  com­
p e t e n c i e s  g e n é r i c o s  e m p l i e s  s o b r e  t o d o s  l a s  m a t e r i a s  r e l o c i o n o d a s  = 
c o n  l o  T e l e v i s i é n ,  s u  n é m e r o  2  e s t a b l e c e  d o s  t i p o s  d e  é r g o n o s  r e l o -  
c i o n o d o s  c o n  l a  T e l e v i s i é n ;
1 )  L a  S u b d i r e c c i é n  G e n e r o l  d e  R a d i o d i f u s i é n  y  T e l e v i s i é n .
2 )  R o d i o t e l e v i s i é n  E s p a n o l o  (R T V E ) .
E l  D e c r e t o  n o  d e t e r m i n e  l a s  c o m p e t e n c i e s  e s p e c i f i c o s  d e  u n o
y  o t r o  s e h o l a n d o  é n i c o m e n t e  l e s  e s t r u c t u r o s  d e  RTVE y  s u  c o r é c t e r  d e  
s e r v i c i o  p é b l i c o  c e n t r o l i z o d o  q u e  s e  r e g i r é  p o r  l o s  d i s p o s i c i o n e s  = 
c o m p l e m e n t o r i o s  d e l  D e c r e t o ,  a d e m é s  d e  p o r  é s t e  y  p o r  l a  LEEA.
(4Q E l  D e c r e t o  1 9 - V I - 1 9 6 2  c l o s i f i c é  e n  e s t e  g r u p o  muy p o c o s  e n t e s .  
([^ ) C l r .  F r a n c i s c o  S o s o  W a g n e r .  O r g a n i z o c i é n  y  C o n t r o l  d e l  S e c t o r  
E m p r e s o r i o l  P é b l i c o  e n  E s p o h o .  p a g .  51  y  5 2 .
Hemos d i c h o  q u e  e l  D e c r e t o  no  o t r i b u y e  c o m p e t e n c i o s  y ,  p o r  
e l l o ,  d e  o c u e r d o  c o n  l o  d i s p o s i c i é n  f i n a l  t e r c e r o  d e l  m is m o ,  q u e d a n  
e n  v i g o r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  r e l a t i v e s  a  l a s  m a t e r i a s  r e g u l o d o s  e n  = 
l a  m ism o  e n  l o  q u e  no  s e o n  m o d i f i c o d o s ;  r é s u l t a  a s i  q u e  l a  i n t é g r a i  
c i é n  d e  T e l e v i s i é n  * - s p a n o l a  e n  un  s e r v i c i o  p é b l i c o  c e n t r o l i z o d o  no  
m o d i f i c a  l a  n o t u r o l e z a  d e  T e l e v i s i é n  E s p a n o l o  a n t e s  d e l  D e c r e t o ,  - =  
s o l v o  s u  c o n c e p t u o c i é n  com o e n t e  o u t é n o m o ,  p e r o  l o  q u e  e r a  y  l o  q u e  
c o m p r e n d i a  T e l e v i s i é n  E s p a n o l o  a n t e s  d e l  D e c r e t o ,  e s  l o  q u e  s e  inte 
g r a  e n  e s e  e n t e  o u t é n o m o .  Y T e l e v i s i é n  E s p a n o l o  e n  s e n t i d o  o r g é n i c o  
n o  e r a  s i n o  l a  E m p r e s a  q u e  m a t e r i a l m e n t e  p r e s t o b o  e l  s e r v i c i o  y  e n  
s e n t i d o  f u n c i o n a l  e r a  e l  s e r v i c i o  m i s m o .  F u e r o  d e  T e l e v i s i é n  E s p o h o -  
l a  y  p o r  e n c i m o  d e  e l l o  e s t o b o ,  d e  o c u e r d o  c o n  e l  D e c r e t o  d e  2 1 - I X I -  
1 9 7 0  l a  S u b d i r e c c i é n  G e n e r a l  d e  T e l e v i s i é n  q u e  e r a  l a  q u e  o s u m l a  l a  
" g e s t i é n  y  e x p l o t o c i é n "  d e  l a  R ed  d e  T e l e v i s i é n  y  e l  p r o p i o  D i r e c t o r  
G e n e r a l  q u e  t é n i a  d i r e c t o m é n t e  t o d o s  l a s  c o m p e t e n c i o s  s o b r e  T e l e v i ­
s i é n  no  e s p e c i f i c o s  d e l  S u b d i r e c t o r  G e n e r a l  ( e s t r u c t u r o r ,  o r g a n i z a r ,  
y  c u i d o r  e l  S e r v i c i o  p é b l i c o  d e  r a d i o d i f u s i é n  d e  s o n i d o s  e  i m é g e n e s  
p o r  m e d io  d e  l a  d i r e c c i é n ,  c o n s e r v o c i é n  y  s o s t e n i m i e n t o  d e  l a s  i n s t £  
l a c i o n e s  p r o p i o s ) .  P o r  t a n t o ,  T e l e v i s i é n  E s p o h o l o  no  e r a  s i n o  l a  em­
p r e s a  p r o p i a  q u e  h a c i a  m a t e r i a l m e n t e  l a s  e m i s i o n e s  d e  T e l e v i s i é n ,  e l  
c o n j u n t o  d e  b i e n e s  y  p e r s o n a l  q u e  c u m p l i o n  t a l  m i s i é n  y  c u y o  c o b e z a  
e m p r e s o r i o l  e r a  e l  D i r e c t o r  d e  T e l e v i s i é n ;  p o r  t a n t o ,  é s t o  e s  l o  q u e  
s e  ho  i n t e g r o d o  e n  RTVE. L o s  c o m p e t e n c i a  o t r i b u i d o s  a l  D i r e c t o r  Genje 
r o i  d e  R a d i o d i f u s i é n  y  T e l e v i s i é n  p o r  e l  D e c r e t o  2 1 - I I I - 1 9 7 0  permon<e 
c e n  s e g é n  l a  d i s p o s i c i é n  f i n a l  t e r c e r o  d e l  D e c r e t o  d e  I I - X - 1 9 ! f 3 ,  s i  
b i e n  o l g o  o m p l i o d o s ;  p u e s  l a  o m p l i o c i é n  d e  c o m p e t e n c i o s  d e  l a  D i r e j c  
c i é n  G e n e r a l  d e  R a d i o d i f u s i é n  y  T e l e v i s i o n  e s  d e b i d o  a  q u e  e l  D e c r ^  
t o  d e  I I - X - 1 9 7 3 ,  c o n t e m p l a  y o  l o s  n u e v o s  m e d i o s  d e  d i s t r i b u i r  l a  s e -  
^  h o l  d e  t e l e v i s i é n , y  e n  g e n e r a l  e l  c a b l e :  d e  o h i  e s o  r e f e r e n c i a  d e l  o £  
t f c u l o  s e x t o  n2  1  a  l a s  c o m p e t e n c i o s  e n  " l a  d e t e r m i n o c i é n  d e l  r é g i ­
men j u r i d i c o  y  t é c n i c o ,  l a  p r o m o c i é n  y  e l  c o n t r o l  d e l  s e r v i c i o  p é b l l  
c o  d e  r a d i o d i f u s i é n  d e  s o n i d o s  e  i m é g e n e s  c u a l q u i e r a  q u e  s e o  e l  t i t i J  
l o r  o  e l  s i s t e m a  d e  g e s t i é n  e n  q u e  s e  e f e c t é e " .
La O r d e n  d e  N o v i e m b r e  d e  1 9 7 3  h a  d e s a r r o l l a d o  e l  D e c r e t o  d e  
11  d e  O c t u b r e  d e  1 9 7 3  p e r o  s 6 1 o  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  S u b d i r e c ­
c i é n  G e n e r a l  d e  R a d i o d i f u s i é n  / T e l e v i s i é n ,  S u b d i r e c c i é n  G e n e r a l  d e  
R é g im e n  I n t e r i o r  y  A s e s o r f a  J u r i d i c o ;  d e  RTVE n o  d i c e  n a d a .  L a  m i s ­
ma r e d u c e  l a s  c o m p e t e n c i o s  o n t e r i o r e s  q u e  e l  S u b d i r e c t o r  G e n e r a l  te^  
n i a  r e s p e c t o  a  l a  g e s t i é n  y  e x p l o t o c i é n  d e  l a  R ed  d e  T e l e v i s i é n ;  = 
a h o r a  s é l o  t i e n e  r e s p e c t o  a  é s t o  u n o s  f o c u l t o d e s  d e  s u p e r v i s i é n ,  = 
c o n t r o l ,  p l o n i f i c o c i é n ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  o t r o s  f o c u l t o d e s  q u e  l e  r e -  
c o n o c e  e l  a r t .  7  nS 1 d e  l a  r e f e r i d o  O r d e n .
A n t e  e l  s i l e n c i o  d e  l a  O r d e n  d e  D i c i e m b r e  d e  1 9 7 3  s e  p l o n t e o  
e l  p r o b l è m e  d e  s o b e r  c u o l e s  s o n  l a s  c o m p e t e n c i o s  d e  RTVE; e n  p r i n c i ­
p i o  l a  d e l i m i t o c i é n  n e g o t i v o  p a r e c e  f é c i l ;  t o d o s  l a s  q u e  n o  c o r r e s - =  
p o n d o n  a  l o s  d e m é s  é r g o n o s  d e  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l .  S i n  e m b a r g o ,  e l  
p r o b l è m e  s e  p l o n t e o  e n  e l  d e s l i n d e  d e  c o m p e t e n c i o  d e l  D i r e c t o r  G e n ^  
r o i  y  d e  RTVE. En e f e c t o ,  e l  a r t .  s e x t o  d e l  D e c r e t o  d e  11  d e  O c t u b r e  
d e  1 9 7 3  d e s o r r o l l o  l a s  c o m p e t e n c i o s  g e n é r i c o s  d e  l a  D i r e c c i é n  G e n e ­
r a l ,  p e r o  n o  e s p e c i f i c o  c u a l e s  d e  e l l a s  c o r r e s p o n d e n  e s p e c i f i c o m e n t e  
0 c o d a  u n o  d e  l o s  é r g o n o s ;  d e  a q u i  q u e  d e  o c u e r d o  c o n  l a  L e y  d e  R é­
g im e n  J u r i d i c o  e n  s u  a r t i c u l e  1 6  c o r r e s p o n d e  a l  D i r e c t o r  G e n e r a l  e n  
p r i n c i p i o  " d i r i g i r  y  g e s t i o n o r  l o s  s e r v i c i o s " .  P o r  o t r a  p o r t e  e l  h e ­
c h o  d e  q u e  RTVE s e  c o n f i g u r e  com o s e r v i c i o  p u b l i c o  c e n t r o l i z o d o  n o  = 
s i g n i f i c o ,  " p e r  s e " ,  a u t o n o m i e  d e  g e s t i é n  com o p a r e c e  p r e t e n d e r s e ;  = 
l a  u n i c a  c i r c u n s t o n c i o  q u e  c u o l i f i c o  un  s e r v i c i o  p é b l i c o  c e n t r o l i z o -  
d o  com o e n t i d o d  e s t a t a l  o u t é n o m o  e s  l a  f o r m a  e n  q u e  o p o r e c e n  c o n s i g n j o  
d o s  e n  e l  p r e s u p u e s t o  s u s  d o t o c i o n e s  p r e s u p u e s t o r i o s ,  d e  o h i  q u e ,  = 
f a i t e s  d e  p e r s o n a l i d o d  j u r i d i c o ,  s e o  e s t e  o s p e c t o  f i n a n c i è r e  y  c o n t £  
b l e ,  e l  é n i c o  q u e  l o s  d i s t i n g u e  d e  l o s  d e m é s  s e r v i c i o s  u é r g o n o s  d e l  
D e p o r t a m e n t o ;  e s  d e c i r ,  q u e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t o  f u n c i o n a l  e s t é n  
i g u a l m e n t e  s o m e t i d o s  a l  p o d e r  d e  d i r e c c i é n  y  g e s t i é n  d e l  D i r e c t o r  G ^ 
n e r o l .
En e l  e p i g r o f e  s i g u i e n t e  v e r e m o s  cém o l o  r e l a t i v e  i n d e p e n d e j i  
c i o  d e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  s e  l o g r o  e n  RTVE n o  p o r  s e r  u n  s e r v i c i o  p é ­
b l i c o  c e n t r o l i z o d o  s o m e t i d o  a  l a  L e y  d e  E n t i d a d e s  E s t a t a l e s  A u t o n o -  
m a s ,  s i n o  p o r  s u  p e c u l i a r  e s t r u c t u r o  o r g o n i c o  y  l a s  p a r o d é j i c a s  lim _i 
t o c i o n e s  q u e  e l l o  c o m p o r t a .
E s t r u c t u r o  O r g o n i c o  d e  RTVE.
E l  n é m e r o  c u o r t o  d e l  a r t i c u l e  s e x t o  d e l  D e c r e t o  d e  1 1 - 1 1 - 1 9 7 3  
e s t a b l e c e  q u e :
" R a d i o t e l e v i s i é n  E s p a n o l o  e s t a r é  r e g i d o  p o r  e l  C o n s e j o  R e c ­
t o r  y  e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e l  O r g o n i s m c y  q u e  s e r a  e l  d e  R a d i o d i f u s i é n  
y  T e l e v i s i é n .
E l  C o n s e j o  R e c t o r  e s t a r é  p r e s i d i d o  p o r  e l  M i n i s t r e  d e  I n f o r ­
m a c i é n  y  T u r i s m o ,  o c t u o n d o  com o V i c e p r e s i d e n t e  p r i m e r o ,  e l  S u b s e c r e -  
t o r i o  d e l  D e p o r t a m e n t o  y  com o V i c e p r e s i d e n t e  s e g u n d o  e l  D i r e c t o r  Ge­
n e r a l  d e  R a d i o d i f u s i é n  y  T e l e v i s i é n ;  S e r é n  V o c a l e s  d e l  m i s m o :  E l  S e -  
c r e t o r i o  G e n e r a l  T é c n i c o  d e l  M i n i s t e r i o  y  l o s  D i r e c t o r e s  G é n é r a l e s  = 
d e  S e r v i c i o s ,  d e  P r e n s a ,  d e  C u l t u r e  P o p u l a r  y  d e  E s p e c t é c u l o s .  E l  Sje 
c r e t o r i o  d e l  C o n s e j o  s e r é  d e s i g n o d o  p o r  e l  M i n i s t r e  d e l  D e p o r t a m e n t o  
e n t r e  e l  p e r s o n a l  D i r e c t i v e  d e  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l " .
L a  l e c t u r o  d e l  a r t i c u l e  p u e d e  p r o d u c i r  c i e r t a  s o r p r e s a  a  - =  
q u i e n  no  c o n o z c o  l o s  o n t e c e d e n t e s  d e  l a  J u n t a  d e  T e l e v i s i é n  E s p o h o l o  
En e f e c t o ,  ^cém o  p u e d e  c o n c e b i r s e  q u e  e n  e l  n é m e r o  2  a n t e r i o r  d e l  - =  
m ism o  a r t i c u l e  s e  d i g o  q u e  d e p e n d e  d e  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  RTVE, s i  
d e s p u é s  e n  e l  C o n s e j o  R e c t o r  d e  e s t e  O r g a n i s m e  e s t é  e l  p r o p i o  M i n i s ­
t r e  d e l  D e p o r t a m e n t o ,  o s i  com o e l  S u b s e c r e t o r i o  y  S c r e t o r i o  G e n e r a l  
T é c n i c o ? .  E l  C o n s e j o  R e c t o r  r e p i t e  a s i  e n  c i e r t o  m odo l a  e s t r u c t u r o  
j e r é r q u i c a  d e l  D e p o r t a m e n t o ,  p e r o  b o j o  l a  d e p e n d e n c i o  d e  l a  D i r e c c i é n  
G e n e r a l .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s i  RTVE s e  c o n c i b e  s o b r e  t o d o  com o e m p r e s a  a
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l a  q u e  c o r r e s p o n d e n  d e t e r m i n a d a s  f u n c i o n e s  d e  é r d e n  m a t e r i a l  y  e%e 
c u t i v o ,  no  s e  c o m p r e n d e  b i e n  l a  p r e s e n c i a  d e  l o s  m és  a l t o s  c a r g o s  
d e l  D e p o r t a m e n t o  e n  s u  C o n s e j o  R e c t o r .  T a l  o r g a n i z a c i é n  p o d r i a  t e -  
n e r  s e n t i d o  s i  s e  t r a t a s e  d e  un  O r g a n i s m e  A u té n o m o  c o n  p l e n a  p e r s jo  
n a l i d a d  j u r i d i c o ,  p e r o  no  t r a t é n d o s e  d e  un  s e r v i c i o  d e p e n d i e n t e  d e  
u n e  D i r e c c i é n  G e n e r a l ,  ^ p a r a  q u é  s e  h a  c r e a d o  e n t o n c e s  e s t a ?  S o b r a  
l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  o  s o b r a  e l  C o n s e j o  R e c t o r .
En r e o l i d o d ,  l a  e s t r u c t u r o  o r g é n i c o  q u e  e l  D e c r e t o  l l - X - 7 3  
e s t a b l e c e  v i e n e  a  s e r  u n a  r e p e t i c i é n  d e  l a  t r a d i c i o n a l  e s t r u c t u r o  
d e  l o  l l a m a d o  J u n t a  d e  T e l e v i s i é n  E s p o h o l o  c o n  a l g u n a s  a l t e r a c i o n e s  
e n  l o  q u e  a l o s  v o c a l e s  s e  r e f i e r e  p o r  d e s a p a r e c e r  t o d o s  l o s  q u e  oji 
t e s  l a  f o r m a b a n ,  e n t r e  e l l o s ,  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  p e r s o n a l .
D e s d e  l u e g o  p o d r i a  p e n s a r s e  q u e ,  e n  r e o l i d o d ,  l a  p r e s e n c i a  
como v o c a l e s  d e l  C o n s e j o  R e c t o r  d e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  P r e n s a ,  C u l ­
t u r e  P o p u l a r ,  y  d e  E s p e c t é c u l o s ,  p o s i b i l i t a  u n o  u n i f i c a c i é n  d e  l o s  = 
o b j e t i v o s  d e  c o d a  u n a  d e  l o s  D i r e c c i o n e s  G é n é r a l e s  d e n t r o  d e l  S e r v i ­
c i o  d e  T e l e v i s i é n ;  s i n  e m b a r g o ,  c o n  e l l o  s e  p o n d r i o  d e  r e l i e v e  e l  C £  
r ô c t e r  i n s t r u m e n t a l  d e  l a  T e l e v i s i é n  e n  c u a n t o  s i m p l e  m e d io  t é c n i c o  
d e  d i f u n d i r  u n o  c u l t u r e ,  u n a  i n f o r m a c i é n  y  u n o s  e s p e c t é c u l o s ;  e n  d e ­
f i n i t i v e ,  s é r i a  p o n e r  e n  e n t r e d i c h o  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  D i r e c c i é n  
G e n e r a l  d e  R a d i o d i f u s i é n  y  T e l e v i s i é n  c o n  u n a  p o l i t i c o  c u l t u r a l  e  in ,  
f o r m a t i v o  p r o p i a ,  y o  q u e ,  s i  e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  R a d i o d i f u s i é n  y  
T e l e v i s i é n  o r d e n a ,  f o m e n t a  y  v i g i l a  l a  d i f u s i é n  d e  s e r v i c i o s  e  i m é g e ­
n e s  y  l a s  e m i s i o n e s  d e  t e l e v i s i é n ,  e s  p o r q u e  e n  e s o s  m e d i o s  d e  c o m u -  
n i c a c i é n  s i g u e  s u  p r o p i a  p o l i t i c o  c u l t u r a l ,  i n f o r m a t i v e ,  e t c .  s u b o r -  
d i n o d a  a l  M i n i s t r e ,  n o t u r o l m e n t e ,  p e r o  n é  a  l o s  d e m é s  D i r e c t o r e s  G é­
n é r a l e s  d e l  D e p a r t o m e n t o .
A d e m é s ,  l a  p o s i c i é n  d e l  C o n s e j o  R e c t o r  y  s u s  r e l o c i o n e s  c o n  
e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  s o n  muy p e c u l i o r e s ,  p u e s  d e  u n a  p a r t e  e l  C o n s e j o  
R e c t o r  com o O rg an o^R T V E  d e p e n d e  d e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  R o d i o  y  T e l £  
v i s i o n ,  p e r o  p o r  o t r a ,  f o r m a n  p a r t e  d e  é l  p e r s o n a s  s u p e r i o r e s  j e r é r -
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q u i c a s  d e l  D i r e c t o r  G e n e r a l .  A e s t a  s i n g u l a r  c i r c u n s t a n c i a  h a y  q u e  
a h a d i r  q u e  e l  p r o p i o  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  R a d i o d i f u s i é n  y  T e l e v i s i é n  
e s  V i c e p r e s i d e n t e  s e g u n d o .
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T o d o  e l l o  h a c e  muy c o n f u s a  l a  d e p e n d e n c i a  d e l  C o n s e j o  R e c ­
t o r  r e s p e c t o  a l  D i r e c t o r  G e n e r a l ,  o  a l  r ê v é s ,  y  s i ,  a  é s t o  a h a d i m o s  
e l  q u e  l o s  c o m p e t e n c i o s  d e  RTVE no  e s t é n  c o n c r e t a r a e n t e  d e f i n i d a s  y  
p a r e c e  q u e  c o m p r e n d e n  l a  e j e c u c i é n  m a t e r i a l  d e  l a s  e m i s o r a s ,  s e  l i e  
g a r é  a  l a  c o n c l u s i é n  d e  q u e  e l  C o n s e j o  R e c t o r ,  e n  o p o r i e n c i o ,  e s  m u- 
c h o  O r g a n o  p a r a  t o n  p o c a  f u n c i é n .
âQ u é  s e  p r e t e n d e  e n t o n c e s  c o n  u n  O r g a n o  d e  e s t a  n o t u r o l e z a ?  
V a r i a s  h i p é t e s i s  p u e d e n  s o s t e n e r s e :  b i e n  s e  q u i e r e  t e n e r  un  O r g a n o  
c o l e g i a d o  q u e  h a g a  m és  p l u r a l  y  m és  r i c o  l a  o r i e n t a c i é n  d e  l a  T e l e ­
v i s i é n ,  b i e n  s e  q u i e r e  e v i t a r  q u e  l a  T e l e v i s i é n  com o i n s t r u m e n t o  p o ­
l i t i c o  d e  p r i m e r a  m a g n i t u d  q u e d e  e n  e x c l u s i v e  e n  l a s  m a n o s  d e  un  D i ­
r e c t o r  G e n e r a l ,  o  b i e n  s i m p l e m e n t e  s e  t r a t a  d e  c r e o r  u n  O r g a n o  m és  
c o n  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  g a s t o s ,  d i e t o s ,  p o r t i c i p o c i o n e s ,  e t c .
L a  p r i m e r a  h i p é t e s i s  p o d r i a  s e r  v é l i d a  s i  no  f u e r o  p o r q u e  = 
l a  o r i e n t a c i é n  d e  T e l e v i s i é n  p a r e c e  q u e  p e r t e n e c e  a l  D i r e c t o r  G e n e ­
r a l  c o r r e s p o n d i e n t e ,  d e  o c u e r d o  c o n  e l  a r t i c u l e  s e X t o - u n o  s i n  p e r ju_i 
c i o  d e  l a s  c o m p e t e n c i o s  d e l  M i n i s t r e  q u e ,  e n  t o d o  c a s e ,  e s  q u i e n  u n ^  
f i c a  l a  p o l i t i c o  d e  t o d o s  s u s  s e r v i c i o s ;  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  f u n c i o ­
n e s  p r o p i o s  d e l  C o n s e j o  R e c t o r  s i  e s  q u e  s o n  d e  c o r é c t e r  m a t e r i a l  y  
e j e c u t i v o ,  n o  p a r e c e  q u e  e x i j a n  l a  p r e s e n c i a  d e  l o s  m és  a l t o s  c a r g o s  
d e l  D e p o r t a m e n t o .
L a  s e g u n d o  h i p é t e s i s  n o  t i e n e  c o n s t a t o c i é n  p r é c t i c o ,  p e r o ,  
l o  c i e r t o  e s  q u e  un  D i r e c t o r  G e n e r a l  q u e  d e n t r o  d e  un  s e r v i c i o  t i e ­
n e  un  O r g a n o  f o r m o d o  p o r  s u s  s u p e r i o r e s ,  e s  un  D i r e c t o r  G e n e r a l  " s u i  
g é n e r i s " ;  e s  d e c i r ,  q u e  a d e m é s  d e  s u  s u b o r d i n a c i é n  p o r  r a z o n e s  j e r é ^  
q u i c a s  y  p o l i t i c o s ,  s u  p o l i t i c o  q u e d a  m és  c o n d i c i o n q d a  p o r  l a  e x i s -
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t e n c i a  d e  u n a  J u n t a  o  C o n s e j o  q u é  e n  u n  m e m e n to  d a d o  p u e d e  p a r o l i z a r  
s u  a c t u o c i é n  a u n q u e  e n  l o  p r é c t i c o  e s t o  n o  K ayo o c u r r i d o ;  e n  r e a l i d a d  
e n  v i r t u d  d e  l a  j e r a r q u l a ,  e l  M i n i s t r e  p u e d e  d i r i g i r  c o n  c o r é c t e r  g e ­
n e r a l  l a  a c t i v i d a d  d e  s u s  i n f e r i o r e s ,  p e r o  n é  c o n  c o r é c t e r  p a r t i c u l a r ;  
e n  v i r t u d  d e  r e s o r t e s  p o l i t i c o s ,  e l  M i n i s t r e  p o d r é  d i r i g i r  a d e m é s  c o n  
c o r é c t e r  p a r t i c u l a r  o  g e n e r a l  t a l  o c t i v i d a d ,  p e r o  s u  é n i c o  a r m a  e s  e l  
c e s e ,  q u e  no  d e p e n d e  d e l  p r o p i o  M i n i s t r e .  L a  é l t i m a  h i p é t e s i s  n o  p u e ­
d e  s e r  d e s c o r t o d o  a u n q u e  e s  p o s i b l e  q u e  j u e g u e  c o n  l a s  o t r o s  d o s .
V emos p u e s  l o s  p r o b l è m e s  q u e  p l o n t e o  l a  c r e o c i é n  d e  l a  RTVE 
y l a s  p a r a d o j a s  q u e  o r i g i n e  s u  e s t r u c t u r a c i é n ,  p e r o  a l  m a r g e n  d e  e s ­
t a s  p a r a d e j a s  h o y  q u e  c a p t e r  t a m b i é n  s u  r a z é n  d e  s e r  h i s t é r i c a  q u e  
p u e d e  b u s c a r s e  e n  l a  e x i s t e n c i a  d e  l a  l l a m a d o  J u n t e  d e  T e l e v i s i é n  Es^ 
p a h o l a ,  c u y o  s u r g i m i e n t o  d e n t r o  d e l  s e g u n d o  p é r i o d e  d e l  s e r v i c i o  s e  
e x o m i n o r é  d e s p u é s .
L a  RTVE n o  s u r g e  r e p e n t i n o m e n t e  e l  1 1 - ^ X ^ 1 9 7 3 ^  s i n o  q u e  e s  
o l g o  q u e  r e s p o n d e  a  u n e  e v o l u c i é n  d e l  p r o p i o  s e r v i c i o  q u e  n o c i é  c o n  
v o c a c i o n  d e  O r g a n i s m e  a u t o n o m e  c o n  p l e n a  p e r s o n a l i d o d  j u r i d i c o  y  q u e  
no  ho  r e n u n c i o d o  a  e s o  i d e a  com o s e  v é  e n  e l  p r e é m b u l o  d e  l a  O r d e n  d e  
1 3  d e  F e b r e r o  d e  1 9 6 4 ,  s e g é n  l u e g o  s e  d i r é ,  q u e  c o n s i d e r o b o  l a  J u n t a  cb 
T é l é v i s i o n  com o u n a  d e  l a s  b a s e s  d e  l a  f u t u r a  o r g a n i z a c i é n  o u t é n o m o  d e  
l a  T e l e v i s i é n .
R e d a c t a d a s  y o  e s t a s  p é g i n o s  h a  a p a r e c i d o  e n  e l  B o l e t i n  O f i -  
c i a l  d e l  E s t a d o  d e  8  d e  M a r z o ,  l a  O r d e n  d e  8  d e  M a rz o  d e  1 9 7 4  q u e  d ^  
r o g a  l a  d e  11  d e  F e b r e r o  d e  1 9 6 4  r e g u l o d o r o  d e  l a  J u n t a  d e  P u b l i c i d o d  
e n  T e l e v i s i é n  E s p o h o l o .  H o b io m o s  c r e i d o  q u e  l a  c r e o c i é n  p o r  D e c r e t o  
d e  un  C o n s e j o  R e c t o r  p a r a  RTVE s u p o n i o  l a  d e s a p o r i c i é n  o u t o m é t i c o  d e  
l a  J u n t a  d e  T e l e v i s i é n  E s p o h o l o ,  s o b r e  c u y o  v o l i d e o  s e  h a r é  m és  o d e -  
l o n t e  e l  o p o r t u n o  e x a m e n .  No h a  s i d o  a s i ,  s i n o  q u e  u n o  v e z  m és  p o r  0 £  
d e s  M i n i s t e r i a l  s e  r e c o r t o n  f u n c i o n e s  a  l o s  O r g a n o s  e s t o b l e c i d o s  p o r  
n o r m e s  d e  r o n g o  s u p e r i o r ;  s u s  c o m p e t e n c i o s  s e  l i m i t o n  e s t r i c t a m e n t e  a l
O M T
com po  p u b l i c i t a r i o ,  p e r o  p a r a  r e g u l a r  e s o s  t e m a s  t o n  m a t e r i a l e s  y  
d e  d e t o l l e  f o r m a n  l a  J u n t o  n a d a  m e n o s  q u e  e l  M i n i s t r e  ( P r e s i d e n t s )  
e l  S u b s e c r e t o r i o  ( V i c e p r e s i d e n t e ) ,  e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  R a d i o d i f u  
s i 6 n  y  T e l e v i s i é n  ( V i c e p r e s i d e n t e ) ,  e l  S u b d i r e c t o r  G e n e r a l  d e  Rodio^ 
d i f u s i é n  y  T e l e v i s i é n  ( V o c a l ) .
P r é s i d e n t e :  M i n i s t r e .
V i c e p r e s i d e n t e  p r i m e r o :  S u b s e c r e t o r i o .
V i c e p r e s i d e n t e  s e g u n d o :  D i r e c t o r  G e n e r o l  d e  R a d i o d i f u s i é n  y  T e l e v i
s i é n .
V o c a l e s :
S u b d i r e c t o r  G e n e r a l  d e  R a d i o d i f u s i é n  y  T e l e v i s i é n .
S u b d i r e c t o r  G e n e r a l  D i r e c t o r  d e  l o s  S e r v i c i o s  I n f o r m a t i v o s  d e  RTVE. 
S u b d i r e c t o r  G e n e r a l  d e  P e r s o n a l  d e l  M i n i s t e r i o .
S u b d i r e c t o r  G e n e r a l  d e  ^ c t i v i d a d e s  P u b l i c i t a r i a s .
O f i c i a l  **Mayor d e l  M i n i s t e r i o .
I n t e r v e n t o r  d e l  M i n i s t e r i o .
P r é s i d e n t e  d e l  S i n d i c o t o  N a c i o n a l  d e  P r e n s a ,  R a d i o  y  T e l e v i s i é n  y  
P u b l i c i d o d .
A b o g o d o  d e l  E s t a d o  e n  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  d e  R a d i o d i f u s i é n  y  T e l e ­
v i s i é n ,
G e r e n t e  d e  RTVE.
D i r e c t o r  d e  TVE.
D i r e c t o r  d e  RNE.
D i r e c t o r  d e  C o o r d i n o c i é n  d e  P r o g r a m a s  d e  RTVE.
D i r e c t o r  d e  P r o g r a m a s  d e  TVE.
G e r e n t e  d e  P u b l i c i d o d  d e  TVE.
G e r e n t e  Ad j u n t o  d e  P u b l i c i d o d  d e  TVE.
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I I I .  A n t e c e d e n t e s  e  i n t e n t e s  d e  a u t o n o m i e .
Como h e m o s  d i c h o  e l  D e c r e t o  d e  l l - X - 1 9 7 3  e s t é  e n  r e o l i d o d  den^ 
t r o  d e  l o  l l n e o  d e  i n t e n t e s  q u e ,  o  l o  l o r g o  d e  s u  h i s t o r i o ,  h o n  p e r s £  
g u i d e  d o r  o u t o n o m l o  o l  s e r v i c i o  d e  T e l e v i s i é n .  C u o n d a  s e  c r e o  e l  M i­
n i s t e r i o  d e  I n f o r m o c i é n  y  T u r i s m o  s u  p r i m e r  D e c r e t o  O r g é n i c o  d e  -  =
1 5 - 1 1 - 1 9 5 2  p r e v e i o  y o  l o  e x i s t e n c i o  d e  l o  A d m i n i s t r o c i é n  R o d i o d i f u s o -
r o  E s p a n o l o  q u e  e l  D e c r e t o  d e  3 - X - 1 9 5 7  c o n c e p t é o  com o o r g o n i s m o  o u t é ­
nomo c o n  p l e n a  p e r s o n a l i d o d  j u r i d i c o .
L o s  c o m p e t e n c i o s  q u e  e l  r e f e r i d o  D e c r e t o  d e  3 - X - 1 9 5 7  o t o r g o  o l  
ARE r e s p o n d e n  o l o  i d e a  d e  q u e  e f e c t é e  f u n c i o n e s  m o t e r i o l e s :
o )  E x p l o t o c i é n , c o n s e r v o c i é n  y  s o s t e n i m i e n t o  d e  e s t a c i o n e s .
b )  R e a l i z a c i é n  d e  i n f o r m a c i o n e s  d e  c o r é c t e r  n o c i o n a l .
c )  R e a l i z a c i é n  d e  e m i s i o n e s  d e  T e l e v i s i é n ,
En r e o l i d o d ,  s e  t r o t o  d e  c o m p e t e n c i o s  d e  i n d o l e  m a t e r i a l  q u e  
n o  i n t e r f i e r e n  l a s  c o m p e t e n c i o s  o d m i n i s t r o t i v o s  d e  l o  D i r e c c i é n  G e n e ­
r a l  d e  R a d i o d i f u s i é n ,
E s  e s t e  un  p u n t o  q u e  e s t é  p r é s e n t e  e n  t o d o  l a  e v o l u c i é n  d e  T e  
l e v i s i é n  E s p o h o l o  p o r q u e  é s t o ,  o p o r t e  d e  s u s  o s p e c t o s  b u r o c r é t i c o s  y  
o d m i n i s t r o t i v o s ,  e s  t a m b i é n  u n a  e m p r e s o  e n  e l  p l e n o  s e n t i d o  d e  l o  p o l £  
b r o ;  e s  d e c i r  u n o  " o r g a n i z o c i é n  "  d e  p e r s o n o s  y  c o s o s  c o n  v i s t o s  o  s u  
f u n c i o n o m i e n t o .  Como t o i  e m p r e s a  TVE t i e n e  un  e l e v o d o  n é m e r o  d e  e m p l e £  
d o s  y  o b r e r o s ,  c e l e b r o  c o n t r o t o s  d e  p u b l i c i d o d ,  s o b r e  d e r e c h o s  d e  o u t o r  
i m p o r t o ç i é n  y  e x p o r t o c i é n  d e  p e l i c u l o s ,  e t c .  En d e f i n i t i v o ,  o s p e c t o s  
t o d o s  q u e  e x c e d e n  d e  l o  q u e  e s  p r o p i o m e n t e  b u r o c r o c i o  p o r q  e n t r o r  e n  -  
l o  q u e  e s  u n o  e m p r e s o  q u e  p r o d u c e ,  c o n t r o l o ,  p o g o ,  o s é g u r o ,  c o m p r o ,  -  
v e n d e ,  e t c .
E l  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  R a d i o d i f u s i é n  y  T e l e v i s i é n  n o  t i e n e  -  
p o y ^ u é  m e t e r s e  e n  e s t a  o r g a n i z a c i é n  e m p r e s o r i o l  q u e  d e b e  m o n t e n e r s e  -  
o l  m o r g e n ,  r e g i d o  p o r  u n  D i r e c t o r ,  J u n t o  o  q u i e n  s e o  p e r o  i n d e p e n d i e r i  
t e m e n t e  d e  l o  l l n e o  p o l l t i c o - o d m i n i s t r o t i v o .
Lo d i f e r e n c i o  e n t r e  o m b o s  n i v e l e s  s e  p r e s e n t o  i g u o l m e n t e  e n  -  
o t r o s  p o i s e s  e n  l o s  q u é  i g u o l m e n t e  e x i s t e  e l  m o n o p o l i o  o  c u o s i m o n o p o -  
l i o ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  F r o n c i o  e  I n g l o t e r r o .  A p o r t e  d e  l o s  f i n e s  p o l i ­
t i c o s  q u e  s e  p e r s i g u e n  c o n  l o  d e s c e n t r o l i z o c i é n ,  e s t o  s e  o p o y o  t o m b i ê n  
e n  l o  p r o p i a  s u b s t a n t i v i d o d  d e  l a  e m p r e s a  t e l e v i s i v o .  E l  f u n d o m e n t o  
d e  l o s  " P u b l i c  C o r p o r a t i o n "  h o  s e n o l o d o  R o b s o n  ( /4 ^ ,  y  e l l o  e s  o p l i c o -  
b l e  n o t u r o l m e n t e  o  l o  BBC, p u e d e  e n c o n t r o r s e  e n  l o  s e p o r o c i é n  e n t r e  -  
p o l i t i c o  y  d i r e c c i é n  y  o d m i n i s t r o c i é n ;  q u i e r e  d e c i r s e  c o n  e l l o  q u e  
e n  r e o l i d o d  l a  p o t e s t a d  d e  d i r e c c i é n  p o l i t i c o  e s  s e p o r o b l e  d e  l o  o c t £  
v i d o d  y  d i r e c c i é n  p r é c t i c o ;  l o s  f r o n t e r o s  p o d r é n  s e r  més o  m e n o s  p r £  
c i s o s ,  D e n t r o  d e l  s e r v i c i o  d e  t e l e v i s i é n  p u e d e  d i s t i n g u i r s e  o s i  u n o  
o c t i v i d o d  e m p r e s o r i o l  c o n s i s t e n t e  e n  l o  e f e c t i v o  r e o l i z o c i é n  d e  l o s  -  
e m i s i o n e s .
E s t a  h u b i e r o  s i d o  l a  f u n c i é n  d e  l a  ARE ( t a l  v e z  u n  p o c o  m és  -  
o l l é  d e  l o  p u r a m e n t e  e m p r e s o r i o l )  s i  s e  h u b i e r o  l l e g o d o  o  c o n s t i t u i r ,  
l o  q u e  n o  o c u r r i é ,  q u e d o n d o  o s i  u n i d o s  d é f i n i t i v o m e n t e  o m b o s  n i v e l e s ,  
p o l i t i c o - o d m i n i s t r o t i v o  y  e m p r e s o r i o l  h o s t q  l o  o c t u o l i d o d ,  p e s e  o q u e  
l a  d i m e n s i é n  e m p r e s o r i o l  f u e s e  r e c o n o c i d a  p o r  l a  O r d e n  M i n i s t e r i a l  d e  
3 1 - X I I - 1 9 6 5  q u e  c o n s i d e r o b o  l o  T e l e v i s i é n  e n t r e  l o s  E m p r e s o s  o b l i g o — 
d o s  o r e n d i c i é n  d e  c u e n t o s .
^Cémo s e  h o  l l e g o d o  o  e s t o  s i t u o c i é n  d e s d e  o q u e l  O r g o n i s m o  -  
A u té n o m o  p r e v i s t o  e n  e l  p r i m e r  D e c r e t o  O r g é n i c o  d e l  M 2?. En r e o l i d o d  
l o  ARE no  p a r e c e  q u e  l i e g o s e  o  e x i s t i r  com o t o i  O r g o n i s m o  o u t é n o m o .  -  
D e b i é  s e r ,  m és  b i e n ,  u n o  d e n o m i n o c i é n  q u e  e n g l o b o b o  t o d o s  l o s  C o j o s  -
(49)  L o s  " P u b l i c  C o r p o r a t i o n "  e n  G r o n  B r e t o h o  RAP n2  2 2 .  V i d .  e n  e l  m i £  
mo s e n t i d o  A l f o n s o  P é r e z  M o re n o  " l o  f o r m o  J u r i d i c o  d e  l o s  E m p r e s o s  
P é b l i c o s "  p o g ,  l i é .
e x i s t e n c e s  e n  e l  m o m en to  d e  t r a s p a s a r  e l  r e c i é n  c r e a d o  MS d e  I n f o r m a *  
c i 6 n .  Ids S e r v i e i o s  d e  l a  S u b s e c r e t o r i o  d e  E d u c a c i é n  P o p u l a r ;  p o r  e s o ,  
c u a n d o  p o r  D e c r e t o  d e  3  d e  O c t o b r e  d e  1 9 5 7  s e  r é g u l a  s u  f u n c i o n a n t i e n t o ,  
s e  p r e v é  e n  s u  d i s p o s i c i é n  t r a n s i t o r i a  s u  i n t e g r a c i ô n  p r o v i s i o n a l  e n  -  
l a  OG.RTV h a s t a  q u e  s e  a p r u e b e  s u  R e g l a m e n t o  O r g é n i c o ,  l o  q u e  n u n c a  s i i  
c e d i 6 .  P o r  e s a  r o z 6 n ,  t o m b i é n ,  l a  O r d e n  d e  2 1 - I V - 5 8  i n s t i t u y e  u n  P a  — 
t r o n a t o ,  q u e  h a c e  d e  6 r g a n o  d e  t u t e l a  d e  un  e n t e  e n  f o r m a c i d n ,  c o n  a p £  
y o  e n  l a  d i s p o s i c i ô n  t r a n s i t o r i a  d e l  D e c r e t o  d e  3  O c t o b r e  1 9 5 7 ,  y  c u y a  
ü n i c o  m i s i d n  e s  e l  c o n t r o l  d e  c u e n t o s  y  p r e s u p u e s t o s *  S i n  e m b a r g o  e s ­
t a  s i t u a c i é n  p r o v i s i o n a l  t e r m i n é  c o n  l a  r e o r g o n i z o c i é n  d é  l a  D»G*RT*N/- 
e f e c t u a d o  p o r  D e c r e t o  d e  2 9 - X I 1 - 1 9 6 0  q u e  o t r i b u y é  a  l a  D .G .  l a s  f u n c i £  
n é s  q u e  e l  D e c r e t o  d e  3 - X - 1 9 5 7  o t r i b u y é  a l Æ E .  Â s i  a b o r t é  e l  c o n c e b i -  
d o  o r g a n i s m e  a u t é n o m o  c u y o s  n o r m e s  d e  c r e o c i é n  b o n  q u e d a d o  s i n  e f e c t o  
n o  p o r  d e r o g a c i é n  e x p r e s o ,  s i n o  p o r  v o c i a m i e n t o  m a t e r i a l  d e  f u n c i o e s .
La c u e s t i é n  e s  s a b e r  s i  l a  ARE f u é  c r e o d o  s i n  l l e g a r  a  e s t o b l e c e r s e  -  
( s i n  l l e g a r  a  e x i s t i r )  o  s i  p o r  e l  c o n t r a r i o  l l e g é  a  t e n e r  e x i s t e n c i a ;  
l a  c u e s t i é n  t i e n e  i m p o r t a n c i a ,  p u e s  l a  d i s p o s i c i é n  t r a n s i t o r i a  19  y  29  
d e  l a  L e y  d e  E n t i d o d e s  E s t a t o l  A u t .  d e  2 6  d e  D i c i e m b r e  d e  1 9 5 8  (BOE d e l  
2 9 )  d i s p o n e  l a  a p l i c o c i é n  d e  l a  l e y  a  l a s  e x i s t e n t e s  e n  un  p l a z o  d e  -  
s e i s  m e s e s  d e s d e  s u  p u b l i c a c i é n  y ,  e n  c o n s e c u e n c i o ,  l e s  e r a  d e  o p l i c a -
c i é n  s u  o r t i c u l o  1 4  e n  c u o n t o  a  s u  e x t i n c i é n ,  q u e  e x i g e  u n o  l e y  e n  c a -  
• Std o  c o s ô  no  s e  h a  f i j a d o  un  p l a z o  c o n c r e t o  d e  d u r a c i é n  d e l  e n t e  o  s i  s u  
f i n  n o  h a  s i d o  c u m p l i d o .  En e s t e  c a s o  n i n g u n a  l e y  h a  e x t i n g u i d o  l a  -  
ARE, s i n o  q u e  p o r  m e d io  d e  un  D e c r e t o  O r g é n i c o  s e  h o n  t r o s p a s o d o  s u s  -  
c o m p e t e n c i e s  a  l a  A d m i n i s t r a c i é n  C e n t r a l .  S i  l a  ARE a d e ra é s  d e  s e r  c r e £  
d a ,  h a b i a  s i d o  e s t a b l e d d q ,  e s  é v i d e n t e  q u e  s é l o  p o r  l e y  p o d i a  e x t i n g u L r  
s e  y  e s  é v i d e n t e  q u e  d e s p o j o r l e  d e  s u s  c o m p e t e n c i e s  é q u i v a l e  a  e s a  e x ­
t i n c i é n ,  s i n  q u e  p o r  o t r a  p a r t e  s e a  d e  a p l i c o c i é n  l a  D i s p o s i c i é n  f i n a l  
1 d e  l e  l e y  d e  R é g im e n  J u r i d i c o  q u e  s e  r e f i e r e  a l a  A d m i n i s t r a c i é n  Ceji 
t r e l ,  l e  r e f e r e n c i e  a o r g a n i s m e s  no  p u e d e n  e n t e n d e r s e  e n  e l  s e n t i d o  d e  
p e r s o n a s  j u r i d i c e s ;  a d e m é s  l a  l e y  d e  E n t .  E . A . ,  p o s t e r i o r ,  h a  o c l o r a d o  
d é f i n i t i v o m e n t e  l a  c u e s t i é n .
P o r  e l  c o n t r a r i o  s i  l o  ARE n o  h u b i e r o  l l e g o d o  a  e x i s t i r  e l  p r o  
b l e m o  e s  d i s t i n t o ;  s e  t r o t o  e n t o n c e s  d e  un  i n c û m p l i m i e n t o  p r é c t i c o  d e  
l a  n o rm a  d e  c r e a c i é n  q u e  d é t e r m i n é  l a  i n e x i s t e n c i a  d e l  E n t e  A u té n o m o  -  
com o t a l ,  y  p o r  e n d e ,  l a  i n a p l i c a c i o n  d e l  r é g i m e n  t r a n s i t o r i o  d e  l a  -  
L . E . E . A .  q u e  s e  r e f e r i o  s o l o  a  l a  E . E . A ,  e x i s t e n t e s .  En c o n s e c u e n c i o ,  
n o  s e  p r o d u c e  l a  e l e v o c i é n  d e l  r a n g o  n o r m a t i v o  d e l  D e c r e t o  d e  o p r o b o -  
c i é n  d e l  E n t e ,  e s t o b l e c i d o  p o r  l a s  r e f e r i d a s  d i s p o s i c i o n e s  t r a n s i t o  — 
r i o s  e n  r e l a c i é n  c o n  e l  o r t i c u l o  14  d e  l a  L e y ,  y ,  p o r  t a n t o ,  p o r  o t r a  
n o r m a  d e  i g u a l  o  s u p e r i o r  r a n g o ,  e n  e s t e  c a s o  e l  D e c r e t o  d e  2 9 - X I 1 - 6 0 ,  
p u e d e  m o d i f i c o r s e  l a  s i t u a c i é n  e s t o b l e c i d o .
La e l e v o c i é n  d e l  r a n g o  s e  p r o d u c e  d e s d e  e l  m o m en to  q u e  s e  e x i ­
g e  l e y  p a r a  l a  e x t i n c i é n  d e  l o s  o r g a n i s m e s  e x i s t e n t e s
E l  p r o b l è m e  e s t é  p u e s  e n  s o b e r  s i  l a  ARE l l e g é  o  n o  a  e x i s t i r ,  
p u e s  d e  l o  q u e  n o  c o b e  d u d o  e s  d e  q u e  s e  c r é é .  ^ C u é n d o  n o c e  a l  m undo  
d e l  D e r e c h o  l a  p e r s o n o l i d a d  j u r i d i c o  d e  e s t e s  E n t e s ,  c u é n d o  s e  c r e o n  o  
c u é n d o  s e  e s t o b l e c e n ?  La v i g e n t e  l e y  d e  EEA d i s t i n g u e  c l o r o m e n t e  e n t r e  
s u  c r e a c i é n  y  e u  e s t a b l e c i m i e n t o  o u n q u e  e l  nS 1 d e  s u  a r t i c u l e  6 sea 
g o  c o n f u s o  c u a n d o  d i s p o n e :  " l o  c r e a c i é n  d e  o r g a n i s m e s  o u t é n o m o s  h o b r é
d e  s e r  o u t o r i z a d o  s i e m p r e  p o r  u n a  l e y " ,  (if?).
L a  l e y  n o  o u t o r i z o  a  c r e o r l o s  p r o p i o m e n t e  s i n o  q u e  I q s  c r é a  y
o s l  e l  m ism o  a r t i c u l e  6  e n  s u  n2  3  d i c e :  " L o s  l e y e s  d e  c r e a c i é n  d e  l o s
o r g a n i s m e s  o u t é n o m o s  c o n s t i t u i r o n  p o r  t o n t e ,  l o s  e s t o t u t o s  d e  c o d a  u n o  
d e  e l l o s  y  d e t e r m i n e r é n  d e  m o n e r o  e s p e c i f i c a . . . " .  E s  l a  l e y  l a  q u e  -  
c r é a  e l  o r g a n i s m e  p e r o  e s  e l l e  t o m b i é n  l a  q u e  d e t e r m i n e  l a s  b a s e s  g e n £  
r a i e s  d e  s u  o r g a n i z o c i é n .  A s I ,  l a  l e y  " c o n c i b e "  l a  f o r m a  y  f u n c i o p e s  
d e l  E n t e ,  p e r o  e s t e  p r o p i o m e n t e  n o  e x i s t e  h a s t a  q u e  s e  o r g a n i z e  o r d e -  
n o n d o  s u s  m e d i o s  f i n a n c i è r e s ,  m o t e r i o l e s  y  p e r s o n o l e s .  S o l o  p o d e m o s  -
(<5^ V i d .  J o s é  L u i s  V i l l o r  P o l o s I :  D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v e ,  p o g .  3 4 0 .
(f?) G r .  G a r c i a  T r e v i j o n o .  T r o t o d o  d e  D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v e .  Tome I I ,  
p é g .  1 0 7  ^  5 S .
d e c i r  q u e  e x i s t e  c u a n d o  s e a  c a p a z  d e  p o n a rse  e n  m a r c h a ,  d e  c u m p l i r  s u s  
f u n c i o n e s  y  s i n  u n a  o r g a n i z a c i é n  d e  m e d i o s  m o t e r i a l e s  y  s i n  p e r s o n a s  -  
q u e  com o t i t u l a r e s  d e  s u s  é r g a n o s  h a g o n  q u e r e r  a l  E n t e  n o  p o d e m o s  d e ­
c i r  q u e  e s t e  e x i s t a ;  l a  l e y  d e  c r e a c i é n  n o  l l e g o  a  d e s i g n e r  l o s  t i t u ­
l a r e s  n i  a  o r g o n i z a r l o  m a t e r i a l m e n t e ;  y  s i n  t i t u l a r e s  q u e  l o  h a g o n  -  
o n d o r  n o  p u e d e  e x i s t i r ;  o t r a  c o s o  e s  q u e  u n  E n t e  y o  n o c i d o  q u e d e  p r o -  
v i s i o n o l m e n t e  s i n  t i t u l a r e s  d e  s u s  é r g a n o s  d i r e c t i v o s ,  e n  t g l  c o s o  s u  
e x i s t e n c i a  y  p e r s o n o l i d a d  c o n t i n u a ,  o s l  com o s u s  r e l o c i o n e s  p a t r i m o n i £  
l e s  o n t e r i o r e s ,  i g u a l  s u c e d e  c u a n d o  s e ^ r g o n i z o ;  s i n  e m b a r g o ,  c u a n d o  
s e  t r o t o  d e l  p r i m e r  e s t a b l e c i m i e n t o ,  s u  e x i s t e n c i a  n o  p u e d e  n o C e r  s o l o  
c o n  s u  l e y  d e  c r e a c i é n .
En e s t e  c o s o  l a  ARE s e  c r é a  c o n  o n t e r i o r i d a d  a  l a  LEEA p e r o  e l  
p r o b l è m e  s e  p l o n t e a  e n  l o s  m ism o s  t é r m i n o s :  l a  ARE s e  c r é a  e  i n c l u s o
t i e n e  un  p r i n c i p i o  d e  o r g a n i z a c i é n ;  e l  p r o p i o  D e c r e t o  d e  3  d e  X - 1 9 5 7  
r e c o n o c e  e n  s u  o r t i c u l o  p r i m e r o  l a  e x i s t e n c i a  d e  c o n s i g n o c i é n  p r e s u  — 
p u e s t o r i o  e n  l o  c o r r e  s  p o n d  i e n t e  a  l o s  b i e n i o s  1 9 5 4 - 5 5  y  5 6 - 5 7 ;  o h o r o  
b i e n  ^ q u i e r e  e s t o  d e c i r  q u e  e l  o r g a n i s m e  a u t é n o m o  ARE l l e g é  a  e x i s t i r  
com o t a l ?  A n u e s t r o  j u i c i o  n o ,  y  e l l o ,  p o r  u n o  i m p o r t a n t e  r a z é n : n o  -  
s e  l l e g o  a  r e d a c t o r  un  R e g l a m e n t o  O r g é n i c o  y  u n o  p e r s o n a  j u r i d i c o  s i n  
é r g a n o s  e s  i m p o s i b l e ;  r é s u l t a  a s i  q u e  l a  o t r i b u c i é n  d e  c o m p e t e n c i o s  y  
l a s  c o n s i g n o c i o n e s  p r e s u p u e s t o r i o s  c o e n  e n  e l  v o c i o  d e  l a  a u s e n c i o  d e  
o r g o n i z g c i é n .  P o r  e l l o ,  l a  D i s p o s i c i é n  T r a n s i t o r i a  d e l  D e c r e t o  d e  -  
3 - X - 5 7  p r e v e  s u  i n t e g r a c i é n  e n  l a  D2 O r a l ,  d e  R o d i o d i f u s i é n  h a s t a  t a n -  
t o  n o  s e  d i c t e  s u  R e g l a m e n t o  O r g é n i c o .  C on  e l l o  d e s o p o r e c e  s u  p e r s o n a ^  
l i d o d ;  n o  p u e d e  s e r  o r g a n i s m e  a u t é n o m o  c o n  p l e n a  p e r s o n o l i d a d  j u r i d i -  
c a  e  i n t e g r o r s e  e n  l a  D2 O r a l .  RTV q u e  e s  a l g o  d i s t i n t o  d e  d e p e n d e r  d e  
é s t a »  S i  un  e n t e  s i n  é r g a n o s  s e  i n t e g r a  e n  u n  é r g a n o  d e  l a  Admén d e l  
E s t a d o  ^ q u é  p e r s o n o l i d a d  j u r i d i c o  l e  q u e d a ?
S i n  e m b a r g o  n o  p u e d e  p e r d e r s e  d e  v i s t o  q u e  e l  p r i m e r  D e c r e t o  
O r g é n i c o  d e l  M2 d e  I n f o r m a c i é n  y  T u r i s m o ,  e n  s u  o r t i c u l o  1 8 ,  p r e v e l a  
l a  e x i s t e n c i a  d e  ARE b a j o  l a  d e p e n d e n c i a  d e  l a  D2 O r a l .  R9 r e o r g a n i z o £  
d o  e n  e l l a  t o d a s  l a s  C a j a s  e x i s t e n t e s  d e p e n d i e n t e s  d e  d i c h a  D i r e c c i é n
8 : -
s i n  e s p e c i f i c a r  c o n c r e t a m e n t e  l o  n o t u r a l e z o  j u r H c o  d e  l o  n u e v o  d e p e n ­
d e n c i a ;  p o r  s u  p a r t e ,  l a  d i s p o s i c i é n  o d i c i o n o l  19  t r o s p a s o  a  f a v o r  d e  
ARE e l  s o l d o  d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e  e x i s t a n t e  e n  e l  B a n c o  d e  E s p o R o  a 
n o m b r e  d e  l a  R ed  E s p o R o l o  d e  R o d i o d i f u s i é n  ( R . E . D . E . R . A . ) .  REDERA n o  e r a  
p r o p i o m e n t e  un  o r g a n i s m e  a u t é n o m o  n i  h em o s  v i s t o  n i n g u n a  d i s p o s i c i é n  -  
c iB Ô n d o lo ;  s e  t r o t o b o  s i m p l e m e n t e  d e  u n a  c o j a  e s p e c i a l  d e l  S e r v i c i o  d e  
R o d i o d i f u s i é n  N o c i o n o l .
P u e s  b i e n ,  l a  f u n c i é n  d e  l a  ARE e r a  r e u n i r  t o d o o s  l a s  c a j a s  e £  
p e c i a l e s  d e p e n d i e n t e s  e n  F e b r e r o  d e  1 9 5 2  d e  l a  D9 G r a l .  d e  R o d i o d i f u  —  
s i é n ;  e s a  r e u n i f i c a c i é n  p o d i a  h a c e r s e  d é n d o l e  p l e n a  p e r s o n o l i d a d  j u r f  
d i c a  o  s i n  d é r s e l a ;  p e r o  c u a n d o  e n  l a  d i s p o s i c i é n  o d i c i o n o l  1 9  s e  d i ­
c e  q u e  e l  s o l d o  d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e  d e  RÉDERA s e  o c r e d i t o r o  a  f a v o r  
d e  ARE com o p o t r i m o n i o  f u n d o c i o n a l , s e  e s t é  p e n s a n d o  e n  un  e n t e  c o n  -  
p e r s o n o l i d a d  j u r i d i c o  y  n o  s é l o  e n  u n o  c o j a  e s p e c i a l .  Lo q u e  o c u r r e  -  
e s  q u e  a l  n o  o r g o n i z o r s e  e l  e n t e  com o t a l ,  l a  ARE d e b i é  f u n c i o n a r  d e  -  
h e c h o  com o u n o  c o j a  e s p e c i a l  d e  l a  m ism o  f o r m a  q u e  l o  h a b i a  h e c h o  RED^ 
RA c o n  o n t e r i o r i d a d
De a h i  q u e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  ( L e y  d e  P r e s u p u e s t o s ,  D e c r e t o  
3 - X - 1 9 5 7 )  s e  r e f i e r o n  a  ARE com o a l g o  e x i s t a n t e  c u a n d o  c i e r t o m e n t e ,  n o  
h a b i a  l l e g o d o  a  o r g o n i z o r s e  com o r t c l  e n t e  i n d e p e n d i e n t e  d o t o d o  d e  p e £  
s o n o l i d o d  j u r i d i c o .
H e c h o  e s t a  r e f e r e n d a  h i s t é r i c o ,  p u e d e  c o m p r e n d e r s e  m e j o r  l a  -  
e v o l u c i é n  p o s t e r i o r  d e  l a  O r g a n i z a c i é n  q u e  h a  s i d o  i n f l u i d a  p o r  e s t e  -  
o n é m o lo  o r i g e n  com o l u e g o  s e  v e r é .  E l  D e c r e t o  d e  2 9 - X I 1 - 6 0  a l  a t r i b u i r  
a  l a  D9 G r o l .  d e  RTV l a s  c o m p e t e n c i o s  d e l  ARE n o  i n f r i n g e  e l  o r t i c u l o  
1 4  d e  l a  L e y  d e  E n t .  E .A .  p o r q u e  e l  ARE no  h o b i o  l l e g o d o  o n a c e r ;  l a  -  
t r a n s m i s i é n  d e  c o m p e t e n c i o s  e s  c o r r e c t e  y  s i n  e m b a r g o ,  l a  s o m b r a  d e l  -
( if^  S o b r e  e l  c o r é c t e r  d e  l a s  e m p r e s o s  p r o p i a s  com o c a j a s  e s p e c i o l e s  
v é o s e  l o  e s c r i t o  p o r  J o s é  L u i s  V i l J a  r  P o l o s i  e n  R . A . P .  n 9  3 ,  p é g .  
9 0  y  9 3 .
AR£ s i g u e  p l a n e a n d o ,  c o n s c i e n t e  o  i n c o n s c i e n t e m e n t e ,  s o b r e  l o  o r g o n i z  
c i 6 n  d e  T e l e v i s i é n .
La O r d e n  d e  2 2 - A b r i l  1 9 5 8  d i c t o d o  c o n  a p o y o  e n  l a  c o m e n t a d o  
d i s p o s i c i é n  t r a n s i t o r i a  d e l  D e c r e t o  d e  3 - X - 5 7  c o n s t i t u y e  u n  P o t r o n o t o  
d e  T e l e v i s i é n  c o m p u e s t o  e n t r e  o t r o s  p o r  e l  MS d e l  D ep o r t a m e n t o ,  e l  S u  
s e c r e t o r i o ,  S e c r e t o r i o  O r a l .  T é c n i c o ,  e t c .  l a s  f u n c i o n e s  d e  e s t e  P a -  
t r o n a t o  s o n  d e  c o n t r o l  y  f i s c a l i z o c i é n ,  e n  d e f i n i t i v e ,  d e  l a  D2 O r a l ,  
d e  R . a  t r o v é s  d e  l a  o p r o b o c i é n  d e  p r e s u p u e s t o s  t r i m e s t r o l e s  y  c u e n  — 
t a s ;  com o q u e d a  d i c h o ,  e s t e  P a t r o n a t o  s e  e s t o b l e c e  c o n  a p o y o  e n  l a  -  
D i s p o s i c i é n  a d i c i c m l  d e  D e c r e t o  d e  3 - X - 1 9 5 7  q u e  p r o v i s i o n o l m e n t e  i n t £  
g r a d e  l a  ARE e n  l a  D2 G r o l .  R .  c o n  e l l o  s e  e s t o b l e c e  u n e  t u t e l a  e c o n é  
m i c a  s o b r e  e l  f u t u r o  o r g a n i s m e  a u t é n o m o .  La d e s o p o r i c i é n  d e l  ARE p o r  
o s u n c i é n  d e  s u s  f u n c i o n e s ,  p o r  l a  D2 G r o l .  d e  RTV c o n  r e f o r m a  d e  2 9  -  
d e l  X I 1 - 1 9 6 0  h o c i a  i n n e c e s o r i o  e l  m o n t e n i m i e n t o  d e  e s t e  P a t r o n a t o ;  s i n  
e m b a r g o ,  p o r  O .M . d e  1 d e  M o rz o  d e  1 9 6 1  s e  c r é a  u n a  J u n t a  d e  T e l e v i s i d  
q u e  e n  s u  c o m p o s i c i é n  r e c u e r d a  m ucho  a l  a n t e r i o r  P a t r o n a t o  p e r o  q u e ,  a  
n u e s t r o  j u i c i o ,  r o m p e  e l  e q u i l i b r i o  o r g é n i c o  d e l  D e c r e t o  d e  2 9 - X I 1 - 6 0 ,  
e n  r e l a c i é n  c o n  e l  D e c r e t o  d e  1 2  d e  F e b r e r o  d e  1 9 5 2 ;  e n  e f e c t o ,  s i  ^ 1  
M i n i s t e r t é  r e s e r v a b a  e l  D e c r e t o  d e  1 2 - 1 1 - 5 2  l a  a l t a  d i r e c c i é n  d e l  De —  
p o r t a m e n t o  y  a l  D i r e c t o r  G e n e r a l  l a  g e s t i é n ,  e s t r u c t u r a c i é n  y  o r g a n i z £  
c i é n  d e l  s e r v i c i o  p u b l i c o  d e  R o d i o d i f u s i é n  y  T e l e v i s i é n ,  l a  J u n t a  q u e  
c o n s t i t u y e  l a  O r d e n  d e  1 - I I I - 6 1  a l t e r a  e s t a  s i t u a c i é n .
1 )  La J u n t a  a p r u e b o  e l  p l a n  g e n e r a l  d e  p r o g r a m a c i é n  l o  q u e  p o r e c e  r o -
z o r  l a s  c o m p e t e n c i o s  d e l  D i r e c t o r  G e n e r a l .
2 )  A p r u e b o  l o s  p r e s u p u e s t o s  s e m a n a l e s  d e  p r o g r a m o s  c o n  l o  q u e  s e  c o n ­
t r ô l a  c o d a  p r o g r o m o  c o n  t o d o  d e t o l l e .
3 )  A p r u e b o  l o s  c o s t o s  d e  l a  s e m a n a  a n t e r i o r .
4 )  A p r u e b o  l o s  c o n t r a t o s  p u b l i c i t a r i o s .
5 )  D é t e r m i n a  l a s  f o r m a s  d e  p r o d u c i r  p u b l i c i d a d  t a n t o  e n  l o  q u e  s e  r e -  
f i e r e  a  s u  c a l i d o d  o r t i s t i c a  co m o  a s u  c o n t e n i d o .
6 )  I n t e r p r é t a  l a s  t a r i f a s  d e  p u b l i c i d a d .
7 )  A p r u e b o  p r e v i a m e n t e  l a s  t a r i f a s  a n t e s  d e  s o m e t e r l a s  a l  M i n i s t r e .
E l  a r t s  2 2  d e l  d e c r e t o  2 9 - X I I - 1 9 6 0  e n c o m e n d a b a  a  l a  D .G .R T V  l a  t o ­
r é a  d e  p r o p o n e r  a l  M2 l a s  t a r i f a s  d e  p u b l i c i d a d .
L o s  o c u e r d o s  d e  l a  J u n t a  n e c e s i t a n  e l  r e f r e n d e  d e l  M i n i s t r e  c<o 
mo P r é s i d e n t e  d e  l a  m is m o ,  c u a n d o  s o n  t o r n a d o s  e n  a u s e n c i o  s u y a  s i n  unio 
n i m i d a d .
N o s  e n c o n t r a m o s  a s i  c o n  un  é r g a n o  n o  p r e v i s t o  e n  e l  D e c r e t o  d e  
1 5 - 1 1 - 1 9 5 2  n i  e n  e l  D e c r e t o  2 9 - X I 1 - 6 0 ,  q u e ,  s i n  e m b a r g o ,  c o m p o r t e  f u n ­
c i o n e s  muy i m p o r t a n t e s  c o n  e l  D i r e c t o r  R .  TVE l l e g a n d o  a  d e s e C / é n d e r  a  
p o r m e n o r e s  com o l a  p r o g r a m a c i é n  s e m a n a l ,  i n t e r p r e t a c i é n  d e  l a s  t a r i f a s ,  
e t c .  No c o b e  d u d o  d e  q u e  l a  c r e a c i é n  p o r  O .M . d e  u n a  J u n t a  d e  T e l e v i ­
s i é n ,  d e  a l g u n a  m o n e r o  ro m p e  l a  o r g a n i z a c i é n  d e  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  ,  
e s  u n a  e s p e c i e  d e  p o r c h e .  No h o y  m és q u e  c o m p r o b o r  com o e l  C o n s e j o  d e  
M i n i s t r e s  p o r  s u  D e c r e t o  d e  2 9 - X I I - 1 9 6 0  o t r i b u i a  a  D .G .  RTV l a  e l e v a -  
c i é n  a l  M i n i s t e r i o  d e  l a  p r o p u e s t o  d e  f i j o c i é n  d e  t a r i f a s  y ,  s i n  e m b o £  
g o ,  p o r  l a  O.M. q u e  c o m e n ta m o s  s e  l i m i t a  e s a  p o t e s t a c ^  a l  e x i g i r  p r e v i a  
o p r o b o c i é n  d e  l a  J u n t o  q u e  s e  c o n s t i t u y e .  E l  D e c r e t o  d e  2 9 - X I I - 1 9 6 0  -  
o t r i b u y é  a  l a  D .G .R T V  f u n c i o n e s  o m p l i s i m o s  s o b r e  l a  TVE, s o m e t i d a s  u n ^  
c o m e n t e  a  l a  A l t o  D i r e c c i é n  d e l  M i n i s t r e  y  a  s u  p o t e s t a d  r e g l o m e n t a r i o ;  
l a  O .M . d e  1 - I I I - 6 1  a l t é r a  e s a s  c o m p e t e n c i o s ,  s u j e t a n d o  a l  D i r e c t o r  G £  
n e r a l  c o n  l a  v o l u n t o d  d e  u n a  J u n t a  d e  n u e v a  c r e a c i é n .  Que e s t a  J u n t a  
e n  l a  p r é c t i c a  e j e r z o  s u s  f u n c i o n e s  o  n o ,  e s  a l g o  q u e  n o  i m p o r t a  e n  e £  
t e  m o m e n to ,  b o s t o  s e n a l a r  q u e  e l  D .G .  d e  RTV, q u e  o c u p a  un  p u e s t o  e m i -  
n e n t e m e n t e  p u b l i o o ,  s a b e  q u e  a d e m é s  d e  s u  o b e d i e n c i a  j e r é r q u i c a ,  e s t é  
s u j e t o  y  c o n t r o l a d o  p o r  u n a  J u n t a  q u e  p u e d e  t o m o r  l a s  r i e n d o s  d e  s u s  -  
c o m p e t e n c i o s .
P e r o  e s t a  J u n t o  ^ e s t a b a  v d l i d a m e n t e  c o n s t i t u i d a ?  E l  D e c r e t o  
d e  1 5 - 1 1 - 1 9 5 2  o t r i b u y é  d e s d e  l u e g o  a l  M i n i s t r o ' l a  o r g a n i z a c i é n  d e  s u s  
s e r v i c i o s "  ( d e l  d e p a r t a m e n t o ) .  P o r  s u  p a r t e  l a  L e y  d e l  R é g i m e n  J u r i ­
d i c o  d e  A . E .  y  l o  L e y  d e  P r o c e d i r o i e n t o  A d m i n i s t r a t i v e  h o b io n  a p a r e c i d o  
e n  e l  O r d e n a r o i e n t o  J u r i d i c o  d e  n u e s t r o  p a i s  r e g u l a n d o  u n i t a r i a m e n t e  l a
p o t e s t a d  o r g a n i z a t o r i a  y  a s i ,  e l  o r t i c u l o  2  d e  l a  L e y  c i t a d a  e n  é l t i m o
l u g a r ,  r e s e r v e  e n  e x c l u s i v e  e l  C o n s e j o  d e  M i n i s t r e  n o  s é l o  l a  c r e o c i é n ,  
s i n o  t o d o  m odi f i c a c i é n  o  s u p r e s i é n  d e  O r g a n e s  d e  l a  A dm én . S u p e r l o r e s  
a S e c c i o n e s  y  N e g b c i a d o s  y  e l  o r t i c u l o  1 4  d e  l a  L e y  d e  R é g i m e n  J u r i d i ­
c o  A . E .  e n u m e r a  l a s  a t r i b u c i o n e s  d e  l o s  M i n i s t r e s .
P o r e c e  é v i d e n t e  q u e  l a  O .M . d e  l - I X I - 6 1  s u p o n e  m o d i f i c a c i é n  d e  
l a s  a t r i b u c i é n e s  d e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  R o d i o d i f u s i é n  y  T e l e v i s i é n  y ,  
p o r  t a n t o ,  l a  c r e a c i é n  d e  l a  J u n t a  n o  e s  c o n f o r m e  c o n  l a  l e g a l i d a d  v i ­
g e n t e  e n  m a t e r i a  d e  o r g a n i z a c i ' o n .
S i  l a  J u n t a  f u e s e  un  é r g a n o  c o n s u l t i v e  o  o s e s o r  o  q u e  n o  s u p u -  
s i e r o  m o d i f i c a c i é n  d e  é r g a n o s  a  n i v e l  s u p e r i o r  a  S e c c i o n e s  y  N e g o c i a d o s  
l a  O .M . l - I I I - é l  s é r i a  p e r f e c t a m e n t e  v é l i d a  p e r o ,  e l  o l c o n c e  q u e  q u i e r e
d a r l e  a  l a  J u n t o  q u e  c r é a ,  l a  i n v a l i d a .
E s t a  s i t u a c i é n  s e  h a  m a n t e n i d o  h a s t a  l a  a c t u a l i d a d  p e s e  a q u e  
e l  D e c r e t o  d e  l l - X - 1 9 6 2  r e o r g o n i z é  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  y  n u e v a m e n t e  -  
l e  o t r i b u y é  e n  p l e n i t u d  c o m p e t e n c i o s  e n  m a t e r i a s  r o d i o d i f u s e r a s  s i n  r £  
f e r e n c i a  a  J u n t a  n i n g u n a ,  p u e s  p o r  n u e v a  O .M , v o l v i é  a  a l t e r a r s e  e l  e t £  
t u  q u e ,  h a s t a  e l  p u n t o  q u e  e l  a r t i c u l e  5  d e  l a  c i t a d a  O .M . d e  1 3  d e / e -  
b r e r o  d e  1 9 6 4  o t r i b u y é  a  l a  C o m i s i é n  d e  l a  J u n t o  d é  T e l e v i s i é n  com o -  
f u n c i o n e s ,  " t o d a s  l a s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  d i r e c c i é n ,  g e s t i é n  y  e x p l o t a -  
c i é n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  T e l e v i s i é n ” .
L a  e x p l i c a c i é n  d e  e s t a  d u p l i c i d a d  d e  O r g a n i z a c i o n e s  p r e t e n d e  -  
d a r l a  e l  p r o p i o  p r e é m b u l o  d e  l a  O .M . 1 3 - F e b r e r o - 1 9 7 4 ,  q u e  t e r m i n a  d i  — 
c i e n d o  t e x t u a l m e n t e  " q u e d a  a s i  l a  J u n t o  p e r f i l a d a  com o é r g a n o  C o l e g i a -  
d o  c o n  p l e o a s  a t r i b u c i o n e s  s o b r e  l a  m a t e r i a ,  c o n  l o  q u e  s e  s i e n t a n  p a -
r a  e l  f u t u r o  l a s  b a s e s  d e  u n a  O r g a n i z a c i é n  A u té n o m o  d e  l a  T e l e v i s i é n  -  
E s p o n o l o " •
S i n  e m b a r g o ,  l a  c o e x i s t e n c i a  d e  u n a  e s t r u c t u r o  o r g é n i c a  o  n i v e l  
d e  D e c r e t o  y  o t r a  a  n i v e l  d e  O.M. p l a n t e a b o  p r o b l è m e s  d e  g r o n  t r a s c e n -  
d e n c i o .  Como h em o s  v i s t o  l a  p o t e s t p d  n o r m a t i v a  d e  l o s  M i n i s t r e s  n o  a l^  
c o n z o  a  l a  r e f o r m a  y  m o d i f i c a c i é n  d e  é r g a n o s  s u p e r i o r e s  a S e c c i o n e s  y  
N e g o c i a d o s .  L a s  J u n t a s  p r ê t  e n d  i o n  a p o r e c e r  com o i n o c t i p s  é r g a n o s  -  s  
" s t a f f "  q u e ,  s i n  e m b a r g o ,  t i e n e n  p l e n a s  c o m p e t e n c i o s ;  s i  s e  e x a m i n a  -  
l a  c o m p o s i c i é n  d e  e l l e s  s e  v e r é  q u e  l a  i n t e g r a n  a u t o r i d a d e s  y  p e r s o n a s  
d e l  m ism o  M i n i s t e r i o  r e l o c i o n o d o s  y o  e n t r e  e l l o s  p o r  p r i n c i p i o s  d e  j e -  
r o r q u i o .  ^Q ué s e n t i d o  t i e n e  r e p e t i r  l a  e s t r u c t u r o  M i n i ^ e r i a l  e n  u n  é £  
g a n o  e s p e c i f i c o ?
E l  s i s t e m a  d e  l a s  J u n t a s  p u e d e  s u p o n e r  u n a  e h o r m e  c o n c e n t r a c i é n  
d e  p o d e r  e n  m a n o s  d e  l o s  J e f e s  d e  D e p a r t a m e n t o  m és a l l é  d e l  p r i n c i p i o  
d e  l a  j e r o r q u i a .  M e d i o n t e  é l ,  p u e d e  e l  M i n i s t r e  c o n t r o p e s o r  l o s  a t r i ­
b u c i o n e s  d e  s u s  s u b o r d i n o d o s  c o n  e l  c o n t r o l  d e  o t r o s  y  q u e d a n d o  é l  c o ­
mo é r b i t r o  d e  t o d a s  l a s  d i s c r e p a n c i a s  no  e n  m a t e r i a  d e  A l t o  D i r e c c i é n  
s i n o  e n  c u a l q u i e r  a s u n t o  d e  d e t a l l e .  O b v i a m e n t e ,  n o  e s  n e c e s o r i o  q u e  
e l  M i n i s t r e  e s t é  p r é s e n t e  e n  t o d a s  l a s  J u n t a s ,  l o  n o r m a l  i n c l u s o  e s  -  
q u e  n o  e s t é ;  p e r o  e s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  l o  h o g o  l o  q u e  s o m e t e  a -  
s u s  i n f e r i o r e s  a  s u  p l e n a  y  a b s o l u t a  v o l u n t a d .
No p u e d e  e n c o n t r a r s e  o t r a  e x p l i c a c i é n  a  n u e s t r o  j u i c i o  a l  f e n ^  
m eno  d e  l a s  J u n t a s  c r e o d a s  e n  l o s  a n o s  6 0  e n  e l  M i n i s t e r i o  d e  I n f o r m o -  
c i é n  y  T u r i s m o .
N o s  e n c o n t r a m o s  a s i  c o n  q u e  h a s t a  e l  D e c r e t o  l l - X - 7 3  l a  o r g o n ^  
z a c i é n  d e l  s e r v i c i o  d e  T e l e v i s i é n  i n t e g r a  l o s  n i v e l e s  p o l i t i c o s ,  a d m i ­
n i s t r a t i v e s  y  g e s t o r e s  d t r i b u y e n d o  c o m p e t e n c i a s  e n  l a  m a t e r i a  a l  M i n i £  
t e r i o  d e  I n f o r m a c i é n  y  T u r i s m o  q u e  s e  c o n f i a r o n  p o r  e l  D e c r e t o  d e  -  
2 1 - I I I - 7 0  a l  D .G .  d e  R a d i o d i f u s i é n  y  T e l e v i s i é n  Ç o n s e r v q n d o  e l  M i n i s t r e
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l a s  c o m p e t e n c i a s  p r e v i s t a s  e n  e l  a r t i c u l e  1 4  d e  l a  L e y  d e  R é g i m e n  J m-  : 
r i d i c o »  L a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  e r a  a s i  e l  é r g a n o  e s p e c i f i c d m e n t e  c o m p ^  
t e n t e  d e  o c u e r d o  c o n  e l  m e n c i o n o d o  D e c r e t o  p a r a  " e s t r u c t o r a r ,  o r g d n i -  
z a r  y  c u i d o r  e l  f u n c i o n o m i e n t o  d e l  S e r v i c i o  P é b l i c o  d e  R a d i o d i f u s i é n  
d e  s o n i d o s  e  i m é g e n e s  e n  t o d o s  s u s  a e p e c t o s  p o r  m e d io  d e  l a  D i r e c c i é n ,  
g e s t i é n ,  e x p l o t a c i é n ,  c o n s e r v a c i é n  y  s o s t e n i m i e n t o  d e  l a s  a c t i v i d d d e s  
p r o p i a s . . . "
A s u  v e z  é l  a r t i c u l e  3 2  c o n f i a  a  l a  S u b d i r e c c i é n  G e n e r a l  d e  -  
TV l a  g e s t i é n  y  e x p l o t a c i é n  d e  l a  R e d  c o n  un  O r g a n e  d e p e n d i e n t e  d e  g  
e l l e  p e r o  a l  q u e  n o  s e  o t r i b u y é  n i n g u n a  c o m p e t e n c i a  e s p e c i f i c o :  l a  r
D i r e c c i é n  d e  TVE.
Q u e d a b a  a s i  o r g a n i z a d o  e l  S e r v i c i o  a  t r o v é s  d e  l o s  s i g u i e n t e s  
O r g a n e s  j e r é r q u i c a m e n t e  o r d e n a d o s :
1 )  M i n i s t r e .  D i r e c c i é n  s u p e r i o r  d e  s u  D e p a r t a m e n t o  y  d e  s u s
O r g a n e s  i n f e r i o r e s  c o n  c o r é c t e r  g e n e r a l  ( a r t , 7 ) .
2 )  D i r e c t o r  G e n e r a l .  C o m p e t e n c i a s  g e n é r i c a s  s o b r e  R o d i o d i f u s i é n  y  T £
l e v i s i é n ,  l o  n o  a t r i b u i d o  a  o t r o s  O r g a n e s  d e  l a  
D i r e c c i é n  e r a  c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v a  d e l  M i n i s ­
t r e .
3 )  S u b d .  G r o l .  T e l e v ^
s i é n .  C o m p e t e n c i a s  s o b r e  g e s t i é n  y  e x p l o t a c i é n  d e  T e l £
v i s i é n .
4 )  D i r e c t o r  G e n e r a l .  La D i r e c c i é n  d e  T e l e v i s i é n  q u e d a  a s i  co m o  u n  O r
g a n o  i n t e r n e  a  l a s  é r d e n e s  d e l  S u b d i r e c t o r ,  e a -  
y o  c o m p e t e n c i a  y  f u n c i o n e s  d e p e n d e n  d e  l o s  q u e  
é s t e  l e  d é l é g u é .
J u n t o  G e s t e  e s q u e m o  o r g é n i c o ,  e x i s t i o  l a  J u n t o  d e  T e l e v i s i é n  
E s p o n o l a  a  q u e  m és  a r r i b a  n o s  h e m o s  r e f e r i d o  y  q u e  s e  i n t e r f i e r e  e n  -  
l a s  c o m p e t e n c i a s  d e  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l .
T a m b ié n  e x i s t e n  u n e s  é r g a n o s  c o n s u l t i v o s  d e n o m i n a d o s  A s e s o r i a s
E s  e n  e s t e  c o n t e x t e  e n  e l  q u e  s e  d i c t a  e l  D e c r e t o  l l - X - 7 3  q u e  
c o n f i g u r a  RTVE com o s e r v i c i o  p u b l i c o  c e n t r o l i z a d o .  S i n  d u d o  a h o r a ,  -  
t r a s  e l  e x a m e n  d e  l a  e v o l u c i é n  o r g é n i c a  d e  n u e s t r a  T e l e v i s i é n  p u e d e  -  
o p r e c i a r s e  cbm o e l  C o n s e j o  R e c t o r  n o  h o  h e c h o  m és q u e  s e g u i r  l a  t r a d ^  
c i é n  q u e  a t r o v é s  d e  P a t r o n a t o s  o  J u n t a s  p r e t e n d i a  h a c e r s e  l a  i l u s i é n  
d e  u n a  a u t o n o m i a  s i n  s e n t i d o .  S i n  e m b a r g o ,  o u n q u e  e n  e s t e  s e n t i d o  e l  
D e c r e t o  l l - X - 7 3  n o  n o s  p a r e z c a  i n n o v o d o r ,  h o y  un  p u n t o  q u e  m e r e c e  sujb 
r o y o r s e .  Hemos v i s t o  cdm o l a  a p a r i c i é n  d e  l a s  J u n t a s  d e  T e l e v i s i é n  -  
E s p o n o l o  s u p o n i a  u n a  a l t e r a c i é n  p o r  v i a  d e  O r d e n  M i n i s b e r i o l  d e  l a  O r g £  
n i z a c i é n  e s t o b l e c i d o  p o r  D e c r e t o s  d e l  C o n s e j o  d e  M i n i s t r e s ;  cém o  l a s  
a t r i b u c i o n e s  d e  l o s  D i r e c t o r e s  G é n é r a l e s  r e s u l t a b a n  o l t e r o d o s  p o r  l a s  
O r d e n e s  M i n i s t e r i a l e s  q u e  m o d i f i c o b o n  e l  e q u i l i b r i o  d e  c o m p e t e n c i a s .  
P u e s  b i e n ,  e s a  d o b l e  l i n e a  n o r m a t i v a ,  a n i v e l  d e  D e c r e t o  y  a  n i v e l  d e  
O r d e n  M i n i s t e r i a l  p u d o  d e s a p a r e c e r  e n  e l  D e c r e t o  d e  l l - X - 7 3  q u e  r e f u n ,  
dêé a m b a s  c o n c e p c i o n e s  d e  l a  o r g a n i z a c i é n  d e l  S e r v i c i o  a s u m i e n d o  d e n t r o  
d e  s i  t a l  c o n t r a d i c c i é n  s i n  h a c e r l a  d e s a p a r e c e r  com o m és a r r i b a  h e m o s  
v i s t o .
En l a  a c t u a l i d a d  p o r  t a n t o  l o s  é r g a n o s  q u e  d e  u n a  m a n e r o  u 
o t r a  t i e n e n  c o m p e t e n c i a s  e n  m a t e r i a  d e  T e l e v i s i é n  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :
l )  M i n i s t r e  d e  I n f o r m a c i é n  y  T u r i s m o .  D i r e c c i é n  d e  s u  D e p a r t a m e n t o  y  
d e  s u s  é r g a n o s  i n f e r i o r e s  c o n  c o r é c t e r  g e n e r a l .
( f i )  S o b r e  e l  a l c a n c e  d e  l a s  A s e s o r i a s  p u e d e n  v e r s e  l a s  c r i t i c a s  d e  J o ­
s e  A n t o n i o  G o n z é l e z  C a s a n o v a  e n  e l  R é g im e n  P o l i t i c o  d e  l a  T e l e v i ­
s i é n  ( p é g .  2 0 5 ) .  T a m b ié n  D e s o r r o l l o  P o l i t i c o  y  C o n s t i t u c i é n  E s p a -  
n o l a  d e  J o r g e  d e  E s t e b a n  y  o t r o s .
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2 )  D i r e c t o r  G e n e r a l :  c o n  c o m p e t e n c i a s  g e n é r i c a s  e n  m a t e r i a s  d e  R a d i o  
d i f u s i é n  y  T e l e v i s i o n  y  e s p e c i f i c a s  e n  l o  n o  a t r i b u i d o  e x p r e s a m s n -  
t e  a  o t r o  é r g a n o  d e  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l .
3 )  S u b d i r e c t o r  G e n e r a l  d e  R a d i o d i f u s i é n  y  T e l e v i s i é n .  S u p e r v i s i é n ,  o  
c o n t r o l  e t c .  a r t i c u l e  7  nô  1 O r d e n  D i c i e m b r e  1 9 7 3 .
f
4 )  RTVE. P o r e c e  q u e  c o m p r e n d e  l a  o r g a n i z a c i é n  e m p r e s a r i a l  d e  l a  T e l e ,  
v i s i é n ,  p u e s  d e  o t r a  f o r m a  s u s  c o m p e t e n c i a s  s e  i n t e r f e r i a n  c o n  l a s  
d e l  D i r e c t o r  G e n e r a l .
5 )  E l  M i n i s t r e ,  e l  S u b s e c r e t o r i o ,  e l  S e c r e t o r i o  G e n e r a l  T é c n i c o ,  e l  -  
D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  P r e n s a ,  C u l t u r a  P o p u l a r  y  E s p e c t é c u l o s  i n t e r v i £  
n e n  t a m b i é n  e n  c u o n t o  m i e m b r o s  d e l  C o n s e j o  R e c t o r  d e  RTVE.
La a p a r i c i é n  d e  l a  O r d e n  d e  8  d e  M o rz o  d e  1 9 7 4  r e g u l a n d o  n u e v £  
m e n t e  l a  c o m p o s i c i é n  y  f u n c i o n e s  d e  l a  J u n t a  d e  T e l e v i s i é n  E s p o n o l o ,  -  
h a c e  a p o r e c e r  d e  n u e v o  e s t a  d u a l i d a d  d e  r e g u l a c i o n e s  c o n t r a d i c t o r i a s  -  
p e s e  a q u e  s e  l i m i t e n  l a s  f u n c i o n e s  d e  l a  J u n t a  a  l o  p u r a m e n t e  p u b l i a i ,  
t a r i o .  L a s  p o t e s t a d e s  d e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  s u f r e n  u n a  g r a v e  m erm a y  -  
l e  s i t u a n  f r e n t e  a  u n o s  O r g a n o s  q u e  l i m i t a n  s u s  c o m p e t e n c i a s .  No p o d £  
mos s a b e r  com o é v o l u e i o n a r é  e s a  t e n s i é n  d e  c o m p e t e n c i a s  p e r o  l o  q u e  s i  
m e r e c e  s u b r a y a r s e  e s  q u e  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  e l  r e p o r t e ,  l a s  r e l o c i o n e s  
e n t r e  e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  y  RTVE s e r é n  s i e m p r e s  i m p r e c i s a s ,  c o n t r o d i f -  
t o r i a s ,  c o n f u s a s ,  e t c .  p o r  l a s  r a z o n e s  m és a r r i b a  a p u n t a d o ÿ ,  h a s t a  e l  
p u n t o  q u e ,  m és b i e n  p o d r i a  l l e g a r s e  e n  e l f u t u r o  a  u n a  s i t u a c i é n  e n  q v e  
e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  R o d i o d i f u s i é n  y  T e l e v i s i é n  d e s o p o r e c i e r a  com o -  
t a l ,  p a r a  t r a n s f o r m a r s e  e n  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  l a  RTVE, s e r v i c i o  p u b l i .  
c o  c e n t r o l i z a d o  i n t e g r a d o  e n  l a  S u b s e c r e t o r i o ,  c a r g o  e j e c u t o r  d e  l a s  -  
d e c i s i o n e s  d e l  C o n s e j o  R e c t o r .
I V .  H e c h o  l a  d e s c r i p c i ô n  d e  l a  e s t r u c t u r o  a c t u a l  d e  l a  RTVE d e b e  e x a m i n a r -  
s e  a h o r a  s i  e s t a  O r g a n i z a c i é n  s e  a j u s t a  a  l a  p r e v i s t o  e n  l a  L e y  d e  ^  
2 6 - 6 - 1 9 3 4 .  C i e r t o m e n t e  e s t a  L e y  n o  d e s o r r o l l o  a p e n a s  l a  c u e s t i é n  o r g o ,  
n i z o t i v o ,  o u n q u e  d e  a l g u n a  f o r m a ,  s i e n t a  l o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a l e s  
d e  l a  m is m o .  A s i  e l  S e r v i c i o  d e  R o d i o d i f u s i é n  n o c i o n a l  s é r i a  e x p l o t a -  
d o  t é c n i c o  y  a d m i n i s t r â t i v o m e n t e  p o r  l a  D i r e c c i é n  G e n e r a l  d e  T e l e c o m u -  
n i c a c i o n e s ;  l o s  p r o g r a m o s  p o d r i o n ,  e n  c u a l q u i e r  c a s o ,  r e o l i z o r s e  p o r  
E m p r e s o s  n a c i o n a l e s .
Lo q u e  m a r c o  s i n  e m b a r g o  l a  p a u t a  d e l  e s p i r i t u  d e  l a  L e y  e s  l a  
c o n s t i t u c i é n  d e  u n o s  J u n t a s  N a c i o n e s  y  R é g i o n a l e s  c u y a  m i s i é n  s é r i a  l a  
d e  o r i e n t e r  l a  c o n c e p c i é n  d e  p r o g r a m o s  y  q u e  h a b i a n  d e  e s t a r  c o m p u e s t a s  
p o r  p e r s o n a s  r e p r e s e n t a t i v e s  d e  l o s  O r g a n i s m o s  y  C o r p o r a c i o n e s  c o n  f i ­
n e s  a r t i s t i c o s ,  l i t e r a r i o s  o  c i e n t i f i c o s .  E s t e  p r e c e p t o  no  b a  s i d o  d £  
r o g a d o  p o r  n i n g u o o  L e y  p o s t e r i o r  n i  e s  c o n t r a r i o  a  n i n g u n a  n o rm e  b é s i -  
c a  d e l  n u e v o  E s t a d o ,  d e  a h i  q u e  d e b e  r e p u t a r s e  v i g e n t e  o u n q u e  i n c u m p l i  
d o .  E l  R e g l a m e n t o  d e  2 2 - D i c i e m b r e - 1 9 3 5  p o r  s u  p a r t e  r é g u l é  e n  c o n c r e ­
t o  l a  f o r m a  d e  r e a l i z a r  e s a  p a r t i c i p a c i é n  e n  l a s  J u n t e s  d e  t a i e s  e n t i -  
d a d e s ,  s e n a l a n d o  c u é l e s  e r a n  é s t a s ,  p r e c e p t o  t a m p o o o  d e r o g a d o  y  q u e  p o r  
t a n t o  s i g u e  v i g e n t e  o u n q u e  h a y o n  d e s a p a r e c i d o  o  c a m b i a d o  d e  d e n o m i n a  — 
c i é n  a l g u n o s  d e  l o s  e n t e s  l l a m a d o s  a  o c u p o r  un  p u e s t o  e n  d i c h o s J u n t e s .
M e r e c e  d e s t a c a r s e  l a  c o m p o s i c i é n  d e  l a  m ism o  r e c o g i d a  e n  e l  0£  
t i c u l o  6 0  d e l  R e g l a m e n t o  d e  l a  L e y  d e  2 6 - 6 - 3 4  p o r  l a  p r e s e n c i a  e n  l a  -  
m ism o  d e  i m p o r t a n t e s  C o r p o r a c i o n e s  d e  l a  v i d a  n o c i o n a l ,  r e p r é s e n t a n t e s  
d e :
E l  A y u n t o m i e n t o  d e  M a d r i d .
La D i p u t a c i é n  P r o v i n c i a l .
A s o c i à c i é n  d e  l a  P r e n s a .
S o c i e d a d  d e  A u t o r e s .
A c a d e m ia  d e  B e l l a s  A r t e s .
C o n s e r v a t o r i o  d e  M ô s i c a  y D e c l o m a c i é n .
A c a d è m ia  C i e n c i a s  E x a c t a s ,  F i s i c o s  y  N a t u r a l e s .
U n i v e r s î d o d  C e n t r a l .
C é m a ro  d e  C o m e r c i o .
A s o c i o c i o n e s  d e  R a d i o o y e n t e s .
D e s d e  l u e g o  t i e n e  u n a  o r i e n t a c i é n  c e n t r e l i s t a  p e r o  n o  c o b e  d u -  
d a  d e  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  e n  s u  d l a  p o d i a  t e n e r  un  O r  g a n o  d e  e s t a  c l o s e  
" p a r a  d a r  c o n s e j o  y  s e n a l a r  l a  o r i e n t o c i é n  g e n e r a l  q u e  h a b r d  d e  s e g # i £  
s e  e n  l a  c o n f e c c i o n  d e  p r o g r a m o s "  ( o r t i c u l o  5 9 ) .
H oy e s a  o r g a n i z a c i é n  s é r i a  i n s u f i c i e n t e ,  o u n q u e  t a m b i é n  m e j o r  
q u e  l a  a c t u a l ,  p o r  l a  f a l t a  d e  p o d e r  d e  e s e  é r g a n o  q u e  c a r e c e  d e  e l e -  
m e n t e  c o e r c i t i v o s  p a r a  i m p o n e r  s u s  d i r e c t r i c e s ,  d e b i e n d o  l i m i t a r s e  a  
a c o n s e j o r  o  h a c e r  o b s e r v a c i o n e s j c o n  t o d o  com o d e c i m o s ^ y  o u n q u e  s o l o  -  
f u e s e  com o é r g a n o s  d e  c r i t i c a  i n t e r n e s ,  m e j o r a r i o  m uch o  l a  o r g a n i z a c i é n  
e s p e c i a l m e n t e  s i  s u s  c o m p o n e n t e s  f u e s e n  r e p r e s e n t a t i v e s  s i n  d e p e n d e r  -  
e n  s u  n o m b r a m i e n t o  d e  l a  v o l u n t a d  d e  l o s  % e c t o r e s  d e l  p r o p i o  s e r v i c i o  
p u b l i c o .
En e s t e  m o m e n to  l o  c i e r t o  e s  q u e  l a s  J u n t a s ,  e n  l a  f o r m a  p r e -  
v i s t a  e n  l a  L e y  d e  2 6 - 6 - 1 9 3 4 ,  n o  t i e n e n  e x i s t e n c i a ;  e l l o  s i g n i f i c a  un  
i n c û m p l i m i e n t o  d e  l o  m ism o  p e r o  q u e  c a b r i a  p r e g u n t a r s e  s i  e x i s t e  un  d £  
r e c h o  a  l a  o r g a n i z a c i é n  q u e  l e g i t i m e  a  a l g u i e n  p a r a  i n t e n t a r  i n c l u s o  -  
j u r i s d i c i o n a l m e n t e  u n a  r e e s t r u c t u r a c i é n  d e l  S e r v i c i o  e n  l a  f o r m a  p r e -  
v i s t a  e n  l a  L e y  (»ff).
(lf*ï) L a s  l l a m a d o s  A s e s o r i a s  N a c i o n a l e s  d e  l a  O .M . d e  3 - F e b r e r o - 1 9 6 0  o  
C o m i s i o n e s  A s e s o r a s  n o  t i e n e n  n i n g u n a  r e l a c i é n  c o n  e s t a s  J u n t o s  -  
p o r  l a  f a l t a  d e  i n d e p e n d e n c i d  d e  s u s  c o m p o n e n t e s .  V i d .  J . A .  G o n z é  
l e z  C a s a n o v a .  E l  R é g im e n  P o l i t i c o  d e  l a  T e l e v i s i é n ,  p é g .  y  -  
2 0 5 .
N u e s t r a  J u r i s p r u d e n c i a  p a r e c e  p r o n u n c i a r s e  p o r  l a  i n e x i s t e n c i a  
d e  un  d e p e e & o  o  l a  O r g a n i z a c i é n  ( 5 $  q u e  q u e d a  a s i  e n t r e  l a s  f a c u l t a d e s  
d i s c r e c i o n a l e s  d e  l a  A d m i n i s t r a c i é n ,  m és  a d e l a n t e  e x a m i n a r e m o s  e s t e  t £  
ma d e  l a  d i s c r e c i o n a l i d o d  a  l a  l u z  d e  l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  d e l  De-, 
r e c h o ,  a h o r a  q u e r e m o s  s o l o  s e n a l a r  q u e  e n  e l  c a s o  d e  l a s  J u n t a s  d e  T e ­
l e v i s i é n  l o  s i t u a c i é n  t e é r i c a m e n t e  e s  d i s t i n t a  p o r q u e  n o  s é l o  l a  L e y  -  
p r e v é  e n  a b s t r a c t o  l a  p a r t i c i p a c i é n  e n  l a s  J u n t a s  d e  E n t i d a d e s  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  s i n o  qU e e l  p r o p i o  r e g l a m e n t o  s e n a l a  e n  c o n c r e t o  c u a l e s  s o n  
é s t a s ;  d e  a h i  q u e  d e b a  c o n s i d e r a r s e  q u e  c u a l q u i e r a  d e  l a s  O r g a n i z a c i £  
n é s  p r e v i s t a s  p a r a  f o r m e r  p a r t e  d e  l a s  J u n t o s  e s t é n  l e g i t i m a d a s  p a r a  -  
e x i g i r  s u  c u m p l i m i e n t o .
V, P e r s p e c t i v a  d i n é m i n a  d e l  e s t u d i o  d e  l a  O r g a n i z a c i é n .
E l  e x a m e n  o r g é n i c o  q u e  s e  h a  h e c h o  h a s t a  a q u i  q u e d a r i a  i n c o m ­
p l e t e  s i  n o  s e  a n a l i z a s e  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  f u n c i o n a l ;  e l  a n é l i s i s  
d e  l a  e s t r u c t u r o  o r g a n i z a t i v a  n o  s i g n i f i c a  n o d e  e n  s i  m ism o  y  s o l o  e s  
un  p r i m e r  p e s o  e n  l a  b u s q u e d a  d e  s u  p l e n o  s e n t i d o .
A l a  e s t é t i c a  d e  l a  o r g a n i z a c i é n  h o y  q u e  s u p o n e r  s u  d i n é m i c a  
q u e  n o  e s  o t r a  c o s o  q u e  l a  c o n f r o n t a c i é n  d e  c o d a  é r g a n o  c o n  s u  f u n c i é n  
e s p e c i f i c o  d e n t r o  d e l  f i n  d e l  s e r v i d o .  De a q u i  q u e  e l  e n j u i c i a m i e n t o  
d e  TVE n o  p u e d a  h a c e r s e  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  m e c a n i c i s t a  p e n s a n d o  S £  
l o  e n  r e n d i m i e n t o s ,  e s t r u c t u r a s  é p t i m a s ,  com o p o r  o t r a  p o r t e  o c u r r e  -  
c o n  c u a l q u i e r  o t r o  é r g a n o  d e  l a  A d m i n i s t r a c i é n  P u b l i c o  o  d e  l a  E m p r e s a  
p r i v a d a  Lo p r i m e r o  q u e  d e b e  h a c e r s e  e s  o b s e r v e r  s i  l a  m i s i é n  -
c o n f e r i d a  a  l a  TVE c o n s t i t u y e  p o r  s u  i d e n t i f i c a c i é n  c o n  l o s  f i n e s  i d e £  
l e s  d e  t a l  a m e d i o  d e  c o m u n i c a c i é n  u n  e l e m e n t o  v i v i f i c a d o r  d e  l a  o r g a n £
( 9 0  La D o c t r i n o  t a m p o c o  p a r e c e  a d m i t i r s e  t a l  p o s i b i l i d a d .  A s i  G . O v i e -  
d o - M o r t i n e z  U s e r o s  -  D e r e c h o  A d m i n i s t r â t i v o ,  p é g .  2 6 9 .  E l  p r o f e s o r  
G9 T r e v i j o n o  e n  s u  T r o t o d o  Tomo I I , p é g .  1 2 9  m a n t i e n e  i g u a l  p o s t u r e  
o u n q u e  l a  m a t i z a  a l  r e c o n o c e r  q u e  p u e d e  a c t u a r s e  c o n  d e s v i a c i é n  d e  
p o d e r  a  t r o v é s  d e  r e o r g a n i z a c i o n e s .
V é o s e  G9 d e  E n t e n r r i a . ' ' L a  O r g f  y  s u s  a g e n t e s :  r e v i s i é n  d e  e s t r u c t u -  
r a s ^  y  l a s  o b s e r v o c i o n e s  q u e  a 1 1 1  s e  h a c e n  s o b r e  e l  p a p e l  q u e  e n  l a  
r e v i s i é n  d e  e s t r u c t u r a s  d e b a n  j u g a r  l a s  t é c n i c a s  f o r m u l e s  d e  p r o d u £  
t i v i d a d .
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zacién de forma que transforme la méquino orgénica en auténtica insti- 
tucién y cuerpo social "receptéculo del idéalisme del grupo" (iS). Un - 
anélisis de lo orgénico desde esta perspectiva,que^a nuestro Julci^ es 
la énica vélidt^  nos oblige a recorder siquiere sumerlamente los fines 
esencioles de le TV. Se podria objeter que ello sale fuere de ios limi­
tes del Derecho positive y que por tanto ningén interés juridico tiene, 
sin embargo el mismo Derecho positivo necesito opoyorse en principios 
de Derecho que lo unifique y recreen a trovés de le interpretecién y po 
ro encontror los principios oplicobles a cualquier organizacién lo pri­
mero es preguntarse por su fin. La TV es un medio de comunicacién so ^  
ciel; el concepto de medio o instrumento nos indice ye le importancia - 
subordinado que le :TV tiene en relacién a su fin que es le comunicacién 
social. La expresién comunicacién no tiene el corécter eStricto con que 
el término se use hoy en dla por linguistes, sociélogos o sicélogos 
diferenciéndolo por ejemplo de la simple informacién impersonal; aqui se 
tome en un sentido émplio, eun cuando incluso le més oséptice e imperso 
nol informacién televisivo puede coAunicornos algo del sujeto trensmi- 
sor: su deseo de imporciolidod o por el contrario su partidismo desenfre 
nodo. En definitive, le comunicacién humane no es sino le puesto en con 
tecto con los demés hombres por cualquier medio pore copter lo que indi^  
viduol o colectivamente son o hon sido, hocen o hon hecho y quiere o hon 
querido, ayudéodoles asi o reolizorse como seres politicos en el sentido 
oristotélico del término. El corécter social de le comunicacién en es­
te coso se tome en el sentido de lo generalidod o extensién de le comé- 
nicacién a un gron némero de personas. Lo que hasta aqui hemos expues- 
to nos iHdica yo la gron tensién en que esté este medio entre la Socla 
dod por una porte,como sujeto de la recepcién y a la vez objeto de —
H  Vid. G o r c i g  de E n t e r r i o ^ L a  A<lmtRtsl«ac»oi\ effonola': pa-g l2fc.EA.Wia»
Vid. Castillo del Pino. La Insuficiencio funcional del lenguoje. 
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m e n s a j e  y  l o s  i n d i v i d u o s  q u e  l o  d e t e n t a n ,  a  v e c e s ,  c o n  e x -  
c l u s i v i d a d .  L a  e n t r e g a  d e l  m e d i o  a  l a  l i b r e  i n i c i a t i v a  s o ­
c i a l ,  c o m p o r t a  t o d o s  l o s  p e l i g r o s  d e  l a  l i b e r t a d ;  l a  a s u n -  
c i o n  p o r  e l  E s t a d o  t i e n e  t a m b i é n  l o s  s u y o s .  M a s  a r r i b a  n o s  
h e m o s  p r o n u n c i a d o  p o r  u n  s i s t e m a  d e  c o n t r a p e s o s  q u e  c o m p a -  
g i n e  a m b a s  f o r m a s . S e  t r a t a  a h o r a  d e  v e r  s i  e l  s i s t e m a  o r -  
g a n i z a t i v o  e s p a n o l  d e  l a  T e l e v i s i o n  c u m p l e  l o s  f i n e s  i d é a ­
l e s  d e l  s e r v i c i o  y  l o s  m d s  c o n c r e t o s  . q u e  i n s p i r a n  n u e s t r o  
o r d e n a m i e n t o ; p o r q u e  d e b e  r e c o r d e r s e  q u e  l a  l i b e r t a d  d e  e x -  
p r e s i o n  d e  l a s  i d e a s ,  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s e  y  l a  l i b e r t a d  -  
e m p r e s a r i a l  s o n  i d e a s  c o n s a g r a d a s  e n  n u e s t r a s  n o r m e s  f u n d a -  
m e n t a l e s  y, s i  e n  e s t e  c a m p o  c o n c r e t o  d e  l a  T e l e v i s i o n ,  e s a s  
l i b e r t a d e s  e s t d n  m e d i a t i z a d a s , c o n  e l  p e l i g r o  d e  s u  d e s a p a -  
r i c i o n  q u e  e l l o  i n e v i t a b l e m e n t e  c o m p o r t a ,  s é l o  p u e d e  d e b e r -  
s e  a  q u e  e s a  o r g a n i z a c i é n ,  m o n o p o l i s t e  y  c e n t r a l i z a d a  , g a -  
r a n t i z a  o  p r e t e n d e  g a r a n t i z a r ,  e s a s  l i b e r t a d e s  m e j o r  q u e  - -  
n i n g u n a  o t r a  o, a  q u e  p o r  r a z o n e s  c o y u n t u r a l e s  d e  o r d e n  p u - -  
b l i c o  h a n  s i d o  s u p r i m i d a s  t a l e s  l i b e r t a d e s ;  d e s c o n t a d a  e s t a  
u l t i m a  h i p o t e s i s  d e b e  a d v e r t i r s e  q u e  l a  o r g a n i z a c i é n  f u e r t e -  
m e n t o  c e n t r a l i z a d a ,  c o n c e n t r a d a  y  m o n o p o l i s t e  d e  l a  T e l e v i ­
s i é n  e n  E s p a n a  ù n i c a m e n t e  p u e d e  j u s t i f i c a r s e  e n  e l  h e c h o  d e  
q u e  l o s  P o d e r e s  P ù b l i c o s  p i e n s e n  q u e  e s  l a  m e j o r  f o r m a  d e  -  
g a r a n t i z a r  l o s  p r i n c i p i o s  y  l i b e r t a d e s  e n e u n c i a d o s .  A s i  p u e s  
t a i e s  p r i n c i p i o s  d e  l i b e r t a d  v a n  a  s e r v i r n o s  p a r a  i n t e r p r e ­
t e r  e  i n f o r m â m e s  d e  l a  v a l i d e z  o r g a n i z a t i v a  d e  T V E .
D e b e  r e c o r d e r s e  a q u i  e l  e s q u e m a  o r g a n i c o  q u e  e n  l a  
p a r t e  d e  D e r e c h o  C o m p a r a d o  s e  h i z o  s o b r e  l o s  d i s t i n t o s  s i s ­
t e m a  s  d e  O r g a n i z a c i é n  d e l  S e r v i c i o .
L a  c u e s t i é n  e s ;  U n a  o r g a n i z a c i é n  d e  l a  T e l e v i s i é n  -  
c o m o  s e r v i c i o  p u b l i c o  c e n t r a l i z a d o , i n s e r t o  e n  l a  p r o p i a  J e -  
r a r q u i a  d e  l a  A d m i n i s t r a c i é n  C e n t r a l ,  s i n  e x i s t e n c i a  d e  c o n ­
t r o l  e x t e r n o  n i n g u n o  p a r l a m e n t a r i o  o  j u d i c i a l ,  c o n  c o n c u r r e n -  
c i a  d e  c o m p e t e n c i a  d e  é r g a n o s  a  d i s t i n t o  n i v e l  J e r â r q u i c o ,  -
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s i n  q u e  e x i s t a n  A s o c i a c i o n e s  o  P a r t i d o s  p o l i t i c o s ,  s i n  q u e  
t a m p o c o  e x i s t a n  s i q u i e r a  o r g a n o s  i n t e g r a d o s  p o r  p e r s o n a s  -  
i n d e p e n d i e n t e s  p o r  s u  f o r m a  d e  e l e c c i o n  q u e  d e  a l g u n a  m a n e -  
r a  i n t e r v e n g a n  e n  e l  c o n t e n i d o  d e  l o s  p r o g r a m a s ,  s i n  u n  e s -  
t a t u t o  d e l  P e r i o d i s t a  q u e  l e s  l i b é r é  d e  s u  c o n d i c i o n  d e  a s a  
l a r i a d o s  y  p o r  t a n t o  d e  u n a  s a l v a . i e  d e p e n d e n c i a  d e  s u s  s u ­
p e r i o r e s ,  ^ e s t â  e n  l a s  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  p a r a  q u e  l a  T V  -  
c u m p l a  s u  p a p e l  d e  m e d i o  d e  c o m u n i c a c i é n  s o c i a l ,  j u s t i f i c a n  
d o  a s i  l a  m e d i a t i z a c i é n  d e  l a s  l i b e r t a d e s  p r o c l a m a d a s  e n  - -  
l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  d e l  M o v i m i e n t o ? .  E v i d e n t e m e n t e  n o .
P o r  e l  c o n t r a r i o  l a s  c o n d i c i o n e s  o b j e t i v a s  l i e v a n  a  p e n s a r  
q u e  e n  c u a n t o  t a l  o r g a n i z a c i é n ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a s  -  
p e r s o n a s  q u e  e n  e l l a  s e  i n s e r t a n ,  l a s  c o n d i c i o n e s  n o  p u e d e n  
s e r  p e o r e s ;  y  p o c o  c a b e  e s p e r a r ,  d e s d e  l u e g o ,  e n  t a l  s i t u a ­
c i é n  e s t r u c t u r a l , d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  r e g e n t a n  l a  o r g a n i z a ­
c i é n  p o r  m a g n i f i c a s  c u a l i d a d e s  q u e  t e n g a n .
P o r  o t r a  p a r t e ^ e s  i m p o r t a n t e  e l  e n t o r n o  s o c i a l  y  p o ­
l i t i c o  e n  q u e  s e  i n s e r t a  l a  T V  p o r q u e ,  s i n  d u d a , m u c h o s  d i -  
r d n  q u e  e l  g r a d o  d e  r e p r e s e n t a c i é n  e  i n d e p e n d e n c i a  d e  l a  T V  
l o  t i e n e  e l  G o b i e r n o  e n  e l  p o d e r ,  c o n  l o  c u a l  d e  i n m e d i a t o  
r e v e l a n  l a  p r o f u n d i d a d  y  e l  c a r A c t e r  p o l i t i c o  d e l  p r o b l e m a  
a l  p r e g u n t a r n o s  p o r  c u a l  s e a  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  q u e  e l  s i s ­
t e m a  d a  a  c a d a  g o b i e r n o .  Y  l a  m e j o r  d e  l a s  r e s p u e s t a s  s o b r e  
e s t a  c u e s t i é n  t a m p o c o  n o s  d e j a r i a  s a t i s f e c h o s , p u e s  l a  c r i ­
t i c a  a l  p o d e r  a c t u a n t e  p u e d e  y  d e b e  s e r  u n o  d e  l o s  t e m a s  d e  
l a  c o m u n i c a c i é n  t e l e v i s i v a  p o r  r e p r é s e n t â t i v o  q u e  s e a  u n  g o ­
b i e r n o ,  d e  l a  m i s m a  f o r m a  q u e  l a  r e p r e s e n t a t i v i d a d  d e l  P o d e r  
n o  a c a b a  c o n  l a  l i b e r t a d  d e  e x p r e s i é n  d e l  p e n s a m i e n t o  n i  c o n  
l a  l i b e r t a d  d e  a c c é d e r  a  c a r g o s  p ù b l i c o s ;  i n c l u s o  m ^ s , s e  -  
a p o y a  e n  e l l a s ,  d e  t a l  f o r m a  q u e  s i  é s t a s  n o  e x i s t e n ,  a q u e ­
l l e  d e s a p a r e c e .
P e r o  n o  s é l o  q u e d a n  v i c i a d o s  l o s  a s p e c t o s  p o l i t i c o s  
d e  l a  c o m u n i c a c i é n  t e l e v i s i v a ,  s i n o  t o d o s  l o s  d e m A s , c o m o  -  
l o s  r e l i g i o s o s  y  l o s  c u l t u r a l e s . E n  e f e c t o ,  e l  c a r A c t e r  s o c i a l
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d e  l a  c o m u n i c a c i ô n ,  p a r a  q u e  s e a  t a l ,  p o r  f u e r z a  h a  d e  s e r  
p l u r a l i s t e  c o m o  l o  s o n  n u e s t r a s  s o c i e d a d e s  d e  h o y  d i a ;  d e  
a l g u n a  f o r m a  d e b e  c o n s e g u i r s e  q u e  l a  t e l e v i s i o n  r e f i e j e  e l  
p l u r a l i s m e  s o c i a l  o  a l  m e n o s  q u e  q u e d e  a b i e r t a  a l  m i s m o . -  
D e  a h i , a p a r t é  d e  o t r a s  r a z o n e s ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  C o n s e j o s  
u  O r g a n o s  p l u r a l i s t e s  d e  d i s t i n t a s  p r o c e d e n c i a s  s o c i a l e s  -  
e x i s t e n t e s ,  c o n  m a y o r  o  m e n e r  é x i t o ,  e n  o t r o s  m o d è l e s  d e l  
d e r e c h o  c o m p a r a d o .  S i n  q u e  l a  J u n t a  d e  T e l e v i s i o n  E s p a f i o l a ,  
p e s e  a  s u  c a r â c t e r  p l u r a l  p u e d a  s u s t i t u i r  l a  f u n c i o n  d e  e s ­
t e s  o r g a n o s  c o l e g i a d o s  p o r  s u  i n t e r n a  c o m p o s i c i é n  J e r à r q u i -  
c a .
N u e s t r a  T e l e v i s i é n  a d o l e c e  e n  d e f i n i t i v a  e l  g r a v i - 
s i m o  d e f e c t o  c o n  q u e  s e  c a r a c t e r i z é  l a  R a d i o d i f u s i é n  d e n t r o  
d e l  N u e v o  E s t a d o  s u r g i d o  e l  1 8  d e  J u l i o ;  s u  c a r â c t e r  p r o p a ­
g a n d i s t e ,  p r é s e n t e  h o y  t o d a v i a  c o n  t o d a  c l a r i d a d  e n  l a  e x ­
c l u s i v a  e n  f a v o r  d e l  E s t a d o  d e  l a  i n f o r m a c i é n  n a c i o n a l  e  -
i n t e r n a c i o n a l ; t a l  e x c l u s i v a ,  d e  i n n e c e s a r i a  p r o c l a m a c i é n  -  
e n  l o  q u e  a  l a  T e l e v i s i é n  s e  r e f i e r e  p o r  l a  e x c l u s i v a  d e l  -  
m e d i o ,  c o b r a  s i n  e m b a r g o  s u  p l e n o  s i g n i f i c a d o  e n  l a  R a d i o d i -  
f u s i é n  e n  l a  q u e , a ü n  e x i s t i e n d o  c o n c e s i o n e s  p r i v a d a s ,  e n  -  
m a t e r i a  d e  i n f o r m a c i é n  e  s  t a n  o b l i g a d o s  a  c o n e c t a r  c o n  R a d i o -  
N a c i o n a l ;  y  p u d i e r a  t e n e r  s u  i m p o r t a n c i a  e n  e l  c a m p o  t e l e v i ­
s i v o  e n  e l  h i p o t é t i c o  s u p u e s t o  d e  q u e  e n  u n  f u t u r e  s e  a d m i -  
t i e s e  l a  c o n c u r r e n c i a  d e  e m i s o r a n  p r i v a d a s  o  s e  â d r a i t i e r e  
l a  p r e s e n c i a  d e  r e p r e s e n t a c i o n e s  d e  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  s o c i a ­
l e s ;  p u e s ,  e n  t a l  s u p u e s t o ,  l a  i n f o r m a c i é n  s e g u i r i a  s i . e n d o  -  
e x c l u s i v a  d e l  E s t a d o .  N o  a n a l i z a m o s  a h o r a  l a  l i c i t u d  y  v a l i ­
d e z  d e  e s t a  e x c l u s i v a  q u e  s e  v e r â  m â s  a d e l a n t e ,  p e r o  s i  q u e ­
r e m o s  s e n a l a r  e l  t o n o  p r o p a g a n d a s t i c o  q u e  t i e n e  l a  T e l e v i s i é n  
e n  n u e s t r o  p a i s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  r e a l i d a d  m i s m a  c o n f i r m a  
c u a n t o  d e c i m o s ;  n a d i e  h a b r â  v i s t o  n u n c a  c r i t i c a d a  o  s i m p l e - -  
m e n t e  p u e s t a  e n  t e l a  d e  j u i c i o  n i n g u n a  a c t i v i d a d  g u b e r n a r a e n -  
t a l ;  m u y  a l  c o n t r a r i o ,  e l  t o n o  a p o l o g é t i c o  d e l  l e n g u a j e  e m - -  
p l e a d o  e s t â  e n  l a  m e n t e  d e  t o d o s .
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L a  T V  s e  e n c u e n t r a  a s i  p p r  r a z o n e s  o r g â n i c a s  y  e s -  
t r u c t u r a l e s ,  g r a v e m e n t e  o b s t a c u l i z a d a  d e  r a i z  p i a r a  c u m p l i r  
s u  m i s i ô n .
S i  u n a  d e  l a s  m i s i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  d e  l a  T e l e v i ­
s i o n  e s  i n f o r m a c i é n  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l ,  y  d e  h e c h o ,  
l a s  m a y o r  e s  a u d i e n c i a s  l a s  r e g i s t r a n  l o s  e s p a c i . o s  i n f o r r a a -  
t i v o s  ( l )  e l  d o b l e  m o n o p o l i o  q u e  s o b r e  e l l a  e j e r c e  e l  E s t a ­
d o  ( d e  l a  i n f o r m a c i é n  p r o p i a m e n t e  d i c h a  y  d e l  m e d i o )  s o l o  -  
p u d e  s e r  p e r j u d i c i a l . L a  i n f o r m a c i é n  p u r a , l a  o p i n i é n  y  e l  
c o m e n t a r i o  s o n  y a  d e  p o r  s i  a l g o  t a n  s u b j e t i v o  q u e  d i f i c i l -  
m e n t e  p u e d e n  a s p i r a r  a  l a  i n f ^ i l i d a d ;  l o  m â s  q u e  p u e d e  p e -  
d i r s e  e s  s u b j e t i v i d a d  h o n e s t a  e n  e l  i n f o r m e ,  o p i n a  y  c o m e n -  
t a ,  p e r o  a u n q u e  e s t a  h o n e s t i d a d  s e  d é ,  e l  r a e n s a j e  t r a n s m i t i -  
d o  d i s t a r â  s i e m p r e  m u c h o  d e  s e r  o b j e t i v o  e  i m p a r c i a l ;  a  l a  
o b j e t i v i d a d  s é l o  s e  p u e d e  u n a  a c e r c a r  m e d i a n t e  e l  p l u r a l i s ­
m e  d e  f u e n t e s  y  o p i n i o n e s .
U n  i n s t r u m e n t o  d e  c o m u n i c a c i é n  c o n t r o l a d o  j e r â r q u i -  
c a m e n t e  p o r  e l  e j e c u t i v o , c o n ,  a  s u  v e z ,  d i s t i n t a s  i n s t a n c i W  
—  i n t e r n a s  d e  c o n t r o l  q u e  t r a t e  d e  s e r v i r  o b j e t i v a  e  i r a p a r -  
c i a l m e n t e  a  l a  o p i n i é n  p ù b l i c a  e s  l a  f o r m a  m â s  i m p e r f e c t a  d e  
p r è s t a r  u n  s e r v i c i o  p u b l i c o  d e  e s t a  n a t u r a l e z a .
L a  L e y  d e  1 . 9 3 ^  p r e v e i a  l a  c r e a c i é n  d e  u n a s  J u n t a s  
N a c i o n a l e s  y  R é g i o n a l e s  e n c a r g a d a s  d e  a c o n s e j a r  y  o r i e n t a r  -  
l a  p r o g r a m a c i é n .  E s t a s  J u n t a s ,  i n e x i s t a n t e s  h o y  e n  d i a ,  s e —  
r â i n  t a m b i é n  i n s u f i c i e n t e s ; p r i m e r o  p o r  l a  d i s t i n t a  r e p r e s e n ­
t a t i v i d a d  d e  s u s  m i e m b r o s  y  s e g u n d o  y  s o b r e  t o d o  p o r  l a  f a l t a  
d e  p o d e r e s  e f i c a c e s  f r e n t e  a  u n a  l i n e a  j e r â r q u i c a  y  d e  m a n d o .
A  n u e s t r o  j u i c i o ,  c o m o  m â s  a r r i b a  s e  e x p u s o ,  s o l o  u n  
s i s t e m a  q u e  p e r r a i t a  l a  c o n c u r r e n c i a  c o n  l a  c a d e n a  d e l  E s t a d o  
d e  o t r a s  e m i s o r a s  p r i v a d a s  o  l a  c o n c u r r e n c i a  d e  O t r a s  e n t i d a ­
d e s  e n  l a  p r o g r a m a c i é n  p u e d e  g a r a n t i z a r  a u t é n t i c â m e n t e  l a  - - .
( )
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l i b e r t a d  e  i n d e p e n d e n c i a  d e l  s e r v i c i o ;  s i  e n  l o s  s e r v i c i o s  
p ù b l i c o s  t r a d i c i o n a l e s  s e  c o n s i d e r a b a  n e c e s a r i a  l a  p r è s e n r ­
ô l a  d e  u n  c o n t r a t i s t a  i n t e r p u e s t o ,  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  
T e l e v i s i o n  t a l  n e c e s i d a d  s e  t r a n s f o r m a  d e  a l g u n a  m a n e r a  e n  
e x i g e n c i a  i n e l u d i b l e  d e  u n  c i e r t o  p l u r a l i s m o .
L a  c o n c i e n c i a  d e  e s t a  s i t u a c i é n  e s  l o  q u e  h a  h e c h o  
« e n t r a r  e n  c r i s i s ,  t e é r i c a m e n t e  a l  m e n o  s , e l  a x i o r a a  d e l  m o ­
n o p o l i o  e n  e s t a  m a t e r i a  e n  n u m é r o s o s  p a i s e s  c o m o  e n  F r a n c i a ,  
I t a l i a ,  A l e m a n i a  e  i n c l u s o  l a  p r o p i a  I n g l a t e r r a ;  d e  e l l o  y a  
h a b l a m o s  e n  l a  p r i m e r a  p a r t e  d e  e s t e  t r a b a j o . L é g i c a m e n t e  -  
s i  e l  p r o p i o  m o n o p o l i o  h a  s i d o  p u e s t o  e n  t e l a  d e  j u i c i o , m u ­
c h o  m â s  l a  o r g a n i z a c i é n  m i s m a  d e l  m o n o p o l i o .  N a t u r a l m e n t e  -  
q u e  e l  p r o b l e m a  s e r a  m u y  d i s t i n t o  s e g ù n  e l  c o n t e x t e  p o l i t i ­
c o  e n  e l  q u e  e l  m o n o p o l i o  s e  i n s e r t a ,  p e r o  s é r i a  u n  g r a v e  -  
e r r o r  c o n s i d e r a r  q u e  l a  d e m o c r a c i a  y  e l  E s t a d o  d e  D e r e c h o  - 
e n  s u  c o n f e c c i é n  O c c i d e n t a l  l e g i t i m a n  a u t o m â t i c a m e n t e  e l  m o ­
n o p o l i o .  L a  e x i s t e n c i a  d e  p a r l a m e n t o s  r e p r e s e n t a t i v e s  e n  - -  
F r a n c i a ,  I t a l i a ,  A l e m a n i a  e  I n g l a t e r r a ,  n o  g a r a n t i z a  l a  i n ­
d e p e n d e n c i a  y  p l u r a l i s m o  d e  l o s  m e d i o s  i n f o r m a t i v e s  c o m o  l a  
T e l v i s i é n ,  a u n q u e  c o m p a r a t i v a m e n t e  p u e d a  s u p o n e r  m e j o r a s .  -  
L a  d e p e n d e n c i a  d e  l a  T e l e v i s i é n  d e l  p a r . t i d o  e n  e l  p o d e r  h a  -  
s i d o  d e n u n d i a d a  e n  t o d o s  e s t e s  p a i s e s  e n  q u e  e x i s t e  u n  r a o n o -  
p o l i o  ( F r a n c i a ,  e  I t a l i a )  q  c u a s i  m ô n o p o l i o  ( I n g l a t e r r a  y  
A l e m a n i a ) ,  E s  i n ù t i l  q u e  s e  c r e e n  c o m i s i o n e s  p a r l a m e n t a r i a s  
q u e  v i g i l e n  y  c o n t r o l e n  l a  t e l e v i s i é n .
T a i e s  c o m i s i o n e s  s o n  u n  f i e l  r e f l e j o  d e  l a s  f u e r z a s  
p o l i t i c a s  e n  j u e g o  y  n o  s o l u c i o n a n  e l  p r o b l e m a  d e  l a  i n d e p e n ­
d e n c i a  d e l  m e d i o .  Q u i e r e  s e n a l a r s e  c o n  e l l o  c o m o  l a  d e m o c r a t i -  
z a c i é p  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p o l i t i c a s  y  r e p r e s e n t a t i v a s , a u n ­
q u e  i n f l u y e  p o d e r o s a m e n t e  e n  e l  s t a t u s  d e l  s e r v i c i o  d e  T V  - -  
f r e n t e  a l  p o d e i ^ o l i t i c o , n o  s u p o n e  e n  n i n g û n  c a s o  l a  s o l u c i é n  
d e  l o s  p r o b l e m a s  y  b u e n a  p r u e b a  d e  e l l o  l o  c o n s t i t u y e  e l  c a s o  
d e  l a  O R T F  e n  F r a n c i a ,  c u y a  ù l t i r a a  r e f o r m a  e n  e l  v e r a n o  d e  - -
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1 . 9 7 2  s e  à n u n c i a b a  c o m o  l a  ù l t i m a  s o l u c i é n  p a r a  m a n t e n e r  
e l  m o n o p o l i o , *  a p e n a s  t r a n s c u r r i d o  u n  a n o  d e s d e  l a  m i s m a ,  
h a  o c u r r i d o  y a  l a  p r i m e r a  " c r i s i s  p o l l t i c a "  d e  l a  n u e v a  
O R T F  q u e  a  t r a v é s  d e  u n a  d e s c e n t r a l i z a c i é n  n o  s e  s a b e  t o ­
d a v i a  s i  h a  e n t r a d o  e n  f a s e  d e  l i q u i d a c i o n ,  c o m o  a f i r m a n  
l o s  S i n d i c a t o s  d e  l o s  T r a b a j a d o r e s , p a r a  d a r  p a s o  a  l a  -  
i n i c i a t i v a  p r i v a d a  o ,  s i  c o n s t i t u y e  e l  p o s t r e r o  y  d e s e s -  
p e r a d o  i n t e n t e  d e  s a l v a r  e l  m o n o p o l i o  f l e x i b i l i z a n d o l o  y  
r e p a r t i e n d o  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  t a m p o c o  p u e d e  c a e r s e  e n  l a  i l u - -  
s i o n  d e  c r e e r  q u e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  f u e s e  a  r e s o l v e r  
t o d o s  l o s  p r o b l e m a s ;  p o r  e s a  r a z o n ,  p e n s â m e s  e n  l a  n e c e ­
s i d a d  d e  u n a  c o n c u r r e n c i a  d e  u n  s e r v i c i o  p u b l i c o  y  d e  —  
u n a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a .  T a l  c o n c u r r e n c i a  p u e d e  p a r e c e r  - 
u t o p i c a  p o r  l o s  e l e v a d o s  c e s t e s  d e  i n v e r s i é n  q u e  e x i g e  -  
l a  c r e a c i é n  d e  e m i s o r a s  d e  T V  y ,  s i n  e m b a r g o ,  d e b e  s e n a -  
l a r s e  q u e  l a  c o n c u r r e n c i a  p u e d e  c r e a r s e  a  n i v e l  d e  p r o —  
d u c c i é n  d e  p r o g r a m a s ,  c o m o  s u c e d e  d e n t r o  d e  l a  I . T . A . , -  
e n  I n g l a t e r r a ,  o  b i e n  a p r o v e c h a n d o  l a s  p o s i b i l i d a d e s  q u e  
l a  u t i l i z a c i é n  d e l  c a b l e  s u p o n e  p a r a  l a  T V ,  m e d i a n t e  l a  
c r e a c i é n  d e  p e q u e n a s  e m i s o r a s  l o c a l e s .
L a  u t i l i z a c i é n  d e l  c a b l e  h a  f l o r e c i d o  e n  I t a l i a  
c o m o  l a s  s e t a s ,  c u b r i é n d o s e  t o d o  e l  p a i s  d e  e m i s o r a s  l o ­
c a l e s  y  p r i v a d a s  q u e  c o n c u r r i a n  c o n  l a  t e l e v i s i é n  t r a d i -  
c i o n a l ,  S i n  e m b a r g o  s e  h a  c o r t a d o  d e  r a i z  l a  a p a r i c i é n  -  
d e  t a i e s  e s t a c i o n e s  y  a û n  s e  h a n  h e c h o  d e s a p a r e c e r  l a s  -  
e x i s t e n t e s ,  e x t e n d i é n d o s e ,e l  a l c a n c e  d e  m o n o p o l i o  d é f i n i -  
d o  e n  e l  C é d i g o  P o s t a l  I t a l i a n o .  D e r a u e s t r a  t o d o  e l l o  c o ­
m o  l a  e s t r u c t u r a  d e m o c r a t i c a  n o  l o  e s  t o d o  p a r a  e l  d e s a -  
r r o l l o  d e  e s t e  s e r v i c i o  «
1P e r o  1) q u e  a q u i  s e  q u i e r e  h a c e r  n o  e s  u n a  e s p e c u -  , 
l a c i o n  t e o r i c a  s o b r e  l a  m e j p r  d e  l a s  f o r m a s  p o s i b l e s  d e  e s —  
t r u c t u r a r  e l  s e r v i c i o ,  a l  m a r g e n  d e  l o s  d a t o s  d e  n u e s t r o  -  
D e r e c h o  P o s i t i v e , a u n q u e  y a  s e  h a  s e n a l a d o  e n  o t r o  l u g a r  l a  
f a l t a  d e  f u n d a m e n t o  j u r i d i c o  v a l i d o  y  s u f i c i e n t e  d e l  m o n o ­
p o l i o ,  s i n o  e s t u d i a r  s u  m e j o r  o r g a n i z a c i é n  p a r t i e n d o  d e  l a  
r e a l i d a d  f a c t i c a  d e l  m o n o p o l i o . E n  e s t e  s e n t i d o  h e m o s  v i s ­
t o  l a  e x i g e n c i a s  d e  l a  l e y  d e  1 . 9 3 ^  e n  o r d e n  a  l a  p a r t i c i ­
p a c i é n  d e  u n a  s e r i e  d e  e n t i d a d e s  r e p r e s e n t a t i v a s  e n  e l  a s e -  
s o r a m i e n t o  d e  l a  T e l e v i s i é n ;  e l  p r o b l e m a  e s ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  
q u e  n i  L a  L e y  n i  e l  R e g l a m e n t o  c o n t e m p l a  u n  m o d e l o  d e t e r m i -  
n a d o  d e  o r g a n i z a c i é n  d e l  S e r v i c i o ,  p u e s ,  a  p a r t e  d e  r e f e r i r -  
s e  a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a r r e n d a r  s u s  p r o g r a m a s  a  l o s  p a r t i c u -  
l a r e s  e n  e l  c a s o  d e  q u e  f u e s e  l a  p r o p i a  A d m i n i s t r a c i é n  q u i e n  
l o  p r e s t a s e , n o  e s p e c i f i c a  s u s  c a r a c t e r i s t i c a s  o r g a n i z a t i - -  
v a s .
A h o r a  b i e n ,  n o  h a b i e n d o  n o r m a  l e g a l  a l g u n a  q u e  e s t a -  
b l e z c a  u n a s  b a s e s  g é n é r a l e s  d e  o r g a n i z a c i é n ,  ^ e s  e s t a  a l g o  • 
t o t a l m e n t e  d i s c r e c i o n a l  o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e x i s t e n  a l g u n o s  
l i m i t e s  a  l a  p o t e s t a d  o r g a n i z a t o r i a  y  a l g u n o s  p r i n c i p i o s  - -  
q u e  d e b e n  c u m p l i r s e ? . D e s d e  l u e g o ,  n u e s t r a  j u r i s p r u d e n c i a  -
D^ h a  c o n c e d i d o  l a  p o t e s t a d  o r g a n i z a t o r i a  c o m o  a l g o  t o t a l m e n t e  
d i s c r e c i o n a l ,  E s t o  t i e n e  u n a  d o b l e  v e r t i e n t e :  d e  u n a  p a r t e ,  
s e  c o n s i d é r a  q u e  l a  a d m i n i s t r a c i é n  p u e d e  o r g a n i z a r  y  e s t a b l e -  
c e r  u n  d e t e r m i n a d o  s e r v i c i o  o  p u e d e  n o  h a c e r l o ; d e  o t r a  q u e  
l a  a d m i n i s t r a c i é n ^ a l  o r g a n i z a r ^  p u e d e  h a c e r l o  d e  u n a  m a n e r a  o  
d e  o t r a ,  E l  p a r t i c u l a r  n o  t i e n e  n i n g u n  d e r e c h o  s u b j e t i v o  a  
q u e  e l  s e r v i c i o  s e  o r g a n i c e  y  e s t a b l e z c a ; s i n  e m b a r g o  e s t a -  
b l e c i d o  u n  s e r v i c i o ,  s u s  n o r m a s  d e  o r g a n i z a c i é n  p u e d e n  s e r  
c o n t r a r i a s  a  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  d e  o r d e n a m i e n t o  e n  c u y o  c a —  
s o  p o d r i a n  e n t e n d e r s e  q u e  e l  q u e  e j e r c e  l a  p o t e s t a d  o r g a n i ­
z a t o r i a  t i e n e  u n a  s e r i e  d e  l i m i t e s  e n  l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a ­
l e s  d e  D e r e c h o ,
P u e s  b i e n ,  m â s  a r r i b a  s e  h a  s e n a l a d o  c o m o  e l  m o n o -  
p o l i o  d e  e s t a  m a t e r i a  i m p l i c a  u n a  l i m i t a c i o n  d e  d e r e c h o s  -  
f u n d a m e n t a i e s  c o m o  e l  d e  l i b r e  e x p r e s i é n  d e  l a s  i d e a s  o  e l  
d e  l a  l i b e r t a d  d e  e m p r e s a ; s i  t a i e s  d e r e c h o s  s e  l i m i t a n ,  -  
e s  p a r a  g a r a n t i z a r  m â s  e f e c t i v a m e n t e  e l  e j e r c i c i o  d e  t a i e s  
d e r e c h o s ,  e v i t a n d o  e l  a b u s o  d e  l o s  m â s  p o d e r o s o s  e c o n ô m i c a -
m e n t e ,  p e r o  s i  e l  s e r v i c i o f ^  s e  o r g a n i z a  e n  f o r m a  t a l  q u e  e s
u n  m e r o  a p é n d i c e  d e  l a  a d m i n i s t r a c i é n ,  s i n  p o s i b i l i d a d  d e  
u n a  r e a l  i n d e p e n d e n c i a  y  b u s c a n d o  s e r v i r  a  l a  A d m i n i s t r a c i é n ,  
e n t o n c e s  t a l  o r g a n i z a c i é n  c o n t r a r i a  l a  e s e n c i a  m i s  m a  d e l  - 
s e r v i c i o ,  s u  r a z é n  d e  s e r  y  s u  f i n a l i d a d ,  N a t u r a l m e n t e  e s t e
a r g u m e n t e  n o  p u e d e  t e n e r  u n  v a l o r  a b s o l u t e , p u e s  e s t â  h e c h o
d e s d e  u n a  d e t e r m i n a d a  p e r s p e c t i v a  e x t r a j u r i d i c a  q u e  s e  p u e d e  
n o  c o m p a r t i r .
N u e s t r o  a n â l i s i s  j u r i d i c o  n o s  p a r e c e  c o r r e c t e ,  p e r o  
d e s d e  u n a  d e  t e r m i n a d a  p e r s p e c t i v a  d e m o c r â t i c a  y  h u m a n i s t  i ca", 
l o  q u e  s e  h a c e  c e n s t a r  a q u i , n o  c o n  â n i m o  d e  m o s t r a r  u n a  l i -  
r a i t a c i é n  d e  l a  i n t e r p r e t a c i é n  j u r i d i c a ,  s i n o  j u s t a m e n t e  p a r a  
s u b r a y a r  s u  g r a n d e z a  d e  s e r  u n a  t é c n i c a  q u e  n o  s e  a c a b a  e n  
s i  m i s m a ,  i n h u m a n a m e n t e  c e r r a d a  a  u n  m u n d o  d e  v a l o r e s , s i n o  
a b i e r t a  a  l o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a l e s  o r d e n a d o r e s  d e  t o d a  
s o c i e d a d .
Conclusiones
L a  o r g a n i z a c i é n  c o m o  o b j e t o  d e  r e f l e x i é n  j u r i d i c a  
i n t e r e s a -  a l  j u r i s t a  e n  l a  m e d i d a  q u e  a f e c t a  o  p u e d e  a f e c -  
t a r  a  l o s  d e r e c h o s J T l i b e r t a d e s  d e  l a s  p e r s o n a s .  N u e s t r o  a n â ­
l i s i s  h a  p a r t i d o  d e  l o s  t e x t o s  p o s i t i v o s  q u e  h a n  r e g u l a d o  
l a  o r g a n i z a c i é n  d e l  s e r v i c i o  d e  T V .  e n  n u e s t r o  p a i s ,  p e r o  
n u e s t r o  a f â n  n o  h a  s i d o  q u e d a r n o s  e n  u n o s  t e x t o s  q u e  h a n  -  
c a m b i a d o  y  s i n  d u d a  c a m b i a r â n ;  s i n o  c a p t a r  l o  q u e  d e  p e r m a ­
n e n t e  p u e d a  h a b e r  e n  l o  o r g a n i z a t i v o , q u e  e s  j u s t a m e n t e  l a  
t e n s i é n  e n t r e  e l  é r g a n o  y  l a  f u n c i é n ,  e n t r e  l a  f o r m a  y  e l  
f o n d o .
qvCD e  a h i  l a s  c o n c l u s i o n e s  q u e  r e s u m e n  e s t e  c a p i t u l e  
e s t é n  p r e c i s a m e n t e  d o m i n a d a s  p o r . e s a  p e r s p e c t i v a  d e  e s t u d i o .
A  n u e s t r o  j u i c i o  e l  e x â m e n  d e  l a  O r g a n i z a c i é n  p u e d e  r e s u m i r -  
s e  e n  l o  s i g u i e n t e ;
1 )  C o n  c a r â c t e r  g e n e r a l ,  p u e d e  a f i r m a r s e  q u e  l a  a d m i n i s t r a ­
c i é n  d e l  E s t a d o  n o  e s t a r â  e n  l a s  m a j o r e s  c o n d i c i o n e s  p a ­
r a  p r e s t a r  u n  s e r v i c i o  q u e  d e b e  c a r a c t e r i z a r s e  p o r  s u  i n ­
d e p e n d e n c i a  e n  t o d o s  l o s  é r d e n e s  a  l a  h o r a  d e  s e g u i r  u n a  
d e t e r m i n a d a  p o l i t i c a  c u l t u r a l ,  i n f o r m a t i v a , e d u c a t i v a ,  
e t c .
E l  q u e  e l  S e r v i c i o  s e  p r e s t e  p o r  u n  e n t e  d e s c e n t r a l i z a d o  
o  c o n  p r o p i a  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a ,  e s  u n  p u r o  p r o b l e m a  
f o r m a i ,  d e s d e  e l  m o m e n t o  q u e  l a  a u t o n o m i a  y  l a  p e r s o n a l i ­
d a d  s o n  p u r a s  t é c n i c a s  q u e  e n  m u c h o s  c a s o s  s é l o  t i e n e n  -  
c o n é e c u e n c i a s  f o r m u l e s  s i n  n i n g u n a  t r a n s c e n d e n c i a  r e a l .
2 )  E s  n e c e s a r i o  g a r a n t i z a r  u n  p l u r a l i s m o  e n  l a s  e r a i s i o n e s ,  
b i e n  a u t o r i z a n d o  a  l o s  p a r t i c u l a r e s  a  e m i t i r  s u s  p r o p i o s  
p r o g r a m a s  a  t r a v é s  d e  e m i s o r a s  d e l  E s t a d o ,  ( c a s o  I . B . A . ) ,  
b i e n  a u t o r i z â n d o l e s  a  m o n t a r  p e q u e n a s  e m i s o r a s  d e  c a r â c t e  
l o c a l  o  e m i s o r a s  d e  d i s t r i b u e i é n  p o r  c a b l e .
3 )  D e  l e g e  d a t a  l a  o r g a n i z a c i é n  e s p a n o l a  d e l  s e r v i c j L o , p o r
e s t a r  p l e n a m e n t e  i n t e g r a d a  e n  l a  A d m i n i s t r a c i é n  y  c a r e -  
c e r  d e  c o n t r ô l e s  p a r l a m e n t a r i o s , c a r e c e  d e  t o t a l  i n d e - -  
p e n d e n c i a ;  t r a t â n d o s e  d e  u n  s e r v i c i o  t a n  p e c u l i a r , t a l  
i n d e p e n d e n c i a  c o n s t i t u y e  u n  p o s t u l a d o  b â s i c o .  ( 1 3 9 )
h) E l  s e r v i c i o  d e  T e l e v i s i é n  m u e s t r a  e l  g r a d o  d e  c e n t r a l i -
z a c i é n  y  c o n c e n t r à c i é n  d e l  m i s m o  c o n  u n a  s e r i e  d e  c o n - -  
t r o l e s  o r g â n i c o s  s o b r e  e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  d e  R a d i o d i f u -  
s i é n  y  T e l e v i s i é n ,  q u e  p u e d e  s e r  o r i g e n  d e  t e n s i o n e s  e n  
s u  f u n c i o n a m i e n t o  y  q u e ,  e n  t o d o  c a s o ,  d e m u e s t r a n  e l  - -  
g r a d o  d e  c o n t r o l  p o l i t i c o  a  q u e  e s t â  s o m e t i d a  l a  T e l e v i ­
s i é n .
3 ) L a s  l l a m a d a s  A s e s o r i a s  N a c i o n a l e s ,  n i  p o r  s u s  f u n c i o n e s ,
n i  p o r  l a  f o r m a  d e  d e s i g n a c i é n  d e  s u s  m i e m b r o s ,  p u e d e n  -  
s u p o n e r  u n  c o n t r a p e s o  a  l a  d e p e n d e n c i a  a d m i n i s t r a t i v a  -  ' 
d e l  m e d i o ,
6 )  A ù n  d e n t r o  d e l  p r o p i o  e s q u e m a  d e l  m o n o p o l i o ,  s é r i a  s i e m ­
p r e  m e j o r ,  c o n  l a s  r é s e r v a s  a p u n t a d a s , l a  c o n s t i t u c i é n  - 
d e  u n  o r g a n i s m e  a u t é n o m o  c o n  u n  p r é s i d e n t e  n o m b r a d o  p o r  
u n  p é r i o d e  d e  t i e m p o  f i j o  y  c o n  u n  C o n s e j o  c o n  f a c u l t a d e s  
r e s o l u t o r i a s  s o b r e  l a  p o l i t i c a  d e  p r o g r a m a s ,  c u l t u r a s ,  -  
e t c ,  E l  P r é s i d e n t e  p o d r â  s e r  n o m b r a d o  p o r  l a  A d m i n i s t r a - -  
c i é n ,  p e r o ,  p a r a  c e s a r l o ,  d e n t r o  d e l  t i e m p o  d e  u n  m a n d a t e ,  
d e b e r i a  c o n t a r s e  d e  f o r m a  m a y o r i t a r i a  c o n  e l  C o n s e j o  p a r a  
e v i t a r  u n a  t o t a l  d e p e n d e n c i a  d e  l a  A d m i n i s t r a c i é n ,
(139) S o b r e  l a s  c r i t i c a s  a l  m o n o p o l i o  p u e d e  v e r s e  -  
e l  a r t i c u l e  d e  H e n r i  M e r c i l l a r ; ” Q u e l q u e s  r e f l e x i o n e s  s u r  l e  
m o n o p o l e  d e  l ’ O R T F " ,  D r o i t  S o c i a l ,  D é c e m b r e  1 , 9 7 0 ;  l e s  a r t i ­
c u l e s  d e  J a c q u e s  C h e v a l l i e r .  D r o i t  S o c i a l  n 2  8  y  9  -  1 . 9 7 2  y  
P ,  W i l e s  " P i l k i n g t o n  a n d  t h e  T h e o r y  o f  v a l u e " .  E c o n o m i e  J o u r ­
n a l ,  J u n e  1 , 9 6 3 ; t a m b i é n  e l  " R a p p o r t  d e  l a  C o m i s s i o n  d e  1 * e t u ­
d e  d u  s t a t u t  d e  l ' O R T F "  ( R a p p o r t  P a y e ) .
• 0 2 7 5  :
P o r  s u  p a r t e ,  e l  C o n s e j o  d e b e r f a  t e n e r  r e p r e s e n t a c i o n  
d i r e c t a  y  d e m o c r â t i c a  d e  d i v e r s e s  e s t a m e n t o s  p r o f e s i o -  
n a l e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  i n f o r m a c i o n .
E n  r e a l i d a d ,  c u a l q u i e f  o r g a n i z a c i o n  d e l  s e r v i c i o  d e l  -  
m o n o p o l i o  e s t a t a l  s e r â  a  n u e s t r o  j u i c i o  s i e r a p r e  i m p e r f e c  
t a ,  s a l v o  e n  e l  c a s o  d e  q u e  s e  t r a t e  d e l  m o n o p o l i o  d e  e s  
t a c i o n e s  e m i s o r a s ,  p e r o  n o  d e  e m i s i o n e s ,  E l  E s t a d o  s i e m -  
p r e  t r a t a r à  d e  d o m i n a r  s u  m e d i o  c o m o  s e a  ((60) ?
(/(»0 ) S o b r e  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  C o n t r o l  p o r  l a s  C o r t e s  e n  
r é g i m e n  j u r i d i c o  v i g e n t e  p u e d e  v e r  ; " D e s a r r o l l o  p o l i t i c o  y  
C o n s t i t u c i ô n  E s p a n o l a " .  J o r g e  E s t e b a n  y  o t r o s ,  p a g . l ^ 3 «  N a -  
t u r a l m e n t e  q u e  e n  e l  T e x t e  s e  e s t â  p e n s a n d o  e n  u n  c o n t r o l  - 
p o r  u n  l e g i s l a t i v e  d o t a d o  d e  p l e n a  r e p r e s e n t a t i v i d a d .
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I .  In t roduce i6n .
Hasta ahora, en e l  es tud io  de nues tra  Telev is ion ,  he- 
nos involiicrado tan to  la  propia TVE como empresa, como l o s /  
Organos p o l i t i c o s  y a d m in i s t r a t i v e  que en d e f in i t iv e  d i r i — 
gen, organizan, e s t ru c tu ra n ,  cuidan, e t c . ,  de su a c t iv id a d /  
y d e s a r ro l lo :  pero a l  l l e g a r  a es te  tema de los  recursos  se 
hace p rec ise  seh a la r  que lo quo se es tud ia  son solo los  r e ­
cursos propios de TVE, no los  do la  DirecciOn General de — 
RadiodiiusiOn y TV en que aque lla  se incard ina  y que apare-  
cen en los  correspondien tes  presupuestos générales  del Esta 
do. Sin embargo en e s te s  no sé menciona especificarnente TVE. 
pS ign if ica  e l l e  que los  recursos  de e s ta  quedan englobados/ 
dentro del  conjunto de lo s  de la  Direccidn General de Radio 
d i iu s id n  y TV?.
Eso es lo que vamos a ver a lo largo  de es te  c a p i tu le ;  
pero do antemano debe ya sena la rse  es ta  primera d i s t i n c i d n /  
en tre  la  Direccidn General de E ad iod i ius idn  y Telev is ion  Es_ 
pahola en cuanto empresa aunque por rasones p re su p u es ta r ia s  
aparezcan mezcladas.
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A es ta  primera acotaeiOn del  objeto  de nuestro  e s t a — 
die hay que superponer una segunda co n s is tan te  en a d e la n ta r  
que los  medios n o t a r i a l e s  a que nos re ie r im os  van a se r  so­
lo los  medios f in a n c iè re s ,  es d e c i r ,  que no vamos a e n t r e r /  
a cons iderar  l a s  e x is te n c ia s  m o b i l ia r ia s ,  u t i l l a j e ,  cdmaras, 
r e p e t id o re s ,  e tc .  La razOn de e l l e  es que lo re le v an te  es e l  
es tudio  de l a s  fuen tes  o r ig in a r i a s  de lo que podriamos l i a -  
mar el  poder a d q u is i t iv o  de Telev is ion  Espanola.
SI es tudio  de l a s  fuentes  o recursos  f in a n c iè re s  estd 
muy l igado a lo s  grandes temas bOsicos en es ta  m a te r ia ;  l a /  
l i b e r t a d  y la  independencia del S e rv ic ic .  Cuando estudiamos 
e l  Derecho Comparado pudo verse como e l  aparente  l i b e r a l i s  
mo de los  SS.Üü. re su l ta c a  mediatizado por la  e x is te n c ia  de 
cadenas que suministraban pub lic idad  y programmas a l a s  emi­
soras amenaaando con c re a r  autOnticos monopolies. S i lo  es -  
una muestra de cOmo la s  necesldades econOmicas pueden a l t e ­
ra  r  la  independencia y no solo es ta  sine que la  misma c a l i -  
dad de lo s  programas puede r e s u l t a r  a l t e ra d a  por lo s  proble  
mas f in a n c iè re s .
Precisamente une de los  argumentos de la  T e lev is ion  -  
de Sstado es el  de que l a s  emisoras pr ivadas n e c e s i ta n  de -  
l a  public idad  para s u b s i s t i r  y como lo s  aniinciantes lo  que/
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pretenden es que sus anuncios lo s  vea e l  mayor numéro d e — 
gente po s ih le ,  l a  Te lev is ion  se ve forzada a b a ia r  l a  c a l i - -, 
dad de lo s  programas para mantener audienc ias  mas numerosas 
cada vez; oueremos seha la r  con es te  que e l  tema de los  r e — 
cursos f in a n c iè re s  es une de esos temas bOsicos d s l  Serv i— 
cio ,  aunque desde luego l a s  cosas no ocurran tan  s e n c i l l a — 
mente como se ha expuesto y.haya ocurrido en muchas T e lev i-  
s iones e s t a t a l e s  que los  programas sean igualmente malos y /  
que se haya admitido la  pub l ic idad .
Hechas e s ta s  p re c i s io n ss  sobre e l  obje to  de nues tro  -  
es tud io  examinaremos los  recursos  f in a n c iè re s  de la  Telev i­
sion Espanola: lo s  presupuestos del Sstado y la  pub l ic idad .  
Ademds de e s ta s  dos p a r t id a s  e x is te  tambiOn e l  products  de /  
l a s  ventes de sus programas y la  r e v i s t a  de Telev is ion  (Te­
le  Radio).  Estes  dos ült imos ingresos son re la t ivam en te  poco 
importantes con re laciOn a los  primeramente enunciados que/ 
cons t i tuyen  e l  soporte r e a l  de la  a c t iv id a d .
I I .  Las dotaciones p r e s u n u e s ta r i a s .
SI presupuesto re p ré sen ta  lo s  c r é d i te s  que pueden — 
g as ta r sc  durante su v igencia  por cada une de lo s  S erv ic ios
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de la  AdministraciOn; y es " la  expresiOn c i i r a d a  de l a s  — 
obligaciones  que la  Hacienda deçà s a t i s i a c e r ,  como mOximo, 
en un aho, en re laciOn con lo s  s e rv ic io s  que hayan de man- 
tenerse  en e l  mismo". La aprocaciOn del presupuesto r e p ré ­
senta la  au tcr izaciOn de gas tos  a r e a l i s a r  en e l  e j e r c i c io  
0&0. El l e g i s l a t i v e  a t rav é s  de osa autorizaciOn puede con 
t r o l a r  l a  disposiciOn de lo s  recu rsos  de la  llaciOn por par 
te  del. executive ;  Sin embargo de hecho e l  ahuecamiento ma­
t e r i a l  que ha su i r id o  la  Ley de AdniinistraciOn y Contabili , 
dad de la  Hacienda Pdblioa deia en entrodicho t a l  d é f i n i — 
ciOn (122); l a s  propias  leyes  de Presupuestos en su a r t i c u l a  
do, fa cu l ta n  a l  e jecu t ivo  para maneiar con b a s tan te  l i b e r -  
tad l a s  can tidades  asignadas a cada p a r t id a  p re su pu es ta r ia  
pudiendo cambiarlas de d e s t in a .
Pues b ien ,  la  Telev is ion ,  en cuanto empresa propia -  
in tegrada en la  DirecciOn General de HadiodifusiOn y Tele­
v is io n ,  t ien e  sus dotaciones p re su p u e s ta r ia s  in c lu ld a s  en /  
l a s  de la  DirecciOn General c i t a d a ,  s i  b ien en forma un — 
tan to  comnlicada.
(1^ 0 Alvaro Rodriguez B ere i io .  HI presupuesto del Estado. -
pOg. 22
iUt J .L .  V i l l a r  P a l a s i .  El P r in c ip le  de Legalidad Presupues 
t a r i a ,  pOg. 11, Rev. Admo. Pub. n^ 49.
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Antes de e s tu d ia r  la  forma en que aparecen recogidas  
e s ta s  dotaciones p re su pu es ta r ia s  deoe ad e lan ta rse  c6mo l a /  
d is t inc iO n  en tre  recursos  p re supues ta r io s  y recursos  publ_i 
c i t a r i o s  ha perdido hoy dla gran p a r te  de su sen t ido .
En e fec to ,  an tes ,  los  ingresos de T elev is ion  estaban 
co n s t i tu îd o s  por su dotaciOn p resupues ta r ia  fundamentalmen 
t e ,  pero ademOs e x i s t l a n  los  recursos  obtenidos de la  pu— 
b l ic id a d  que por e l  sistema de minoraciOn de gas to s ,  p re— 
v i s to en e l  Decreto de 27 de J u l io  de 1,959 ( a r t .  6 ) ,  ha— 
clan inagotable  la  consignaciOn p resup ues ta r ia  i n i c i a l j ^ l '  
s istema, en (b f in i t iv a ,  con s is te  en que s i  la  dotaciOn d e l /  
presupuesto es 100, esa cantidad se saca para a tender  l o s /  
gastos del s e rv ic io ,  pero inmediatamente se repone con una 
cantidad igua l  procédante de lo s  recursos  de pub l ic idad  — 
que se r e in te g ra n ;  de es ta  forma todos los  recursos  pasan /  
por e l  tesoro  pero se rompe e l  p r in c ip io  de Unidad do Caja. 
En d e f in i t i v e ,  e l  sistema de minoraciOn de gas tos  supone -  
una forma de b u r l a r  lo s  p r in c ip le s  de la  Ley de Administra 
ciOn y Contabilidad de la  Hacienda Fdblica;  c la ro  que, n s -  
tura lm ente ,  siempre podfa cons iderarse  a l  amparo del  pOrra 
fo semrndo del a r t .  4- de la  r e f e r id a  Ley cue s i  lo s  fon—
(^ 3^) Via. José î 'a r ia  Guit ian  de Lucas. Frocedimientos Fresu 
p u e s ta r ie s .  Vol I ,  pdg. 156 y 55.
dos estari debidamente in te rven idos  no e x is te  Gaja e sp e c ia l  
que rompa te o r ic a  o formalmente. e l  p r in c ip io  de unidad., — 
aunque m ate r ia lnen te  s i  suponga una in iracc iO n de t a l  p r in  
c ip io ,  pues jurid icamente e s t a r i a  cub ie r ta  por e l  r e fe^ id o  
precepte  de la  Ley.
ïïaturalm.ente con es ta  tëcn ica  la  public idad  no en- -  
cuentra acogida en e l  presupuesto;  se t r a t a  de un r e c u r s o /  
ex t rap resupues ta r io  con in f lu en c ia  s in  embargo en la  fun— 
ciOn del presupuesto .  Cuando examinemos lo s  recursos  proce 
dentes de la  public idad  se a n a l i s a rd  con mayor detenimien- 
to es te  problème; lo que se ha querido seh a la r  es que, co­
mo en la ac tua l idad ,desde  e l  presupuesto del b ienio  56-67, 
ex is te  en e l  a r t i c u la d o  de todas l a s  leyes  de presupuestos  
un a r t i c u l e  que preve la  ampliaciOn de determinados cap i tu  
los  de la  DirecciOn General de HadiodifusiOn y T e le v is io n /  
segdn los  productos que se obtengan de la  pub l ic idad ,  r e — 
su l ta  q u e 'e s ta  es ya un ingreso p re su pu es ta r ia  mOs, y bue- 
na prueba de e l l e  lo cons t i tuye  e l  hecho de que en e f e c to /  
desde e l  presupuesto del  65-67 aparece un concepto en e l  -  
presupuesto de ingresos dentro del  c a p i tu le  3- (Tasas p o r /  
s e rv ic io s  p restados  y o t ro s  ingresos)  que se denomina "Ta- 
sa y Products de public idad  Televisada y Radiada"; e s t e —
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concepto no s u s t i tu y e ,  sino que complements e l  t r a d i c io n a l  
de "Publicidad de HadiodifusiOn" que desde e l  aho 1.953 se 
recogia  dentro del  c a p i tu le  segundo "Impuestos In d i r e c te s "  
y que con a n te r io r id a d  es tab lec iO  la  O.M. de 2 5 - I I I -1 .9 5 5  
s i  b ien  dentro del c a p i tu le  r e l a t i v e  a Monopolies y Servi  
c ios  Explotados por la  AdministraciOn, en donde estuvo — 
has ta  1.950.
El que lo s  productos de la  public idad  cons t i tuyan  e
un recurso  p resupues ta r io  mOs supone que ya no puede acu-
d i r s e  a la  tOcnica de l à  minoraciOn de gas tos  puesto que/ 
ya se toma en cuenta, a l  menos en p a r te ,  para de te rm iner /  
e l  t o t a l  p re v is to  de ingresos  pdb l icos .
Esta dlt ima c i rc u n s ta n c ia  détermina que tambiOn a -  
p a r t i r  de la  Ley de 21-XII-1.965, que aprobaba los  presu­
puestos para e l  b ien io  66-67, se es tab lesca  en su a r t i c u ­
le  43, a s i  como e l  a r t i c u la d o  de l a s  sucesivas leyes  de -
presupuestos,un  a r t i c u l e  que a u to r i s a  la  ampliaciOn de de 
terminadcs c a p i tu le s  en funciOn de lo que se obtenga p o r /  
pub l ic idad .
Podemos d e c i r  por tan to  que l a  d is  fineiOn en tre  in ­
gresos p re sup ues ta r io s  e ingresos  p u b l i c i t a r i o s  ha p e rd i ­
do hoy dla gran p a r te  de su sen t ido  desde e l  momento en -
- X
^  I A \
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que lo s  ingresos por public idad  se recogen en e l  presupues­
to de ingresos y se regulan  en e l  a r t i c u la d o  de la  Ley de -  
presupuestos .  Sin embargo, pese a e l lo  mantenemos la  d i s -  -  
t inciOn porque puede se r  u t i l  a e fec tos  de exposiciOn desde 
e l  momento que l e s  ingresos por pub l ic idad ,  que se recogen /  
en el  Capitule 5- del  Presupuesto de Ingresos no rep resen— 
tan la  t o t a l id a d  de lo que realraente se obtiene de la  publ^i 
cidad, pues sobre su importe se p ra c t ic a n  una s e r i e  de dedu 
clones que mds ade lan te  se examinardn; y por o t ra  p a r te  en/  
los  presupuestos e x i s t e r  dotaciones no provenientes  de la  -  
pub l ic idad ;  dejamos as !  constancia  de que l a  d i fe re n c ia c id n  
de ambos ingresos se hace a los  puros e fec tos  de una mejor/  
exposicidn de lo s  problemas f in a n c iè re s  de la  t e l e v i s io n ;  -  
se t r a t a  en d e f in i t i v e  de examiner un problème desde d i s t i n  
te s  angulos.
A ) .-  La ampliaciOn de c r é d i te s  p re su p u e s ta r io s .  W)
La Ley de presupuestos de 22-XII-1.972 que aprobaba -  
lo s  correspondien tes  a 1.973 e s ta b le c la  en su a r t i c u l e  3- -  
la  ampliaciOn de lo s  c r é d i to s  por public idad  en la  forma —
Vid. José Maria Guit ian  de Lucas, pb. c i t .  pOg. 197.
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s ig i i ien te :
"Art. 3-:  Por e l  l l i n i s t e r io  de IniormaclOn y Turismo 
se re m i t i rd  a l  de Hacienda una previsiOn, con a r reg lo  a la  
e s t ru c tu ra  determinada por la  Orden M in i s te r i a l  de 1 de 
Abril  de 1.967 para e l  e j e r c i c io  de 1.973, re spec te  a l  ren  
diiiiiento de la  " tasa  y productos de la  public idad  r a d ia d a /  
y te le v is a d a " ,  y a la  ap l icac idn  del mismo, que sord sp ro -  
bada por e l  Gobierno a propuesta del M in is te r io  de Hacien­
da. El rendimiento de la  " tasa y productos de la  p u b l i a i — 
dad radiada y t e lev isad a"  se ap l ica rd  a l  correspondiente  -  
concepto del presupuesto de ingresos del  Estado.
Se fa c u l ta  a l  M inis tre  de Hacienda para ampliar  l o s /  
c réd i to s  de lo s  conceptos de los  ca p i tu lo s  25 j  6° a s igna-  
dos en es te  presupuesto a la  DirecciOn General de Hadiodi­
fusiOn y T elev is ion ,  con e l  importe de lo s  ingresos  que se 
r e a l i c e n  en e l  tesoro  con dichas f in a l id a d e s ,  s in  que puedan 
rebasarse  l a s  c i f r a s  que f iguren  en la  previsiOn aprobada/ 
por e l  Gobierno, a que se hace r e fe re n c ia  en e l  pdrrafo  an 
t e r i o r .
Al objeto  de que el î l i n i s t e r io  de InformaciOn y Tu— 
risïïio pueda l l e v a r  a cabo la s  obras, adquis ic iones  e in s tp  • 
lac io nes ,  podrd e l  de Hacienda a u t o r i s a r  la  contra taciOn -  
de l a s  mismas, aiin an tes  de producirse  los  ing resos ,  slem-
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pre y cuando no rebasen e l  75/ de l a s  p rev is iones  aprpba— 
das y se demuestre fundadamente que en. e l  t ranscurso  del -  
aho habrdn de producirse  ingresos s u f i c i e n te s  para s a t i s f a  
cer  l a s  obli 'gaciones a s l  co n t ra ld a s ."
Un a r t i c u l e  muy semejante  a es te  con pequehas d i f e — 
re n c ia s ,  r e l a t i v e s  a la  cantidad de que se puede d isp o n e r /  
an tes  de recaud ar la ,  a p a rece .en todas l a s  leyes  de p resu— 
puestos desde la  ley  de 21-XII-1.965 ( a r t .  48); a s i  a r t .  -  
4 Ley 5-Abril~1.96B (b ien io  68-69); a r t ,  5- Ley 30-111-69/ 
(b ienio  70-71); a r t .  3- Ley de 26-?sbrero-1 .972.
Por Ultimo la  Ley de 19 de Diciembre de 1.975 y Ley/ 
de 22-X iI-1 .972-(1 .973) .  La Ley de 19-XII-1.973 que aprobO 
los  presupuestos para 1.974 ha p re v is to  ademds la  ampliaciOi 
de le s  c r é d i te s  del  c a p i tu le  cuarto  "T ransierenc ias  co r r ien  
te s " ;  s in  duda se debe e l lo  a la  configuracién  de Televi-— 
sién  Espanola como se rv ic io  pUblico centralizado,comprend! 
do dentro del a r t .  3- de Ley de Entidades E s ta t a l e s  Auténo 
mas.
Asî pues en la  ac tua l idad  se sigue la  técn ica  de los  
c r é d i to s  ampliables en lo que se r e f i e r e  a lo s  ingresos  pro 
cedentes de la  public idad  que se dest inaban hasta  1.974 a /  
los  c a p i tu lo s  2- y 65 de la  Difeccién General de Hadiodiiu 
s ién  y T e lev is ién .  Sin embargo no deja de ser  sorprendente -
que la  do tacién  de personal  de la  Direccién General de Radio 
j  T e lev is ién  (Capitu le  15) apenas supera a 35 m illones  de p£ ;
se ta  s que solo s i rv e  para c u b r i r  gas tos  de personal  funcio,n£ %
/ ô.q/ I
r io  y contra tado la  propia Direccién General pero no e l  de -  "
la  T e lev is ién  no siendo ademUs ^ p l ia b le s  de acuerdo con l o s /
p récep tes  an tes  c i tad o s .
Asi pues, lo s  c r é d i te s  cuya ampliacién estaba a u to r i s a  
da son los  correspondien tes  a lo s  ca p i tu lo s  segundo y sexto .
De confornidad con la  e s t ru c tu ra  p re supues ta r ia  aprobada por 
Orden de 1 de Abril  de 1.967 y e l  Cédigo contenido en la  He- 
so luc ién  de la  Direccién General del Tesoro y Presupuesto de 
27 de Enero de 1.968, lo s  gastos de personal  se incluyen en/  
e l  c a p i tu l e  primero; e l  c a p i tu le  segundo comprends los  crédi. 
te s  des t inados  a la  compra de bienes c o r r i e n te s  y e l  sexto a 
in v e rs io n es .  Podria parecer  por tan to  que l e s  gastos  de per­
sonal de TVS no es tan  comprendidos’ en los  presupuestos gene­
r a t e s  del  Estado; en re a l id a d  de acuerdo con la  R e s o l u c i é n -  
de 27 de Enero de 1.968 no pueden e s t a r lo  en ninguno de l o s /  
c a p i tu lo s  ampliables (segundo y sex to ) ,  s in  embargo con antp 
r i o r id a d  a la  nueva e s t ru c tu ra  p re su pu es ta r ia  en lo s  p resu­
puestos del  b ien io  66-57 los  gastos  de personal  aparec ian  in  
c lu idos  dentro de los  gastos  de programacién en e l  e p ig ra f e /  
475.354. En la  a c tu a l id ad  los  gastos de personal  de Teley i—
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s ién  Espanola, a l  menos h as ta  e l  presupuesto de 1.973 in — 
e lu s iv e ,  aparecen dentro del cap i tu lo  segundo de lo s  crëdi. 
tos  asignados a la  D ireccién  General de R adiodifusién  y Tp
le v i s i é n .
Asi en e l  presupuesto de 1.973 en l a  Seccién 24 (Mi- 
n i s t e r i o  de Informacién y Turismo) nUmero 04 (D ireccién  Ge_ 
n e ra l  de R adiodifusién  y T e lev is ién )  aparece e l  ep ig ra fe  -  
252 /715  (Capitu le  2, a r t i c u l e  5; concepto 2) con e l  s igu ien  
te  contenido:
"Programacién.- Para gas tos  de todo orden que o r i g i ­
ne la  programacién de la  R ad iodifus ién  y T e lev is ién  Ilacio- 
n a le s ,  r e t r ih u c io n e s  del personal  técn ico -ad m in is t ra t iv o  -  
y de programas de Radio y T e lev is ién ;  de es te  personal  por 
seguros s o c ia le s .  Mutualisme D ate ra i  y Accidentes de Traha 
je ,  d i e ta s  y gastos  de locomocién de dicho persona l ,  dere -  
chos de au to r  y a tenc iones  a persona l idades" .
El contenido del  ep ig ra fe  t r a n s c r i t e  puede pa rece r  -  
sorprendente habida cuenta que e x is te  un c a p i tu le  que pare  
ce e l  apropiado para i n c l u i r  lo s  gas tos  de personal  como -  
es e l  cap i tu lo  primero. Por o t ra  p a r te  la  r e so lu c ié n  de la  ' 
D ireccién  General del Tesoro y Presupuestos de 27 de Enero / 
de 1.968 dic tada  en cumplimiento de l a s  d ispos ic iones  f in a  
l e s  .1- y 2^ de la  Orden de 1 de A br i l  de 1.967, que e s t a — ;
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blece una nueva e s t ru c tu ra  p re su p u e s ta r ia ,  publicaba e l  
digo que d e f in ia  l a s  rUbricas de esa e s t ru c tu ra  y conforme 
a la  misma "en ningdn caso podrdn imputarse a' lo s  c r é d i t a s  
de es te  cap i tu lo  ( e l  segundo) r e t r ib u c io n e s  de p e r s o n a l " . /  
Como es évidente la  Orden M in i s te r i a l  y la  re so lu c ié n  c i t a  
das ban re su l tad o  incumplidas. Claro que,naturalmente ,  n in  
gin v ic ie  acarrea  es te  dado e l  range de Ley formai de la  9 
de Presupuestos que convalida cua lqu ie r  defecto que puedan 
ten e r  los  presupuestos presentados por e l  Gobierno.
En los  v igen tes  p resupuestos ,  aprobados por Ley de -  
20 de Diciembre de 1.973 se toma en cuenta ya, a l  menos — 
parcia lmente ,  e l  c a ré c te r  de se rv ic io  pUblico ce n t r a l i s a d o  
de Te lev is ién  Espanola y su a r t i c u l e  3- a u to r i s a  igualmen­
te  la  arapliacién de determinados c ré d i to s  de la  D irecc ién /  
General de R adiodifusién  y T e lev is ién ;  la  novedad la  cons­
t i tu y e  e l  hecho de que se a u to r i s a  a ampliar también lo.s -  
c r é d i to s  del c ap i tu lo  cuar to ,  y en efec to  puede comprobar- 
se la  ap a r ic ié n  en e l  cap i tu lo  4 de un nuevo concepto: e l /  
421 equivocamente inc lu ido  dentro del  a r t i c u l o  42 (a Orga­
nismes Autonomes); equiyoco es puesto que RTVE en su nueva 
e s t ru c tu ra  de. Octubre no es un organismo autonome, sino ser  
v ic i e  püblico ce n tra l iz a d o ;  pero dejando a l  margen e s te  lo 
importante es la* a p a r ic ié n  en Los v igen tes  presupuestçs  de
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un concepto e sp ec i f ico  para Te lev is ién  Espanola a l  cua l  de9 
bian de i r  la  to t a l id a d  de los  c r é d i to s  a la  misma. Sin em­
bargo en la  p ré c t ic a  ese concepto no na sido u t i l i z a d o  pues 
carece de consignacién p re su p u es ta r ia ,  ha sido puesto ,  mas/ 
que nada, para in d ica r  e l  lugar que en e l  fu tu re  deben t e — 
ner la s  consignaciones de RTVE. Naturalmente que a l  s e r  am-, 
p l i a b le  e l  c ap i tu lo  4- pueden i n c lu i r s e  en e l  421 p r a c t i c a -  
mente la  to ta l id a d  de lo s  ingresos por Te lev is ién ;  e l l o  in ­
dien la  imprecisién con que en es te  punto se han constru ido  
los  v igen tes  presupuestos o t a l  vez dicha cons trucc ién  se a /  
in tencionaca como luego se veré .  En e fec to ,  en e l  c a p i t u l e /
25 (compra de bienes c o r r i e n te s  y s e rv ic io s )  sigue apare----
ciendo e l  concepto 252/715 igua l  a l  d e sc r i to  mas a r r ib a  -  -  
correspondiente  a los presupuestos de 1.973; a s i  mismo con­
t inua e l  concepto 252/715 ( "Explotacién. Para a tender  a los  
gastos  derivados de la  exp lo tac ién  de l a s  emisoras de Radio 
Hacional de Espaha y T e le v is ié n )" .  nos encontramos a s i  con/ 
que los  gastos  de Telev is ién  pueden ser s a t i s fec h o s  con car 
govB mas de una p a r t id a  p re su p u es ta r ia ;  a s i  s i  se t r a t a  de /  
gastos de personal  e s te s  se pueden s a t i s f a c e r  cop cargo a -  
la  p a r t id a  252/715 o con cargo a mas de una p a r t id a  p resu— 
p u e s t a r i a ;o b i é i s i  se t ra ta^ d e  gastos  de persona l  e s to s  se -  
pueden s a t i s f a c e r  con cargo a ' l a  p a r t id a  252/715 o con c a r -
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go a la  421/715  ya que es ta  Ultima es una p a r t id a  de carac  
t e r  general  que recoge todas l a s  dotaciones a HTVE s in  des 
glose en ca p i tu lo s  y conceptos.
Por o t r a  p a r te ,  ademUs de la  l a l t a  de esp ec ia l id ad  -  
p resupues ta r ia  que de t a l  hecho r é s u l t a  nos encontramos — 
con que la  d e i in ic id n  de se rv ic io  pUolico ce n tra l iz ad o  vi_e 
ne dada por el  a r t .  5 de la  Ley de Entidades E s ta t a l e s  Au- 
tonomas en funcién de la  e sp e c i i ic a c id n  por c a p i tu lo s ,  a r -  
t i c u lo s  y conceptos con que vienen 0 no c l a s i f i c a d o s  lo s  -  
c réd i to s  dest inados a es tos  s e rv ic io s ;  solo se cons id e ran /  
inc lu idos  en el  émoito de la  Ley lo s  s e rv ic io s  cuyas do ta -  
ciones no aparecen desglosadas;  para cumplir con e s te  es— 
quema y con e l  Decreto de 11 de Octuhre de 1.973 lo lég ico  
es que todas l a s  dotaciones de TVE se incluyeran  en e s te  -  
ep igrafe  nuevo (421/715) il j^ ; s in  embargo ya se ha seh a la -  
do cémo l a s  unicas  dotaciones p re su pu es ta r ia s  precisamente
Debe observase que e l  a r t .  3 de la  Ley de Entidades — 
E s ta t a l e s  Autonomes d is t in gu e  dos t ip o s  de s e rv ic io s  -  
pUblicos c e n t r a l i s a d o s : unos que cons t i tuyen  entes  au­
tonomes y o t ro s  que no; e l  Unico c r i t e r i o  d i f e r e n c ia — 
dor r e s id e  en e l  hecho de s i  la  to ta l id a d  0 la  mayor/ 
p a r te  de sus dotaciones aparecen en forma de subven- -  
cién s in  la  e s p e c i f ic a c ié n  y c l a s i f i c a c i é n  por c a p i tu ­
l e s ,  a r t i c u l e s  y conceptos.
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f i j a d a s  se recogen en lo s  c a p i tu lo s  25 y 65; c la ro  que es­
ta s  no rep resen tan  la  mayor p a r te  de sus dotaciones pues -  
e s ta s  provienen de la  ampliacién de l a s  consignaciones, p_e 
ro de todas formas es c rea r  una c i e r t a  confusién e l  hecho/ 
de in t ro d u c i r  un nuevo concepto acorde con la  p re te n s ié n  de 
ap l ic a c ié n  de la  Ley de E.E.A. (421/715) y s in  embargo no/  
suprimir los  an t iguos conceptos p re su p u es ta r io s .  Nos encon
tramos a s l  con un concepto e l  421/715 ( t r a n s f e re n c ia  a ----
HTVS) s in  do tac ién  ninguna aunque puede pensarse que a l  — 
ser ampliable podria do tarse  después.
Esta anomalla t a l  vez sea por o t ra  p a r te  in ten c io n a -  
da., como més a r r ib a  se ha sehalado, persiguiendo con e l l a /  
una mayor d isp o n ib i l id ad  de los  recursos  procedentes de la  
public idad  que podrlan dedicarse  a s l ,  no precisamente a sa 
t i s f a c e r  lo s  gas tos  del s e rv ic io  propiamente dicho, sino a 
cu b r i r  también gastos  de la  propia Direccién General de Ha 
d io d i fu s ién  y T e lev is ién ,  debiendo recordarse  en e s te  pun­
to que la  Ley de 26-6-34 habla sehalado que e l  d e s t in e  de /  
lo s  ingresos de pub lic idad  s é r i a  la  cobertura de los  gas— 
tos propios del  s e rv ic io .
B ) . -  La propuesta de d i s t r i b u c i é n . .
Visto en esencia  e l  mécanisme de dotacién  presupues-
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t a r i a  de T e lev is ién  Espanola hay que seha la r  los  e fec to s  — 
que e l  a r t i c u la d o  de l a s  Leyes de presupuestos producen so­
bre l a s  p re c is io n e s  contepidas en la  Ley de Entidades Es ta­
t a l e s  Autonomas; de acuerdo con e l  a r t i c u l o  86 de e s t a ,  co­
rresponde a l  M inis tre  re sp e c t iv e  determiner la s  p ro p u e s ta s /  
de d i s t r i b u c i é n  de c r é d i te s  hechas por l e s  je fe s  de lo s  Ser 
v i c i e s .  Sin embargo de acuerdo con e l  a r t i c u la d o  de la  Ley/ 
de presupuestos es e l  propio Gobierno e l  que aprueba la  dis, 
t r ib u c ié n  de lo s  ingresos de public idad  de acuerdo con la  -  
propuesta del M in is te r io  de Hacienda. îlaturalmente e s te  Ul­
time î l in i s t e r io  podrd a tender  l a s  p rev is iones  que sobre l a /  
d i s t r ib u c ié n  le. hagan en Informacién y Turismo, pero e s te  -  
I l i n i s te r io  no t i e n e  juridicamente competencia para hacer d^ 
rectamente esa propuesta lo que no deja de ser  pa rad é j ico  -  
(pues de acuerdo con e l  a r t .  10 n^ 2 de la  Ley de Eégimen -  
Ju r id ic o ,  que en es te  punto modifies, e l  34 de la  Ley de Ad- 
m in is t ra c ién  y Contabilidad de la  Hacienda PUblica, e l  Con­
sejo de M in is tres  aprueba los  presupuestos sobre l a  base de 
lo s  anteproyectos  de los  departamentos)0%9.
Esta propuesta de d i s t r i b u c i é n  debidamente aprobada -
( /^  Vid. Procedimiento p re su p u es ta r io ,  Volumen I ,  pUg. 58, 
59 j  60. José Maria de Lucas.
viene a c o n s t i tu e r  una especie  de presupuesto e sp e c i i i c o  -  
de Radio TVE.
Debe observarse por o t ra  p a r te  que los  ingresos que/ 
se obtienen por public idad  no son aplicados en su t o t a l i — 
dad a la  dotacién  de RTVE. En e fec to ,  apa r té  de o t ra s  de— 
ducciones, l a s  fa cu l ta d es  de ampliacién del l l i n i s t e r io  de /  
Hacienda t ienen  como l im i te  l a  p re v is ié n  cue aprueba e l  — 
Gobierno a propuesta del  de Hacienda a la  v i s t a  de la  pre­
v is ié n  del de Informacién y Turismo; por tan to  s i  los  in ­
gresos fuesen super io res  a lo s  p re v is to s  e l  exceso no en— 
t r a  en el concepto de lo s  c f e d i to s  ampliables por e l  Minis, 
t ro  de Hacienda por lo que s i  se h i c i e r a  necesario  h a b r la /  
que acud ir  a l  procedimiento normal de c r é d i te s  suplementa- 
r i o s  s in  que pueda a l  M in is tre  de Hacienda ampliar automa- 
t icamente los  c a p i tu lo s  2, 4 y 6 en base a ese exceso.
Es sintomético a e s te  re spec te  que la s  c i f r a s  que en 
e l  presupuesto de ingresos  f igu ran  sean notablemente i n f e -  
r i o r e s  a l a s  que cada aho se recaudan y en concrete  a l a s /  
recaudadas en e l  aho a n t e r io r  por pub l ic idad .
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Asl para e l  1.974 y por e l  concepto 3233 ( ta sa  y pro 
ductos de la  public idad  radiada y te le v isa d a )  se preveen -  
450 millones en tan to  que l a  recaudacién obtenida en 1.971 
ascendié a 3.024 millones segiln e l  I l i n i s te r io  de Hacien 
da y a 4.290 sègUn la  propia TVE y lo s  ingresos por e s te  -  
concepto auraentan cada vez mâs,
Por contra lo s  gas tos  p re v is to s  cada aho para la  Di­
recc ién  General de Radiodifusién  y Telev is ién  en tre  los — 
que se encuentran los  de es ta  Ultima (TV) son superio res  -  
a lo s  ingresos por public idad p re v is to s  cada aho.
AROS GASTOS DCIOH. GRAL R.T.
1.972
1.973
1.974
740.962
982. '62
1.038.062
IIIGRESOS PUBLICIDAD 
378.000 
450.000 
450.000
Ailes de pese tas)
(/^ D Fuente; Resumenes comparatives de ingresos y pages (Di­
ciembre 1 .971).
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Résulta  a s l  que los  ingresos  de la  T e lev is ién  lo s  — 
const i tuyen  en primer lugar  l a s  p a r t id a s  consignadas en — 
los  presupuestos del Estado, que para e l  aho 1.974 han s i ­
do l i j a d o s  en 1.038 millones de p ese tas  de los  cua les  ------
1 . 0 5 3  millones pertenecen a lo s  ca p i tu lo s  ampliables;  una /  
vez agotadas la s  p rev is iones  normales del  presupuesto e l  l a  
n i s t e r i o  de Hacienda es té  facu l tado  para procéder d i r e c t a -  
mente a la  ampliacién de los  c réd i to s  has ta  e l  l im i t e  méxj. 
mo de la  p re v is ié n  aprobada por e l  Gobierno. Debe observar  
se que la  ampliacién no es automética y que e l  l im i t e  es -  
un l im i te  méximo y no minime lo que indice  que puede no a l  
canzarse .  Por o t ra  p a r te ,  la  desc r ipc ién  del  l im i te  méximo 
no es muy l e l i z :  en e fec to ,  e s te  viene c o n s t i tu id o  para la  
p re v is ién  del rendimiento de la  "Tasa y productos de la  pu 
b l ic id a d  radiada y t e lev isad a"  hecha por e l  Gobierno; pero 
p ar te  del importe de la  r e f e r id a  Tasa y products ya ha s i ­
do tomada en cuenta en e l  presupuesto de ingresos (en con­
c re te  para e l  aho 1.974 en 450 millones de p ese ta s )  por lo 
que la  cantidad ampliable viene determinada, en e l  caso de, 
que la  p re v is ié n  se a ju s te  a la  r e a l id a d ,  por la  d i f e r e n — 
cia en tre  esa p re v is ié n  y la  cantidad incorporada a l  presu  
puesto de ingresos ;  es d e c i r ,  s i  en 1.974 se preve una r e -  
caudacién de 6.500 millones de p e se ta s ,  por poner un ejem- 
plo ,  y es ta  es l a  r e  ---- ------------------- --------- ------ - ---------
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caudacién que efectivamente se r e a l i z a  la  do tacién  mézima -  
de la  D ireccién  General de R adiodifusién  y T e lev is ién  s e r é /  
de: 1.083 millones de p ese ta s  presupuestadas + (6.500 mille, 
nés -  450 m il lo nes ) .
Ello  es a s l  porque esos 450 millones ya han sido toma 
dos en cuenta para cuadrar lo s  Sstados A y B del presupues­
to y por tan to  para f i j a r  esos 1.088 millones de pese ta s  — 
i n i c i a l e s .
Del ejemplo que se ha puesto se sigue que para es te  -  
mismo aho 1.974 lo s  recursos  e x t r a p u h l i c i t a r io s  e s tan  cons- 
t i t u f d o s  por la  d i f e re n c ia  en tre  1.088 millones y lo s  450 -  
millones p re v is to s  en e l  Estado de ingresos del presupuesto ,  
es d ec i r  658 millones de p e se ta s ;  en e fec to ,  s i  la  amplia— 
cién  p re v is ta  en e l  estado B se u t i l i z a s e  a l  mdximo r é s u l t a  
r i a  que la  D ireccién  ccn ta r fa  con lo s  6.500 m illones  de pu- 
h l ic id a d  mas 658 de presupuestos  (1.088 -  450 pub l ic idad  = 
658).
G).- conclusion.
RTVE pese a conf igura rse  como se rv ic io  pUblico cen tra  
l i sad o  sometido a la  Ley de Entidades E s ta t a l e s  Autonomes y 
pese a ten e r  desd*e e l  presupuesto de 1.974 una p a r t id a  p re -
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supues ta r ia  propia sigue teuiendo sus consignaciones nesc la  
das con l a s  propias  de la  Direccién General die R ad iodifus ién  . 
y T e lev is ién .  Dado e l  c a ré c te r  empresarial  de HTVE lo nor— 
mal es que en su funionamiento tenga mayor ag i l id ad  que l a /  
de un simple érgano del Estado su je to  siempre a l  presupues­
to ,  lo  que no implies mener co n t ro l ,  a " p o s t e r io r i " ,  del  — 
gasto r e a l i s a d o ;  pero lo que no t iene  sentido es que c o n f i -  
gurado ya como ente autonome sus dotaciones sigan mezcladas 
con la s  p ropias  de la  D ireccién  General de Radiodifusién  y /  
T e lev is ién .  Lo procednete s é r i a  a nuestro  j u i c io ,  que, l a s /  
dotaciones t o t a l e s  para RTVE apareciesen  engloLadas en e l  ep,I 
grafe  421/715 s in  sehalamiento de c a p i tu lo s ,  a r t i c u l e s  y con 
ceptos y s in  p e r ju ic io  del con tro l  a p o s t e r i o r i  de lo s  gas­
tos  y de la  aprobacién previa  de la  ap l ic a c ié n  de los  recu r  
80S que se le  asignan.
En cuanto a l  Sstado l e t r a  B del presupuesto a c o n t i— 
nuacién veremos l a s  d i s t i n t a s  p a r t id a s  que en e l  mismo se -  
recogen procedentes de la  public idad  en T e lev is ién .
I I I .  PUBLICIDilD.
ÎTo es necesar io  e x p l ic a r  la  importancia de los  medios 
aud iov isua les  en l a  es fe ra  p u b l i c i t a r i a ;  de todos es conocj^ 
da a s l  como también los  elevados cos tes  de t a l  a c t iv id a d .  -
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En re a l id a d  los  ingresos  que por e s te  concepto se obtienen 
son los  que permiten e l  funcionamiento y d e s a r ro l lo  de l a /  
T e lev is ién .
La public idad  desde lo s  comienzos de la  T e lev is ién  -  
en nuestro  p a l s ,  has ta  la  fecha ha experimentado un in c re ­
ment o que podriamos c a l i f i c a r  como de fabuloso, incremento 
re sp ec te  del que, en muchos casos, e l  hombre de la  c a l l e  -  
no t ien e  c i f r a s  exactes  y o f i c i a l e s ,  pese a que l a  O.M. de 
25 de Febrero de 1.959 ordenaba a l  I n s t i t u t e  Hacional de -  
S s t a d i s t i c a  la  pub l icac ién  de l a s  e s t a d i s t i c a s  de Telev i— 
s ién  r e l a t i v e s  a la  pu b l ic idad .  De todas formas la  P rensa /  
suele  informer cada aho de l a s  re p e t id a s  c i f r a s  aunque r é ­
s u l t a  d i f i c i l  saber s i  l a s  mismas se r e f i e r e n  a public idad  
b ru te  0 n e ta ,  a s l  como de l a s  deducciones que sobre e l l a  -  
hayan podido r e a l i z a r s e .
La primera pregunta que podemos hacernos es l a  de sa 
ber que son lo s  ingresos  procedentes de la  T e lev is ién  para 
después examiner e l  d e s t in e  dé lo s  mismos.
A ) .-  Haturaleza de lo s  nroductos procedentes de la  -  
p u b l ic id a d .
RTVE difunde por sus emisoras pub lic idad  y a cambio/
de e l lo  perc ibe  una can t idad .  La p re s ta c ié n  de TIŒ cons is ­
' i
te  en la  d i iu s id n  de l e s  raensajes p u l l i c i t a r i e s  y l a  p re s ta  
ci6n de l e s  anunciantes en e l  page del prec io  (W . La r e l a -  
ci6n c o n t ra c tu a l  que se e s tab lece  es un c e n t r a le  que ne t i £  
ne t ip e  d ef in ide  en e l  Cddige C iv i l  pero que s in  embargo es 
ta perfectamente de l im itade  en e l  E s ta tu te  de la  Public idad 
cerne c e n t r a le  de d i fu s id n  P u b l i c i l a r i a ;  e s l a t u t e  que a t e — 
ner de su a r t i c u l e  priniere cons t i tuye  e l  regimen j u r ld i c e  -  
a p l ic a b le  a t a i e s  c e n t r a le s  OW.
El c e n t r a le  en tre  Telev is ion  y anunciante es un cen— 
t r a i e  de difusiOn e de t a r i f a  p u b l i c i l a r i a  conforme a l  art_i 
cule 43 de la  Ley de 11 de Junio de 1.954 que aprebaba e l  -  
E s ta tu te  de la  P ub l ic idad .  Este def ine cen gran amplitud su 
eb ie to  pues sus normes se ap l ican  "a teda ac t iv id ad  p u b l ie r  
t a r i a ,  cua lquiera  que sea su e b je te  y e l  medie de d ifus iO n/  
enpleade"; a s i  pues, a l  .nargen de su n a tu ra leza  adm in is tra ­
t iv e  e privada ,  la  normative prep ia  de la  public idad  es ce- 
mûn a ambes t ip o s  de c e n t r a l e s .
W)  Sobre le  n a tu ra leza  de e s te  ingrese  puede ver l a  Senten 
cia de 28 de îlarso de 1.949 c i tada  per  V i l l a r  P a la s i  en 
"La Actividad I n d u s t r i a l  del  Sstado en e l  Lereche Admi­
n i s t r a t i v e "  R.A.P. pOg. 91.
Vid. Heberto Pare je  Garnir. "Contrâtes ad m in is t r a t iv e s  -  
a t i p i c e s "  R.A.P. n^ 55, pOg. 418.
%;.:
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"Las Formas del p résen ta  S s ta tu to  serdn de ap l ic ac id n  
a toda ac t iv id ad  p u b l i c i t a r i a ,  cualqu iera  eue sea su objeto  
y e l  aedio de difusiOn empleado" ( a r t .  1, Ley de 11-Junio— 
1.954).
La anlicaciOn a l e s  co n t râ te s  p u b l i c i t a r i e s  de Televi
siOn Sspafiela de la  Ley de 11 de Junie de 1.954 p lan tea  a l -
gunes preblemas; a s i  en le  eue se r e f i e r e  a l a  presunciOn -
que e l  a r t i c u l e  30 es tab lece  de la  e x is ten c ia  en tede cen--
t r a t e  de una es t ipu lac iO n pactande la  sunisiOn a l  Jurade de
Public idad que enferme a l  a r t i c u l e  55 de la  Ley de 11 de Ju
nie conece de l a s  con tro ve rs ie s  en tre  p a r te s  der ivadas de -
la  a c t iv id ad  p u b l i c i t a r i a ;  le  c a r a c t e r i s t i c e  de la  ac tua -  -
ciOn del Jurade es que t a i e s  con trovers ies  l a s  resue lve  de /
confermidad conlas r e g la s  a p l ic a b le s  a l e s  a rb i t r a g e s  d e —
equidad de la  Ley de 22 de Diciembre de 1.953. La p o s i b i l i -
dad de que la  AdministraciOn pueda s e m e te ræ a ta l  a r b i t r a j e ,
en v i r tu d  de t a l  presunciOn, cuande ne se haya exclulde ex-
presamente, ne parece muy acep tab le ,  cua lqu iera  que sça l a /
n a tu ra leza  ad m in is t r a t iv e  e privada de l e s  c e n t r â t e s ,  pues/
e l  a r t /  6, pOrrafe 22, de la  Ley de Administraci6n y Centa-
/ ex i^e /
b i l id a d  de la  Hacienda Pilblica una^Ley previa  para semeter- 
se la  Administracidn a l  j u i c i e  de a r b i t r e s .
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Cinéndonos a l  tema de la  n a tu ra leza  püblica  o privada 
del c e n t r a le  e l  P re fe se r  V i l l a r  P a la s i ,  ind ica  la  suois iOn/ 
de e s te s  c e n t r â te s  a le  cen tenciese  a d m in is t r a t iv e ,  que -  -  
efectivamente acentan l a s  p a r te s ,  l e  que en p r in c ip l e  po— 
dr ia  apoyar e l  carOcter adm in is t ra t iv e  del  c e n t r a le  ( a r t s . /
9 y 10 Reglamente de l a  Ley de C en t ra le s ) .  Sabidas sen l a s /  
d i f i c u l t a d e s  de la  d is t inc iO n  de t a i e s  c e n t r a le s  cuande s e /  
h a l lan  en esa zona intermedia que tan d i i i c i l  hace su c a l i -  
f i c a c id n .  La d i iu s id n  de l e s  mensajes p u b l i c i t a r i e s  ne es -  
e l  f i n  del s e rv ic ie  püblice  que es tab lece  l a  Ley de 1 .9 3 4 ; /  
en es ta  ya se cenfiguraba la  publicidadôome una fuen te  de -  
recu rses  exclusivamente para e l  mantenimiente del s e rv ic ie ;  
a s i  desde e l  punte de v i s t a  de la  Administracidn la  d i fu s id n  
de public idad  ne es e l  f i n  que persigue e l  s e r v i c i e ;  la  pu­
b l ic id a d  de marcas a faver  de p a r t i c u l a r e s  in te re s a  so le  a /  
e s te s  ne a l  i n te rd s  püblice  d irectamente; le  que la  Adminis 
t r a c id n  hace es aprevechar esa c i rcu n s tan c ia  para a l l e g a r  -  
recu rses  cen que se s ten e r  e l  S erv ic ie  que se define  per l a /  
s a t i s f a c id n  de in t e r e s e s  piiblicos de c a rd c te r  c u l t u r a l ,  r e ­
c r e a t iv e ,  in form ative ,  e t c .  Per e l l e  precisamente,  pe r  no -  
se r  alge i n t r i n s e c e  a l  s e r v i c i e ,  s ine inc luse  c o n t r a r ie  a l /  
misme, l a  Ley de 26 de Junie de 1.934, #reve su graduai  de-
sapa r ic id n ;  e l l e  indica  su c a rd c te r  t r a n s i t e r i o  y patrimo-— 
n i a i  y su t o t a l  desvinculacidn cen l a  esencia  del s e r v i c i e /
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püblico de r a d io d i fu s id n ;  la  public idad  no es un f i n  del  -  
s e rv ic ie  y per ta n te  l e s  c e n t r â te s  r e l a t i v e s  a e l l a  ne per  
siguen directamente n i  un s e rv ic ie  püblice  n i  la  s a t i s f a — 
cidn de un in t e r é s  p ü b l ice .
Pese a tede le  expueste la  amplitud de le s  supuestes;  
contenides en e l  a r t i c u l e  4 de la  v igente Ley de C en trâ tes  
del Sstade y en e l  a r t .  8 n- 1 y 2 de su Beglamente permi- 
t i r i a n  conf igurer  l e s  c e n t r â te s  p u b l i c i t a r i e s  de T e lev is io n  
Espanela cerne c e n t r â te s  a d m in is t r a t iv e s .  Asi la  c i rc u n s ta n  
c ia  primera del a r t i c u l e  82 c i tad e  censistetaen "que l a  -  -  
p re s ta c id n  a que se haya cempremetide a en t rega r  e l  p a r t i e u  
l a r  es te  directamente vinculada a l a s  necesidades de un se r  
v ic ie  püblice que reou ie ra  precisamente aque lla  p re s ta c id n  
para su desenvelvimiente r e g u la r " ,  y l a  22 en que r e v i s t a /  
" c a r a c t e r i s t i c a s  i n t r i n s e c a s  que hagan necesa r ia  un espe^- 
c i a l  t u t e l a  del i n t e r e s  pü b l ice" .  Desde luege ne parece — 
que e l  nümere 12 encaje exactamente en e l  c e n t r a te  de publ_i 
cidad de Telev is ion  Espahela pues la  vinculaciOn de l a s  nece_ 
sidades del  s e rv ic ie  ne es d i r e c te  y en cuante a l  segundo ^ 
nümere del  misme a r t i c u l e ,  tede depende de la  i n t e r p r é t a — 
ciOn que pueden hacer l e s  Tribunales  del  p recep te .  A nues- 
t ro  j u i c i e  s in  embargo parece que l e s  c o n t râ te s  de public_i 
dad ne t ien en  c a r a c te r  t in icamente a d m in is t r a t iv e .
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La ju r isp ru den c ia  a es te  re spec te  es muy escasa has ta  
e l  punte que se le  bernes pedide l e c a l i s a r  una Sentencia d e l /  
Tribunal Supreme Sala 3- de 20 de Neviembre de 1.970, (Po—- 
re n te  V ic to r  Servan Mur). Les antecedentes  de l a  S en ten c ia /  
c o n s i s t e r ,  per le  que ce desprende de iQs considerandosee -  
de la  misma, en que la  empress "T e lecen tra l  de P u b l i c id a d , /  
S.A." babia contra tado e l  27 de Septiembre de 1.965 l a  adju 
dicaciOn del s e rv ic ie  de pub lic idad  en l a s  emisienes de l a /  
Red Macienal cen excepciOn del cen tre  emiser de Canaries .  -  
La adjudicaciOn fuë renevada per sucesives c e n t r â t e s :  une -  
para cada une de l a s  des cadenas de TV). SI 50 de Septiem— 
bre de 1.96S, se p re r rega ren  l e s  c o n t râ te s  nada mas per  e l /  
ü lt ime t r im e s t re  de diche ane y en 9 de ITeviembre la  J u n t a /  
de Televis ion  Sspafiela adeptO determinades acuerdes que son 
le s  que impugnaba "T e lecen tra l  de Public idad ,  S .A.".
Taies acuerdes c e n s i s t i a n  en esencia en l a  decisiOn -  
de la  Junta de Telev is ion  Sspanela de ex p ie ta r  direc tamente 
l e s  tiempes de public idad  a p a r t i r  del  1 de Octubre de -  —
1.969 prerregande basta  esa fecba le s  c e n t r â te s  cen T e le -  -  
c e n t r a l .  Esta Sntidad in te rpuse  recurso  centra  diche ac te  -  
de la  .unta de 8 de Mayo de 1.969; simultaneamente y con tra  
la s  "Tar ifas  y ^enclusienes  p re v is ie n a le s  de CentrataciOn -  
de Public idad" publicades per  la  Gerencia de Public idad  in~
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in t^ rpuso  recurso  ante  e l  M inis tre  que fué desest inade  y -  
se acumulO a l  a n t e r io r .
"^ 1 Tribunal Centenciese Adminis trat ive declarO inadmi
s ib le  e l  recurso  ner extemneranee y ner  ca rece r  de l e a i t i -
maciOn.
Cerne se ve e l  eb je te  de recurso  ne es ningün ac te  de 
la  Administracidn surgide del cumplimiente e i n t e l i g e n c i a /  
del c e n t r a te ,  s ine l a  impugnaciôn de l a s  t a r i f a s  y e l  acue: 
de de la  Junta de ex p ie ta r  directamente sus tiempes p u b l i ­
c i t a r i e s ;  de ahl  que e l  heche de que se t r a t e  de la  Sala -  
3- del Tribunal Supreme carezca de re levanc ia  en cuante a /  
que de e l l e  se deduzca un reconocimiente del c a rü c te r  admi 
n i s t r a t i v o  del c e n t r a te ;  precisamente la  inadm is ib i l idad  -  
se fundamenta en que e l  c o n t ra ts  cen T e lecen tra l  habla de/  
quedar extinguide en 30-IX-1.969 en tan te  que l a s  t a r i f a s /  
que se impugnaban son le s  que habian de r é g i r  a p a r t i r  de /  
esa fecha. Es d e c ir  que la  prep ia  Sentencia recenece que -  
la  acciOn que se e j e r c i t a  nada t ien e  que ver cen e l  contra  
te  a n t e r io r  cen le  cual la  intervenciOn de la  Sala 3- ne -  
prejuzga la  n a tu ra leza  de ese c e n t r a t e .
Si acose alge es re lev an te  es la  c i rcu n s tan c ia  de — 
que has ta  1.959 TVE ne efectuaba c e n t r â te s  cuyo eb je te  d i -
rec to  era la  pub l ic idad ,  sino que encoaendaba la  gestiOn -  
de t a l  public idad  a o tro  Ente quien a su vez contra taba — 
lo s  tiempos a lo s  anunciantes o a l a s  a g e n d a s .
De o t ra  p a r te  hay que re se h a r  e l  Acuerdo del  Tribu­
n a l  EconOmico A dm inis tra t ive  Centra l  de 19 de Febrero de -
1.954 per e l  que se declarO incompétente para conocer de -  
una reclaaaciOn contra una fa c tu ra  de public idad  en base a 
quo "los mencionados con tra to s  s u s c r i to s  como queda d icho /  
por " E "  y Telev is ion  Espanola, a s i  come l a s  correspondien- 
te s  fa c tu ra s  cursadas para e l  cobro del  se rv ic io  p re s ta d o /  
por T elev is ion  Espanola no cons t i tuyen  materia  comprendida 
en los  casos tax a t iv o s  que es tab lece  e l  a r t i c u l e  12 del  Re_ 
glamento de procedimiento para l a s  reclamaciones econOmico- 
a d m in is t r a t iv a s  sino quo por su na tu ra leza  esencialmente c i ­
v i l  -obligaciOn por p a r t s  de TVE de p royec tar  l a  p u b l i c i d ^  
y la  rec ip roca  de la  Agenda "S" de pagar e l  importe de l  -  
S erv ic io ,  con tra idos  ambos contractualmente quedan a l  mar- 
gen de la  ju r ièd icc iO n  econom ico-adm in is t ra t iva . . . . "
El Tribunal Economico A dm in is tra t ive ,  a l  menos en es_ 
te  acuerdo, parece inc l inado  por cons idera r  la  re laciOn de, 
r ivada  de los  c e n t r â te s  de public idad  de Telev is ion  Espaho 
la  come una re lac iOn c i v i l ,  n a tu ra leza  que a nuestro  j u i —
cio parece la  mas co r rec ta  con todas l a s  salvedades enume-
radas .  ■
B) . -  Destine de los  ingresos procédantes de la  p ub l i ­
c id a d .
Mediante la  d i fu s id n  p u b l i c i t a r i a  de anuncios Televi­
s ion Espanola percibe un precio  que viens determinado en — 
funciOn de la  duraciOn y de la  posiciOn del espacio tempo— 
r a l  y en e l  de programaciOn u t i l i z a d o  segün t a r i f a s  p re v ia -  
mente aprobadas; e l  importe de e s te  p rec io  no permanece s in  
embargo en manos de Telev is ion  Espanola directamente sino -  
que queda sometido a unas complicadas normas que marcan su /  
d es t in e  f i n a l .
La Ley de 26 de Junio de 1.934 recogia  en su a r t i c u l e
62 la  public idad  como une de los  ingresos p rop ios  de l a  Ha-
diodifusiOn que c o n s t i t u i r i a n  una p a r t id a  del presupuesto -
de ingresos y en ese sent ido  la  Orden del  I l i n i s t e r io  de /
Hacienda de 26 de Karzo de 1.935 dispuso que "en e l  S s tado /
l e t r a  B del presupuesto de ingresos se considéré inc lu ido  -
dentro de la  SecciOn 3- "Monopolies y S erv ic ios  explotados po;
la  AdministraciOn" un nuevo ca p i tu le  a l  que corresponderO -
e l  nümere 16, a r t i c u l e  ünico, y que se denomina "Froductos/
del Serv ic io  de EadiodifusiOn Hacional" a l  cual se a p l i c a — 
ran  lo s  que se obtengan por los  conceptos que enumera; s i  -
a r t î c u l o  6 de la  Ley de 25 de Junio de 1.934” .
El a r t .  7 de la  misma Le^ por su p a r te ,  ordenaba. que 
en e l  Presupuesto de Gastos se incluyese " la  cantidad — — 
anual necesa r ia  para e l  sostenimiento del se rv ic io  y amor- 
t isac iO n  del coste  de l a s  es tac iones  no debiendo exceder -  
e l  t o t a l  de gas tos  del importe de lo s  ingresos de r a d io d i -  
fusiOn obtenidos en e l  e j e r c i c i o  precedente" .  Formalmente/ 
SG respe taba  e l  p r in c ip le  de unidad de ca ja ,  pues todos — 
lo s  ingresos  se in c lu ia n  en una p a r t id a  del de ingresos ,  -  
que c o n s t i tu ia  e l  l im i t e  mdximo de lo s  gastos  del s e rv ic io  
del e j e r c i c i o  s igu ien te  que se f i j a r i a n  en cada e j e r c i c i o .  
Ahora bien esos ingresos no ten ian  necesar ia  y formalmente 
que d c s t in a r se  a l  s e rv ic io ,  pues podian no dedicarse  a l  — 
mismo en su t o t a l id a d ;  es d ec i r  que formalmente no e x i s t i a  
afectaciOn absolu te  del ingreso a l  se rv ic io  aunque s i  exis  
t i e r a  una a fec tac id n  que en la  p rü c t ic a  podia l l e g a r  a se r  
ab so lu ta .
Por o tra  p a r te  e l  Reglamento de l a  Ley de 1.934 apro 
bado por Deereto de 22 de Foviembre de 1.935 in t ro d uc ia  — 
una p re c i s io n  importante en cuanto a l  d e s t in e  de los  ingre, 
S O S .  El a r t .  41 del  Heglamento d isponia que:
"Las can tidades t o t a l e s  obtenidas por public idad  r a -
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diada seran entregadas por la  Empresa a la  J e fa tu ra  de Te- 
leg ra fo s  co rrespcnd ien te ,  deduciendo un 30/ que se ré se rva  
rd a la  Empresa, para cu b r i r  lo s  gastos  de es te  s e rv ic io  y 
el  l iq u id e  l e  ingresarün los  J e fe s  de Centre o de Secc idn /  
de Telegrafos  en la  re sp e c t iv a  Delegacidn de Hacienda, ba-  
jo e l  ep ig ra fe  de "Productos d s l  Servic io  de Badiodifus idn  
Hacional" remitiendo la  ca r ta  de page a l  Departamento de -  
Radiodifusidn".
l a  r e f e r e n d a  a "la Empresa "debe entenderse en e l  con 
tex te  de la  Ley y del Heglamento sue preveian  e l  a r r i e n d o /  
de la  progranacidn a Entidades ITacionales a las que c o r r e s ­
pondis "la  organizacidn de la  public idad  radiada por l a s  -  
emisoras del Estado" ( a r t .  36 Décrété 22-XI-1 .935); lo  im— 
por tan te  del p recepte  es esa deduccidn del 30/ para lo s  — 
gastos del Serv ic io  y sobre todo la  forma en que se haciag 
es d ec i r  deduciendola de la  cantidad obtenida por p u b l i c i ­
dad que por c o n s t i t u i r  una p a r t id a  del presupuesto de Ingre, 
SOS del  Sstado deberé e s t a r  su je ta  a le  d ispuesto  en e l  a r  
t i c u lo  41 in  f in e  de la  Ley de Administracidn y C o n ta b i l i -  
dad de la  Hacienda Püblica cuando dispone que "queda prohj^ 
bido en abso lu te  a tender  obl igacidn  alguna del  Estado mino- 
rando lo s  innresos  de l a s  r e n ta s .  En su consscuencia se — 
in c l u i r i a n  en e l  Sstado de gastos c ran tas  ocasiones l a  ad-
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i i i in is trac idn ,  in v es t ig ac id n ,  la o r ic a c id n  j  venta de l a s  — 
c o n t r i c r c io n e s ,  iv au es tc s ,  r e n ta s ,  derechos, monoaolios y /  
s e rv ic io s  exr lo tados  por la  Hacienda, y en e l  de in g re so s /  
lo que realmente produscan cada uno de lo s  recursos  p resu -  
pues tos" ;  e s ta  anomalie va a p e r s i s t i r  en la  ac tua l idad  co 
mo luego veremos a l a  hora de hacer e l  r e p a r te  de los  in — 
gresos de gub l ic idad .
Para te rm inar con es ta  exposicidn de l a s  primeras —  
normas reguladoras  del des t ino  de lo s  ingresos precodentes 
de l a  pub lic idad  debe reco rda rse  que e l  Decreto de 8 de Di 
ciembre do 1.932 habia e s tab lec id o  una p a r t i c ip a c id n  del -  
20/  en los  ingresos  de pub l ic idad ,  de l a s  emisoras de l o s /  
p a r t i c u l a r e s ;  e l  a r t i c u l e  45 del Heglamento de 22 de Ho- -  
viembre de 1.933 e s ta b le c id  que es ta  p a r t i c ip a c id n  se in— 
gresase tambiën con cargo a l  ep ig ra fe  de "Productos del — 
se rv ic io  de Pad iod ifus idn  Hacional" que cred la  Orden de -  
23 de I-Iarso de 1.935 segün vinos.  Por tan to  en es te  epigra, 
fe 88 recogia  tan to  los  ingresos  de la  public idad  de l a s  -  
emisoras de l  Estado como los  procedentes de l a  p a r t i c i p a — 
cidn de dste en emisoras de p a r t i c u l a r e s .
En la  ac tua l idad  l a s  normas cue han regulado e l  des­
t ino  de lo s  ingresos  por pub l ic idad  son: 12) El Decreto de 
3 de Octubre de 1.95T, sobre funcionamiento de A.H.E., 22) 
El Decreto de 23 de Diciembre de 1.957 reguiador  de la  par
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t i c ip a c id n  del Estado en los  ingresos de Public idad y norma 
t iv a  p o s te r io r  d esa r ro l land o lo ,  3-)  Decreto de 27 de J u l i o /  
de 1,959 reguiador de la  Tasa de public idad  radiada y de — 
los  ingi’Bsos provenientes de la  public idad  v o lu n ta r ia ,  4 - ) /  
Orden M in i s te r ia l  de 20 de îJovieabre de 1.959 ( ) y Ordenes 
M in is te r ia lo s  de 1 de Marzo de 1.951 y 15 de Febrero de -  -  
1.964 y 8 de Marzo de 1.974, 5-) Ordenes M in is te r i a le s  Le— 
yes P resupues ta r ias  desde los  de 1.966-67.
Las normas c i tad as  no son del  todo coherentes n i  con­
cordantes con lo  d ispuesto  en la  Ley de P.adiodifusidn de —
1.954 todavia v igen te .  Sin duda que lo s  planteamientos eco- 
ndmicos de es ta  Ley no re su l tab a n  adecuados a l a  nueva r e a -  
l idad  de la  Telev is ion  pero en cua lqu ie r  caso se observa e l  
desfase indicado.
- De ùna p a r te  e l  Decreto de 3 de Octubre de 1.957 ha— 
bia a t r ib u id o  a ARE en su a r t i c u l e  4 2 , "AdemOs de lo s  c réd i  
t e s  p resupues ta r io s"  lo s  fondes "que l e  correspondan por pu 
b l ic id a d  rad iada ,  por e l  impuesto de pub lic idad  0 por cua l­
qu ier  o tro  concepto que pueda a t r i b u i r s e l e  por razOn del — 
Servic io  que p re s ta " ,  cuando lo c i e r to  es que lo s  in g re so s /
(/^  Citada en e l  Anexo de l  Plan de D esarro l lo  econOmico y 
s o c ia l  1.964-67, püg. 150.
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por public idad  c o n s t i tu îa n  por mandate de la  Ley una p a r t i ­
da ; del presupuesto de ingresos del Sstado afectada r e l a t i -  
vamente a l  s e rv ic io ;  c la ro  que t a l  vez lo que e l  Decreto po 
nia  de m anif ies to  era e l  problems surgido como consecuencia 
de l a  creacidn  de un Ente Autonome para desempenar un se rv i  
cio considerado como "funcidn esenc ia l  y p r iv a t iv a  del Esta_ 
do" con express prohibiciOn, in c lu se ,  de concéder la s  es ta  
c lones;  es d ec i r  como puede un Ente con personalidad jurid_i 
ca d i s t i n t a  de la  del Estado e j e r c e r  una funcidn tan  esen—  
c i a l  y p r iv a t iv a  del  mismo que n i  s iq u ie ra  se au to r i s a  la  -  
concesidn; y supuesto que t a l  t r a n s fe re n c ia  de funciones se 
haya hecho, qud ocurre con sus ingresos p u b l i c i t a r i e s  que -  
en p r in c ip io  debian in te g ra r s e  en los  presupuestos del Esta 
do. Habia que l e g a l i z a r  s in  duda la s  consecuencias de la  — 
creacidn  de ARE como organisme autonome buscando un c i e r to /  
amparo formai en d ispos ic iones  a d m in is t r a t iv e s  aunque a n i -  
vel  p r a c t ic e  e l  ARE no l leg ô  a e x i s t i r  de acuerdo con/a dip 
posic idn  t r a n s i t o r i a  Decreto 3--X-1.957.
Por o t ra  p a r te  e l  Decreto de 27 de J u l io  de 1.959 ----
(1330/59) a l  amparo de la  au to r izac id n  contenida en la  Ley/
de Tasas y Exaccicnes p a ra f i sca le s  y s in  duda buscando en es
ta  Ley su apoyo mas sd lido  para l e g a l i z a r  e l  problems de l a
«
pub l ic idad ,  aprovecha la  regu lac idn  que hace de la  "Tasa de
; Z v i
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Public idad  Radiada o b l ig a to r i a "  para i n c l u i r  un precepto  -  
que, de pasada, regu le  tambiXen la  llamada pub lic idad  to—  
l u n t a r i a ;  t a l  precepto va a se r  e l  a r t i c u l e  sexto de l  De— 
cre to  1330 /53  que a l  r e g u la r  e l  des t ino  de la  Tasa dispo— 
ne :
"Art .  6. D es t in e . -  El producto de la  tasa  que se r é ­
gula en es te  Decreto incrementara e l  obtenido ner l a  p u b l i ­
c idad vo lun ta r ia  en l a s  Emiseras Ilacionales de Radiodifusidn  
y Telev is ion  destinündose la  to ta l id a d  de lo s  ingresos  a la  
minoraciOn de gastos  püblicos  para l a  cobertura de lo s  d e l /  
se rv ic io  una vez deducidos lo s  gastos  de su gestiOn y admi- 
n i s t r a c id n  a s i  como e l  30/ de su importe b ru te  que se a p l i -  
card a r e t r ib u c io n e s  complementarias del personal  a c t iv e  y /  
pasivo del H in i s te r io  de IniermaciOn y Turismo."
Este precepto es fundamental porque def ine  e l  des t ino  
de lo s  ingresopue l a  pub l ic idad  vo lu n ta r ia  de T e lev is ion  Ep 
pahola y porque has ta  lo s  presupuestos de 1.366 era la  ü n i -  
ca norme que d e f in ia  la  mécanisa a segu ir  para r e i n t e g r a r  -  
8 Telev is ion  de sus ingresos  por pub l ic idad ;  desde l e s  r e -  
fe r id o s  presupuestos la  tOcnica que se signe es la  de amplia 
ciOn de c r é d i te s  por au torizaciOn del propio a r t i c u la d o  d e /  
la  l e y , lo  que supone, c ie r tam ente ,  una mayor cobertu ra  l e —
g a i .
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Pero volvienclo a l  des t ino  de los  ingresos vemos que -  
del t o t a l  habrd que separar  un 30/ para re t r ib u c io n e s  corn— 
plem entarias  y una cantidad indeterminada para a tender  a — 
los  gastos  de ges t idn  y adm in is trac idn  de l a  propia p u b l ic !  
dad; es ta  ült ima cantidad va a determinarse en la  O.P. de 1 
de Marzo de 1.961 y posteriormente  en la  de 13 de Febrero -  
de 1.964; ( a r t .  9) l i ja n d o se  en un 25/ de la  public idad  bru 
t a .  La O.II. de 8-111-1.374 aunque no f i j a  la  cantidad y de- 
roga la  de 13-11-1.964 se remite  a l a s  normas lé g a le s  p a ra /
determiner e l  quantum de esa cantidad para gastos  de ges----
tiOn y organizaciOn.
Ademüs de e s ta s  p a r t id a s  debe deducirse tanbién un — 
5 /  correspondiente  a la  pa r t ic ipac iO n  e s tab lec id a  por e l  De, 
c re to  de 23 de Diciembre de 1.957 en la  forma que .se verd -  
mas ad e lan te .
a ) . -  Los gastos  de r e s t i d n  y adm in is trac idn  de la  pu­
b l ic id a d  v o l u n t a r i a .
Como queda dicho de acuerdo con e l  a r t i c u l e  9 de la  -  
Orden M in i s te r i a l  de 13 de Febrero de 1.964, lo s  gas tos  de /  
gestiOn y AdministraciOn se f i j a n  en un 25/  del  producto tp, 
t a l  que se obtenga por pub l ic idad .  Tal deducciOn se viO y a /  
como se es tableciO también por e l  a r t .  41 del  Heglamento de
la  Ley de EadiodifusiOn del 34, s i  b ien en dicho tex te  la  -  
c i i r a  era del  30/;  s in  embargo ex is te  una notab le  d i fe ren — 
cia en e l  hecho de que en e l  reglamento se contemplais e l  -  
caso de gastos  de Empresas a r r e n d a ta r ia s  de la  programaciOn 
y en cambio Telev is ion  Espanola es la  propia AdministraciOn 
del Sstado; en cua lq u ie r  caso e l  procedimiento no es té  auto 
r isado  por e l  ültimo pOrrafo del a r t i c u l e  41 de la  Ley de -  
AdministraciOn y Contabilidad de la  Hacienda Püblica ,  que -  
prohibe a tender  obligaciOn alguna del Estado minorando l o s /  
ingresos de l a s  r e n ta s ;  y ademOs la  propia Ley de Eadiodifu 
siOn de 26 de Junio de 1,934 ya e s ta b le c la  que lo  que se ob 
tuv ie ra  por public idad  c o n s t i t u i r l a  una p a r t id a  del presu— 
puesto de Ingresos del Sstado. Sin embargo, como e l  Decreto 
1.330/59 habla p re v is to  que la  minoraciOn de gastos  se h i — 
c ie ra  con la  cantidad que r e s ta s e  de q u i ta r  del importe to ­
t a l  de la  public idad  v o lun ta r ia  lo s  gastos  de su gestiOn y/  
adm inis trac idn  y e l  30/ para re t r ib u c io n e s  de fu n c io n a r io s /  
del  M in is te r io ,  l a  Orden de 1 de Marzo de 1.951, primero, y 
la  de 13 de Febrero de 1.964, despuOs, f i j a r o n  esos g a s to s /  
de gestiOn y adm in is trac idn  en e l  25/ como mOximo.apoyündo- 
se en ese Decreto que en es te  punto era c o n t ra r io  a la  Ley/ 
de 1.934 y a la  de Contabilidad de la  Hacienda Püblica ,  s i /  
bien se amparaba en la  Ley de Tasas y Sxacciones P a ra f i s c a ­
l e s  como ya se ha indicado an ter io rm ente .  Huy recientemente
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la  Orden de 8 de Marzo de 1.974 ha derogado la  de 13 de Fe- 
orero de 1.964 s i  b ien  en su a r t i c u l e  9 signe r e f i r i e n d o s e /  
a los  gas tos  de gestiOn y adm inis tracidn  de la  public idad  -  
que seran aprobados por e l  Gobierno "de acuerdo con la  l e — 
g is la c id n  v igen te" ;  no podemos saber que entiende e l  a u t o r /  
de la  norma por l e g i s l a c id n  vigente pero es de suponer que/ 
no se r e f i e r e  a l  Decreto de 1.330/59 sino que esos gas tos  -  
entran dentro del conjunto de lo s  gastos  del  s e rv ic io  que -  
se s a t i s f a c e n  con los  c r é d i te s  consignados en los  presupues 
te s  procedentes de la  public idad  adecuando a s i  la  p r a c t i c e /  
a la  mentada l e g i s l a c id n  v igen te .
b ) . -  La p a r t i c in a c id n  del Estado en la  P u b l ic id a d .
b . l . -  El Decreto de 27 de Diciembre de 1.957 regulaba 
la  p a r t i c ip a c id n  del Estado "sobre lo s  ingresos de cualquiei  
n a tu ra leza  y c lase  que fueren obtenidos de la pub lic idad  ra 
diada de sonidos e i r a  genes " ( a r t .  1, Decreto de 23 de Di— 
ciembre de 1.957) viniendo obligados a l  pago de t a l  p a r t i e l  
pacidn "todas l a s  es tac iones  de Radiodifusidn va sean nübli-  
cas 0 n r iv adas por razdn de la  public idad  por e l l e s  d ifund i  
da y cua lqu iera  que sea la  na tu ra leza  y c lase  de lo s  in g re ­
sos de e l l a  derivados y e l  motive p u b l i c i t a r i o  que lo s  o r i ­
g ine".
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La redaccidn del  Decreto no deja de se r  s in g u la r  s i  -  
se t ien e  en cuenta que de acuerdo con e l  mismo es tan  su je— 
tos  a la  p a r t i c ip a c id n  l a s  p rop ias  es tac iones  püb l icas  a s i /  
como lo s  ingresos obtenidos de la  public idad  de sonidos e -  
imagenes re fe re n c ia  inequlvoca a la  Televis ion  que dos me— 
ses an tes  se hàbla def in ido  como funcidn exclusive de A.H.E. 
( a r t .  3- c) y d) del Decreto de 3-X-1.957). Es d ec i r  que e l  
Estado es su ie to  obligado y acreedor  por un mismo concepto, 
pues aunque A.E.E. p re tend iese  ser  un Ente AutOnomo no cabe 
duda de que formaba p a r te  de l a  Administracidn del Estado pues 
de acuerdo con su d ispos ic idn  t r a n s i t o r i a  quedaba in tegrada  
en la  misma, y en cua lqu ier  caso e l  a r t .  4 del Decreto de 5 
de Octubre de 1.957 a t r i b u l a  a es te  Ente en tre  o tro s  r e c u r -  . 
SOS e l  llamado equlvocamente impuesto de pub l ic idad .
Llegados a e s te  punto debe subrayarse que la  normative 
que d e s a r ro l l a  e l  Decreto de 23-XII-1.957 emplea una terminp 
logla  muy equivoca. Asi por ejemplo, en tan to  que e s te  Deere 
to habla dempre de p a r t i c ip a c id n  del  Estado en Los in g re s o s /  
por public idad  la  Orden de 5 de Febrero de 1.958 que lo  desa 
r r o l l a  habla del Impuesto sobre public idad  radiada y lo mis­
mo hace e l  Decreto de 3-X-1.957.
La cucs tidn  re s id e  en saber donde se h a l l a  l a  fuerza  -
de o b l ig e r  que e l  Decreto de 23-XII-1.957 pretende imponer. .
Por qué razdn lo s  p a r t i c u l a r e s  ban de pagar a l  Estado una -
p a r te  de lo  que obtienen por pub l ic idad .  El tema es algo —
confuse y precisamente por eso algunos han pensado que la  -
Administracidn carece de t i t u l o  e sp ec i f ico  para e x ig i r  e s a /
p a r t i c ip a c id n  que no s é r i a  a s i  o t ra  cosa que la  manifesta—
cidn de un poder t r i b u t a r i o  a b s t r a c t s  que posee e l  Estado -
s in  necesidad de j u s t i f i c a r s e  con t i t u l o  concrete  alguno. -
De es ta  forma e l  propio ordenamiento ad m in is t ra t iv e  ha pensa
do que se estaba ante un au tén t ico  impuesto y en e l  mismo -
/
sentido se ha pronunciado algiln au to r .
Lo c i e r to  es que es ta  p a r t i c ip a c id n  no arranca del pro 
pio Decreto de 23-XII-1.957 y a s i  su propio predmbulo se re 
mite equivocadamente a l  Decreto de 8 de Abril  de 1.932 como 
la  norma que e s ta b le c id  t a l  p a r t i c ip a c id n .  El equlvoco r e s i  
de en que e l  Decreto de 8 de Abril  de 1.932 no se r e f i e r e  -  
directamente a t a l  p a r t i c ip a c id n  y l a  ünica r e la c id n  que — 
pùede guardar con la  misma co n s is te  en que l e s  gastos  de su q 
m in is t re  e i n s ta la c id n  de l a s  Estaciones de la  Red ÎTacional 
y a r r iendo  de programas se su f rag a r lan ,  en tre  o tro s  concep­
to s, por la  pub l ic idad ;  pero e l l e  solo supondria una forma de 
pago a le s  sum inis tradores  0 arrendadores pero no una p a r t i  
c ipacidn  de l  Estado en lo s  I n g r ê s o s d e 'p u b l i c id a d .  t
A /  ; -  A  ■
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A nues tro  ju ic io  e l  Decreto de 23 de Diciembre de ----
1.957 debla querer r e f e r i r s e  n o tro  Decreto del mismo ano y 
dia pero de d i s t i n t o  mes: e l  de 8 de Diciembre de 1.932 en/ 
cuyo a r t i c u l e  octavo se prevela  la  p a r t i c ip a c id n  del  Sstado 
en e l  20/  de los  ingresos que se obtuviesen per p u b l ic id a d /  
en la emisora au to r isada  conforme a dicho Decreto. Buena — 
prueba del " lapsus" lo cons t i tuye  e l  a r t i c u l e  4 del Decreto 
de 23 de Diciembre de 1.957 que f i j a  e l  t ipo  de la  p a r t i e l -
ijacidn en e l  20/ "conforme a l  a r t i c u l e  octavo del  Decreto
de 8 de Diciembre de 1.932". Esta p a r t i c ip a c id n  del 20 /  cue 
e l  Decreto 23 do Diciembre de 1.957 f i j a  con c a rd c te r  gene­
r a l  para todas l a s  emisoras püblicas  y p r ivadas ,  s in  d i s t i n  
cidn, SG deja en solo un 5 /  por una simple Orden Lliniste-  -  
r i a l  p o s t e r io r  de 27.de Marzo de 1.958, para l a s  emisoras -  
d e  A . I l . E .  en tre  algunas o t r a s .  Cdmo puede se r  esto  p o s ib lé ,  
solo encuentra cabal explicac idn  en e l  conocimiento ex ac te /  
de la  verdadera n a tu ra leza  ju r ld ic a  de es ta  p a r t i c ip a c id n .
El P rofesor  Martin Oviedo ha d iscu t ido  la  lega l idad^y  
v igencia  de es ta  p a r t i c ip a c id n  por entender que se t r a t a  de 
un impuesto que no ha side e s tab lec ido  por norma con rang e /  
de Ley como a su ju ic io  era obligado; s in  que puedan s u s t i -  
t u i r  a t a l  norma l a s  Leyes de Presupuestos que desde 1 .935/  
vienen incluvendo en tre  sus p a r t i d a s una cue recoge lo s  pro
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ductos de es ta  p a r t i c ip a c id n ,  segün vimos que disponia  e l  -  
a r t i c u l e  43 del  Reglamento de 23 de Foviembre de 1.935; se -  
fiala tambidn es te  au to r  e l  c a rd c te r  de pura p rev is idn  que -  
t ienen  e l  presupuesto en su v e r t i e n te  de Ingresos;  para d l ,  
ci tando a Garcia Anoveros, ningiin efecto  produce su aproba- 
cidn con re la c id n  a los  ingresos püblicos (JH),
Examina igualmente la  s e r ie  de normes a su ju ic io  de /  
range in s u f i c i e n te  para e s ta b le c e r  es te  impuesto: Decreto -  
de 8 de Abril  de 1.932, Decreto de 8 de Diciembre de 1.932, 
y Decreto de 23 de Diciembre de 1.957. A nuestro  ju ic io  s in  
embargo l a s  agudas argumentaciones par ten  de un p r in c ip io  -  
inacep tab le :  a saber,  co n i igu ra r  la  p a r t i c ip a c id n  del Esta­
do en la  Public idad  como un impuesto cuando en re a l id a d  no /  
es o tra  cosa que la  p a r t i c ip a c id n  del Estado en lo s  b én é f i ­
c ies  de la  ac t iv id ad  p u b l i c i t a r i a  del concesionario .  Debe -  
recordarse  en e s te  sentido que e l  Decreto de 8 de Diciembre 
de 1.932 p a r t i a  como todos los  a n te r io r e s  de una premisa no 
confirmada: que la  rad io d i fu s id n  era un monopolio d e l  Esta­
do; s in  embargo en e l  se es tab lece  con c a rd c te r  general  l a /
W)  Ver efec to  de au to r izac id n  para recau dar lo s .  Revista de 
Derecho F inanc ie rs  "SI llamado "ingreso sobre la p u b l i ­
cidad rad iad a"" .  José Maria Martin Oviedo, pg.828 y 829.
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p o s ib i l id a d  de o to rgar  auto r isac iones-conces iones  ( e l  tex to  
del  Decreto u t i l i z a r g l o s  dos vocablos) de emisoras de rad io  
d i fu s id n  de c a rd c te r  l o c a l ;  se t r a t e  de a u t o r i z a c id n .o de -  
concesidn, lo c i e r to  es que la  s i tu ac id n  de que p a r te  la  — 
mente del l e g i s l a d o r  es de monopolio de la  ac t iv id ad  que se 
dispensa en lo que se r e f i e r e  a l  dmbito lo c a l  en favor de -  
los  p a r t i c u l a r e s  es tab lec ïendose  en la  misma norma que regu 
la la  dispensa la  p a r t i c ip a c id n  en los productos de la  pub li  
c idad. i:o se t r a t a  por tan to  de un impuesto que grava lo s  -  
re su l tad o s  econdmicos de una ac t iv id ad  l i c i t e  de los  p a r t i ­
cu lares  sino del canon o producto que la  Administracidn l i -  
bremente f i j a  a l  p e rm i t i r  a l  p a r t i c u l a r  e l  e j e r c i c io  de una 
ac t iv idad  a la  que con an te r io r id a d  a la  dispensa y a l  acto 
au to r izado r  no tén ia  drecho segün/a opinidn comün r e s p e c te /  
a l  d iscu t ido  monopolio e s t a t a l .  La Administracidn puede -  -  
disponer de lo suyo en orden a la  s a t i s f a c c id n  .del i n t e r e s /  
püblice  en la forma que le  parezca mejor y s i  estima oportu 
no p a r t i c i p e r  en e l  importe de la  public idad  nadie puede ne, 
g a r le  su derecho. îlaturalmente que s i  se pone en t e l a  de — 
iu ic io  esa t i t u l a r i d a d  exclusive d e -  ------- --------- ------ ---
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la  Radiodifusidn  l a s  consecuencias son muy d i s t i n t a s ,  pero 
debe observarse ,  como ya en o t ro s  lugares  se ha in d ic a d o , /  
que ha sido opinidn comün que t a l  t i t u l a r i d a d  exclusive era 
en re a l id a d  in d i s c u t ib l e  e in d isc u t id a  y desde e s ta  perspec 
t iv a  hay que a n a l i s a r  e l  es tab lec im ien to  de la  p a r t i c i p a -  -
cidn del 20/  del Decreto del  8 de Diciembre de 1.932.
Por eso cuando e l  Decreto ültimamente c i tado  f a c u l t é /  
a l a  Administracidn para a u t o r i s e r  l a  rad iac idn  de anuncios, 
f i j a  l a s  condiciones de esa rad iac id n  que no son o t r a s  que -  
la p a r t i c ip a c id n  del 20/ de lo s  productos que se obtenga; — 
p a r t i c ip a c id n  en c i e r to  modo anunciada ya en e l  a r t .  22 d e l /  
Reglamento aprobado por Real Orden de 14 de Junio de 1.924. 
Lo importante de es te  caso es e l  hecho de la  presunta  inexis, 
ten c ia  de un derecho previo del p a r t i c u l a r  a l  e j e r c i c io  de /  
la  a c t iv id ad  ra d io d i fu so ra ;  ese derecho, se supone, per tene 
ce a l  Estado en exc lusive y s i  decide concéder ese derecho/ 
a lo s  p a r t i c u l a r e s  puede hacerlo  en l a s  condiciones que ten 
ga por conveniente; o t ra  cosa s é r i a  s i  la  a u to r iza c id n ,  en/ 
e s te  caso, fuese solo remocidn de un l im i te  impuesto por ra
zones de p o l i c i a  o de orden püblico ;  en t a l  supuesto e l  ac­
to de au to r izac id n  y la  norma que lo regu l a r a  no podrlan im. 
poner derechos o p re s tac io nes  econdmicas a l  p a r t i c u l a r  que/
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no es tuv iesen  e s tab lec id os  por Ley votada en Cortes .  Ss jus, 
tamente el dato de la  presunta in ex is ten c ia  de derecho pre, 
vio algunodel p a r t i c u l a r  lo que hace que la  d isp os ic idn  que 
rése rva  a l  Estado e l  20 /  de lo s  ingresos por pub lic idad  no /  
sea nula por i r  contra  la  Constitucidn  del 31 cuando se die 
to y contra e l  a r t .  28 de la  L.R.J .A.S. en l a  a c tu a l id a d .  -  
El problems queda en p ie  s in  embargo s i  se tomara en con s i -  
deracidn los  argumentos en otro  lugar  expuesto sobre la  i n -  
s u i i c i e n c ia  le g a l  del monopolio.
b .2 .~  Examen ;iurisprueencia 1 . La p rd c t ic a  de denominar 
a es ta  p a r t i c ip a c id n  "impuesto" ha dado lugar  a s i  a e r ro re s  
de enioque en su n a tu ra leza^y los  propios Tribunales Econd- 
mico-Administrativos han incurr ido  en e l  y aunque e l  Tribu­
na l  Supremo ha r e c t i i i c a d o  la  doc tr ina  sentada por aque l los  
no so ha enfrentado abicrtamente con e l  problems de la  natu 
r a le za  de es ta  p a r t i c ip a c id n ,  como veremos a l  a n a l i z a r  de— 
terminadas Sen tencias .
Los antecedentes del  asunto que se va a a n a l i z a r  con­
s i s t  en en que la  Inspeccidn General de la  p a r t i c ip a c id n  del 
Estado en la  Public idad radiada primero y l a  D ïreccidn  Gene
' m'-r; ' ' ::4- - "1* Â
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r a l  de Radio y TV, después, p re tend ie ron  g i r a r  a Radio Astu 
r i a s  l a  p a r t i c ip a c id n  de r e fe re n c ia  a l  20/  p re v is to  en e l  -  
a r t .  42 del Decreto de 23 de Diciembre de 1.957. Radio Astu
r i a s  en tre  o t ra s  razones alega que por O.K. de 12 de Sep----
tiembre de 1.935 la  cantidad a pagar debla se r  e l  5 /  de l a /  
public idad  b ru ta .
SI Tribunal Econdmico-Administrativo P ro v in c ia l  y Cen 
t r a l  desestimaron los  sucesivos recursos  por entender que -, 
t ra tandose  de un impuesto su regu lac idn  estaba contenida en 
e l  Decreto de 23 de Diciembre de 1.957 que f i j d  e l  porcenta 
je del  20/ ,  para todas l a s  emisoras no siendo en cambio de /  
ap l icac id n  la  Orden M in i s te r i a l  de 27 de Marzo de 1.958 que 
reducia  a l  5 /  t a l  p a r t i c ip a c id n  para algunas emisoras por -  
no e s t a r  comprendida en tre  e l l a s  Radio A s tu r ia s .
Ko deja de se r  chocante que e l  Tribunal Economico-Ad­
m in is t r a t iv e  emplee e l  tdrmino de impuesto y no entre, a ha­
cer un a n d l i s i s  de la  va l idez  de la  reduccidn es tab lec id a  -  
en la  O.K. de 27 de Marzo de 1.958, porque es i n s d l i t o  que/ 
lo s  t ip o s  imposit ivos  puedan redu c irse  por Orden M in i s te r ia l  
s in  un apoderamiento expreso para e l l e .  Antes de e n t r a r  e n /  
es te  teraa y en l a  solucidn dada por e l  Tribunal Supremo de­
be seha la rse  que la  Orden M in i s te r i a l  de 12 de Septiembre -
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de 1.955 que invoca la  Cuiisora f i j o  efectivamente la  p a r t i -  
c ipacidn  de un 5?  ^ j  l a  razdn de por qué una Orden Minist e — 
r i a l  podla f i j a r  t a l  p a r t i c ip a c id n  es té  en el hecho de que/ 
e l  Décrété de 26 de Ju l io  de 1.954 habia p re v is to  en su 
t i c u lo  sexto la  prdrroga de aq u e l la s  en isoras  no lo c a le s  eu 
ya concesidn te rn in ase  an tes  de i n s t a l a r  una eraisora de l a /  
red del Estado, pero soioetiendo a t a i e s  emisoras a un r e g i -  
uen de "Tributacidn" "que sea semejan te  a l  que se ap l ica  a /  
l a s  es tac iones  de c a ra c te r  lo c a l " ;  en cumplimiento de ese -  
Décrété y teniendo en cuenta sus s e rv ic io s  a n te r io r e s  la  — 
O.î'i. de 12 de Septienbre de 1.955 senala l a  p a r t i c ip a c id n  -  
del Estado en un 5 / ;  como se ve e l  equlvoco e x i s t i a  ya enton 
ces hablandose de t r ib u ta c id n  cuando no se t r a ta b a  de o t r a /  
cosa que de un canon puesto por l a  Administracidn a la  con- 
cesiôn  de una cosa que consideraba de su exc lus ive  compete^' '' 
c i a .
El Tribunal Supremo en innumerables Sentencias  a n u la /  
l a s  re so luc iones  del Tribunal Economico-Administrativo Cen­
t r a l ,  aunque a nues tro  ju ic io  s in  l l e g a r  a e n i re n ta r s e  con/ 
e l  neo l lo  del asunto .  Entre o t r a s  podemos c i t a r  l a s  Senten- . . 
c ia s  de la  Sala 5- del Tribunal Supremo de 28 de ïiarzo de -
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1.963 (Pcnente Sr. D. Miguel Alonso M artin) ,  31 de Octubre 
de 1.964 (Ponente Sr. D. Carlos Leguina Ju a rez ) ,  24 de Mar 
so de 1.965 (Ponente Sr. D. Tomas Alonso Perez) ;  1 de Ju— 
l i o  de 1.965 (Ponente Sr. D. Jose Maria Suarez Vence), 13/ 
de Febrero de 1.960 (Ponente Sr.  D. Carlos Leguina Ju a rez ) ,  
23 de Moviembre de 1.963 (Ponente Sr.  D. Dionisio Bombln -  
I l ie to ) ,  Sentenoia de 15 de Enero de 1.969 (Ponente Sr. D . /  
Tomas Alonso Pdrez) j  Sentenoia de 23 de Junio de 1.969 — 
(Ponente Sr. D. Enrique Medina Balmaseda).
Las Sentencias c i t a a a s  anulan lo s  acuerdcs del Tribu 
rial Econdmico Adminis tra t ive  Central  y estiman los  recursos  
de Radio A s tu r ias  que se oponian a la  l iq u id ac id n  por e l  -  
20/ aceptando en cambio la  del  5 /  que se f i j d  en la  Orden/ 
de 12 de Septiembre de 1.935; en es te  sentido la  Sentenoia 
es junta pero a nues tro  ju i c io  son erroneos lo s  lundamen— 
t o 3 que invoca.
Asi e l  Considerando Tercero de l a  Sentehcia de 23 de 
Junio de 1.969 (Aranzadi 5553) d ice :
"Que en mérite  de e l l o ,  como dice la  re c ien t is im a  — 
Sentenoia de 15 de Enero del c o r r i c n te  ano, - una mas de la s  
m u l t ip le s  d ic tadas  en es ta  m ater ia ,  n i  la  Direccidn Gene—
, .  i
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r a i  de l iadiodifusidn y Telev is ion  n i  l a  InspecciOn General -  
de la  P ar t ic ipac iO n  del  Estado en la  Pub lic idad ,  son Organos 
compétentes para modificar los  preceptos  lé g a le s  que ven ian /  
regulando la  cuan tia  de la  par t ic ipac iO n  en lo s  productos de 
la  public idad  de la  estaciOn emisora récu r re n te  que viene am 
parada por la s  normas de range cons t i tuyen te  como son la  Ley 
de Piégimen Ju r id ico  de la  administraciOn del Estado, cuyo — 
a r t i c u l e  23 prohibe vu lnera r  a toda disposiciOn adm in is trâ t! ,  
va lo s  preceptos  de o tra  de grade super io r  y siendo a s i  que/ 
solo por una Ley se puedan imponer exacciones y o t ro s  impue_s 
t e s ,  como aiirman e l  propio a r t i c u l e  27 de la  Ley invocada y 
e l  10 de la  denominada Ley General T r ib u ta r ia  de 28 de Di- -  
ciembre de 1.963 es c la ro  que toda infracciOn que co n s t i tu ye  
e l  desconocimiento o la  modificaciOn de t a i e s  p r in c ip le s  de /  
nues tro  ordenamiento ju r id ic o ,  recogidos tan palmariamente -  
en la s  d ispos ic iones  c i t a d a s ,  que no son s ine repe t ic iO n  de /  
los  acatados universalmente en todo Estado de Derecho, o r ig i  
na indefec t ib lem ente  la  nulidad de diclias d isp o s ic io nes  o — 
acuerdos que no pueden se r  mantenidos en con trad icc iôn  de la  
Ley 0 norma fundamental que es tab lece  lo c o n t r a r io " .
Como se desprende del considerando t r a n s c r i t e  e l  Tribu
nal  Supremo p a r te  de la  consideracidn  de l a  p a r t i c ip a c id n  co 
mo un déb i té  t r i b u t a r i o ,  como e l  impuesto de pub lic idad  cuya
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norma de creacidn  no encuentra I-Iartin-Oviedo. La Sentenoia 
no en tra  a ccns id e ra r  qué norma e s tab lec id  la  p a r t i c i p a -  -  
ci6n del 5 / ,  iina simple Orden M in i s te r i a l ,  se l im i ta  a dar 
por supiissto que se es ta  ante  un impuesto que no pue de mo- 
d i ï i c a r s e  n i  a l t e r a r s e  s i  no es por Ley. Pero la  premisa -  
es f a l s a :  ninguna Ley ha e s tab lec ido  dicha p a r t i c i p a c i d n ; /  
e s ta  es una especie de condicidn de la  concesidn, una cua- 
s i  c lausu la  co n t ra c tu a l  s^ho luera  porque aparece recogida 
en una d ispos ic idn  ad m in is t ra t iv e  y no en un c o n t ra to .  La/ 
solucidn ju s ta  s é r ia  la  de d e ja r  a l a  ré cu r re n te  e l  5 /  es­
tab lec ido  como hace la  Sentenoia,  pero e l l o  no qu iere  de— 
c i r  que caducadala concesidn, la  Administracidn,en base a su 
p re sen ts  t i t u l a r i d a d  de l a  Hadiodifusidn, otorgase nueva -  
concesidn en base a condiciones d i fe re n te s ?  desde es ta  p e r s, 
pec t iva  no se t r a t a  de la  competencia o incompetencia de un 
drgano para e s ta b le c e r  o m odif icar  exacciones o impuestos, 
s ine de su competencia o incompetencia para f i j a r  l a s  con­
d ic iones  de l a  concesidn. Es obvio que a l a s  emisoras es ta  
b lec idas  despuds de Septiembre de 1.935 se l e s  ha podido -  
o b l ig e r  a en treg ar  un 20/  y no podria anu la r  dicho percen­
t s  je  afirmando que se modificaba una Ley de c a rd c te r  Tribu 
t a r i o  porque t a l  Ley no e x i s t e ;  se t r a t a  simplemente de —
f C ' '  - •- 'X , -  f
n . ' i
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condiciones,  cargas y canones de la  concesidn. En e l  caso -  
concrete  contemplado es de J u s t i c i a  que a la  r é c u r re n te  no /  
se le  a l t é r é  e l  percentage de la  p a r t i c ip a c id n ,  pero no en /  
base a lo s  preceptos  invocados sino en base a lo s  p rop ios  -  
ac te s  de la  Administracidn, a lo s  derechos adquir idos  por -  
e l  p a r t i c u l a r  y a la  io p o s ib i l id a d  de revocar s in  mas ô r e -  
v i s a r  los  ac tes  d e c la ra t iv e s  de derechos y l a s  cond ic iones /  
en que se hiso  la  presunta concesidn. El p e rc e n ts je que s e /  
le  habla f i j a d e  a la  emisora en e l  ac te  de la  concesidn o -  
de su prorroga no puede m odificarse  mientras dure e s t a ,  pe­
ro en caso de nueva concesidn podrîan r e v i s a r  sus condic io ­
nes y en tre  e l l e s  la  r e l a t i v e  a la  p a r t i c ip a c id n  del Estado 
en la  pub l ic idad .  '
b . 3 . -  Eeyulacidn le g a l  de la  p a r t i c i p a c i d n . Como an— 
te s  se ha indicado e l  Décrété de 23 de Diciembre de 1.957 -  
es e l  que did nueva regu lac idn  a l  tema de los  ingresos  es ta  
t a i e s  provenientes  de la  p a r t i c ip a c id n  en la  p u b l i c i d a d , — - 
conforme a l  mismo e l  t ip o  de l a  p a r t i c ip a c id n  s é r i a  e l  2 0 / /  
( a r t .  4-) y la  base del c a lc u le  los  ingresos  b ru te s  o b te n i -  
Gos por l a s  emisoras, determinandose t a i e s  ingresos "por — 
l a s  can tidades que deban abonar lo s  anunciantes- conforme a /  
lo s  c o n t râ te s  pactados y de acuerdo con l a s  t a r i f a s  f i j a d a s  
d iscrecionalmente  por e l  M in is te r io  de Informacidn y -  -  -
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Turismo (/%.
Sujetos  obligados a l  pago son la s  emisoras que di fu n -  
den lo s  anuncios y por tan to ,  por lo que a t e l e v i s i o n  r e s ­
pec ta ,  R’TYS, enpresa del Estado, es la  obligada a l  pago a l /  
Estado de t a l  p a r t i c ip a c id n ;  sobre t a l  con trasen t ido  ya he­
mes adelantado nues tra  opinidn y mas tarde  volveremos sobre 
e l  mismo.
El importe a que asciende t a l e s  cantidades no puede -  
saberse con exac t i tud  ya que no se hace por e l  I n s t i t u t e  
c iona l  de E s ta d i s t i c a  la  pub licacidn  de c i f r a s  p r e s c r i t s  en 
la Orden M in i s te r i a l  de 25 de Febrero de 1.959.
En los  presupuestos parece que la  can tidad  obtenida -  
de es te  5 /  se incluye en el ep ig ra fe  2551 "Derechos de pu— 
b l ic id a d  de la  Radiodiius idn  y T e lev is idn" ,  del presupuesto  
de ingresos ,  con una cantidad ca lculada para 1.974 de 90 mi. 
l lo n es  de p e se ta s .  Sin embargo dicha cantidad apenas ha -  -  
aumentado desde 1.954 por lo  que s i  se t i e n s  en cuenta e l  -  
enorme aumento de la  public idad en Telev is idn  desde aque l la
Como ya se indiçd anter iormente  una Orden M in i s t e r i a l  -  
p o s t e r io r  a e s te  Decreto dejd e l  t ipo  solo en un 5 /  pa­
ra  determinadas emnresas.
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locha debe conc lu irse  que es d i f i c i l  ad m it i r  que e l  5 /  de -  
public idad  se incluya en el r e fe r id o  ep ig ra fe .
De acuerdo con los  resumenes e s t a d l s t i c o s  de recauda- 
cidn y pages del M in is te r io  de Hacienda l a s  can tidades r e — 
caudadas por e l  ep igrafe  2351 desde 1.964 son los  s ig u ien— 
te s  (debe a d v e r t i r s e  que desde esa fecha e l  nilmero del  ep i -  
grafe  ha cambiale pero e l  concepto es e l  mismo "Derechos de 
public idad  de la  BTV".
CUADRO 1 ( )
Ai:0 HIpiEBO COHCEPTO IMPORTE HECAHDADO '
1.964 219 Derechos de public idad  del  SeiV R. 57.401.594
1.955 117 Public idad Hadiodifusidn 85.157.409
1.955 117 Public idad Padiodifus idn  74.538.335
1.957 117 " "  ^ 85.005.212 .
1.958 2551 " " 89.440.672'
1.969 2551 " " 70.815.555 '
1.970 2551 " " y T e lev is idn  84 .687 .309 :;
1.971 2551 " " 81.709.545 -
Sin embargo en e l  ep ig ra fe  5253 (Tasa y producto de la  
Public idad  rad iada  y Televisada) se vienen incluyendo l a s  -  
cantidades recaudadas por pub lic idad  desde 1.966. La Dey de 
21 de Diciembre de 1.955 que aprobd los  presupuestos de l  — 
b ien io  55-57 in t rodu jo  por primera vez e s te  ep ig ra fe  cuyo -
# ' ...
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G8slinde del  a n t e r io r  no estd muy c la ro .  Las can tidades  r e -  
caudadas segdn la  misma fuente son l a s  s ig i i ien tes :
CUADRO 2 ( )
Æ0 iimnao COHCHPTO IMPORTS RSCAuDACIO:
1.564
1.965
1.966 3110 Ta sa 
b l i c .
y productos 
rad iada  y
de la  pu-
te lev isad a  1.306.629.447
1.967 3110 7a sa 
b l l c .
y producto 
radiada y
de la  p u —
te lev isad a  1.539.651.435
1.968 3253 Frodu
diada
ctos  de la 
y t é l é v i s a
o u b l ie ,  ra
da 2.080.550.179
1.969 . 3233 rr rt 1.800.551.111
1.970 3253 ir I t 2.590.535.848
1.971 3235 It It 5 . 0 2 4 . 59 4 .5 5 0
Las cantidades de ambos cuadros son muy i n i e r i o r e s  a 
l a s  c i f r a s  dadas o f ic io sa  y esporadicamente nor la  p ro p ia /  
Te lev is idn  y por la  prensa .  Asi en un f o l l e t o  editado -  — 
por Radio Racional de Sspana (Depdsito Legal M-51202/72) -  
con motive de la  inaguracidn por e l  P r inc ipe  de un c e n t r e /  
de produccidn de programas se dan como c i f r a  recuadada por 
public idad  e ingresos v a r ie s ,  solo de Telev is idn  Sspanola, 
4 . 2 9 0 . 13 9 .904  en tan to  que en e l  cuadro n- 2 la  in te rv e n — 
cidn de Hacienda da como recaudadas por public idad e ingyei 
80S v a r ie s  en ambos medics 3.024.644.350.
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En e l  mismo l o l l e t o  y para e l  aüo 1.971 se d ice  recauda_ 
do por pub lic idad  de Radio y Telev is idn  (A) 4.406.823.777, 
y deducido y re v e r t id o  e l  Estado por t a s a s ,  p a r t i c ip a r a n  -  
en la  pub lic idad  (B) 1.372.582.334 la  d i fe re n c ia  en t re  am- 
bas p a r t id a s  (A.-B) es 3.034.241.441 eue ya se asemeja mas/ 
a la  del cuadro numéro 2 por lo que podria  deducirse que -  
l a s  can tidades de es te  cuadro son no tas ;  la  pos ib le  d i i e — 
rencia  de 10 millones con e l  cuadro nümero 2 (3.034 -  3.024 
= 10 m illones)  puede deberse a que como hemos dicho l a s  c i ­
f r a s  del  f o l l e t o  comprenden no solo la  public idad  sino tam- 
b ién o tros  ingresjs (como pueden se r  ventas de programas a l /  
en t ra n je ro ,  T e le rad ic ,  e t c . )  (f>J) que naturalmente no apare-  
con en e l  ep ig ra fe  "tasa y productos de la  pub lic idad  rad ia  
da y Televisada" puesto que no son pub l ic idad .
Como se ve l a s  cantidades provenientes  de la  p u b l i c i ­
dad comercial han experimentado un no tab le  aumento que no -  
ha tenido r e f i e j o  en e l  ep ig ra fe  2331 lo que podria hacer -
(/>3) Debe tene rse  en cuenta ademds que en ocasiones parece -
i r c r n  ni  c l c T o n p  fin r,l i ni  nnfl iip;nnn—.
ue s
que se na u t
te s medi an te
duce ep co O u
la 3 di fe re ne
me11 lo s impo
Vi'"' f
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pensar contra  lo quo so acaba de exponer que l a s  can tidades
- A
b ru ta s  ob ten idas, es d e c i r ,  s in  deducir  l a  p a r t i c ip a c id n ,  -  
se recogen todas en e l  ep ig ra fe  3233; "Tasa y productos de/  
la pub l ic idad" ,  en cuyo caso, como lo que se obtenga por es 
te concepto cons t i tuye  la  c i f r a  rndxima de ampliacidn de los  
c a p i tu le s  22 y 42 y 62 de la  Direccidn General de Hadiodifu 
cidn y Telev is idn ,  la  p a r t i c ip a c id n  del 3 /  en la  p rd c t i c a  -  
no e x i s t e .  Sin embargo e l  a r t i c u l e  21 del Decreto de 23 de /  
Diciembre de 1.957 habla ya senalado e l  ep ig ra fe  presupues- 
t a r i o  de ingresos en e l  que deblan in c lu i r s e  lo s  p roduc tos /  
de es ta  p a r t i c ip a c id n .  Este ep igra fe  era e l  mismo e x i s ta n te  
has ta  1.966 en el que debla i n c lu i r s e  tan to  la  pub lic idad  -  
d i r e c t s  de la s  emisoras del Estado como la  p a r t i c ip a c id n  de 
es te  en los  productos de la  public idad  de la s  emisoras loca 
le s  (cuadro n2 1 ) .  Pero como en e l  presupuesto de 1.966 apa 
rece un nuevo concepto cuyo contenido no se define  exgresa-  
mente,salvo vagamente en e l  a r t i c u l e  48 de la  Ley de 21 de/  
Diciembre de 1.965 que aprobo lo s  presupuestos del b ien io  -  
s ig u ien te ,  nav que i n t e r n r e t a r  a l  alcance del eiolgrafe de — 
acuerdo con la  normative entonces y ahora v igen te .
Antes se ha t r a n s c r i t e  e l  precepto rep e t ido  en l a s  su 
ces ivas  leyes  de presupuestos y se recordarâ  que en e l  se -  
habla de una p rev is id n  que aprobara e l  Gobierno de la  "Tasa 
y Productos de la  ^ub l ic idad  radiada y t e le v is a d a  y de l a  -
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ap l ic ac id n  de la  misma". 21 concepto de la  tasa  es ta  d é f in i  
do en el  Decreto de 27 de J u l io  de 1.959 pero no e l  de "pro 
ductos de la  pub lic idad  rad iada  y te lev isad a"  o a l  menos no 
es ta  tan claramente def in ido  pues puede dudarse s i  compende/ 
e l  importe bruto  o solo e l  neto una vez deducido e l  30/ pa­
ra func iona r io s  y los  gastos  de la  propia public idad  e inc lu  
so e l  5 /  de la  p a r t i c ip a c id n .  La i n t e rp re ta c id n  de es te  a s -  
pecto es importante porque de acep tarse  que los  "productos/  
de pub lic idad"  comprende e l  bru to  de lo obtenido r é s u l t e r a /  
que c l  a r t i c u l e  62 del Decreto de 27 de J u l io  de 1.959 ha— 
b r ia  quedado s in  efecto  en v i r tu d  de cada una de l a s  l e y e s /  
de presupuestos  y por tan to  que ne ex is te  porcen ta je  alguno 
a deducir  para func ionar ios  o para gastos de la  propia pu— 
b l ic id a d ;  aunque e l  M in is te r io  de Informacidn y Turismo pue, 
da d i s t r i b u i r  sus dotaciones p re su p u es ta r ia s  como lo estime 
mas conveniente pero siempre ouedando dentro de la  Direccidn 
General de Badiodifusidn  y T e lev is idn .  Por o tra  p a r te  l a s  -  
leyes  de presupuestos  t ienen  un segundo pdrrafo  en e l  r e f e ­
r ido  a r t i c u l e  en e l  que se preve la  ampliacidn de détermina 
dos c a p i tu l e s  de la -D irecc idn  General de Badiodifusidn y Tje 
le v is id n "  "con e l  importe de lo s  ingresos que se r e a l i c e n  -  
en e l  tesoro  con dicha f in a l id a d " ,  &qud ingresos  son estos.y 
a qud f in a l i d a d ,  que no o r igen ,  se r e f i e r e n ? .  La d.nica f ina  
l idad  de lo s  ingresos  de public idad  def in ido  en te x te s  posi
•f '
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t iv o s  es la  que aparece en la  Ley de Badiodifusidn de 24 de 
Junio de 1.954 y desde luego en es ta  Ley no se habla para -  
nada de la  deduccidn de un 30/ de l  importe bruto  para a te n -  
der a gas tos  de fun c io na r io s .  Es d e c i r ,  que l a s  leyes  de —
presupuestos par ten  de una f in a l id a d  ya def in ida  que de ----
acuerdo con la  je ra rq u la  de l a s  normas no puede se r  o t ra  — 
que la  recogida en la  Ley de 26 de Junio de 1.934, pero da/  
l a  impresidn de que en la  p ra c t ic a  es te  no es a s i ;  se ha ol 
vidado- lo que es ta  Ley disponla y solo se recuerda lo que -  
d ice del Decreto de 27 de J u l io  de 1.959 que teoricamente -  
no debla se r  sino una concrecidn de aque lla  Ley pero que en. 
la  p rd c t ica  supone una regu lac idn  d i s t i n t a  de la  misma mate 
r i a ;  en la  p rd c t ica  por tan to  nos encontramos con que un 5 /  
se g i ra  sobre e l  importe de la  public idad  deducidos lo s  gap 
tos  de programacidn, violando con e l lo  la  propia normative/  
regulada de la  p a r t i c ip a c id n  que exige que ha de r e cae r  so­
bre ingresos b ru tos  ( a r t .  3- Decreto 23-X II-1 .957). El he— 
cho de que e l  Decreto 1.330/39 se r e f i e r e  en su a r t i c u l e  — 
sexto a que la  to ta l id a d  de los  ingresos por es te  concepto/ 
se d e s t in a ran a niinorar lo s  gas tos  del S e rv ic io ,  una vez dp - 
ducidos los  gastos  de la  g e s t id n  y adm in is trac idn  y e l  3 0 / /  
del  importe bru to  para func iona r io s ,  parece se r  e l  fundamen . 
to de esa determinacidn de la  base,  a e fec to s  de la  par t ic j .  
pacidn, a que acabamos de hacer r e f e r e n d a ;  nos referimos -
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a la  deduccidn de lo s  gas tos  de programacidn. Pero debe ad­
v e r t i r s e  que, apa r té  de su v a l id e s ,  e l  a r t ! c u lo  sexto c i t a -  
do se r e f i e r e  a l  des t ine  de los  ingresos por pub lic idad  vo- 
l u n t a r i a  no a la  base de l a  p a r t i c ip a c id n  del Estado en l a /  
public idad  que n i  s i q u i era menciona; t a l  vez porque e l  Deerp 
to sea consciente  de la  in a p l i c a b i l id a d  de t a l  p a r t i c ip a c id n  
a la  t e l e v i s id n  conforme mas a r r ib a  se ha senalado.
Ahora bien s i  en la  p rd c t ic a ,  se sigue girando esa par 
t i c ip a c id n ,  lo que no es co r re c te ,  a l  menos cabîa espe ra r  -  
que se h ic ie s e  conforme a l a s  normas de la  propia p a r t i c ip a  
cidn, e s te  es sobre c i f r a s  b ru tas  s in  deduccidn ninguna.
Queda por dltimo uns cues tidn  y es la  de saber e l  cep 
t ino  de ese 5 / .  El a r t i c u l e  21 del Decreto de 23-111-1.557, 
habla p re v is to  que l a s  cantidades provenientes  de la  p a r t i ­
c ipac idn  se ap l ic a ra n  a la  Seccidn 3-,  (iionopolio y Serv i— 
cios  explotados del  Estado) ca p i tu le  14 a r t i c u l e  ilnico d e l /  
Decreto por ingresos de public idad  por s e rv ic io  de Badiodi­
fus idn  del presupuesto  de ingresos;  ya vimos como has ta  -  —
1.965 es te  era e l  ünico concepto re lacionado con la  pub l icp  
dad en Badiodifus idn ,  s in  embargo a p a r t i r  de es ta  fecha — 
aparece o tro  que se r e f i e r e  a los  productos de la  pub l ic idad ;
a nuestro  parecer  s i  has ta  1.966 e l  5 /  se recogla  en la  Sec-
/d e b l a /
cidn 3 - ,  a p a r t i r  de esa fecha e l  5 /  se recogor en un eplgi-a_
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le  s im i la r  y e l  95/ r e s t a n te  en e l  nuevo ep ig ra fe .  El hecho 
de que en los  resumenes e s t a d i s t i c o s  del M in is te r io  de Ha— 
cienda no ex is ta  ninguna correspondencia en tre  lo s  aumentos 
de une y o tro  ep ig ra fe  no hace sino obscurecer toda es ta  — 
cues t idn .  Pero a l  margen de todo es te  lo que se quiere  indi^ 
car es que de acuerdo con el c i tado  a r t i c u l e  21 del  Decreto 
de 2 5 - X l l - l . 957 e l  importe r é s u l t a n t e  de ese 5 /  no se a p l i -  
caba en su to t a l id a d  a la  Seccidn 5- ,  pues precisamente s e /  
deduclan los  gas tos  de ges t idn  de la  propia p a r t i c ip a c id n  -  
que se encomendaba a l  propio M in is te r io  de Informacidn y ;— 
Turismo ( a r t .  62 del mismo Decreto) por delegacidn del  Mi­
n i s t e r i o  de Hacienda; deduccidn que se hacla  de la  s ig u ien -
te  forma"
"Hasta 8.000.000 procen ta je  a deducir ; .......   10/
Desde 8.000.000 has ta  1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . . . . ............   15/
Desde 15.000.000 en ad elan t e .....................................  20/
A l a  v i s t a  de e s te s  dates  y dade l a s  c i f r a s  de p a r t i -
cipacidn en la  de public idad  superan netablemente l e s  15 m,i 
l lo n e s ,  r é s u l t a  que un 20/  de le  obtenide aproximadamente -  
r e v i e r t e  e l  propio M in is te r io  de Informacidn y Turismo, l e /  
que supone que en lugar  de un 5 /  l a  p a r t i c ip a c id n  de l  E s ta -  
do por e s te  concepto viene a se r  un 4 /  s i  b ien  e l  o t ro  1 /  -
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cuede también en e l  mismo estado, aunque en e l  Departamento 
de Informacidn y Turismo; s i  ademds se t i en e  en cuenta eue /  
e s te  4 /  se g i ra  no sobre e l  importe bruto sino prev ia  dedu- 
cidn de lo s  gastos  de prograraacidn se comprende la  poca im­
portune ia de e s te  porcen ta je  cuya base se reduce tan con s i -  
derablemente. Como ya hemos indicado nos parece que l a  p a r ­
t i c ip a c id n  es absurda y c o n t ra r ia  a derecho pero s i  se s i —
gue manteniendo debla hacerse de acuerdô con l a s  normas ----
a p l i c a b le s .
c ) , -  El  30/ -para re t r ib u c io n e s  comnlementarias de lo s  
T unc ionar ios . El dltimo concepto a deducir de l a s  can tidades  
obtenidas de public idad  es e l  30/ que debla d e s t in a r s e  a re. 
t r ib u c io n es  de func ionarios  segdn e l  Decreto 1330/59. Sin -  
embargo debe a d v e r t i r s e  que la  Ley 3 1 /1 .9c5 de 4 de Mayo re  
guladora de l a s  r e t r ib u c io n e s  de lo s  func ionar ios  de l a  Ad­
m in is t rac id n  C iv i l  del Estado dispuso en su a r t i c u l e  d i e c i -  
s e i s  que "1) Las ta sas  y exacciones p a r a f i s c a le s  y todos — 
lo s  ingresos ex tran resu pu es ta r io s  que perciben los  Organis-  
mos E s ta t a l e s  Autonomes, sea cual fuere  su d e s t in e ,  se in — 
gresaran  directamente en e l  Tesoro y f ig u ra ran  como in g re — 
SOS pdblicos  en los  presupuestos généra les  del  Estado. 2) -  
Los ingresos  a que hace r e fe re n c ia  e l  pdrra fo  a n t e r i o r ,  a s i  
como lo s  a c tu a le s  p a r t ic ip a c io n e s  de lo s  func ionar ios  coU'—
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prendidos en e l  rdgimen de es ta  Ley, en los  impuestos y en 
toda c lase  de t r i b u t e s  p re supues ta r io s  o en fondes p ü b l i—: 
ces dest inados a invers iones ,  se d es t in a ran  a f i n a n c ia r  con 
c a rd c te r  genera l  los  gastos pü b l iccs" .
La Orden de 3-X-I.965 en cumplimiento de lo  a n t e r i o r  
dispuso que l a s  ta sa s  y exacciones p a r a f i s c a le s  y demds in  
gresos ex t rap resu pu es ta r io s  a que se r e f i e r e  el  a r t .  16 de 
la  Ley 51/1.965 c i tada  se d e s t in a r f a n  a fo rm a lisa r  en e l  -  
presupuesto de ingresos Capltulo I I I ,  a r t l c u l o  5, grupo 17, 
concepto 1 "Tasas y exacciones p a r a f i s c a le s "  e l  importe de 
l a s  r e t r ib u c io n e s  que correspondiera  s a t i s f a c e r  por e l  -  -  
cuarto  t r im e s t re  de 1.965 a lo s  func ionarios  a fec tados  por 
la  mencionada Ley 3 1 /1 .9 6 5 . . . .
Si se a n a l i s a  con d e t a l l e  la  Ley de R etr ibuc iones  y /  
la  Orden t r a n s c r i t s  se comprenderd que la  d esa fec tac idn  — 
que se p re tend îa  conseguir en re a l id a d  no lo ha sido del -  
todo; e l  p o r t i l l o  que dejaba a b ie r to  la  L e ÿ a  t a l  e fec to  -  
es e l  de que aunque con c a ra c te r  .general t a l e s  ing resos  se 
dest inaban  a f in a n c ia r  lo s  gastos  püblicos  en tre  e s to s  ès r  
taban l a s  re t r ib u c io n e s  complementarias de fu n c io n a r io s .  -  
Por tan to  lo que se ha conseguido es meter es tos  in g re s o s /  
en e l  presupuesto pero no d e s a fe c ta r lo s  en la  p r d c t i c a ,  da 
do que como a cada Departamento se l e  esignaban sus c r é d i -
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tos  g lobales  para a tender  l a s  rémunéraclones complementa-— 
r i a s  que d i s t r i b u la n  l a s  Jun tas  de Retr ibuciones y Tasas -  
r é s u l t a  que la  s i tu ac id n  de desigualdad in te rdépar tem en ta l  
segula siendo l a  misma (/M). A n iv e l  l e g i s l a t i v e  e l  a r t i c u -  
lado de l a s  Leyes de Presupuestos contienen normas a l  r e s ­
pec te ,  y a s i  en los  correspondientes  a 1.974 el. a r t i c u l o  5 
considéra a p l i a b le s  "3- c) lo s  c rd d i to s  cuya cuantia  se mo 
dule por la  recaudacidn obtenida en ta sas  o exacciones pa­
r a f i s c a l e s  que doten conceptos in tegrados  en lo s  Presupues 
tos  généra les  del Estado, a f in  de s a t i s f a c e r  l a s  ob l ig a— 
clones que has ta  1.970 f iguraban en los  de la s  Jun tas  de -  
Retr ibuciones  y Tasas en lo s  cases en que expresamente s e /  
determine su condicidn de am pliab le" ; e l  precepto se r e f i e  
re  a c r é d i to s  de los  d i s t i n t o s  Departamentos y de l a  Sec— 
cidn 31 (Gastos de d iverses  l l i n i s t e r i o s ) ; e l  mismo a r t i c u ­
lo 6 in f in e  a c la ra  que "la dotacidn de los  c r é d i to s  a que 
se r e f i e r e  e l  apartado c) del nitmero 3 y e l  ndmero 5 es es, 
t imativo  y su d isp on ib i l idad  queda supeditada a la  c i f r a  -  
de ingresos  que se obtengan por cada una de l a s  t a s a s  o —
(/TO Vid. e l  i n te re s a n te  estudio del Profesor  I l ie to .  La r e -  
t r ib u c ié n  de lo s  func ionarios  pég. 396.
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exacciones p a r a f i s c a le s  que lo s  moculan. Los d i s t i n t o s  cré­
d i t e s  comprendi d 08 en es te  a r t i c u l e ,  que se dotan en fun----
cidn de determinadas recaudaciones podrdn ampliarse en la  -  
Euma de los  ingresos obtenidos en e l  ano 1.973 que excedan/ 
de la  dotacidn asignada a l  correspondiente  concepto p re su - -  
p u es ta r io  en e l  c i tado e j e r c i c i o " .
Como se deduce de lo s  preceptos  examinados los  pro— 
ductos de ta sa s  y exacciones p a r a f i s c a le s  no quedan t o t a l -  
mente desafec tadas  de sus ap l icac iones  t r a d ic io n a le s ;  pero 
apa r té  de es ta  a fec tac idn  formai, aun en e l  caso de que es, 
ta  no se d ie ra ,nada  impide que en la  p ré c t ic a  lo s  funciona, 
r i o s  de cada M in is te r io  luchen por defender lo s  ingresos -  
e sp e c i f ic o s  de su M in is te r io  como cosa p rop ia .
Ahora bien podla pensarse que esto  nada t ien e  que ver 
con es te  50/ para r e t r ib u c io n e s  de func ionar ios  del  Mini s t e  
r i o  de Informacidn y Turismo ya que lo s  ingresos por p u b l i ­
cidad no son t a sa s  n i  exacciones p a r a f i s c a l e s  ; s in  em—
(/TO Vid. Sentenoia 20 Marzo 1.949 c i tada  por V i l l a r  P a la s I  
en la  Actividad I n d u s t r i a l  del Estado en e l  Derecho — 
Adm inis tra t ivo  R.A.P. n2 3, pég. 91, negando c a r a c t e r /  
de ta sa  de los  ingresos de empresas propia l u c r a t i v e s .
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bargo se recordaré  cue e l  Decreto 1530/59 que regulaba la  -  
ta sa  de public idad  radiada o b l ig a to r i a  se r e f e r l a ,  a l  regu­
l a r  su d e s t in e ,  a lo s  productos de la  public idad  v o lu n ta r ia  
e inc lu se  ap licaba a es ta  normas p ro p ia s de l a s  t a sa s  en -  
cuanto a ges t idn  y recaudacidn; de ahl  que a l  amparo de esa 
confusidn se siga manteniendo ese concepto del 30/ para re- ,  
t r ib u c io n es  de func ionar ios  del  M in is te r io  de Informacidn -  
y iurismo.
A la  v i s t a  de lo expuesto t a l  vez pueda entenderse — 
ahora la  d i fe ren c ia  e x i s t ente para e l  aho 1.971 en tre  l a s  -  
c i f r a s  de los  resumenes e s t a d i s t i c o s  del M in is te r io  de Ha— 
cienda y lo s  dates  del f o l l e t o  de Radio Ilacional de Espana. 
El M in is te r io  de Hacienda en e l  ep igra fe  "Tasa y Productos/  
de la  Public idad radiada y te le v isa d a "  no incluye e l  impor­
te  bruto  de la  pub l ic idad ,  sino que de. e s te  deduce ----  ------
1,572.532.536 millones en concepto de "deducciohes y re v e r ­
sion a lo s  Presupuestos Générales del Estado por t a s a s ,  par 
t ic ipac iO n  en la  pub l ic idad ,  e t c . "  Esta cantidad  rep résen ta  
aproximadamente e l  31/ de lo s  4.406.823.777 cue cons igna-e l  
aludido f o l l e t o  como ingresos  de rad io  y t e l e v i s id n .
Ese 31/ lo integral! e l  4 /  de la  p a r t i c ip a c id n  del  Es­
tado y e l  27/  r e s t a n te  (31 /  -  4 /  = 27/) no se sabe que r e — 
nresenta  aunque t a l  vez ahl e s te  inc lu lda  la  cantidad p a ra /
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iu n c io n a r io s .
Como so ve l a s  c i f r a s  no coinciden con la s  normas r e -  
gnladoras de e s ta s  deducciones lo que hace pensar s i  es que/ 
en la  p ré e t ic a  l a s  cosas t ran scu rren  a l  margen de lo p re v is ­
to en l a s  normas examinadas a lo largo de es te  c a p i tu le  lo -  
que hace imposihle que e l  estudicso. de e s ta s  materia s l legue  -  
a saher exactamente como se distrihu^^en lo s  ingresos de pu— 
b l i c id a d .
D) Conclusidn.
Después de és te  largo  p e r ip lo  por la  normativa régula  
dora 0 r e l a t i v e  a la  public idad  se expérimenta una c i e r t a  -  
i n s a t i s f a c c i é n .  La normativa j u r ld i c a  es confusa y contradic, 
t o r i a  y la  re a l id a d  aprovecha es ta  c i rc u n s ta n c ia  para d iscu -  
r r i r  por cauces desconocidos para e l  pdblico;  con es ta  a i i r -  
macién no quiere  n i  mucho menos de ja rse  en e l  a i r e  sospechas 
inconcre tas  pues hay que seha la r  que la  to ta l id a d  de l a s  can 
t idades  que se ingresan por public idad  han de i r  a una cuen­
ta  r e s t r in g i d a  del Banco de Espana, con lo cual e l  co n t ro l  -  
de la  to t a l id a d  de lo ingresado es periectamente pos ib le  — - 
por los  érganos o f i c i a l e s .  Lo que quiere  sena la rse  es que de 
p uer ta s  afuera  todo parece confuse: e l  importe, e l  d e s t i n e , /  
l a  p a r t i c i p a c i d n ;del  Estado, l a  p a r t i c ip a c id n  del  M in is te r io
: : r y
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tado de Radio Ilacional de Espana signe hablando de la  p a r t i  
c ipac idn  del Estado en lo s  ingresos de public idad de Radio/ 
Ilacional de Espana y de Telev is idn  Espanola, de lo  que se -  
sigue que la  p a r t i c ip a c id n  del  Estado en la  pub lic idad  se -  
sigue teniendo en cuenta .
Es e l  30/ de func ionar ios  de l  Decreto 1330/59 e l  que/ 
no sabeuos s i  se sigue deduciendo y aunque en l a  p rd c t ica  -  
parece que s i  debe hacerse con o tros  c r i t e r i o s  o sobre nuevas 
bases s in  que o l io  ha y a en.contrado r e f l e j o  normative aunque 
pueda pensarse que se hace de conformidad con loque mas ar r i ,  
OG se ha expuesto.
Como ,se ve, por tan to ,  t i en e  sentido e s tu d ia r  e s ta s  -  
t r è s  deducciones y su normativa réguladora ,  que a nuestro  -  
ju ic io  es c l a r a ,  aunque p lan tea  problemas de validez, y v i—• 
gencia ( re spec te  de la  p a r t i c ip a c id n  del Estado y del 30/ -  
de func ionar ios ) ;  la  confusidn empieza cuando se t r a t a  de -r- 
comprobar en la  p r a c t i c a  y con lo s  presupuestos en la  mano/ 
la  forma y modo en que se hacen esas  deducc iones . , .
A nuestro  ju i c io  toda es ta  confusidn,que hace tambidn 
confusa su exp l icac idn ,ex ige  una renovacidn y puesta a l  dia 
de su normativa régu ladora .  Para empesar hay que d e ja r  de -
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h ab la r  de p a r t i c ip a c id n  del  Estado en lo s  ingresos de pub l i  
cidad de Telev is idn  Espanola; t a l  p a r t i c ip a c id n  es un absur 
do Idgico y ju r ld ic o  que hoy dIa carece de sen t ido ,  sobre -  
todo, una vez analizada con detenimiento la  n a tu ra le sa  jur,I 
dica de la  p a r t i c ip a c id n  a cue se r e f i e r e  e l  Decreto de 8 -  
de Diciembre de 1.932 y 23 de Diciembre de 1.957. El Estad: 
no puede p a r t i c i p a i  en lo s  ingresos  del  propio Estado; p o r /  
tan to  n i  e x i s t e  n i  puede h ab la rse  de p a r t i c ip a c id n  del Esta 
do del  5 /  de lo s  ingresos de pub l ic idad  de ETVE n i  tampoco/ 
de deduccidn de gastos del  M in is te r io  de Informacidn y Turip 
mo por la  g e s t id n  de ese 5 / .
En segundo lugar  tampoco es procedente deducir c a n t i -  
dad alguna por l e s  gastos  de la  propia pub l ic idad ;  s i  d s t a /  
se des t ina  de acuerdo con la  Ley de 1.934 a c u b r i r  los  gas-  
tos  del s e rv ic io  en tre  es to s  hay que c u b r i r  lo s  de la  pro— 
pia pub l ic idad .  Es d e c i r  que a l  presupuesto  de ingresos ha/ 
de l l e v a r s e  l a  t o t a l id a d  de lo recaudado que a l  d e s t i n a r s e /  
a cu b r i r  lo s  gastos  de la  t e l e v i s i d n  cu b r ira  en tre  o tros  — 
los  de la  propia pub l ic idad .
Es d e c i r  que s i  TVS ob t iens  LOO millones de p u b l i c i ­
dad de lo s  cuales  25 se van en gas tos  de la  propia publiai, 
dad no debe d ec ir se  que se han obtenido 75 sino 100, o t r a /  
cosa es que después de esos 100 una par te  se des t ine  a eu—
b r i r  los  gas tos  de la  propia  pub l ic idad ,  pero a e fec to s  de 
c la r id a d  todo es uûs diafano^bonforine con e l  a r t i c u l e  41 -  
de l a  Ley de Administracidn y Contabilidad de la  Hacienda/
Pub1ic a .
En t e r c e r  lugar  de acuerdo con la  Ley de 1:934 lo s  -  
ingyesos de public idad  deben d e s t in a r se  a cu b r i r  lo s  gas— 
tos  del propio se rv ic io  pero nunca lo s  demés gas tos  de l a /  
Direccidn General de Badiodifusidn y Telev is idn ;  solo y ex 
clusivamente lo s  gas tos  propio del s e rv ic io  (/TO. En cuarto  
y ü l t iu o  lugar  y esto  t a l  vez sea lo mas d i f i c i l  en la  prac 
t i c a ,  no puede adm it ir se  e l  d es t in e  de un 30/  para r e t r i b u ­
ciones complementarias de lo s  func ionar ios  del M in is te r io ;  
y e l lo  no desde luegp^porque  no puedan se r  acreedores a -  
e l l a s ,  sino por la  fundamental razdn de que ese d e s t in e  n i  
es té  p re v is to  en la  Ley de 1.934 n i  en l a s  Leyes de Presu-  
puGstos.
(/H) Salvoanaturalmente eue se modifique esa Ley.
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La Televisidn funciona materialmente a base de personas que con su
esfuerzo diario la hacen posible. Estas personas desempefLan dis--
tintos tipos de trabajo y se encuentran em diferentes situacio---
nes juridicas. La distincidn referente a los tipos de trabajo, di- 
rectivo, administrativo, tecnico, periodlstico y personal de ofi-- 
cios, no es sino una manifestaciôn del principle de la divisidn de
trabajo y s6lo nos referimos a algunos de elles. Se centrarâ nues­
tro interês, sin embargo, en las diferentes situaciones jurîdicas 
en que pueden encontrarse quienes prestan sus servicios en TVE: 
relaciôn funcionarial, laboral, colaboradores, etc. Ciertamente 
existe algûn paralelismo entre los tipos de trabajo manual, por 
ejemplo, y su situaciôn laboral, pero en los niveles administrât^ 
vos y tecnicos ese paralelismo se rompe y encontramos personas - 
en distintas situaciones jurîdicas, desempehando similares acti- 
vidades. Por lo que se refiere a los Periodistas, su regimen ju- 
ridico merece una atenciôn especial, por las particularidades de 
su trabajo.
A efectos puramente informativos, puede verse a continuaciôn, en
nûmeros aproximados, la evoluciôn del personal fijo de Televi--
siôn (con exclusiôn de colaboradores, eventuales, etc.)
1964 500 empleados
1969 2.000
1974 2.500
( / n  )
(I») Datos facilitados por Television.
Lo printerÔ que puede observarse es el gran nômero de personal # 
laboral ocupando no sôlo les puestos que podrfamos llamar mo­
nnaies, sine tambien aquellos que son decisivos en la tarea de 
programaciôn y realizaciôn de los programas itiene ello algun 
significado?. Sin duda lo tiene y el mâs évidente es dejar la 
actividad de T.V.E. en manos de personas que no tengan una es- 
pecie de derecho vitalicio al puesto; el problema hubiese sido' 
mucho mâs grave de haber existido un Organisme Autônomo encarga 
do de la television, pues en tal caso los funcionarios de dicho 
Organisme perdurarîan mientras viviesen y tal vez fuese una de 
las razones fundamentales para no crear el referido Organisme 
Autônomo.
Como puede advertirse, la problemâtica del personal de Televi-- 
siôn es un refieje de su problemâtica general. No se trata aqui 
de entrar en detalles concretes de la Reglamentaciôn de Trabajo 
del personal, lo que desborda las pretensiones de este estudio, 
sino de analizar en su raîz los dates esenciales de los proble- 
mas de personal tratando de captar su sentido profundo.
El Estado ha asumido el servicio de Television per considérât 
que, dada la limitaciôn de ondas y los peligros que pudiera en- 
tranar tal actividad al orden publico, él se encuentra en las 
mejores condiciones para garantizar la mejor prestaciÔn del ser 
vicie, pero por otra parte la ejecuciôn diaria del mismo ha de 
encomendarse a personas con prâctica y permanencia, ya que no - 
puede dejarse a la improvisaciôn o a personas que estén constan 
temente cambiando;aêî,la estabilidad de las personas que"hacen" 
la Television, ëScàlgolo necesario, como ocurre en cualquier 
otra actividad, si se pretende que alcance un cierto nivel; sin em 
bargo, esa estabilidad hace que de alguna forma el puesto se per- 
sonalice y su titular adquiera unes hâbitos que considéra plena- 
mente licites, como consecuencia de una cierta conciencia de 
propied ad )
) Garcia de Enterria. *’La Administraciôn Espanola". Alian 
za Editorial, pâg. 124.
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Ello e# lAefitable, de îà i A $ #  forma que càdà>Àe4aceiÔa de un
periodico le dâ a éste un cierto estilo; pero ello puede ser - 
contradictorio con el monopolio estatal que, ante una posible 
variaciôn de criterios de toda îndole de los ôrganos directi-- 
vos, puede tropezar con equipos con sus hâbitos y preferencias 
que supGoen un obstâculo en el desenvolvimiento de la activi-- 
dad; por otra parte, la actividad televisiva no queda en lo me 
ramente informative, sino que comprende tambien aspectos cultura 
les y artisticos, cuya selecciôn obedece a criterios muy perso­
nates de los que, desde luego, no estân desvincuiadas las cpnÊep 
clones polîticas y globales de cada persona.
Aparece con ello un hecho évidente y que sin embargo es el nudo 
gordiano de toda la cuestiôn: cuando en un regimen de monopolio 
se propugna una descentralizaciôn o autonomîa respecte del ejecu 
tivp, se corre el peligro de caer en una especie de dictadura 
del ente autonome, si se trata de una auténtica autonomîa, y si 
no lo es tal, entonces pierde la Television toda su independen-- 
cia; desde luego, todos los modèles europeos occidentales re--- 
flejan esta tension, que ninguno ha resuelto de una vez por to- 
das, aunque en algunos cases existan las estructuras en el se-- 
no de las cuales pueden ventilarse estas cuestiones y tensiones; 
Ello es lo que obliga a plantearse, desde las posibilidades que 
hoy dîa ofrece la técnica en esta materia, si el monopolio en 
realidad ha pasado a ser la peer de las soluciones posibles a 
los problemas que ofrece la Television como servicio publico.
Volviendo a nuestro punto de partida, sanalâbamos cômo la 
mayorîa de personal laboral en TVE puede responder a un deseo 
de reforzar la centralizacion del medio de comunicacion evitando
no sôlo su personificaciôn, sino incluso la estabilidad de --
las personas que le sirven; junto a este problema, habrâ de 
analizarse tambien el propio y peculiar, de gran trascendencia 
prâctica y jurîdica, de los Periodistas de actualidad e infor- 
mativos, para acabar con una referenda a la situaciôn  --- -
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funcionarial de las personas que se encuentran e|i la misma.
2.- Personal Laboral.
Radiotélévision Espanola, tiene una numérosisima plantilla de 
personal laboral en sus distintas modalidades, cuyas relaciones 
se regulan aparte de por sus respectivos contratos, por la Or- 
denanza Laboral de 14-6-72, que ha sustituido a la vieja regia 
mentacion de 30-5-59. El examen general de la Ordenanza, pone 
de manifiesto en algunos puntos la especialidad del medio en 
que se desarrolla el trabajo de este personal: de una parte por 
las personas excluidas del ambito de la Ordenanza, y de otra 
por los requisites que algunos casos exigen; igualmente por las 
especiales formas de selecciôn del personal y especial situaciôn 
del periodista, que en otro lugar se analizarâ. (/??)
A) Ordenanza Laboral. Aspectos generates y exclusiones.
La ordenanza laboral de TVE recoge, en su art. 2®, las personas 
que quedan excluidas de su ambito de aplicaciôn y alii, junto 
a las exclusiones tradicionales como personal de alta Direc-- 
ciôn, aparecen dos exclusiones que son en cierto modo singula- 
res: la primera es la de "los componentes de cuadros artisticos, 
mûsicos, cantantes componentes de orquestas y agrupaciones mu­
sicales"; la segunda, la de las "personas contratadas para la 
producciôn o realizaciôn de programas especificos y détermina-- 
dos". Taies exclusiones llaman la atenciôn, por tratarse de 
supuestos en que la exclusiôn se fundamenta no en là modalidad 
juridica o tipo de trabajo, sino en el contenido de la activi-- 
dad que desempenan; claro que naturalmente un mûsico o un cuadro 
artistico pueden ser contratados para su actuaciôn en TV en fun- 
ciôn de sus cualidades personates o de su interés; en ese caso -
fü] Vid. Eduardo Gorostiaga: "Nueva Ordenanza laboral en TVE" "Il 
diritto ....  n° 3 1971. También en "La profesiôn radiofônica
en Espana" Il diritto ___ n°3-1969. Igualmente en numéro extra
ordinario de Cuadernos para el Diâlogo, dedicado a Televisiôn: 
"Los periodistas de T.V.E." Angel Vera y "Los trabajadores 
ocultos", entre otros.
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nadie podrîa pensâr qtie se trataba de un contrato laboral en 
las condiciones de dependencia tîpicas propias.de estos contra­
tos. Pero un mûsico puede ser contratado tambien para que, bajo 
la dependencia de otro o a las ordenes de otra persona, acompa- 
ne o ponga musica de fondo a un determinado programa; en un ca 
so, la relacion que pueda originarse, seria una relaciôn regu- 
lada por el derecho civil, en tanto que en el otro seria una 
relacion de derecho laboral; por tanto, excluir a los mûsicos 
de la Reglamentaciôn laboral, carece de sentido; no son las - 
actividades las que han de encuadrarse juridicamente, sino la 
forma en la que dichas actividades se prestan.
Podria pensarse que los mûsicos, componentes de orquestas y 
agrupaciones musicales, habitualmente concluyen con TV o con 
las empresas radiofônicas privadas, contratos de caracter ci 
vil, pero ello no excluye el hecho de que pueda contratarse 
con una agrupaciôn musical o con orquestas, configurando re­
laciones mâs propias del Derecho laboral que del Derecho Ci­
vil. La Ordenanza, al excluir sin mâs por el tipo de activida 
des todos estos supuestos, parece dar a entender que los mis- 
mos en ningûn caso podrân caer bajo el âmbito de la laboral; 
claro que el hecho de que la Ordenanza no se aplique a estos 
casos, no quiere decir que su relaciôn mo séa laboral, pero 
ya decimos que del contexte del art. 2® que situa estos casos 
junto con la exclusiôn de altos cargos, parece desprenderse 
que se trata de exclusiones no sôlo de la Ordenanza, sino
tambien del propio derecho laboral. A ese respecte, debe --
senalarse que en realidad la Ordenanza de 14 de julio de ,
1972, y la que aprobô la Reglamentaciôn de 30 de mayo de 
1959, no pueden reducir el eampo de aplicaciôn del articule
primero de la Ley de Contrato de Trabajo. Si los cuadros --
artisticos, por ejemplo, actuan bajo la dependencia de RTVE^ 
cumpliendo las misiones queles encomiendan y en el lugar o -
SSy, : ' : ; j
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tiempo que se les marca, se tratarîa de una relaciôn laboral. 
y ninguna Ordenanza podrâ dejar inaplicado el articule 1® de 
la Ley de Contrato de Trabajo; igual ocurre con el personal 
contratado para la producciôn o realizaciôn de programas es--
pecificos y determinados; el caracter temporal de su rela--
ciôn no puede afectar a su naturaleza, que sera a todas lu-- 
ces laboral cuando se de esa situaciôn de dependencia del 
art. 1°de la ley; lo cierto es, como ya hemos apuntado, que 
la Ordenanza no les excluye del Derecho Laboral sino de su 
propio âmbito de aplicaciôn, pero como en la prâctica este 
personal no goza de seguros sociales ni de derechos labora
les, parece que se consideran excluidos de la relaciôn la--
boral. (JSO)
Por otra parte, el hecho de que, por tratarse de la Admini^ 
traciôn Pûblica, pueda existir la figura del personal contra 
tado prevista en la ley de funcionarios del Estado, hace 
ambigua la situaciôn de los que prestan servicios para la 
producciôn o realizaciôn de programas especificos o détermina
dos, pues puedeniconsiderarse excluidos del âmbito de la --
Ordenanza, de acuerdo con su art. 2® letra D, o incluidos en 
su art. 5® letra D. Por su parte, si quedan excluidos de la Or 
denanza, no se define si son personal sometido a un regimen 
juridico-administrative, o a un regimen laboral. Todo queda 
reducido a un puro nominalisme en el que las relaciones juri- 
dicas no tienen relevancia, por lo que realmente son o sig-- 
nifican, sino por el nombre que las partes o la "parte" mâs 
fuerte les da, con olvido del caracter tuitivo y ordenador del 
derecho laboral que no puede quedar a disposiciôn de las par­
tes. Asî, no se ve por que el que ha sido contratado para la 
producciôn de un programa determinado, ha de estar excluido 
de la Ordenanza, si su trabajo lo presta bajo la dependencia 
y direcciôn de otro. La finalidqd de orden prâctico, es que = 
parece queria evitarse quO taies personas excluidas pudiesen 
en su diaalegar que su reiterada contrataciôn por Televisiôn, 
aunque fuese por un tiempo determinado,les colocaba en situa-
ClSO) El Tribunal Supremo - Sala Sexta - en su Sentencia de 
10 enero 1968, declarô el caracter laboral de la rclSLciôn en­
tre TVE y un director de cine despedido de la misma.
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cion de personal £iJo; lo que se queria conseguir, parece, 
es una mayor libertad para RTVE en estos supuestos, sin -- 
obligarla a incluir como personal fijo a aquellos con los 
que frecuentemente cnntrata pero a los que no necesita con 
catacter permanente. Sin embargo, tal efecto hubiera podi- 
do conseguirse sin negar el caracter laboral de la relacion 
como se ha &&cho, peribitiendo que determinadas actividades 
se desempenen con caracter temporal, aunque este caracter 
temporal se repitiese reiteradamente; las exigencias del 
serivcio publico de TV, la satisfaccion del interês publi­
co, hubieranpodido justificar la excepcionalidad de que - 
TVE pudiera reiterar tal tipo de contrato^ sin que se esta- 
bleciese una relacion inde£inida;lo que a nuestro juicio no 
es aceptable es que determinadas relaciones se excluyan del 
ambito de la Reglamentaciôn para dejarlas caer, sin duda al­
guna, en el ambito de la contrataciôn administrativa, ello, 
con las inevitables consecuencias respecte a ausencias de 
seguros sociales de todo este personal. Es lôgico, ciertameu 
te, que los actores que pueda contratar TV no tengan por fuer 
za que seguir perteneciendo a dicha Entidad por considerârse- 
les trabajadores fijos de plantilla, dado que ademâs la singu 
laridad de la prestaciôn de los mismos se hace difîcilmente 
compatible con una vinculaciôn indefinida; pero puede darse 
el caso de que la relaciôn entre RTVE y un actor se configure 
por sus condiciones particulares como una relaciôn laboral; 
lo que debe entonces hacerse es incluir todos estos supuestos 
en los casos de personal eventual o temporal a que se refiere 
la Ordenanza pero sin excluirlos de la relaciôn laboral. 
Porque puede darse el caso de que una relaciôn laboral, por 
su contenido y por las condiciones reales y concretas que en 
determinado contrato concurren, se veau excluidas del Derecho 
Laboral ,como presumiblemente hace la Ordenanza ,en funciôn no 
de los contenidos concretos de tal contrato que determinan la 
naturaleza juridica de la relaciôn, sino en funciôn de la per 
sona que contrata o del objeto de la prestaciôn.
B) El segundo aspecto singular de la Ordenanza lo consti-- 
tuye la remision a normas adminitrativas que regulan la pro^  
fesionalidad de determinadas categorlas de personal conte- 
nida en el articulo 6® n® 2 de la referida Ordenanza, que 
establece la necesidad de inscripcion en el Registre Oficial 
de técnicos de Radiodifusion en aquellas categorîas en que 
la normativa profesional asî lo establezca^ Es curioso que 
el requisite de la previa inscripciôn en ëp Registre baya 
sido establecido en virtud de la Orden Ministerial de 14- 
12-1965, que atribuîa al referido Registre la misiôn de -- 
"autentificar en forma pûblica y ôficial, la capacidad le­
gal para el ejercicio de las diversas profesiones de quie 
nés, ya inscrites, pretendan ejercer las actividades de 
la Radio y Television", En realidad, en la fecha de la 
Orden de 14-12-1965, la ûnica capacidad legal exigida era 
la derivada del Ordenamiento general laboral, en cuanto 
a edad sobre todo; por eso la misina de autentificar la 
capacidad legal parece caer en el vacîo; en el mismo —  
sentido el articulo 9® de la Orden citada cuando dice que
la inscripciôn "autentifica pûblica y oficialmente l a --
capacidad legal para el ejercicio de la profesiônV; todo 
lo cual parece dar a entender que la capacidad legal es 
ttn prius del Registre que se créa, pero como ninguna nor­
ma exige una capacidad especial para trabajar en Radio y 
Televisiôn, puede parecer paradôjico que lo exija una 
simple Orden Ministerial. Esta no dejô de plantear pro­
blemas de Derecho transitorio que no vamos a analizar 
aqui, pero si senalar que esa capacidad legal se ob^-- - 
tiene cursando estudios con la Escuela Oficial de Televi^ 
siôn,creada casi dos anos después por Decreto de 16 de n£ 
viembre de 1967 y en la actualidad integrada en la Facul- 
tad de Giencias de la Informaciôn en virtud de la Dispo- 
siçiôn transitoria la. del Decreto de 13 de agosto de 1971. 
Lo relevante de este planteamiento es el establecimiento, 
en virtud de Orden Ministerial, delrequisito de previa 
inscripciôn, para lo cual debîan de seguirse unos cursos, 
en la Escuela. Oficial de Radio y Televisiôn creada por 
Decreto; el hecho no tendrîa importancia si se tratàse de
'  s  V
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exigirlo sôlo para el acceso a Televisiôn, pues siendo ës- 
ta una Empresa propia del Estado podia exigir lo que qui-- 
siéra; lo que ocurre es que la inscripciôn se exige tam- - 
bien en la Radiodifusiôn Privada, segûn se desprende del 
articulo 10 n° 2 de la Ordenanza Laboral para la Entidades 
de Radiodifusiôn de 31 de enero de 1972. iCômo a una Em-- 
presa privada se 1@ puede imponer los requisitos que debe 
terner su personal? iCômo se puede profesionalizar por 
Orden Ministerial una actividad hasta entonces casi absolu 
taraente libre?. La respuesta ûnicamente puede encontrarse 
enla concepciôn de la actividad radiofônica como propia del 
Estado, pero concedida a particulares qul^verîan asî cons- 
trenidos a aceptar las ôrdenes del dueno de la actividad; 
al margen de esta explicaciôn, que tampoco es totalmente 
satisfactoria, no hay respuesta posible a las interrogan-- 
tes planteadas.
De otro lado el requisite de la previa inscripciôn que 
menciona la Ordenanza en su articule sexto n°2 no deja de 
plantear numerosos problemas que no encuentran fâcil so- 
luciôn. Asî la Orden Ministerial de 14 de diciembre de 
1965 establece que el tîtulo profesional que se adquiera 
por la Inscripciôn sera el técnico de Radiodifusiôn con 
varias especialidades. Al margen de si el tîtulo se adqui£ 
re por la inscripciôn o por aprobar los cursos correspon- 
dientes de la Escuela, lo cierto es que no estân defini- 
das las categorîas que precisan de ese tîtulo y sôlo 
por aproximaciôn, comprobando las asignaturas que se ens£ 
nan en la Escuela, puede deducirse que categorîas necesi- 
tan o no tîtulo ( ISI ) ,
C) Regimen de Selecciôn de Personal.
La Ordenanza ha querido establecer un regimen de selec--
laciôn de personal que objetive, de alguna manera, forma de 
hacerla. Responde sin duda tal preocupaciôn a la idea de
c m  ) Gorostiacga: Problemâtica Jurîdica del Servicio de 
Televisiôn. Tambien en "Nueva Ordenanza...." citada.
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que siendo la Televisiôn un Servicio pûblico, su conceptua 
ciôn como Empresa no le libra de algunos principios inspi- 
radores del actuar administrative, como el de la igualdad 
de los administrados ante la Administraciôn y ante las po­
sibilidades y puestos de trabajo que ofrece; igualmente 
el ÿ#incipio de interês publico a que debe servir toda ac­
tuaciôn administrativa encuentra su reflejo en la forma 
de seleccionar el personal en funciôn de criterios objeti- 
vos, de buscar al mejor preparado, en lugar de hacerlo 
en funciôn de otros criterios extranos a la finalidad del 
interés a que debe servir el servicio publico. Nos encon- 
tramos asî con cuatro formas de cubrir las vacantes o las 
plazas de nueva creaciôn para personal fijo:
a) Traslado voluntario entre personal fijo de la misma 
categorîa
b) Pruebas de ascenso entre personal fijo a traves de 
cursillos de capacitaciôn
c) Concurso-oposiciôn
d) Oposiciôn (art. 14 de la Ordenanza Laboral)
Corresponde a la Direcciôn de TV decidir cual de los pro 
cedimientos antes transcrites se utilizarâ para cubrlr la 
plaza de nueva creaciôn o la vacante definitiva previo - 
informe de los représentantes sindicales.
Prevé tambien la Ordenanza, en su art. 15, el personal in 
terino que se seleccionarâ mediante un examen teôrico - 
prâctico acorde con las exigencias del puesto que cubrirâ 
temporalmente, asî como que los eventuales se podrân con­
tratar directamente por TV; en ambos supuestos, como se - 
ve, la discrecionalidad por TV es muy superior que para 
cubrir plaza propia de personal fijo; sin embargo, lo cier 
to es que a través de la selecciôn de personal interino 
puede llegar a cubrir con caracter definitive cualquier 
plaza de TVE., convocando después el oportuno concurso.
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Para el personal interino el criterio es mâs amplio, --- 
pues basta con un examen teorico-prâctico.
El Reglamento de Regimen interior es el que establecerâ 
el baremo de calificaciôn de mérites y la composicion del 
Tribunal que baya de juzgar las pruebas de ingresos o 
ascensos.
3.- Periodistas.
La imposiciôn al Periodista de un Codigo deontolôgico y 
su sumisiôn a una empresa en virtud de una relaciôn labo­
ral, encierra en si misma una contradicciôn en gran parte 
insoluble. La relaciôn laboral implica una situaciôn de 
dependencia respecte de la empresa; naturalmente que esta 
dependencia no exige al trabajador el cumplimiento de man 
datos constitutives de delitos; pero en el caso de los 
periodistas no hace falta llegar a esos extremes; basta 
que la empresa prohiba al periodista hablar de un tema 
que él juzga importante, o basta que le encargue de tra-- 
tar de temas fijos y predeterminados para que la libertad 
del periodista quede constrenida a ser exacte en los temas 
que se le encarguen, pero la exactitud no basta ;a veces,pa 
ra la mejor comprensiôn de un tema^es precise examinar 
otro distinto y contrario; por ejemplo, si una empresa 
pro-judîa encargase sistemâticamente a un periodista hacer 
reportajes que de alguna manera implicasen una toma de po- 
siciôn a favor de la causa i jüJîà^ i, el periodista podria 
ser exacte y sin embargo no imparcial en sus reportajes; 
asî si se le encarga hacer reportajes sobre los danos cau- 
sados por los ârabes en la poblaciôn civil israelita, la 
ayuda soviética a los ârabes o el tratamiento de los pri- 
sioneros de guerra, nuestro periodista puede encontrarse 
con que el cumplimiento de las ôrdenes de su empresa, aûn 
siendo exacto en sus reportajes, le coloca en una situa-- 
ciôn de parcialidad.
El caso esta puesto a tîtulo de ejemplo, y naturalmente 
podria plantearse al rêvés; pero hay otros muchos; l o ­
que queremos indic'ir es que en muchos casos la selecciôn 
del tema sobre el que se va a informar implica ya una 
toma de posture que puede afectar a la verdad e iraparcia 
lidad de la informaciôn; En otros casos ocurrirâ lo mi_s 
mo con la prohibiciôn de tratar un tema determinado que 
un periodista juzgue importante dar cuenta de él: prohi 
biciôn de informer de los pasos dados por los obreros an 
tes de entrar en una situaciôn de huelga. Taies ejemplos 
ponen de manifiesto la intrinseca contradicciôn que exi£ 
te en la condiciôn de periodista a quien por otra parte 
se le exige y encomienda la misiôn de "informar, formar 
y servir a la opiniôn nacional" y el "servicio a la ver­
dad, el respeto a la justicia y a la rectitud de inten - 
ciôn" y por otra parte se encuentra en una situaciôn de 
dependencia con respecto a su Empresa (/ÏÇ.
La Ley de Prensa e Imprenta trata de resolver el proble­
ms situando al periodista no a las ôrdenes de la Empresa 
sino a las ôrdenes de otro periodista, el Director, que 
es représentante de aquella y que de conformidad con el 
articulo 27 parrafo a) del Estatuto de la profesiôn pe­
riodista "ejercerâ la jefatura de todo el personal de re
((% Vid. Sobre la independencia del periodista de Televi 
siôn el articulo de Georges Yerpraet "Journaliste à 
la Televisiôn" en Droit Social; Diciemore 1.970.
' : / - - . .. \ - . - . i. . , ^
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dacciôn cuyo trabajo distribuirâ y ordenarâ con plena 
autoridad y autonomîa" y "tendra derecho de veto sobre 
el contenido de todos los originales del periodico".
La pregunta sobre quién domina la informaciôn,si la Ito 
presa o el periodista, se responde, en su aspecto formai, 
negativaraente; ni la Empresa, ni los periodistas: sino 
el Director: los periodistas son simples ejecutores do 
tados de alguna autonomîa en la forma de redactar y e^ 
tan asi sometidos a la direcciôn que a su libre arbitrio 
les dara mayor o menor libertad. La informaciôn "formai 
mente" pertenece al Director que debe ser periodista, si 
bien este depende de la Empresa en cuanto que esta pue­
de revocar su nombramiento en cualquier momento siempre 
que le abone una indemnizaciôn; naturalmente que,con - 
ello,el Director no es independiente,pero en realidad - 
ello es una consecuencia inevitable de la necesidad de 
fuertes capitales en el montaje de estas Empresas perio 
disticas. La cuestiôn de si la informaciôn es un dere­
cho del capital o es un deber del periodista encuentra 
una soluciôn aparente en la exigencia de un Director p£ 
riodista. Pero habria de dar un paso mâs en el sentido 
de otorgar a los periodistas ciertos derechos en orden 
a la publicaciôn de sus reportajes en determinadas cir 
custascias,o en orden a negarse a publicarlos cuando en 
tienden que pueden dar una vision parcial o deformada - 
de la realidad. Al menos,habria que crear una instancia
por encima del Director, instancia puramente profesional, 
que pudiera atender las posibles reclamaciones que en eS 
te sentido se hiciesen por los periodistas.
En realidad el problema es muy dificil y no tiene su so­
luciôn, como tantas veces ocurre, en el seno de la propia 
actividad periodistica; pues esta, no solo exige para su 
materalizacion una determinada labor intelectual, sino una 
organizaciôn empresarial a su servicio de gran importan­
cia economics cuyos derechos no pueden ser olvidados; el 
contexte politico economico social es determinants en la 
soluciôn del problema. La situaciôn del periodista al mar 
gen de sus especificas regulaciones, no es la misma en - 
Francia, Italia, Inglaterra, Espaha, o EEÜU, en gran par 
te debido a sus especificos contextes.
La cuestiôn résulta asi complicada pero no puede dejarse 
a la libre iniciativa particular su soluciôn pues, en tal 
caso,primaria por encima de todo el derecho absoluto de 
los titulares del capital de la Empresa quienes podrian 
someter a los periodistas a las condiciones que tuviesen 
por convenientes; de ahi que se haga necesario définir, 
previamente, los derechos y obligaciones indisponibles - 
de los periodistas; en definitiva définir su situaciôn - 
estatutaria. El periodista no define libremente su situa 
ciôn sino que de antemano se configuras las coûdiciones 
en que ha de prestar sus servicios, como garantis de su
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libertad e independencia, ya que su actividad profesio 
nal se configura como "misiôn pûblica", expresiôn 
que no hace referencia a la"publicidad" de su actividad 
en el sentido de que todo el mundo puede saber de ella, 
sino naturalmente, al interés pûblico y general a que - 
la misma sirye: se trata de una"misiôn pûblica" que no 
altera el caracter privado de las relaciones entre Sm - 
presa y periodista pero que explica que el ambito priva 
do quede limitado por algunos principios estatutariamen 
te determinados. La "misiôn pûblica" de los periodistas 
no altera asi la relaciôn entre estos y las empresas,pe 
V ro configura un estatus especial.
Pues bien, en materia de televisiôn, en Espaha, el pro­
blema se présenta con caractères mâs agudos que en la - 
Prensa por la situaciôn de monopolio del medio que, de 
alguna forma, puede suponer un aumento de dependencia de 
los periodistas. En realidad el estatuto aprobado por - 
Decreto de 15 de Mayo de 1.967 no es, en lo que a los - 
simples redactores se refiere, tal estatuto o,al menos, 
solo lo es parcialmente,' queremos decir con ello que la 
regulaciôn del periodismo debe ser algo mas que exigir 
determinados requisitos de titulaciôn y registro a los 
periodistas o imponer determinadas normas deontolôgicas; 
un verdadero estatuto no puede imponer cargas a los perio
(IÎ3) Ver estatuto y ley.
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distas sin, correlativamente, otorgarles determinados 
derechos; derecho a negarse a informar sobre détermina 
dos hechos que estime que pueden suponer una visiôn - 
parcial de un determinado tema o derecho a informar de 
todos los aspectos de un tema que previamente les baya 
sido encomendado. Taies derechos,que pueden chocar con 
la negativa del Director o de la Empresa, no pueden co- y 
locar al redactor, sin mâs, en una situaciôn de desobe 
diencia pura y simple, que motive un despide como el - 
que pueda sufrir cualquier otro trabajador. Deberîa es 
tablecerse una instancia que resolviese estos conflic- 
tos y que assgurase al periodista una cierta independen 
cia y dignidad en su profesiôn, porque exigirle un tîtu 
lo para después dejarlo como un dependiente mâs del Eta 
presario no tiene mucho sentido.
Esto es en realidad lo que ocurre con el denominado e^ 
tatuto de la profesiôn periodistica que viene a ser el 
Estatuto de los Directores de publicaciones periodicas.
Sin embargo^si grave es esta ausencia de regulaciôn es 
tatutaria de la profesiôn de Periodistas en su conjunto, 
mâs grave es la situaciôn de los periodistas en Teleyi 
siôn Espanola, en teoria,donde el Empresario en defini­
tiva es el Estado y donde entre este y los periodistas 
no existe un Director con una situaciôn estatutariamen- 
te definida. Ciertamente el propio estatuto de la Profe
siôn periodistica se refiere también en numerosos arti 
culos a la Televisiôn,pero no resuelve dïaramente el - 
problema. Asi el articulo 12 del referido estatuto ex- 
presamente &spone que "la jefatura de los Servicios in 
formativos de las emisoras de radio y televisiôn, o de 
los noticiarios cinematogrâficos habrâ de ser ejercida 
por un Periodista Profesional". Esta réserva del pues^ 
to de trabajo no deja de ser puramente nominal si tal 
jefatura no goza a su vez de cierta independencia pro 
fesional e informative.
Naturalmente que podria pensarse que la Jefatura de los 
Servicios Informativos de Televisiôn Espanola implica - 
una situaciôn anâloga a la de los Directores de pûblica 
ciones periodicas, pero ciertamente la exigencia de un 
Director contenida en el articulo 21 del Estatuto de la 
profesiôn periodistica se extiende solo a las "publica­
ciones periôdicas o Agencies informativas" y Televisiôn 
Espanola no es ni una cosa ni otra; por tanto si las - 
normas del Estatuto sobre Directores no son aplicables 
a la Jefatura de los Servicios informativos de Televi - 
siôn Espanola es évidente que la persona que ostente el 
referido cargo no tiene ninguna garantie de independen­
cia frente al Director de Televisiôn o Director General 
de Radiodifusiôn y Televisiôn. Por otra parte &que fun­
ciôn tiene tal Jefatura si su autonomie ha desaparecido??
v :  ■
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la precariedad de su situaciôn frente a la Direcciôn 
y Director General de Televisiôn le reduce a simple 
coordinador.
A nuestro juicio,en el présente estado de cosas,a la 
Jefatura de los servicios informativos no le es de - 
aplicaciôn lo dispuesto para los directores de publi 
caciones periôdicas en el Estatuto; desde luego ese 
puesto habrâ de ser desempenado por un periodista pro 
fesional pero ese periodista no régula sus relaciones 
con TVE en las misraas condiciones en que ha de regu - 
larse la relaciôn de los Directores con las empresas 
periodisticas en las que trabajen: se trata asi de un 
cargo removible libremente y por tanto carente de in­
dependencia.
Ello no debe extrahar, por otra parte, si se tiene en 
cuenta que la tensiôn entre los intereses de los em - 
presarios, los de los periodistas y los del pûblico - 
no se dan en Televisiôn en la misma forma que en mate 
ria de prensa; en efecto,la informaciôn en radiofonia 
y Televisiôn ha sido asumida por Decreto por el Estado 
por lo que el problema cambia radicalraente de sentido; 
de ahi que la posiciôn del periodista no sea la misma 
en la esfera de la prensa y en la de la Televisiôn. Con 
ell(ÿio olvidamos el problema de la validez de la atri 
buciôn al Estado de funciones informativas en exclusive
por simple Decreto; aqui, como en otros sitios hemos 
hecho, debe distinguirse la titularidad del medio, - 
tambien discutible y discutida, y el sehorio de los
y
mensajes; este,en materia informâtiva se configura - 
como exclusive de la Administraciôn. de tal forma que 
no cabria cederlo a terceros; y asi,las emisoras ra­
diofônicas conectan con Radio Nacional de Espana en 
materia informative, lo que no tendria importancia, - 
incluso es conveniente, siempre que tuvieran ademâs, 
sus propios servicios informativos. En esta situaciôn 
es évidente que los periodistas como profesiôn poco pa 
pel han de jugar por su dependencia del titular del dje 
recho de informar. Aqui se plantea el problema de quien 
es en realidad este titular ^el Director General de Ra 
diodifusiôn y Televisiôn, el Director de Televisiôn, el 
Subdirector de Radio y Televisiôn? preguntas a las que 
mâs abajo se harâ nueva referencia. Baste aqui ôdnrô-- 
apuntar el tema de la ausencia de un auténtico estatu­
to de la profesiôn periodistica en la Televisiôn y la 
imposibilidad prâctica de garantizar una informaciôn 
objetiva e imparcial/dado que es la propia Administra 
ciôn la que informa, muchas veces sobre si misma: los 
efectos a la vista estân en el tono frecuentemente apo 
logético de nuestras informaciones nacionales y nues - 
tros éxitos intemacionales. El tema de la independen 
cia de los periodistas es fundamental y en el ârea -
y ' « y  - A":
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Occidental empieza a meditarse sobre ello (^. La "Oste
rreichischier RundPunk" aprobo el 24 de Abril de L .975 i
Î ' i
un estatuto de los periodistas de la emisora en el que
se les reconocia el derecho "de no ser obligado a pre - 
sentar como suya una opinion contraria a su convicciôn, 
o a declarer exacto un dato contradictorio con lo que se ^
sabe personalmente o a suprimir opiniones o hechos in - ^
- ■?
dispensables para una informaciôn compléta y veridica - 
(articulo II) y en otro lugar se afirma que "no puede - 
ser obligado (el periodista) a asumir la responsabilidad 
de lo que sea contrario a la libertad profesional del pe 
riodista. Una negativa justificada no deberâ implicar el 
menor perjuicio para él". (ast. 5-) WO*
Como se ve el problema se presta a graves meditaciones 
tanto mâs cuanto que precisamente debe ser la televisiôn 
del Estado la que mâs pretenda la objetividad en la - 
informaciôn. No se trata por otra parte de caer en la - 
Dictadura de los Periodistas pues siempre cabrâ un con 
trol por el propio Ente, ni de hacer ingobernables - 
los servicios informativos, sino de cooperar con los -
El Codigo de Trabajo Frances en su articulo 29 prote 
ge al periodista de los cambios de orientaciôn que 
crean una situaciôn que pueda perjudicar su honor, - |
su reputaciôn o sus intereses morales; es la llamada î
clausula de conciencia. Vid. "Les Sociétés des redac i
teurs". La documentation française y le "Regime jurT 
dique de la Presse de F. Terrou. Documentation Fran­
çaise.
(/^  ^ Paul Tv/aroch. "Le Statut des journalistes de l'Oste- 
rreichischier RundFunk". Revue de L*VER. Vol XXIV n2 
5. Edition Geneve.
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profesionales de la informaciôn para hacer esta j no 
tenerlos como simples escribientes y ejecutores matje 
riales de las concepciones informativas de los ôrga- 
nos politicos; el tema esta cargado de resonancias - 
politicas que no vamos a tratar aqui ya que el problje 
ma en su planteamiento jurldico queda suficientemente 
delimitadO.
Un extreme falta por tratar y es el relative a quién 
es el titular de la funciôn informative dentro de la 
Direcciôn General; desde el Decreto de 5-X-1-957 se- 
distinguia entre "la realizaciôn con caracter exclusi. 
V O  de las informaciones de caracter nacional o inter 
nacional" (art. 5® parrafo b) y "la realizaciôn en ex 
clusiva de las emisiones de Televisiôn" (art. 3- pârra 
fo c). Los posteriores Decretos de reorganizaciôn del 
Ministerio al atribuir a la Direcciôn General las fun 
ciones atribuidas al ARE seguirân manteniendo la dis- 
tinciôn entre la informaciôn y la émision; entre la - 
actividad formai de emitir y el contenido material de 
la emisiôn. Sin embargo,a partir del Decreto de 18 de 
Enero de 1.968, este y el de 21 de Marzo de 1.970 aca 
baron con la distinciôn al atribuir sin mâs a la Di­
recciôn General las competencies exclusives de las - 
emisoras de Televisiôn. El nuevo Decreto de 11 de Octu 
bre de 1.975 nuevamente distingue los dos aspectos:1a 
exclusiva de"las emisiones radiadas en onda corta y -
las de informaciôn nacional e internacional" por una par 
te y por otra "las emisiones de Television". El que se - 
distinga o no, tiene su importancia dado que una eventual 
autorizaciôn de concurrencia de los particulares, por - 
ejemplo por medio de la cablevisiôn, no alcanzarra a la 
difusiôn de mensajes informativos; pero el problema se - 
plantea ademâs a otro nivel que es el de saber si la in­
formaciôn pertenece a RTVE o al Director General de Radio 
y Televisiôn, dado que con el Decreto Orgânicp de 21-III-
1.970., las funciones informativas quedaban en el propio Di 
rector General y el Decreto de 11-Gctubre de 1.973 no atr^ 
buye competencies especificas a los distintos ôrganos.
Por lo que llevamos examinado se comprenderâ que el perio 
dista en Televisiôn para que pueda cumplir con su "misiôn 
pûblica" necesita estar dotado de determinados derechos - 
que le permitan cumplir con libertad e independencia sus 
deberes; necesidad mâs apremiante debido a la presencia - 
administrativa de la actividad como monopolizadora de to­
do. En cualquier caso,la adopciôn de tal estatuto, por - 
perfecto que fuese, no garantizaria la independencia e im 
parcialidad de las informaciones; existen otros problemas 
orgânicos estructurales,constitucionales y politicos que 
condicionarian el resultado de tal Estatuto; este no s e ­
rfs por tanto, mâs que uno de los pasos necesarios para 
avanzar en el largo y dificil camino de lograr una Televi 
siôn que pueda cumplir con eficacia e imparcialidad el - 
Servicio pûblico encomendado.
f '
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Personal Funcionario
RTVE en cuanto servicio pûblico centralizado desde el D£ 
creto de Octubre de 1.973, tiene, junto al personal labo­
ral y personal contratado, personal funcionario. Hasta la 
fecha de tal Decreto estos funcionarios eran los propios 
funcionarios del M2 de Informaciôn y Turismo ocupando un 
puesto de trabajo dentro del organigrama del mismo Minis- 
terio; a decir verdad el nûmero de taies funcionarios en 
esta situaciôn era mâs bien escaso pero la calificaciôn - 
formai de Televisiôn como Servicio pûblico centralizado - 
détermina por remisiôn del articulo 90 L.E.E.A., la apli­
caciôn del Capitule X del titulo I de la misma ley referen 
te al personal de los organismes autônomos; tal remisiôn 
no deja de plantear problemas desde el momento que la cia 
sificaciôn del articulo 79 en lo que se refiere a funcio­
narios del propio organisme no encaja con la idea de ausen 
cia de personalidad juridica del servicio: &cômo puede t_e 
ner funcionarios propios y diferentes de los del Ministe- 
rio en que se integra un servicio carente de personalidad 
juridica? ^a quién se imputa la relaciôn funcionarial? ^a 
un ôrgano sin personalidad?. En realidad la remisiôn del 
articulo 90 al articulo 79 de la LEEA es de muy dificil en 
caje y si se hace es a costa de distorsionar el sentido - 
del servicio pûblico centralizado cuya autonomie tiene sen 
tido a algunos efectos: financières, contables, empresaria
. . . - - y  -
les, pero no precisamente en este punto, imaginese lo que 
ocurrirîa si se créa un cuerpo de funcionarios propio de 
RTVE; taies funcionarios se encuentran con que tienen una 
relaciôn juridica con un ente que carece de personalidad 
juridica propia, de lo que se desprende que sus relacio­
nes con RTVE deben imputarse directs y priraeramente al - 
Ministerio de Informaciôn y Turismo; de lo dicho se des­
prende que la remisiôn del articulo 90 de la ley de LEEA, 
referente a los servicios pûblicos centralizados, a la ^ 
regulaciôn que la misma ley contiene respecto al personal 
de los Organismos Autônomos,es una remisiôn que no puede 
ser aceptada en su totalidad sino con las debidad matiza- 
ciones. En realidad^lo que si podria ocurrir,es que se créa 
se un cuerpo especial cuya misiôn y funciones consistiese 
en desempehar tareas dentro del servicio pûblico central! 
zado pero los funcionarios de ese cuerpo especial no po - 
dian sostener relaciones juridicas con un ente sin perso­
nalidad sino con el Ministerio; se tratarîa asi,en défini 
tiva^de un cuerpo especial del propio Ministerio pero nun 
ca de un cuerpo de funcionarios propio del servicio pû­
blico centralizado; en cualquier caso lo cierto es que ha£ 
ta la fecha desde el Decreto que constituia RTVE como ser 
vicio pûblico centralizado no se ha dictado norma ninguna 
referente a las posibilidades de creaciôn de funcionarios 
propios de RTVE, lo que no quiere decir que no puede en el 
future pensarse en hacer una reordenaciôn de personal del
* yyfy
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servicio y considerar la posibilidad de crear funciona­
rios del propio organisme; ese sera el momento de ver 4 
las posibilidades de dar una interpretacion extricta y 
literal de la remision citada de la LEEA^o de hacer una 
interpretacion logica y congruente que excluye la posibi 
lidad de que RTVE tenga funcionarios propios del servicio, 
de la misma forma que un Organisme Autonome puede tener 
funcionarios propios independienteraente de los funciona -r 
rios del Estado: For tanto hasta la fecha los funcionarios 
de TVE han sido funcionarios del Ministerio de Informaciôn 
y Turismo; desde la configuraciôn de éste como servicio - 
pûblico centralizado .se trata igualmente de funcionarios 
del propio Ministerio que desempenan un puesto de trabajo 
del Ministerio y no de funcionarios en comisiôn de servi 
cio en un Organisme Autonome.
-  y y . - . F .  - - ..;yF-- - '..y;' ■  ^ -■■ ■ ' ' ■ - ' ■ '
Conclusiones
A nuestro juicio y sin perjuicio de las observaciones rea 
lizadas con respecto al personal laboral de TVS y al pro­
blems del personal contratado, también apuntado, el pro - 
blema mâs importante de personal que tiene RTVE es el de 
los periodistas por la ambigUa y dificil situaciôn en que 
se encuentran, por una parte como responsables del cumpl^ 
miento de una misiôn pûblica y^por otra parte,carentes de 
todo derecho para dirigir o participer en el cumplimiento 
de sus actividades. Este es el problema que demanda una - 
"^ âs pronta y urgente soluciôn, soluciôn que puede encon­
trarse, por una parte,en la determinaciôn previa de las - 
condiciones en que se encuentra el Jefe de los Servicios 
informativos de RTVE,es decir, estableciendo un contrat© 
de la misma manera que tienen un contrato los Directores 
de las empresas periodisticas; junto a ello,deben regular 
se detenidamente alguno de los derechos mâs trascendenta- 
les del periodista para el cumplimiento de sus funciones 
en la forma en que ha quedado expuesto en los apartados - 
anteriores. Pero,junto a todo ello^hace falta también que 
RTVE en su conjunto se incardine en una ©structura dife — 
rente de la rlgida jararquizaciôn a que esté sometida ac- 
tualmenteî no se trata solo de las posibilidades de un - 
control por parte de las Cortes a posteriori, sino de la 
posibilidad de que tanto en la designaciôn de cargos re—
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prosentativos y directives de TVK intervcnç^an entidades 
cultureles representatives intomnedias entre la Socle - 
d e d  y  cl stado; en este contexte es en el que cobresi -  
plc-no sentido y relevancia las medidas de ase^uramlento 
la independencia profesional y, es también en este con 
toxtO/Cn el que el ejercicio profesional de esos derechos 
encuontra sus propias liraitaciones en una opiniôn pûblica 
responsable do sus actes con pleno dereoho a exigir al - 
periodista el cuTplimiento de sus deberes, Cualquicr rc- 
guj?cl6n do la matoria que contemple solo imo de los mûl 
tii>Ic3 aspecios que ofrece TV% serâ, por fuerza, una nor 
mativa incomplets y no se trata oqui de ser perfecoionis 
tas sine de apuntar que en principle los probleir.as ostru£ 
turoles deben res&lverse con medidas que modifiquen y me 
joron csa ostructura y que no hacerlo ssî desde el prin­
ciple lifiplica condenar el resihltado de la reforma al fra 
caso*
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$.- Delimitacion del Tema.
La actividad televisiva, como cualquier actividad de la Admi- 
nistracion, puede causar danos a los particulares que dan lu- 
gar al surgimlento de la responsabilidad del Ente causante. - 
La ordenaciôn jurîdica de la responsabilidad extracontractual 
del Estado ha experimentado grandes variaciones en lo que va 
de siglo y, con ello, ha mostrado la sensibilidad y apertura 
del Derecho hacia un mundo de valores, la justicia y la equ£ 
dad, por encima de las rigidas construcciones dogmâticas.
Es sabido que los obstâculos a responsabilizar al Estado como 
consecuencia de los eventos danosos surgidos de la actividad 
administrativa han sido tremendos. Primero £ué la considéra-- 
ciôn de la soberanîa del Estado lo que impedîa someterle a - 
obligaciones surgidas de su responsabilidad contractual. Eue 
despuês el axioma de la imposibilidad de que el Estado causa- 
se dano a nadie ("King can not do wrong") dado que su fin es 
el interés y bénéficié de la sociedad; si alguna vez se causa 
ba algûn dano, ello se debîa al funcionario y no al Estado, - 
pues este no podîa querer el mal de sus sûbditos (/f&). Por - 
otra parte, la Administraciôn en su actuaciôn debîa sujetarse 
a normas previamente establecidas y las mismas no solîan con- 
templar la posibilidad de danos para los particulares; de ahî 
que êstos se consideraban como desviaciones de la norma impu­
tables solo al funcionario y nunca a la Administraciôn.
No debe extranar, pues, que este cûmulo de obstâculos a la -- 
responsabilidad del Estado fuese causa en nuestro pais de una 
casi total inmunidad de la Administraciôn del Estado, pese a 
los artîculos 1902 y 1903 del Côdigo Civil, sin duda mal inter 
pretados, como afirma Garcia de Enterrîa, desde nuestra cir- -
(/%6) Duguit. Las transformaciones del Derecho Publico, pâgs. 
334 y ss. Traducciôn de Adolfo Posada.
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cunstaAdia actüal, perd delitro de la #Aterpretaci6A qtic cdrres-
pondîa a su fecha de apariciôn.
No vamos a insistir en el giro copernicano que supuso la Ley de 
Expropiacion Forzosa y la Ley de Regimen Juridico de la Admini£ 
tracion del Estado, pero si senalaremos la configuraciôn de una 
responsabilidad objetiva ("Funcionamiento normal o anormal de - 
los Servicios Publicos" art. 40 de la L. R.J.A.E. y del art. - 
121 L. E.F.) que salvaba el problema de que el Estado no podia 
obrar culpablemente. (
Es en este contexte en el que vamos a analizar la responsabili­
dad surgida como consecuencia del servicio de Television; pero 
hemos de acotar el alcance de nuestro estudio que no comprende 
la responsabilidad por hechos danosos surgidos fuera de los pr£ 
gramas, es decir, no tratamos,,por ejemplo, la responsabilidad 
que pudiera surgir como consecuencia del incendie de una unidad 
môvil o de la caida de una câmara de television sobre el publi­
co. El objeto de nuestro estudio es solo el de la responsabili­
dad que surge como consecuencia de lo que se dice o se exhibe - 
en los programas de television.
La razôn de esta acotaciôn se debe a que los demâs danos tienen 
una regulaciôn idéntica a la de los restantes servicios pûbli-- 
cos, en tanto que los programas empiezan por causar un tipo es - 
pecifico de danos que lesionan o pueden lesionar la fama, honra, 
reputaciôn mercantil, etc., originando asi una responsabilidad 
que no ha sido contemplada especificamente por el legislador, - 
lo que justifica su tratamiento independiente.
Centrado asi el tema, vamos a examinar las singularidades de es_ 
ta responsabilidad del Estado por danos ocasionados por el con- 
tenido de sus emisiones. (ISS) )
( Naturalmente nos referimos solo a la Administraciôn del - 
Estado, pues en la Administraciôn Local la evoluciôn de la res­
ponsabilidad ha seguido sus propios cauces.
( IS2 ) Sobre la admisiôn del derecho de rectificaciôn en el Dere 
cho Comparado puede verse "Traité du droit de radiodiffusion.." 
de Charles Debbash pâgs. 329 y ss. Senala este autor a Inglate- 
rra, Turquia, Yugoeslavia y Alemania Federal. A esta lista ha-- 
bria que anadir hoy Francia.
(f&ï) Vid. "Le disposizioni sulla rettifica adottate dalla 
O.R.F.". Il diritto .. n° 3-1971. Igualmente en el n® 2-1969. - 
Vittorio Occorsio analiza el proyecto de ley de rectificaciôn de 
la R.A.I.
' '  ^ . , ' ............
II.- Singularidad de la responsabilidad del contenido de los 
programas.
Hablamos aquî de singularidad por entender que se trata de un 
supuesto de responsabilidad muy frecuente en este servicio y, 
sin embargo, casi ausente en los demâs, pero también lo hace- 
mos fundamentalmente por el supuesto casi ûnico de reparaciôn 
a que da lugar: la rectificaciôn, inexistente en los demâs ser 
vicios del Estado, con la excepciôn naturalmente de la radiofo 
nia.
En definitiva, lo caracteristico de esta responsabilidad, lo 
definidor, es la forma de reparaciôn, que no es reparaciôn pa­
trimonial, sino la propia del dano que puede producirse; el da 
no moral; este, sin embargo, no es exclusive de la responsabi­
lidad por el contenido de los programas del servicio de tele-- 
visiôn sino que puede darse en otros servicios, pero lo que sî 
es casi exclusive de la actividad televisiva es el tipo de 
bien cuya lesion origina el dano moral: fama, buen nombre, ho­
nor, reputaciôn mercantil, etc. y que si bien pueden ser dafia- 
dos, también como consecuencia de la actividad disciplinaria y 
sancionadora de la Administraciôn, nunca lo serân con la publi^ 
cidad y generalidad con que ocurre en la televisiôn. (
La especialidad de los danos -danos morales-, la posibilidad - 
de que los mismos no hayan sido causados por la Administraciôn 
o sus agentes sino por terceros asistentes a los programas; la 
exigibilidad o no de la culpa o negligencia como requisito de 
la responsabilidad, son aspectos de un mismo problema que exi- 
gen un tratamiento especîfico desde la ôptica del servicio pu­
blico de televisiôn. )
a) Los bienes que pueden ser danados: la actividad televisiva 
puede afectar al honor y fama de los particulares; también a de 
rechos personalîsimos como los protegidos por la propiedad in- 
telectual.
( Vid. "Radiodiffusion et droit de rectification" A. Grassi 
"Radiodiffusion et droit de rectification”. Revue de L'U.E.R. - 
89-B 1965.
(/?/ ) Sobre los distintos aspectos de la responsabilidad por da 
nos, puede verse ’’Derecho de Danos" de Jaime Santos Briz, edito
rial revista de Derecho Prlvado.
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El ataque al honor y a la fama en sus diversas manifestaciones: 
personal, familiar, mercantil, etc. puede ocurrir no s6lo como 
consecuencia de un acto injurioso o calumnioso sino también co 
mo consecuencia de una informacion falsa o inexacta; también - 
es un bien susceptible de proteccién la intimidad personal y - 
familiar de tal manera que, quien la viole, esté obligado a re 
paracion; también los derechos del autor sobre su obra pueden 
verse transgredidos como consecuencia de la actividad televisi^ 
va.
El alcance de muchos de estos bienes como el honor,la fama y - 
la intimidad tienen una extension diversa en funciôn de una s£ 
rie de factures; es esencial a estos efectos, la comprension - 
social de estos conceptos que puede variar en el espacio y en 
el tiempo; igualmente la propia situaciôn de la persona en la 
vida social hace variar el alcance de dichos bienes; asi, el 
derecho a la intimidad no es tan rîgido en el hombre publico, 
sin llegar nunca a desaparecer, ya que lo que en definitiva - 
ocurre es que no es lo mismo la intimidad del hombre pûblico 
que la del ciudadano normal y corriente.
Por otra parte no es éste el lugar, ni tampoco nos lo hemos 
propuesto, de estudiar detenidamente los distintos aspectos del 
honor, fama, intimidad privada, intimidad profesional, comer- 
cial, industrial, familiar, etc.; (/^l) si hemos traido a cola 
ciôn estos bienes personalîsimos es para centrar el tema sobre 
lo que aquî nos interesa que es la peculiar forma de reparar - 
los danos que en algunos de ellos se causan.
b) La persona causante de los danos también es tema que puede 
ser singular desde el momento en que en los programas televi- 
sivos es normal el acceso de personas extrahas al medio, que 
pueden ocasionar con sus intervenciones danos en algunos de - 
los bienes enumerados.
((^ 2.) Vid."El Derecho a la intimidad privada y su regulaciôn", 
de Georgina Batlle Sales. Edit. Marfil, también de Castro "T£ 
mas de Derecho Civil" pâgs. 17 y ss.
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Esto plantea cuâl es en este caso la culpa del Estado, titu­
lar del medio que por mejor servir el interés pûblico abre - 
sus estudios a personas ajenas al servicio en si mismo consi 
derado. îQuién debe ser en este caso responsable de los da-- 
nos que la intervenciôn de estas personas ocasione en los 
bienes personales de que se ha hecho menciôn?. îDebe respon­
der el medio o la propia persona causante?. ^Existe alguna - 
responsabilidad subsidiaria para el Estado en el caso de que 
el particular resuite insolvente?.
Preguntas todas, que tienen tal vez fâcil respuesta, desde la 
perspectiva de la reponsabilidad que da lugar a mera indemni- 
zacion por el principle de riesgo recogido en el art. 40 de la 
L. R.J.A.E. pero cuya respuesta es diferente si se tiene en 
cuenta el principle de la reparaciôn o satisfacciôn mediante - 
rectificaciôn, dado que el art. 40 se refiere sôlo a la respon 
sabilidad "patrimonial" de la Administraciôn.
c) El problema de la culpa.- El problema de la culpa plantea dif£ 
pultadess en cuanto que, excluidos de la aplicaciôn del art.
40 L. R.J.A.E. los supuestos que dan lugar a rectificaciôn, 
la responsabilidad de la Administraciôn no puede configurarse 
fâcilmente sobre el principle de riesgo recogido en dicho ar­
ticule, sino que ha de buscar amparo en otros textes positives.
Como vemos, los danos producidos por la actividad de la tele­
visiôn en relaciôn con su reparaciôn plantean problemas que - 
no pueden resolverse sin mas con la aplicaciôn del art. 40 L. 
R.J.A.E. ni art. 121 de la L. E.F. Existe sin embargo, una - 
normativa especifica en esta materia, que vamos a analizar a 
continuaciôn y que resuelve parcialmente el problema. Ahora - 
bien, es precise indicar que esta normativa dictada cuando 
todavia no funcionaba el servicio de televisiôn no ha sido 
aplicada, que sepamos, nunca en tal servicio y a tal hecho no 
es ajena la circunstancia de que se piensa que la misma corn-- 
prende sôlo la radiofonîa y no la televisiôn. Considérâmes 
que ello no es asi y vamos a tratar de argumentar por qué; 
sin embargo, la falta de jurisprudencia sobre el tema hace ne 
cesario saber si en defecto de tal normativa séria posible
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construir un derecho de rectificaciôn en base a la normativa 
civil y penal y principles générales del derecho y del 6rdena_ 
miento juridico administrative.
III.- La Regulaciôn Administrativa de la rectificaciôn.
El Decreto de 11-9-1953 estableciô un derecho de rectifica-- 
ciôn a favor de toda persona, en el pleno use de sus derechos, 
que se considerase injustamente perjudicada por cualquier alu- 
sion difundida en una emisiôn de radio, o que por iguald^d dé 
nombres o circunstancias pueda inducir a confusion en su per- | 
juicio (Art. 1J. Parecia que con esta norma venia a ponerse 
fin a una situaciôn de falta de disposiciôn administrativa, r£ 
gulando la forma de ejercer un derecho tan intimamente ligado a 
la reparaciôn de los danos producidos en el honor y la fama de 
los particulares y de amplia tradiciôn en nuestro derecho, como 
mas adelante se vera. Sin embargo, la aparente imprecisiôn de - 
su redacciôn, ha dado lugar a que por la Administraciôn se haya 
entendido que el referido derecho es inaplicable en la activi-- 
dad televisiva; conviene analizar por tanto los distintos aspe£ 
tos de este Decreto para saber exactamente su alcance y su vir- 
tualidad prâctica.
A) Ambito del Derecho de Rectificaciôn del Derecho de 2 Septiem 
bre 1953.
a) Ambito subjetivo.» Sujeto activo del derecho de rectifica--
ciôn es toda persona que se considéré perjudicada en los tÔ£ 
minos del art. 1° del Decreto. En este punto encontramos ya 
una importante limitaciôn en la atribuciôn de este Derecho; 
a saber, que la persona perjudicada ee encuentre "en el pl£ 
no uso de sus derechos"; parece asî que los menores o inca 
pacitados no podrîan disfrutar del mismo. Tan absurda situa 
ciôn sôlo es explicable por un lapsus en la redacciôn del - 
articule que en realidad debia contemplar esa plenitud de - 
derechos sôlo en lo que respecta al aspecto procedimental - 
de la exigencia del derecho pero no a la titularidad del 
mismo; es decir, el texte séria correcte sin mas que inter­
polar unas palabras que lo dejasen asi:
"Toda persona, en el pleno use de sus derechos, que se 
considéré injustamente perjudicada (o considéré que lo ha 
sido cualquier otra bajo su patria, potéstad, o tutela) -
:
. . . At.
por cualquier alusion difundida ...... "
A nuestro juicio pues, el derecho de rectificaciôn nace con 
la lesiôn inferida por cualquier informaciôn, cualquiera que 
sea la persona que la sufra; el ejercicio de ese derecho (ca 
pacidad de obrar) es lo que se deja en manos de los que ten- 
gan pleno uso de sus derechos; la exigencia de este pleno 
uso de los derechos puede ser significative recogerla en una 
norma administrativa dado que, en la fecha del Decreto, toda 
via no estaba publicada la Ley del Procedimiento Administra­
tive, por lo que en cuestiones de capacidad habria que estar 
a lo dispuesto en cada Ministerio, en sus normas de procedi­
miento especificas.
Con este alcance e interpretaciôn, el art. 1® del Decreto 
que comentamos es perfectamente vâlido, siendo por otra par­
te irrelevante que se sostuviera una interpretaciôn restric- 
tiva del mismo, desde el momento que uno de los limites de 
la potestad reglamentaria séria el de los principios générales 
del Derecho y principios ordenadores e informadores del orde- 
namiento administrative ( )  y conforme a ellos"todos los e£ 
pafioles son iguales ante la ley" y los administrados son 
iguales ante las cargas y bénéficiés publicos. No parece que 
nadie pudiera sostener con exito que, por ejemplo, una menor 
de 21 anos no tuviera derecho a que se rectificase una infer 
macion que afectase a su honra, en tanto que si lo tuviera - 
una persona mayor de 21 anos. Establecido el derecho de rec­
tificaciôn, toda persona, por el hecho de serlo, es titular 
del mismo cuando resuite afectada por una emisiôn radiada.
Si no se hubiese establecido el derecho de rectificaciôn en 
norma administrativa, la situaciôn, tal vez, fuese diferen­
te, pero siendo voluntad del Estado reconocer ese derecho 
de rectificaciôn, no puede limitar injustamente el ambito - 
de derecho subjetivo de sus titulares, pues los reglamentos 
administrativos no son islas que emergen desvinculadas del 
ordenamiento general del Estado sino que se apoyan, se inter 
pretan y corrigen por su relaciôn con este.
( )  Vid. Garcia de Enterrîa. "La interdicçiôn de la arbitra 
riedad en la potestad reglamentaria". R.A.P. n° 30 y "Leglsla-
ciôn Delegada. .,9j '  ■
Ademâs, después de la Ley de Procedimiento Administrati­
ve y de la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso Administra 
tiva, hay que considerar zanjada esta cuestiôn y someti- 
da al regimen general en la materia.
Insistimos en que, a nuestro juicio, parece tratarse de 
un lapsus de^izado en la redacciôn, por contemplar mâs - 
el aspecto procedimental del ejercicio de derecho que su 
propia sustantividad y, en todo caso, nos parece subsana 
ble ê integrable de acuerdo con los principios générales 
invocados.
Sujeto pasivo es la emisora que ha difundido la alusiôn 
o informaciôn danosa. A nuestro juicio, es irrelevante - 
que la difusiôn procéda dé la propia emisora o provenga 
de otra con la que se ha conectado; como también lo es 
que la alusiôn haya sido hecha por persona ajena a la -- 
emisora en el curso de una entrevista, encuesta, etc. El 
Decreto contempla una situaciôn de riesgo, una situaciôn 
objetiva sin referencia ninguna a negligencia del agente; 
en este sentido se adelanta a la propia Ley de Expropia- 
ciôn forzosa; basta con que haya existid^ una "alusiôn 
difundida" al margen de toda referencia a la actitud cu3^  
posa del que ha difundido la alusiôn. Debe seAalarse tambié 
que las emisoras del Estado no estân excluîdas de este dere 
cho de rectificaciôn, aunque el Decreto no las mencione - 
expresamente, puesto que no distingue entre emisoras priva 
das y oficiales, por lo que no es lîcito hacer distinciôn 
alguna en este sentido.
El problema mayor en este punto, se plantea respecte al he 
cho de sabér si la televisiôn résulta afectada por el dere­
cho de rectificaciôn que el Decreto que comentamos esta-- 
blece administrativamente. En contra de la soluciôn afir- 
mativa, y tal parece ser la interpretaciôn de la propia 
Administraciôn, esté el hecho de que la norma se refiere 
a las emisiones de "radio" y por "radio", en un sentido 
vulgar o coloquial, se entiende sôlo, hay que reconocer-- 
lo, la radiofonîa; sin embargo, no es ese el sentido cien 
tîfico y jurîdico de "emisoras de radio"; por otra parte 
el preâmbulo del reglamento configura generosamente los -
fundamenteos de este derecho en forma tal que no parece de-- " 
jar dudas sobre la amplitud de su âmbito, por mâs que en el ûl 
timo pârrafo del mismo insista en su referancia a la "Radio".
En efecto, el pârrafo primero del preâmbulo senala el art. 4 -( 
del Fuero de los Espanoles, con su proclamaciôn del respeto al 
honor personal y familiar, como principio fundamental, como el i 
fundamento del derecho que a continuaciôn reglamenta y de la 
responsabilidad en que incurre quien lo ultrajere, "cualquiera 
que fuere su condiciôn".
De este fundamental principio deduce en su pârrafo segundo"que • 
los medios de difusiôn" no pueden quedar exentos de su respon- • 
sabilidad y en el tercero, tras referirse a la normativa espe- ] 
cîfica de la Prensa e Imprenta, concluye "que no pueden escapar 
a esta normativa los demâs medios difusores en su peculiar con­
diciôn" , por lo que se hace preciso dictar las reglas conve- 
nientes al ejercicio del derecho de rectificaciôn en la Radio. ^
...; como se vé, el fundamento del derecho de rectificaciôn no i 
atiende al sujeto que causa el dano sino a la persona danada; 
de ahî, que tal argumente valga también para la televisiôn corn î 
prendida en esa genérica referencia a "los demâs medios de di­
fusiôn". No puede por otra parte olvidarse que en la fecha en 
que el Reglamento se dicta no funcionaba todavîa la televi- 
siôn ) por lo que no puede deducirse que la no referencia 
especifica a la misma signifique su exclusiôn voluntaria del 
âmbito del Reglamento; en la mente del legislador no puede d£ 
cirse que esté présente la exclusiôn de la televisiôn; al con 
trario, en su preâmbulo se refiere a los demâs medios que no 
pueden quedar exentos de la responsabilidad derivada del dano 
a un bien reconocido en la categorîa de fundamental. \
Ademâs de todo ello, mâs arriba hemos indicado cômo el alcan- |
ce del término "radio" es distinto en el lenguaje jurîdico 1
y cientîfico y en el vulgar.
En el lenguaje cientîfico el término hace referencia al uso I
de las ondas hertzianas, uso que puede llegar a transmitir |
) Sin embargo, el primer Decreto Orgânico del Ministerio 
de Informaciôn y Turismo se refiere ya a ella.
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sônidos o imâgenes. En t;6rmiTios jurldicos, el alcance dél - 
término radiodifusiôn ha sido fijado en numerosos textes de 
derecho positive integrados en el ordenamiento interne de - 
nuestro pais.
Asî, el Convenio de Telecomunicaciones de Madrid del 9-12- 
1932 (aprobado por el Congreso por Ley de 22-junio-1934) - 
define la "Radiocomunicacion" en sus Anexos como toda comu 
nicaciôn hecha por ondas hertzianas; el mismo Reglamento - 
General de Radiocomunicaciones, anexo al referido convenio, 
distingue entre radiodifusiôn visual y radiodifusiôn tele-- 
fônica. ( IHÇ)
El Decreto de 4 de agosto de 1944, dispone en su articule 
1° que se entiende por radiodifusiôn la producciôn de emi 
siones radioeléctricas destinadas mediata o inmediatamen- 
te al pûblico en general o bien a un sector del mismo con 
fines culturales, educativos, artisticos, informativos, de 
mero recreo, y publicitarios.
En el sentido citado, el Convenio Internacional de Teleco­
municaciones de Atlantic City, de 2 de octobre de 1947, con 
sus Reglamentos de Radiocomunicaciones y revisiones de Pa-- 
ris de 1949, define asî en su anexo 2 el término "Servicio 
de Radiodifusiôn":
"Un servicio de Radiocomunicaciôn que efectûa emisiones 
destinadas a ser recibidas directamente por el pueblo en 
general. Este servicio puede incluir transmisiones de S£ 
nido o transmisiones de televisiôn de facsimiles u otros 
géneros de emisiones". (En el mismo sentido, nûms. 21 a) 
y 21 b) del Reglamento de Radiocomunicaciones).
Por su parte, el concepto de Radiocomunicaciôn es definido - 
como :
(Mf ) Albert Namurois, asesor jurîdico de los Institutos de 
la Radiodifusiôn-Televisiôn belga, afirma que en la legisla- 
ciôn internacional "las radiocomunicaciones constituyen una 
clase de telecomunicaciones cuya propagaciôn se efectûa en 
el espacio y sin guîa artificial, con la ayuda de ondas radio 
eléctricas o hertzianas. Las radiocomunicaciones se clasifican
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"Toda Telecomunicaciôn por medio de ondas hertzianas" (on­
das electromagneticas entre 10 kc/s y 3.000.000 Mc/s)
Definiendose igualmente el concepto de Radioelectricidad:
"Término general que se aplica al empleo de las ondas her£ 
zianas".
Por su parte, el Convenio Internacional de Telecomunicacion 
de Montreux de 12 de noviembre de 1965* ratificado por instru 
mento de 2 de mayo de 1967, define asî en su anexo 2° el térmr 
no "radio": "término general que se aplica al empleo de ondas 
radioeléctricas"; en el mismo sentido se expresaba el Convenio 
Internacional de Telecomunicacion de Buenos Aires, al que sus- 
tituyo el anterior.
Como vemos pues, en su interpretaciôn positiva y cientîfica, 
el término "radio" comprende tanto la Radiofonîa como la Tele 
visiôn; si a eso ahadimos la voluntad del propio Estado de no 
eximir los demâs medios de difusiôn y su decisiôn de respetar 
los derechos fondamentales de los espanoles, hemos de concluir 
que el Decreto de 2 de septiembre de 1953 comprende no sôlo a 
la Radiofonîa sino también a la Televisiôn.
A2)Ambito objetivo.- Vaya por delante que el concepto de rectifia 
caciôn que aquî estâmes manejando nada tiene que ver con el 
hoy dîa vigente en materia de prensa (/^^), En ésta, rectifi­
caciôn y réplica son conceptos jurîdicamente iguales en su con 
tenido, pero subjetivamente diferentes por la persona de su 
titular: de aquel lo es . el Estado y de éste los particulares. 
En el campo de la radiodifusiôn, el derecho de rectificaciôn 
estâ mâs acorde con su significado lingüîstico. La rectifica-
(f^f) ...., en dos grupos, segûn su destino,; si es general nos
encontramos ante la radiodifusiôn cuyas emisiones se destinan a
ser recibidas directamente por el pûblico. Un servicio de radiod^
fusiôn puede comprender emisiones sonoras, emisiones de televi--
siôn (imagen y sonido), asî como otras ’emisiones". "Structures et 
organisation delà radio-television dans le cadre des radiocommuni_ 
cations". U.E.R. monographie, pag. 165.
(/46 ) Vid. Rivero Iser%. "Los derechos de rectificaciôn y réplica 
en la Prensa, Radio y Televisiôn" R.A.P. n® 57.
eiôn se define en el Diccionario de la Lengua como la -- 
"reducciôn de una cosa a la exactitud que debe tener" o 
bien "reducir a la conveniente exactitud y certeza los di­
chos o hechos que se le atribuyen". En tanto que replicar se 
define como "instar o argUir contra la respuesta o argumente".
La rectificaciôn parece contraerse asî al mundo de los hechos, 
la réplica al mundo de las opiniones o comentarios. La recti­
ficaciôn exige ademâs que los hechos inexactes hayan causado 
o puedan causar dano a alguien; si no, por inexactes que sean, 
no existe una persona legitimada para pedir su rectificaciôn. 
La rectificaciôn es un derecho elemental que se concede al t£ 
tular de un bien danado de rancia tradiciôn en nuestro dere-- 
cho. La réplica pertenece a un estado mâs avanzado de civili- 
zaciôn y plantea mayores problemas técnicos y jurîdicos.
Hechas estas precisiones, puede observarse cômo el Reglamento 
es, por un lado, muy generoso al définir los supuestos que dân 
-. derecho a rectificaciôn y, por otro lado, muy restrictivo^
a) Supuestos incluîdos.- El derecho nace para toda persona 
que "se considéré injustamente perjudicada por cualquier 
alusiôn difundida en una emisiôn de radio o que por 
igualdad de nombres o circunstancias pueda inducir a 
error en su perjuicio".
La dicciôn es casi igual a la del art. 58 de la vigente 
Ley de Prensa e Imprenta, con la diferencia deque en - 
esta Ley se habla de "hacer uso del derecho de réplica" 
y en el Decreto se dice "tendrâ derecho". Ademâs, en el 
Decreto de 13 de septiembre de 1953, se hace referencia 
a la igualdad de nombres o circunstancias. En cualquier 
caso, debe observarse que el derecho no surge con la l£ 
siôn efectiva para el particular, sino con el hecho de 
que la actividad difusora le coloque en una situaciôn - 
subjetiva de considerarse injustamente perjudicado. Na­
turalmente, que la referencia a su subjetiva creencia - 
no puede ser un cheque en blanco, sino que debe integrar^ 
se objetivamente mediante las concepciones sociales y 
lôgicas de cada momento histôrico; lo ûnico que ocurre 
es que siempre que una alusiôn "pueda" ser susceptible 
de perjudicar a una persona, el derecho de rectifica--- 
ciôn nace aunque no se pruebe la efectividad del dano.
En cualquier caso, parece évidente la insuficiencia del 
Decreto para regular todos estos aspectos, pues la atribu­
ciôn a la Dir. Gral. de Radiodifusiôn y Delegaciones Pro--- 
vinciales de plenas facultades para apreciar la procedencia 
de la rectificaciôn se prèsta a muchas discriminaciones, si 
no se objetivan de alguna manera los supuestos en que no 
procédé la rectificaciôn. Los supuestos de rectificaciôn 
son, asî, dos: por una parte, los casos de perjuicio injus­
te, es decir, perjuicio no admitido ni amparado por el der£ 
cho; por otra, perjuicios causados por una actividad en si
misma perfectamente lîcita, pero que por igualdad de nom--
bres o circunstancias puede ocasionar perjuicio por la con- 
fusiôn a que puede inducir. En este supuesto, la actividad 
de la emisora ha sido perfectamente correcta y légitima, 
sin que ni siquiera exista funcionamiento anormal del servie 
cio.
La semejanza de la regulaciôn que examinâmes con la cont£ 
nida en la Ley de Prensa e Imprenta hace que la Jurispruden­
cia recaîda respecte del derecho de réplica de ésta ultima - 
pudiera entenderse aplicable a la Radiodifusiôn. Asî, la 
Sentencia de 5 de junio de 1972 de la Sala 3a. niega el dere 
cho de réplica a los firmantes de un escrito dirigido a la 
Presidencia del Gobierno, aludidos en el diario "Pueblo", en 
forma tal que tergiversaba el contenido del referido escri­
to, segûn reconoce la propia Sentencia, quien basa su négatif 
va en la circunstancia de que el hecho de imputar a los reçu 
rrentes unas opiniones polîticas obtenidas tergiversando y al^  
terando el sentido y propôsito de la referida carta, no expo 
ne al menosprecio pûblico a las personas que lo firmaron,
"pues las ideas polîticas no afectan al valor de las perso--
nas".
Como se vé, en la Sentencia que se cita, la Sala no toma en 
cuenta la dimensiôn subjetiva de la lesiôn que hace nacer el 
derecho; el término "que se considéré injustamente perjudica 
da...", se deja de lado por la misma para afirmar el carac-- 
ter objetivo de la lesiôn y su competencia para valorarlo. Si 
la atribuciôn a una persona de unas ideas y propôsitos que no 
son los suyos se estima que no supone perjuicio para nadie, 
lo que, evidentemente, es muchorsuponer, al menos debe dejar- 
se al âmbito de la propia voluntad y conçiencia el decidir si
se siente afectado cuando el derecho en términos générales 
se concede al que "se considéré injustamente perj u d i c a d o ; 
concepto que, por otra parte, decîamos que no es un cheque - 
en blanco, pues cuando sea de toda evidencia que la alusiôn 
no puede en ningûn modo perjudicar, es lôgico que el Tribu­
nal niegue el derecho de réplica en materia de prensa.
Tal doctrina restrictiva de los supuestos que dan lugar a 
rectificaciôn no es, sin embargo, traspiantable sin mâs al - 
âmbito de la radiodifusiôn, pues aquî no se dice "podrâ ha­
cer uso del derecho de réplica...." como en la Ley de Prensa, 
que parece aludir a un derecho en formaciôn, a un derecho a 
iniciar el procedimiento de réplica, sino "tendrâ derecho a 
rectificar", lo que puede ser relevante desde el momento en 
que el derecho de rectificaciôn en la Radiodifusiôn no tiene 
otros limites que los del pârrafo 2° del artîculo I del De­
creto de Î1septiembre de 1953
b) Supuestos excluîdos.-
E1 pârrafo 2° del art. 1®del Decreto, excluye de entre 
los supuestos que dan lugar al derecho de rectificaciôn "la 
difusiôn de textos dados a la publicidad por los organismos 
del Estado, Tribunales y Corporaciones". La exclusiôn no pa­
rece justificada, salvo por lo que se refiere a los Tribuna­
les, siempre que se trate de textos difundidos en virtud de 
sentencias firmes.
La referencia genérica a Organismos del Estado o Corpora_ 
ciones plantea varios problemas: en primer lugar, saber si 
Organismos quiere decir Entes, es decir, personas jurîdicas- 
pûblicas con exclusiôn del propio Estado. En realidad, parece 
que la expresiôn Organisme quiere significar ôrganos en sen-- 
tido genérico, entendiendo por taies no sôlo los ôrganos pro­
pios é internes de la Administraciôn del Estado, sino tam­
bién los Entes dependientes de la misma.
Sentado esto se puede plantear la duda de si las emiso­
ras del Estado quedan fuera del derecho de rectificaciôn re- 
gulado por este Decreto, dada su pertenencia al propio Esta­
do. A este respecte debe subrayarse cômo el pârrafo que comen 
tamos habla de "textos dados a la publicidad por los Organic 
mes del Estado, Tribunales y Corporaciones". No se trata por 
tanto de las noticias y alusiones nacidas del propio servicio.
sino de los textos que los Organismos del Estado, como tales 
Organismos, den a las emisoras para su publicidad; se trata 
en definitiva de las notas que cualquier ôrgano remita a las 
emisoras para que las difunda como notas oficiales, pero ello 
no excluye la aplicabilidad del Decreto a las emisoras del - 
Estado con caracter general como consecuencia de las alusio­
nes e informaciones que se hagan en el curso del propio ser­
vicio o emisiôn, (los comentarios, conferencias, coloquios, 
etc. no pueden ser evidentemente notas oficiales, por mâs que 
se difunda a través de emisoras del Estado). En todo caso, - 
vemos cômo la rectificaciôn desaparece ante los textos oficia 
les de la Administraciôn, a nuestro juicio sin demasiado fun­
damento, cuando esos textos puedan afectar a derechos de los 
particulares; otra cosa séria tal vez si se tratase de textos 
que obligatoriamente hubiesen de darse, pero no con cualquier 
texto que la Administraciôn quiera dar a la misma. De otra 
forma, los particulares quedan indefensos ante las lesiones 
que eventualmente puedan sufrir en virtud de la difusiôn de 
taies textos.
B) Procedimiento de la Rectificaciôn.
El Decreto de 11 de septiembre de 1953 no establece pro 
cedimiento alguno de ejercitar la rectificaciôn, sino - 
que en su art. 3® y ultimo se remite a las disposiciones 
que dicte el Ministerio de Informaciôn y Turismo; taies 
disposiciones no han sido publicadas nunca, por lo que, 
nos encontramos ante un derecho sin regulaciôn en su ejer 
cicio practice: no se sabe la forma en que ha de efectuar 
se la rectificaciôn, ni el plazo, etc.
Unicamente menciona el Reglamento la competencia de la 
Direcciôn General de Radiodifusiôn y de las Delegaciones 
Provinciales del Ministerio para apreciar con plenas fa­
cultades la procedencia de la rectificaciôn y la forma y 
condiciones en que hayan de ser radiodifundidas. La com­
petencia a taies ôrganos no sabemos si es alternativa, 
exclusiva, jerârquica, etc. îAcaso la Direcciôn General 
es compétente tratândose de emisoras oficiales, por ra- 
zones de jerarquîa y las Delegaciones Provinciales lo - 
son para las emisoras privadas? îEs compétente la Direc­
ciôn General para entender de los recursos contra la^ ^
) Hoy dîa.' , tras la L. P.A. la respuesta es négatîva.
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decisiones de los Delegados Provinciales en esta materia? 
En todo caso, no parece lôgico que una Emisora Oficial de 
pendiente de la Direcciôn General de Radiodifusiôn tenga 
que someterse a la decisiôn de una Delegaciôn Provincial. 
Lo que muestra todo esto es la insuficiencia de la régula 
ciôn actual de esta materia y la necesidad de que se dic- 
ten las disposiciones que se preven en el art. 3® del De­
creto que comentamos; maxime cuando el pârrafo 2® del 
art. 2® dispone la posibilidad de sancionar la trasgre-- 
siôn de las normas que regulan el derecho de rectifica-- 
ciôn que el Decreto establece.
Son évidentes, por tanto, las lagunas que muestra la re­
gulaciôn actual del derecho de rectificaciôn ( W )  y si 
a ello anadimos la funciôn atribuida a la propia Admini_s 
traciôn en orden a valorar la procedencia de la rectifi­
caciôn, con todo lo que ello supone de parcialidad cuan­
do se trate de rectificar informaciones o alusiones de 
emisoras estatales, fâcilmente se comprenderâ la neces£ 
dad de regular "ex novo" esta materia, aparté de las 
fundamentales razones a que mâs abajo hacemos referencia.
Discrepamos, sin embargo, de los que pretendieran soste­
ner que este vacîo normative hace inexistente el derecho 
de rectificaciôn consagrado en esta norma administrativa. 
El derecho existe, la forma de su ejercicio puede suplir 
se con la normativa de Prensa e Imprenta y el procedimien 
to y competencia de los ôrganos, aplicando la L. R.JIA.E. 
y Ley de Procedimiento Administrativo.
La procedencia de aplicar por analogia las normas sobre 
Prensa e Imprenta no puede contestarse afirmando que en­
tre Prensa y Radiodifusiôn existen notables diferencias 
(141), sin que pueda cubrir esas diferencias el juez en 
lugar del legislador^ Pues aquî no se trata ya de esta- 
blecer el derecho de rectificaciôn eh el âmbito admini^ 
trativo, pues es el Decreto 2-9-1953 quien ha estimado
(lli) Vid. en el mismo sentido Rivero Isern "Los derechos de 
rectificaciôn y réplica en la Prensa, Radio y Televisiôn"
RAP n° 57, pâg. 174. ^
(Ml) Vid. Monfils "Le droit de réponse en matière de radiodi­
ffusion"' Annales de la Faculté de Droit de Liege 1962.
oportuno establecerlo, sino de suplir las lagunas en cuanto 
a la extension y lugar de la rectificaciôn, tiempo y proce­
dimiento para hacerla efectiva. •
La^plicaciôn de la analogia para llenar estas lagunas no es
es, desde luego, la forma mâs satisfactoria de solucionar 
el tema; lo que queremos indicar es que la inactividad de - 
la Administraciôn en distar las disposiciones previstas en 
el art. 3° del Decreto no puede perjudicar el derecho de - 
los particulares proclamado en su art. 1°, que podrân hacer 
valer invocando la analogia; ahora bien, invocar la analo­
gia en el orden prâctico puede ser un autêntico calvario en 
tiempo y dinero, sobre todo cuando no existen precedentes - 
en la materia, hasta el punto que el administrado preferirâ 
en muchos casos renunciar al ejercicio de derecho o solici- 
tar una indemnizaciôn pecuniaria. En este sentido, si cree- 
mos que se hace necesario llenar legalmente las lagunas 
existentes, aprovechando la circunstancia para modificar lo 
que de criticable tiene el reglamento y aclarar lo referen- 
te a las garantîas jurisdiccionales a que a continuaciôn 
nos referimos.
C) Garantîas Jurisdiccionales.
Reconocido el derecho de rectificaciôn en una disposiciôn 
administrativa, es lîcito preguntarnos ahora cuâl es la ga- 
rantîa quese pone en manos de la persona ofendida para el 
caso de que la emisora se niegue a efectuar la rectifica-- 
ciôn o no se ponga de acuerdo con el perjudicado sobre la 
forma de hacerlo. El Decreto de 2-9-1953 dedica al tema su 
art. 2° de la siguiente forma:
"Por la Direcciôn General de Radiodifusiôn y las Delegacio­
nes Provinciales del Ministerio de Informaciôn y Turismo, 
se apreciarâ, con plenas facultades, la procedencia de la 
rectificaciôn en caso de desacuerdo por los interesados, - 
asî como la forma y condiciones en que esta rectificaciôn 
haya de ser, en su caso, radiodifundida.
La trasgresiôn de estas normas podrâ dar lugar a las corre£ 
pondientes sanciones administrativas con compléta independen 
cia de las responsabilidades civiles y pénales exigibles por 
los tribunales de justicia y las declaraciones que puedan ha
cer estos sobre el derecho de rectificaciôn".
Como se ve, el Decreto no excluye la posibilidad de acudir a 
la via jurisdiccional para solicitar la declaraciôn de la pr£ 
cedencia del derecho de rectificaciôn.
El problema respecto de las emisoras estatales se plantea en j 
relaciôn con la exclusiôn de la via contencioso-administrati- 
va de los actos que se dicten en el "ejercicio de la funciôn 
de policîa sobre la radio" (art. 40 apartado b) de la juris—  
dicciôn contencioso-administrativa); entendemos, como ya hemos 
senalado, por "radio" no sôlo la radiofonîa sino también la 
Televisiôn.
Efectivamente iestân excluidos de la revisiôn jurisdiccional 
las resoluciones administrativas resolviendo las discrepan-- 
cias entre emisoras y particulares? (^^e). En materia radio- 
fônica, a nuestro juicio, habria que distinguir entre emiso­
ras privadas y estatales y, dentro de aquellas, habria que - 
tener en consideraciôn si estamos ante una concesiôn o ante 
una autorizaciôn, ante un servicio pûblico en sentido estric 
to o ante un servicio pûblico virtual; pero por lo que respec 
ta a Televisiôn, el monopolio estatal de la misma no hace ne- 
cesaria la distinciôn relativa al sujeto causante, como luego 
veremos.
Hablar de funciones de policîa, tiene un sentido bastante de­
finido doctrinalmente. Las très clâsicas formas de la actividad 
administrativa: Policîa, Fomento y Servicio Pûblico, tuvieron 
sus âmbitos perfectamente delimitados y si bien la creciente - 
intervenciôn administrativa ha hecho aparecer nuevas modalida- 
des de actuaciôn administrativa (igN.) y trastocado los limites 
y finalidades de cada una de taies formas de actuaciôn, es lo 
cierto que el concepto de Policîa, en su esencia, continûa sign£ 
ficando la intervenciôn de la Administraciôn en la actividad 
lîcita de los particulares en virtud de sus poderes de suprema- 
cia general en orden a garantizar el interés pûblico frente a
('8^) Vid. Rivero Isern "Los derechos..." cit. pâg. 178 y del 
mismo autor "El Derecho Administrativo y las relaciones entre 
particulares" pâg. 251, donde parece matizar la posiciôn.
(âof) Vid. José Luis Villar Palasi. RAP-n° 3.
los intereses particulares (#2^ 2) . Cuando la intervenciôn de la 
Administraciôn se funda en un contrato, supuesto, del concesio 
nario, no estamos ya ante una intervenciôn de policîa, sino an 
te una potestad de vigilancia o control emenada de un tîtulo - 
distinto.
Viene a cuento .-todo esto,de la imprecisiôn que late en esta ma 
teria de radiodifusiôn y que parte de una confusiôn tradicional 
respecto a la situaciôn del particular en esta materia. Poner 
en el mismo nivel los actos de Policîa sobre la Prensa y Teatro 
con los de la Radio supone una contradicciôn con la configura- 
ciôn que se ha hecho de la Radio como una situaciôn concesional. 
En la Prensa, la Administraciôn interviene en defensa del inte­
rés pûblico en una actividad privada; en la Radio, la Administra 
ciôn debîa intervenir como"dominus" de la actividad, como parte 
contratante. No hay asî propiamente policîa en la intervenciôn 
administrativa en la materia; no la puede haber desde el momen­
to que las Empresas radiofônicas privadas sufren limitaciones - 
en cuanto a informaciôn y censura, no en virtud de una norma de 
rango legal, sino en virtud de disposiciones de rango inferior 
que sôlo pueden encontrar su fundamento en la consideraciôn de 
la Administraciôn como senora de la actividad (O.M. 6-10-1939 
sobre censura, Decreto 3-10-1957). Ello no empece las argumen- 
taciones sostenidas en otro lugar de esta tesis sobre la vali­
dez legal del monopolio en la materia.
Hechas estas consideraciones sobre el término policîa, estamos 
en situaciôn de demostrar cômo la resoluciôn administrativa so­
bre la procedencia del derecho de rectificaciôn no es un acto 
de policîa i-ZoZ) por dos fundamentales razones: la primera es 
que la Administraciôn, al decidir sobre la procedencia o no de 
la rectificaciôn, no esta enfrentando la actividad del concesio 
nario con el interés pûblico para limitarla o sancionarla; lo - 
que estâ valorando es la existencia, en los términos del Deccr£ 
to, de un interés privado,de un derecho subjetivo privado, lo 
que excluye la utilizaciôn del término policîa. Desde luego, que 
la defensa de los derechos privados puede tener una dimensiôn - 
pûblica, cuya defensa puede asumir el piujS-O Estado, por ejemplo,
Vid. Garrido Falla. "Las transformaciones".
(-2^ 2) Garcîa de Enterrîa. "El art. 40 b) y la libertad de pren­
sa". Revista Institute Ciencias Sociales n® 2.
las lesiones fîsicas a los particulares no s6lo incumben a 
estos sino al Estado, que a traves del Ministerio fiscal 
las persigue. En este caso, determinados atentados al honor 
de los particulares pueden poner en marcha la actividad san 
cionadora de la Administraciôn frente a las Empresas priva­
das o al funcionario responsable ( ), pero tal actividad
sancionadora, es algo totalmente distinto del derecho de 
rectificaciôn; pues este, y, con ello entramos en la segun- 
da razôn intimamente relacionada con la primera, se confi­
gura como un derecho subjetivo de las personas afectadas -- 
que son las ûnicas que tienen senorîa sobre su ejercicio; - 
mal se puede hablar de actos de policîa, sobre la radio en 
esta materia, cuando la Administraciôn no tiene poder de die 
taries mâs que cuando el afectado exige su cumplimiento y no 
llega a ningûn acuerdo con la emisora responsable. Es­
tas dos fases previas a la decisiôn administrativa: la exigen 
cia del cumplimiento por parte del afectado y el acuerdo o 
desacuerdo con la emisora, ponen de manifiesto que no existe 
un acto de policîa en defensa de intereses pûblicos, sino una 
funciôn arbitral . Este abandono a la voluntad de los -
particulares demuestra que la rectificaciôn no pertenece a la 
esfera de las potestades administrativas, sino al âmbito de 
los derechos subjetivos cuyo ejercicio interesa y afecta ex- 
clusivamente a sus particulares.
A los dos argumentos resenados hay que anadir, por lo que a 
la televisiôn se refiere, un tercer argumente de definitiva 
trascendencia a estos efectos, cual es el de que, siendo la 
televisiôn un servicio pûblico asumido por el Estado, en m£ 
nopolio, no puede existir acto de policîa alguno sobre la 
propia actividad.
(2^1) Jesûs Gonzâlez Pérez. "Derecho Procesal Administrativo" 
1966 (2a. Ediciôn) pâg. 535 y la sentencia 11-2-58 allî cita- 
da.
Sobre la funciôn arbitral de la Administraciôn en mate- 
rias de rectificaciôn en la prensa, puede verse "Funciôn Arbi 
tral en materia de Prensa y responsabilidad civil de la Admi­
nistraciôn" de Jesûs Leguina Villa.
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Por tanto, la excluisôn del art. 40 b) de la Ley de la Juris­
dicciôn Contencioso-Administrativa no comprende los actos de 
la Administraciôn que puedan dictarse respecto de la proceden 
cia o no de la rectificaciôn. La razôn por la que hablamos de 
la jurisdicciôn contencioso-administrativa, cuando el Decreto 
de 11-9-1953 se refiere genêricamente a los Tribunales, es 
bien sencilla, a saber, que conforme al art. 1° de la Ley 
rituaria de lo contencioso-administrativo, esta jurisdicciôn 
conoce de los actos de la Administraciôn Pûblica sujetos al - 
Derecho Administrativo y, por tanto, conoce de los actos sobre 
procedencia o no de la rectificaciôn del Decreto que comenta­
mos. '
Del anâlisis que hasta aquî hemos hecho del Decreto, puede d£ 
ducirse la insuficiencia que el mismo présenta para regular - 
hoy dîa con suficiente virtualidad el ejercicio del derecho de 
rectificaciôn, no sôlo por faltar en absolute el desarrollo r£ 
glamentario, sino por sus propias limitaciones intrînsecas.
Sin embargo, no quiere ello decir que el referido Decreto no - 
haya supuesto un paso importante en la materia ; no debe per-- 
derse de vista la fecha del mismo del 11-9-1953, en cuyo momen 
to se reconocîa asî en nuestra patria un derecho de rectifica­
ciôn que, en muchos otros paîses de ârea occidental, no esta­
ba ni estâ todavîa reconocido. Por otra parte, la configura-- 
ciôn objetiva de la responsabilidad con exclusiôn de toda alu­
siôn al concepto de culpa y negligencia es también un avance 
importante para su época anterior a la Ley de Expropiaciôn Fo£ 
zosagg^a crîtica que se hace es, sin embargo, una crîtica a 
la altura de los tiempos en que estamos y a la altura también 
del desarrollo técnico y sociolôgico que han experimentado los 
medios de comunicaciôn y, en especial, la Televisiôn.
Con lo hasta aquî expuesto darîamos por terminado el tema del 
derecho de rectificaciôn si no fuera porque la norma adminis­
trativa que lo reconoce y que hemos comentado, no agota, en - 
verdad, las posibilidades que el tema ofrece de derecho posi­
tive yen el orden doctrinal. A ello hay que anadir otra razôn 
de orden prâctico: la intuiciôn de que nuestros Tribunales, - 
tan reacios a declarar la responsabilidad de la Admministra-- 
ciôn y tan propensos a ampararse en obstâculos formales para
0 2 )  Nos referimos al âbito de la Administraciôn del Estado.
evitar entrar en el fonde de las reclamaciones que se les 
presentan en estas materias , iban a ampararse en una
interpretaciôn restrictiva del termine "radio", conforme tal 
vez con su sentido vulgar y coloquial, pero contraria al sig 
nificado jurîdico y cientîfico del termine, como creemos ha­
ber demostrado.
IV. Sobre la posibilidad de construir un Derecho de Rectifica-- 
ciôn al margen del Decreto 1^-9-1953.
1. Oportunidad y conveniencia de tal estudio.
Antes de entrar de lleno en el tema objeto de este epîgra 
fe, parece necesario aludir a la utilidad de tal intento 
si no se quiere caer en un puro formalisme elucubrante.
El derecho sirve al hombre y a la sociedad y sôlo merece 
la pena indagar el sentido del ordenamiento cuando tal e£ 
fuerzo es util para los fines de la Justicia. Sentado lo 
anterior, debemos reiterar aquî el vacîo que deja el De-- 
creto de 1&-9-1953 respecto de los textos dados a la pu-- 
blicidad por los Organismos oficiales y Corporaciones y 
las consideraciones hechas en el pârrafo anterior sobre 
los obstâculos jurisdiccionales que puede encontrar la - 
aplicaciôn del Decreto en la Televisiôn; razones estas 
que, a nuestro juicio, justifican la necesidad de inda­
gar si existe el derecho de rectificaciôn en base a otros 
preceptos del Ordenamiento Jurîdico.
Ademâs de ello, otras razones de îndole teôrica pero de 
trascendencia prâctica aconsejan el estudio*, asî por ejem 
plo la cuestiôn de si por una norma administrativa con 
rango de Decreto podrîa dejarse sin efecto el derecho de 
rectificaciôn del Decreto de 11-9-1953. o si tal derecho 
tiene vida propia e independiente de la mencionada norma; 
en definitiva, si se trata de una merced graciosamente - 
otorgada por la Administraciôn o nos encontramos ante un 
derecho sôlidamente fundamentado en la dignidad humana y 
derechos personalîsimos del hombre.
(^0?) Vid. Jesûs Leguina Villa "La responsabilidad civil de 
la Administraciôn Pûblica" pâgs. 232 y ss.
A los efectos de exposiciôn, dividimos nuestro estudio 
en dos partes: en la primera, se trata de ver si en el 
ordenamiento jurîdico-administrativo existen datos su- 
ficientes para poder configurar un Derecho de rectifica 
ciôn con independencia del Decreto de 11-9-1953; en la 
segunda, se trata de hacer la misma indagaciôn en el -- 
reste del ordenamiento jurîdico general.
II. Ordenamiento jurîdico-administrativo.
Es sabido q u f ^ a  esfera de la actividad administrativaestatal 
la responsabilidad extracontractual no encuentra una funda 
mentaciôn propia hasta la Ley de Expropiaciôn Forzosa y 
Ley de Regimen Jurîdico de la Administraciôn del Estado.
Una y otra dedican varios artîculos a la responsabilidad 
derivada de los danos causados como consecuencia del fun­
cionamiento normal o anormal de los Servicios Pûblicos.
La cuestiôn de si los aludidos preceptos cubren los danos 
morales es algo perfectamente admitido en la doctrina; la 
cuestiôn es, sin embargo, que dichos artîculos preven una 
forma de reparaciôn mâs estricta que la prevista en prin­
cipio en el ordenamiento civil. En el orden administrati­
vo la ûnica responsabilidad que se régula es la patrimo-- 
niai. El art. 120 y el 121 de la Ley de Expropiaciôn For­
zosa formulan el principio en la forma siguiente:
••Cuando por consecuencia de ...........  el particular
dafiado tendrâ derecho a indemnizaciôn" (art. 120 L.
E.F.). "Darâ también lugar a indemnizaciôn con arreglo 
al mismo precepto, toda lesiôn que los particulares -- 
sufran en los bienes y derechos a que esta Ley se refie 
re, siempre que aquella sea consecuencia del funciona­
miento normal o anormal de los servicios pûblicos o la 
adopciôn de medidas de caracter discrecional no fisca- 
lizables en vîa contenciosa, sin perjuicio de las res­
ponsabilidades que la Administraciôn pueda exigir de 
sus funcionarios con tal motivo".
6Quiere ello decir que la Administraciôn sôlo responde con 
su patrimonio, excluyendo cualquier otra forma de repara--
. . T
ciôn del da&o causado? La respuesta tiene particular im^or- 
tancia en materia de danos morales dado que, en estos, la - 
mejor forma de reparar el dano causado puede ser precisamen 
te la rectificaciôn, cuando se trata de danos producidos co 
mo consecuencia del contenido de las emisiones. En realidad 
ni el art. 121 de la Ley de Expropiacion Forzosa ni el art. 
40 de la Ley de Regimen Juridico de Administracion del Esta 
do afirman en modo alguno que el Estado s61o responde con 
su patrimonio. El concepto de responsabilidad es mâs amplio
Citada por Castân "Derecho Civil espanol y forai” X 
ediciôn Tomo I Vol. II pâg. 360.
que el de responsabilidad patrimonial o pecuniaria. La redac > ^
cion de los articules correspohdientes, conceden a los par- i
ticulares danados una indemnizaciôn pecuniaria, pero no en - ■]
forma exclusiva; quiere decirse con ello que el que haya su-» 
frido un dano moral por medio de la Television puede preten 
der, si quiere, una indemnizaciôn econômica, habida cuenta 
de que la jurisprudencia ha admitido la posibilidad de valo-
rar economicamente estos danos; pero la reparacion del dano
moral puede hacerse en este case de forma diversa, que por 
otra parte es tradicional en nuestro derecho, como luego vp 
remos,y no solamente es que pueda hacerse en forma diversa, 
sino que en la mayorla de los casos la forma mâs idônea de 
efectuar esa reparacion sera la rectificaciôn. Piénsese que 
la valoraciôn econômica que se hace una vez producido el d^ 
no es una compensaciôn mâs que una reparaciôn autêntica o, 
para ser mâs exactes, la lesiôn del honor y fama de las per 
sonas puede tener repercusiones indirectas, ademâs de en su 
fama lôgicamente, en el patrimonio del perjudicado; taies - 
lesiones patrimoniales indirectas pueden ser indemnizadas 
y ademâs puede indemnizarse, o compensarse, el dano moral 
propiamente dicho; ambas indemnizaciones no son excluyentes 
como declarô la Sentencia del Tribunal Supremo de 9-12-1949
Ahora bien, asi como los perjuicios materiales o patr^ 
moniales derivados del dano moral no suscitan problema algu­
no, el dano moral si que los ha suscitado en el sentido de -
V i
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creer que el mismo no podia valorarse ni repararse; la ad-- 
misiôn de la indemnizaciôn como forma de compensar, mâs que 
reparar, el dano, ha sido trabajosa; abriô brecha la senten 
cia de 6-12-1912 y despuês ha sido admitida en numérosa.^ ju 
risprudencia::. Es sintomâtico que el Tribunal en aquella 
primera sentencia se apresura a afirmar que:
"El Tribunal sentenciador, al someter el dano moral cau­
sado a compensaciôn pecuniaria, no confonde como se sup£ 
ne, las atribuciones del Poder Judicial con las del Po-- 
der Legislative, pues para ello séria precise se déclara 
se en disposiciôn abstracta o de caracter general algûn 
derecho nuevo, cosa que no ocurre aqui porque el juzga-- 
dor, valiéndose de las reglas de la equidad que son mâ-- 
ximas elementales de justicia universal, se limita, como 
interprète de la Ley, a explicar mejor principles juridi 
COS mâs o menos clara y distintamente expuestos pero ya 
"preexistentes"."
Como se ve, el Tribunal erà consciente del salto que daba 
sobre el concepto de reparaciôn, dado que el dinero no repa 
raba un valor de tanta trascendencia como la fama o el buen 
nombre, no existia equilibria entre el bien danado y la in­
demnizaciôn; con ésta realmente no se reparaba, pero el me­
nos se compensaba el dano ya realizado. Podia faltar enton- 
ces el precepto legal que amparase la obligaciôn de indemni^ 
zar el dano moral. La Jurisprudencia ha llenado el posible 
vacio admitiendo la reparaciôn por el dano moral, pero lo 
que no ofrece duda es que la forma mâs oportuna y mâs pro-- 
pia de reparar el dano moral es la rectificaciôn, aunque 
ciertamente, en muchas ocasiones, el dano causado no puede 
repararse totalmente; Debe senalarse que en el caso de la 
Sentencia de 6-12-1912, la publicaciôn que habia lesionado 
el honor de una menor, habia rectificado la noticia; a pe-- 
sar de ello se considéra que el dano ya se habia causado y 
que la rectificaciôn no podia reparar el dano dejando las 
cosas en el estado y ser que tenian anteriormente; lo que - 
no cabe duda, sin embargo, es que de alguna forma la recti­
ficaciôn contribuirâ a dejar las cosas en su situaciôn, por
' 0 4 0 ? »  ^
mâs que el viejo y malicioso dicho "calumnia, que algo queda" ■ 
refleje esa imposibilidad de quitar totalmente las lesiones - 
del honor y la fama; pero nadie dudarâ de que rectificar es 
empezar a reparar; en definitiva, el concepto de reparaciôn - 
del dano y de responsabilidad por el dano causado es mâs am­
plio que el de responsabilidad patrimonial a que se refiere 
el art. 121 de la Ley de Expropiaciôn Forzosa y art. 40 de ; 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraciôn del Estado, | 
los cuales no dicen que el Estado "sôlo"responderâ patrimo-- î 
nialmente, sino que el particular danado "tendrâ derecho". Por j 
tanto administrativamente estâ regulada la responsabilidad -- ^
patrimonial de la Administraciôn, pero no existe pronunciamien 
to en contra de la existencia de otra forma de responsabili-- 
dad, como séria, en el caso de daho al honor y fama en la tel<e 
vision, la rectificaciôn.
Debe observarse que el hecho de que la Jurisprudencia haya ace£; 
tado la indemnizaciôn de los danos morales en nada empece la 
tesis que aqui se sostiene; en efecto, si un hombre résulta 
muerto como consecuencia del atropello por un vehîculo oficial 
el dano que se produce en su vida es irreparable, pero ademâs 
de este dano en su vida puede resultar afectado el patrimonio 
de las personas que de él dependen. Este segundo aspecto del 
dano no ofrece duda en cuanto a su indemnizaciôn. La indemni­
zaciôn del dano moral que supone la pérdida de la vida tampo- 
co ofrece hoy dificultad, pero debe observarse que, en el ca­
so propuesto, no existe otra forma posible de compensar el 
dano causado; en tal sentido la jurisprudencia que ha admiti­
do la indemnizaciôn econômica, puede considerarse progresiva 
y conforme a elementales principles de Justicia y Equidad, 
pero séria un error deducir de ello que la ûnica forma de re­
parar los danos morales es la indemnizaciôn.
De todo lo expuesto, parece deducirse que no hay en el dere-- 
cho administrative norma alguna que impida la rectificaciôn - 
como forma de reparar les danos morales causados por la Tele­
vision, pero tampoco existe una norma que especîficamente la 
autorice, salve que estimemos que los preceptos del Décrété
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del 11-9-1953, que hemos examinado, serîan aplicables, en el 
caso de que se entendiese que su âmbito se circunscribe exclu 
sivamente a la radiofonîa, a la television por extension ana- 
lôgica, en cuyo caso podrîa decirse que el propio ordenamien- 
to administrative ante la laguna existente en materia de tel£ 
vision acudia a la analogia para un supuesto muy semejante, co 
mo séria el de la rectificaciôn en la actividad radiofônica.
En ese supuesto, por tanto, nos encontrariamos con que el ord£ 
namiento juridico administrative da una respuesta al problema 
que plantea la rectificaciôn en televisiôn acudiendo a la nor­
ma circunscrita al campe de la radiofonîa. Incluse podrîa afir 
marse que el cumplimiento en forma especîfica estâ aceptado 
genëricamente en Derecho Administrative, como se desprende "a 
sensu contrario" del art. 107 de la Ley de Procedimiento Admi­
nistrative que admite las multas coercitivas para las presta- 
ciones personalîsimas. Sin embargo, a nuestro juicio debe con- 
tinuarse la indagaciôn en el reste del ordenamiento jurîdico 
general, que puede contribuir a reforzar el argumente de la 
aplicaciôn del derecho de rectificaciôn en materia de televi-- 
siôn.
111, En el reste del Ordenamiento Jurîdico.
La regulaciôn de la responsabilidad extracontractual estâ rec£ 
gida en normas diversas. El texte bâsico al efecto lo constitu 
ye el Côdigo Civil en cuyo art. 1089 se refiere a las fuentes 
de las obligaciones; entre ellas estân, a los efectos que nos 
interesan, la ley y los actos y omisiones ilîcitas o en que in 
tervenga cualquier género de culpa o negligencia. El concepto 
de lo ilicito varîa segûn que se contemple desde la perspectif 
va de quiên tiene que sufrir la actividad ilîcita (para este, 
îlicito serâ todo lo que lesione sus derechos sin permisiôn l£ 
gai; lo que no estâ permitido es ilîcito), o desde la perspec­
tive del agente causante de la misma (para este,ilîcito solo 
es lo prohibido; sôlo lo que estâ prohibido es ilîcito). El - 
art. 1092 del Côdigo Civil parece consagrar la segunda pers-- 
pectiva en el enfoque de lo ilîcito cuando se remite al Côdi­
go Penal para la regulaciôn de las obligaciones que nazcan de
los delitos o faltas, sin que exista ningûn otro precepto - 
dentro del capitule I, tîtulo I, libro IV del Côdigo Civil
dedicado a desarrollar el concepto de actos y omisiones --
ilîcitas; de lo que parece desprenderse que tal concepto es 
équivalente para el legislador al de delito o falta, ûnico 
desarrollado en el capîtulo mencionado al margen del tema 
de la culpa o negligencia no constitutiva de delito. ;
Tenemos asî que, en defecto de contrato o cuasi-contrato, - )
una persona puede resultar obligada frente a otra en virtud ^
de la ley, de delito o falta y de culpa o negligencia.
a) Culpa o Negligencia no delictiva.
Tradicionalmente, cuando una persona causa dano a otra, se :
acude al art. 1902 del Côdigo Civil para fundamentar su obliga 
cion de reparar el dano. La exigencia de culpa o negligencia 
constituye, sin embargo, un grave obstaculo para obtener la 
reparaciôn; asî la doctrina ha postulado una inversiôn de la 
perspectiva, fijândose, no en el elemento subjetivo, sino en 
la lesiôn como fundamento de la obligaciôn de reparar. El 1er 
gislador en muchos casos ha saltado tambiên sobre la culpa co 
mo fundamento de la responsabilidad para fijarse simplemente 
en el dano y la imputaciôn: asî ha ocurrido en el campo de los 
accidentes laborales y en el de trâfico. El criterio de la cul^  
pa se ha abandonado siendo sustituido por el principle del 
riesgo.
Por lo que respecta al Estado y antes de la Ley de Expropia-- 
ciôn Forzosa y L. R.J.A.E., es sabido lo difîcil que era hacer 
responsable al Estado de los danos causados por sus agentes en 
el ejercicio de sus cargos. El problema fuê resuelto progresi- 
vamente por las leyes mencionadas, pero sôlo en lo que afecta 
a la responsabilidad patrimonial de la Administraciôn; la oblif 
gaciôn de hacer que supone la rectificaciôn en materia de tele 
visiôn no estâ incluîda en los preceptos mencionados, como 
mâs arriba hemos visto, y por tanto, los mismos no podrân nun 
ca fundamentar el derecho de rectificaciôn del particular, aun 
que tampoco lo destruyan. Quiere esto decir que si hemos de ve­
nir al ordenamiento comûn a buscar apoyo en la obligaciôn de -- 
rectificar, podemos encontrarnos con los mismos obstâculos for 
midables que antano existîan para responsabilizar con caractef
general a la Àdministracién.
Dejando aparte los obstâculos procesales que los Tribunales \
. . .  ,
puedan plantear para evitar entrar en el forido del asunto,
( ), desde un punto de vista sustantivo los obstâculos tra
dicionales eran dos: en primer lugar que el Estado, que per- i
sigue un fin publico con sujecion a la ley, no puede querer •
nada al margen de esa ley y de esa finalidad, y por tanto, - 
si en la prâctica existe alguna desviacion, solo al funciona 
rio puede ser achacada ( ); es el viejo principio "King - i
can not do wrong". En segundo lugar, que el Estado s01o res- |
ponde cuando actua por medio de un agente especial.
Si como mâs arriba hemos dicho, hay que acudir a estos precep_ 
tos para poder fundamentar un derecho de rectificaciôn no cu- 
bierto por la L. E.F. y L. R.J.A.E., las antiguas dificulta-- 
des podrian tal vez volver a plantearse. Por lo que respecta 
al segundo obstâculo (responsabilidad sôlo por agente espe-- 
cial), parece que no; y no sôlo por virtud de que en realidad 
como ha senalado el profesor Garcia de Enterrîa ( ) la in--
terpretaciôn que en tal sentido hacîan los Tribunales del art. 
1903 no era la correcta, sino tambiên porque séria absurdo 
que en la actualidad los danos causados por los funcionarios 
se imputasen al Estado sôlo a efectos de reparaciôn patrimo­
nial, por el juego del art. 40 L. R.J.A.E., y no a todos los 
efectos, entre los que puede destacarse la obligaciôn de rec­
tificar en la televisiôn. Ademâs, nos encontrariamos que si 
la noticia danosa se debîa a una persona contratada, el Esta 
do responderîa por el pârrafo 4° del art. 1903 y, si se trata 
se de un funcionario en lo que excediese la actividad televi- 
siva del contenido de su cargo, se considerarîa agente especial.
En definitiva, creemos que en la actualidad el 2® obstâculo - 
tradicional carecerîa hoy de virtualidad, dado que, de lege da­
ta, se imputan a la Administraciôn los danos de sus agentes fun 
cionarios empleados a efectos de reparaciôn patrimonial y dado 
que, por otra parte, la actividad empresarial de la ---  --
(^ g?9) Sobre la posibilidad de admitir la rectificaciôn como
forma de reparaciôn, aparte de los problemas de culpa que mâs
abajo se examinan, Santos Briz la admite sin lugar a dudas en 
su "Derecho de Danos", pâgs. 209 y 210.
televisiôn hace aparecer la figura de la Administraciôn Em 
presario que cae dentro del pârrafo 4® del art. 1903.
En cuanto al primer obstâculo, el hecho de que là reparaciôn 
patrimonial se admita al margen de cualquier idea de culpa o 
negligencia por haberse configurado en forma objetiva en las 
leyes mencionadas, hace difîcil concebir que la reparaciôn 
consistente en un hacer tenga otro fundamento; es decir, el ; 
fundamento de la indemnizaciôn patrimonial es la responsabili 
dad del Estado y el fundamento de la rectificaciôn es esa mis ■ 
ma responsabilidad; la diferencia estâ en el modo de respon- i 
der pero no en la genêrica obligaciôn de reparar el dano 
causado. De esta forma, si bien el art. 40 L. R.J.A.E. regu 
la sôlo la indemnizaciôn como forma de reparaciôn, no es menosi 
cierto que de alguna manera ello afecta a la responsabilidad 
del Estado en su conjunto; es decir, si el Estado indemniza, 
es porque previamente se le ha imputado un acto danoso y se 
ha considerado que debe responder de las consecuencias de 
ese acto, al margen de toda idea de culpa o negligencia.
Por tanto, viniendo al objeto de nuestra tesis, si en una
emisiôn de televisiôn se imputan a una persona hechos falsos
que afectan gravemente a su fama, sin mala fê ni culpa de la 
Emisora, resultarâ que esa persona al amparo del art. 40 de la 
L. R.J.A.E. podrâ solicitar una indemnizaciôn econômica por 
los danos morales que se le han causado. Si esa persona pide 
en cambio que se rectifique la noticia en la propia televisiôn, 
nadie podrâ decirle que el Estado no responde en ese caso por 
no existir culpa de la Emisora; si se le podrâ decir, sin em­
bargo, tal vez, que el Estado es responsable del dano pero
que sôlo estâ obligado a repararlo mediante indemnizaciôn pa­
trimonial.
Es decir, la responsabilidad objetiva del art. 40 L. R.J.A.E. 
altera totalmente el planteamiento de la responsabilidad del 
Estado que deviene asî responsabilidad objetiva en todo caso.
Al particular podrîa negârsele la rectificaciôn por entender 
que la misma no es aplicable a la Administraciôn, al tener 
que acudir al Côdigo Civil, pero no porque el Estado no sea - 
responsable al no existir uUxpa o negligencia; pues se darîà
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la paradoja de que por un mismo hecho el Estado serîa res-- 
ponsable o no, segun el tipo de obligaciôn que naciere de esa 
responsabilidad: obligaciôn de compensar (indemnizar) u obli­
gaciôn de reparar (rectificar).
Lo anteriormente expuesto demuestra la posibilidad de aplicar 
el art. 1902 para fundamentar la obligaciôn de rectificar por 
danos causados por la actividad televisiva. Planteando asî el 
problema ante un tribunal, luego veremos de que jurisdicciôn, 
este no harîa funciôn legisladora, sino que aplicarîa la ièy 
si estimase que la forma mejor de reparar el dafio era la rec 
tificaciôn; esto parece incontrovertible (^/O) en el caso de 
culpa o negligencia de la Administraciôn. En los casos de 
ausencia de culpa, creemos, como ya se ha expuesto, que serîa 
procedente el mismo derecho de rectificaciôn.
Problemas procedimentales y jurisdiccionales.
Venimos hablando en este epîgrafe del derecho de rectificaciôn 
en normas civiles, pero es precise hacer una matizaciôn impor­
tante con caracter general y al margen de nuestro concrete or­
denamiento jurîdico: a saber, que en defecto de normas espe-- 
cîficas, ese derecho no tiene cauces procedimentales propios, 
sino que habrâ de seguir los trâmites normales que las leyes 
de Procedimiento marquen, lo cual nos indica ya, las grandes 
diferencias que existen entre un derecho de rectificaciôn regu 
lado administrativamente y un derecho de rectificaciôn basado 
en las normas civiles. De ahî, la importancia de esa regulaciôn 
administrativa de la materia, cuya omisiôn puede hacer inefecti^ 
va la rectificaciôn en muchos de los supuestos. Pero no sôlo 
desde la ôptica de los administrados es conveniente la regula­
ciôn administrativa de la rectificaciôn, sino tambiên desde la 
ôptica de la propia Administraciôn que establecerîa asî plazos 
mâs cortos para el ejercicio de ese derecho: unos dîas, una S£ 
mana, etc., en lugar del ano que nuestro ordenamiento, por -- 
ejemplo,establece.
En nuestro ordenamiento, la cuestiôn procedimental présenta -- 
caractères propios en algunos casos, como luego veremos, por 
la incidencia del ordenamiento penal. Sin embargo, en otros 
habrîa que acudir a la normativa de la Ley de Procedimiento 
Administrativo; pero el cauce procedimental depende de la natu 
raleza del derecho y por tanto tambiên de la cuestiôn de la corn
petencia; si se estima que se trata de una acciôn fundada en el 
Derecho privado, habrîa de hacerse una reclamaciôn previa de - 
los del art. 138 y siguientes de la L. P.A.; si,por el conttra 
rio, se piensa que es una cuestiôn sujeta al Derecho Administra­
tivo, el procedimiento serâ el general de la Ley citada. El pro­
blema puede ser fuente de dudas y malentendidos y no vamos a pr£ 
tender aquî dogmatizar en el tema. En principio, la soluciôn mâs 
fâcil parece la de considerar que se tratarîa de una acciôn fun­
dada en el Derecho privado, por razôn del derecho afectado y -- 
por razôn de la norma que ampara la rectificaciôn; ademâs esta 
interpretaciôn traerîa consigo un procedimiento mâs agil en via 
administrativa. Pese a lo dicho, debe consignarse que la Juris­
dicciôn contencioso-administrativa ha conocido de demandas de 
responsabilidad de la Administraciôn anteriores a la L. E.F. y L. 
R.J.A.E., en concrete la Sentencia de 2-10-1934 de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo (^/^), que condenaba a la Adminis­
traciôn a indemnizar al propietario del laud "Mi Paquito", por 
los danos causados en el mismo durante el comiso provisional 
por razones de contrabando, en base a preceptos civiles, en con 
creto los articules del Côdigo Civil que regulan el depôsito n£ 
cesario. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, que se consi^ 
derô compétente para conocer del recurso, alegaba que "regida 
la relaciôn jurîdica que el comiso représenta por una ley espe 
cial, su silencio respecte al punto concrete de que se trata, 
debe ser suplido por las disposiciones del Côdigo Civil":En d£ 
finitiva, es lo que se ha llamado el manejo tâctico del Derecho 
Civil por el Derecho Administrativo que transforma tal derecho 
en Derecho Administrativo. • El profesor Martin Retorti--
llo ha puesto de relieve cômo "la responsabilidad patrimonial 
no tiene que ser civil o administrativa; tiene que ser simple-- 
mente una responsabilidad, un deber de resarcimiento admitido - 
en el ordenamiento jurîdico" (2//)
(2./Ô) El profesor Albadalejo ha senalado cômo la indemnizaciôn 
por danos morales no es propiamente la reparaciôn de 1902, sino 
una compensaciôn de algo que es irreparable, senalando el papel 
que la indemnizabilidad de taies danos han jugado los principios 
générales del derecho. La rectificaciôn, sin embargo, sî que es­
tâ amparada eb el art. 1902.
('S/i) Citada por L. Martin Retortillo en "Responsabilidad de la 
Administraciôn y Jurisdicciôn" pâg. 188.
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Un ejemplo puede ponerlo de manifiesto: si en la ejecttCion 
de un contrato administrativo, el contratista, en defecto 
de norma aplicable, acude al Côdigo Civil para exigir un - 
derecho, no son los Tribunales Civiles los que han de cono 
cer de esa pretensiôn por mas que el contratista invoque 
un precepto civil, ya que la relaciôn en su conjunto es una 
relaciôn de caracter administrativo. Igual ocurre a nuestro 
juicio con el tema de la responsabilidad y en concrete con 
la rectificaciôn; si esta se funda en un dano ocasionado en 
el desenvolvimiento de un servicio publico, la jurisdicciôn 
contenciosa-administrativa es la compétente, pues el acto 
de concéder la rectificaciôn o negarla estâ sujeto al derecho 
administrativo en la medida en que la forma en que ha de 
desarrollarse un servicio estâ regulada por un ordenamiento 
propio, que en lo no previsto asume el reste del ordenamien­
to jurîdico y lo administrativiza; tal opiniôn, que a nuestro 
juicio es la lôgica, supone uma mayor dilaciôn en la tramita 
ciôn de la pretensiôn del afectado desde el momento que supon 
drîa la aplicaciôn a la tramitaciôn de estas pretensiones de pr 
cedimiento general de la Ley de P.A. Sin embargo, en la fase - 
jurisdiccional, la competencia de la jurisdicciôn administra­
tiva, no tratândose de responsabilidad patrimonial, puede 
plantear dificultades si se actûa por la vîa del ar. 1® de la J 
Ley (ac tous de la Administraciôn Pûblica sujetos al derecho 
administrativo) puesto que podrîa alegarse que la rectifica-- 
ciôn o su denegaciôn no es un acto de la Administraciôn 
Pûblica sujeto al Derecho ADMINISTRATIVO.
Como se ve, el problema jurisdiccional no puede tener una s£ 
luciôn Clara, tanto menos cuanto que ni siquiera hay juris­
prudencia sobre este punto, lo que hace mâs difîcil la labor 
del interprète. Pese a todo ello y conscientes de las difi-- 
cultades que implica, nos parece mâs coherente la idea de una 
jurisdicciôn contencioso-administrativa juzgando de todos es­
tos problemas de la rectificaciôn.
B) La rectificaciôn en base a preceptos del Côdigo Penal.
Indicamos antes cômo, de acuerdo con el art. 1092 del Côdigo 
Civil, las obligaciones que nacen de los delitos o faltas se
(211) José Luis Villar Palasî.
(2,11) L. Martin Retortillo "Responsabilidad Patrimonial de la Ad 
ministraciôn y Jurisdicciôn" pâg. 203.
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regirân por las disposiciones del Côdigo Penal. Conforme al 
art. 1® de éste, son delitos o faltas las acciones u omisiones 1
’ i
voluntarias penadas por la ley. En la esfera penal, las accio­
nes u omisiones se presumen voluntarias mientras no se demues- % 
tre lo contrario. Quiere ello decir, que cuando una persona 
desarrolla una conducta tipica, se presume que la misma es vo- 
luntaria; tiene esta presuncion gran trascendencia desde el 
punto de vista civil dado que da lugar a una modificacion en el , 
juego de la carga de la prueba; si una persona ha desarrollado 
una conducta tipificada como delito y no se ha podido probar
que la misma fuera involuntaria, se reputa voluntaris. C o - :
mo se ve, ante una conducta tipica, no sigue pesando sobre el '
perjudicado o sobre el MinisterioFisc^al, la carga exclusiva 
de demostrar la voluntariedad de la accion, lo que no quiere 
decir tampoco que se invierta la carga de la prueba; basta 
con que se pruebe, sin embargo, que la accion ha sido desarro 
llada por una persona determinada. En el proceso penal, a di­
ferencia del civil, la prueba no es algo que quede al arbitrio 
de las partes; de ahi que cuando alguien comete una acciôn ti­
pica penada en la Ley, si esa comisiôn o imputaciôn de la acciôn 
a una persona se demuestra, y no consta la involuntariedad de la 
misma, se presume su caracter voluntario; existe por tanto el - 
delito o falta y tambiên la responsabilidad.
Pues bien, en la esfera del Derecho Penal, existen una serie
de conductas penadas por la ley que pueden tener trascendencia
a los efectos de la rectificaciôn.
Importancia, en primer lugar, por poner de manifiesto que la 
reparaciôn de los danos en el honor y la fama ha sido tradicio 
nalmente la retractaciôn y rectificaciôn y aun hoy dîa sigue 
siendo; importancia tambiên, y sobre todç, por poder construir 
de lege data un derecho de rectificaciôn rapide en base a nor­
mas pénales y para algunos supuestos.
Pero antes de entrar en estes dos aspectos, convendrîa hacer, 
aunque sea sucintamente, una relaciôn de delitos y faltas que, 
por lesionar alguno de los bienes protegidos por el derecho de 
rectifiaaciôn, puedqi dar lugar a la misma.
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Entre los delitos, podemos senalar las injuries y calumnias del 
art. 453 en su forma dolosa y del art. 564 en su forma culposa.
Entre las faltas, los articules 566, 585 n® 1 y n® 5, 586 n®- «
1 y n® 3 (forma culposa simple de cualquier delito o falta).
Enumerados asi los preceptos que se van a examinar, pasamos 
a estudiar cômo en nuestro derecho tradicional, la reparaciôn 
ha sido la regia en los delitos contra el honor y la fama, pa 
ra terminer despues con lo referente a là posibilidad de cons­
truir desde preceptos del Côdigo Penal?el derecho de rectifi­
caciôn.
a) En nuestro derecho histôrico, las faltas contra el honor 
y la fama han tenido un tratamiento singular propio de la - 
naturaleza del bien juridico protegido.
La partida 7a. Ley la. Titulo 9® ya disponia "que cualquiera 
que reciba tuerto, o deshonra, que pueda demander enmienda 
della en una destas dos maneras, cual mâs quisiere. La pri-- 
mera, que page el que lo desonrre, enmienda de pecho de di-- 
neros. La otra es en manera de acusaciôn pidiendo que el que 
lo fizo el tuero, que sea escarmentado por ello...."
Tambiên el Fuero Juzgo habia regulado especificamente las le­
siones del honor (Libro XII, Titulo III, leyes 1a. a 6a.).
Una de las sanciones mâs habituales en estos casos era la de 
la pûblica retractaciôn (cantar la p#linodia) que encontrô 
acogida en muchos fueros como los de Cuenca, Zorita y Alcazar
( 213) .
Taiabiên la Novisima Recopilaciôn se refiere a la retractaciôn 
tomândola del Fuero Real (Ley 2, Titulo 3, Tomo III) en la 
Ley del Titulo XXV, libro XII, en la forma siguiente:
"El que llamare a otro gato, sodomêtico, cornudo, traidor o 
hereje ... desdigalo ante el Alcalde y ante hombres buenos al 
plazo que el Alcalde lo pusiere y peche trescientos sueldos, 
y si fuese hijodalgo el que dixere los dichos denuesto-s no - 
sea condenado a que se desdiga por ello".
Como se ve, la retractaciôn se resqva a los casos de mayor 
gravedad, si bien en muchos Fueros, en los casos mâs lèves 
la retractaciôn era facultativa.
i )  Tomo la  c i t a  de Q„iat^nd , ' p l i
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Merece destacarse la exclusiôn de los hijosdalgos dé este -- 
regimen de retractaciôn; pero en cualquier caso puede verse 
cômo se estimaba ya cômo la forma mâs adecuada èn ciertbs ca 
SOS de lavar el honor manchado; la retractaciôn, pues, ào puede 
considerarse una reminiscencia talionar cômo ha senalado Quin-- 
tano Ripollés (.21^  ) , y a que la retractaciôn no perseguîa el 
deshonor del que se retractaba como ocurrîa en los Derechos -- 
germanos en que al que hacîa la deshnnra se le obligaba a ha-- 
cer hechos infamantes (andar a cuatro patas, ladrar, etc.).
Los Côdigos Pénales del pasado sigle van a refléjar de diversas 
formas esta idea tradicional. à
El Côdigo Penal aprobado por DecretoLVI de 8 de junio 1822, con 
ténia en su segunda parte, titulo segundo, un primer capitule 
sobre las "calumnias, libelos informativos, injurias y revelaciô 
de secretos confiados"; aparte de los defectos que pueda presen- 
tar tal capitule, lo que se quiere senalar es cômo se recogia 
la retractaciôn y la satisfacciôm como una de las penas caracte- 
risticas de este tipo de delitos (art. 699 a 718). El art. 83 
del mismo texte establecia la forma de hacer la retractaciôn y 
satisfacciôn pûblica ante el juez y escribano y en audiencia - 
pûblica a la que podian asistir todos. Por su parte, el art.
592 nûms 6 y 7 establecia, ademâs de otras, las mismas penas - 
para los libreros e impresores.
Sin embargo, la satisfacciôn y retractaciôn pûblica van a rev£ 
larse insuficientes en una sociedad que va evolucionando y cr£ 
ciendo demogrâficamente, especialmente cuando el delito contra 
el honor se comete por medio de la imprenta.
Asi, el Côdigo Penal de 1848, con la reforma de 1850, van a 
excluir del âmbito del Côdigo Penal los delitos de Imprenta, 
entre otros (art. 7).
Como diria Pacheco, la razôn de su exclusiôn era de pura con- 
veniencia derivada del caracter politico, y por tanto, cam--- 
biante, de las leyes de Imprenta; ello no quita que el Côdigo 
Penal de 1848 no régulé delitos que pueden cometerse por medio 
de la imprenta, como las injurias y calumnias, y asi, su art.
377 impone a los editores la obligaciôn de insertar en el tér-
(^ 1^  ) Tratado Derecho Penal, Tomos I y II, 2a. ediiciôn pâg. 163
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mino que seüalan las leyes la satisfacciôn o sentencia condensa
toria si lo reclama el ofendidp. Tal obligaciôn no es propia--
mente una pena, pues no figura como tal en el catâlogo de pe-- 
nas, sino una obligaciôn derivada de un delito. Tal obligaciôn
no puede confundirse con la rectificaciôn aunque en parte ---
persiga su misma finalidad. La rectificaciôn, como derecho del 
ofendido por la imputaciôn de hechos falsos, al margen de la - 
intencionalidad deshonrosa, va a ser recogida en la legislaciôn 
especial de prensa en la que llega kasta nuestros dîas (leyes 
de imprenta de 13«7-1857 y de 26-7-1883).
Esta breve disgresiôn sobre el siglo XIX muesta la importan-- 
cia que la satisfacciônypûblica condena tiene como forma de l£ 
var las manchas del honor causadas por delitos.
Al margen de taies delitos y, por tanto, de toda intencionali^ 
dad de los imputadores, estâ la atribuciôn de hechos falsos 
considerada objetivamente, es decir, al margen de cual sea la 
finalidad del agente, cuya satisfacciôn se logra por medio de 
la rectificaciôn de las leyes de prensa. La iniciaciôn de la 
radio en 1923 hace que falten textes anâlogos a los de la le-- 
gislaciôn de Prensa en el campo de la Radiodifusiôn. El tema 
no se régula en absolute y, sin embargo, cabe preguntarse si 
ese conjunto de normas del ordenamiento que preven la recti­
ficaciôn, retractaciôn o satisfacciôn respecte de actos con-- 
tra el honor, no estâ indicando que el derecho positive reco- 
noce que la forma mâs adecuada de reparar el honor mancillado 
es precisamente rectificando pûbliaamente; de ahî que el art. 
1902 del Côdigo Civil, cuando habia de reparar el dano cau­
sado, quiera decir precisamente eso, reparar, no compensar, 
y por tanto quien causa ese daha y al margen de toda idea - 
de culpa o negligencia, aunque en materia refernte al honor 
es difîcil concebir una lesiôn del honor por caso fortuito, 
estâ obligado a reparar, esto és a rectificar, pues esta es 
la forma de reparaciôn mâs admitida en el ordenamiento jurî^  
dico en casos anâlogos.
Esta es por otra parte laidea recogida en nuestro Côdigo Pe 
nal de 1944 en cuyo art. 566, ultimo pârrafo, extendîa a la 
Radiodifusiôn preceptos pensados inicialmente para la Pren­
sa.
■f
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El art. 566, ûltimo pârrafo, y el derecho de rectificaciôn.
Nuestro Côdigo Penal de 1944, y después la revisiôn de 1963, 
asî como el reciente texte refundido del mismo, contienen - 
un articule (566) de singular importancia en orden a la rec­
tificaciôn.
Dice asî este articule:
"Art. 566. Incurrirân en la pena de multa superior a 100 - 
pesetas ê inferior a 5.000:
1.- El Director de un periôdico en el caal se hubieren anun 
ciado hechos falsos, si se negare a insertar gratis, dentro 
del termine de très dîas, la contestaciôn que le dirija la 
persona ofendida o cualquier otra autorizada para ello, rec­
tif icândolos o explicândolos, con tal que la rectificaciôn 
no excediere en extension del doble del suelto o noticia 
falsa.
En el caso de ausencia o muerte del ofendido, tendrân igual 
derecho sus hijos, padres, hermanos o herederos.
2.- Los que por medio de la imprenta, litografîa, u otro 
medio de publicar, divulgaren maliciosamente hechos relati­
ves a la vida privada que, sin ser injuriosos, puedan pro-- 
ducir perjuicios o graves disguttos en la familia a que la 
noticia se refiera.
3.- ................
4.- ................
5.- ....... .........
6.0 .......  Los que publicaren maliciosamente disposicio--
nes, acuerdos o documentes oficiales, sin la debida autori- 
zaciôn, antes de que hayan tenido publicidad oficial.
Las disposiciones anteriores son aplicables a las estaciones 
radioemisoras y a los demâs medios de publicidad.
La lectura de este precepto no puede dejar lugar a dudas de 
que la televisiôn estâ comprendida entre las "radioemisoras 
y los demâs medios de publicidad" y, por tanto, es de aplica 
ciôn a la misma lo dispuesto en el n® 1 del citado art. re£ 
pecto a la rectificaciôn en la Prensa por mandato expreso - 
del n® 6 in fine. Claro que, alguien podrîa objetar que la -
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extensiôn dispuesta en el n® 6 in fine se refiere sôlo a la 
primera parte de ese nûmero sin comprender a los nûmeros -- 
anteriores. Sin embargo, en este caso, no sôlo una correcta 
interpretaciôn lôgica y gramatical llevarîa a aceptar la 
aplicaciôn a los cinco numéros anteriores (puesto que se 
habia de las disposiciones anteriores en plural), sino que, 
ademâs,de derecho positivo es esta la realidad.
En efecto, en el Côdigo Penal de 1944, el art. 566 ténia un
contenido semejante al actual, en el que la referenda a las JI
estaciones radiodifusoras se hacia de la misma manera con |
la ûnica diferencia de que el texte de 1944 ténia ûnicamente |
cinco nûmeros. i
Después de taies cinco nûmeros se hacia la indicada referen­
d a  a los medios radioemisores; todo ello ponia claramente 
de manifiesto que este ûltimo pârrafo se referia a todos 
los nûmeros del articule y, por tanto, tambiên a la recti­
ficaciôn del n® 1 del mismo.
iPor quê en la actualidad este ûltimo pârrafo aparece unido 
al final del nûmero sexto, pudiendo confundir sobre su alcan 
ce? iSe trata de una modificaciôn legislativa hecha con in- 
tenciôn de limitar su alcance?. Paraaresponder a esta pre- 
gunta, debe hacerse constar que la primera modificaciôn con 
respecte al Côdigo de 1944 a este respecte, aparece en el 
texte revisado de 1963, aprobado por Décrété de 28 de marzo 
de 1963. Este texte revisado, se dictaba en cumplimiento del 
art. 3° de la Ley de Bases de 23-11-1961 para la reforma del 
Côdigo Penal, que ordenaba hacer tal texte con las modifica- 
ciones ocurridas desde 1944 hasta la Ley de Bases y con las 
reformas que la misma Ley ordenaba; asî pues, en cumplimien 
to de la referida Ley de Bases hubo dos Décrétés: une, el 
Décrété 168 de 24 de enero de 1963, que introducîa las modif 
ficaciones a que se referia la Ley de Bases, y otro, el Dé­
crété de 28 de marzo de 1963 que con esaa modificaciones y 
con las anteriores a la Ley de Bases hacîa un texte revisado 
ûnico.
El Décrété 168 de 24-1-63 sôlo retocaba el art. 566 en for­
ma que no alteraba la redacciôn del art. segûn el Côdigo del 
44, lo que por otra parte, no hubiera podido hacer por no e£ 
tar autorizado en la Ley de Bases expresamente el modificar
tal articulo. El retoque consistîa en que el n® 4 del citado ar 
ticulo (texto de 1944) se dividîa en el texto del 1963 en dos:
los articules 4 y 5 del art. 566, especificândose en el Décrété
168 que el que antes era el 5®, pasaba a ser el pârrafo 6®; el 
segundo Décrété de 28-3-63, publicado en el BOE de 8-4-63, daba 
ya la redacciôn actual en que la referenda a las radioemisoras 
se indica en el nûmero sexto; el segundo Décrété de 28-3-63, pu­
blicado en el BOE de 8-4-63, daba ya la redacciôn actual en que
la referenda a las radioemisoras se indica dentro del nûmero -
sexto. Asî pues, la reforma del 63 no modified el alcance del 
art. 566, ni tampoco podîa hacerlo, ya que la Ley de Bases no 
hubiera autorizado la modificaciôn de ese artîculo. Parece que 
se trata de un error que puede atribuirse, tal vez, al hecho de 
que el primer Decreto 168/63, al ordenar que se corriese el amtif 
guo n® 5 "al pârrafo 6", como consecuencia de la divisîôn del 
antiguo 4 en dos, diô pie al Decreto de 28-3-63 para incluir co­
mo pârrafo (en parte) sexto, lo que antes quedaba fuera de esos 
pârrafos numerados, como pârrafo ûltimo sin numerar.
En cualquier caso, lo que résulta évidente es que la Ley de Bases 
no autorizô al Ejecutivo para reducir el alcance del art. 566 del 
Côdigo Penal que ni siquera menciona (.^ /f) y, por tanto, la in-- 
clusiôn incorrecta por la Administraciôn, incluso gramaticalmen- 
te, del ûltimo pârrafo dentro del num. 6, no puede afectar a la 
legalidad en vigot desde el momento en que un Decreto no puede 
alterar una norma con range legal, salvo que cuente con expresa 
autorizaciôn y se mueva dentro de tal autorizaciôn, lo que aquî 
no ocurre.
Tenemos pues, que el art. 566 n® 1, en relaciôn con el n® 6 in 
fine, impone una pena al Director de una emisora que no recti-- 
fique en el plazo de très dîas una noticia falsa. Asî, la conduc 
ta del art. 566 n®1 y n®6 es una conducta prohibida por la ley, 
puesto que se sanciona penalmente; ello configura la obligaciôn 
de la conducta contraria: rectificar en el plazo de très dîas 
los hechos falsos a que se refiere el n® 1. Hay, por tanto, una 
conducta obligatoria, cuyo incumplimiento da lugar a una san-- 
ciôn penal. Esa sanciôn penal pone de relieve la obligaciôn de 
comportarse de una determinada manera; obligaciôn de caracter 
civil, puesto que la misma no es una pena y tiene autonomîa 
respecte de las consecuencias pénales de su incumplimiento; es 
decir, quien en el plazo de très dîas no hace la rectificaciôm 
) El fundamento de 1 rev's ion.  ^ ‘ o o î s#r la au-
del art. 566, incurre en esponsabilidad penal, pero su obli­
gaciôn de rectificar sigue subsistente, es una obligaciôn - 
que el Cpdigo da por supuesta: el que anuncia hechos falsos 
esta obligado a rectificar y si no lo hace en el plazo de - 
très dîas desde que se le ha enviado la contestaciôn por el 
ofendido, incurre en responsabilidad pénal".
El tipo penal presupone una Conducta obligada, cuyo incum­
plimiento sanciona; por ello, el cumplimiento de esa conduc 
ta no puede exigirse en el lîtismo procedimiento penal, ya que 
no se trata de una obligaciôn nacida de un delito o falta, 
sino justamente al rêvés, de una falta que nace del incumpli­
miento de una obligaciôn. La falta no es el anuncio de he-- 
chos falsos sino la negativa a rectificarlos.
Debe observarse, por otra parte, que el tipo de falta del 
art. 566 n® 1, se configura en parte y formalmente; se pre- 
cisan très requisites:
a) El anuncio de hechos falsos.
b) La rectificaciôn de la persona ofendida u otras personas, 
que no exceda del doble de lo que se rectifica.
c) La negativa a insertar la rectificaciôn en el termine de 
3 dîas.
El primer requisite no necesita para darse que el anuncio de 
hechos falsos haya sido doloso o culposo, basta que ese he­
cho se haya dado, justamente lo que hace el legislador es - 
trasladar esa dimensiôn subjetiva al momento en que se pide 
la rectificaciôn, en el cual su negativa a hacerlo, sabiéndo 
se que existe un presunto ofendido y unos hechos falsos, r£ 
vela la conducta dolosa del que asî actua. Como se ve y, 
por lo que respecta al honor y la fama de los particulares, 
al no configurarse el anuncio de hechos falsos como delito, 
no puede decirse que la obligaciôn de rectificar nazca de 
delito o falta alguna, puesto que esta no existe; la obli­
gaciôn es un presupuesto civil de la falta que surge des-- 
pues si no se rectifica. Asî pues, en nuestro Côdigo Penal, 
la difusiôn de noticias falsas no estâ sancionada en forma 
absoluta é incondicionada y asî, el artîculo 252 - - ----
( ) ...torizaciôn genêrica para corregir defectos de es
tilo y contradicciôn*
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del referido texto, ûnico que especîficamente se refie­
re a la difusiôn de noticias falsas, exige, ademâs, un i
propôsito de perjudicar el crédite o la autoridad del - 1
Estado. !
"El que con propôsito de perjudicar el crédite o la 
autoridad del Estado, de cualquier manera, comunicàre o 
hiciere circular noticias o rumores falsos desfigurados 
o tendenciosos".
Por tanto, la publicaciôn de un hecho false que afec%a a 
tercero no es delito o falta salve en dos supuestos, na- 
turalmente: cuando sea tipificable como injurias o calum 
nias' Pero la falta que sanciona el art. 566, repetimos, 
no es la publicaciôn de un hecho falso constitutive de inju 
rias y calumnias sino, simplemente, la publicaciôn de un he­
cho falso; si ademâs es constitutive de injurias y calumnias 
es otra cuestiôn. La pregunta que podemos plantearnos es si 
en un caso de injurias y calumnias por imputaciôn de hechos 
falsos, sigue siendo procedente la rectificaciôn o las accio 
nés pénales absorben el derecho de rectificaciôn. Debe se-- 
nalarse a tal respecte que la falsa imputaciôn de un hecho 
constitutive de calumnia e injuria, no impide la aplica-- 
ciôn del art. 566 del Côdigo Pénal que lo que sanciona no 
es la conducta injuriosa o calumniosa sino la negativa a 
rectificar hechos falsos, lo que indica, que la obligaciôn 
de rectificar es independiente de la intnciôn con que se 
han imputado los hechos y, por tanto, de la sanciôn pénal 
propia de la injuria o de la calumnia.
Cuando la calumnia o injuria no se realiza mediante la im 
putaciôn de hechos falsos , sino valorando conductas o con 
frases, de desprecio que no suponen imputaciôn de hecho 
falso ninguno, las personas afectadas no tienen derecho de 
rectificaciôn; ûnicamente podrâ el injuriante retractarse 
o podrâ exigir el injuriado la publicaciôn de la senten-- 
cia (Tondenatori,apero todo ello no pertenece ya a la recti­
ficaciôn propiamente dicha, sino a la retractaciôn q da-- 
tisfacciôn.
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Procedimiento y Jurisdicciôn.
Decimos que el art. 566 nûms. 1 y 6, presupone una obliga-- 
ciôn de rectificar, cuyo incumplimiento sanciona. Que tal 
obligaciôn no es una pena, es algo obvio desde el momento - 
que no aparece en el catâlogo de penas del Côdigo Penal. Tarn 
poco es una obligaciôn civil nacida de delito, pues hemos 
visto cômo el Côdigo Penal parte de la existencia de esa 
obligaciôn para sancionar una conducta delictiva consistante 
en su incumplimiento. Nos encontrarnos portanto, frente a una 
obligaciôn civil, cuyo fundamento estâ en los principios or- 
denadores del ordenamiento jurîdico y en concrete en el prin­
cipio de la responsabilidad por hechos danosos como fuente 
de las obligaciones. La cuestiôn es entonces cuâl es la vîa 
para conseguir la efectividad de la rectificaciôn en el su­
puesto que la emisora no accéda a efectuarla voluntaitamen- 
te y al margen, naturalmente, de la pena procedente derivada 
detal negativa. En nuestra opiniôn, y con ello reiteramos 
nuestra postura expuesta mâs arriba, es indiferente que la - 
obligaciôn esté recogida en el Côdigo Penal o en el Côdigo C£ 
vil, lo relevante es saber con ocasiôn de qué actividad ha 
surgido el hecho danoso; si se trata de una actividad admi-- 
nistrativa, el cauce procedimental y procesal adecuado es el 
administrativo; si se trata de una actividad civil, el cauce 
serâ el propio y peculiar del Derecho Civil, con las singula-
ridades derivadas de la presencia de un ente publico. No --
puede hablarse de una responsabilidad civil o administrativa 
cuando en defecto de norma exactamente aplicable en el âm-- 
bito administrativo, hay que acudir a la normativa civil. La 
actividad administrativa tihe todo lo que toca de su peculiar 
color.
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CQMCLlJSIOiJES GENERBLES • i
pr i m o r a . -  • *
La T e l e v i s i o n  en Eapana c a r e c e  da una n o r m a t i v a  e s o e c i f i c a ;  
e x i s t a i ,  e s o  s i ,  muchas  normas  d i s p e r s a s  s ue  r o g u l a n  l a  a c -  
t i v i d a d  p e ro  s i n  formar  un c o n j u n t o  c o h e r e n c e  y a r m o n i c o ,  Em : 
r e a  i d  ad,  e l  □ r d e n a m i e n t  a b s s i c o  a p l i c a b l e  e s  e l  ..lismo que -  ; 
e l  de l a  r a d i i d i f u s i o n ,  con l a  o a r t i c u l  r i d a d  de oue  l a s  nor  1 
mas fun amen t a l e s  do ^ s t a - L e y  do 26 de J u n i o  de 1 . 9 3 4 ,  Raal_a 
men to  do 22 de i i v i e m b r e  de 1 . 9 3 5  y D é c r é t a  de 8 de Diernbre .  ; 
de 1 , 9 3 2  -  per  t o n e cen a un p a r i o d o  en e l  que l a  T e l e v i s i o n  -   ^
amenas  s e  v i s i  umbra ( a s i  an a l  a r t î c u l o  12 d e l  R e g l a m e n t o )  1 
p u e s  s o l o  e mpezara  a s e r  una r e a l i d a d  en l a  s e g u n da  m i t a d  -  J 
de l a  d a c s d a  de l o s  sdo s c i n  eu e n t a .
La a p l i c a c i ô n  a l a  Te l mv i s  i on  de l ^ s  normas  d i c t a d a s  p a r e  l a  ' 
r a d i o f o n î a  no s e  h a c e  s i n  embargo or  a p l i c a c i ô n  a i a l o m a , s i n i  
p o r qu e  e 1 g e n e r i c o  t a r ' c i c o  " r a d i o d i f u s i ô n "  que en e l l a  s e  con  
t i e n e , comorende  t a n t o  l o s  s o n i d o s , c o m o  l a s  i m â g e n e s  y por -  
e l l o ,  e l  r 3 j l a m en  to d e l  ano 35 va a e m p l e a r  t a l  t e r m i n o  en su : 
p i a n o  s e n t i d o  q u e ,  par  o t r a  p a r t a ,  e r a  e l  a c e p t a d o  an l o s  c qn 
v e n i o s  i n t a r n a c i o n a l e s  como e l  de Hadrid de 1 . '932,  que por d i -  
;)o s i c  i on  con s t i  t u c i o n e l  formaban p a r t e  d e l o r d e n a n i e n t o  i n t s r -  
n o .
Por c o n s i p  J i e n  t a , e l  n .^ denami en  to  de l a  T e l e v i s i o n  e s  con:un -  
con e l  de l a  r a d i o f o n î a  a l  ne no s  en s u s  nor.nas e s e n c i a l e s .  Dm 
e l l o ,  s e  s i  :o u s n i m p o r t a n t e s  c o n s e c u e n c i a s ,  de l a s  que l a  prim o-  
r a e s  q u e ,  con s i d e r â n  do s e  l a  R a d i o d i f u s i ô n  como t o d a  Telecomu_ 
n i c a c i ô n  por  o n d e s  h e r t z i a n a s ,  quedan a l  margen de l a  l e y  de 
2 6 - D u n i o  de 1 . 9 3 4  l a  d i s t r i b u c i o n  de i m a g e n e s  .por c a b l e s  o -  
l a s  v i d e o - c a s s e t t e s .
He cil 8 s l i s  a n t e r i o r e s  a f i r m a c i o n o s , h a y  que s u b r a y a r  s i n  emoar  
go q u e ,  aunque l a  l e y  de 1 , 9 3 4  s e  c o n s i d é r a  hoy riia v i g e n t e  -  
como han r e c o n o c i d o  a l g u n o s  d i s p o s i c i o n i s  a d m i n i s t r a t i v a s ,  l o  i 
c i e r t o  o s  que t od o  f u n c i i - n a  como s i  an r e a l i d a d  t a l  l e y  no s *  
e x i s t i e s a ;  rie a h i  l a  f a l t a  de c l a r i d a d  que p r é s e n t a  t o d a  l a  -  j 
o r d e n a c i ô n  de l a  a r t i v i d a d  r a d i o d i f u s o r a  y l a  d i s c r e c i o n a l i d a d ;  
a b s o l u t a  de l a  A d m i n i s t r a c i ô n .  i
Sa ~unda•-
La Ley de 25  de  J u n i o  de 1 . 9 3 4  e s  l a  p r i m e r a  norme que con rd  
00  s u f i c i e n t e  con s a g ra  e l  m o n o p o l i o  d e l  E s t a do  s o b r e  l a  a c t i v  
dad r a d i o d i f u s o r a , s i  b i e n , con a l c a n c e  l i m i t a d o ;  l a s  normes  
a n t e r i o r e s  ;ue s e  h a b i a n  r e f e r i d o  a l  m o n o p o l i o ,  o c a r e c i a n  de! 
ran 10 o ,  s e  r e f e r i a n  a o t r o  t i p o  de a c t i v i d a d e s  ( t e l e g r a f i a  , 
t e l e f o n o s ) , aunque l a  A d m i n i s t r a c i o n  por  v i a  r s g l a m e n t q r i a  qu" 
so e x t e n d e r  su âmb i t o  a l a  R a d i o d i f u s i ô n .  1
El a r t î c u l o  p r i m e r o  de l a  Ley d i s p o n e ,  qu e ,  " e l  s e r v i c i o  de ~1 
R a d i o d i f u s i ô n  d a c i o n a l  e s  una f u n c i o n  e s e i c i a l  y p r i v a t i v e  -  1 
d e l  E s t a d o " /  e l  c a r a c t e r  p r i v a t i v e  d e l  s e r v i c i o  s e  p r e d i c a  , o 
t a n t o  de l a  g a d i o d i f u s i ô n  de âmbi Lo n a c i o n a l  ; l a  l o c a l  y l a  
r é g i o n a l  t i e n e n  un uéniman ' J i s t i n t o  ( e r f i e u l o  4 rie l a  L e y ) .
La Ley u t i l i z e  l o s  f e r m i n i s r s e r v i c i o  y f u n c i o n ; p a r e c e  que en 
r e a l i d a d  e s t e  u l t i m o  s e  e m pl e a  s i n  mucha p r e c i s i o n  d e s d e  e l  — 
m men to  que e l  p r o p i o  a r £ i c u l o  s eg u nd o  n o s  h i b l a  de l a  jo s i b £  
l i c a d  de c o n c é d e r  l a  o r n a n i z a c i o n  y e j e c u c i o n  de program a s y ,  
por su p a r t e ,  e l  a r t i c u l a  p r i m e r o  d e l  R eg l a m e n t o  d e f i n o  l a  -  ■
R a d i o d i f  u s i ô n  como uno de " l o s  s e r v i c i o  s que c u r r e s p o n d a n  a 1 
S u b s e c r e t a r i a  de C o r n u n i c a c i o n e s " .
For t a n t o  l a  R a d i o d i f u s i o n  de â mb i t o  n a c i o n a l  ( p e r o  
s d l o  e s t a )  e s  un s e r v i c i o  p E b l i c o  d e l  E s t a d o  que e s t e  p r e s t a  - 
an r e g i m en  de l o n o p o l i o  y y s i n  p a r j u i c i o  de l a s  f a c u l t a r i e s  de  
e s t e  de c o n c e d e r l o  ; d i c h o  m o n o p o l i o  com, .re ude t a n t o  l a  r a d i e  -  
f o n i a  como l a  T e l e v i s i o n  s i e m p r e  que una y o t r a  s e  d i f u n d a n  — 
median t e  o n d a s  h e r t z i a b a s .
En l a  p r â c t i c a ,  a l  m o n o p o l i o  d e l  E s t a do  e s  a b s o l é -  
to en l o  que r e s p e c t a  a l a  T e l e v i s i o n ,  no asi en m a t e r i a  r a d i o  
fun i c a , en que e x i s t e n  em i  s o r a  s de â m b i t o  l o c a l  p e r t e n a c i e n t e  s  
a p a r t i c u l a r e s  en una s i t u a c i ô n  no muy d é f i n i d a ,  a medio  cami  
no e n t r e  l a  con ce  s i o n  y l a  s i m p l e  au t o r  i z a c i o n , ' aunque mâs pr5'  
xima a e s t a .  y
La p o s i b i l i d a d  de una T e l e v i s i o n  p r i v a d a  de arnb_i 
t o  l o c a l  o por  Gables no e s  asi c o n t r a r i a  a l  n o n o p o l i o  d e l  J
E s t ad o  an l a  forma que a p a r e c e  c o n s a g r a d o  en e s t a  normes* i
i
Ta r c G r a , -  i
Lo c a r a c t e r i s t i c o  d e l  s e r v i c i o  de T e l e v i s i o n  que J 
ampara e l  a r c i c u l o  p r i m e r o  de l a  Ley de 1 * 9 3 4  e s ,  j u n t e  a l  i 
m o n o p o l i o ,  l a  n a t u r a l e z a  de l a s  p r e s t a c i o n e s  y e l  i n t e r e s  -  )
p u b l i c n  que s e  s a t i s f a c e :  l a  d i f u s i ô n  de i n f o r m a c i o n e s ,  op_i g 
n i  o n é s ,  c j m e n t a r i o s , v a r i e d a d e s , c u l t u r e ,  e t c ,
Debe o b s e r v a r s e  que l a  T e l e v i s i o n  a s  an d e f i n i t i v a  
un medio  de c o n u n i c a c i o n  s o c i a l  y q u e ,  de a c u e r d o  con e l  Fu£  
ro de l o s  E s p a n o l e s  y con n u e s t r a  t r a d i c i o n  c o n s t i t u c i o n a l , -■ 
l a  l i b e r t a d  de e x p r e s i o n  por  c u k l q u i e r  medio  e s  un d e r e c h o  fus' 
darnental  de l a  p e r s o n a  humane ; e l  m o n o p a l i o  d e l  s e r v i c i o  sup2  
ne una l i m i t a c i o n  de e s a  a c t i v i d a d  y e l l o ,  s o l o  puede  j u s t i f T  
c a r s e  en r a z o n  a que e l  m o n o p o l i o  d e l  E s t a d o  n a r a n t i z a  me jo r  
e s e  d e r e c h o  que una a b s o l u t a  l i b e r t a d ,  pue s o l o  c o n d u c i r i a  
por  r a z o n  de l a  l i m i t a c i o n  de o n d a s  y de l o s  e l e v a d o s  c o s t o s  
de i n s t a l  c i o n a s ,  a un m o n o p o l i o  de he cho  de l o s  B c o n o m i b a ^  
ment e  p o d e r o s o s ;  e s t e  ha s i d o ,  por  o t r a  p a r t e ,  e l  argument o  
u t i l i z a d o  on t o d o s  l o s  p a i s e s  de m o n o p o l i o  d e l  E s t a d o  pa r a  ~ 
j u c t i f i c a r l o : e l  de q u e ,  dada l a  l i m i t a c i o n  de o n d a s  y l o s  
e l e v a d o s  c a s t e s ,  e l  E s t a d o  s e  h aya  en l a  m e j o r s i t u a c i ô n  pa_ 
rG s e r  e l  q u i e n  m o n o p o l i c e  de d e r e c h o  l a  a c t i v i d a d , e n  l u g a r  
de l o s  g r u p o s  de pres icon p u e s  en d e f i n i t i v e  e l  E s t a d o  r e p r £  
s e n t e  a l a  S o c i e d a d .
S i n  p e r j u i c i o  de s e  n a l a r  que l a  l i m i t a c i o n  de o n d a s  
e s t a  d e s a p a r e c i e n d o  con l o s  a v a n c e s  de l a  t e c n i c a  ( f  unda len taj^ 
m e nt e  con l a  u t i l i z a Q i j n  de l o s  c a b l e s )  y de q u e ,  como se  ha  
s e n a l a d o , e n  t o d o  c a s o  s i e m p r e  s e r â  m e j o r  e l  o l i g o p o l i o  que e l
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m o n o p o l i o  a b s o l u t o ,  l o  : i e r t o  e s  que e s a  f u n d a m e n t a c i o n  d e l  1 
m o n o p o l i o ,  que e s  l a  û n i c a  p o s i b l e ,  com o r t a  una s e r i e  de -  
e x i  i e n c i a s .  S i  s e  l i m i t a  un d e r e c h o  f u n d a m e n t a l  ( l a  l i b e r t a d A  
de e x p r e s i o n  y l a  l i b e r t a d  de i n d u s t r i a l  p a r a  g a r a n t i z a r l o  p: 
mejor ,  hay que o r g a n i z a r  e l  s e r v i c i o  en forma t a l  que pueda -  î 
c u m p l i r  c o n e s a  f i n a l i d a d ;  p e ro  l a  i n f o r m a c i o n  o l a  c u l t u r a  -  
son c o n o e p t o s y  a c t i v i d a d e s  tan  p l u r a l e s  y tan  t r a n s i d a s  de - ■  
p o l i t i c a  que a l  E s t a d o  y s u s  a g e n t e s  pueden  s e n t i r  l a  t e n t a -  ; 
c i o n  de o l v i d a r s e  de l a  r a z o n  por  l a  que s e  i n s t i t u y o  e l  mo-  i 
n o p a l i ü ,  u s â n d ü i o  en su p r o p i o  p r o v e c h o . E s t a  t e n s i o n  e s  l a  
pue c o n s t i t u y e  e l  p r o n t o  c r £ i c o  de t od o  s e r v i c i o  de T e l e v i ­
s i o n  en c u a l q u i e r  p a i s  d e l  mundo y l a  forma d e  r e s o l  v a r i a  e s  
t a  en su o r g a n  i  z a c i o n  en forma i n d p e n d i e n t e  y au to nom a con -  
una v a r i a d a  g ama de s o l u c i o n e s  p r a c t i c e s .
En cualr-i'u 1er  c a s o ,  l a  o r g a n i z a c i o n  l ' e l  s e r v i c i o  no 
c o n s t i t u y e  una p l e n a  g aran  t f a  e su bonded e i n d e p e n d e n c i a :
un a m i  sm a o r g a n i z a c i o n  puode  dar  r e c u l t a d o  s  muy d i f e r e n  t e s  
en un p a i s  u t r o  p o r q u e ,  en d e f i n i t i v a ,  l a s  o r g a n i z a c i o n s s  
e n t r o n c c n  en un c o n t e x t e  i n s t i t u c i o n a l  que in a r e a  dec i s i vamen^  
t e  su rumbo,  por  e l l o  l o s  a s p o c t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  y p o l i t i ­
c o s  a f e c t a  n p r o f u n  'amen t e  l a  o r g a n i z a c i o n  de e s t e  s e r v i c i o .
arta. -
La c o n f i g u r a c i o n  de Radio  T e l e v i s i o n  E s p a n o l a  ( R. T. V. " ,  
como s e r v i  c i o  p ' b l i c o  c e n t r a l i z a d o  no s u p o n e , como p o d r î a  p a -  
recoTy n i n nû n  t i p o  de i n d e p e n d e n c i a  d e l  s e r v i c i o  r e s p e c t e  d e l  
e j e c u t i v o . T e l e v i s i o n  e r a  y e s  una e m p r e s s  p r o p i a  d e l  E s t a d o  
i n s e r t a  en l a  e s t r u c t u r a  j e r â r q u i c a  d e l  i l in i  s t e m  de I n f o r — 
m c c io  n y Tur i s mo^como,  por o t r a  p a r t e ,  de a c u e r d o  con l e s  -  
a r t i c u l e s  107 y s i g u i e n t e s  de l a  Ley de l'a t r i m m o  d e l  E s t a — 
d o ,  ya e s t a b a  o b l i g a d a  a c o m e t e r s e  a l a  Ley de E n t i d a d e s  Es­
t a  t a l  e s  A ut o n o m e s ,  aiin a n t e s  d e l  D e c r e t o  de 11 de O c t o b r e  de
1 , 9 7 3 ,  r é s u l t a  que e s t e  no ha s u p u e s t o  n i n g û n  paso  a d e l a n t e  
en l a  a u t o n o m î a  d e l  S e r y i s i o ,  p u e s  a e f e c t o s  c o n t a b l e s  y f i — 
n a n c i o r o s  ya l e  a p l i c a b a n  l o s  normes  de l o s  s e r v i c i o s  p u b l i é e :  
cen t r  a i  i  zado s .
Para i n c l u s o  hay m a s ; l a  nu ava  o r g a n i z a c i o n  aupone un 
;1 0 g:j a t r a s ,  s i  e s  que e r a  p o s i b l a  i r  . :as a e r a s ,  a l  a u n a n t a r  
i l  qradü de c o n c e  t r a c i o n  de p o t e s t a d e s  en e l  P i n  i s t r o  ' da •=» 
ï p j formac i an  y T u r i c n o ;  en e f e c t o ,  e s t e  e s  e l  P r e s i d e n t s  d e l  
C on s e j o  R e c t o r  de d . T . V . E .  en e l  que tambi^n f i g u r a s  o t r o s  
a l t o s  c a r g o s  d e l  D e o a r t a m e n t o  * La d e p e n d e n c i a  de R . T . V . E . n  
d e l  D i r e c t o r  G e n e r a l  de R a d i o d i f u s i o n  y T e l e v i s i o n  e s  a s i  
. fill.;y p r e c a r i a  per  l a  p r e s e n c i a  en su C o n s e j o  R o c t o r  de l o s  
o r g a n e s  s u p e r i o r e s  d e l  D e p a r t a m e n t o .
Q u i n t a . -
Urge r e g u l a r  y d é f i n i r  l a  s i t u  s c i o n  de l e s  p e r i o d i _ s  
t a s  de R . T . ' l . E .  que c a r e c e n  en l a  o o a c t i c a  de un a u t e n t i c o  -  
o s t a t u t o  rue j u n t o  a l o s  d e b e r e s ,  e s t a o l e z c o  l o s  d e r e c h o s  y 
a r b i t r e  l o s  n o d i o s  pa r a  n a c o r  curnpl i r  ;/ r e s p e t a r  u n o s  y o t r o s .  
i l  p e r i o d i s t a  de T e l e v i s i o n , a n t e  l a  g o s i c i o n  de m o n o p o l i o  de  
l a  A dm in 1 s t r a c  i on  , t i s n e  que l i m i t a r s e  a h a c e r  o .rnejor^ ha 
cer  l o  que l e  d i c s n  y a s o p o r t a r l n  t o do ; eunoue  e l  E s t e t u t o  -  
de l a  p r o f a s i o n  o e r i o d i s t i c a  o r e v e e  que e l  j e f e  de l o s  s e r v i ­
c i a s  I n f o r , l a t i v o s  de T e l e v i s i o n  debe  s e r  un p e r i o d i s t a ,  l o  c i e r  
to  e s  :;U3 o l  i smo e s  l i b r a n e n  t e  rem D v i b l e  s i n  que p a r e z c a  que  
l a  s ean  de p l i c a c i o n  l a s  d i s o o s i c i o n e s  que e l  E s t a t u t o  a s t a b l e  
ce p a r a  l o s  O i r e c t o r a s  de P e r i o d i c o s  en e s t e s  c a s o s .  S i  l a  a c t i  
V1d :d i n f u r m a t i v a  s e  ha p r o f e s i o n a l i z a d o , p a r e c a  que de oe n  s e r  
l o s  pro f s s i o n  a i e  s d e l à  i n f o r m a c i o n  l o s  que l a  d e s e n g e n e n  en con_ 
d i c i o n o s  de c i e r t a  l i b e r t a d  aunque l o  hagan s o m e t i d o s  a l  D i r e c ­
t o r  P e r i o d i s t a  o J e f e  de l o s  S e r v i c i o s  In f i r u a t i v o  s ; por  e l l o ,  
e s t e  debe  g o z a r  de un a p o s i c i o n  de c i e r t a  e s t a b i l i d a d  p a r a  evj^ 
t a r  que s e a  un puro t r a s m i s o r  de l a s  o r d a n e s  de l a  A d m i n i s t r a -  
c i o n .
S c x t a , -
Es n n c e s a r i o  t a m b i e n  u n s  c l a r i f i c a c i o n  de l o s  a s p e ç t o s
f i n a n c i e r o n  de R . T . V . E .  La a c t i v i d a d  p u b l i c i t a r i a  e s t a  r e g u l a d a  
por norma s  c o n t r a r i a s  a l a  p r é v i s i o n  de l a  Ley de 26 de J u n i o  du
1 , 9 3 4  sofcBe c a r a c ' t s r  p r o v i s i o n a l  de l a  p u b l i c i d a d ;  h a s t e  t a n  to  % 
p u d i e s a  s o s t a n e r s e  l a  a c t i v i d a d  con o t r o s  i n g r e s o s ;  s i  en e s t a  ] 
p j n t o  l a  Ley s e  é e u i v o c i / h a b r a  que r e c t i f i c a r l a ,  p e r o  no s e  -  -
pu ed e  ano t r a s  ano d e j a r l a  en e l  o l v i d o  en l a s  s u c e s i v a s  l e y e s  i 
■ 9 p r e s u p u a s t o s  ds  v i p e n c i a  l i m i t a d a ;  deba h a c e r s a  un p l a n t e a m i e p  
to  a l a r g o  p l a z o  d e l  tenia de l a  p u b l i c i d a d  en l a  T e l e v i s i o n  y , 
s i  GS n e c e s a r i o  d e r o g a r  f o r m a l n e n t e  l a  Ley de 1 , 9 3 4  en e s t e  cun_ ! 
t o ,  e s  rnejor h a c e r l o  e n f r e n t a n d o s e  con e l  p r o b l e m s  que s e g u i r  -  ;
con e l  o n o r t u n i s m o  de l a s  l e y e s  de p r e s u p u e s t o s  r e f i r i e n d o s e  a g
l o s  i n ' r e r o s  de P u b l i c i d a d .
Por o t r a  p a r t e ,  l a s  normas  s o b r e  d i s t r i b u c i o n  de l o s  iji 
; reSOS por p u b l i c i d a d  im u e n t o s ,  t a s a s ,  a c t .  son t a n  c o n f u s a s  i 
que s e  ha e d i f i c i l  s a b e r  c u d l  e s  l a  n o r m a t i v e  v i g e n t e  con per_ i 
j u i c i o  d e l  p r o p i o  s e r v i c i o  y d e l  m i n i s t e r i o ,
S e p t i m o , -
R e s p e c t o  d è l i d e r e c h o  de r e c t i f i c a c i o n  c r e e m o s  que e l  — 
mismo e x i s t a  para  T e l e v i s i o n  E s p a f i o l a  por  a p l  i c a c i o n  d e l  D e e r e  to- 
de 11 de S e p t i a m b r e  de 1 , 9 5 3  y ,  en todo  c a s a ,  p o r  e x i  e n c i a s  d e l  
o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  g e n e r a l  y en c o n c r e t o  en b a s e  a l  a r t i c u l a
1902  y s i ü . j i o n t e s  d e l  C o i i g o  C i v i l  y a r t i c u l e  5 5 6 ,  nu e r o  1 y
numéro 5 d e l  Codigo  P é n a l .
La re  s p o n s  : b i l  i d a d  n a c i d a  de l a  f a l s a  imp . ut ac i on  de h e -  
clio s debe  c o n f  o u r a r s e  or  o t r a  p a r t e  como una r e s n o n  s a b i l  i d a d  
ü b j e t i v a  cuya  a d e c u a d a  forma de r e p a r a c i o n  e s  p r e c i s a m e n t e  l a  
r e e t i f i c a c i o n .
El D e r echo  de R a c t i f i c a c i o n ,  que creernos  h a t e r  d e m o s t r a -  
do que e n c u e n t r a  p l e n a  f u nd a m en t o  en normas  a d m i n i s t r a t i v a s ,  c_i 
v i l e s  y p é n a l e s ,  e s  s i n  embargo t o t a l m e n t e  i g n o r a d o  en l a  pra_c 
t i c a  y e l l o  por  r a z o n  de l a  i n e x i s t e n c i a  de un pro c e d i m l e n to  -  
r a p i d e  y d e f i n i d o  pa r a  e x i g i r  t a l  r e c t i f i c a c i o n ,  p e s e  a l o  que  
o i e n a b a  o T ^ O r c r e t e  d e l l  de S e o t i o m b r e  de 1 . 9 5 3 .  Se h a c e  a s i  —
i n a l ù d i b l e a r e g u l a r  t a l  p p o c e d i m i e n to  p a r a  d a r  p l a n a  e f e c t i v i -  P 
dad 3 e c e  d e r e c h o ,  q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  puede  e n c o n t r a r  s a t i s -  ; 
f a c c i o n  a c u d i s n d o  a l a  v i a  c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a ,  s i  b i e n  
con l a  p é r d i d a  de t i e m p o  c o n s i o u i e n t e , con l a  i m p o r t a n c i a  pue j 
e s t e  t i e n e  en l a  r e c t i f i c a c i o n ^ e n  que s e  b u s c a  b a c e r  d e s a p a r e -  ; 
c e r  con un a r e c t i f  i c a c i o n  i n ; n e d i a t a  l o s  a f e e  to  s p e r  t u r c  a do r e s  
do u n a i n f o r m a c i o n  l e s s i v a .
OCTAVA.-  I
La a p a r i c i o n  de n u o v a s  f o r m a s  de T e l e v i s i o n  ( c a b l e v i s i o i  
v i d e o - c a s s e t t e ,  s a t e l i t e s  de d i f u s i o n  d i r e c t e )  ha h echo  e n t r a r  î 
30 c r i s i s  l o s  f u n o a l e n to  s de l a  j u s t i f i c a c i o n  d e l  m o n o p o l i o  eu e j 
se  a poyab a  en l o  e s c a s e z  de o n d a s .
E l l o  e s t a  o b l i n a n d o  en machos  p a r s e s  a h a c e r  un r e p l a n —
t e a  . l i e n to de l a  c u e s t i o n  de m o n o p o l i o .  Desde  n u e s t r o  p e r s o n a l  — :
pun to de v i s t a  n o s  o ar e c e  que e s t e  e s  e l  moments  de r a n o v a r  e l  — '
o r i . o n s m i e n to en e s t a  m o t e r i a  acaband o  con l a s  a m b i g ü e d a d e s  e u s  1
-
l a  dominan y d e l i n i t a n d o  l o s  cam/.os de a c t u a c i o n  de l o s  p a r t i c u  ' 
l a r e s  y d e l  E s t a d o .  Somos o a r t i d a r i o s  de una T e l e v i s i o n  d e l  Es— 
tado  pero  en c o n c u r r e n c i a  .? n i v e l  l o c a l ,  cuando n u e s t r o  n i v a l  de  
i e s q r r o l l o  l o  p e r m i t s ,  con e m i s o r a s  de d i s t r i b u c i o n  por  c a b l e  du 
s us  p r o p i o s  p r o g r a m a s  y aca ba n d o  con e l  m o n o p o l i o  i n f o r m a t i v o  — 
que p r e t e n d e  d e t o n t a r  e l  E s t a d o .  Por o t r a  p a r t e ,  l a  Emoresa  que  
p r e s t e  e l  s e r v i c i o ,  an c o n c u r r e n c i a  o s i n  e l l e ,  debe  t e n e r  una  
o r p a n i z a c i o n  que g a r a n t i e s  su i n d e p e n d é n c i a  r e s p e c t a  d e l  p o d er  -, 
p u b l i c o  y de l o s  g r u p o s  de p r e s i o n ;  en a l g u n o s  p a r s e s  pa r a  c o n -  i 
s e q u i r  t a l  i n d e p e n d e n c i a  s e  b u s c a  por  e j e m p l o  que en el  nom ' r a m i p  
to de d i r e c t i v e s  i n t e r v e n g a ,  no s o l o  e l  e j e c u t i v o ,  s i n e  e l  P a r l P  
mento y de terri  i n r  do s e s t a m e n t o s  y A s o c i a c i o n e s  Pro f  e s i o n a l s s ;  o 
□ i s n ^ e l  c o n t r o l  por  p a r t s  de C o m i s i o n e s  p a r i  amen t a r i e s  de l a  mar 
cil a d e l  s e r v i c i o ;  en n u e s t r o  p a i s  t a i e s  m e d i d a s  r e s u l t a r i a n  i n s u  
f i c i e n t e s  por  1 s p r o p i a  e s t r u c t u r a ,  c o m p o s i c i o n  y f  n c i o n a m i e n t o  
de l o s  C e r t e s .
04? 0
Para  termi .nar  con e s t a s  c o n c l u s i o n a s  g é n é r a l e s ,  que son  
un r esume  : e s q u e m a t l c o  de l a s  t e s i s  s o s t e n i d a s  en e s t e  t r a b a j o ,  
m  n o s  r e s t a  s i n o  d e c i r  q u e ,  en c u a l q u i e r  c a s o ,  l a  nu eva  ronul_r_ 
c i o n  de l a  T e l e v i s i o n  e s  hoy d i a  una n e c e s i d a d  i n e l u d i b l e  y que  
t e n e mo s  l a  a s p e r a n z a  de que,  en l a  m i  s  ma, no s e  p i e r d a  de v i s t a  -  
l a  d i m e n s i o n  f u n d a m e n t a l  de l o s  D e r e c h o s  que hay en j u e g o .
f .
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